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رضاٌذ الاْزًبو انؼبنًً ثمضبٌب انجٍئخ ٔ انًشبكم انزً رؼبًَ يُٓب،  ْزا الاْزًبو سكض ػهى ػذح 
عٕاَت يُٓب الأسجبة ٔ يظبْش رذْٕس انجٍئخ، ٔ انُزبئظ، ٔ كزا يحبٔنخ رمذٌى ػذح حهٕل نهحذ يٍ 
شبط انظبْشح، كم حست ٔعٓخ َظشِ، ٔ كضٍشٌٔ أسعؼٕا سجت انزذْٕس انجٍئً إنى انًُٕ فً انُ
ٔ يغ اَزشبس انٕػً انجٍئً ثسجت انذساسبد ٔ الأثحبس، ٔ كزا حذٔس كٕاسس ثٍئٍخ الالزصبدي؛ 
ثسجت الأَشطخ الالزصبدٌخ انًزُبيٍخ نضٌبدح الإَزبط، رصبػذد أصٕاد ػجش انؼبنى يزًٓخ أَشطخ 
انجبحضٍٍ َحٕ انزغبسح انذٔنٍخ ثبنًسبًْخ فً الاخزلال انجٍئً انزي ٌشٓذِ انؼبنى. ْزا كبٌ سججب نذفغ 
انجحش فً انؼلالخ ثٍٍ َشبط انزغبسح ٔ انجٍئخ، ٔ كزا اسزحذاس ششٔط ٔ يؼبٌٍش نهسهغ ٔ انخذيبد 
يٍ أعم انسًبػ نٓب ثبنؼجٕس َحٕ الأسٕاق انؼبنًٍخ، أيب ثبنُسجخ نًُظًخ انزغبسح انؼبنًٍخ فئَٓب ٔ يٍ 
نزٕفٍك ثٍٍ حًبٌخ انجٍئخ ٔ رحشٌش خلال نغُزً انزغبسح ٔ انجٍئخ ٔ نغُخ رسٌٕخ انًُبصػبد سؼذ إنى ا
 انزغبسح ٔ حم انخلافبد انُبشئخ ػٍ رنك.
انؼلالخ ثٍٍ كم يٍ انسٍبسبد انزغبسٌخ ٔ انزًٍُخ انًسزذايخ يٍ خلال انجؼذ  حٍش ٌزُبٔل ْزا انجحش
انجٍئً، ثذءا ثبنزأصٍم انُظشي نهؼلالخ ثٍٍ َشبط انزغبسح انذٔنٍخ ٔ انجٍئخ، ٔ اَساء انًخزهفخ حٕل 
نزأصٍش الإٌغبثً ٔ انسهجً، ٔ كزا يفٕٓو انزًٍُخ انًسزذايخ، إضبفخ إنى حًبٌخ انجٍئخ فً ظم ا
الارفبلٍبد انذٔنٍخ ٔ انًُظًخ انؼبنًٍخ نهزغبسح، ٔ كزا عٕٓدْب لاحزٕاء اَصبس انسهجٍخ انًًكُخ نزحشٌش 
 انزغبسح ػهى انجٍئخ انؼبنًٍخ، 
ٍخ كأدٔاد نهسٍبسخ انزغبسٌخ، يٍ أعم عؼم َشبط كًب رُبٔل انجحش يٕضٕع إدساط انًؼبٌٍش انجٍئ
 .14401حٍش سكضَب ػهى يؼٍبس إٌضٔ  انزغبسح انذٔنٍخ ٌٓذف إنى انًحبفظخ ػهى انجٍئخ ٔ رشلٍزٓب،
حٍش رُبٔنُب فً انفصم الأخٍش دساسخ حبنخ الارحبد الأٔسٔثً يٍ خلال رغشثزّ فً انزكبيم 
خ نهذٔل الأػضبء فًٍب رؼهك ثبنزغبسح الأٔسٔثٍخ الالزصبدي ٔ رُظٍى ٔ رُسٍك انسٍبسبد انزغبسٌ
انجٍٍُخ أٔ ثبنزغبسح انخبسعٍخ نلارحبد يشكضٌٍ ػهى يكبَخ الاػزجبساد انجٍئٍخ فً سسى سٍبسزّ 
نلإداسح انجٍئٍخ ٔ  انًٕاصفخ الأٔسٔثٍخ انزغبسٌخ يٍ أعم حًبٌخ انجٍئخ ٔ رحمٍك انزًٍُخ انًسزذايخ،  
الارحبد الأٔسٔثً كُظبو يزكبيم نلإداسح ٌٕفك ثٍٍ الأْذاف  انزً اسزحذصٓب SAMEانزخطٍظ 
 الالزصبدٌخ نهًؤسسخ ٔ الاػزجبساد انجٍئٍخ.




The global concern  about the issues and the problems  of ecology has 
increased. This concern  focuses on many points as causes and 
aspects of ecological deterioration  , its results and attempts to find 
solutions to this phenomenon . There are many points of view, but 
many people think that the reason behind the environmental 
degradation is the economic activity. This research deals with the link 
between trade policies and  sustainable development in relation to the 
ecological dimension starting with the theoretical rooting of the 
relation between the activity of the international trade and ecology; 
the different opinions about the positive and the negative influence , 
the definition of sustainable development , the preservation of ecology 
considering the international conventions and World Trade 
Organization as well as its efforts to diminish the negative effects of  
world trade liberalization on global ecology. Also this research 
tackles the insertion of the ecological standards as tools for trade 
policy in order to make the activity of international trade aims at 
preserving and promoting ecology focusing on ISO s standard 14001. 
In the last chapter, we examined the case study of the European Union 
through its experience in economic integration and the organization 
and coordination of the trade policies of member countries in relation 
to the European trade or the external trade of the Union, focusing on 
the role of environmental considerations in formulating its trade 
policy for the protection of the environment and achieving sustainable 
development. (EMAS), developed by the European Union as an 
integrated management system that aligns the organization's 
economic objectives with environmental considerations. 
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ِغ ٔٙب٠خ اٌؾشة اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ ٚ ػمذ ِؤرّش ثش٠زْٛ ٚٚدص ثبٌٛلا٠بد اٌّزؾذح الأِش٠ى١خ، ٚ 
ِب رلاٖ ِٓ إٔشبء ِؤعغبد الزظبد٠خ دٌٚ١خ ٟ٘ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚ اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٌلإٔشبء 
ؽ١ش ع١طشد ؛ رّذ أٌٚٝ اٌخطٛاد ٔؾٛ ػٌّٛخ إٌظبَ الالزظبدٞ اٌؼبٌّٟ. ٚاٌزؼّ١ش
إٌّظّزبْ ػٍٝ وً ِٓ إٌظبَ إٌمذٞ ٚاٌّبٌٟ اٌذٌٚ١١ٓ، ٚ ٘زا ِٓ أعً دػٛح دٚي اٌؼبٌُ إٌٝ 
الأذِبط ٚ اٌزؼبْٚ فٟ إٌظبَ الالزظبدٞ اٌؼبٌّٟ اٌغذ٠ذ ٚ اٌزٞ ٠زّ١ض ثىض١ش ِٓ الأفزبػ ٚ 
اٌؾش٠خ، ِٓ خلاي رجٕٟ ٔظبَ الزظبد اٌغٛق ٚ رؾش٠ش اٌمطبػبد الالزظبد٠خ ٚ اٌزؼبِلاد ِغ 
 ؼبٌُ اٌخبسعٟ.اٌ
ثؼٍغ صبٌش، ٚ اٌزٞ ٠زّضً  ٟسغُ ٘زا فمذ ثم١ذ اٌؾبعخ إٌٝ اوزّبي إٌظبَ الالزظبدٞ اٌؼبٌّ
رٕظ١ُ ٚ رٕش١ؾ ؽشوخ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ث١ٓ دٚي  ؽغٓ فٟ إسعبء ٔظبَ رغبسٞ ػبٌّٟ ٠ىفً
ذٌٟٚ؛ ٚ اٌؼبٌُ ثّب ٠ؾمك ٌىً اٌذٚي اٌّشبسوخ ف١ٗ إٌّفؼخ اٌّشعٛح أٚ إٌّشٛدح ِٓ اٌزجبدي اٌ
٘زا ِٓ خلاي ِغّٛػخ لٛاػذ ٚ إعشاءاد، ٚ ارفبل١بد ٚ لشاساد، ٚ ِؤرّشاد ٚ ِٕظّبد 
 رؾىُ رذفمبد اٌغٍغ ٚ اٌخذِبد ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ.
إلا أْ الارفبق ؽٛي ٘زا إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ ٌُ ٠زُ ثبٌغشػخ اٌزٟ رُ ثٙب إٌظبِ١ٓ إٌمذٞ ٚ 
ٌّظبٌؼ ث١ٓ أٚسٚثب ٚ اٌٛلا٠بد اٌّزؾذح الأِش٠ى١خ اٌّبٌٟ اٌذٌٚ١١ٓ ٔظشا ٌزظبدَ ٚ رؼبسع ا
ثشىً وج١ش ٚ اٌزؤص١ش اٌىج١ش ٌٕشبؽ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ػٍٝ الزظبد ٘زٖ اٌجٍذاْ ٚ اػزّبد٘ب ػٍ١ٗ 
 فٟ خٍك اٌضشٚح ٌذ٠ٙب.
ٚ ِٓ ِجذأ وْٛ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ِؾشن ٌٍّٕٛ الالزظبدٞ رُ اٌزٛطً إٌٝ ارفبل١خ  ؽٛي 
ٚ  7491أوزٛثش عٕخ  02اٌزؼش٠فبد اٌغّشو١خ ٚ اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌؾشوخ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ فٟ 
، رؾذ ِغّٝ الارفبل١خ اٌؼبِخ ٌٍزؼش٠فبد اٌغّشو١خ ٚ 8491دخٍذ ؽ١ض اٌزٕف١ز فٟ أٚي عبٔفٟ 
ؼذ٘ب رُ ػمذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغٛلاد اٌزفبٚػ١خ إٌٝ غب٠خ ؽٛاٌٟ ٔظف لشْ رٛعذ اٌزغبسح، ٚ ث
ثّ١لاد إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح، ٚ اٌزٟ وٍفذ ثّّٙخ ل١بدح ٚ إداسح إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ، 
ٔظبَ ٠زّ١ض ثبٌؾش٠خ ٚ اٌزؾش٠ش اٌّزضا٠ذ ٌٍزغبسح اٌذٌٚ١خ ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ ٚ فه وً اٌم١ٛد اٌزٟ لذ 
 ْ ل١بَ ششٚؽ اٌزجبدي اٌذٌٟٚ.رؾٛي دٚ
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عٛ٠ٍ١خ ِٓ  82دٌٚخ فٟ  351فبصداد ػذد اٌذٚي إٌّؼّخ ٌّٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ؽزٝ ثٍغ 
. ؽ١ش إْ اٌذٚي رغؼٝ ٌلأؼّبَ ِٓ أعً اٌزّزغ ثبٌّضا٠ب داخً إٌّظّخ، فجؼذ 8002ػبَ 
ىفً إٌّظّخ رزٛ٠ظ اٌّفبٚػبد ثبلأؼّبَ ٠ؾك ٌٍذٌٚخ اٌذخٛي لأعٛاق أٞ دٌٚخ ػؼٛ ٚ رز
ثفغ إٌضاػبد اٌزٟ لذ رٕشؤ ٚ رمذَ ٌٍذٚي إٌبِ١خ ِؼبٍِخ رفؼ١ٍ١خ وٍٙب أعجبة أدد إٌٝ 
اعزؾٛار اٌزجبدي اٌذٌٟٚ اٌزٞ ٠زُ ث١ٓ دٚي إٌّظّخ ػٍٝ عً اٌزجبدي اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ. 
 فبصدادد ِؼٙب ٚر١شح رؾش٠ش اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ٚ ّٔٛ الأعٛاق اٌذٌٚ١خ ثشىً وج١ش.
اٌّٛػٛػبد اٌزٟ رزٕبٌٚٙب إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح ٚالارفبل١بد ٚ إٌّظّبد ؽ١ش شٍّذ 
اٌزغبس٠خ اٌؼبٌّ١خ عً ٔٛاؽٟ اٌؾ١بح الالزظبد٠خ، سغُ ٘زا فمذ ثذأ ٠ضبس عذي ؽٛي رؤص١ش 
اٌؼلالبد اٌزغبس٠خ اٌذٌٚ١خ ػٍٝ اٌج١ئخ؛ ؽ١ش إٔٗ ٚ فٟ ظً عؼٟ اٌىض١ش ِٓ اٌجٍذاْ إٌٝ ص٠بدح 
ػٓ ؽش٠ك ص٠بدح الإٔزبط أٚ ػٓ ؽش٠ك ص٠بدح اعزخشاط اٌّٛاد الأٌٚ١خ لذ  لذسارٙب اٌزظذ٠ش٠خ
ٚ اٌمؼبء ػٍٝ اٌؾ١بح اٌجش٠خ ِضلا؛ ٚ ٘زا رمَٛ ثؤٔشطخ رؼش ثبٌج١ئخ، وض٠بدح أجؼبصبد اٌزٍٛس أ
ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ؼش ثظشٚف اٌؾ١بح اٌجشش٠خ ٚ ِغزمجً ٚ ؽك الأع١بي اٌمبدِخ فٟ ث١ئخ طؾ١خ 
 .إِٓخ
اٌزشش٠ؼبد اٌج١ئ١خ  اٌغ١بعبد ٚ اٌظٕبػٟ ٚ ٟأْ اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعفٟ ؽ١ٓ ٠شٜ اٌجؼغ 
 دٚ ٔظشا لأّ٘١خ ِٛػٛع اٌج١ئخ فٟ اٌؼلالب وف١ٍ١ٓ ثؾّب٠خ اٌج١ئخ ٚ ؽّؤٔخ أٞ ِخبٚف ؽٌٛٙب،
اٌزغبس٠خ اٌذٌٚ١خ اعزؾذصذ إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح ٌغٕخ خبطخ رذػٝ ثٍغٕخ اٌزغبسح ٚ اٌج١ئخ 
. ٚ اٌزٟ ِٓ ث١ٓ ِٙبِٙب 4991ٌغٌٛخ أٚسٚغٛاٞ فٟ ِشاوش عٕخ ٚ رٌه فٟ اٌج١بْ اٌخزبِٟ 
رؾذ٠ذ اٌؼلالخ ث١ٓ الأؽىبَ اٌٛاسدح ثبٌٕظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد الأؽشاف ٚ الإعشاءاد اٌزغبس٠خ 
. ٚ أ٠ؼب رمَٛ اٌٍغٕخ ثؼجؾ اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ رؾم١ك اٌّزخزح لأغشاع ث١ئ١خ، ٚ رٌه ِٓ أعً
اٌزغبسح اٌخبسع١خ ٚ اٌزٟ ػٍٝ عّ١غ اٌذٚي الأػؼبء اٌزم١ذ اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ فٟ إؽبس لطبع 
ثٙب. ٚ ؽً إٌضاػبد اٌج١ئ١خ اٌزٟ لذ رٕشؤ فٟ ٘زا اٌّغبي خبطخ ارٙبَ ثؼغ اٌذٚي ثبعزؼّبي 
 اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ وٛع١ٍخ ؽّب٠خ عذ٠ذح.
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بِخ ٚ الارؾبد الأٚسٚثٟ اٌّزّضً فٟ أوجش ٚ أُ٘ رىزً الزظبدٞ فٟ اٌؼبٌُ، ٚ اٌزٞ ٠زّ١ض ثؼخ
ٚ ث١ٓ اٌزىزً ٚ اٌؼبٌُ اٌخبسعٟ ٠غؼٝ إٌٝ اٌزٛف١ك ث١ٓ  ،ؽغُ اٌّجبدلاد اٌزغبس٠خ داخً اٌزىزً
 .ع١بعبرٗ اٌزغبس٠خ اٌظبسِخ ٚ اٌّزطٍجبد اٌج١ئ١خ ِٓ أعً رؾم١ك رّٕ١خ ِغزذاِخ
شاؽبد ٚ اٌّؼب٠١ش اٌج١ئ١خ اٌزٟ ٠فشػٙب ثىضشح الارفبلبد ٚالاشز الأٚسٚثٟوّب ٠زّ١ض الارؾبد  
اٌغٍغ اٌمبدِخ ِٕٗ أٚ اٌزٟ رزؾشن داخً ؽذٚدٖ؛ ِّب أدٜ فٟ وض١ش ِٓ الأؽ١بْ إٌٝ ٔشٛة ػٍٝ 
ٔضاػبد داخً الأػؼبء ثغجت ارٙبَ اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ ثىٛٔٙب أعٍٛة ؽّب٠خ عذ٠ذ. ٚ أ٠ؼب 
وض١شا ِب رشزىٟ اٌذٚي إٌبِ١خ ِٓ طؼٛثخ ٌٚٛط طبدسارٙب إٌٝ الارؾبد الأٚسٚثٟ ٔظشا ٌٍمبئّخ 
 اٌششٚؽ اٌج١ئ١خ اٌّفشٚػخ ػٍ١ٙب. اٌطٛ٠ٍخ ِٓ
 فٟ ػٛء ِب رمذَ رزّضً إشىبٌ١خ اٌجؾش ف١ّب ٠ٍٟ:
تًٍُت انتحقٍق  حًبٌت انبٍئت يٍ أجم تجبرٌت فًانسٍبسبث ان تسـبهىًٌكٍ أٌ  كٍف
 استغلانهب كأسهىة حًبٌت جذٌذ؟ دوٌ ًستذايتان
 ٚ ٌلإعبثخ ػٍخ ٘زٖ الإشىبٌ١خ ٔطشػ الأعئٍخ اٌفشػ١خ اٌزبٌ١خ:
 ؟اٌخبسع١خاٌزغبسح  اٌج١ئٟ فٟ ٔشبؽ الأصش ٟ٘ ؽم١مخِب  
 ِٓ رٕبفغ١خ اٌّؤعغبد؟ اٌزذاث١ش اٌج١ئ١خ ً٘ رؾذ  
 ؽم١مٟ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ  دٚس ٍغٕخ اٌزغبسح ٚ اٌج١ئخ اٌزبثؼخ ٌّٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خٌ ً٘  
 زؾم١ك اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ؟ٌ
٠ّىٓ ٌّٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ أْ رٛفك ث١ٓ رؾش٠ش اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ٚ ؽّب٠خ  و١ف 
 اٌج١ئخ؟
و١ف ٠ّىٓ أْ رغبُ٘ اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ اٌزٟ ٠زجٕب٘ب الارؾبد الأٚسٚثٟ فٟ رؾم١ك رّٕ١خ  
 ِغزذاِخ دْٚ أْ ٠ؼبسع رٌه اٌؾش٠خ اٌزغبس٠خ؟ أٚ دْٚ وٛٔٙب أعٍٛة ؽّب٠خ عذ٠ذ؟ 
 فرضٍــبث انذراســت:
 ٚ رزّضً فشػ١بد اٌذساعخ اٌزٟ عٛف ٔؾبٚي اٌزؤوذ ِٓ طؾزٙب ف١ّب ٠ٍٟ:  
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إٌظبَ اٌزغبسٞ  رُ رٕبٌٚٙب فٟ إؽبسٓ أؽذس اٌّٛاػ١غ اٌزٟ اٌج١ئخ ٠ُؼزجش ِ ِٛػٛع 
 اٌؼبٌّٟ، ٚ ِبصاي ٠ض١ش عذلا دائّب ؽٌٛٗ.
 ب؛ ٚ ِٓ خلاي ٌغٕخ اٌزغبسح ٚ اٌج١ئخ إٌّجضمخ ِٕٙرزّزغ إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح 
اٌغ١بعبد اٌزغبس٠خ اٌج١ئ١خ ٌٍذٚي رخٛي ٌٙب اٌزذخً ٚ اٌزؼذ٠ً فٟ  ،ثظلاؽ١بد ٚاعؼخ
 ٚلزّب ٚو١فّب شبءد. الأػؼبء
٠غؼٍٙب لذسح اٌّؤعغبد الالزظبد٠خ ػٍٝ اٌزى١ف ٚ رٍج١خ اٌّزطٍجبد ٚ اٌّؼب٠١ش اٌج١ئ١خ  
 ؛ عٛاء ِغ اٌذٚي أٚ اٌّغزٍٙى١ٓ.خرزّزغ ثّ١ضح رٕبفغ١خ إػبف١
عٍٛة ؽّبئٟ فٟ اٌزذاث١ش اٌج١ئ١خ فٟ وض١ش ِٓ الأؽ١بْ وزس٠ؼخ فمؾ ٚ وؤ٠زُ اعزؼّبي  
 وؤعٍٛة ؽّبئٟ فٟ اٌغ١بعبد اٌزغبس٠خ.اٌغ١بعبد اٌزغبس٠خ 
 ىع:ـبر انًىضـغ اختٍـدواف
 ٕ٘بن ػذح أعجبة ِٚجشساد أدد ثٕب إٌٝ اخز١بس ٘زا اٌّٛػٛع، ٚ ِٓ ث١ٕٙب:
اٌّغزذاِخ طبس ٠ؤخز ؽ١ضا وج١شا ِٓ ِٛػٛع اٌغ١بعبد اٌزغبس٠خ ٚ اٌج١ئخ ٚ اٌزّٕ١خ  
اٌغذي، خبطخ ِٓ لجً اٌذاػ١ٓ إٌٝ ؽّب٠خ اٌج١ئخ، ؽ١ش ٠زّْٙٛ اٌؾش٠خ اٌزغبس٠خ 
 ثبٌزغجت فٟ اعزٕضاف اٌّمذساد اٌطج١ؼ١خ، ٚ اٌزٍٛس.
وضشح اٌٍغٛء إٌٝ إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح ِٓ أعً الاؽزىبَ ؽٛي اٌخلافبد إٌبشئخ  
 شزشاؽبد اٌج١ئ١خ ااٌزؼغ١ض٠خ  أؽ١بٔب.ث١ٓ اٌذٚي الأػؼبء ثغجت الا
ظٙٛس رؾذٞ عذ٠ذ أِبَ طبدساد اٌّؤعغبد الالزظبد٠خ ٠زّضً فٟ لذسرٙب ػٍٝ إٔزبط  
 عٍغ طذ٠مخ ٌٍج١ئخ ٚ رزّزغ ثىً ِٛاطفبد اٌغٛدح الأخشٜ.
اٌجؾض١خ خبطخ سثؾ اٌظٛا٘ش الالزظبد٠خ  ثزخظض اٌطبٌت ٚ ِ١ٌٛٗاسرجبؽ اٌّٛػٛع  
 ثّٛػٛع اٌج١ئخ.
 ؾٛس اٌزٟ رزٕبٚي ٚ رشثؾ ِٛػٛع اٌؼلالبد اٌزغبس٠خ اٌذٌٚ١خ ثّٛػٛع اٌج١ئخ.لٍخ اٌج 
 انذراســـت: حــذود
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 ِبعزش٠خذ ِؼب٘ذح ثذخٛي رجذأ ؽ١ش 3102-3991 اٌفزشح فٟ ٠زّضًالإؽبس اٌضِبٟٔ ٌٍذساعخ: 
  .اٌزٕف١ز ؽ١ض الأٚسٚثٟ الارؾبد ٌم١بَ اٌّؤعغخ
ثىٛٔٗ أوجش رىزً الزظبدٞ فٟ اٌؼبٌُ، ٚ ٠زُ فٟ الارؾبد الأٚسٚثٟ ٠زّ١ض الإؽبس اٌّىبٟٔ: 
إؽبسٖ عضء وج١ش ِٓ اٌّجبدلاد اٌزغبس٠خ، عٛاء ث١ٓ اٌذٚي الأػؼبء، أٚ ث١ٓ اٌذٚي الأػؼبء 
ٚ ثبلٟ دٚي اٌؼبٌُ، وّب ٠زّ١ض الارؾبد الأٚسٚثٟ ثزؼذد ٚ طشاِخ اٌغ١بعبد الالزظبد٠خ اٌزٟ 
خلافبد ث١ٓ  ٔشٛة، ٚ اٌزٟ وض١شا ِب أدد إٌٝ ثّب ف١ٙب اٌغ١بعبد ٚ اٌّؼب٠١ش اٌج١ئ١خ ،٠طشؽٙب
ٚ  اٌذٚي ؽٛي ٘زٖ اٌّؼب٠١ش خبطخ ِب رّ١ض ِٕٙب ثبعزؼّبي اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ وؤعٍٛة ؽّب٠خ.
  .اٌضِبٟٔ ٌٍذساعخ الإؽبسٌٙزا رُ رؾذ٠ذ الإؽبس اٌّىبٟٔ ٌٍذساعخ فٟ الارؾبد الأٚسٚثٟ، أِب 
 ث:ـــذاف انبحـــأه
 ٔؾبٚي فٟ ٘زا اٌجؾش اٌٛطٛي إٌٝ ِغّٛػخ أ٘ذاف، ِٓ ث١ٕٙب:
ٚ شّٛلا  رطٛسا د، خبطخ ثؼذ أْ شٙذاٌغ١بعبد اٌزغبس٠خِؼشفخ ِىبٔخ اٌج١ئخ فٟ  
 .  ٠ٓوج١ش
، أٞ رؾش٠ش اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ٚ ّٔٛ٘ب دْٚ ِغزذاِخِؼشفخ عجً رؾم١ك رّٕ١خ  
 ث١ئخ عٍ١ّخ.الإػشاس ثبٌّمذساد اٌطج١ؼ١خ ٚ ؽك الأع١بي اٌمبدِخ فٟ 
، خبطخ رٍه اٌغ١بعبد ٔغبػخ اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ فٟ رؾم١ك أ٘ذافٙب ِٜؼشفخ ِذ 
 .اٌظبدسح ػٓ ٌغٕخ اٌزغبسح ٚ اٌج١ئخ اٌزبثؼخ ٌّٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ
فٟ ظً رضا٠ذ الاشزشاؽبد ٚ اٌّؼب٠١ش  اٌّؤعغبد الالزظبد٠خِؼشفخ فشص  
 .اٌّظذسح إٌٝ أعٛالٙبإٌّزغبد اٌّفشٚػخ ِٓ لجً اٌذٚي اٌّزطٛسح ػٍٝ 
ِؼشفخ عٙٛد ٚ ع١بعبد الارؾبد الأٚسٚثٟ فٟ عج١ً رؾم١ك رّٕ١خ ِغزذاِخ ِٓ خلاي  
 .رجٕٟ ع١بعبد  رغبس٠خ رٙذف إٌٝ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ
 :انبحــث أهًٍــت
 إؽبس فٟ اٌّجزٌٚخ اٌّغٙٛداد ؽغُ ٚ ِذٜ ٌّؼشفخ ِؾبٌٚخ وٛٔٗ فٟ اٌجؾش أّ٘١خ رزغٍٝ
 ِغزذاِخ رّٕ١خ أعً ِٓ رٌه ٚ اٌؼبٌّ١خ، اٌج١ئخ ػٍٝ اٌّؾبفظخ أعً ِٓ اٌزغبس٠خ اٌغ١بعبد
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 ثششؽ ٌٍّٛاسد أِضً اعزغلاي ٚ وج١شح ػبٌّ١خ رغبس٠خ ؽشوخ ٚ ٚف١ش إٔزبط ٕ٘بن ٠ىْٛ ثؾ١ش
 .الأسػ١خ اٌىشح ػٍٝ اٌؾ١بح ِغزمجً أٚ اٌمبدِخ، الأع١بي ثؾك إػشاس ٕ٘بن ٠ىْٛ ألا
 ٚ اٌزذاث١ش ٚ اٌغ١بعبد رغبٖ اٌذٚي ٔ١خ لاخزجبس ِؾبٌٚخ وٛٔٙب فٟ اٌجؾش أّ٘١خ رزغٍٝ أ٠ؼب ٚ
 لذسح ِذٜ ِؼشفخ ٚ أساػ١ٙب، إٌٝ اٌمبدِخ اٌغٍغ ػٍٝ رشزشؽٙب اٌزٟ اٌج١ئ١خ اٌّؼب٠١ش
 اٌؼبٌّ١خ إٌّظّخ رفشػٙب اٌزٟ اٌج١ئ١خ الاشزشاؽبد اعز١فبء ػٍٝ الالزظبد٠خ اٌّؤعغبد
 .الأٚسٚثٟ الارؾبد ٚ ٌٍزغبسح
 ٔؾٛ خبطخ اٌزظذ٠ش، ِغبي فٟ رشزغً اٌزٟ الالزظبد٠خ اٌّؤعغبد رٍه اٌجؾش ٠ُٙ وّب
 ٚ رٍج١زٙب ٌٙب ٠زغٕٝ ؽزٝ اٌّفشٚػخ اٌج١ئ١خ اٌّؼب٠١ش ِؼشفخ خلاي ِٓ الأٚسٚثٟ، الارؾبد
 .اٌزٕبفغ١خ لذسارٙب ِٓ اٌشفغ
 
 يُهــــج انذراســـت:
 ٌّؼبٌغخ ِٛػٛع اٌجؾش ٚ الإعبثخ ػٍٝ الإشىبٌ١خ اٌّطشٚؽخإٌّٙظ اٌٛطفٟ:  -
ٚاخزجبس طؾخ اٌفشػ١بد اٌّزجٕبح،  وّفَٙٛ اٌغ١بعبد اٌزغبس٠خ اٌج١ئ١خ، ٚ ِفَٙٛ 
  ٚ غ١ش٘ب ِٓ اٌّفب٘١ُ. اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ،
ٔزٕبٚي ثشٟء ِٓ اٌزؾٍ١ً اٌجؼذ اٌج١ئٟ فٟ اٌغ١بعبد اٌزغبس٠خ، ٚ  إٌّٙظ اٌزؾٍ١ٍٟ: ؽ١ش -
ا ا٢صبس اٌّزجبدٌخ ث١ٓ ٚ وز اٌزشش٠ؼ١خ اٌج١ئ١خ إٌّجضمخ ػٓ إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح
 .إٌشبؽ اٌزغبسٞ ٚ اٌج١ئخ
 يصبدر جًغ انبٍبَبث و الأدواث انًستخذيت:
ثّغّٛػخ ِٓ اٌىزت ٚ اٌّغلاد ٚ ٌٍٛطٛي إٌٝ الأ٘ذاف اٌّشعٛح ِٓ اٌجؾش رّذ الاعزؼبٔخ 
اٌزمبس٠ش اٌظبدسح ػٓ ٘١ئبد ِخزظخ ٚؽٕ١خ ٚ أعٕج١خ ِخزظخ، وّب اعزؼٕب ثبٌشعٛع ٌؼذح 
 اٌزشش٠ؼبد ٚ اٌمٛأ١ٓٚ  عبثمخ ِضً أؽشٚؽبد اٌذوزٛساٖ ٚ سعبئً اٌّبعغز١ش،دساعبد 
ٚ وزا ِٛالغ أزشٔذ ِزخظظخ، وّب رُ  ،ٌٍزغبسح اٌؼبٌّ١خ إٌّظّخ إؽبس فٟ اٌّٛػٛػخ
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اعزخذاَ أدٚاد إؽظبئ١خ وبٌغذاٚي ٚ الأشىبي اٌج١بٔ١خ ٌفُٙ ٚ رفغ١ش اٌظٛا٘ش، ٚ رجغ١ؾ ػٍّ١خ 
 لشاءرٙب. 
 ث:صؼىبــبث انبح
رىّٓ اٌظؼٛثبد اٌزٟ ٚاعٙزٕب أصٕبء إٔغبص ٘زا اٌجؾش فٟ لٍخ اٌّشاعغ اٌّزخظظخ، أٞ رٍه 
ِب ػبػف ِٓ اٌغٙذ فٟ اٌزٟ رشثؾ ث١ٓ ٔشبؽ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ٚ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ثشىً ِجبشش، 
 عّغ اٌج١بٔبد ٚ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي ِٛػٛع اٌجؾش.
 انذراســبث انســـببقت:يىقغ انبحث يــٍ 
 اٌطبٌت، رزّضً اٌذساعبد اٌغبثمخ ٚ اٌزٟ ٌٙب طٍخ ثبٌّٛػٛع ثّب ٠ٍٟ: ؽغت ػٍُ
ٌٍجبؽش ؽشّبٚٞ  :الاتجبهبث انجذٌذة فً انتجبرة انذونٍت فً ظم انؼىنًت الاقتصبدٌت 
اٌجؾش ػجبسح ػٓ أؽشٚؽخ دوزٛساٖ دٌٚخ ِمذِخ ػٍٝ ِغزٜٛ وٍ١خ اٌؼٍَٛ ِؾـّذ، 
-1791فزشح اٌذساعخ:  .6002 الالزظبد٠خ ٚ ػٍَٛ اٌزغ١١ش ثغبِؼخ اٌغضائش عٕخ
وّب ٠ٍٟ: ِب ٟ٘ الارغب٘بد اٌغذ٠ذح ٌٍزغبسح فٟ ظً  الإشىبٌ١خ وبٔذؽ١ش  ،َ3002
ؽ١ش رُ رمغ١ُ  إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ اٌغذ٠ذ ٚ ِب سافمٗ ِٓ رمغ١ُ ػبٌّٟ ٌٍؼًّ؟
 اٌؾشة ثؼذ اٌذٌٟٚ الالزظبدٞاٌجؾش إٌٝ عزخ فظٛي؛ رٕبٚي اٌفظً الأٚي إٌظبَ 
، اٌضبٔ١خ اٌؼبٌّ١خ اٌؾشة ثؼذ الالزظبدٞ إٌظبَ رطٛس ِشاؽًِٓ خلاي  اٌضبٔ١خ اٌؼبٌّ١خ
ٚ  اٌذٌٚ١خ اٌزغبسح ارغب٘بد ٚ اٌزّٕ١خ ػٍٝ الالزظبدٞ إٌظبَ أصِخ أؼىبعبدٚ 
 إٌظبَ. أِب اٌفظً اٌضبٟٔ فزٕبٚي ِٛػٛع ٌٍّظٕٛػبد اٌذٌٚ١خ اٌزغبسح ٚ اٌزظٕ١غ
ٚ  اٌغذ٠ذ اٌؼبٌّٟ إٌظبَ رطٛس ٚ ٔشؤحِٓ خلاي  اٌؼٌّٛخ إٌٝ اٌؼبٌّ١خ ِٓ الالزظبدٞ
 اٌؼبٌّٟ إٌظبَ ظً فٟ اٌؼٌّٛخ، إٌبِ١خ اٌذٚي ػٍٝ ٌٍؼًّ اٌذٌٟٚ اٌزمغ١ُ أؼىبعبد
 أِب اٌفظً اٌضبٌش فزٕبٚي ِؼبٌُ ٚ آٌ١بد ٚ أدٚاد اٌؼٌّٛخ الالزظبد٠خ ِٓ خلاي. اٌغذ٠ذ
ٚ أدٚارٙب ٚ الأشىبي اٌغذ٠ذح ٌلأذِبط  الالزظبد٠خ اٌؼٌّٛخ آٌ١بد فٟ اٌزؾٛي
ِٓ خلاي ٔشؤح ٚ رطٛس  اٌغذ٠ذ اٌزغبسٞ إٌظبَالالزظبدٞ، أِب اٌفظً اٌشاثغ فزٕبٚي 
اٌغبد، ٚ ِ١لاد إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح ٚ وزا أُ٘ ارفبل١برٙب، أِب اٌفظً اٌخبِظ 
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الارغب٘بد أِب اٌفظً اٌغبدط فزٕبٚي بٚي اٌّؤرّشاد اٌٛصاس٠خ ٌٍّٕظّخ ٚ ٔزبئغٙب، فزٕ
اٌغذ٠ذح ٌٍزغبسح ٚ الاعزضّبساد اٌذٌٚ١خ ِٓ خلاي ِٛػٛع رؾش٠ش اٌزغبسح ٚ الاعزضّبس 
اٌذٌٟٚ ٚ الارغب٘بد اٌشإ٘خ ٌٍزغبسح اٌذٌٚ١خ ٚ الاعزضّبس الأعٕجٟ اٌّجبشش، ٚ وزا 
 إٌ١ٙب ٘زا اٌجؾشٚ ِٓ أُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً  .إٌبِ١خ اٌذٚي ٚ اٌغذ٠ذ اٌزغبسٞ إٌظبَ
 وبٌّٕزغبد عذ٠ذح ِٛػٛػبد ٌ١شًّ رُ رٛع١ؼٗ اٌذٌٚ١خ اٌزغبسح رؾش٠ش ٔظبَٟ٘ أْ 
 رؼزجش اٌزٟ اٌخذِبد رغبسح رؾش٠ش إٌٝ ثبلإػبفخ اٌّلاثظ، ٚ ٚإٌّغٛعبد اٌضساػ١خ
 اٌّزؼذدح اٌششوبد دٚس رؼبظُ ٚ رٕبِٟ، اٌذٌٚ١خ الالزظبد٠خ اٌؼلالبد فٟ رؾٛي ٔمطخ
 ارغب٘بد ػٍٝ رؤص١شارٙب ٚ ٌلإلٍ١ُ ٚاٌؼبثشح اٌؼّلالخ الالزظبد٠خ اٌزىزلاد ٚ اٌغٕغ١بد
 فٟ إٌبِ١خ اٌجٍذاْ دٚس رٕبلض، اٌّجبششح الأعٕج١خ الاعزضّبساد ٚ اٌذٌٚ١خ اٌزغبسح
 اٌجٍذاْ ِٓ اٌشذ٠ذح إٌّبفغخ ثغجت إٌ١ٙب الاعزضّبساد رذفمبد ػؼف ٚ اٌذٌٚ١خ اٌزغبسح
 .اٌزظٕ١غ ؽذ٠ضخ اٌجٍذاْ ٚ اٌّزمذِخ
ٚ اٌّلاؽع أٔٙب ِٓ اٌذساعبد اٌمٍ١ٍخ اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛػٛع اٌؼلالبد اٌزغبس٠خ اٌذٌٚ١خ، 
إلا أْ اٌّلاؽع ف١ٙب أٔٙب ٌُ رٌٟٛ ا٘زّبِب وج١شا ثبرغبٖ عذ٠ذ ٚ ٘ٛ ارغبٖ سثؾ ِٛػٛع 
 .ثبٌج١ئخ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ اٌغذ٠ذ
ٌٍجبؽش ثٓ ِٛعٝ وّبي،  :انؼبنًً انجذٌذانًُظًت انؼبنًٍت نهتجبرة و انُظبو انتجبري  
. ؽ١ش 4002أؽشٚؽخ دوزٛساٖ دٌٚخ فٟ اٌؼٍَٛ الالزظبد٠خ ثغبِؼخ اٌغضائش عٕخ 
إِىبٔ١خ ع١طشح إٌّظّخ رطٛس إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ ٚ وزا  ػبٌغذ الإشىبٌ١خ 
عٕٛة ٚ رؾم١ك ِىبعت ٌٍذٚي إٌبِ١خ ٚفك آٌ١بد -اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح ػٍٝ اٌظشاع شّبي
 إٌظبِ١ٓ رطٛس ؽ١ش رُ رمغ١ُ اٌجؾش إٌٝ عجؼخ فظٛي؛ رٕبٚي الأٚي ِٕٙب ػٍّٙب،
 الأزمبي، أِب اٌفظً اٌضبٟٔ فزٕبٚي خطٛاد اٌغذ٠ذ٠ٓ اٌؼبٌّ١١ٓ اٌزغبسٞ ٚ الالزظبدٞ
ِٓ خلاي إٌشؤح ٚأُ٘ اٌغٛلاد ٚ اٌمٛاػذ  ٌٍزغبسح اٌؼبٌّ١خ إٌّظّخ إٌٝ اٌغبد ِٓ
ٚ وزا  إٌّظّخ ٚ ارفبل١بد ِجبدا ٚ أ٘ذافاٌزٕظ١ّ١خ ٌٍّٕظّخ، ٚ اٌفظً اٌضبٌش رٕبٚي 
 إٌّظّخ ٚآٌ١بد الإغشاق ع١بعخِٕٙب، أِب اٌفظً اٌشاثغ فزٕبٚي  إٌبِ١خ اٌذٚي ِىبعت
ٚ عجً فغ إٌّبصػبد، أِب  ػٍ١ٙب اٌّطشٚؽخ اٌمؼب٠ب ِؼبٌغخ فٟ ٌٍزغبسح اٌؼبٌّ١خ
 ٚاٌّؤعغبد ثبٌّٕظّبد ٌٍزغبسح اٌؼبٌّ١خ إٌّظّخ خػلالاٌفظً اٌخبِظ فزٕبٚي 
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. ٚ ِٓ أُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ  OSIا اٌم١بط ٌزٛؽ١ذ اٌؼبٌّ١خ بٌّٕظّخو اٌؼبٌُ ٚدٚي اٌذٌٚ١خ
 اٌزغبسح لطبػبد ٌىً اٌىٍ١خ شجٗ اٌغذ٠ذ إٌظبَ شٌّٛ١خ: رٛطً ٌٙب ٘زا اٌجؾش ٔغذ
 اٌضساػخ،ا اٌشئ١غ١خ اٌغٍغ رغبسح ػٍٝ ٌٍزغبسح اٌذٌٚ١خ اٌمٛاػذ ؽجمذ إر اٌؼبٌّ١خ،
 ثبلاعزضّبساد اٌظٍخ راد اٌزغبس٠خ ٚاٌمؼب٠ب اٌخذِبد فٟ ٚاٌزغبسح...  إٌّغٛعبد
 الاٌزضاَ ػٍٝ اٌزؤو١ذ إػبدح إٌبِ١خ اٌذٚي إؽشاص، اٌفىش٠خ اٌٍّى١خ ٚؽمٛق الأعٕج١خ
 فٟ وض١شا رغبػذ أْ شؤٔٙب ِٓ ٚاٌزٟ غ١ش٘ب، ػٓ رّ١ض٘ب خبطخ ِؼبٍِخ ثّٕؾٙب اٌذٌٟٚ
 .ٚاٌفٕٟ اٌّبٌٟ اٌؼْٛ ثزمذ٠ُ اٌّظٕؼخ اٌذٚي وّطبٌجخ ػٍ١ٙب، اٌّفشٚع اٌخٕبق رخف١ف
إلا أْ اٌّلاؽع فٟ اٌذساعخ ػذَ رشو١ض٘ب ػٍٝ لؼ١خ عذ٠ذح ٔغج١ب ٚ ٟ٘ لؼب٠ب اٌج١ئخ 
أِبَ ٌٚٛط طبدساد اٌذٚي وبلاشزشاؽبد ٚ اٌّؼب٠١ش اٌج١ئ١خ اٌزٟ رمف عذا ِٕ١ؼب 
 إٌبِ١خ إٌٝ أعٛاق اٌذٚي اٌّزمذِخ.
سغُ وْٛ اٌذساعخ رؾبٚي اٌزٕجؤ ثب٢صبس اٌّؾزٍّخ ٌٍٕظبَ اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ اٌغذ٠ذ ػٍٝ 
 وبفخ الأطؼذح، إلا أٔٙب ٌُ رشش إٌٝ ا٢صبس اٌّشرمجخ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌؼبٌّ١خ. 
دراست حبنت  –أثر انسٍبسبث انبٍئٍت ػهى انقذراث انتُبفسٍت نصبدراث انذول انُبيٍت  
اٌجؾش ٘ٛ سعبٌخ ٌٕ١ً شٙبدح اٌّبعغز١ش فٟ الالزظبد ٌٍجبؽضخ عبِ١خ عشؽبْ،  انجزائر،
ؽ١ش وبٔذ إشىبٌ١خ وّب   ،1102-0102اٌذٌٟٚ ٚ اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ، عبِؼخ عط١ف، 
١ئ١خ ػٍٝ رٕبفغ١خ طبدساد اٌذٚي إٌبِ١خ ػبِخ ٚ اٌغضائش ِب ٘ٛ أصش اٌغ١بعبد اٌج٠ٍٟ: 
اٌّفب٘١ُ الأعبع١خ اسثؼخ فظٛي، رٕبٚي الأٚي ِٕٙب خبطخ؟ ؽ١ش رُ رمغ١ُ اٌجؾش إٌٝ 
ؽٛي اٌج١ئخ ٚ اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ، ٚ اٌفظً اٌضبٟٔ رٕبٚي اٌمذساد اٌزٕبفغ١خ ٌظبدساد 
اٌمذساد اٌزٕبفغ١خ ٚ رٕبفغ١خ اٌذٚي إٌبِ١خ فٟ الأعٛاق اٌذٌٚ١خ ِٓ خلاي ِب٘١خ 
 طبدساد اٌذٚي إٌبِ١خ ٚ الأّ٘١خ الالزظبد٠خ ٌٍظبدساد، ٚ اٌفظً اٌضبٌش رٕبٚي
أؼىبعبد اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ ػٍٝ رٕبفغ١خ طبدساد اٌذٚي إٌبِ١خ، ِٓ خلاي دساعخ 
١خ اٌؼلالخ ث١ٓ اٌزغبسح ٚ اٌج١ئخ ٚ اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ ٚ أصش اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ ػٍٝ رٕبفغ
ا٢صبس اٌّزٛلؼخ اٌظبدساد ٚ خبطخ طبدساد اٌذٚي إٌبِ١خ، ٚ اٌفظً اٌشاثغ رٕبٚي 
ٌٍغ١بعبد اٌج١ئ١خ ػٍٝ رٕبفغ١خ اٌظبدساد اٌغضائش٠خ ِٓ خلاي ٚالغ ع١بعبد ؽّب٠خ 
اٌج١ئخ فٟ اٌغضائش ٚ ٘١ىً اٌظبدساد اٌغضائش٠خ ٚ ا٢صبس اٌّزٛلؼخ ٌٍغ١بعبد اٌج١ئ١خ 
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اٌزؤص١ش  ؽ١ش خٍض اٌجؾش إٌٝ ػذح ٔزبئظ، أّ٘ٙب: ائش٠خ.ػٍٝ رٕبفغ١خ اٌظبدساد اٌغض
اٌىج١ش ٚ ٌٍغ١بعبد اٌج١ئ١خ ػٍٝ ِغزٜٛ رٕبفغ١خ اٌظبدساد خبطخ ثبٌٕغجخ ٌٍذٚي 
 إٌبِ١خ، عٛاء رؼٍك الأِش ثزىبٌ١ف الإٔزبط أٚ أعؼبس إٌّزغبد.
اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ إلا أْ ٘زا اٌجؾش ٌُ ٠زٕبٚي دٚس إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح فٟ ِشالجخ رؤؽ١ش 
  راد اٌؼلالخ ثبٌزغبسح اٌذٌٚ١خ، ٚ وزا رشو١ضٖ ػٍٝ ؽبٌخ اٌذٚي إٌبِ١خ ٚ اٌغضائش.
اٌجؾش ػجبسح ػٓ ِمبي طبدس ٌٍجبؽش ِظطفٝ ثبثىش،  انبٍئت و انتجبرة و انتُبفسٍت، 
، 94فٟ ِغٍخ عغش اٌزّٕ١خ، اٌظبدسح ػٓ اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍزخط١ؾ ثبٌىٛ٠ذ، اٌؼذد 
ؽ١ش رٕبٌٚذ إشىبٌ١خ اٌجؾش ِٛػٛع رٕبِٟ اعزخذاَ ، اٌغٕخ اٌخبِغخ، 6002عبٔفٟ 
اٌّٛاطفبد ٚ اٌّؼب٠١ش اٌج١ئ١خ فٟ الأعٛاق اٌذٌٚ١خ، وزٍه اٌخبطخ ثششٚؽ إٌّزظ ف١ّب 
رُ رمغ١ُ  ٌظؾخ ٚ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚ سفغ اٌظبدساد غ١ش اٌّغزٛف١خ ٌٍششٚؽ.رؼٍك ثب
، ٚ اٌجؾش إٌٝ صلاس ِؾبٚس أعبع١خ أٌٚٙب ؽج١ؼخ اٌؼلالخ ث١ٓ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ٚ اٌج١ئخ
اٌّؾٛس اٌضبٟٔ رٕبٚي اٌزشش٠ؼبد اٌج١ئ١خ ٚ الارفبل١بد اٌج١ئ١خ راد اٌؼلالخ، ٚ اٌّؾٛس 
ي أصش اٌزشش٠ؼبد اٌج١ئ١خ ػٍٝ رٕبفغ١خ طبدساد دساعخ رطج١م١خ ؽٛاٌضبٌش رٕبٚي 
خٍض اٌجؾش ٌؼذح ٔزبئظ أّ٘ٙب ِب اٌىٛ٠ذ فٟ إٌّزغبد اٌى١ّبٚ٠خ ٚ اٌجزشٚو١ّبٚ٠خ. ٚ 
رؼٍك ثبٌزخف١ف ِٓ ا٢صبس اٌغٍج١خ ٌٍغ١بعبد اٌج١ئ١خ ػٍٝ رٕبفغ١خ اٌظٕبػبد اٌٛؽٕ١خ  
٠خ ػٍٝ رجٕٟ ؽ١ش ٚعذ أْ رٌه ٠ؼزّذ ػٍٝ رشغ١غ ٚ رىٛ٠ٓ اٌّؤعغبد الالزظبد
اٌّؼب٠١ش اٌذٌٚ١خ فٟ اٌؼٕٛٔخ ٚ اٌزؼجئخ ٚ أٔظّخ شٙبداد الإٔزبط اٌذٌٚ١خ وشٙبدح الإ٠ضٚ 
 اٌخبطخ ثبٌّؼب٠١ش اٌج١ئ١خ. 00041
ٌٍجبؽش  اَخر انىجه، انبٍئت وحًبٌت انفقر يحبربت بٍٍ انتجبري الاَفتبح سٍبست 
 0102/80اٌؼذد  ػجذ اٌغٍ١ً، اٌجؾش ػجبسح ػٓ ِمبي طبدس فٟ ِغٍخ اٌجبؽش ػجذٚط
 أُ٘ ِٓ اصٕ١ٓ رؾم١ك ِذٜ ػٍٝ اٌؼٛء رغٍ١ؾؽ١ش ٠ٙذف اٌجؾش إٌٝ ثغبِؼخ ٚسلٍخ، 
 اٌّذلغ اٌفمش ػٍٝ اٌمؼبء الأٌٚٝ اٌغب٠خ فٟ اٌّزّضٍخ اٌضبٌضخ ٌلأٌف١خ الإّٔبئ١خ اٌغب٠بد
، ٚ رُ رمغ١ُ اٌجؾش إٌٝ صلاس اٌج١ئ١خ الاعزذاِخ ػّبْ: اٌغبثؼخ ٚاٌغب٠خ ٚاٌغٛع،
، ٚ اٌزغبسٞ الأفزبػ ثغ١بعخ اٌؼبٌّٟ الا٘زّبَ ِذٜ ِؾبٚس أعبع١خ، رٕبٚي الأٚي ِٕٙب
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، أِب اٌّؾٛس اٌضبٌش اٌؼبدٌخ غ١ش اٌزّٕ١خ ٚ اٌزغبسٞ الأفزبػاٌّؾٛس اٌضبٟٔ رٕبٚي 
اٌجؾش إٌٝ ػذح ٔزبئظ،  . ٚ خٍضاٌج١ئخ ؽّب٠خ ٚادػبءاد اٌزغبسٞ الأفزبػفزٕبٚي 
 اٌّغزف١ذ، اٌج١ئخ ٌزذ٘ٛس اٌشئ١غ١خ الأعجبة أؽذ ٠ُؼزجش ٌزغبسٞا الأفزبػأْ  أّ٘ٙب:
 اٌذخٛي ٚرٛص٠غ اٌفمش ػٍٝ رؤص١شٖ ٔبؽ١خ ِٓ عٛاء اٌزغبسٞ الأفزبػ ع١بعخ ِٓ الأوجش
 .اٌّزمذِخ اٌذٚي ٟ٘ اٌج١ئخ أٚ
أٔشطخ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ػٍٝ اٌج١ئخ  إِىبٔ١خ أِب ثبٌٕغجخ ٌٙزا اٌجؾش فٙٛ ٠ؾبٚي رٕبٚي رؤص١ش 
رؾم١ك اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ، وّب ٠زٕبٚي دٚس ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ فٟ رٌه ثؾىُ وٛٔٙب 
رؼطٍغ ثئداسح إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ، ِٓ خلاي اٌزٛف١ك ث١ٓ رؾش٠ش اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ٚ 
ٚ ػّبْ ػذَ اعزغلاي ع١بعبد ؽّب٠خ  عٙٛد ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ اٌىْٛ ٌزؾم١ك اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ
اٌج١ئخ وآٌ١خ ؽّبئ١خ عذ٠ذح، ٚ وبٔذ دساعخ اٌؾبٌخ ػٍٝ الارؾبد الأٚسٚثٟ ٌىٕٗ أوجش ٚ ألٜٛ 
رىزً الزظبدٞ فٟ اٌؼبٌُ ٠ّزبص ثغ١بعبد ث١ئ١خ طبسِخ، ٚ ٌذ٠ٗ رغبسة فٟ اٌذخٛي فٟ 
 ٔضاػبد ث١ئ١خ ٚ رغبس٠خ داخً إٌّظّخ.
 :هٍــكم انبحــث
إٌٝ  اٌذساعخرمغ١ُ  رُفشػ١بد اٌّزجٕبح ٚ الأ٘ذاف الأعبع١خ ٌٍجؾش عٛف ػٍٝ ػٛء اٌ
 فظٛي، وّب ٠ٍٟ: أسثؼخ
اٌج١ئ١خ، ِٓ خلاي ِفِٙٛٙب ٚ أدٚاد رؾم١مٙب، ٚ وزا ٠زٕبٚي اٌغ١بعبد  :انفصم الأول 
وّب ٠زٕبٚي ِٛػٛع اٌزّٕ١خ  .أشىبي الاخزلاي اٌج١ئٟ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌىٛوت ٚ أعجبثٗ
اٌّغزذاِخ وٙذف الزظبدٞ، ِٓ خلاي ِفِٙٛٙب ٚ ِٛػٛػبرٙب، ٚ اٌظؼٛثبد ٚ 
 اٌؼشال١ً اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؾٛي دْٚ رؾم١مٙب ػٍٝ اسع اٌٛالغ.
اٌزّٕ١خ ٌزؾم١ك اٌغ١بعبد اٌزغبس٠خ  إدساط ػٕظش اٌج١ئخ فٟ٠زٕبٚي  :انثبًَانفصم  
ٚ ٠زٕبٚي اٌّؼب٠١ش ٚ  وزّٕ١خ اٌذخٛي ٚ الأعؼبس،اٌّغزذاِخ، ِٓ خلاي ِٛػٛػبرٙب، 
ؽ١ش ٠ؤصش رٌه ِجبششح فٟ اٌّغزٍٙه، ٚ  الاشزشاؽبد اٌج١ئ١خ فٟ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ،
  مقدمــــــة                  
  س
 
٠زٕبٚي ِغبّ٘خ اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ فٟ ِغبي اٌظؾخ،  وّب ٠زٕبٚي أصش اٌغ١بعبد 
 اٌزغبس٠خ اٌج١ئ١خ ػٍٝ رٕبفغ١خ اٌّؤعغبد الالزظبد٠خ.
ٕبٚي اٌذٚس ٚ اٌظلاؽ١بد اٌج١ئ١خ ٌٍّٕظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح ثظفزٙب ٠ز :انفصم انثبًَ 
ِٓ خلاي الارفبل١بد اٌزغبس٠خ ِزؼذدح الأؽشاف  رمَٛ ثم١بدح إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ
، وّب ٠زٕبٚي دٚس ٌغٕخ اٌج١ئخ فٟ إٌّظّخ ٚ إٌضاػبد اٌج١ئ١خ اٌزٟ رٕشؤ فٟ راد اٌؼلالخ
بد فؼٙب ثّب لا ٠زؼبسع ِغ رؾش٠ش اٌزغبسح ٚ إؽبس إٌّظّخ ٚ ث١ٓ أػؼبئٙب ٚ آٌ١
 ؽّب٠خ اٌج١ئخ.
ِغزذاِخ ٌلارؾبد الأٚسٚثٟ، ثّغبّ٘خ ٠زٕبٚي رؾذ٠بد رؾم١ك رّٕ١خ  :انرابغانفصم  
دْٚ اعزؼّبٌٙب ٚ اٌغ١بعبد اٌزغبس٠خ اٌج١ئ١خ، دْٚ الإخلاي ثّجذأ اٌؾش٠خ اٌزغبس٠خ، 
وؤعٍٛة ؽّبئٟ عذ٠ذ، وّب ٠زٕبٚي ٚالغ اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ ٌلارؾبد الأٚسٚثٟ، ٚ أُ٘ 
 ٍغ١بعبد اٌج١ئ١خ.ٌ رجٕ١ٗ الارؾبد عشاء خبػٙبإٌضاػبد اٌزغبس٠خ اٌزٟ 
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حُز٤جش ٛ٢ حُٞعو حُز١ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ حلإٗغخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ ٝ حُ٘زخص، ٝ ُٜخ ػذ٣ذ حٌُٔٞٗخص ٝ 
حُؼ٘خفش، ٝ طئػش ٝ طظؤػش رٔخ ٣لذع ٖٓ ٗؾخهخص، ٝ ُٜزح كٔغئُٝ٤ش ادحسس ٛزٙ حُز٤جش ٝ 
 حُٔلخكظش ػِ٤ٜخ طوغ ػِ٠ ػخطن حلإٗغخٕ لأٗٚ حٌُخثٖ حُل٢ حُؼخهَ ك٢ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢، كٔ٘ز ٝػ٠
حلإٗغخٕ رؤٛٔ٤ش حُللخظ ػِ٠ حُز٤جش عؼ٠ اُ٠ ٗؾش حُٞػ٢ رزُي، ٝ ٖٓ ػْ ٓلخُٝش سعْ ع٤خعخص 
ُِللخظ ػِ٤ٜخ ٝ ػِ٠ ٗظخٜٓخ ٖٓ أ١ خَِ أٝ طِٞع، ٝ حعظلذع ُظلو٤ن رُي ػذ٣ذ حلأدٝحص 
ُظلو٤ن أٛذحف ٛزٙ حُغ٤خعخص، ٛزٙ حلأدٝحص حُظ٢ طخظِق كغذ ر٤جش ًَ دُٝش أٝ اهِ٤ْ، ٝ 
 خ، ٝ ًزح هز٤ؼش ٗظخّ ًَ دُٝش.ٓغظٟٞ حُٞػ٢ ك٤ٜ
 ٝ ك٢ ٛزح حُلقَ ٗظ٘خٍٝ ػلاع ٓزخكغ، ٛ٢:
 ؛حُٔزلغ حلأٍٝ: ٓخٛ٤ش حُز٤جش -
 ؛طذٛٞس حُ٘ظخّ حُز٤ج٢حُٔزلغ حُؼخٗ٢:  -
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 انًجضج الأٔل: يبْٛخ انجٛئخ
ش ٖٓ خلاٍ طؼخس٣لٜخ حُٔخظِلش ٝ ػ٘خفشٛخ ك٢ ٖٓ خلاٍ ٛزح حُٔزلغ ٗظطشم اُ٠ ٓخٛ٤ش حُز٤ج
ٓطِذ أٍٝ، ػْ ٗظ٘خٍٝ ٓلّٜٞ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٝ خقخثقٚ ك٢ حُٔطِذ حُؼخٗ٢، ٝ ًزح ٓخٛ٤ش 
 حُغ٤خعخص حُز٤ج٤ش ٖٓ خلاٍ ٓلٜٜٞٓخ ٝ أٛذحكٜخ ٝ أدٝحطٜخ حُٔخظِلش ك٢ ٓطِذ ػخُغ.
 
 انجٛــئخ يفٓــٕو انًطهت الأٔل:
ك٢ حُلشع حلأٍٝ ٝ ػ٘خفشٛخ ك٢   حُز٤جش ٖٓ خلاٍ طؼش٣لٜخ ٓلّٜٞك٢ ٛزح حُٔطِذ ع٘ظ٘خٍٝ 
 حُلشع حُؼخٗ٢.
 
 تؼزٚف انجٛئخ :انفزع الأٔل
 
كخُز٤جش ًٔقطِق  ؛ٖٓ حُ٘خك٤ش حُِـٞ٣ش ٝ حلافطلاك٤شط٘خٍٝ طؼش٣ق حُز٤جش  حُلشعع٘لخٍٝ ك٢ 
ُ٤ظ ٖٓ حُغَٜ ٝمغ طؼش٣ق ٓلذد ُٚ، ٝ رُي رغزذ هز٤ؼظٜخ حُٜلآ٤ش حُظ٢ ًخٗض عززخ ك٢ 
طؼذد حُٔلخٛ٤ْ حُٔغظخذٓش ُٜزح حُٔقطِق ك٢ ًَ كشع ٖٓ كشٝع حُؼِّٞ حُٔخظِلش؛ كٌَ رخكغ 
 حُز٤جش ٝكن سإ٣ظٚ حُقخدسس ػٖ صحٝ٣ش طخققٚ حُذه٤ن ٝ رُي رخُ٘ظش ُطز٤ؼش حُٔؾٌلاص ف٣ؼش ّ
.حُز٤ج٤ش حُظ٢ طظغْ ػٔٞٓخ رقزـش طشحًٔ٤ش ػزش أصٓ٘ش ٓظؼخهزش
1
 
ك٢ حُِـش حُؼشر٤ش اُ٠ حُـزس  )حُز٤جش(ك٤غ ٣شؿغ أفَ ًِٔش  انتؼزٚف انهغٕ٘ نهجٛئخ: -1
لاثٍ ، ًٔخ ؿخء ك٢ ٓؼـْ ُغخٕ حُؼشد )رخء(حُز١ أُخز ٓ٘ٚ حُلؼَ حُٔخم٢  )رٞأ(
،يُظٕر
2
رخء اُ٠ حُؾ٢ء أ١ سؿغ اُ٤ٚ، ٝ رًش حُٔؼـْ ٗلغٚ ٓؼ٘٤٤ٖ هش٣ز٤ٖ ٖٓ رؼنٜٔخ  
، أُٜٝٔخ ك٢ ٓؼ٘٠ حلإفلاف ًؤٕ ٣وٍٞ طزٞأ حٌُٔخٕ: أ١ أفِلٚ ٝ ٛ٤ؤٙ حُزؼل ٌُِٔش طزٞأ
ُِٔز٤ض ٝ حلاهخٓش، ٝ حُٔؼ٘٠ حُؼخٗ٢: ٛٞ حُ٘ضٍٝ ٝ حلاهخٓش ًؤٕ ٣وٍٞ طزٞأ ٌٓخٗخ أ١ ٗضٍ ٝ 
 أهخّ ك٤ٚ.
ع ك٢ ٛزح حُظؼش٣ق حُِـٞ١ أٗٚ ٣وظقش ػِ٠ ٌٓخٕ ٝ ٓلَ اهخٓش ٝ ٗضٍٝ حُلشد ٝ حُٔلاك الا إٔ
 حُز١ ٛٞ ؿضء رغ٤و ٖٓ حُز٤جش.
                                                 
سؽ٤ذ، أػش طِٞع حُز٤جش ػِ٠ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظقخد٣ش ك٢ حُـضحثش، أهشٝكش ٓوذٓش مٖٔ ٓظطِزخص حُلقٍٞ ػِ٠ ؽٜخدس دًظٞسحٙ ك٢ حُؼِّٞ  عخُٔ٢ - 1
 .41، ؿ 6002/5002حلاهظقخد٣ش، كشع حُظغ٤٤ش، ؿخٓؼش حُـضحثش، 
دحس ُغخٕ حُؼشد، ُز٘خٕ، ر٤شٝص، دٕٝ ع٘ش حُ٘ؾش، ؿ حُؼلآش حرٖ ٓ٘ظٞس، ُغخٕ حُؼشد حُٔل٤و، حُٔـِذ حلأٍٝ، اػذحد ٝ طق٘٤ق ٣ٞعق خ٤خه،  - 2
 .482
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ك٢ ٓذ٣٘ش عظًُْٜٞٞ رخُغٞ٣ذ، ٓئطٔش  2791حُٗؼوذ ع٘ش  انتؼزٚف الاططلاصٙ نهجٛئخ: -2
، رٔؾخسًش ًَ ٖٓ حُذٍٝ حُق٘خػ٤ش حٌُزشٟ ٝ حُذٍٝ حُ٘خٓ٤ش، حلأْٓ حُٔظلذس ُِز٤جش حُزؾش٣ش
ٝ سؿْ حُخلاكخص ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘، الا أْٜٗ حظٜشٝح ٝػ٤خ ٓؾظشًخ رؾؤٕ ٓغظوزَ حُظ٘ٔ٤ش ٝ روخء 
حُـ٘ظ حُزؾش١ حُز١ فخس ٓللٞكخ رٔخخهش ٓظضح٣ذس رغزذ حُظقشكخص حُخخهجش ٝ 
حكظٞحء ٝ حٓظقخؿ حُ٘لخ٣خص ُلإٗغخٕ ك٢ حُز٤جش ٝ حُظ٢ حظٜشص ػـضح ػٖ  حُلآغئُٝش 
 ٝ حُظِٞع.
ُْ ٣ؼطٚ طؼش٣لخ ٓلذدح، الا أٗٚ ًخٕ هذ  2791ٝ رخُ٘غزش ُٔقطِق حُز٤جش كٔئطٔش عظًُْٜٞٞ ُؼخّ 
حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش «ٖٓ اػلاٗٚ حُٜ٘خث٢، ٝ حُز١ ؿخء ك٤ٚ:  -2-انًجذأ أرشص ٓنٔٞٗٚ ٝ أٛٔ٤ظٚ ك٢ 
حٗخص ٝ حُ٘زخطخص ٝ خخفش حُ٘ٔخرؽ حُٔٔؼِش ٌُِٕٞ، رٔخ ك٢ رُي حُٜٞحء، حُٔخء، حُظشرش، حُل٤ٞ
. حلأؿ٤خٍ حُلخمشس ٝ حُوخدٓش.. ُلأٗظٔش حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ش حُطز٤ؼ٤ش ٣ـذ إٔ ٣ُلخكع ػِ٤ٜخ ُٔقِلش
حلإٗغخٕ ٛٞ ٓخِٞم ٝ خخُن ُز٤جظٚ حُظ٢ طنٖٔ روخءٙ حُٔخد١ ٝ طٔ٘ق ُٚ ٌٓخٗ٤ش حُظطٞس حُلٌش١، 
»حُٔؼ٘ٞ١، حلاؿظٔخػ٢ ٝ حُشٝك٢
1
ح حُظؼش٣ق ُٔئطٔش عظًُْٜٞٞ أٗٚ أػط٠ . ٝ حُٔلاكع ك٢ ٛز
ُٔقطِق حُز٤جش ٓلٜٞٓخ ٝحعؼخ؛ ك٤غ اٜٗخ فخسص طذٍ ػِ٠ أًؼش ٖٓ ٓـشد ػ٘خفش هز٤ؼ٤ش 
... رَ ٛ٢ سف٤ذ  )ٓخء ٝ ٛٞحء ٝ طشرش ٝ ٓؼخدٕ ٝ ٓقخدس ُِطخهش  ٝ ٗزخطخص ٝ ك٤ٞحٗخص(




ٛ٢ حلإهخس حُز١ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ حلإٗغخٕ ٝ ٣لقَ ٓ٘ٚ  «ٝ ٖٓ ر٤ٖ حُظؼش٣لخص حلأخشٟ ُِز٤جش ٗـذ: 
خطٚ ٓغ أهشحٗٚ ٖٓ ػِ٠ ٓوٞٓخص ك٤خطٚ ٖٓ ؿزحء ٝ ًغخء ٝ دٝحء ٝ ٓؤٟٝ، ٝ ٣ٔخسط ك٤ٚ ػلاه
.»ر٘٢ حُزؾش
3
 كٜزح حُظؼش٣ق سًض ػِ٠ ػ٘قش حلاٗغخٕ ك٢ حُز٤جش ٝ ػلاهخطٚ ٓغ رو٤ش حُزؾش. 
ٛ٢ ٓـَٔ حلأؽ٤خء حُظ٢ طل٤و رل٤خس حلإٗغخٕ «ٝ طؼش٣ق حًُٞخُش حلأٝسٝر٤ش ُِز٤جش ٛٞ ًٔخ ٣ِ٢: 
ٖٓ حُٜٞحء ٝ  )حُز٤جش حُطز٤ؼ٤ش(ٝ طئػش ك٢ حلأكشحد ٝ حُٔـظٔؼخص، ٝ طؾَٔ حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش 
ر٤جش (، ٝ حُظشٝف حُٔل٤طش رٌٔخٕ حُؼَٔ )حُز٤جش حُلنش٣ش(حُظشرش، ٝ حُٔزخٗ٢ حُلنش٣ش 
.»، ٝ طؾَٔ ًزُي حٌُخث٘خص حُل٤ش ٖٓ ٗزخص ٝ ك٤ٞحٕ ٝ ًخث٘خص ٓـٜش٣ش )حُؼَٔ
4
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ُذُٝ٢ حُلٌٞٓ٢ ُِظشر٤ش حُز٤ج٤ش، طزِ٤غ٢، حُٔؾٌلاص حُز٤ج٤ش حُشث٤غ٤ش ك٢ حُٔـظٔغ حُٔؼخفش، رشٗخٓؾ حلأْٓ حُٔظلذس ُِز٤جش، حُٔئطٔش ح -8-ٝسهش سهْ  - 2
 .7791حلاطلخد حُغٞك٤خط٢، 
 .52-42، ؿ ؿ 9791سؽ٤ذ حُلٔذ ٓلٔـذ عؼ٤ذ فزخس٣٘٢، حُز٤جش ٝ ٓؾٌلاطٜخ، ػخُْ حُٔؼشكش، حٌُٞ٣ض،  - 3
 .25:41 ,71/20/60  ,tnemnorivne=mret?hcraesetis/ygolonimret//ue.aporue.aee.yrassolg//:ptth -  4
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حُز٤جش ٛ٢ رُي حُ٘ظخّ «ًٔخ ٗـذ طؼش٣لخ آخش ُِز٤جش فذس ػٖ ٛ٤جش حلأْٓ حُٔظلذس ٝ ٛٞ: 
حُز٤ُٞٞؿ٢ حُز١ ٣ل٤خ ك٤ٚ حلإٗغخٕ ٝ حٌُخث٘خص حلأخشٟ، ٝ ٛ٢ ًَ ٓظٌخَٓ ٝ إ حُل٤ض٣خث٢ ٝ 
»ًخٗض ٓؼوذس طؾَٔ ػِ٠ ػ٘خفش ٓظذحخِش ٝ ٓظشحرطش
1
 .
 حُز٤جش ٛ٢ ٓـَٔ ٓخ ٣ل٤و ر٘خ ٖٓ أؽ٤خء«ٓٔخ عزن ٣ٌٖٔ حعظخلاؿ طؼش٣ق ُِز٤جش ٣ظٔؼَ ك٢: 
ؿٞد ك٢ عطق حلاسك ٝ عٞحء ًخٗض ًخث٘خص ك٤ش أٝ ؿ٤ش ك٤ش، ٝ طئػش ٝ طظؤػش رٔخ ٛٞ ٓٞ
كُٜٞخ، ٓؼَ حُٔخء، ٝ حُٜٞحء، ٝ حُظشرش، ٝ حُٔؼخدٕ ٝ حُٔ٘خم ٝ حٌُخث٘خص حُل٤ش، ٝ ٣ٌٖٔ ارح حُوٍٞ 
٣ؾظَٔ ػِ٠ حٌُشس حلأسم٤ش ٝ ٓخ ٣ئػش ك٤ٜخ ٖٓ رو٤ش ٌٓٞٗخص   إٔ حُز٤جش ػزخسس ػٖ ًَ ٓظٌخَٓ
 .»حٌُٕٞ ٝ ٓخ طئػش ٛ٢ ك٤ٚ
 
 انخبَٙ: ػُبطز انجٛئخ انفزع
حػظٔخد ػذس طوغ٤ٔخص ُؼ٘خفش حُز٤جش، ٜٓ٘خ ػ٘خفش ك٤ٞ٣ش ًخلإٗغخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ ٝ حُ٘زخص  ٣ٌٖٔ
ٓؼلا، ٝ ػ٘خفش ؿ٤ش ك٤ش ٓؼَ حُظشرش ٝ حُـخصحص ٝ حُٔؼخدٕ ٝ حُقخٞس، ٝ ر٤جش ػوخك٤ش ٝ 
 ف٘خػ٤ش.




، erèhpsomtAطظٌٕٞ ٖٓ أسرؼش أٗظٔش، ٝ ٛ٢: حُـلاف حُـٞ١  انجٛئخ انطجٛؼٛخ: -1
، حُز١ erèhpsoiB، حُـلاف حُل٤ٞ١ erèhpsordyH )حُ٤خرغش(حُـلاف حُقخش١ 
٣نْ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خفش حُل٤ٞ٣ش حُظ٢ طظوذٜٓخ حلأؿِلش حُؼلاػش ٝ ٓظٔؼِش ك٢ حُظٌٞ٣ٖ 
 ٣ش.حُ٘زخط٢ ٝ حُل٤ٞحٗ٢، ٝ حُؼ٘خفش ؿ٤ش حُؼنٞ
ٝ أعشطٚ ٝ ٓـظٔؼٚ، ٝ ًزُي حٌُخث٘خص حُل٤ش  )حُلشد(طؾَٔ حلإٗغخٕ انجٛئخ انجٕٛنٕرٛخ: -2
 ك٢ حُٔل٤و حُل٤ٞ١، ٝ طؼذ حُز٤جش حُز٤ُٞٞؿ٤ش ؿضءح ٖٓ حُز٤جش حُطز٤ؼ٤ش.
ٛ٢ رُي حلإهخس ٖٓ حُؼلاهخص حُز١ ٣لذد ٓخٛ٤ش ػلاهظٚ ك٤خس حلإٗغخٕ  انجٛئخ الارتًبػٛخ: -3
ؼلاهخص ٛٞ حلأعخط ك٢ ط٘ظ٤ْ أ١ ؿٔخػش ٖٓ حُـٔخػخص ٓغ ؿ٤شٙ، رُي حلإهخس ٖٓ حُ
عٞحء ر٤ٖ أكشحدٛخ رؼنْٜ رزؼل ك٢ ر٤جش ٓخ، أٝ ر٤ٖ ؿٔخػخص ٓظزخ٣٘ش أٝ ٓظؾخرٜش ٓؼخ ٝ 
                                                 
 .49، ؿ 7002، دحس حُٔغ٤شس، حلأسدٕ، 1، ه)00041 OSIٗظْ ٝ ٓظطِزخص ٝ ططز٤وخص (ٗـْ حُؼضحٝ١، ػزذ الله كٌٔض حُ٘وخس، ادحسس حُز٤جش  - 1
 .363، ؿ 4002سٓنخٕ ٓلٔـذ ٓوِذ، أكٔذ سٓنخٕ ٗؼٔش الله، ػلخف ػزذ حُؼض٣ض ؿخ٣ذ، حهظقخد٣خص حُٔٞحسد حُز٤ج٤ش، حُذحس حُـخٓؼ٤ش، ٓقش،  - 2
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كنخسس ك٢ ر٤جخص ٓظزخػذس، ٝ طئُق أٗٔخه ِٗي حُؼلاهخص ٓخ ٣ُؼشف رخُ٘ظْ حلاؿظٔخػ٤ش، 
 ٌُ٢ طغخػذٙ ك٢ ك٤خطٚ. ٝ حعظلذع حلإٗغخٕ خلاٍ سكِش ك٤خطٚ حُطٞ٣ِش ر٤جش كنخس٣ش
ٝ طظٌٕٞ ٖٓ حُز٘٤ش حلأعخع٤ش حُظ٢ ؽ٤ذٛخ حلإٗغخٕ ٝ ٖٓ حُ٘ظْ  ذح:ـئخ انًشٛ  ــانجٛ -4
حلاؿظٔخػ٤ش ٝ حُٔئعغخص حُظ٢ أهخٜٓخ، ٝ ٖٓ ػْ ٣ٌٖٔ حُ٘ظش اُ٠ حُز٤جش حُٔؾ٤ذس ٖٓ خلاٍ 
حُطش٣وش حُظ٢ ٗظٔض رٜخ حُٔـظٔؼخص ك٤خطٜخ، ٝ حُظ٢ ؿ٤شص حُز٤جش حُطز٤ؼ٤ش ُخذٓش 
حُلخؿخص حُزؾش٣ش، ٝ طؾَٔ حعظؼٔخلاص حلأسحم٢ ُِضسحػش ٝ حُٔ٘خهن حُغٌ٘٤ش ٝ حُظ٘و٤ذ 
ك٤ٜخ ػِ٠ حُؼشٝحص حُطز٤ؼ٤ش ٝ حُٔ٘خهن حُق٘خػ٤ش ٝ حُطشم، ٝ ؿ٤شٛخ.
1
 
حُز٤جش رؾو٤ٜخ حُطز٤ؼ٢ ٝ حُٔؾ٤ذ ٛ٢ ًَ ٓظٌخَٓ ٣ؾَٔ اهخسٛخ حٌُشس حلأسم٤ش، أٝ ُ٘وَ ٝ 
ٞٗخص حٌُٕٞ حلأخشٟ ٝ ٓلظٞ٣خص ٛزح حلإهخس ُ٤غض ؿخٓذس ًًٞذ حُل٤خس، ٝ ٓخ ٣ئػش ك٤ٜخ ٖٓ ٌٓ
رَ اٜٗخ دحثٔش حُظلخػَ ٓئػشس ٝ ٓظؤػشس ٝ حلإٗغخٕ ٗلغٚ أكذ ٌٓٞٗخص حُز٤جش ٣ظلخػَ ٓغ ٌٓٞٗخطٜخ 
.رٔخ ك٢ رُي أهشحٗٚ ٖٓ ر٘٢ حُزؾش
2
 
طشحرطٜخ رزؼنٜخ حُزؼل، أ١ إٔ ًَ طلخػِٜخ ٝ ٓخ ٣ٔ٤ض ػ٘خفش حُز٤جش ٛزٙ ٛٞ  ٓ٘ٚ كبٕ ٝ
٣ئػش ٝ ٣ظؤػش رٔخ ٣لذع لأكذ أٝ رو٤ش حُؼ٘خفش حلأخشٟ، كٔخ ٣لذع ٖٓ طلغٖ أٝ طذٛٞس ػ٘قش 
ك٢ حُز٤جش حُطز٤ؼ٤ش ٓؼلا ٣ئػش ٓزخؽشس ك٢ حُز٤جش حُز٤ُٞٞؿ٤ش رخُغِذ أٝ رخلإ٣ـخد ٖٓ خلاٍ ص٣خدس 
 .ًٔخ ٝ ٗٞػخ أٝ ٗوـ حُظ٘ٞع حُل٤ٞ١
 
 انُظبو انجٛئـٙ انًطهت انخــبَٙ:
ك٢ ٛزح حُٔطِذ ٓخٛ٤ش حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٖٓ خلاٍ ػلاع كشٝع، رذءح رظؼش٣لٚ، ػْ ػ٘خفشٙ،  ٗظ٘خٍٝ
 ٝ ٖٓ رؼذ رُي ٗظ٘خٍٝ خقخثـ ٝ فلخص حُ٘ظخّ حُز٤ج٢؛
 انفزع الأٔل: تؼزٚف انُظبو انجٛئٙ
 ٝسدص ػذس طؼش٣لخص طظ٘خٍٝ ٓٞمٞع حُ٘ظخّ حُز٤ج٢، ٗٞسد رؼنخ ٜٓ٘خ ك٤ٔخ ٣ِ٢: 
ٛٞ ٗظخّ طشطزو ٌٓٞٗخطٚ حُل٤ض٣خث٤ش ٝ حُ٘زخط٤ش ٝ حُل٤ٞحٗ٤ش رؼلاهخص ػنٞ٣ش ٝ ٝظ٤ل٤ش " 
ػِ٠ حُ٘لٞ حُز١ ٣ـؼِٚ هخدسح ػِ٠ أدحء ٜٓٔظٚ حُظغخ٤ش٣ش رظٞك٤ش ٓوٞٓخص حُل٤خس ٝ 
ػٞحَٓ حُزوخء ٌُِخث٘خص حُل٤ش حُظ٢ طؼ٤ؼ ك٤ٚ دٕٝ أ١ طذخَ ؿ٤ش سؽ٤ذ ٖٓ ؿخٗذ 
ٕ ٣لن٢ اُ٠ حُظِٞع، أٝ اُ٠ ؿ٤ش رُي ٖٓ حُٔؾٌلاص حلإٗغخٕ ك٢ ٛزٙ حُؼلاهخص، ٣ٌٖٔ أ
                                                 
 . 25، ؿ 4102، 1ٗٞحٍ ػِ٢ طؼخُز٢، حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش  حُؼخُٔ٤ش، ٓشًض حٌُظخد حلأًخد٣ٔ٢، حلأسدٕ، ه - 1
 .04، ،  ؿ 4102، 1دحس حُ٤خصٝس١ حُؼِٔ٤ش، ػٔخٕ، حلأسدٕ، ه ػِ٢ ػزذ حُلظخف، حلإػلاّ حُز٤ج٢، - 2
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"ٛٞ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خفش حُظ٢ طظٌخَٓ ٝ طظلخػَ رؾٌَ ٓ٘ظْ ُظٌَ ٝكذس ٓظٌخِٓش." 
2
 
ٜخ ٝ ٛٞ ٣ٌظغذ ٓذخلاطٚ ٖٓ حُز٤جش ٝ ٛٞ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خفش حُٔظلخػِش ك٤ٔخ ر٤٘" 
٣ـش١ ػِ٤ٜخ ػِٔ٤خص حُظلٞ٣َ، ٝ ٖٓ ػْ طُؼخد حُٔخشؿخص اُ٠ حُز٤جش حُخخسؿ٤ش، ٝ ٛزح 
"٣ؼٌظ حُلخؿش اُ٠ حلاػظٔخد ػِ٠ حُٔذخلاص ٝ حُٔخشؿخص حُز٤ج٤ش.
3
 
أ٣ش ٓغخكش ٖٓ حُطز٤ؼش ٝ ٓخ طلٞ٣ٚ ٖٓ ًخث٘خص ك٤ش ٝ ٓٞحد ؿ٤ش ك٤ش ك٢ طلخػِٜخ ٓغ " 
زؼل ٝ ٓغ حُظشٝف حُز٤ج٤ش ٝ ٓخ طُٞذٙ ٖٓ طزخدٍ ر٤ٖ حلأؿضحء حُل٤ش ٝ ؿ٤ش حُرؼنٜخ 
"حُل٤ش، ٝ ٖٓ أٓؼِش حُ٘ظْ حُز٤ج٤ش؛ حُـخرش، حُٜ٘ش ٝ حُزلش.
4
 
حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٛٞ «كٖٔ ؿِٔش ٛزٙ حُظؼش٣لخص ٣ٌٖٔ حعظخلاؿ طؼش٣ق ُِ٘ظخّ حُز٤ج٢ ًٔخ ٣ِ٢: 
، ٝ )اٗغخٕ، ك٤ٞحٕ، ٗزخص(٘خص ك٤ش ػزخسس ػٖ ك٤ض أٝ ٓغخكش هز٤ؼ٤ش، رٔخ طلظٞ٣ٚ ٖٓ ًخث
، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ؿخرش أٝ )ًخُظشرش ٝ حُقخٞس ٝ حُـخصحص(ًخث٘خص ؿ٤ش ك٤ش 
حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٛٞ طـٔغ ُٔـٔٞػش ٖٓ «ًٔخ ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ  »رشًش، رل٤شس أٝ ؿ٤ش رُي
زؼل رؾٌَ ك٤ٞ١ ك٢ حٌُخث٘خص حُل٤ش ٝ حٌُخث٘خص ؿ٤ش حُل٤ش، رل٤غ طظلخػَ ٓغ رؼنٜخ حُ
 .»ر٤جظٜخ، ٝكن ٗظخّ رخُؾ حُذهش، كظ٠ طقَ اُ٠ كخُش ٖٓ حلاعظوشحس ٝ حُظٞحصٕ
 انُظبو انجٛئٙ يكَٕبدانفزع انخبَٙ: 
ً٘ظخّ  حُز٤جش ر٘٤ش ٝحملش حُٔؼخُْ ٝ حلأرؼخد ٝ طظٔظغ رٌَ خقخثـ ٝ ٓؼخ٣٤ش حلأٗظٔش...كٜ٢ 
طظٌٕٞ ٖٓ ٓـٔٞػش أسًخٕ، حُٔخء ٝ حُٜٞحء ٝ حُ٤خرغش ٝ حُطخهش ٝ حُٔخِٞهخص حُل٤ش...ٝ ًَ سًٖ 
ك٤ٜخ ٣ٞؿذ ك٢ أًؼش فٞسس أٝ كخُش، كخُٔخء فِذ ٝ عخثَ ٝ ؿخص، ٝ حلأًغـ٤ٖ ٣ٌٕٞ كشح ك٢ 
حُٜٞحء أٝ دحخلا ك٢ ر٘خء حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔشًزخص ًخُٔخء ٝ ػخٗ٢ أًغ٤ذ حٌُشرٕٞ ٝ حٌُؼ٤ش ٖٓ 
خخٓخص حُٔؼخدٕ، ٝ حُطخهش طٌٕٞ ػِ٠ ؽٌَ مٞء أٝ كشحسس ًخٓ٘ش، ٝ أسًخٕ حُ٘ظخّ ًِٜخ طزخدٍ 
حُظؤػ٤شحص ٓظخزس فٞسس ُُٞذ ٖٓ ػلاهخص حلأخز ٝ حُؼطخء.
5
 
                                                 
 .91، ؿ 7991،  ؿخٓؼش أّ حُوشٟ، حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش، 1، هالإسلاو ٔ صًبٚخ انجٛئخ يٍ انتهٕثكغ٤ٖ ٓقطل٠ ؿخْٗ،  - 1
، ؿ 7002، دحس حُٔغ٤شس، ػٔخٕ، حلأسدٕ، 1ه ،)00041 osIَظى ٔ يتطهجبد ٔ تطجٛمبد (إدارح انجٛئخ ٗـْ حُؼضحٝ١، ػزذ الله كٌٔض حُ٘وخس،  - 2
 .59
 .69ٗلظ حُٔشؿغ، ؿ  - 3
 .91، ؿ 7002، دحس ً٘ٞص حُٔؼشكش، ػٔخٕ، حلأسدٕ، 1ه الإدارح انجٛئٛخ،كشحط أكٔذ حُخشؿ٢،  - 4
 . 46-36ٓشؿغ عخرن ؿ ؿ  سؽ٤ذ حُلٔذ ٓلٔـذ عؼ٤ذ فزخس٣٘٢، - 5
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 ٝ ٓ٘ٚ كخُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٣ظٌٕٞ ٖٓ حُؼ٘خفش حُظخُ٤ش:
 طئػش ٝ طظؤػش رخٌُٔٞٗخص حُل٤ش، ٝ ٛ٢ :)انؼٕايم انطجٛؼٛخ(ضٛخ انًكَٕبد غٛز ان -1
، ٝ ػٞحَٓ حُظشرش )ًخُلشحسس ٝ حُشهٞرش ٝ حُـخص ٝ حُنـو ٝ حُنٞء(حُؼٞحَٓ حُـٞ٣ش 
ًخُٔ٤خٙ حُؼزرش ٝ حُٔ٤خٙ  (، ٝ ػٞحَٓ ٓخث٤ش )ك٤غ طخظِق طشً٤زظٜخ ٖٓ ٓ٘طوش اُ٠ أخشٟ(
 .)حُٔخُلش ٝ ٌٓٞٗخطٜخ
طؾَٔ ٓخ ٣ِ٢: )stnenopmoc citoibA(ًٔخ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ حٌُٔٞٗخص ؿ٤ش حُل٤ش 
1
 
ؿ٤ش حُؼنٞ٣ش: ٓؼَ حٌُشرٕٞ، حلأًغـ٤ٖ، حلأصٝص، حُلغلٞس، ٝ رخه٢ حُؼ٘خفش  حُٔٞحد 
 حُطز٤ؼ٤ش.
 شرٞٛ٤ذسحص، حُذٕٛٞ، حُل٤ظخٓ٤٘خص.حُٔٞحد حُؼنٞ٣ش: ٓؼَ حُزشٝط٤٘خص، حٌُ 
 ػ٘خفش حُٔ٘خم: ٓؼَ حُلشحسس، حُشهٞرش، حُش٣خف ٝ حُنٞء. 
 ػ٘خفش ك٤ض٣خث٤ش: ٓؼَ حُـخرر٤ش ٝ حلإؽؼخع. 
 ٌٞٗخص اُ٠ ػلاػش أهغخّ، ٛ٢:ٔط٘وغْ ٛزٙ حُ: )انؼٕايم انضٕٛٚخ( انًكَٕبد انضٛخ -2
طز٘٢ ؿزحثٜخ ر٘لغٜخ رٔٞحد : ٝ ٛ٢ حُظ٢ )srecudorP( ًخث٘خص ك٤ش رحط٤ش حُظـز٣ش -
ػنٞ٣ش ٝ ؿ٤ش ػنٞ٣ش ػٖ هش٣ن حُظشً٤ذ حُنٞث٢ ٝ حُز٘خء حٌُ٤ٔ٤خث٢، ٝ ٛ٢ 
ٝ ٖٓ أٓؼِظٜخ حُٔقذس حُشث٤غ٢ ُـٔ٤غ حٌُخث٘خص حُل٤ش حلأخشٟ رٔخظِق أٗٞحػٜخ، 
 حُ٘زخطخص ٝ حُطلخُذ ٝ رؼل حُزٌظ٤ش٣خ.
ٝ ٛ٢ حُظ٢ لا طغظط٤غ ف٘غ ؿزحثٜخ ر٘لغٜخ، ٝ   :)sremusnoC( ًخث٘خص ك٤ش ٓغظٌِٜش -
 طؤخزٙ ؿخٛضح ٖٓ حُٞعو، ك٤غ طظـزٟ ػِ٠ حُ٘زخطخص ٝ حُِلّٞ أٝ ػِ٤ٜخ ٓؼخ ًخلإٗغخٕ.
رش ٓؼَ: حُلطش٣خص ٝ حُٔلِلاص: طنْ حُؼذ٣ذ ٖٓ حٌُخث٘خص حُل٤ش حُظ٢ طؼ٤ؼ ك٢ حُظش -
حُزٌظ٤ش٣خ، ك٤غ طوّٞ رظلِ٤َ حُٔٞحد حُؼنٞ٣ش ٝ طلٞ٣ِٜخ اُ٠ ٓٞحد رغ٤طش، كظ٠ ٣غَٜ 






                                                 
 .74، ؿ 0102، 1س حُؾشٝم ُِ٘ؾش ٝ حُظٞص٣غ، ػٔخٕ، حلأسدٕ،  هأ٣ٖٔ عِ٤ٔخٕ ٓضحٛشس، حُز٤جش ٝ حُٔـظٔغ، دح - 1
 .03، ؿ 2102، 1ُٝ٤ذ سك٤ن حُؼ٤خفشس، حُظشر٤ش حُز٤ج٤ش،  دحس أعخٓش ُِ٘ؾش ٝ حُظٞص٣غ، ػٔخٕ، حلأسدٕ، ه - 2
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 إَٔاع الأَظًخ انجٛئٛخ ٔ خظبئظٓبانفزع انخبنج: 




 metsys nepO  ٗظخّ ر٤ج٢ هز٤ؼ٢ ٓظٌخَٓ: أٝ ٓخ ٣ؼشف أك٤خٗخ رخُ٘ظخّ حُز٤ج٢ حُٔلظٞف - أ
ٝ ٛٞ حُز١ ٣لظٞ١ ػِ٠ ؿٔ٤غ حٌُٔٞٗخص حلأعخع٤ش حلأُٝ٤ش حُل٤ش ٝ ؿ٤ش حُل٤ش ٓؼَ حُـخرش 
ٝ حُٔغظ٘وغ ٝ حُٜ٘ش ٝ حُزل٤شس، كخُؼٞحَٓ ؿ٤ش حُل٤ش طؾَٔ حُٔٞحد حُؼنٞ٣ش ٝ ؿ٤ش 
أٓخ حُؼٞحَٓ حُل٤ش كظؾَٔ حُؼنٞ٣ش ًخُٔخء ٝ ػخٗ٢ أًغ٤ذ حٌُشرٕٞ ٝ حلأًغـ٤ٖ ٝؿ٤شٛخ، 
 ٝ ٓغظٌِٜخص حُلؾشحص ٝ حلأعٔخى ٝ حُل٤ٞحٗخص ٝ حُٔلِِلاص.حُِٔ٘ظـخص ٖٓ ٗزخطخص، 
، metsysocE desolCٗظخّ ر٤ج٢ ؿ٤ش ٓظٌخَٓ: ٣ُؼشف أك٤خٗخ رخُ٘ظخّ حُز٤ج٢ حُٔـِن  - ة
ك٤غ ٣لظوذ اُ٠ ٝحكذ أٝ أًؼش ٖٓ حٌُٔٞٗخص حلأعخع٤ش، ٓؼَ حلأػٔخم حُغل٤وش ُِزلخس ٝ 
ٓ٘ظـش ُؼذّ طٞكش ٓقذس ُِطخهش حٌُٜٞف حُٔـِوش ٝ ٛزٙ حلأٓخًٖ لا طٞؿذ ك٤ٜخ ًخث٘خص 
 حُؾٔغ٤ش.
 رؼذس خقخثـ، ٝ ٛ٢: طظٔ٤ض حلأٗظٔش حُز٤ج٤ش    الأَظًخ انجٛئٛخخظبئض  -2
 ٣لظٞ١ ػِ٠ ػ٘خفش ك٤ش ٝ ؿ٤ش ك٤ش ٓظذحخِش ك٢ ٗظخّ ٝحكذ. 
 ٣لٌْ ٛزح حُ٘ظخّ ط٘خؿْ ٝ طٔخعي ٓظوٖ. 
 ٣ظزخدٍ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٓذخلاطٚ ٝ ٓخشؿخطٚ ٓغ حُز٤جش حُٔل٤طش رٚ. 
 حخظلاٍ ًز٤ش ك٢ طٞحصٕ ٛزح حُ٘ظخّ ٣ئد١ رٚ اُ٠ حُنؼق ٝ ٖٓ ػْ حلامٔللاٍ.أ١  
ٓـٔٞػش حلأٗغخم طؾٌَ ٗظخٓخ ًز٤ش حُلـْ ٣ٔظذ ٖٓ أفـش ٝكذس حُظ٢ ٛ٢ ٗظخّ حُزسس  
 ٝفٞلا اُ٠ ٗظخّ حٌُٕٞ حُؼظ٤ْ.
٣لظَ حلإٗغخٕ ٌٓخٗش خخفش ك٢ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ػِ٠ خلاف حٌُخث٘خص حلأخشٟ، ٝ رُي  




                                                 
 .05، ؿ  1، ػٔخٕ، حلأسدٕ، هارشحٛ٤ْ ػزذ حُشكٔخٕ ارشحٛ٤ْ، أعخع٤خص ػِْ حُز٤جش، دحس صٛشحٕ ُِ٘ؾش - 1
 .69، ؿ يزرغ سبثكٗـْ حُؼضحٝ١، ػزذ الله كٌٔض حُ٘وخس،  - 2
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ك٤غ طلشص حٌُخث٘خص حُٔـٜش٣ش  )حُظ٘و٤ش حُزحط٤ش(ٝ ٖٓ خقخثـ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٓخ ٣ُغٔ٠  
ٓٞحد ً٤ٔ٤خث٤ش ٓنخدس ُِزٌظ٤ش٣خ حُظ٢ طِٞع حُٞعو كظِظٜٜٔخ، الا إٔ حُظٔخد١ ك٢ حُظِٞع هذ 
حٌُخث٘خص ػِ٠ حُظ٘و٤ش حُزحط٤ش ٓٔخ هذ ٣ئد١ اُ٠ كذٝع خَِ ر٤ج٢. ٣لذ ٖٓ هذسس ٛزٙ
1
 
حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٖٓ أْٛ فلخطٚ حُؼشحء ٝ حُظ٘ٞع ك٢ حٌُخث٘خص حُل٤ش ٝ ؿ٤ش ٔ٘ٚ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ك
حُل٤ش، ٝ حُوذسس ػِ٠ حُظٞحصٕ حُظِوخث٢ ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُنشس ًز٤شح ؿذح، ًخُظذخَ حُقخسم ُلإٗغخٕ، 
 حُوخٛشس، ٝ رُي ًِٚ ُوذسس ٝ كٌٔش حُخخُن ػض ٝ ؿَ.أٝ حٌُٞحسع حُطز٤ؼ٤ش 
 
 انًطهت انخبنج: انسٛبسبد انجٛئٛخ
ٓخٛ٤ش حُغ٤خعخص حُز٤ج٤ش، حٗطلاهخ ٖٓ طؼش٣لٜخ ك٢ حُلشع حلأٍٝ، ػْ  حُٔطِذ ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٛزح
 ك٢ حُلشع حُؼخُغ. أدٝحطٜخأٛذحكٜخ ك٢ حُلشع حُؼخٗ٢، ػْ 
 انفزع الأٔل: تؼزٚف انسٛبسخ انجٛئٛخ
حُغ٤خعش حُز٤ج٤ش ؿضءح ٖٓ حُغ٤خعش حُؼخٓش ُِذُٝش، ٝ رخُظخُ٢ كٜ٢ مشٝس٣ش ُٔغظوزَ اٗغخٗ٢  طٔؼَ
أكنَ؛ لإٔ ٜٓٔظٜخ لا ط٘لقش كوو ك٢ ٓؼخُـش حلأمشحس حُز٤ج٤ش حُٔظٞحؿذس أفلا، ٝ اٗٔخ طظؼذٟ 
رُي اُ٠ حُٔطخُزش رظـ٘ذ حُٔؾخًَ حُز٤ج٤ش، ٝ طوِ٤َ حلأخطخس حُ٘خؿٔش ػٜ٘خ هذس حلإٌٓخٕ، ًٔخ 
غؼ٠ حُغ٤خعش حُز٤ج٤ش كنلا ػٖ رُي اُ٠ ا٣ـخد ٝ ططٞ٣ش حلإؿشحءحص حُنشٝس٣ش ٝ حُلؼخُش ط
ُلٔخ٣ش فلش حلإٗغخٕ ٝ ك٤خطٚ ٝ ه٤ٔظٚ ٖٓ ًخكش أؽٌخٍ حُظِٞع
2
 .
 ٝ ٛ٘خى ػذس طؼش٣لخص ُٔلّٜٞ حُغ٤خعش حُز٤ج٤ش ٜٓ٘خ ٓخ ٣ِ٢:
حُغ٤خعش حُز٤ج٤ش ٛ٢ طِي حُلضٓش ٖٓ حُوٞحػذ ٝ حلإؿشحءحص حُظ٢ طلذد أعِٞد ط٘ل٤ز " -1
حلاعظشحط٤ـ٤ش حُز٤ج٤ش ٓغ طلذ٣ذ ٜٓخّ حُٔئعغخص ٝ حُـٜخص ٝ حُٞكذحص حُٔخظِلش 
حُٔؾخسًش ٝ حُٔغئُٝش ػٖ حُ٘ظخثؾ حلاعظشحط٤ـ٤ش. ٝ رُي طلض ٓظِش حلأٝحٓش حُظؾش٣ؼ٤ش 
حُٜ٘خ٣ش طٞمق أعِٞد طوٞ٣ْ حُ٘ظخثؾ ٝكن حلأٛذحف حُِٔضٓش ٌَُ ٛزٙ حُـٜخص ٝ ٛ٢ ك٢ 
".حُظ٢ طْ طلذ٣ذٛخ ٓغزوخ ٓغ طٞم٤ق ٥ُ٤خص حُظقل٤ق ٝ حُظ٘ٔ٤ش
3
 
حُغ٤خعش حُز٤ج٤ش ٛ٢ ٓـَٔ حلاؿشحءحص حُنشٝس٣ش حُلاصٓش ُِٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش ٝ " -2
طلغ٤ٖ ٗٞػ٤ظٜخ، رٜذف طـ٘ذ حلأمشحس حُلخُ٤ش، ٝ حُؼَٔ ػِ٠ اصحُظٜخ رؾٌَ ٓ٘خعذ ٝ 
                                                 
 .58، ؿ 8991، 1ٓلٔـذ ػِ٢ ع٤ذ حٓزخر٠، حلاهظقخد ٝ حُز٤جش، حٌُٔظزش حلأًخد٣ٔ٤ش، حُوخٛشس، ٓقش، ه - 1
 .659، حُؼذد 4002، ٓـِش حُلٞحس حُٔظٔذٕ، انسٛبسخ انجٛئٛخ ٔ يٓبيٓب الأسبسٛخػِ٢ دس٣ٞع٢،  - 2
 ٝس حُـٔخػخص حُٔلِ٤ش ك٢ اكلاٍ ط٘ٔ٤ش ر٤ج٤ش ٓظٞحصٗش:ػخؽٞس ٓضس٣ن، د - 3
 72 te 62 sel ,lanoitan eimonocé’l ed étilaér te ecnanrevuoG ,lacol tnemeppolevéd el rus lanoitanretnI euqolloC
 .21p ,ARACSAM ed iluobmats ahpatsum eriatisrevinU ertneC ,5002 lirva
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فذ حلأمشحس ػٖ حلإٗغخٕ ٝ حُز٤جش رؾٌَ ػخّ، ٝ ؿؼَ حلأخطخس حُظ٢ طٜذد ُٝش ٓلخ
ٝؿٞد حلإٗغخٕ ٝ حٌُخث٘خص حُل٤ش حلأخشٟ ػ٘ذ أهَ ٓغظٟٞ، ك٢ عز٤َ اكغخف حُٔـخٍ 
".ُل٤خس أكنَ ُلأؿ٤خٍ حُٔوزِش ٝ ُظطٞس حُل٤خس حُطز٤ؼ٤ش
1
 
خ حُغِطخص ٖٓ ٛ٢ ٓـٔٞػش حُٞعخثَ ٝ حُطشم ٝ حلاؿشحءحص حُظ٢ طغظخذٜٓخ أٝ طغٜ٘" -3
أؿَ ط٘ظ٤ْ ػلاهش حلإٗغخٕ رخُز٤جش، ٝ ٛزٙ حُؼلاهش طؾَٔ ًخكش حلأٗؾطش ٝ حُؼِٔ٤خص عٞحء 
".حُٔظؼِوش رخلإٗظخؽ أٝ رخلاعظٜلاى أٝ حُظٞص٣غ أٝ حُٔخِلخص
2
 
ٓـٔٞػش حُوٞحػذ ٝ حلاؿشحءحص ٝ ٓٔخ عزن ٣ٌٖٔ حعظ٘ظخؽ طؼش٣ق ُِغ٤خعش حُز٤ج٤ش ػِ٠ أٜٗخ 
ؽشًش، (ظ٤ْ ٝ حُظغ٤٤ش ٝ حُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش طظو٤ذ رٜخ حُٔ٘ظٔخص حُؼخٓش ٝ حُٔظؼِوش رخُظ٘
، ٝ ٣ظْ عٜ٘خ رؾٌَ سعٔ٢ ٖٓ أػِ٠ عِطش ٝ ٛ٢ حُلٌٞٓش أٝ )ٓئعغش، ؿٔؼ٤ش أٝ ٛ٤جش ٓخ
حُٞصحسس حُٔخُٞش رخُز٤جش، ًٔخ طغٜش ٗلظ حُغِطش ػِ٠ ٓشحهزش ٓذٟ حلاُظضحّ رٜزٙ حُغ٤خعش، ٝ 
 حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔ٘خعزش.سدع حُٔخخُل٤ٖ ُٜخ رخُٞعخثَ 
 انفزع انخبَٙ: أْذاف انسٛبسخ انجٛئٛخ
طغؼ٠ حُغ٤خعش حُز٤ج٤ش اُ٠ طلو٤ن ؿِٔش ٖٓ حلأٛذحف ٓغ ٓلخُٝش إٔ لا ٣وٞك رُي ػِ٠ حلاٗؾطش 
حلإٗغخٗ٤ش، أٝ ٣ئد١ اُ٠ ػشهِظٜخ أ١ خِن ٗٞع ٖٓ حُظٞحصٕ ر٤ٖ حُٔ٘خكغ ٝ حُظٌخُ٤ق. كٜ٢ طغؼ٠ 
حُٔـظٔغ ٖٓ حلأٗؾطش حلاهظقخد٣ش ٓغ حلأمشحس حُ٘خؿٔش ػٖ ُٔٞحصٗش حُلٞحثذ حُظ٢ طؼٞد ػِ٠ 
حُظِٞع، أٝ ٓخ ٣ُؼشف رٔغخٝحس حُٔ٘لؼش حُلذ٣ش رخُظٌِلش حُلذ٣ش ُِظِٞع حُز٤ج٢ ك٢ حُوخٓٞط 
 . ٝ ٣ٌٖٔ ا٣ـخص أْٛ ٛزٙ حلأٛذحف ك٤ٔخ ٣ِ٢:حلاهظقخد١
ُي ٖٓ ؛ ٝ رنضًبٚخ الإَسبٌ يٍ أشكبل انتهٕثتطٕٚز الإرزاءاد انضزٔرٚخ ٔ انفؼبنخ  -1
خلاٍ عٖ اؿشحءحص ٝحملش، ٓطزوش ػِ٠ ٓغظٞ٣خص ٓخظِلش، ٝ ط٘لزٛخ عِطخص سعٔ٤ش، 
ك٤غ طزذأ ٖٓ حُظخط٤و ػْ حُظ٘ل٤ز ػْ حُظو٤٤ْ ٝ حُظوٞ٣ْ، ٝ ٣ٌٕٞ رُي ػِ٠ ٓشكِظ٤ٖ؛ 




                                                 
طلخكش، حُظطٞس حلاهظقخد١ ٝ حُظٌخُ٤ق حُز٤ج٤ش ُِٔؾشٝػخص حلاهظقخد٣ش حُقـ٤شس ك٢ عٞس٣خ ٝ طؤػ٤شحطٜخ حُز٤ج٤ش أٗٔٞرؿخ، حُٜ٤جش حُؼخٓش  أ٣ْٜ أد٣ذ - 1
 .91، ؿ 2102حُغٞس٣ش ٌُِظخد، ٝ ٝصحسس حُؼوخكش، دٓؾن، عٞس٣خ، 
، حُغ٤خعخص حُظؾش٣ؼ٤ش حُز٤ج٤ش ك٢ حُـضحثش ٝ أػشٛخ ك٢ طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ك٢ حُـضحثش، دسحعش كخُش ٝحكخص حُض٣زخٕ، ٓزًشس ُ٘٤َ كغ٤ٖ صحٝػ - 2
 .82، ؿ 3102-2102ؽٜخدس حُٔخؿغظ٤ش  ك٢ حُغ٤خعخص حُؼخٓش حُٔوخسٗش، هغْ حُؼِّٞ حُغ٤خع٤ش، ؿخٓؼش هخفذ١ ٓشرخف، ٝسهِش 
 rof tnemnorrivnE eht gnitargetnI yciloP latnemnorivnE ni noitavonnI ,wohcsneL aerdnA ,nadroJ .J werdnA- 3
 .72 p ,8002 ,ASU ,detimiL gnihsilpuP raglE drawdE ,ytilibaniatsuS
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؛ ػٖ هش٣ن ٝمغ حعظشحط٤ـ٤ش ديذ الاْتًبو ثبنجٛئخ ٔ صًبٚتٓب فٙ انسٛبسبد انٕطُٛخ -2
ؽخِٓش ُق٘غ حُغ٤خعخص حُز٤ج٤ش، ٝ حُظ٢ ٛ٢ ؿضء ٖٓ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظقخد٣ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش 
ًزُي، ٝ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ئد١ رُي اُ٠ ٓض٣ذ ٖٓ حُٞػ٢ رخُزؼذ حُز٤ج٢، لاع٤ٔخ ك٢ ٓـخلاص 
حُغ٤خكش ٝ ؿ٤شٛخ حُضسحػش ٝ حُطخهش ٝ حُ٘وَ ٝ
1
. رٔؼ٘٠ إٔ طؾَٔ حلاػظزخسحص حُز٤ج٤ش ًَ 
ٟٝ ُوزٍٞ ٝ حُٔـخلاص ٝ حُوطخػخص ك٢ حُذُٝش، ٝ طُئخز رؼ٤ٖ حلاػظزخس ك٢ دسحعخص حُـذ
 ًخٗض حهظقخد٣ش أٝ حؿظٔخػ٤ش أٝ ػغٌش٣ش أٝ ؿ٤شٛخ. طو٤٤ْ حُٔؾخس٣غ عٞحء
ٕ ٜٓٔش حُغ٤خعش حُز٤ج٤ش لأانٕطٕل إنٗ تضمٛك انتًُٛخ انًستذايخ ٔ يُغ انضزر انجٛئٙ؛  -3
لا ط٘لقش كوو ك٢ ٓؼخُـش حلأمشحس حُز٤ج٤ش حُٔظٞحؿذس أفلا، ٝ اٗٔخ طظؼذٟ رُي 
ُِٔطخُزش رظـ٘ذ حُٔؾخًَ حُز٤ج٤ش، ٝ طوِ٤َ حلأخطخس هذس حلإٌٓخٕ. اٜٗخ ؿخءص ُلاٗظوخٍ ٖٓ 
ٗٔٞرؽ حُظ٘ٔ٤ش حُظوِ٤ذ٣ش اُ٠ ٗٔٞرؽ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش
2
. ٝ رُي ٖٓ أؿَ خِن ٗٞع ٖٓ 
حُظ٘غ٤ن ٝ حلاٗغـخّ ر٤ٖ حلأٛذحف أٝ حلأٗؾطش حلاهظقخد٣ش ٝ حُز٤جش، ٝ لا ٣لٍٞ رُي دٕٝ 
 طلو٤ن ٓؾخس٣غ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظقخد٣ش.
اُ٠ طلو٤ن أٛذحف أخشٟ، ٝ ٛ٢:ًٔخ طغؼ٠ حُغ٤خعش حُز٤ج٤ش 
3
 
طلـ٤ْ حُٔٔخسعخص ٝ حلأٗؾطش حُظ٢ أدص ٝ طئد١ اُ٠ طذٛٞس ٓٞحسد حُز٤جش أٝ ط٘ظ٤ْ طِي  -4
 رٔخ ٣ٌلَ ٓؼخُـش ٓقخدس حُظِٞع ٝ طخل٤ق آػخسٙ حُز٤ج٤ش هذس حلإٌٓخٕ.حلأٗؾطش 
حعظؼخدس حُٞمغ حلأٓؼَ ٌُٔٞٗخص حُز٤جش حُٜخٓش ٝ خقخثقٜخ حُل٤ض٣خث٤ش ٝ حٌُ٤ٔ٤خث٤ش ٝ  -5
 حُل٤ٞ٣ش رٔخ ٣ٌلَ حعظٔشحس٣ش هذسحطٜخ حلاعظ٤ؼخر٤ش ٝ حلاٗظخؿ٤ش هذس حلإٌٓخٕ.
حُخطو حُظ٘ٔٞ٣ش ُِوطخػخص حُٔخظِلش ٝ ٓشحػخس حلاػظزخسحص حُز٤ج٤ش ك٢ حُوطخػخص ك٢  -6
طنٔ٤ٖ ح٥ػخس حُز٤ج٤ش ٝ ً٤ل٤ش ٓؼخُـظٜخ ك٢ حُٔشحكَ حلأُٝ٠ ُذسحعش حُـذٟٝ 
 ُِٔؾشٝػخص حلاهظقخد٣ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش.
ٝ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ أٛذحف حُغ٤خعش حُز٤ج٤ش ٣ٌٖٔ إٔ طخظِق ٖٓ دُٝش اُ٠ دُٝش، ٝ ٣شؿغ رُي اُ٠ 
ٗظٔش رٜخ، ٝ دسؿش طِٞع ًَ ٝ حُظو٘٤ش، ٝ ٓذٟ حٛظٔخّ حلأػذس ػٞحَٓ، ًخُوذسحص حلاهظقخد٣ش 
ٝ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ط٘غ٤ن حهِ٤ٔ٢ ٝ دُٝ٢ ك٢ ف٤خؿظٜخ. ًٔخ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٛزٙ  دُٝش، 
                                                 
 ,nacsahtraE ,eporuE ni seiciloP larotceS gnineerG noitargetnI ,yciloP latnemnorivnE ,wohcsneL aerdnA - 1
 .90 p ,2002 ,nodnoL
 ed te étéicos al ed ,eimonocé’l ed eésiorc al a ,elbarud tnemeppolevéd el ,yelyaB ennA egnartS yecarT - 2
 .431 p ,8002 ,EDSO'L ed sleitnesse sel tnemennorivne’l
 .40، ؿ 4002ُِظخط٤و، حٌُٞ٣ض، ؿخٗل٢، ، حُٔؼٜذ حُؼشر٢ 52ٓقطل٠ رخرٌش، حُغ٤خعخص حُز٤ج٤ش، ٓـِش ؿغش حُظ٘ٔ٤ش، حُؼذد  - 3
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حلأٛذحف ؽخِٓش ُ٘ٞحك٢ حُل٤خس حلإٗغخٗ٤ش، طظطٞس ٓغ ططٞس حلاكظ٤خؿخص ٝ حلأٗؾطش ٝ حُٔخِلخص 
 حُزؾش٣ش.
 ئٛخانسٛبسخ انجٛ أدٔادانفزع انخبنج: 
رٔخ إٔ حُغ٤خعش حُز٤ج٤ش ػزخسس ػٖ ٓـٔٞػش حلإؿشحءحص حُظ٢ طْ عٜ٘خ ُِللخظ ػِ٠ حُز٤جش ٝ 
ٝ  ا٣ـخر٤ش طـخٙ حُز٤جش، صٝ دكغ حُِٔٞػ٤ٖ اُ٠ طز٘٢ عًِٞ٤خ ٝهخ٣ظٜخ ٖٓ حلأمشحس ٝ حُظِٞع،
طلو٤ن أٛذحف أخشٟ ط٘خُٝ٘خٛخ ك٢ حُلشع حُغخرن، كبٜٗخ رلخؿش اُ٠ ٓـٔٞػش ٝعخثَ ٝ أدٝحص 
 "اػلإ س٣ٞ"ًٔخ أًذ  خ ٖٓ ططز٤ن ٝ ط٘ل٤ز ٛزٙ حُظذحر٤ش؛ ٝ ٛزح ٓخ ع٘ظ٘خُٝٚ ك٢ ٛزح حُلشع.طٌٜٔ٘
حُٔظؼِن رخُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش ػِ٠ أٛٔ٤ش طز٘٢ حُذٍٝ ُغ٤خعخص حهظقخد٣ش طؾـغ ػِ٠ حُللخظ ػِ٠ 
 حُز٤جش، ػزش حطـخٛ٤ٖ؛ حلأٍٝ سحدع ُِظِٞع حُز٤ج٢، ٝ حُؼخٗ٢ ٓؾـغ ُِللخظ ػِ٠ حُز٤جش.
، ٝ ٛ٢ أدٝحص طؼِ٤ٔ٤ش ٝ طؼو٤ل٤ش، ٝ أدٝحص أعخع٤ش حُغ٤خعش حُز٤ج٤ش ط٘وغْ اُ٠ ػلاع أهغخّكؤدٝحص 
 ٤ش ٝ طؾش٣ؼ٤ش، ٝ أدٝحص ط٘ظ٤ٔ٤ش ٓزخؽشس، ٗظ٘خُٜٝخ ك٤ٔخ ٣ِ٢:خطٓئعغ
طظٔؼَ ك٢ حُٔلخمشحص ٝ حُ٘ذٝحص ٝ حُزشحٓؾ حُظذس٣ز٤ش،  الأدٔاد انتؼهًٛٛخ ٔ انتخمٛفٛخ: -1
لإرحػ٤ش، ٝ حُؾزٌ٤ش حُٜخدكش اُ٠ طٞػ٤ش حُٔـظٔغ رنشٝسس ٝ ًزح حُزشحٓؾ حُظِلض٣ٞٗ٤ش ٝ ح
حلاٛظٔخّ رغلآش ٝ ٗظخكش حُز٤جش، ٝ طـ٤٤ش حُؼخدحص حلاعظٜلاً٤ش حُٔنشس رخُز٤جش، ٝ 
حلاٛظٔخّ رظذٝ٣ش حُٔ٘ظـخص ٝ اػخدس سعٌِظٜخ، ٝ أ٣نخ طؼو٤ق حُٔغظِٜي رؤعزخد حُظِٞع ٝ 
ِ٠ حعظٜلاى حُٔ٘ظـخص حُقذ٣وش ُِز٤جش، حُغِغ حُِٔٞػش ٝ ً٤ل٤ش حُظؼخَٓ ٓؼٜخ، ٝ طؾـ٤ؼٚ ػ
ٝ٣وّٞ رٜزح حُذٝس ًَ ٖٓ حُٔئعغخص حُظؼِ٤ٔ٤ش ٝ حُٔ٘ظٔخص حُلٌٞٓ٤ش ٝ ؿ٤ش حُلٌٞٓ٤ش 
 ٝ حُـٔؼ٤خص لأٜٗخ ٓغئُٝ٤ش حُـٔ٤غ.
طؾَٔ ٓـَٔ حُوٞحٗ٤ٖ ٝ حُِٞحثق ٝ حُظؾش٣ؼخص  الأدٔاد انًؤسسبتٛخ ٔ انتشزٚؼٛخ: -2
ئعغخص ٝ ٛ٤خًَ ط٘ل٤ز٣ش. ٝ ٣ؤط٢ ك٢ ٓوذٓش رُي حُخخفش رلٔخ٣ش حُز٤جش ٝ ٓخ ٣ظزؼٜخ ٖٓ ٓ
ٝؿٞد هخٕٗٞ ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٝ ٛ٤جش ٓشًض٣ش ٓغظوِش ٝ ٓئِٛش ُظ٘ل٤ز حُوخٕٗٞ.
1
ٓؼَ ٛ٤جش  
ٓلخكظش حُـخرخص حُظ٢ طغٜش ػِ٠ كٔخ٣ش ٝ ط٘ٔ٤ش حُؼشٝس حُـخر٤ش ٝ ٓخ طلٞ٣ٜخ ٖٓ ط٘ٞع 
 ك٤ٞ١.
طظٔؼَ ك٢ ًَ حُٞعخثَ حُظ٢ طظذخَ رٜخ حُغِطخص  الأدٔاد انتُظًٛٛخ انًجبشزح: -3
حُلٌٞٓ٤ش، ٖٓ أؿَ ٓؼخُـش أ١ خَِ ك٢ حُغٞم ٓؼَ ؿ٤خد حُغِغ حُز٤ج٤ش، ٝ ٝؿٞد 
                                                 
 .01، ٓشؿغ عخرن، ؿ ٓقطل٠ رخرٌش - 1
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طؤػ٤شحص عِز٤ش ُلأٗؾطش حلاهظقخد٣ش ػِ٠ حُز٤جش، ٝ ٛزٙ حلأدٝحص طظطِذ ٝؿٞد أهش 
ُِللخظ ػِ٠  ٓئعغخط٤ش ٝ طؾش٣ؼ٤ش رًشٗخٛخ عخروخ. ٝ ٛ٘خى ػلاع أعخُ٤ذ ُِظ٘ظ٤ْ حُٔزخؽش
حُز٤جش ٝ ٌٓخكلش حُظِٞع ٛ٢: حُظ٘ظ٤ْ رخعظخذحّ حلأٝحٓش ٝ حُظلٌْ، حُظ٘ظ٤ْ رخعظخذحّ 
 حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ، ٝ حُظ٘ظ٤ْ حُٔز٘٢ ػِ٠ آُ٤خص حُغٞم، ٝ ٛزح ٓخ ع٘ظ٘خُٝٚ ك٤ٔخ ٣ِ٢:
ٝ ٣ظٔؼَ ك٢ حُظلذ٣ذ حُٔزخؽش ُٔغظٟٞ حُِٔٞػخص  :انتُظٛى ثبستخذاو الأٔايز ٔ انتضكى - أ
لأٗؾطش حلاهظقخد٣ش ٓؼَ طلذ٣ذ حُلذٝد حُؼِ٤خ ُلاٗزؼخػخص أٝ ُٔغظٞ٣خص حُٔغٔٞف رٚ ُ
طشً٤ض حُِٔٞع ك٢ حُز٤جش حُٔغٞف رٜخ ٖٓ ًَ ٓقذس. ٝ ٣ُؼخد ػِ٠ ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ 
حُظ٘ظ٤ْ أٗٚ لا ٣ؤخز ك٢ حلاػظزخس حخظلاف حُظٌِلش حُلذ٣ش ُخلل حُِٔٞػخص ٖٓ 
ُخلل حُِٔٞع ٝ لا ٣ؾـغ ػِ٠  حُٔقخدس حُٔخظِلش ٝ رخُظخُ٢ ٣ض٣ذ ٖٓ حُظٌِلش حٌُِ٤ش
حرظٌخس ٝ حعظخذحّ حُظو٘٤خص حٌُلئس ك٢ خلل حُظِٞع
1
 .
طؼظٔذٙ حُذٍٝ رحص حلاهظقخد٣خص حُلشس رذسؿش  انتُظٛى انًجُٙ ػهٗ آنٛبد انسٕق: - ة
ًز٤شس، ٝ ٣ؤط٢ ُظقل٤ق حُوٞس حُغٞه٤ش ُلأخز ك٢ حلاػظزخس آػخس حُظِٞع حُ٘خطؾ ػٖ 
حلأدحس ػٔٞٓخ رذٝسٛخ اُ٠ أدٝحص عؼش٣ش حلأٗؾطش حلاهظقخد٣ش، ٝ ط٘وغْ ٛزٙ 
 ، ٝ أدٝحص ًٔ٤ش، ٝ ٛ٢ ًٔخ ٣ِ٢:)مشحثذ ٝ اػخٗخص(
أٝ  "حُنشحثذ حُز٤ـٞك٤ش"طُلشك ػِ٠ حُظِٞع، ٝ طُؼشف رـ : انجٛئٛخ انضزائت )1
حُِٔٞع "، حُٔشطزطش رخُظِٞع، ٝ حُظ٢ ؿخءص ُظؼض٣ض ٓزذأ "sexaT naivuogiP"
ُِغ٤خعخص حُز٤ج٤ش، ٝ حُز١ ٛٞ حُٔزذأ حلأعخع٢ "٣ذكغ
2
. ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ مشحثزخ ٓزخؽشس 
أٝ ٓذخلاص حٗظخؽ ِٓٞػش  حعظٜلاىنشحثذ حُٔلشٝمش ػِ٠ حٗظخؽ أٝ خًُ أٝ ؿ٤ش ٓزخؽشس،
ادسحؽ  ٛٞ ٓؼَ حُنشحثذ ػِ٠ حُـخص حُ ُٔ غخٍ ٝ حُز٘ض٣ٖ. ٝ حُٔوقٞد رٜزٙ حُنشحثذ
حُٔؼشٝمش ك٢ حُغٞم، حُٔ٘ظـش ٝ حُز٤ج٤ش مٖٔ ػٖٔ حُغِغ أٝ حُخذٓخص  حُٔوذسحصٌِلش ط
 أؽٌخٍ ٖٓ ؽٌَك٢ حُٜٞحء أٝ حُٔخء أٝ حُظشرش ٛٞ  ٝ عخٓش اُوخء ٗلخ٣خص ِٓٞػش لإٔ
حعظؼٔخٍ ٛزٙ حُٔٞحسد  ٣ُذسؽإٔ  مٖٔ ػٞحَٓ حلإٗظخؽ، ُزُي ٝؿذحعظؼٔخٍ ٛزٙ حُٔٞحسد 
عظخذحّ لاح ٝ كش٣ش ٌِلش حُٔ٘ظؾ أٝ حُخذٓش حُٔؼشٝمش. ٝ طئد١ ٓـخٗ٤شطحُطز٤ؼ٤ش ك٢ 
حُظ٢ طذخَ مٖٔ ػ٘خفش حلإٗظخؽ اُ٠ طزز٣شٛخ ٝ حعظ٘ضحكٜخ، ُزُي حُز٤ج٤ش  ذسحصحُٔوٜزٙ ُ
                                                 
 .01ٓقطل٠ رخرٌش، ٓشؿغ عخرن، ؿ  - 1
 .02 p ,sserP étisrevinU aibmuloC ,yciloP latnemennorivnE gnidnatsrednU ,nevetS nehoC- 2
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٣ؼظزش حلاهظقخد٣ٕٞ إٔ حُغزذ حُشث٤غ٢ ُظذٛٞس حُز٤جش ٣ؼٞد اُ٠ ٓـخٗ٤ش حعظخذحّ حُٔٞحسد 
حُز٤ج٤ش.
1
 كذكغ حُؼٖٔ ٣لشك ٗٞع حُؼولاٗ٤ش ك٢ حلاعظـلاٍ. 
ػِ٠ ػٌظ ٓخ ٛٞ ػِ٤ٚ ك٢ كخُش حُنشحثذ حُظ٢ طُلشك  انذػى انجٛئٙ ٔ الإػفبءاد: )2
ػِ٠ حُظِٞع، كبٕ حلإػخٗخص ٓٞؿٜش ُِلذ ٖٓ ػِٔ٤ش حُظِٞع، ٝ ٛ٢ ؽٌَ ٖٓ أؽٌخٍ 
رٔؼ٘٠ إٔ حُِٔٞع ٣لقَ ػِ٠  ؛طخل٤ل حُظِٞع دكؼْٜ اُ٠حُظلل٤ض ُِِٔٞػ٤ٖ ٖٓ أؿَ 
ُٔوزٍٞ س ٖٓ حُظِٞع اُ٠ إٔ ٣قَ اُ٠ حُٔغظٟٞ حُٔشؿؼ٢ أٝ حذدػْ  ٝكذٝ١ ٌَُ ٝك
ٖٓ حُظِٞع
2
. كٜٞ ٣ُٔ٘ق ُظؾـ٤غ حلإٗظخؽ حُ٘ظ٤ق ٝ حُقذ٣ن ُِز٤جش، ًخلإٗظخؽ حُز١ ٣وّٞ  
 ػِ٠ اػخدس حُظذٝ٣ش ُِ٘لخ٣خص، ٝ حُطخهش حُٔظـذدس أٝ حُ٘ظ٤لش.
ك٤غ طْ هشف كٌشس طشحخ٤ـ حُظِٞع لأٍٝ : )انتزاخٛض ٔ انضظض(الأدٔاد انكًٛخ  )3
حُٔ٘ظٔش أٝ حُلٌٞٓش رخُغٔخف رلـْ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ّ، رٔٞؿزٚ طوّٞ حُـٜخص 6891ٓشس ع٘ش 
اهلاهخص حُظِٞع ٝ طقذس طشحخ٤ـ رؾؤٕ رُي. ٝ ٛزٙ حُظشحخ٤ـ هخرِش ُِظـخسس؛ أ١ أٗٚ 
٣ٌٖٔ ر٤ؼٜخ ٝ ؽشحإٛخ ك٢ عٞم حُظشحخ٤ـ
3
أٓخ رخُ٘غزش ُِلقـ حٌُٔ٤ش حُٔغٔٞف رٜخ  .
أٝ ًٔ٤خص  كظُلشك آخ ٓزخؽشس ػِ٠ ٓوذحس حُِٔٞع أٝ ؿ٤ش ٓزخؽشس ػِ٠ ٓوذحس حُٔ٘ظؾ
ٓذخلاص حلإٗظخؽ أٝ ٝحسدحص حُغِؼش حُٔشطزطش رخُظِٞع ًخُلقـ حُظ٢ طُلشك ػِ٠ 
ًشرٞٛ٤ذسحص حُٔغززش ُؼوذ حلأٝصٕٝ ًٔخ ك٢ حلاطلخد حلأٝسٝر٢ ٝ  سٝحسدحص حٌُِٞس كِٞ
حُٞلا٣خص حُٔظلذس حلأٓش٣ٌ٤ش
4
. ك٤غ لا ٣ُغٔق لأ١ ٓؾشٝع ربفذحس طِٞع ٣لٞم ٓخ 
ٝ طلقَ ػِ٤ٚ ك٢ ؽٌَ كقش، ٝ ٖٓ حلأٓؼِش ػِ٠ رُي حؽظشحٙ ٖٓ كوٞم أٝ طشحخ٤ـ أ
، ٝ )ًخُزلش أٝ حلأٜٗخس(ٗـذ طلذ٣ذ ٝصٕ حُٔٞحد حُوخرِش ُلأًغذس حٌُٖٔٔ سٓ٤ٜخ ك٢ حُٔ٤خٙ 
كذٝد حلإفذحس ٖٓ ؿخص ػخٗ٢ أًغ٤ذ حٌُشرٕٞ ك٢ ٓق٘غ ٓخ، أٝ طلذ٣ذ ٓغظٟٞ حُنـ٤ؾ 
 حُقخدس ٖٓ ٓق٘غ أٝ ٝسؽش ٓخ.
 
 
                                                 
 .012p ,2991 ,siraP ,noitide  eme2 ,tnemennorivnE'L eD euqitiloP te eimonocE ,edraB eppilihP naeJ- 1
 seD rueirepuS lanoitaN elocE ,latnemennorivnE euqitiloP aL eD stnemurtsnI seL ,tnahcalG ueihtaM - 2
 .60p ,4002 ,siraP ,seniM
، ٝصحسس حُضسحػش ٝ حلإفلاف حُضسحػ٢، حُٔشًض حُٞه٘٢ ُِغ٤خعخص حُضسحػ٤ش، دٓؼ، عٞس٣خ، الالتظبد انجٛئٙ ٔ انتًُٛخ انًستذايخدٝٗخطٞ سٝٓخٗٞ،  - 3
 .731، ؿ 3002
 .11ٓقطل٠ رخرٌش، ٓشؿغ عخرن، ؿ  - 4
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 انُظبو انجٛئٙ تذْـــٕرانًجضج انخبَٙ:  
ػلاع ٓطخُذ، حُٔطِذ حلأٍٝ ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٛزح حُٔزلغ ٓخٛ٤ش طذٛٞس حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٖٓ خلاٍ 
ٗظ٘خٍٝ ك٤ٚ طٞحصٕ ٝ حخظلاٍ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢، ٝ حُٔطِذ حُؼخٗ٢ أؽٌخٍ حلاخظلاٍ حُز٤ج٢، ٝ حُٔطِذ 
 حُؼخُغ أعزخد حلاخظلاٍ حُز٤ج٢.
 انًطهت الأٔل: تٕاسٌ ٔ اختلال انُظبو انجٛئٙ
كشػ٤ٖ، ك٤غ ُخقـ حُلشع طٞحصٕ ٝ حخظلاٍ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٗظ٘خُٝٚ ك٢ ٛزح حُٔطِذ ٖٓ خلاٍ 
 حلأٍٝ ُٔلّٜٞ طٞحصٕ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢، ٝ حُلشع حُؼخٗ٢ ُٔلّٜٞ حخظلاٍ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢.
 تٕاسٌ انُظبو انجٛئٙيفٕٓو انفزع الأٔل: 
ػذس ٓلخٛ٤ْ ُٔقطِق طٞحصٕ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢، حخظِلض كغذ ٝؿٜخص حُ٘ظش ٝ طخقـ ًَ  ٛ٘خى
 رخكغ، ك٤ٔخ ٣ِ٢ ٗٞسد رؼذ حُٔلخٛ٤ْ حُٞحسدس ك٢ رُي ٝ حُظ٢ ٛ٢:
حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٓظٞحصٕ رطز٤ؼظٚ، ٝ طٞحصٕ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٛٞ هذسس ٛزح حُ٘ظخّ ػِ٠ حُؼٞدس " 
خَِ أعخع٢ ك٢ طٌٞ٣٘ٚ. ٝ ٣شؿغ  اُ٠ ٝمؼٚ حلأٍٝ رؼذ ًَ طـ٤٤ش ٣طشأ ػِ٤ٚ دٕٝ
طٞحصٕ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ اُ٠ طؼذد ٌٓٞٗخطٚ ٝ طؼوذٙ؛ كٌِٔخ حصدحد طؼوذ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ًِٔخ ًخٕ 




حُٔظلخػِش، كؼ٘ذٓخ ٣ظـ٤ش أكذ إ هز٤ؼش حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٛ٢ حُظٞحصٕ ر٤ٖ حُؼٞحَٓ ٝ حُوٟٞ " 
ػ٘خفش حُؼٞحَٓ ٛ٘خى حعظـخرش طلذع ُٔٞحؿٜش رُي حُظـ٤٤ش، كبرح ٓخ ًخٕ حلإسرخى ك٢ 
حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ رٝ طؤػ٤ش ٗغز٢ ٝ كذ٣غ ٝ ٓئهض كبٕ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٣ؼٞد اُ٠ هز٤ؼظٚ 




طظلخػَ  )ك٤ش ٝ ؿ٤ش ك٤ش(حُز٤جش ٗظخّ ًز٤ش ٓؼوذ، ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خفش " 
ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٓئػشس ٝ ٓظؤػشس، طلٌٜٔخ ػلاهخص أعخع٤ش طللع ُٜخ طؼو٤ذٛخ ٝ ٓشٝٗش حطضحٜٗخ. 
                                                 
 .53، ؿ 6002، دحس حلأٓ٤ٖ، حُوخٛشس، ٓقش، 1ٓلٔـذ ػزذ حُزذ٣غ، حلاهظقخد حُز٤ج٢ ٝ حُظ٘ٔ٤ش، ه - 1
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ٝ طظٌٕٞ حُز٤جش ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ حلأٗظٔش حلأفـش طـش١ ٌٓٞٗخطٜخ ك٢ علاعَ ٝ 
".حلاطضحٕش طللع ُٜخ أ٣نخ حُظؼو٤ذ ٝ ٓشٝٗش دٝسحص هز٤ؼ٤
1
 
أْٛ ٓخ ٣ٔ٤ض حُز٤جش حُطز٤ؼ٤ش ٛٞ رُي حُظٞحصٕ حُذه٤ن حُوخثْ ر٤ٖ ػ٘خفشٛخ حُٔخظِلش، كِٞ " 
إٔ ظشٝكخ ٓخ أدص اُ٠ اكذحع طـ٤٤ش ٖٓ ٗٞع ٓخ ك٢ اكذٟ ٛزٙ حُز٤جخص، كبٗٚ رؼذ كظشس 
ػخس ٛزح حُظـ٤٤ش، ٝ ٖٓ أٓؼِش هِ٤ِش هذ طئد١ رؼل حُظشٝف حُطز٤ؼ٤ش حلأخشٟ اُ٠ طلاك٢ آ
رُي إٔ حُ٘خس ارح دٓشص ؿضءح ٖٓ اكذٟ حُـخرخص، كبٗٚ رؼذ ػذس أػٞحّ هِ٤ِش طؼٞد ٛزٙ 
حلأسك حُظ٢ حكظشهض أؽـخسٛخ اُ٠ هز٤ؼظٜخ حلأُٝ٠، كظ٘ٔٞ حُلؾخثؼ ٝ حلأػؾخد، ػْ 
".عشػخٕ ٓخ طٌظغ٢ رخلأؽـخس حُزخعوش ٓشس أخشٟ
2
 
رٔؼ٘٠ أٗٚ ػ٘ذ ٓٔخ عزن ٗغظخِـ إٔ حلأفَ ك٢ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٛٞ كخُش حُظٞحصٕ ر٤ٖ ػ٘خفشٙ، 
ٓخ كبٗٚ  ُٓقْٔ ػِ٠ افلاكٚ طِوخث٤خ، ٝ ٖٓ حلأٓؼِش ػِ٠ رُي كخُش  ؿ٤ش ؿغ٤ْ كذٝع خَِ
حُؾزٌش حُـزحث٤ش ٝ حٌُخث٘خص حُل٤ش، ك٤غ اٗٚ ػ٘ذٓخ طل٘٠ رؼل حٌُخث٘خص حُل٤ش أٝ ٣ظْ حكظشحعٜخ 
ؼؼٜخ ٝ روخ٣خٛخ اُ٠ ٓٞحد رغ٤طش ٣ظـذٟ ػِ٤ٜخ حُ٘زخص ٝ ٣ضدٛش، ُظؤط٢ حُل٤ٞحٗخص ٝ طظلَِ ؿ
حُلؾشحص ٝ ًزُي حلإٗغخٕ، ُ٤ظـزٝح ٖٓ ٛزح حُ٘زخص ٝ ػٔخسٙ، ػْ طقزق ٛزٙ حُل٤ٞحٗخص ٝ 
حُلؾشحص ؿزحءح ُل٤ٞحٗخص أخشٟ، ٝ ُلإٗغخٕ ًزُي، ُِظلَِ روخ٣خٛخ ٖٓ ؿذ٣ذ ٝ طقزق ؿزحءح 
 أخشٟ ؿذ٣ذس ك٢ عِغِش حُؾزٌش حُـزحث٤ش. ُِ٘زخص، ٝ ٝطزذأ دٝسس
ٓؼخٍ آخش ػِ٠ طٞحصٕ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٗـذٙ ك٢ ػ٘خفشٙ ؿ٤ش حُل٤ش، دٝسس حُٔخء: كٜ٘خى طٞحصٕ 
ًز٤ش ر٤ٖ ٓخ ٣لوذٙ عطق حلأسك ٖٓ حُٔخء، عٞحء رظزخش ٓ٤خٙ حُزلخس رغزذ أؽؼش حُؾٔظ، أٝ 
حُ٘زخص ُِٔخء، حُزخخس حُ٘خطؾ ػٖ ٗظق
3
، ٝ ر٤ٖ )طُغٔ٠ دٝسس حُقؼٞد(ُ٘زخص ٝ ط٘لظ حُل٤ٞحٕ ٝ ح 
 .)طُغٔ٠ دٝسس حُٜزٞه(ٓخ ٣ؼٞد ٓشس أخشٟ اُ٠ عطق حلأسك ك٢ فٞسس أٓطخس ٝػِٞؽ 
كظٞحصٕ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ أٓش كو٤و٢ ٝ هخثْ كؼلا ر٤ٖ حُؼ٘خفش حٌُٔٞٗش ُٚ، ٝ ٛٞ ٗظخّ ٓظٌخَٓ 
ْٜٓ٘ ػِ٠ ح٥خش ك٢ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ ًَ حُٔغخٛٔ٤ٖ ك٢ طٞحصٕ ٝ حٗغـخّ ٝ ط٘خعن طخّ، ٝ ٣ؼظٔذ ًَ 
 ؿضء ٖٓ ك٤خطٚ ٝ حكظ٤خؿخطٚ ٝ ٣وّٞ ًَ ْٜٓ٘ رٜٔٔظٚ ك٢ ٛزح حُ٘ظخّ ػِ٠ أًَٔ ٝؿٚ.
 
                                                 
 .111ٓشؿغ عزن رًشٙ، ؿ  سؽ٤ذ حُلٔذ ٓلٔـذ عؼ٤ذ فزخس٣٘٢، - 1
 .90، ؿ 0991، حٌُٞ٣ض، ، ػخُْ حُٔؼشكش1ه، انتهٕث يشكهخ انؼظزأكٔذ ٓذكض اعلاّ،  - 2
ٛٞ ػِٔ٤ش ك٤ٞ٣ش ٣وّٞ رٜخ حُ٘زخص،  ك٤غ ٣خشؽ حُٔخء ػِ٠ ؽٌَ رخخس ٖٓ أؿضحء حُ٘زخص حُٔؼشمش ُِٜٞحء ٝ خقٞفخ حلأٝسحم، ٝ هذ ٣لذع  انُتش: - 3
 حُ٘ظق ُِغ٤وخٕ أٝ حلأصٛخس أٝ حُـزٝس، ٝ رُي ػٖ هش٣ن حُٔغخٓخص حُ٘زخط٤ش.
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    انفزع انخبَٙ: اختلال انُظبو انجٛئٙ 
حخظلاٍ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢، ًَ ٖٓ صحٝ٣ش ٓخ، ك٤ٔخ  ٓٞمٞع ٛ٘خى حٌُؼ٤ش ٖٓ حُذسحعخص حُظ٢ ط٘خُٝض 
 ٣ِ٢ رؼل حُٔلخٛ٤ْ حُٞحسدس ك٢ ٛزح حُقذد:
ٛٞ حمطشحد حُز٤جش ٝ حخظلاٍ أٗظٔظٜخ ػِ٠ ٗلٞ طؼـض ٓؼٚ ػٖ حُؼَٔ هزوخ لأٗغخهٜخ " 
حُطز٤ؼ٤ش، ًٔخ طؼـض ػٖ حعظؼخدس طٞحصٜٗخ حُظِوخث٢ ك٢ صٖٓ ٓ٘خعذ، ٝ طنطشد 




عٞحء ٖٓ حُ٘خك٤ش حٌُٔ٤ش  ،ٛٞ كذٝع طـ٤ش ؿٞٛش١ ك٢ حُز٤جش ٝ خقخثـ ػ٘خفشٛخ" 
".أٝ حُ٘ٞػ٤ش ٝ اكذحع حمطشحد ك٢ حُؼلاهش ٓخ ر٤ٖ ػ٘خفش حُ٘ظخّ
2
 
ك٢ حُٞعو ٛٞ كذٝع طـ٤٤شحص ك٤ٞ٣ش ٝ ك٤ض٣خث٤ش ٝ ً٤ٔ٤خث٤ش ؿ٤ش ٓشؿٞد ك٤ٜخ طئػش " 
حُٔل٤و ر٘خ ٝ حُز١ طؼ٤ؼ ك٤ٚ ؿٔ٤غ حُٔخِٞهخص حُل٤ش حلأخشٟ، ٝ ٣ٌٖٔ ُٜزٙ حُظـ٤شحص 
إٔ طئػش رؾٌَ ٓزخؽش أٝ ؿ٤ش ٓزخؽش، ٝ رُي ػٖ هش٣ن حُطؼخّ ٝ حُٜٞحء ٝ حُٔخء ٝ 
حُٔ٘ظـخص حُضسحػ٤ش حُٔخظِلش، رل٤غ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ أمشحس رخلإٗغخٕ أٝ حٌُخث٘خص حُل٤ش أٝ 
"آؿلا.رخلأٝعخه ػخؿلا أّ 
3
 
كؾَ ٛزح حُ٘ظخّ ٝ ٓٔخ عزن ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ػذّ طٞحصٕ أٝ حخظلاٍ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٛٞ ػزخسس ػٖ: 
ػذّ هذسطٚ ػِ٠ حلاعظٔشحس ٝ حُظـذ٣ذ ٝ افلاف حُخَِ حُز١ كذع ُٚ، ؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ٛزح حُخَِ 
ٗغخٕ ٝ ًز٤شح ُ٤ؼـض ػ٘ٚ، ٝ ٣ئػش ٛزح حُخَِ ك٢ حُٞعو ٝ حٌُخث٘خص حُل٤ش حُٔظٞحؿذس رٚ ٖٓ ا
ٗزخص ٝ ك٤ٞحٕ ٝ ًخث٘خص ٓـٜش٣ش، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُظؤػ٤ش ػٖ هش٣ن حُٔخء أٝ حُٜٞحء أٝ 
 حُطؼخّ أٝ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُٞعخثَ ٝ حُطشم.
 أشكبل الاختلال انجٛئٙانًطهت انخبَٙ: 
ك٢ ٛزح حُٔطِذ أْٛ أؽٌخٍ أٝ أػشحك حخظلاٍ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ رذءح رخُظِٞع، ػْ ظخٛشس  ٗظ٘خٍٝ
 طآًَ هزوش حلأٝصٕٝ ٝ حلاكظزخط حُلشحس١ كخخظلخء ًخث٘خص ك٤ش ٖٓ هخثٔش حُظ٘ٞع حُل٤ٞ١.
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 انفزع الأٔل: انتهٕث ثؤَٕاػّ
حُطز٤ؼ٤ش ٣ُؼشف حُظِٞع حُز٤ج٢ رؤٗٚ حُظـ٤ش حُز١ ٣لذع ك٢ حُٔٔ٤ضحص ": يفٕٓو انتهٕث -1
ُِؼ٘خفش حٌُٔٞٗش ُِز٤جش أ٣ٖ ٣ؼ٤ؼ حٌُخثٖ حُزؾش١ عٞحء ًخٕ ٓخء، ٛٞحء، أٝ حُظشرش، ٝ 
حُخغخثش حُ٘خطـش ػٖ حعظؼٔخٍ ٛزٙ حُؼ٘خفش ارح أمل٘خ ُٜخ ٓٞحد ؿ٤ش ٓ٘خعزش، ٝ حُظِٞع 
.هذ ٣ٌٕٞ ر٤ُٞٞؿ٤خ أٝ ً٤ٔ٤خث٤خ أٝ كظ٠ رغزذ حُؤخٓش أٝ حُ٘لخ٣خص حُنخسس
1
ٝ رخُظخُ٢  
أٝ حُز٤ُٞٞؿ٤ش أٝ حلإؽؼخػ٤ش  حُلشحس٣شٛٞ اكغخد ٓزخؽش ُِخقخثـ حُؼنٞ٣ش أٝ  عكخُظِٞ
ِقلش حُؼخٓش َُٔ أمشحسح ٣لآخش ٣غزذ ٝمؼخ مخسح أٝ  ٠رٔؼ٘لأ١ ؿضء ٖٓ حُز٤جش، 
".أٝ علآش حُل٤ٞحٗخص ٝ حُط٤ٞس ٝ ًزُي حلأعٔخى ٝ حُٔٞحسد حُل٤ش ٝ حُ٘زخطخص
2
  
ًٔخ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ حُظِٞع ٛٞ ًَ طـ٤ش ًٔ٢ أٝ ً٤ل٢ ك٢ ٌٓٞٗخص حُز٤جش حُل٤ش ٝ ؿ٤ش حُل٤ش، 
رل٤غ لا طوذس حلأٗظٔش حُز٤ج٤ش ػِ٠ حعظ٤ؼخرٚ دٕٝ إٔ ٣خظَ حطضحٜٗخ ٖٓ رُي، كخلإٗغخٕ ك٢ ػقش 
ٓخ هزَ حُؼٞسس حُق٘خػ٤ش ُْ ٣ظؼشك ُٔؾٌِش حُظِٞع لإٔ ًَ ٓخِلخص ٗؾخهخطٚ ًخٗض طغظط٤غ 
.طلٞلاطٜخ علاعَص حُطز٤ؼ٤ش ُلأٗظٔش حُز٤ج٤ش إٔ طغظٞػزٚ ٝ طـش٣ٚ ك٢ حُذٝسح
3
كخُظِٞع ٛٞ  
ػزخسس ادخخٍ ػ٘خفش ؿش٣زش ػٖ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ رل٤غ ٣ؼـض ػٖ حعظ٤ؼخرٜخ، ًٔخ أٗٚ ػزخسس ػٖ 
خَِ ًٔ٢ أٝ ً٤ل٢ ك٢ حُؼ٘خفش حٌُٔٞٗش ُِ٘ظخّ حُز٤ج٢ ًخٌُخث٘خص ؿ٤ش حُل٤ش ٝ حُل٤ش ر٘لٞ ٣ـؼَ 
 حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٣ؼـض ػٖ حُؼٞدس اُ٠ كخُش حُظٞحصٕ رؾٌَ طِوخث٢.
ٛ٘خى ػذس طوغ٤ٔخص لأؽٌخٍ ٝ أهغخّ حُظِٞع كغذ ػذس حػظزخسحص،    ٕث:ــانته أشكـبل -2
 ك٤ٔخ ٣ِ٢ ٗوظقش ػِ٠ طوغ٤ْ أٗٞحع حُظِٞع كغذ حُز٤جش:
ٓخدس ك٢ حُـلاف  ؼشف ػِ٠ حٗٚ ادخخٍ ٓزخؽش أٝ ؿ٤ش ٓزخؽش لأ٣ش٣ُ "تهٕث انٕٓاء:  - أ
ػخس مخسس آرل٤غ ٣٘ظؾ ػٖ رُي  ،ٝطشً٤زظٚ ظٚ٤ش حُظ٢ طئػش ػِ٠ ٗٞػ٤ٔرخٌُ حُـٞ١
"،ٝػِ٠ آٌخٗ٤ش حلاٗظلخع رخُز٤جش رٞؿٚ ػخّ ػِ٠ حلإٗغخٕ ٝحلأٗظٔش حُز٤ج٤ش
4
كخُظِٞع  
ٖٓ  ُغُٜٞش حٗظوخُٚ ٝحٗظؾخسٙ حشٗظ ححُٜٞحث٢ ٣ؼظزش أًؼش أؽٌخٍ حُظِٞع حُز٤ج٢ حٗظؾخس
ٓ٘طوش اُ٠ أخشٟ ٝرلظشس صٓ٘٤ش ٝؿ٤ضس ٗغز٤خ ٝ٣ئػش ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُظِٞع ػِ٠ 
ر٤ج٤ش ٝفل٤ش ٝحهظقخد٣ش  حسٝ٣خِق آػخ ح،شٓزخؽ حش٤ٝحُل٤ٞحٕ ٝحُ٘زخص طؤػ حلإٗغخٕ
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حُظؤػ٤ش ػِ٠ فلش حلإٗغخٕ ٝحٗخلخك ًلخءطٚ حلإٗظخؿ٤ش ًٔخ إٔ  ٝحملش ٓظٔؼِش ك٢




رٔشًزخص ر٤ُٞٞؿ٤ش أٝ ارح كخُظِٞع حُٜٞحث٢ ٣لذع ُِـلاف حُـٞ١ رظؼشمٚ ٝ حخظلاهٚ 
ؿغ٤ٔخص ٓخد٣ش طغزذ حلأرٟ ٝ حُنشس ٌُِخث٘خص ك٤ش ٝ ؿ٤ش حُل٤ش حُٔٞؿٞدس ك٢ حُٞعو 
حُظٞحصٕ ٝ حُوذسس ػِ٠ حلاعظ٤ؼخد، ٓؼَ حُظِٞع ٝ  أٝ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢، ػِ٠ ٗلٞ طلوذٙ
حخظلاه حُٜٞحء رؼخٗ٢ أًغ٤ذ حٌُشرٕٞ ٝ حُـزخس حُ٘خطؾ ػٖ حُٔذٕ ٝ ٓقخٗؼٜخ، ٝ حُظِٞع 
 ث٢ حُ٘خطؾ ػٖ حخظلاه حُـلاف حُـٞ١ رٔٞحد ٓؾؼش رغزذ حُلٞحدع ٝ حُلشٝد. حُٜٞح
 حُظشرش ٛ٢ حُـضء حُٔظلٌي ٖٓ عطق حٌُشس حلأسم٤ش ٝحُذػخٓش حُظ٢" تهـٕث انتزثـخ: - ة
 ٛٞ حُ٘زخط٤ش، ٝٛ٢ ٓٞسد هز٤ؼ٢ ٛخّ ٝحُٔوقٞد رظِٞع حُظشرش طشطٌض ػِ٤ٜخ حُل٤خس
حُخٞحؿ حُل٤ض٣خث٤ش آٝ حٌُ٤ٔخث٤ش أٝ  ك٢ ادخخٍ ٓٞحد ؿش٣زش ك٢ حُظشرش طغزذ طـ٤شح
حُظشرش ك٢  حُز٤ُٞٞؿ٤ش حُظ٢ ٖٓ ؽؤٜٗخ حُونخء ػِ٠ حٌُخث٘خص حُل٤ش حُظ٢ طغظٞهٖ
ٝطغخْٛ ك٢ ػِٔ٤ش حُظلَِ ُِٔٞحد حُؼنٞ٣ش حُظ٢ ط٘ضع ٜٓ٘خ ه٤ٔظٜخ ٝفلظٜخ ٝهذسطٜخ 
ػِ٠ حلإٗظخؽ
2
ٝ ٝ حُٔز٤ذحص ُ٤غض حُِٔٞػخص حُٞك٤ذس ُِظشرش، كٌَ ٓخ ٣ِٞع حُٔخء  .
 ".حُٜٞحء ٣ِٞع حُظشرش لإٔ حُٔخء ٝ حُٜٞحء ٌٓٞٗخٕ ٖٓ ٌٓٞٗخص حُظشرش
3
ٓؼ٘٠ رُي إٔ  
طِٞع حُظشرش ٛٞ ػزخسس ػٖ دخٍٞ ٓٞحد ؿش٣زش ك٤ٜخ أٝ ص٣خدس ك٢ طشً٤ض أكذ ػ٘خفشٛخ 
حُطز٤ؼ٤ش، رٔخ ٣ـ٤ش ك٢ حُظشً٤ذ حٌُ٤ٔ٤خث٢ ٝ حُل٤ض٣خث٢ ُِظشرش، ٓٔخ ٣ـؼَ ػ٤ؼ 
ٓغظل٤لا، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ حُٔز٤ذحص ٝ حلأعٔذس حٌُخث٘خص حُل٤ش ك٤ٜخ فؼزخ أٝ 
ٛ٢ حُغزذ ك٢  أٝ حلاؽؼخػخص حُنخسس )ٓ٘ضُ٤ش، ف٘خػ٤ش،..(حٌُ٤ٔ٤خث٤ش ٝ حُ٘لخ٣خص 
 رُي.
ٛٞ طؼشك حُٔخء حُؼزد ٝ حُٔخُق ػِ٠ حُغٞحء ٌُؼ٤ش ٖٓ حُِٔٞػخص؛ " تهــٕث انًــبء: - د
ظؼشك ُِظِٞع رٔ٤خٙ ٝ حُٔ٤خٙ حُـٞك٤ش أ٣نخ ط كخُٔخء حُؼزد ك٢ حلأٜٗخس ٝ حُزل٤شحص
حُقشف حُقل٢ حُظ٢ طلظٞ١ ػِ٠ ًؼ٤ش ٖٓ حُٔٞحد ٝ حُـشحػ٤ْ حُظ٢ طلغذ حُٔخء ٝ 
زد أ٣نخ ُِظِٞع رٔ٤خٙ حُقشف حُق٘خػ٢ حُٔخء حُؼ طنش رخٌُخث٘خص حُل٤ش، ٝ ٣ظؼشك
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) حُلِضحص(حُظ٢ طلظٞ١ ػِ٠ ِٓٞػخص ًؼ٤شس أخطشٛخ 

حٌُؼ٤شس ٝ حُٔشًزخص حُؼنٞ٣ش  
لخس ٝ حُٔل٤طخص كؤخطش ٓخ طظؼشك ُٚ ٛٞ حُظِٞع رخُ٘لو اُ٠ حُٜخُٞؿ٤٘٤ش، أٓخ حُز
".ؿخٗذ طؼشمٜخ أ٣نخ ُِظِٞع رٔ٤خٙ حُقشف ر٘ٞػ٤ٜخ
1
رٔؼ٘٠ إٔ طِٞع حُٔخء ٛٞ ًَ  
طـ٤ش ك٤ض٣خث٢ أٝ ً٤ٔ٤خث٢ ٣لذع ُ٘ٞػ٤ش حُٔ٤خٙ، ٝ ٣ئػش عِزخ ػِ٠ حٌُخث٘خص حُل٤ش، ٝ 
عظخذحٓخص حُٔطِٞرش، ٝ ٣ٌٖٔ ٣ـؼَ حُٔخء ؿ٤ش فخُق ُل٤خس حٌُخث٘خص حُل٤ش ك٤ٚ أٝ ُلا
إٔ ٣ٌٕٞ حُغزذ ك٢ رُي هز٤ؼ٤خ، ًؼٞسحٕ حُزشحً٤ٖ ٝ هزف حُلْٔ ك٤ٚ، أٝ رؤعزخد 
، رؾش٣ش ًقشف حُٔ٤خٙ ح٥ع٘ش اُ٤ٚ، ٝ كٞحدع حُظغشد ُِ٘لو ك٢ حُزلخس ٝ حُٔل٤طخص
 .ٝكذٝع اؽؼخػخص ٓنشس
حُٔؼٔٞسس، كخُـزحء ٛ٢ ٓؾٌِش ٣ظؼشك ُٜخ حلإٗغخٕ ك٢ ؽظ٠ أٗلخء " تهــٕث انغــذاء: - ث
٣ظِٞع أك٤خٗخ رخٌُخث٘خص حُل٤ش حُٔٔشمش ٓؼَ رٌظ٤ش٣خ حٌُُٞ٤شح ٝ حُغَ، ًٔخ ٣ظِٞع 
حلأعٔذس ٝ  أ٣نخ رخٌُ٤ٔخٝ٣خص حُظ٢ طُغظؼَٔ ُلٔخ٣ش حُٔضسٝػخص ٝ حلأؿز٣ش حُٔخضٗش
ظِٞع حُـزحء أك٤خٗخ رٔٞحد ٣حُظ٢ طٞمغ ك٢ حُظشرش ُض٣خدس خقٞرظٜخ ٝ اٗظخؿ٤ظٜخ، ًٔخ 
ش ُظغخهو حُـزخس حُزس١ ػِ٠ حُ٘زخطخص ٝ حُظشرش حُضسحػ٤ش أٝ ٗظ٤ـش ُظِٞع ٓؾؼش ٗظ٤ـ
حُٜٞحء ٝ حُٔخء رٔخِلخص حُظـخسد حُ٘ٞٝ٣ش، ك٤غ طذخَ حُٔٞحد حُٔؾؼش ك٢ ر٘خء ؿغْ 
".حُ٘زخص ٝ ط٘ظوَ ػزش علاعَ حُـزحء اُ٠ حُل٤ٞحٕ ٝ حلإٗغخٕ
2
 
  خ الأٔسٌٔــآكم طجمــبَٙ: تــانفزع انخ
دسؿش ٓجٞ٣ش ٝ أْٛ ٓخ ٣ٔ٤ضٛخ  59هزوش عخخ٘ش طقَ دسؿش كشحسطٜخ اُ٠ هزوش حلأٝصٕٝ ٛ٢ 
حكظٞحءٛخ ػِ٠ حلأٝصٕٝ
)(
، ٝ طٔؼَ حُذسع حُز١ ٣لٔ٢ حُل٤خس ٖٓ حلأػش حُٔذٓش ُلأؽؼش كٞم 
ٝ ٛ٢ اكذٟ حلأؽؼش ؿ٤ش حُٔشث٤ش ُنٞء حُؾٔظ، ٝ حُؼِٔخء طز٤٘ٞح ٓقذس٣ٖ ُِخطش  حُز٘لغـ٤ش 
ذحص حُظ٢ ٣زخُؾ حلإٗغخٕ ك٢ حعظخذحٜٓخ، ٝ ػخٗ٤ٜٔخ حُطخثشحص ػِ٠ هزوش حلأٝصٕٝ؛ أُٜٝٔخ حُٔز٤
طخشؽ ٖٓ  ٝ رحص حُغشػش حُلخثوش ٝ حُظ٢ طط٤ش ػِ٠ حسطلخػخص كٞم هزوش حُغظشحطٞعل٤ش
اُ٠ طلٞ٣َ هزوش حلأٝصٕٝ اُ٠ أًغـ٤ٖ  -ك٢ ٝؿٞد حُٔخء –ػٞحدٜٓخ ٓٞحد ٣غخػذ رؼنٜخ 
                                                 
 ٛ٢ ػ٘خفش ً٤ٔ٤خث٤ش طظٔ٤ض رخُزش٣ن حُٔؼذٗ٢ ٝ حُوخرِ٤ش ُظٞف٤َ حُلشحسس ٝ حٌُٜشرخء، ٝ ٛ٢ ٓؼذٕ. انفهشاد:  
 .531، ٓشؿغ عزن رًشٙ، ؿ رظقشف ٓلٔـذ ػزذ حُزذ٣غ - 1
 .521-421سؽ٤ذ حُلٔذ فخرش٣٘٢ رظقشف، ٓشؿغ عزن رًشٙ، ؿ ؿ  - 2
 ٛٞ ٗٞع ٖٓ حلاًغـ٤ٖ ٣ظٌٕٞ ؿض٣جٚ ٖٓ ػلاع رسحص، ر٤٘ٔخ ؿض١ء حلأًغـ٤ٖ حُؼخد١ ٣ظٌٕٞ ٖٓ رسط٤ٖ. الأٔسٌٔ : 





سؿش كشحسس هزوش حلأٝصٕٝ سؿْ ًٔخ طـذس حلإؽخسس اُ٠ إٔ حُغزذ ك٢ حسطلخع د .
٣شؿغ اُ٠ حٓظقخفٜخ ٝ كـزٜخ أؽؼش حُؾٔظ كٞم  )ًِْ 05 -03( حسطلخػٜخ ػٖ عطق حُزلش
كخلأعزخد حُغخُلش حُزًش طئد١ اُ٠ حُز٘لغـ٤ش ٝ حكظشحم ٓؼظْ حُ٘٤خصى ٝ حُؾٜذ ك٢ ٛزٙ حُطزوش، 
ٛزح رذٝسٙ ٣ؼ٘٢ ٗوقخٕ ًٔ٤ش حلأٝصٕٝ ك٢ حُـلاف حُـٞ١ رغزذ طلُٞٚ اُ٠ أًغـ٤ٖ ػخد١، ٝ 
حُنخسس ط٘لز اُ٠ عطق حٌُشس حلأسم٤ش ٝ طشطلغ    طآًَ حُطزوش، ٓٔخ ٣ـؼَ حلأؽؼش كٞم حُز٘لغـ٤ش
دسؿش حُلشحسس، ٝ ٣ـذ إٔ ٗزًش رخطش طِي حلأؽؼش ػِ٠ حٌُخث٘خص حُل٤ش ك٢ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ أُٜٝخ 
ط٤شس، ًٔخ حلإٗغخٕ، ك٤غ ٣ٌٖٔ إٔ طئد١ اُ٠ حكظشحم حُـِذ ٝ افخرظٚ رزؼل حلأٓشحك حُخ
 ٣ٌٖٔ إٔ طئد١ اُ٠ كذٝع خَِ ك٢ حُؾلشحص حُٞسحػ٤ش ٓٔخ ٣٘ؼٌظ رظٜٞس طؾٞٛخص ك٢ حلأؿ٘ش.
 بنج: الاصتجــبص انضزار٘ــزع انخـانف
٣ـذ حُظٔ٤٤ض ر٤ٖ ظخٛشس حلاكظزخط حُلشحس١ ٝ ر٤ٖ ٓؾٌِش حلاكظزخط حُلشحس١؛ كخلأُٝ٠ ٛ٢ 
دسؿش ٓجٞ٣ش  91 -51ظخٛشس هز٤ؼ٤ش رذٜٝٗخ هذ طقَ دسؿش كشحسس عطق حلأسك اُ٠ ٓخ ر٤ٖ 
طلض حُقلش، ك٤غ طوّٞ حُـخصحص حُٔٞؿٞدس ك٢ حُـلاف حُـٞ١ ٌُِشس حلأسم٤ش رخٓظقخؿ 
ط٘زؼغ ٖٓ عطق حلأسك ًخٗؼٌخط ُلأؽؼش حُغخهطش ٖٓ حُؾٔظ ٝ حلأؽؼش طلض حُلٔشحء حُظ٢ 
طلزغٜخ ك٢ حُـلاف حُـٞ١ ٝ رخُظخُ٢ طؼَٔ طِي حلأؽؼش حُٔلظزغش ػِ٠ طذكجش عطق حلأسك ٝ 
سكغ دسؿش كشحسطٚ ٝ ٖٓ أْٛ حُـخصحص ( رخخس حُٔخء، ػخٗ٢ أًغ٤ذ حٌُشرٕٞ، حُٔ٤ؼخٕ، أًغ٤ذ 
حٌُِٞس، ًخسرٞٗخص حُلِٞس)حُ٘ظشٝص)، أٓخ حُـخصحص حٌُ٤ٔ٤خث٤ش طظنٖٔ ( 
2
. أ١ إٔ كشحسس حلأسك 
حُٔ٘خعزش ُؼ٤ؼ حٌُخث٘خص حُل٤ش ٣ظْ كزغٜخ ك٢ هش٣ن حٗؼٌخعٜخ ٝ سؿٞػٜخ طـخٙ حُؾٔظ ٖٓ هزَ 
 .ٝ ٓظٞحصٗش ٛزٙ حُـخصحص حُٔٞؿٞدس ك٢ حُـلاف حُـٞ١ رٌٔ٤خص ٓ٘خعزش
أفزق ٣ئػش رؾٌَ ًز٤ش ٝ كغززٜخ  حُ٘ؾخه حُزؾش١ حُز١ أٓخ رخُ٘غزش ُٔؾٌِش حلاكظزخط حُلشحس١ 
٣ض٣ذ ٖٓ كـْ حُـخصحص حُظ٢ ط٘ظْ ظخٛشس حلاكظزخط حُلشحس١، ٝ ٣خَ رخُظٞحصٕ حُطز٤ؼ٢ 
ُِظخٛشس، ٝ ٣ٜذد رٔؾخًَ ٝ طؼو٤ذحص ر٤ج٤ش ٝ فل٤ش رخُـش حُخطٞسس، ٛزٙ حُـخصحص ط٘ـْ ػٖ 
ؼ٢ ٝ حُللْ، حكظشحم حُٔٞحد حُوخرِش ُلاؽظؼخٍ ٝ حُظ٢ طغظؼَٔ ًٞهٞد ٓؼَ حُزظشٍٝ ٝ حُـخص حُطز٤
ٓٔخ ٣ئد١ اُ٠ حسطلخع دسؿخص حُلشحسس كٞم عطق حلأسك
3
ٛزٙ حُِٔٞػخص حُـخص٣ش حُنخسس ٝ  .
حُ٘خطـش ػٖ حُ٘ؾخهخص حلإٗغخٗ٤ش ػِ٠ حلأسك هذ سكؼض ٓغظٟٞ حكظزخط حُلشحسس أًؼش ٖٓ حُلذ 
                                                 
 .04، ٗلظ حُٔشؿغ، ؿ سؽ٤ذ حُلٔذ فخرش٣٘٢ - 1
 .891، ؿ 3102حُظٞص٣غ، ػٔخٕ، حلأسدٕ، ص٣خد كٔذ حُوطخسٗش، ادحسس حٌُٞحسع، حلأًخد٣ٔ٤ٕٞ ُِ٘ؾش ٝ  - 2
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ذ ٖٓ حٗؼٌخط ص٣خدس ٛزٙ حُـخصحص حُذك٤جش ك٢ حُـلاف حُـٞ١ أًؼش ٖٓ كـٜٔخ حُطز٤ؼ٢ فؼّ 
حلأؽؼش ٝ سؿٞػٜخ ُٔقذسٛخ ٓٔخ سكغ دسؿش حُلشحسس كٞم عطق حلأسك ٝ ٛزح رذٝسٙ أٗظؾ 
ػذس ظٞحٛش عِز٤ش، ٓؼَ حسطلخع ٓغظٟٞ ٓ٤خٙ حُزلش ٝ حُٔل٤طخص رغزذ رٝرخٕ حُـِ٤ذ ك٢ 
ٗظؾ أ٣نخ ؿٔش عٞحكَ ٝ   ٛذد أ٣نخ حٌُخث٘خص حُل٤ش ٛ٘خى، ٝٝ ٖ حُـ٘ٞر٢ ٝ حُؾٔخُ٢ حُوطز٤
ؿضس ٓ٘خلنش ٝ طٜذ٣ذ عٌخٜٗخ، ٝ ٖٓ حُظٞحٛش حُغِز٤ش ًزُي ص٣خدس حُظقلش ٓٔخ ٣٘وـ ٖٓ 
 ًٔ٤خص حُـزحء ٝ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢.
 انتُٕع انجٕٛنٕرٙ تذَٙ يستٕٖانفزع انزاثغ: 
حٌُخث٘خص حُؼنٞ٣ش حُل٤ش حُٔغظٔذس ٖٓ ًخكش حُٔقخدس، رٔخ ك٤ٜخ  حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٣ؼ٘٢ طزخ٣ٖ
مٖٔ ٓقخدس أخشٟ، حُ٘ظْ حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ش حلأسم٤ش ٝ حُزلش٣ش ٝ حلأك٤خء حُٔخث٤ش ٝ حُٔشًزخص 
حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ش حُظ٢ طُؼذ ؿضءح ٜٓ٘خ؛ ٝ رُي ٣ظنٖٔ حُظ٘ٞع دحخَ حلأٗٞحع ٝ حُ٘ظْ حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ش
2
 .
ًَ حٌُخث٘خص حُل٤ش حُظ٢ طؼ٤ؼ ك٢ حلأٗظٔش حُز٤ج٤ش، ٖٓ  كٜٞ رُي حُظلخػَ حُز١ ٣لذع ر٤ٖ
أفـشٛخ ٝ أدهٜخ اُ٠ ؿخ٣ش حٌُخث٘خص مخٔش حُلـْ ٖٓ ٗزخص ٝ ك٤ٞحٕ ًخلأؽـخس ٝ حُل٤ِش ٝ 
حُل٤ظخٕ، ك٢ ًَ ٓ٘خهن حًٌُٞذ ًخُـخرخص ٝ حُزلخس ٝ حُقلخس١ ٝ حلأٜٗخس، ك٤غ ٣زِؾ ػذدٛخ 
 حلأٝعخه حُٔخظِلش ؿٞح ٝ رشح ٝ رلشح. ِٓ٤ٕٞ ًخثٖ ك٢ ك٢ حلأسك طظٞصع ػزش 7.8كٞحُ٢ 
اكذٟ أْٛ ؿٞحٗذ طذٛٞس حُز٤جش ٛٞ حُظوِـ حُغش٣غ ك٢ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ك٢ حٌُؼ٤ش ٖٓ 
ػِ٠ طغش٣غ ٝط٤شس حٗوشحك حلأٗٞحع، اٗٔخ أ٣نخ ػِ٠  ٣وظقشحُٔ٘ظٞٓخص حُز٤ج٤ش، ٛزح حُظوِـ لا 
ظٔغ، حُٔ٘ظش حُطز٤ؼ٢ ٝ كوذحٕ ك٢ حُظ٘ٞع حُٞسحػ٢ ٝ حُٞظ٤ل٢ ػِ٠ ٓغظٟٞ حُـٔخػش، حُٔـ
حُؼخُْ، ٝ ٛزح ٣٘زغ رؾٌَ أعخع٢ ٖٓ حُظـ٤٤ش ٝ حُٜذّ ٝ حُظوط٤غ حُز١ ٣لذع ك٢ ر٤ٞص حُظ٘ٔ٤ش؛ 
ٖٓ حلاصد٣خد ك٢ ٝط٤شس ؿضٝ أٗٞحع ؿ٤ش ٓلِ٤ش ٖٓ طِي حُظ٢ طْ حكنخسٛخ ػٔذح أٝ ػٖ هش٣ن 
حُخطؤ؛ ٖٓ حلاعظـلاٍ حُٔلشه ٝ ٖٓ طؤػ٤شحص أخشٟ ٣ظغزذ ك٤ٜخ حلاٗغخٕ
3
 .
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ٖٓ ًًٞذ حلأسك ٝ حٌُخث٘خص حُل٤ش  أكذذٛٞس حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٣ؼ٘٢ حٗوشحك أٝ حخظلخء كظ
ٝ ٣شؿغ رُي ُؼذس أعزخد ٜٓ٘خ حُطز٤ؼ٤ش ًخُضلاصٍ ٝ حُل٤نخٗخص، ٝ حعظلخُش ظٜٞسٙ ٖٓ ؿذ٣ذ، 
 ، ٝ حُلشحثن، ٝ حُونخء ػِ٠ حُٔغخكخص حُـخر٤ش.حُـخثشٜٓ٘خ حلأعزخد حُزؾش٣ش ًخُق٤ذ 
٣وذّ حُؼذ٣ذ ٖٓ خذٓخص حُُ٘ظْ حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ش رحص حلأٛٔ٤ش حُزخُـش ُؼخك٤ش حلإٗغخٕ  حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢
ؿضء لا ٣ظـضأ ٖٓ ػَٔ حُ٘ظخّ حلإ٣ٌُٞٞؿ٢، ٝفلش حلإٗغخٕ   حُٔ٘خم ك٢ حُلخمش ٝحُٔغظوزَ. ٝ
طظؤػش رؾٌَ ٓزخؽش ٝؿ٤ش ٓزخؽش ر٘ظخثؾ حلأكٞحٍ حُٔ٘خخ٤ش ك٢ حُ٘ظخٓ٤ٖ حلإ٣ٌُٞٞؿ٤٤ٖ حلأسم٢ 
ػش حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ حُزلش١ رظلٔ٤ل حُٔل٤طخص حُٔظؼِن رٔغظٞ٣خص حٌُشرٕٞ ٝحُزلش١. ٝ٣ظؤ
ك٢ حُـلاف حُـٞ١. ٝ٣ظؤػش حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ حلأسم٢ رظوِذ حُٔ٘خم، ًخُظٞحٛش حُـٞ٣ش حُؾذ٣ذس 
(أ١ حُـلخف ٝحُل٤نخٕ) حُظ٢ طئػش طؤػ٤شح ًٓزخؽشح ًػِ٠ فلش حُ٘ظخّ حلإ٣ٌُٞٞؿ٢ ٝػِ٠ اٗظخؿ٤ش 
ْ حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ش ٝطٞحكشٛخ ُلاعظخذحّ ٖٓ هزَ حلإٗغخٕ. أٓخ حُظـ٤شحص حلأهٍٞ عِغ ٝخذٓخص حُُ٘ظ
أٓذحً ك٢ حُٔ٘خم كظئػش ػِ٠ حعظٔشحس٣ش حُُ٘ظْ حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ش ٝفلظٜخ، حلأٓش حُز١ ٣ئػش رذٝسٙ 
.ػِ٠ طٞص٣غ حُ٘زخطخص ٝحُٔٔشمخص ٝحُل٤ٞحٗخص ٝأ٣نخ ًحُٔغظٞه٘خص حُزؾش٣ش
1
 
 ٛئٙأسجبة  الاختلال انج انًطهت انخبنج:
رؼذٓخ ط٘خُٝ٘خ أْٛ أؽٌخٍ ٝ أٗٞحع حلاخظلاٍ حُز٤ج٢ حُظ٢ ٣ؾٜذٛخ ًًٞذ حلأسك، ًخُظِٞع ٝ طآًَ 
هزوش حلأٝصٕٝ، ٝ حٗوشحك ٌُِخث٘خص حُل٤ش، ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٛزح حُٔطِذ حلأعزخد حُٔئد٣ش ُزُي ٖٓ 
 خلاٍ كشػ٤ٖ؛ ك٤غ خقق٘خ حلأٍٝ ُِؼٞحَٓ حُطز٤ؼ٤ش ٝ حُؼخٗ٢ ُِؼٞحَٓ حُزؾش٣ش.
 لاختلال انتٕاسٌ انجٛئٙ الأٔل: الأسجبة انطجٛؼٛخ انفزع
٣ٌٖٔ ُظـ٤ش حُظشٝف حُطز٤ؼ٤ش ٝ طـ٤ش أؽٌخٍ حلأسك حُظ٢ طشحكن حُؼقٞس حُـ٤ُٞٞؿ٤ش ك٢ ًَ 
مٖٔ  ، ػْ رؼذ كظشس هٞ٣ِش ٣لذع طٞحصٕ ٖٓ ؿذ٣ذحُز٤ج٢ ٓشس إٔ طئد١ اُ٠ حخظلاٍ حُظٞحصٕ
ؿذ٣ذسظشٝف 
2
٤ش ٖٓ حًٌُٞذ ًخُضٝحكق حٌُز٤شس رلؼَ ٝ ٓؼخٍ رُي حخظلخء رؼل حٌُخث٘خص حُل؛ 
، ك٤غ حخظَ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ُلظشس ٖٓ حُضٖٓ، ػْ ػخد اُ٠ ٝ عوٞه حُ٘٤خصى حُضلاصٍ ٝ حُزشحً٤ٖ
 حُظٞحصٕ رظشٝف ٝ ًخث٘خص ؿذ٣ذس. 
ًٔخ طؾظشى ًؼ٤ش ٖٓ حُؼٞحَٓ حُطز٤ؼ٤ش ك٢ اكذحع رؼل حلاخظلاٍ ك٢ حُز٤جش، دٕٝ طذخَ 
ظذكن ٜٓ٘خ أٗٞحع ٖٓ حُـخصحص حُنخسس، ٝ ًٔ٤خص مخٔش ٖٓ حلاٗغخٕ، ٓؼَ حُزشحً٤ٖ حُظ٢ ط
                                                 
 ٓ٘ظٔش حُقلش حُؼخُٔ٤ش، حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝ فلش حلإٗغخٕ: - 1
 /ra/ytisrevidoib/smetsysoce/egnahclabolg/tni.ohw.www//:ptth .81.01 ,7102/01/01,
 .91، ؿ 2102ػِ٠ رذٝ١ ٝ آخشٕٝ، حلإٗغخٕ ٝ حُز٤جش، دحس حُٔؤٕٓٞ ُِطزخػش ٝ حُ٘ؾش، ػٔخٕ، حلأسدٕ، حُطزؼش حُؼخُؼش،  - 2
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حُشٓخد ٝ حُلْٔ، ٝ ٓؼَ حُؼٞحفق حُظ٢ هذ طلَٔ ٓؼٜخ ًٔ٤خص ٛخثِش ٖٓ حُشٓخٍ، ٝ طظِق 
حُٔضسٝػخص ٝ حُٔلخف٤َ، ًٔخ هذ ٣٘ؾؤ ٛزح حلاخظلاٍ ً٘ظ٤ـش ُظٌٞ٣ٖ رؼل أًخع٤ذ حُ٘ظشٝؿ٤ٖ 
ظ٤ـش ٝؿٞد رؼل أٗٞحع حُزٌظ٤ش٣خ ٝ ػ٘ذ كذٝع طلش٣ؾ ًٜشرخث٢ ك٢ حُغلذ حُشػذ٣ش، أٝ ٗ
حُـشحػ٤ْ ك٢ حُٔخء أٝ حُٜٞحء ػ٘ذ طؼلٖ حُط٤ٞس ٝ حُل٤ٞحٗخص
1
 .
ًخُغ٤ٍٞ ٝ ، كخٌُٞحسع أخشٟ ًؼ٤شس لاخظلاٍ حلأٗظٔش حُز٤ج٤ش هز٤ؼ٤شٛ٘خى أ٣نخ أعزخد 
ٝ ٛزٞد حُشٓخٍ ًِٜخ أعزخد هز٤ؼ٤ش لامطشحد  حُلشحثن ٝ ظٞحٛش حُـلخف ٝ حُظقلش
حلأٗظٔش حُز٤ج٤ش. ٝ ٌُ٢ ٗظز٤ٖ خطٞسس حمطشحد حُز٤جش ٗظؤَٓ ٓخ ٣ظظخرغ ٖٓ ٗظخثؾ ػٖ حكظشحم 
ؿخرش لأعزخد هز٤ؼ٤ش ًخُشػذ ٝ حُزشم أٝ حٗزؼخع ؿخص حُٔ٤ؼخٕ حُوخرَ ُلاؽظؼخٍ ٖٓ حُٔخِلخص، ٝ 
ؿ حُٔخء، ًٔخ طوَ ٗغزش رخخس حُٔخء ك٢ طظؼشك حُظشرش ُلاٗـشحف ٝ طوَ هذسطٜخ ػِ٠ حٓظقخ
حُـٞ لاٗوطخع ٓقذس ٛخّ ُٚ ٛٞ ػِٔ٤ش حُ٘ظق حُظ٢ طوّٞ رٜخ حلأؽـخس ٝ حُ٘زخطخص، ٝ طخظَ دٝسس 
حلأًغـ٤ٖ ٝ ػخٗ٢ أًغ٤ذ حٌُشرٕٞ لإٔ أؽـخس حُـخرش ٝ ٗزخطخطٜخ طٔظـ ك٢ حُنٞء ػخٗ٢ أًغ٤ذ 
خسس رخُز٤جشحٌُشرٕٞ ٝ ططِن حلأًغـ٤ٖ... ٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُن
2
 .
كخُظقلش أٝ صكق حُشٓخٍ ػِ٠ ٣ئد١ اُ٠ حخظلاٍ ر٤ج٢ خط٤ش ٝ ٓوِن، كٔغخكخص حُقلخس١  
حُؼخُٔ٤ش ك٢ حطغخع دحثْ ػِ٠ كغخد حُـخرخص ٝ حُٔ٘خهن حُضسحػ٤ش، ٓٔخ ٣ؼ٘٢ ٗوقخ ك٢ حُـزحء  
 ،.ك٤ٜخحُظ٢ طؼ٤ؼ  ٝ أٝعخهٜخ حُٔ٘ظؾ ٝ حٗوشحمخ ٌُِخث٘خص حُل٤ش ٝ طذٓ٤شح  لأٗظٔظٜخ حُز٤ج٤ش
ك٤ش  صًخث٘خٝ طوغ حُِٔٞػخص حُز٤ُٞٞؿ٤ش ك٢ ٗطخم حلأعزخد حُطز٤ؼ٤ش لامطشحد حُز٤جش، ٝ ٛ٢ 
طنش رخلإٗغخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ ٝ حُ٘زخص، ٓؼَ حُل٤شٝعخص ٝ حُزٌظ٤ش٣خ حُظ٢ طغزذ أٓشحمخ ًخُغَ ٝ 
حلاُظٜخد حُشثٞ١، ٝ حُلؾشحص حُنخسس ًخُـشحد، حُظ٢ طِٞع حُٔخء ٝ حُٜٞحء ٝ حُظشرش ٝ طغزذ 
ش ٝ ٝ طلظي رخلإٗغخٕ ٝ رخه٢ حٌُخث٘خص حُل٤ش ٝ ط٘وَ حُؼذٟٝ ر٤ٜ٘خ ٓٔخ ٣ئد١ اُ٠ طذٓ٤حلأٓشحك 
اخلاٍ رظٞحصٕ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢
3
. ك٤غ اٜٗخ ٣ٌٖٔ إٔ طئد١ اُ٠ حُونخء ٝ حٗوشحك ٗٞع ٖٓ 
 حٌُخث٘خص حُل٤ش رٔـِٔٚ، أٝ طئد١ اُ٠ حُونخء ػِ٠ ٓغخكخص صسحػ٤ش ٝ ؿخرخص، ًآكش حُـشحد.
ك٢ حُلذٝد  -ؿخُزخ –الا إٔ حُٔلاكع ك٢ حلأعزخد حُطز٤ؼ٤ش لاخظلاٍ حُظٞحصٕ حُز٤ج٢ ًٜٞٗخ 
٤ش ُِز٤جش، رٔؼ٘٠ إٔ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼٞد ُِظٞحصٕ طِوخث٤خ ٝ رؼذ كظشس صٓ٘٤ش حلاعظ٤ؼخر
 ٓؼ٤٘ش هذ طخظِق كغذ ٓغظٟٞ حُنشس حُز١ ُلن رٜخ.
                                                 
 .18، ؿ 0991، أكٔذ ٓذكض اعلاّ  رظقشف، حُظِٞع ٓؾٌِش حُؼقش، ػخُْ حُٔؼشكش، حٌُٞ٣ض - 1
 .14ٓلٔـذ ػزذ حُزذ٣غ، ٓشؿغ عخرن، ؿ  - 2
 .24ٓلٔـذ ػزذ حُزذ١، رظقشف، ٓشؿغ عخرن، ؿ  - 3
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 انفزع انخبَٙ: الأسجبة انجشزٚخ لاختلال انتٕاسٌ انجٛئٙ
ز٤جش هذّ ظٜٞس حُـ٘ظ حُزؾش١ ػِ٠ ًًٞذ حلأسك.. ٝ حُ هذ٣ْ حُز٤جش حُظلخػَ ر٤ٖ حلإٗغخٕ ٝ 
ػخّ طِز٢ ٓطخُزٚ ٝ طؾزغ حٌُؼ٤ش ٖٓ سؿزخطٚ ٝ  ِٓ٤ٕٞٓ٘ز إٔ حعظٞهٜ٘خ حلاٗغخٕ ٓ٘ز كٞحُ٢ 
ًخٕ ٖٓ ٗظخثؾ حُغؼ٢ اُ٠ اؽزخع ٓخظِق حُلخؿخص حُزؾش٣ش ٓغ حُض٣خدس حُغش٣ؼش ك٢  حكظ٤خؿخطٚ، ٝ
ٓٞحسدٛخ ٝ طـخٝص هخهظٜخ ػِ٠ حُنـٞه ػِ٠ حُز٤جش حُطز٤ؼ٤ش رخعظٜلاى  طضح٣ذػذد حُغٌخٕ، 
حعظ٤ؼخد حُ٘لخ٣خص حُ٘خطـش ػٖ حلأٗؾطش حُزؾش٣ش
1
 .
حلاؿظٔخػ٢  كخلإٗغخٕ أًؼش حٌُخث٘خص طؤػ٤شح ك٢ حُز٤جش، ٝ هذ ًخٕ ُِظطٞس حُؼِٔ٢ ٝ حُظو٘٢ ٝ حُ٘ٔٞ
ػشٙ ػِ٠ حُ٘ظْ حُز٤ج٤ش ك٤غ أدص أٗؾطش حلاٗغخٕ، حُٞحػ٤ش أٝ ؿ٤ش حُٞحػ٤ش ك٢ ٝ حلاهظقخد١ أ
ؼ٤ش ٖٓ حُ٘ظْ حُز٤ج٤ش، كخُظٞحصٕ حُز٤ج٢ ٣شطزو رؾٌَ ًز٤ش ؽظ٠ حُٔـخلاص اُ٠ حلإخلاٍ رظٞحصٕ حٌُ
،رغِٞى حلإٗغخٕ حُقل٤ق ٗلٞ ٌٓٞٗخص حُز٤جش
2
ك٢  ؿ٤ش حُؼولاٗ٢ ك٤غ ٣ئد١ طذخَ حلإٗغخٕ 
حُز٤جش اُ٠ حلإخلاٍ رظٞحصٜٗخ، كظـل٤ق حُزل٤شحص ٝ حهظلاع حُـخرخص ٝ سدّ حُزشى ٝ حُٔغظ٘وؼخص، 
ج٢ حُز١ ٣غظٔش أػشٙ اُ٠ إٔ طغظؼ٤ذ حُز٤جش حطضحٜٗخ ٓشس ًَ ٛزح ٣ئد١ اُ٠ حخظلاٍ حُظٞحصٕ حُز٤
أخشٟ ك٢ مٞء ظشٝف ؿذ٣ذس
3
 ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ أْٛ حلأٗؾطش حُزؾش٣ش حُظ٢ طخَ رخُ٘ظخّ حُز٤ج٢: .
ٓٔخ ٣ض٣ذ ك٢ كـْ حُطِذ ُِٔٞحسد  ،حُ٘ٔٞ حُغٌخٗ٢ حُٔظضح٣ذ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٗٔٞ ك٢ حُلخؿخص  
حُطز٤ؼ٤ش ًخُ٘لو ٝ حُـخص ٝ حُللْ ٝ حُخؾذ ٝ حُٔؼخدٕ، ٝ ٛزح رذٝسٙ ٣ئد١ اُ٠ حعظ٘ضحف 
  حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش خخفش رخُ٘غزش ُِٔٞحسد حُ٘خمزش.
حُلشٝد ٝ حلأٗؾطش حلاؽؼخػ٤ش طئد١ اُ٠ طذٓ٤ش حلأٗظٔش حُز٤ج٤ش ٝ امؼخف هذسحطٜخ ٖٓ   
ُز٤ج٢ رلؼَ ح٥ػخس حُظ٢ طزو٠ ك٢ حُـٞ أٝ حُظشرش أٝ حُٔ٤خٙ ًخُٔخِلخص أؿَ اػخدس حُظٞحصٕ ح
 حُٔؾؼش.
حُشػ٢ حُـخثش ٝ حهظلاع حلأؽـخس ُِلقٍٞ ػِ٠ حُلطذ؛ كٜزٙ حلأٗؾطش طئد١ اُ٠ اصحُش  
حُـطخء حُ٘زخط٢ ٝ طذٛٞس حُظ٘ٞع حُز٤ج٢ ك٤ٚ، ٓٔخ ٣ض٣ذ ٖٓ خطش كذٝع حٗـشحكخص ُِظشرش 
 حُغطل٤ش ٗظ٤ـش طؼش٣ظٜخ.
                                                 
 .801سؽ٤ذ حُلٔذ ٓلٔـذ فزخس٣٘٢، ٓشؿغ عخرن، ؿ  - 1
 .71، ؿ 7102ًش٣ْ ػِ٠ كخكع، حلإػلاّ ٝ هنخ٣خ حُز٤جش، دحس حُـ٘خدس٣ش ُِ٘ؾش ٝ حُظٞص٣غ، حلأسدٕ، حُطزؼش حلأُٝ٠،  - 2
 .94، ؿ 8991ٓلٔـذ ػِ٢ ع٤ذ حٓزخر٠، حلاهظقخد ٝ حُز٤جش، حٌُٔظزش حلأًخد٣ٔ٤ش، حُطزؼش حلأُٝ٠، حُوخٛشس، ٓقش،  - 3
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حػش ؿ٤ش حُٔظٞحصٗش حُظ٢ طئد١ اُ٠ حعظ٘ضحف خقٞرش حُظشرش ٝ طلٌٌٜخ ٓٔخ ٣ئد١ اُ٠ حُضس 




 حعظ٘ضحف ٝ طزز٣ش حُٔ٤خٙ حُقخُلش ُِؾشد ٝ حُغو٢. 
ٝ طزو٠ آػخسٙ  ،ػِ٠ طٞحصٕ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢طغزذ حلأٗؾطش حُزؾش٣ش رظِٞع ًز٤ش ٣ئػش رخُغِذ  
 .ُٔذس هٞ٣ِش
حُظٞعغ حُؼٔشحٗ٢ حُٔظضح٣ذ ػِ٠ كغخد حلأٗظٔش حُز٤ج٤ش، ًظلٞ٣َ ٓ٘خهن صسحػ٤ش أٝ ؿخرخص  
 اُ٠ ٓذٕ ٝ هشٟ عٌ٘٤ش، ٝ سٓ٢ ٓخِلخطٜخ ك٢ ٓ٘خهن حُظ٘ٞع حُل٤ٞ١.
 
 انتًُٛخ انًستذايخ أسبسٛبد صٕل انًجضج انخبنج:
حٗظؾش حعظؼٔخٍ ٓقطِق حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش رؾٌَ ًز٤ش ك٢ أٗلخء حُؼخُْ ٝ ك٢ ًَ حُظخققخص ٝ 
ك٤غ ع٘ظ٘خٍٝ ك٢ ٛزح حُٔزلغ ٓخٛ٤ش حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٖٓ خلاٍ ٓلٜٜٞٓخ ٝ أرؼخدٛخ حُٔـخلاص، 
 ٝ ٓظطِزخص طلو٤وٜخ ٝ أٛذحكٜخ.
 انًطهت الأٔل: يفٕٓو انتًُٛخ انًستذايخ
٣ظنٖٔ ٓلّٜٞ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش أْٛ حُظؼش٣لخص حُظ٢ ط٘خُٝظٜخ ك٢ كشع أٍٝ، ػْ ططٞس حلاٛظٔخّ 
 ٓزخدةرخُظ٘ٔ٤ش حلاهظقخد٣ش كظ٠ أخزص حُٔؼ٘٠ حُلخُ٢ ك٢ كشع ػخٕ، ػْ ٗظ٘خٍٝ ك٢ حُلشع حُؼخُغ 
 حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش.
  انفزع الأٔل: تؼزٚف انتًُٛخ انًستذايخ
 ظذحٓش ُـش ػْ حفطلاكخٗظ٘خٍٝ طؼش٣ق حُظ٘ٔ٤ش حُٔغ
اُ٠ ػِْ  elbaniatsusٖٓ حُ٘خك٤ش حُِـٞ٣ش، ٣ؼٞد أفَ ٓقطِق حلاعظذحٓش  نغــخ: -1
، ك٤غ حعظخذٓض حلاعظذحٓش ُِظؼز٤ش ػٖ طؾٌَ ٝ ططٞس حُ٘ظْ ygolocEحلإ٣ٌُٞٞؿ٤خ 
حُذ٣٘خٓ٤ٌ٤ش حُظ٢ طٌٕٞ ػشمش ُظـ٤شحص ٛ٤ٌِ٤ش طئد١ اُ٠ كذٝع طـ٤ش ك٢ خقخؿ ٝ 
ػ٘خفش حُؼلاهخص رزؼنٜخ، ك٢ حُٔلّٜٞ حُظ٘ٔٞ١ حُعظخذّ ٓقطِق حلاعظذحٓش ُِظؼز٤ش ػٖ 
خ ػِ٠ حػظزخس إٔ ٝ ػِْ حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ ymonocEهز٤ؼش حُؼلاهش ر٤ٖ ػِْ حلاهظقخد 
حُؼِٔ٤ٖ ٓؾظو٤ٖ ٖٓ ٗلظ حلأفَ حلإؿش٣و٢، أٓخ رخُشؿٞع ُِـش حُؼشر٤ش، كوذ ؿخء حُلؼَ 
                                                 
٤جش ٓلٔـذ رٖ ػزذ حٌُش٣ْ ػِ٢ كز٤ذ رظقشف، دٝس حُ٘ؾخه حُزؾش١ ك٢ حُظـ٤ش حُز٤ج٢، ٝسهش رلؼ٤ش ٓوذٓش ُِٔئطٔش حُذُٝ٢ ُِٔٞحسد حُٔخث٤ش ٝ حُز - 1
 .21، ؿ 4002ِي ػزذ حُؼض٣ض، حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش، حُـخكش،  ؿخٓؼش حُٔ
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حعظذحّ حُز١ ؿزسٙ (دّٝ) ٓؼخٕ ٓظؼذدس: ٜٓ٘خ حُظؤٗ٢ ك٢ حُؾ٢ء ٝ حُٔٞحظزش ػِ٤ٚ، أٓخ 
، ٛ٘خى ٖٓ طشؿٔٚ رخُظ٘ٔ٤ش tnempoleved elbaniatsusحُٔقطِق حلإٗـِ٤ض١ ُـ: 
حُٔغظذ٣ٔش أًؼش  حُظ٘ٔ٤شزؼل ح٥خش رخُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذ٣ٔش، ٝ ٣ؼظزش ٓقطِق حُٔغظذحٓش ٝ حُ
ػِٔ٤ش حُظ٘ٔ٤ش، ر٤٘ٔخ ٣ؾظَٔ حُؼخٗ٢ ػِ٠ ٓزذأ  حعظٔشحس٣شدهش ، لإٔ ح٥خش ٣ؼٌظ كوو ٓزذأ 
حلاعظٔشحس٣ش ٝ ٣ؾ٤ش اُ٠ هٟٞ حُذكغ حُزحط٢ ُٜزٙ حُظ٘ٔ٤ش ٝ حُظ٢ طنٖٔ حعظٔشحس٣ظٜخ، 
حُٔغظذحٓش لأٗٚ حلأًؼش حعظؼٔخلا ٌُٖ ٣ظْ حخظ٤خس ٓقطِق حُظ٘ٔ٤ش
1
 .
طؤط٢ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ُظلظٞ١ ؿٔ٤غ حُٔٞحم٤غ حُٔلذدس حُظ٢ ٣ٌؼش كُٜٞخ  اططلاصـــب: -2
حُـذٍ ٗظشح ُظؼذد ؿٞحٗذ ٛزح حُٔلّٜٞ، ٝ ُٔذٟ أٛٔ٤ش ٛزٙ حُٔٞحم٤غ ُِخشٝؽ ٖٓ 
حُٔلّٜٞ حلأصٓخص حلاهظقخد٣ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ُٜزٙ حُذٍٝ، ٝ ؿخء حلاٛٔخّ ػخُٔ٤خ رٜزح 
حُـذ٣ذ ٖٓ خلاٍ حُ٘ذٝحص ٝ حُِوخءحص حُؼخُٔ٤ش رذءح ٖٓ ٓئطٔش عظًُْٜٞٞ كٍٞ حُظ٘ٔ٤ش 
، ٓشٝسح رؤش حلأسك ك٢ س٣ٞ د١ ؿخٗ٤شٝ كٍٞ حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش ػخّ 2791حُزؾش٣ش ػخّ 
، حفخكش اُ٠ حُٔئطٔشحص حُٔلِ٤ش ٝ 2002، ٝفٞلا اُ٠ هٔش ؿٞٛخٗغزٞسؽ ع٘ش 2991
حُوخس٣ش
2
ك٤غ ٗخهؾض ٛزٙ حُِوخءحص ًؤٍٝ خطٞس حُؼلاهش ٓخ ر٤ٖ حُونخ٣خ حُز٤ج٤ش ٝ حُلوش ٝ  .
ؿ٤خد حُظ٘ٔ٤ش ك٢ حُؼخُْ، ٝ ٖٓ ر٤ٖ ٓخ طٞفِٞح اُ٤ٚ إٔ حُلوش ٝ ؿ٤خد حُظ٘ٔ٤ش ٛٔخ أؽذ 
ٝ ك٤ٔخ  أػذحء حُز٤جش، ًٔخ حٗظوذٝح طـخَٛ حُذٍٝ ٝ حُلٌٞٓخص ُِز٤جش ػ٘ذ حُظخط٤و ُِظ٘ٔ٤ش.
 لخص ُِظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٖٓ ٓ٘ظٞس حهظقخد١؛٣ِ٢ ٗٞؿض ػذس طؼش٣
ُـ٘ش رشٝطلاٗذ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ػِ٠ أٜٗخ حُظ٘ٔ٤ش حُظ٢ طؤخز رؼ٤ٖ حلاػظزخس  ػشكض 
كخؿخص حُٔـظٔغ حُشحٛ٘ش رذٕٝ حُٔغخط رلوٞم حلأؿ٤خٍ حُوخدٓش ك٢ حُٞكخء رخكظ٤خؿخطٜٔخ. 
٤ش حُٔغظذحٓش ك٢ ػِ٠ طؼش٣ق ُِظ٘ٔ 2991ٝ حطلوض دٍٝ حُؼخُْ ك٢ ٓئطٔش حلأسك ػخّ 
ؿخٗ٤شٝ حُزشحص٣ِ٤ش ػخّ  حُٔزذأ حُؼخُغ حُز١ أهشٙ ٓئطٔش حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش ك٢ س٣ٞ د١
ػِ٠ أٜٗخ: مشٝسس اٗـخص حُلن ك٢ حُظ٘ٔ٤ش رل٤غ طظلون ػِ٠ ٗلٞ ٓظغخٝ  2991
حُلخؿخص حُظ٘ٔٞ٣ش ٝ حُز٤ج٤ش لأؿ٤خٍ حُلخمش ٝ حُٔغظوزَ
3
 .
                                                 
، دحس حُقلخء ُِ٘ؾش ٝ حُظٞص٣غ، 1ػؼٔخٕ ٓـلٔذ ؿ٘٤ْ ٝ ٓخؿذس أكٔذ أرٞ صٗو، حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، كِغلظٜخ ٝ أعخُ٤ذ طخط٤طٜخ ٝ أدٝحص ه٤خعٜخ، ه   - 1
 .32، ؿ 5991ػٔخٕ، حلأسدٕ، 
 .34دحس حلأًخد٣ٔ٤ٕٞ ُِ٘ؾش ٝ حُظٞص٣غ، ػٔخٕ، حلأسدٕ، ؿ ٓقطل٠ ٣ٞعق ًخك٢، حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش،  - 2
٤ش ٓلٌٔش، ػؼٔخٕ ٓـلٔذ ؿ٘٤ْ ٝ ٓخؿذس أرٞ صٗو، حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٖٓ ٓ٘ظٞس حُؼوخكش حُؼشر٤ش حلاعلآ٤ش، ٓـِش دسحعخص حُؼِّٞ حلإدحس٣ش، ٓـِش ػِٔ - 3
 .32 ، ؿ9002، ؿخٗل٢ 1، حُؼذد 63حُـخٓؼش حلأسدٗ٤ش، ػٔخٕ، حلأسدٕ، حُـِذ 
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س ٝ ٓظٞحفِش ٛذكٜخ ٝ ؿخ٣ظٜخ حلإٗغخٕ طئًذ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٛ٢ ط٘ٔ٤ش كو٤و٤ش ٓغظٔش 
ػِ٠ حُظٞحصٕ ر٤ٖ حُز٤جش رؤرؼخدٛخ حلاهظقخد٣ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ٝ حُغ٤خع٤ش رٔخ ٣غْٜ ك٢ 
ط٘ٔ٤ش حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش ٝ طٌٔ٤ٖ ٝ ط٘ٔ٤ش حُٔٞحسد حُزؾش٣ش ٝ اكذحع طلٞلاص ك٢ حُوخػذس 
د ُظِز٤ش حكظ٤خؿخص حُق٘خػ٤ش ٝ حُظ٘ٔ٤ش ػِ٠ أعخط ػِٔ٢ ٓخطو ٝكن حعظشحط٤ـ٤ش ٓلذ




ٛ٢ ػِٔ٤ش ٓـظٔؼ٤ش ٝحػ٤ش ٝ دحثٔش ٓٞؿٜش ٝكن اسحدس ٝه٘٤ش ٓغظوِش ٖٓ أؿَ ا٣ـخد  
طلٞلاص ٛ٤ٌِ٤ش ٝ اكذحع طـ٤شحص ع٤خع٤ش ٝ حؿظٔخػ٤ش ٝ حهظقخد٣ش طغٔق رظلو٤ن ٗٔٞ 
ٓطشد ُوذسحص حُٔـظٔغ حُٔؼ٘٢ ٝ طلغ٤ٖ ٓغظٔش ُ٘ٞػ٤ش حُل٤خس ك٤ٚ
2
 .
خؿخص حُٔـظٔؼخص ك٢ حُٞهض حُلخُ٢ ػشكٜخ حُز٘ي حُذُٝ٢ رٌٜٞٗخ حُظ٘ٔ٤ش حُظ٢ طِز٢ حكظ٤ 
،  رٔخ ٣غٔق رظٞك٤ش كشؿ دٕٝ حُٔغخط روذسس حلأؿ٤خٍ حُٔغظوزِ٤ش ػِ٠ طلو٤ن أٛذحكٜخ
أكنَ طِي حُٔظخكش ُلأؿ٤خٍ حُلخُ٤ش لإكشحص طوذّ حهظقخد١ ٝ حؿظٔخػ٢ ٝ رؾش١، ٝ 




ٛ٢ ػِٔ٤ش طؼظٔذ رذسؿش ًز٤شس ػِ٠ حُظذسؽ ٝ حُؾُٔٞ٤ش ٝ حُظٌخَٓ ر٤ٖ أرؼخد حُظ٘ٔ٤ش  
حُٔخظِلش حُؼٔشحٗ٤ش ٝ حُز٤ج٤ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ٝ حلاهظقخد٣ش ٝ حُؼوخك٤ش، ٝ ٣ـذ كْٜ 
حلاعظذحٓش ٝ حُظٞحفَ ٝ ططز٤ؤٜخ ٖٓ خلاٍ ٓـظٔغ ٓظـ٤ش ٓلظٞف خخفش خلاٍ كظشحص 
ى ٗلٞ حُؼخُٔ٤ش، ٝ ٌُٖ ك٢ ٗلظ حُٞهض ٣ـذ ططز٤ن حُظٞحفَ ٝ حلاعظذحٓش ك٢ حُظلش




ٛ٢ ط٘ٔ٤ش هخرِش ُلاعظٔشحس ٝ طٜذف اُ٠ حلاٛظٔخّ رخُؼلاهش حُٔظزخدُش ٓخ ر٤ٖ حلاٗغخٕ ٝ  
ُ٤ظ كوو ػِ٠ حٌُْ رَ حُ٘ٞع؛ ٓؼَ ٓل٤طٚ حُطز٤ؼ٢ ٝ ر٤ٖ حُٔـظٔغ ٝ ط٘ٔ٤ظٚ، ٝ حُظشً٤ض 
                                                 
ٓئؽشحطٜخ، حُٔـٔٞػش حُؼشر٤ش ُِظذس٣ذ ٝ حُ٘ؾش، حُوخٛشس،  –أرؼخدٛخ  -ٓلٜٜٞٓخ –ٓذكض أرٞ حُ٘قش ٝ ٣خعٔ٤ٖ ٓذكض ٓلـٔذ، حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش  - 1
 .18، ؿ 7102ٓقش، 
، 7002ُلإدحسس حُز٤ج٤ش، طٞٗظ، عزظٔزش علش هذٝس١ حُشكخػ٢، حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٓغ طشً٤ض خخؿ ػِ٠ حلإدحسس حُز٤ج٤ش، حُٔئطٔش حُؼشر٢ حُخخٓظ  - 2
 .42ؿ 
ُٔغظذحٓش ٝ ٓزخسى رٞػؾش، حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٓوخسرش حهظقخد٣ش ك٢ اؽٌخُ٤ش حُٔلخٛ٤ْ ٝ حلأرؼخد، ٓذحخِش مٖٔ حُٔئطٔش حُؼِٔ٢  حُذُٝ٢ كٍٞ حُظ٘ٔ٤ش ح - 3
ِّٞ حُظغ٤٤ش، ؿخٓؼش عط٤ق، ٓخزش حُؾشحًش ٝ حلاعظؼٔخس ك٢ حُٔئعغخص حٌُلخءس حلاعظخذحٓ٤ش ُِٔٞحسد حُٔظخكش، ًِ٤ش حُؼِّٞ حلاهظقخد٣ش  ٝ حُظـخس٣ش  ػ
 .45، ؿ 8002حُقـ٤شس ٝ حُٔظٞعطش ك٢ حُلنخء حلأٝسٝ ٓـخسر٢، دحس حُٜذٟ ُِطزخػش ٝ حُ٘ؾش، عط٤ق، 
 .12ؿ  ،7991ؽٌش١ ػزذ حُٔ٘ؼْ حُغؼ٤ذ، حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ر٤ٖ حُٔلّٜٞ ٝ حُظطز٤ن، أهشٝكش دًظٞسحٙ، ؿخٓؼش حُوخٛشس،  - 4
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س٣ق حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، الا أٗ٘خ ٗـذٛخ طظنٖٔ ٝ طؾظشى ك٢ ٗوخه أعخع٤ش طٔؼَ سؿْ طؼذد طؼخ
 ؿٞٛشٛخ، ٝ ٛ٢:
 طِز٤ش كخؿخص حُـ٤َ حُلخمش دٕٝ حُظؤػ٤ش عِزخ ػِ٠ هذسس حلأؿ٤خٍ حُوخدٓش ك٢ رُي؛ -
حلاعظؼٔخٍ حُؼولاٗ٢ ُِٔٞحسد حُٔظخكش، رٔخ ك٢ رُي حُٔوذسحص حُطز٤ؼ٤ش، ٝ اػخدس طؤٛ٤َ ٓخ  -
 حُز٤جش رغزذ حلاعظخذحّ حُخخهت؛طنشس ٖٓ 
حُؼذحُش حلاؿظٔخػ٤ش حُؼخُٔ٤ش كخمشح ٝ ٓغظوزلا، ٖٓ خلاٍ طٞك٤ش حُـذحء ٝ حُؼلاؽ ٝ حُظؼِ٤ْ  -
 ٝ مشٝس٣خص حُل٤خس لأًزش ػذد ٌٖٓٔ ٖٓ حُزؾش؛
 ٝ ٓٔخ عزن ٣ٌٔ٘٘خ طوذ٣ْ طؼش٣ق ُِظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ًٔخ ٣ِ٢:
٤ن ٝ طِز٤ش حكظ٤خؿخص حُـ٤َ حُلخمش ٖٓ حُزؾش ٛ٢ ػِٔ٤ش اٗغخٗ٤ش اسحد٣ش ٓغظٔشس طٜذف اُ٠ طلو
ٓغ حلأخز رؼ٤ٖ حلاػظزخس ٓظـ٤شحص أخشٟ طظٔؼَ ك٢  كن حلأؿ٤خٍ حُوخدٓش ٖٓ ٛزح حٌُٕٞ، ٝ 
ػذحُش حُظٞص٣غ حُلخمشس ٝ حُٔغظوزِ٤ش، حُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش ٖٓ أ١ حعظـلاٍ أٝ ٗؾخه ٣ٌٖٔ إٔ 
 ٣ئد١ اُ٠ طذٛٞسٛخ، ٝ افلاكٜخ ك٢ كخٍ كذٝع رُي.
 فزع انخبَٙ: تطٕر يفٕٓو انتًُٛخ انًستذايخان
ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٛزح حُلشع ٓشحكَ طزِٞس ٝ ظٜٞس ٓلّٜٞ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، حٗطلاهخ ٖٓ كظشس ٓخ رؼذ 









                                                 
 .731، ؿ 7002، دحس ً٘ٞص حُٔؼشكش حُؼِٔ٤ش ُِ٘ؾش ٝ حُظٞص٣غ، ػٔخٕ، حلأسدٕ، 1كشحط أكٔذ حُخشؿ٢، حلإدحسس حُز٤ج٤ش، ه - 1
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 انؼبنًٛخ انخبَٛخ: تطٕر يفٕٓو انتًُٛخ انًستذايخ يُذ َٓبٚخ انضزة 1-1انزذٔل رلى 
انفتزح انشيُٛخ  يفٕٓو انتًُٛخ انًزصهخ
 ثبنتمزٚت
يضتٕٖ انتًُٛخ ٔ 
 دررخ انتزكٛش


















ٓؼخُـش ًَ ؿخٗذ -
ٖٓ حُـٞحٗذ ٓؼخُـش 
ٓغظوِش ػٖ حُـٞحٗذ 
حكظشحك (حلأخشٟ 
ػذّ ٝؿٞد طؤػ٤شحص 
ٓظزخدُش ر٤ٖ حُـٞحٗذ 
 )ٓـظٔؼش
حلإٗغخٕ ٛذف حُظ٘ٔ٤ش 





















ٓؼخُـش ًَ ؿخٗذ ٖٓ 
حُـٞحٗذ ٓؼخُـش 
ٓغظوِش ػٖ حُـٞحٗذ 
حكظشحك (حلأخشٟ 
ص ػذّ ٝؿٞد طؤػ٤شح
ٓظزخدُش ر٤ٖ حُـٞحٗذ 
 )ٓـظٔؼش
حلإٗغخٕ ٛذف 






















ٓؼخُـش ًَ ؿخٗذ ٖٓ 
حُـٞحٗذ ٓؼخُـش 
ٓغظوِش ػٖ حُـٞحٗذ 
حكظشحك (حلأخشٟ 
ػذّ ٝؿٞد طؤػ٤شحص 
ٓظزخدُش ر٤ٖ حُـٞحٗذ 
 )ٓـظٔؼش
حلإٗغخٕ ٛذف 














ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ٝ حُز٤ج٤ش 
 ر٘لظ حُٔغظٟٞ
حُ٘قق حُؼخٗ٢ ٖٓ 
ػٔخٗ٤٘خص حُوشٕ 








حٛظٔخّ ًز٤ش رخُـٞحٗذ 
 حُشٝك٤ش ٝ حُؼوخك٤ش
ٓؼخُـش ًَ ؿخٗذ ٖٓ 
حُـٞحٗذ ٓؼخُـش 
حُـٞحٗذ  ٓغ طؼخِٓ٤ش
حكظشحك (حلأخشٟ 
ػذّ ٝؿٞد طؤػ٤شحص 
ٓظزخدُش ر٤ٖ حُـٞحٗذ 
 )ٓـظٔؼش
حلإٗغخٕ ٛذف 







   ػخًبٌ يـضًذ غُٛى ٔ يبرذح أصًذ أثٕ سَظ، انتًُٛخ انًستذايخ، فهسفتٓب ٔ أسبنٛت تخطٛطٓب ٔ أدٔاد لٛبسٓب،  انًظذر:
 . 43، ص .5991، دار انظفبء نهُشز ٔ انتٕسٚغ، ػًبٌ، الأردٌ، 1ط 
ـذٍٝ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ٗٔٞرؽ ٓلّٜٞ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ُْ ٣ٌٖ ُٝ٤ذ فذكش، ٝ اٗٔخ حٗطلاهخ ٖٓ حُ
رؼذ ًخٕ كق٤ِش ُؼوٞد ٖٓ حُـٜٞد ٝ حُزلٞع رذأص ٖٓ ٓ٘طِن حُ٘ٔٞ ٝ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظقخد٣ش، 
حُلشد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش، ك٤غ ًخٕ ٓوخسرش حُظ٘ٔ٤ش حهظقخد٣ش فشكش ك٤غ ٣شؿغ رُي ُظشٝف 
 هخس ٗظش١ كٍٞ حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓشا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ ــــــــحُلقَ حلأٝ  
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خشؿض ٌٜٓ٘ش ٝ ٓذٓشس ٖٓ حُلشد ٝ ًخٕ ٜٛٔخ حُشث٤ظ طلو٤ن ٓغظٟٞ أؿِذ دٍٝ حُؼخُْ حُظ٢ 
ٝ ٓغ ٖٓ حلإٗظخؽ ٝ حُذخَ حُوٞٓ٢ ٣ظـخٝص ٓغظٟٞ حُظؼذحد حُغٌخٗ٢ ٓغ اٛٔخٍ ػ٘قش حُ٘ٞػ٤ش، 
رذح٣ش حُغزؼ٤٘خص أظٜشص طـخسد رؼل حُذٍٝ آٌخٗ٤ش طلو٤ن ٗٔٞ حهظقخد١ ٓغ روخء حُذُٝش 
حُظ٘ٔ٤ش حلاهظقخد٣ش ُٞكذٛخ ؿ٤ش ًخك٤ش ُِٜ٘ٞك رخُذُٝش، حُٔؼ٘٤ش ٓظخِلش، ٓٔخ ػضص حُو٘خػش رؤٕ 
ٖٓ ٛ٘خ ظٜش ٓخ ٣غٔ٠ رخُظ٘ٔ٤ش حُؾخِٓش ٝ حُظ٢ طؤخز رؼ٤ٖ حلاػظزخس حُٔظـ٤شحص حلاؿظٔخػ٤ش ٝ 
؛ ٝ حُٔلاكع اُ٠ ؿخ٣ش ٛزٙ حُلظشس ًخٕ ٛ٘خى حٛظٔخّ ٖٓ مؼ٤ق اُ٠ ٓظٞعو رخُٔظـ٤ش حُؼوخك٤ش
ي أعخعخ ُ٘وـ حُٞػ٢ ٝ ػذّ كذٝع ٓؾخًَ ر٤ج٤ش رحص حُز٤ج٢ ك٢ ٓوخسرخص حُظ٘ٔ٤ش، ٝ ٣ؼٞد رُ
 فذٟ ػخُٔ٢.
ٝ ك٢ حُٔشكِش حُشحرؼش ٝ حلأخ٤شس حُظ٢ طزذأ ٖٓ ٓ٘ظقق ػٔخٗ٤٘خص حُوشٕ حُؼؾشٕٝ طْ ادسحؽ ػذس 
ٓظـ٤شحص ك٢ ٓلّٜٞ حُظ٘ٔ٤ش أٜٛٔخ حُـٞحٗذ حُز٤ج٤ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ر٘لظ ٓغظٟٞ حُـٞحٗذ 
حُ٘شٝ٣ؾ ٝ سث٤غش ُـ٘ش حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش حُظخرؼش ُٜ٤جش كخُٝض سث٤غش ٝصسحء  ك٤ٖحلاهظقخد٣ش، 
طوذ٣ْ ٓلّٜٞ  7891ع٘ش  )dnalturB melraH orG( "هشٝ ٛخسُْ رشٝطلاٗذ"حلأْٓ حُٔظلذس 
 ٗغزش ُٜخ،  "طوش٣ش رشٝطلاٗذ"أٝ  "ٓغظوزِ٘خ حُٔؾظشى "ُِظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ك٢ طوش٣ش ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ 
ِ٤ش حُظ٢ طغؼ٠ ُظِز٤ش كخؿخص حُلخمش دٕٝ حلإمشحس طِي حُؼٔ حُٔغظذحٓش ٛ٢حُظ٘ٔ٤ش  رخػظزخس
روذسس حلأؿ٤خٍ حُوخدٓش ك٢ رُي؛ ك٤غ سحػ٠ ٛزح حُٔلّٜٞ حلاػظزخسحص حلاٗغخٗ٤ش ٝ حُز٤ج٤ش ٝ 
 حلاهظقخد٣ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ُِظ٘ٔ٤ش، ٝ ٛٞ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ٓلخٛ٤ْ عخروش ُٔقطِق حُظ٘ٔ٤ش.
 يجبدئ انتًُٛخ انًستذايخ بنج:ــانفزع انخ
دُٝش، رشػخ٣ش  271ّ حٗؼوذص هٔش حلأسك رش٣ٞ د١ ؿخٗ٤شٝ رخُزشحص٣َ، رٔؾخسًش 2991ع٘ش 
ٛ٤جش حلأْٓ حُٔظلذس، ٝ ٗظؾ ػٜ٘خ ٓخ ٣ُغٔ٠ اػلإ س٣ٞ رؾؤٕ حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش ٝ هذّ عِغش  ٓزخدة 
ٝ ٓ٘ز رُي حُل٤ٖ طخـ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٝ حُـٜخص حُلخػِش ك٤ٜخ ػِ٠ حُٔغظٟٞ حُؼخُٔ٢، 
 س طـ٤٤شحص ٝ طؼذ٣لاص ػِ٠ ٛزٙ حُٔزخدة، ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ ٗٞؿض أْٛ ٛزٙ حُٔزخدة:هشأص ػذ
٣ُؼذ ٖٓ أْٛ ٓزخدة حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٝ حُظ٢ طغْٜ ك٢ كؼخُ٤ش طلو٤وٜخ،  يجذأ انًهٕث انذافغ: -
ك٤غ ٣ٜذف اُ٠ ؿؼَ  طٌخُ٤ق ٓؼخُـش حُظِٞع ًشحدع، ٣ـؼَ حُٔئعغخص حُِٔٞػش طوّٞ 
ِغلش حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، ك٤غ ٝ رٔوظن٠ ٛزح حُٔزذأ ٣خقـ رؤػٔخُٜخ رؤعِٞد ٣٘غـْ ٓغ ك
 هخس ٗظش١ كٍٞ حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓشا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ ــــــــحُلقَ حلأٝ  
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حُِٔٞع أٓٞحلا لإػخدس حُز٤جش ُلخُظٜخ حُ٘و٤ش أٝ طوذ٣ْ طؼٞ٣ل ُِٔظنشس٣ٖ ٖٓ طذٛٞسٛخ 
 ؿشحء ٗؾخهٚ.
ٝ ٣ؼ٘٢ إٔ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ػزخسس ػٖ ٓ٤ؼخم ٣وش رٔؾخسًش ؿٔ٤غ  يجذأ انًشــبركخ: -
ؿٔخػ٤ش ٖٓ خلاٍ حُلٞحس، خقٞفخ ك٢ ٓـخٍ حُـٜخص رحص حُؼلاهش ك٢ حطخخر هشحسحص 
حُظخط٤و ٝ ٝمغ حُغ٤خعخص ٝ ط٘ل٤زٛخ، كخُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش طزذأ ك٢ حُٔغظٟٞ حُٔلِ٢، ٝ 
ٛزح ٣ؼ٘٢ أٗخ ط٘ٔ٤ش ٖٓ أعلَ، ٣ظطِذ طلو٤وٜخ رؾٌَ كخػَ طٞك٤ش ؽٌَ ٓ٘خعذ ٖٓ أؽٌخٍ 
ُٔؾخسًش ك٢ حُلآشًض٣ش، ٝ حُظ٢ طٌٖٔ حُٜ٤جخص حُشعٔ٤ش ٝ حُؾؼز٤ش رٞؿٚ ػخّ ٖٓ ح
خطٞحص اػذحد ٝ ط٘ل٤ز ٝ ٓظخرؼش خطو حُظ٘ٔ٤ش.
1
ٝ ٛزٙ حُٜ٤جخص ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ عِطخص   
 كٌٞٓ٤ش، خٞحؿ، ؿٔؼ٤خص، أكشحد، ٓئعغخص حُزلغ ٝ حُظٌٞ٣ٖ.
ك٤غ حُٔوقٞد رٚ ادٓخؽ ػ٘قش حُز٤جش ٖٓ حُزذح٣ش ػ٘ذ حُظخط٤و ُِظ٘ٔ٤ش، " يجذأ الإديـــبد: -
حلاػظزخسحص حُز٤ج٤ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ًـضء ٖٓ حُٔؼط٤خص حُظ٢ ُْ ٓظؼخسكخ ك٢ حُغخرن حػظٔخد 
٣ظْ طقٔ٤ْ حُخطو حلاهظقخد٣ش حلاٗٔخث٤ش ػِ٤ٜخ، الا حٗٚ أفزق ٖٓ حُٞحمق ٝمغ 
حلاػظزخسحص حُز٤ج٤ش ك٢ كغخرخص حُٔخططخص حلإٗٔخث٤ش رٔخ ك٢ رُي طو٤٤ْ ح٥ػخس حُز٤ج٤ش 
حُٔٞحسد ٝ حعظخذحٜٓخ ػِ٠ أعخط  ُِٔؾشٝع هزَ حُزذء ك٢ ط٘ل٤زٙ ٣ؼط٢ أرؼخدح ؿذ٣ذس ُو٤ٔش
طلِ٤َ حُظٌِلش ٝ حُلخثذس ٝ ً٤ق ٣ٌٖٔ حُٔلخكظش ػِ٤ٜخ، كنلا ػٔخ ع٤ؼٞد ػٖ رُي ٖٓ كٞحثذ 
."حهظقخد٣ش، رخلإمخكش هزؼخ ُظلو٤ن ٛذف حُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش
2
 
٣ُؼذ ٛزح  يجذأ استخذاو أسهٕة انُظى فٙ إػذاد ٔ تُفٛذ خطظ انتًُٛخ الالتظبدٚخ: -
ط حُظخط٤و ٝ حُظطز٤ن ُِظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، ٝ ٛزح حٗطلاهخ ٖٓ ًٕٞ أ١ ر٤جش حلأعِٞد أعخ
اُ٠ حُ٘ظخّ حُؼخُٔ٢ حٌُٞٗ٢ حٌُِ٢، ٝ إٔ أ١ طـ٤ش  ٣ظ٘ٔ٠اٗغخٗ٤ش ٓخ ٛ٢ ك٢ حُلو٤وش الا ؿضء 
٣لذع ػِ٠ حُٔغظٟٞ حُـضث٢  ٜٓٔخ ًخٕ ٓوذحسٙ، الا ٝ ٣ئػش ك٢ حُ٘ظْ حُلشػ٤ش حلأخشٟ أٝ 
د١ ك٢ حُٜ٘خ٣ش اُ٠ طـ٤٤ش ك٢ حُٔغظٟٞ حٌُِ٢ ٝ حُز١ ٛٞ حُ٘ظخّ ، ٓٔخ ٣ئحلأؿضحء حٌُٞٗ٤ش
ٝ ٝكن ٛزح حلأعِٞد ػ٘ذ طخط٤و ٝ ط٘ل٤ز حُظ٘ٔ٤ش ٣ـذ حُغؼ٢ اُ٠ حُٔلخكظش  حٌُٞٗ٢ حٌُِ٢.
ػِ٠ حُظٞحصٗخص حُز٤ج٤ش حُـضث٤ش كظ٠ ٗلون ٝ ٗلخكع ػِ٠ حُظٞحصٕ حٌُِ٢ ٝ حُز١ ٣ؼ٘٢ 
 طٞحصٕ ر٤جش حٌُٕٞ ًِٚ.
                                                 
 .13ػؼٔخٕ ٓلـٔذ ؿ٘٤ْ ٝ ٓخؿذس أرٞ صٗو، ٓشؿغ عخرن، ؿ  - 1
 .13حُٔشؿغ حُغخرن، ؿ  - 2
 هخس ٗظش١ كٍٞ حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓشا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ ــــــــحُلقَ حلأٝ  
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ٝ حُز١ ٣ٌٖٔ ٖٓ طـ٘ذ حٌُٞحسع حُز٤ج٤ش ٝ ٣ٌٖٔ ٖٓ ه٤خط ح٥ػخس ٝ  :انجٛــئٙيجذأ انضٛطخ  -
طلذ٣ذ حُظٌخُ٤ق
1
ٝ  .2991ٖٓ طوش٣ش هٔش حلأسك  52ٝ  51ٓ٘قٞؿ ػِ٤ٚ ك٢ حُٔزذأ٣ٖ  .
كغذ ٛزح حُٔزذأ ٣ـذ ػِ٠ ًخكش حُذٍٝ طـ٘ذ طذٛٞس حُز٤جش، كظ٠ ك٢ كخُش ػذّ حُظؤًذ ٖٓ 
ٝ  حلأعٞأّ رٚ. كٜزح حُٔزذأ ٣ؼظٔذ ػِ٠ حُظ٘زئ ٝ طٞهغ حلأػش حُغِز٢ ُِ٘ؾخه حُٔضٓغ حُو٤خ
ٓلخُٝش طـ٘زٚ ٖٓ خلاٍ ػذّ حُو٤خّ رؤ١ ٗؾخه ؿ٤ش ٓنٕٔٞ حُ٘ظخثؾ ٝ حُظؤػ٤شحص ػِ٠ 
 حُز٤جش.
ٝ حُز١ ٣ُؼظزش كِوش حُٞفَ حلأعخع٤ش ر٤ٖ ًَ حُٔزخدة عخُلش " انشفبفٛخ: الإفظبس ٔ يجذأ -
٤خعخص حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، رظٌٔ٤ٖ حُـٔ٤غ حُزًش، ُٔخ ٣نل٤ٚ ٖٓ ؽشػ٤ش ٝ ٓقذحه٤ش ػِ٠ ع
ٖٓ ٓؼشكش ًَ ؿٞحٗذ حُؼِٔ٤ش حُظ٘ٔٞ٣ش، ٝ رخُظخُ٢ حُٔغخٛٔش ك٢ اٗـخكٜخ ٝ ٓشحهزش 
."حُغخٛش٣ٖ ػِ٠ ططز٤ن رشحٓـٜخ
2
  
أ١ إٔ ٣ظلَٔ ًَ فخٗؼ٢ حُوشحس حُٔغئُٝ٤ش حٌُخِٓش ػٖ أ١  يجذأ انًسؤٔنٛخ ٔ انًسبءنخ: -
هشحس حعظشحط٤ـ٢ أٝ ٓق٤ش١ ٣قذسٝٗٚ ٝ ٣ئػش ػِ٠ حُز٤جش ٝ لا ٣٘غـْ ٓغ حُظ٘ٔ٤ش 
 حُٔغظذحٓش ٓغئُٝ٤ش ًخِٓش، ٓغ مٔخٕ إٔ ٣ُؼشمٞح ُِٔغخثِش ٖٓ أؿَ ٓلخعزظْٜ.
ش حُٔغظذحٓش حُظ٢ ٣ـذ ٝ ٛٞ ٖٓ حُٔزخدة حُٜخٓش ُِظ٘ٔ٤" يجذأ صًبٚخ انخظٕطٛبد انخمبفٛخ: -
حكظشحٜٓخ، ك٤غ ٣ـذ كغزٚ حكظشحّ حُؼخدحص ٝ حُظوخُ٤ذ ٝ حُذ٣خٗخص ُـٔ٤غ حُؾؼٞد، ٝ لا 
٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ٔٞرؽ حُظ٘ٔٞ١ حُٔشطٌض ػِ٠ حُظلذ٣غ ٝ ػِٔ٤خص حُظـش٣ذ ٛٞ حُغخثذ، رَ 




 انتًُٛخ انًستذايخ ٔ يؤشزاد لٛبسٓب خظبئض انًطهت انخبَٙ: 
ٗظ٘خٍٝ خقخثـ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٝ ٓئؽشحص ه٤خعٜخ ك٢ ٛزح حُٔطِذ ٖٓ خلاٍ كشػ٤ٖ، ك٤غ 
 ٣ظ٘خٍٝ حلأٍٝ حُخقخثـ، ٝ حُلشع حُؼخٗ٢ ٣ظ٘خٍٝ ٓئؽشحص حُو٤خط.
 
 
                                                 
 .19، حُـضحثش، ؿ 5102، 1٘ؾش ٝ حُظٞص٣غ، هًٔخٍ د٣ذ، أعخع٤خص حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، دحس حُخِذٝٗ٤ش ُِ - 1
 .29-19حُٔشؿغ حُغخرن، ؿ  - 2
ٍ حُظ٘ٔ٤ش فخُق فخُل٢، حُظ٘ٔ٤ش حُؾخِٓش حُٔغظذحٓش ٝ حٌُلخءس حلاعظخذحٓ٤ش ُِؼشٝس حُزظشُٝ٤ش ك٢ حُـضحثش، ٓذحخِش  مٖٔ حُٔئطٔش حُؼِٔ٢ حُذُٝ٢ كٞ - 3
ًِ٤ش حُؼِّٞ حلاهظقخد٣ش  ٝ ػِّٞ حُظغ٤٤ش، ؿخٓؼش  عط٤ق، ٓ٘ؾٞسحص ٓخزش حُؾشحًش ٝ حلاعظؼٔخس  ك٢ حُٔغظذحٓش ٝ حٌُلخءس حلاعظخذحٓ٤ش ُِٔٞحسد حُٔظخكش، 
 .178، ؿ 8002حُٔئعغخص حُقـ٤شس ٝ حُٔظٞعطش ك٢ حُلنخء حلأٝسٝ ٓـخسر٢، دحس حُٜذٟ ُِطزخػش ٝ حُ٘ؾش، عط٤ق، 
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 انًستذايخانفزع الأٔل: خظبئض انتًُٛخ 
ه٘خػش حُٔلٌش٣ٖ ٝ حُزخكؼ٤ٖ رلؾَ حُ٘ٔخرؽ  حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٖٓ ر٤ٖ أْٛ أعزخد ظٜٞس ٓلّٜٞ 
حُظ٘ٔٞ٣ش حُغخروش، ار أْٜٗ ٣شٕٝ إٔ طِي حُ٘ٔخرؽ ُْ طلون ًؼ٤شح ٖٓ حلأٛذحف، أٝ كووض رؼنٜخ 
ٔ٤ض ٗٔٞرؽ ػِ٠ كغخد أخشٟ، ًخُظٞص٣غ حُؼخدٍ ُِؼشٝس ٝ حُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش، ٖٓ ٛ٘خ ٣ؤط٢ ط
 حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ػِ٠ حُ٘ٔخرؽ حُغخروش، ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ ٗٞسد أْٛ حُخقخثـ حُظ٢ طظٔ٤ض رٜخ:
حلاعظٔشحس٣ش: كخُزؼذ حُضٓ٘٢ ٛٞ حلأعخط ك٤ٜخ، ٝ ٛ٢ ػِٔ٤ش هٞ٣ِش حلأٓذ ٣ظْ حُظخط٤و ٝ  -1
 حُظ٘زئ ُٜخ لأهٍٞ كظشس صٓ٘٤ش ٌٓٔ٘ش رٔخ ٣نٖٔ ٓقِلش حلأؿ٤خٍ حُوخدٓش.
حُظٞحصٕ حُز٤ج٢ ٖٓ خلاٍ حُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش حُظؾـ٤غ ػِ٠ حعظؼٔخٍ حُغؼ٢ ُظلو٤ن  -2
 حُٔٞحسد حُٔظـذدس ٓغ ٓؼذّ حعظ٘ضحف حُؼشٝحص ؿ٤ش حُٔظـذدس.
ٓخد٣خ ٝ ٗلغ٤خ ٝ  ط٘ٔ٤ش ٗٞػ٤ش طغؼ٠ ُظشه٤ش حُٔغظٟٞ حُٔؼ٤ؾ٢ ُِٔـظٔغ ٖٓ ًَ حُـٞحٗذ -3
 .حؿظٔخػ٤خ ٝ سٝك٤خ ٝ ر٤ج٤خ
ٔ٢ اُ٤ٜخ، كٜ٢ ض ؿ٘غ٤ش رِذٙ ٝ حُطزوش حُظ٢ ٣٘ظٓلٞسٛخ حلأعخع٢ ٛٞ حلإٗغخٕ ٜٓٔخ ًخٗ -4
طغؼ٠ ُظلو٤ن سؿزخطٚ ٝ كخؿخطٚ حلأع٤ش ٖٓ ٓؤًَ ٝ ِٓز٢ ٝ ٓؾشد ٝ طؼِ٤ْ ٝ فلش ٝ 
 ٝعو ر٤ج٢ ٗظ٤ق.
 طشحػ٢ حُـخٗذ حلاؿظٔخػ٢ رغؼ٤ٜخ اُ٠ حُظٞص٣غ حُؼخدٍ ُِذخَ ر٤ٖ كجخص حُٔـظٔغ. -5
طٌٔ٤ٖ حُٔشأس ٖٓ حُلشؿ ك٢ حُل٤خس طغؼ٠ اُ٠ طلو٤ن حُؼذحُش ٝ حُٔغخٝحس ر٤ٖ حُـ٘غ٤ٖ ٝ  -6
 ًخُظ٢ ٣لظ٠ رٜخ حُشؿَ.
رحص رؼذ سٝك٢ ٝ ػوخك٢؛ ار أٗٚ ٖٓ ٓزخدثٜخ حكظشحّ ػخدحص حلأهِ٤خص ٝ د٣خٗخطْٜ ٜٓٔخ  -7
 ًخٗض حٗظٔخءحطْٜ.
رحص رؼذ دُٝ٢ ٖٓ خلاٍ طؼخٕٝ ًخكش حُذٍٝ حُـ٘٤ش ٝ حُلو٤شس ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش ٝ حٗظوخٍ  -8
 ِزخ أٝ ا٣ـخرخ.أػشٛخ حُز٤ج٢ ٖٓ دُٝش لأخشٟ ع
ٝ ػخُٔ٤خ ر٤ٖ ٓخظِق دٍٝ  )ر٤ٖ هطخػخص حُذُٝش(ط٘ٔ٤ش ؽخِٓش ٝ ٓغئُٝ٤ش ٓؾظشًش ٓلِ٤خ  -9
 حُؼخُْ.
ط٘ٔ٤ش طؼخٝٗ٤ش ٝ طؾخسً٤ش طؼظٔذ رؾٌَ ًز٤ش ػِ٠ ٓغظٟٞ حُٞػ٢ ر٤ٖ أه٤خف حُٔـظٔغ   -01
 رلو٤وش حُظلذ٣خص حُز٤ج٤ش حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخ حٌُٕٞ.
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 انًستذايخ: أْذاف انتًُٛخ انخبَٙانفزع 
حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ػِٔ٤ش ٝحػ٤ش ٝ ٓغظٔشس، ؽخِٓش ٝ ٓظٌخِٓش ك٢ ؿخ٣خطٜخ، ٝ حُظ٢ طذٝس كٍٞ 
ٓلٞس ٝحكذ ٝ ٛٞ حلإٗغخٕ، رُي حُز١ ػ٤ؼ حُلخمش ٝ حُز١ ع٤ُٞذ ٓغظوزلا، ٝ لا ٣٘ـق الا 
 رظلو٤ن ٓـٔٞػش أٛذحف أخشٟ ٓشحكوش، ٗٞؿضٛخ ك٤ٔخ ٣ِ٢:
حُٞه٘٢ ٖٓ خلاٍ سرو ص٣خدس حُذخَ ٗغخٕ: طلو٤ن ٓغظٟٞ ٝ ٗٞػ٤ش ك٤خس أكنَ ُلإ -1
رظ٘ظ٤ْ حُض٣خدس حُغٌخٗ٤ش ٝ حُظلٌْ ك٢ ٓؼذلاص حُٔٞحُ٤ذ ٝ طلو٤ن طٞص٣غ ػخدٍ ُِؼشٝس، ٝ 
ػِ٤ٚ طؼَٔ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ػِ٠ طلغ٤ٖ ٗٞػ٤ش ك٤خس أكشحد حُٔـظٔغ ػٖ هش٣ن حُظشً٤ض 
ؽزخع حُلخؿخص ٣ـذ حُؼَٔ ػِ٠ ا حُغ٤خمػِ٠ حُـٞحٗذ حُ٘ٞػ٤ش ُِ٘ٔٞ، ٝ ك٢ ٛزح 
حلأعخع٤ش ُلأكشحد حُلخُ٤ش ٝ حُٔغظوزِ٤ش ٝ طلغ٤ٖ ؿٞدس حُل٤خس ٖٓ خلاٍ طٞك٤ش كشؿ 
حُؼَٔ ٝ حُظؼِ٤ْ ٝ حُؼ٘خ٣ش حُقل٤ش ٝ حُخذٓخص حلاؿظٔخػ٤ش ٝ حُغٌٖ ٝ حكظشحّ كوٞم 
ٝ طٌٔ٤ْٜ٘ ٖٓ حُٔؾخسًش ك٢ حطخخر حُوشحس. حلأكشحد
1
 
رخػظزخس حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش ٓلذٝدس ُٔظخكش: طلو٤ن حلاعظـلاٍ حُؼولاٗ٢ ٝ حُشؽ٤ذ ُِٔٞحسد ح -2
ٝ أؿِزٜخ ؿ٤ش ٓظـذدس، طغؼ٠ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش اُ٠ حُلذ ٖٓ حعظ٘ضحكٜخ ٝ طذٛٞسٛخ ٖٓ 
خلاٍ حلاعظـلاٍ حلأٓؼَ ُٜخ ٝ اػخدس طذٝ٣ش ٓخ أٌٖٓ ٖٓ حُ٘لخ٣خص، ٝ افلاف ٓخ طْ 
 طذٓ٤شٙ ٜٓ٘خ.
حٗطلاهخ ٖٓ ٓزذأ حُٔؾخسًش حُ ُٔ ؾخس طؼض٣ض ٝػ٢ حُغٌخٕ رخُٔؾخًَ حُز٤ج٤ش حُوخثٔش: ٝ رُي  -3
اُ٤ٚ عخروخ، طؼٍٞ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ًؼ٤شح ػِ٠ ٓغخٛٔش حُٔـظٔغ ك٢ حُللخظ ػِ٠ حُز٤جش، 
ٝ لا ٣ظؤط٠ رُي الا ٖٓ خلاٍ  طؼو٤لٚ ٝ طؼِ٤ٔٚ ٝ طٞػ٤ظٚ رخُٞحهغ حُز٤ج٢ ك٢ حٌُشس 
 حلأسم٤ش.
٤ش حُٔغظذحٓش اظٜخس ٓضح٣خ حُلذ٣ؼش رؤٛذحف حُٔـظٔغ: ك٤غ طلخٍٝ حُظ٘ٔ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خسرو  -4
حعظخذحّ حُظو٘٤خص حُلذ٣ؼش ك٢ طلغ٤ٖ ظشٝف ػ٤ؼ حُغٌخٕ، ٝ رُي ُٔخ ُٜزٙ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ 
ٖٓ كٞحثذ عٞحء ك٢ حهظقخد حُٞهض، حُطخهش أٝ ك٢ ػذّ طِٞ٣ؼٜخ ُِٔ٘خم.
2
 
ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ ٗٞسد حلأٛذحف حُشث٤غ٤ش  ُِظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٓلقِش كغذ حُوطخػخص ٖٓ خلاٍ 
 :2-1ْ حُـذٍٝ سه
                                                 
، 62، حُؼذد 0102فَ، ٓـِش ػِٔ٤ش ٓلٌٔش طقذس ػٖ ؿخٓؼش ػ٘خرش، ؿٞحٕ ٓشحد ٗخفش، حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش  ٝ طلذ٣خطٜخ ك٢ حُـضحثش، ٓـِش حُظٞح - 1
 .831ؿ 
 .55د٣ذ ًٔخٍ، ٓشؿغ عخرن ؿ  - 2
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 : الأْذاف انزئٛسٛخ نهتًُٛخ انًستذايخ2-1رذٔل 
 ر٤ج٤خ حؿظٔخػ٤خ حهظقخد٣خ حُٔٞحسد
 
 حُٔ٤ــخٙ
مٔخٕ آذحد ًخك٢ ٝ سكغ 
ًلخءس حعظخذحّ حُٔ٤خٙ ك٢ 
حُظ٘ٔ٤ش حُضسحػ٤ش، حُق٘خػ٤ش، 
 حُلنش٣ش ٝ حُش٣ل٤ش
ٓ٤ٖ حُلقٍٞ ػِ٠ حُٔ٤خٙ طؤ
ُلاعظؼٔخٍ حُٔ٘ضُ٢ ٝ 
 حُضسحػ٢ ُِلجش حُلو٤شس
مٔخٕ حُلٔخ٣ش حٌُخك٤ش 
حُٔخث٤ش ٝ حُٔ٤خٙ  صُِٔـٔؼخ




سكغ حلاٗظخؿ٤ش حُضسحػ٤ش 
ُظلو٤ن حلأٖٓ حُـزحث٢ ٝ 
 ص٣خدس حُقخدسحص
طلغ٤ٖ حلاٗظخؿ٤ش ٝ أسرخف 
حُضسحػش حُقـ٤شس ٝ مٔخٕ 
 حلأٖٓ حُـزحث٢ حُٔ٘ضُ٢
مٔخٕ حلاعظخذحّ حُٔغظذحّ ٝ 
حُللخظ ػِ٠ حلأسحم٢ ٝ 
حُـخرخص ٝ حُٔ٤خٙ ٝ حُل٤خس 
 حُزش٣ش ٝ ٓٞحسد حُٔ٤خٙ
 
 حُقلش
ص٣خدس حلاٗظخؿ٤ش خلاٍ 
حُشػخ٣ش حُقل٤ش ٝ حُٞهخث٤ش ٝ 
طلغ٤ٖ حُقلش ٝ حلأٓخٕ ك٢ 
 أٓخًٖ حُؼَٔ
كشك ٓؼخ٣٤ش ُِٜٞحء ٝ حُٔ٤خٙ 
ٝ حُنٞمخء ُلٔخ٣ش فلش 
حُزؾش ٝ مٔخٕ حُشػخ٣ش 
 حُقل٤ش ُلأؿِز٤ش حُلو٤شس
ٔخٕ حُلٔخ٣ش حٌُخك٤ش م
ُِٔٞحسد حُز٤ُٞٞؿ٤ش ٝ 
حلأٗظٔش حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ش ٝ 
 حُذحػٔش ُِلٔ٤خس
 
 حُٔؤٟٝ ٝ حُخذٓخص
مٔخٕ حلإٓذحد حٌُخك٢ ٝ 
حلاعظخذحّ حٌُقء ُٔٞحسد 
 حُز٘خء ٝ ٗظخّ حُٔٞحفلاص
مٔخٕ حُلقٍٞ ػِ٠ حُغٌٖ 
حُٔ٘خعذ، ٝ طٞك٤ش 
 حُٔٞحفلاص
مٔخٕ حلاعظخذحّ حُٔغظذحّ 
حُٔؼخُ٢ ُلأسحم٢ ٝ حُـخرخص 
 ٝ حُطخهش ٝ حُٔٞحسد حُٔؼذٗ٤ش 
 
 حُطخهش
مٔخٕ حلإٓذحد حٌُخك٢ ٝ 
حلاعظؼٔخٍ حٌُقء ُِطخهش ك٢ 
ٓـخلاص حُظ٘ٔ٤ش حُق٘خػ٤ش ٝ 
حُٔٞحفلاص ٝ حلاعظؼٔخٍ 
 حُٔ٘ضُ٢
مٔخٕ حُلقٍٞ ػِ٠ حُطخهش 
حُلو٤شس  ُلأؿِز٤شحٌُخك٤ش 
حُٞهٞد حُخؾز٢  خخفش رذحثَ
 ٝ طؼٔ٤ْ حٌُٜشرخء
خلل ح٥ػخس حُز٤ج٤ش ُِٞهٞد 
حلأكلٞس١ ٓلِ٤خ ٝ ػخُٔ٤خ ٝ 
حُظٞعغ ك٢ ط٘ٔ٤ش ٝ حعظؼٔخٍ 




مٔخٕ ٝكشس حُٔظذسر٤ٖ ٌُخكش 
حُوطخػخص حلاهظقخد٣ش 
 حلأعخع٤ش
مٔخٕ حلإطخكش حٌُخك٤ش ُِظؼِ٤ْ 
فل٤ش  ُِـٔ٤غ ٖٓ أؿَ ك٤خس
 ٝ ٓ٘ظـش
ادخخٍ حُز٤جش ك٢ حُٔؼِٞٓخص 
 حُؼخٓش ٝ حُشحٓؾ حُظؼِ٤ٔ٤ش
 
 حُذخَ
ص٣خدس حٌُلخءس حلاهظقخد٣ش ٝ 
حُ٘ٔٞ ٝ كشؿ حُؼَٔ ك٢ 
 حُوطخع حُشعٔ٢
دػْ حُٔؾخس٣غ حُقـ٤شس ٝ 
ا٣ـخد حُٞظخثق ُلأؿِز٤ش 
 حُلو٤شس ك٢ ٓخظِق حُوطخػخص
مٔخٕ حلاعظؼٔخٍ حُٔغظذحّ 
ش ُِٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش حُنشٝس٣
ُِ٘ٔٞ حلاهظقخد١ ك٢ 
حُوطخػخص حُشعٔ٤ش ٝ ؿ٤ش 
 حُشعٔ٤ش
حُٔقذس: أكٔذ أرٞ حُ٤ض٣ذ حُشعٍٞ، حُظ٘ٔ٤ش حُٔظٞحفِش، حلأرؼخد ٝ حُٜٔ٘ؾ، ٌٓظزش رغظخٕ ُِٔؼشكش، ٓقش، 
 .19-09، ؿ 7002
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نق ُ٘خ إٔ حلإٗغخٕ ٛٞ ؿٞٛش حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٝ ؿخ٣ظٜخ، ٝ ٣ٌٕٞ رُي ٖٓ خلاٍ ٓٔخ عزن ٣ظ
 ٓخ ٣ِ٢:
حُظؾذد ٝ حُقشحٓش  ك٢ ططز٤ن اؿشحءحص كٔخ٣ش حُز٤جش ٝ حُٔلخكظش ػِ٠ حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش ٝ  -
 حعظـلاُٜخ رؾٌَ ػولاٗ٢؛
 ٓؼخُـش حُٔؾخًَ حلاؿظٔخػ٤ش  رؤعخُ٤ذ فل٤لش ًخُزطخُش ٝ حُلوش ٝ حُـش٣ٔش؛ -
 ططٞ٣ش ٝ حعظـلاٍ حُٔٞحسد حُٔلِ٤ش رٔخ ٣خذّ حلاهظقخد حُٞه٘٢ ٝ ٣لون ٓؼذٍ ٗٔٞ ٓوزٍٞ؛ -
 خكلش ًَ أؽٌخٍ حُظذٛٞس حُز٤ج٢ ًخُظِٞع رؤٗٞحػٚ ٝ حٗوشحك حٌُخث٘خص حُل٤ش؛ٌٓ -
 حعظلذحع ٝ حعظوذحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٗظ٤لش طؾزغ حُلخؿخص ٝ طلخكع ػِ٠ حُز٤جش. -
 
 انفزع انخبنج: يؤشزاد لٛبص انتًُٛخ انًستذايخ
ذٟ ٓغ حطنخف ٓلّٜٞ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش فخس ُضحٓخ ٝؿٞد ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔئؽشحص ُو٤خط ٓ
، الا إٔ حُٔلاكع ك٢ ٛزٙ حُٔئؽشحص أٜٗخ ٝ طو٤٤ْ ع٤خعخطٜخ حُظوذّ حُلخفَ ك٢ طلو٤ن أٛذحكٜخ
خنؼض ُظطٞ٣ش ٓغظٔش ٝ طزخ٣ٖ كغذ حُضٖٓ ٝ حٌُٔخٕ ٝ ؿٜش حُو٤خط ٝ حُـشك ٖٓ رُي؛ ٝ 
ُٜزح ع٘لخٍٝ طوذ٣ْ أٝ حػظٔخد ٓئؽشحص ُـ٘ش حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش حُظخرؼش ُٜ٤جش حلأْٓ حُٔظلذس، ك٢ 
 ـذٍٝ حُظخُ٢:حُ
 يؤشزاد انتًُٛخ انًستذايخ ٔفك ْٛئخ الأيى انًتضذح:  3-1رذٔل 
 ٗٞػــٚ حُٔئؽـــش حُشهْ
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 3002نٓٛئخ الأيى انًتضذح انًظذر: نزُخ انتًُٛخ انًستذايخ انتبثؼخ 
 15ُـ٘ش حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش حُظخرؼش ُٜ٤جش حلأْٓ حُٔظلذس حػظٔذص ٗلاكع إٔ حٗطلاهخ ٖٓ حُـذٍٝ 
ٓئؽشح ٓخظِلخ ُو٤خط ٝ طؾخ٤ـ كخُش حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، ٝ طخظِق ٛزٙ حُٔئؽشحص كغذ حُ٘ٞع 
خذٓخص حُشػخ٣ش حُقل٤ش اُ٠ ٓئؽشحص حؿظٔخػ٤ش طٜظْ رخُلخُش حلاؿظٔخػ٤ش ُِغٌخٕ ٝ ٓغظٟٞ 
حُٔوذٓش ُْٜ ٓ٘ز حُٞلادس، ٝ ٓئؽشحص ر٤ج٤ش طو٤ظ ٓذٟ ٓشحػخس حلأٗؾطش حُزؾش٣ش ُِللخظ ػِ٠ 
حُز٤جش ٝ ًزح حُظ٘ٞع حُل٤ٞ١، ٝ أخشٟ حهظقخد٣ش ٝ ٓئعغخط٤ش طو٤ظ حُٔظـ٤شحص حلاهظقخد٣ش 
خٛذحص حُٔزشٓش ك٢ ُِذُٝش ٝ ٓذٟ حُظضحّ هطخع حُٔئعغخص رخُٔؼخ٣٤ش حُز٤ج٤ش ٝ حلاطلخه٤خص ٝ حُٔؼ
 ٗلظ حُٔـخٍ.
حػظٔذص حُِـ٘ش حهخسح ك٘٤خ ٣ق٘ق ٓئؽشحص حُظ٘ٔ٤ش ُٔئؽشحص ح ُٜزٙ ٝ ك٢ اهخس حُظطٞ٣ش حُذحثْ
حُٔغظذحٓش اُ٠ ػلاع كجخص سث٤غ٤ش طُغٔ٠ ػخدس رٔئؽشحص حُنـو ٝ حُلخُش ٝ حلاعظـخرش 
) ٝ رُي ًٔخ ٣ِ٢:srotacidnI esnoper -etats -erusserP(
1
 
 أٝ حُوٞس حُذحكؼش ٝ حُظ٢ طق٘ق حلأٗؾطش ٝ حُؼِٔ٤خص ٝ حلأٗٔخه انضغظ: يؤشزاد -
ط٢ حُظ٢ طٞكش أٝ طؼط٢ فٞسس ٝٓ٤ن٤ش ُِلخُش حُشحٛ٘ش، ٝ ٛ٢ طٞكش  يؤشزاد انضبنخ: -
 ُوخثْ ك٢ حُِلظش حُظ٢ ُؽٞٛذ ك٤ٜخ، ٓؼَ ٗٞػ٤ش حُٔ٤خٙ ٝ حُٜٞحء.ٓؼِٞٓخص ػٖ ٝمغ حُ٘ظخّ ح
ُٔظخزس أٝ حُظ٢ طْ حُؼَٔ رٜخ ٖٓ هزَ حُذُٝش حُظ٢ طٞمق حُظذحر٤ش ح يؤشزاد الاستزبثخ: -
 .رقذد طلو٤ن ط٘ٔ٤ش ٓغظذحٓش
                                                 
حُظٞص٣غ،  ػذٗخٕ دحٝد ٓلـٔذ حُؼزحس١، حلاعظؼٔخس حلأؿ٘ز٢ حُٔزخؽش ػِ٠ حُظ٘ٔ٤ش ٝ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ك٢ رؼل حُذٍٝ حلإعلآ٤ش، دحس ؿ٤ذحء ُِ٘ؾش ٝ - 1
 .15، ؿ 6102 ،1ػٔخٕ، حلأسدٕ، ه
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 انًطهت انخبنج: انجٛئخ كجؼذ أسبسٙ نهتًُٛخ انًستذايخ
سأ٣٘خ أٗٚ ٣ظٔ٤ض ػٖ عخرو٤ٚ ٖٓ حُٔلخٛ٤ْ حٗطلاهخ ٖٓ ط٘خُٝ٘خ عخروخ ُظطٞس ٓلّٜٞ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش 
حٛظٔخّ رخُـخٗذ حلاؿظٔخػ٢ ُل٤خس حُغٌخٕ ٝ ًزح رخٛظٔخٓٚ رخُـخٗذ حلاهظقخد١ ٓنخكخ اُ٤ٚ 
حُـخٗذ حُز٤ج٢ ٝ ٛٞ ًَ ٓخ ٣خـ حُظشٝف حُز٤ج٤ش حُٔل٤طش رخًٌُٞذ ًَ ٛزح ٖٓ أؿَ حُشه٢ 
ر٘ٞػ٤ش ك٤خس حُزؾش؛ ٛزٙ حُـٞحٗذ حُؼلاع طؾٌَ حلأرؼخد حُشث٤غ٤ش ُِظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، ع٘ظ٘خُٜٝخ 
حلاهظقخد١ ٝ حُلشع حُؼخٗ٢ ٣ظ٘خٍٝ حُزؼذ ك٢ كشٝع ػلاع، ك٤غ ٣ظ٘خٍٝ حُلشع حلأٍٝ حُزؼذ 
 حلاؿظٔخػ٢، أٓخ حُلشع حُؼخُغ ك٤ظ٘خٍٝ حُزؼذ حُز٤ج٢ ُِظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش.
 
 انفزع الأٔل: انجؼذ الالتظبد٘ نهتًُٛخ انًستذايخ
حعظخذحّ حُٔٞحسد حُ٤ّٞ ٣٘زـ٢ إٔ لا ٣وَ ػٖ  « رؤٕ طوّٞ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ػِ٠ حُلٌشس حُوخثِش
، ٝ ٛزح ٣ؼ٘٢ إٔ حُ٘ظْ حلاهظقخد٣ش ٣ـذ إٔ طُذحس رل٤غ ٗؼ٤ؼ »ك٢ حُٔغظوزَ حُذخَ حُلو٤و٢
ػِ٠ أسرخف ٓٞحسدٗخ، ٝ ٗلظلع روخػذس حلأفٍٞ حُٔخد٣ش، ٝ ٗؼَٔ ػِ٠ طـغ٤ذٛخ، ٝ ٣طشف ٛزح 
حُزؼذ ٓغؤُش حخظ٤خس ٝ طٔٞ٣َ ٝ طلغ٤ٖ حُظو٘٤خص حُق٘خػ٤ش ك٢ ٓـخٍ طٞظ٤ق حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش، 




حُٔـظٔغ اُ٠ أهق٠ كذ، ٝ حُونخء  ش٣غظ٘ذ ٛزح حُزؼذ اُ٠ حُٔزذأ حُز١ ٣ون٢ رض٣خدس سكخٛ٤ًٔخ 
ػِ٠ حُلوش ٖٓ خلاٍ حعظـلاٍ حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش ػِ٠ حُ٘لٞ حلأٓؼَ، ٝ رُي ٖٓ خلاٍ لإ٣وخف 
طزذ٣ذ حُٔٞحسد ار أٗٚ لأؿَ طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش ك٢ ٓشحكِٜخ حلأُٝ٠ كبٗٚ ٣لظخؽ اُ٠ حعظخذحّ ًز٤ش ُٜزٙ 
حُٔغظذحٓش رقلظٜخ كخؿش ِٓلش ُظشؽ٤ذ  حُٔٞحسد ٝ ٛزح ٣ئد١ اُ٠ حعظ٘ضحكٜخ ٖٓ ٛ٘خ ؿخءص حُظ٘ٔ٤ش
حعظٜلاى حُٔٞحسد ٝ طـ٤٤ش أٗٔخه حلاعظٜلاى حُظ٢ طٜذد حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢
2
ٝ كظ٠ ط٘ـق ػِٔ٤ش  .
 حلاٗظوخٍ ٛزٙ اُ٠ أٗٔخه اٗظخؽ ٝ حعظٜلاى ٝ طٞص٣غ ٓغظذحٓش ٣ـذ طز٘٢ ٓـٔٞػش ؽشٝه ٛ٢:
 ذدس.حلاهظقخد ك٢ حعظٜلاى حُطخهش ٝ حلاعظؼٔخس ك٢ حُطخهخص حُٔظـ -
 ادسحؽ حُظٌخُ٤ق حُقل٤ش، حلاؿظٔخػ٤ش ٝ حُز٤ج٤ش ك٢ ػِٔ٤ش طلذ٣ذ حلأعؼخس. -
 حُظوِ٤ـ ٖٓ اٗظخؽ حلأؽ٤خء حُظخكٜش ٝ طلن٤َ افلاف حُخَِ ك٢ حُٔ٘ظؾ رذٍ سٓ٤ٚ. -
 طشه٤ش حُظشر٤ش ٝ حُؼوخكش ٝ حُخذٓخص حلاؿظٔخػ٤ش. -
                                                 
ٞؿ٤ش ا٣ضحر٤َ ر٤خؿٞط٢ ٝ آخشٕٝ، حُؼُٞٔش ٝ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، أ١ ٛ٤جخص ُِنزو؟ طشؿٔش محمد ؿخْٗ ٝ آخشٕٝ، حُٔشًض حُٞه٘٢ ُِزلٞع حلأٗظشرُٞ  - 1
 .4، ؿ 2حلاؿظٔخػ٤ش ٝ حُؼوخك٤ش، ٝٛشحٕ، حُزطخهش 
 .63ٓشؿغ عخرن، ؿ  ػذٗخٕ دحٝد ٓلـٔذ حُؼزحس١، - 2
 هخس ٗظش١ كٍٞ حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓشا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ ــــــــحُلقَ حلأٝ  
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 ش.حُظوِ٤ـ ٖٓ حُ٘لخ٣خص ػ٘ذ حُٔقذس ٝ ططٞ٣ش ػِٔ٤خص حلاعظشؿخع ٝ حُشعٌِ -
حلاهظقخد ك٢ حعظخذحّ حُٔخء ٝ حُٔلخكظش ػِ٤ٚ ٖٓ حُظزز٣ش. -
1
 
ًٔخ ٣ظ٘خٍٝ ٛزح حُزؼذ أ٣نخ ٓغئُٝ٤ش حُذٍٝ حُٔظوذٓش ػٖ حُظِٞع ٝ ٓؼخُـظٚ ًٜٞٗخ ٛ٢ أًزش 
ٓغظِٜي ُِٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش ٝ ٓ٘ظؾ ُِ٘لخ٣خص ٓغ طٞكشٛخ ػِ٠ ٓٞحسد ٓخُ٤ش ٝ ٓخد٣ش ٝ طو٘٤ش ٝ 
حُظِٞع حُؼخُٔ٢، امخكش اُ٠ ٛزح طغؼ٠ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش اُ٠ رؾش٣ش ًل٤ِش رخُلذ ٖٓ ٓؾٌلاص 
حُلذ ٖٓ حلإٗلخم حُؼغٌش١ حُٔظضح٣ذ ٝ حُٔظغخسع ٝ اػخدس طخق٤ـ ؿضء ٖٓ طِي حُٔٞحسد ٗلٞ 
 طٔٞ٣َ حُظ٘ٔ٤ش.
 
 انفزع انخبَٙ: انجؼذ الارتًبػٙ نهتًُٛخ انًستذايخ
ِ٠ ٓؾخسًش ؿٔ٤غ أكشحد حُٔـظٔغ ك٤ٜخ، ٝكن ٛزح حُٔزذأ طؼظٔذ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش حػظٔخدح ًز٤شح ػ
ُزح ٣ٌٖٔ حُوٍٞ ػٜ٘خ رؤٜٗخ ط٘ٔ٤ش حُ٘خط ٖٓ أؿَ حُ٘خط رٞحعطش حُ٘خط، ٝ ط٘ٔ٤ش حُ٘خط ٓؼ٘خٛخ 
حلاعظؼٔخس  ك٢ هذسحص حُزؾش ٝ طٞع٤غ ٗطخم حُخ٤شحص حُٔظخكش ُْٜ عٞحء ك٢ حُظؼِ٤ْ أٝ حُقلش 
.مأٝ حُٜٔخسحص كظ٠ ٣ٌْٜٔ٘ حُؼَٔ ػِ٠ ٗلٞ ٓ٘ظؾ خّلا 
2
كٌٜٞٗخ ط٘ٔ٤ش ٖٓ أؿَ حُ٘خط ٓؼ٘خٙ  
حُظٞص٣غ حُؼخدٍ ُِؼشٝس ر٤ٖ ًخكش أكشحد حُٔـظٔغ، أٓخ ًٜٞٗخ ط٘ٔ٤ش رٞحعطش حُ٘خط كٔؼ٘خٙ ٣لن ٌَُ 
 كشد ٜٓٔخ ًخٕ ٓشًضٙ حُلقٍٞ ػِ٠ كشفش حُٔؾخسًش ك٢ طلو٤وٜخ.
ًٔخ ٣ظلذد حُزؼذ حلاؿظٔخػ٢ ُِظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٖٓ خلاٍ:
3
 
ْٓ ٝ حلأؿ٤خٍ ؿِ٠ ؿخٗذ طوِ٤ـ حُلـٞس ر٤ٖ حُؾٔخٍ ٝ حُـ٘ٞد حلإٗقخف ر٤ٖ حلأكشحد ٝ حلأ -
 ػٖ هش٣ن حُظؼخٕٝ حُذُٝ٢ ُٔلخسرش حُلوش ٝ حُٔـخػش.
حُظٞحصٕ ر٤ٖ حُ٘ٔٞ حلاهظقخد١ ٝ حُ٘ٔٞ حُذ٣ٔٞؿشحك٢ رٔؼ٘٠ طلو٤ن طوذّ ًز٤ش ك٢ عز٤َ  -
هذسس  طؼز٤ض ٗٔٞ حُغٌخٕ لإٔ حُ٘ٔٞ حُغش٣غ ُٚ مـٞهخ كخدس ػِ٠ حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش ٝ ػِ٠
 حُلٌٞٓخص ػِ٠ طٞك٤ش حُخذٓخص.
حلاعظخذحّ حٌُخَٓ ُِٔٞحسد حُزؾش٣ش، رٔؼ٘٠ اػخدس طٞؿ٤ٚ حُٔٞحسد أٝ اػخدس طخق٤قٜخ  -
 ُنٔخٕ حُٞكخء رخلاكظ٤خؿخص حُزؾش٣ش حلأعخع٤ش ًخُظؼِ٤ْ ٝ حُٔ٤خٙ ٝ حُشػخ٣ش حُقل٤ش.
                                                 
 .57عخع٤خص حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، ٓشؿغ عخرن، ؿ د٣ذ ًٔخٍ، أ - 1
 صسٗٞف ٣خعٔ٤٘ش، اؽٌخُ٤ش حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ك٢ حُـضحثش، ٓزًشس ٓوذٓش مٖٔ ٓظطِزخص حُلقٍٞ ػِ٠ ؽٜخدس حُٔخؿغظ٤ش ك٢ حُؼِّٞ حلاهظقخد٣ش، -   2
 .421، ؿ 5002كشع حُظخط٤و، ؿخٓؼش حُـضحثش، 
 .97ٓشؿغ عخرن، ؿ ٓقطل٠ ٣ٞعق ًخك٢، حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش،  - 3
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ُلنش٣ش ٝ لا ع٤ٔخ ٗلٞ طٞع٤غ حُٔ٘خهن ح ًٔخ إٔ ُظٞص٣غ حُغٌخٕ أٛٔ٤ظٚ؛ كخلاطـخٛخص حُلخُ٤ش
ططٞس حُٔذٕ حٌُز٤شس  ُٜخ ػٞحهذ ر٤ج٤ش مخٔش، كخُٔذٕ طوّٞ رظشً٤ض حُ٘لخ٣خص ٝ حُٔٞحد حُِٔٞػش 
كظغزذ ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ حلأك٤خٕ ك٢ أٝمخع ُٜخ خطٞسطٜخ ػِ٠ حُ٘خط ٝ طذٓش حُ٘ظْ حُطز٤ؼ٤ش 
٘ؾ٤طش ُِٔغخػذس حُٔل٤طش رٜخ ٝ ٖٓ ٛ٘خ كبٕ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش طؼ٘٢ حُٜ٘ٞك رخُظ٘ٔ٤ش حُوشٝ٣ش حُ
ػِ٠ ارطخء كشًش حُٜـشس ٗلٞ حُٔذٕ
1
. ٝ ٣ٌٕٞ رُي رب٣لاء حُٔ٘خهن حُش٣ل٤ش كوٜخ ٖٓ حُظ٘ٔ٤ش ٝ 
حُٔشحكن حُنشٝس٣ش ٝ حُخذٓخص ٝ حػظٔخد حلإفلاف حُضسحػ٢، ٓغ حُغؼ٢ اُ٠ طوِ٤ـ ح٥ػخس 
 حُغِز٤ش ُِظٔذٕ ػِ٠ حُز٤جش.
أس ك٢ حُٔـظٔغ؛ ك٤غ اٜٗخ خخفش ك٢ ًٔخ طُٞ٢ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش أٛٔ٤ش رخُـش ٌُٔخٕ حُٔش
ٝ ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ حُزذحٕ حُ٘خٓ٤ش طوّٞ حُ٘غخء ٝ حلأهلخٍ رؤػٔخٍ ؽخهش ًخُضسحػش   حُٔـظٔؼخص حُش٣ل٤ش
ٝ ؿٔغ حُلطذ ٝ حُشػ٢ ٝ حلأػٔخٍ حُٔ٘ضُ٤ش، ٓغ ؿ٤خد أٝ ٗوـ حُشػخ٣ش حُقل٤ش ٝ كشؿ 
 حُظؼِ٤ْ ٝ  حُلقٍٞ ػِ٠ ٝظ٤لش ٓ٘خعزش طنٖٔ كوٞم حُٔشأس.
ُٔخ عزن ٣ظطِذ اسعخء ط٘ٔ٤ش ٓغظذحٓخ اهشحسح ُلوٞم حلإٗغخٕ ٝ حُذ٣ٔٞهشحه٤ش، ٝ ٓؼ٘خٙ  امخكش
كن حُٔٞحهٖ ك٢ حُٔؾخسًش حُغ٤خع٤ش ٝ كوٚ ك٢ حلاٗظخخد ٝ حُظشؽق ٝ ارذحء سأ٣ٚ رٌَ كش٣ش ٝ 
 كشفٚ ك٢ حُٞفٍٞ اُ٠ حُٞظخثق حُؼخٓش ُِذُٝش.
 
 ٙ نهتًُٛخ انًستذايخـانفــزع انخبنج: انجؼذ انجٛئ
٘٢ حُزؼذ حُز٤ج٢ ُِظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش حٛظٔخٜٓخ رظلو٤ن حُظٞحصٕ ر٤ٖ ؿٜٞد ٝ أٗؾطش حلإٗغخٕ ٝ ٣ؼ
حُز٤جش ٝ دػْ حُـٜٞد حلإ٣ـخر٤ش ٝ حُظـِذ ػِ٠ حُغِز٤ش حُظ٢ طلذع خِلا ك٢ حُظٞحصٕ حُز٤ج٢ ٝ ٓ٘غ 
ظٔغ ًٔخ حعظ٘ضحف حلإٗغخٕ ُٔٞحسد حُز٤جش، كظ٠ لا ٣ئػش حُو٤خّ رزُي ػِ٠ ٓغظوزَ حُظ٘ٔ٤ش ك٢ حُٔـ
٣ؼ٘٢ ٛزح حُزؼذ حلاٛظٔخّ رلٔخ٣ش ٝ ف٤خٗش ٝ ط٘ٔ٤ش حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش حُلاصٓش لإٗظخؽ حُٔٞحد 
.حُـزحث٤ش ٝ حُٞهٞد
2
 ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ ٗٞسد أْٛ ٓلخٝس حُزؼذ حُز٤ج٢ ُِظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش: 
: ك٤غ طغؼ٠ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش اُ٠ انًضبفظخ ػهٗ انتُٕع انجٕٛنٕرٙ ٔ الأَظًخ انجٛئٛخ -
ف٤خٗش ػشحء حلأسك ك٢ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ُلأؿ٤خٍ حُٔوزِش، ٝ رُي ربرطخء ػِٔ٤خص 
حلاٗوشحك ٝ طذٓ٤ش حُٔلاؿت ٝ حُ٘ظْ حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ش رذسؿش ًز٤شس ٝ إ أٌٖٓ ٝهلٜخ.
3
ٝ  
                                                 
 .651، ؿ 5102، 1ٗضحس ػٞٗ٢ حُِزذ١، حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، حعظـلاٍ حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش ٝ حُطخهش حُٔظـذدس، دحس دؿِش،  حلأسدٕ،ه - 1
ظذس٣ذ، حُوخٛشس، ٓذكض ٓلٔـذ أرٞ حُ٘قش ٝ ٣خعٔ٤ٖ ٓذكض ٓلـٔذ، حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٓلٜٜٞٓخ أرؼخدٛخ ٝ ٓئؽشحطٜخ، حُٔـٔٞػش حُؼشر٤ش ُِ٘ؾش ٝ حُ - 2
 .501، ؿ 1، ه5102
 .98ًٔخٍ د٣ذ، أعخع٤خص حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، ٓشؿغ عخرن، ؿ  - 3
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حُٔوقٞد رخُللخظ ػِ٠ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٛ٘خ ٛٞ ٌٓخكلش حٗوشحك حٌُخث٘خص حُل٤ش، ٝ 
ن حُظ٢ طغظٞهٜ٘خ حٌُخث٘خص حُل٤ش عٞحء ٓلٔ٤خص أٝ ٓ٘خهن حلأٗظٔش حُز٤ج٤ش ٛ٢ طِي حُٔ٘خه
 ٓؤُٛٞش ًخُؾؼذ حُٔشؿخٗ٤ش.
ٖٓ خلاٍ طوذ٣ش ح٥ػخس حُز٤ج٤ش ك٢ ًَ حُٔؾشٝػخص  :انضذ يٍ انتهٕث ٔ الاَجؼبحبد انسبيخ -
حُظ٘ٔٞ٣ش حلأعخع٤ش ك٢ حُٔـظٔغ ٓغ حلإهلاٍ ٖٓ حُ٘لخ٣خص ربػخدس حعظخذحّ حُٔٞحسد ٓٔخ ٣وَِ 
٣ض٣ذ ٖٓ ٓغخٛٔش حُٔٞحسد حُٔؼخد حعظخذحٜٓخ ك٢ حلاٗظخؽ ٝ حلاعظٜلاى ٝ  ٖٓ حُظِق ٝ رٔخ
حلاٛظٔخّ رظلو٤ن ٝ ص٣خدس حُٞػ٢ حُز٤ج٢ رٔخ ٣نٖٔ حُٔؾخسًش حُٔلِ٤ش ُـٔ٤غ عٌخٕ حُٔـظٔغ 
ك٢ حُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش ٝ ػذّ حلإمشحس رٜخ.
1
 
ٝ حُظ٢  ٝ حلأًلؤ : ٖٓ خلاٍ حعظخذحّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حلأٗظقالاػتًبد ػهٗ انطبلبد انًتزذدح -
طٌٕٞ هش٣زش هذس حُٔغظطخع ٖٓ حٗزؼخػخص حُقلش أٝ حُؼِٔ٤خص حُٔـِوش ٝ طوَِ ٖٓ حعظٜلاى 
حُطخهش ٝ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش اُ٠ أدٗ٠ كذ ٝ طشكغ ًلخءطٜخ، أٝ طلذ ٖٓ حعظخذحّ 
، ٝ طغشع ك٢ حعظلذحع ٓٞحسد حُطخهش )حُزظشٍٝ ٝ حُللْ(حُٞهٞد حلأكلٞس١ ؿ٤ش حُٔظـذد 
حُٔظـذدس ٓغ ص٣خدس حلإٗلخم ػِ٠ أٗؾطش حُزلغ ٝ حُظطٞ٣ش.
2
 
: رق٤خٗظٜخ ٝ ٝمغ كذ ُلاعظخذحٓخص حُٔزذدس ٝ انًضبفظخ ػهٗ انًٛبِ ٔ تزشٛذ استٓلاكٓب -
طلغ٤ٖ ًلخءس ؽزٌخص حُٔ٤خٙ، ٝ طلغ٤ٖ ٗٞػ٤ش حُٔ٤خٙ ٝ حهظقخس حُٔغلٞرخص ٖٓ حُٔ٤خٙ 
ٌُٞٞؿ٤ش حُظ٢ طؼظٔذ ػِ٠ ٛزٙ حُغطل٤ش ػِ٠ ٓؼذٍ لا ٣ُلذع حمطشحرخ ك٢ حُ٘ظْ حلإ٣
.حُٔ٤خٙ، ٝ حهظقخس حُغلذ ٖٓ حُٔ٤خٙ حُـٞك٤ش ػِ٠ ٓؼذٍ طـذدٛخ
3
 
رٔؼ٘٠ ػذّ حُٔخخهشس ربؿشحء طـ٤٤شحص ًز٤شس ك٢  :صًبٚخ انًُبط يٍ الاصتجبص انضزار٘ -
رض٣خدس ٓغظٟٞ عطق حُزلش، طـ٤٤ش أٗٔخه عوٞه حلأٓطخس ٝ حُـطخء  –حُز٤جش حُؼخُٔ٤ش 
٣ٌٕٞ ٖٓ ؽؤٜٗخ اكذحع طـ٤٤شحص ك٢ حُلشؿ  -ؽؼش كٞم حُز٘لغـ٤شحُ٘زخط٢، ص٣خدس حلأ
حُٔظخكش ُلأؿ٤خٍ حُٔوزِش، ٝ حُل٤ُِٞش دٕٝ صػضػش حعظوشحس حُٔ٘خم، أٝ حُ٘ظْ حُــشحك٤ش 




                                                 
 .601ٓذكض أرٞ حُ٘قش ٝ ٣خعٔ٤ٖ ٓذكض ٓلـٔذ، ٓشؿغ عخرن، ؿ    - 1
ٝ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ك٢ رؼل حُذٍٝ حلإعلآ٤ش، دحس ؿ٤ذحء ُِ٘ؾش ٝ حُظٞص٣غ،  ػذٗخٕ دحٝد ٓلـٔذ حُؼزحس١، حلاعظؼٔخس حلأؿ٘ز٢ حُٔزخؽش ػِ٠ حُظظ٘ٔ٤ش - 2
 83، ؿ 6102، 1حلأسدٕ، ه
 .09د٣ذ ًٔخٍ، أعخع٤خص حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، ٓشؿغ عخرن، ؿ  - 3
 .061ٗضحس ػٞٗ٢ حُِزذ١، ٓشؿغ عخرن، ؿ  - 4
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 حُظذحخَ ٝ حُظشحرو ر٤ٖ أرؼخد حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش حلأعخع٤ش:ٝ ك٤ٔخ  ٣ِ٢ ؽٌَ ر٤خٗ٢ ٣ز٤ٖ ٓذٟ 
: تذاخم أثؼبد انتًُٛخ انًستذايخ1-1انشكم 
 
 ,elbarud tnemeppolevéd ud euqimonocé euqitiloP ,eiemnegrub taeBانًظذر: 
 .34p ,8002 ,sellexurB ,étisrevinu kceob ed noitidE
 
حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش، كخُزؼذ حُز٤ج٢ ٛٞ حُوخػذس ٝ حُذػخٓش  حُؾٌَ أػلاٙ طشحرو أرؼخد ٣ٞمق 
رخػظزخسٙ أعخعخ ُِٔلخكظش ػِ٠ حُل٤خس، ٝ حُزؼذ حلاؿظٔخػ٢ ٣ؼزش ػٖ حكظ٤خؿخص حُٔـظٔغ ًٌَ، 
أٓخ حُزؼذ حلاهظقخد١ ٣ؼزش ػٖ عزَ طلو٤ن أػظْ حُٔ٘خكغ ٝ حُشكخٙ؛ كٔخ ٣٘ظؾ ك٢ ٓ٘طوش حُظوخهغ 
 ٤ش حُٔغظذحٓش.ُلأرؼخد حُؼلاػش ٛٞ طلو٤ن حُظ٘ٔ
ك٤غ إ حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش طظلون ك٢ ظَ طٞكش حلأرؼخد حُؼلاػش، ٝ ٣٘ـْ ػٖ طوخهغ ًلا ٖٓ حُزؼذ 
حلاهظقخد١ ٝ حُزؼذ حلاؿظٔخػ٢ طلون ٓزذأ حُشكخٙ ك٢ ظَ حُٔغخءُش ٝ حُؼطخُش حلاؿظٔخػ٤ش ك٢ 
عخُ٤ذ حُٔؼشك٤ش ك٤ٖ ٗـذ إٔ طوخهغ حُزؼذ حلاهظقخد١ ٝ حُز٤ج٢ كٜٞ ٣زلغ ك٢ ا٣ـخد حُطشم ٝ حلأ
ٖٓ أؿَ طٞك٤ش حُطشم حُغِ٤ٔش ُؼِٔ٤خص حلإٗظخؽ ٝ حُظٞص٣غ، أٓخ طوخهغ حُزؼذ حلاؿظٔخػ٢ ٝ حُز٤ج٢ 
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حُٔغظذحٓش، ٝ ط٘خُٝ٘خ ك٢ حُلقَ حُ٘ظش١ أْٛ حُٔلخٛ٤ْ حلأعخع٤ش كٍٞ حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش ٝ حُظ٘ٔ٤ش 
 ٣ٌٔ٘٘خ طِخ٤ـ ٓخ ؿخء ك٤ٚ كغذ ٓخ ٣ِ٢:
حُز٤جش ٛ٢ ٓـَٔ ٓخ ٣ل٤و ر٘خ ٖٓ أؽ٤خء عٞحء ًخٗض ًخث٘خص ك٤ش أٝ ؿ٤ش ك٤ش، ٝ طئػش ٝ طظؤػش 
رٔخ ٛٞ ٓٞؿٞد ك٢ عطق حلاسك ٝ كُٜٞخ، ٓؼَ حُٔخء، ٝ حُٜٞحء، ٝ حُظشرش، ٝ حُٔؼخدٕ ٝ حُٔ٘خم 
حُز٤جش ػزخسس ػٖ ًَ ٓظٌخَٓ  ٣ؾظَٔ ػِ٠ حٌُشس ٝ حٌُخث٘خص حُل٤ش، ٝ ٣ٌٖٔ ارح حُوٍٞ إٔ 
، الا أٗٚ ٝ ك٢ حُؼوٞد ؽٜذص حلأسم٤ش ٝ ٓخ ٣ئػش ك٤ٜخ ٖٓ رو٤ش ٌٓٞٗخص حٌُٕٞ ٝ ٓخ طئػش ٛ٢ ك٤ٚ
حلأٗظٔش حُز٤ج٤ش حخظلالاص ًز٤شس ُْ طغظطغ حعظ٤ؼخرٜخ، أؿِزٜخ ًخٕ حُٔظغزذ حُشث٤غ٢ ٛٞ 
ٝ حٗوشحك رؼل حٌُخث٘خص حُل٤ش ٝ حلاكظزخط  حلإٗغخٕ، ٛزٙ حلاخظلالاص طؼذدص أؽٌخُٜخ ًخُظِٞع
 حُلشحس١.
حُظ٘ٔ٤ش حُظ٢ طؤخز رؼ٤ٖ حلاػظزخس كخؿخص حُٔـظٔغ حُشحٛ٘ش رذٕٝ حُٔغخط  ٛ٢حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٝ 
خ. ٝ حطلوض دٍٝ حُؼخُْ ك٢ ٓئطٔش حلأسك ػخّ خٍ حُوخدٓش ك٢ حُٞكخء رخكظ٤خؿخطٜرلوٞم حلأؿ٤
حُٔزذأ حُؼخُغ حُز١ أهشٙ ٓئطٔش حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش ك٢  ػِ٠ طؼش٣ق ُِظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ك٢ 2991
ػِ٠ أٜٗخ: مشٝسس اٗـخص حُلن ك٢ حُظ٘ٔ٤ش رل٤غ طظلون  2991س٣ٞ د١ ؿخٗ٤شٝ حُزشحص٣ِ٤ش ػخّ 
، ٝ ٣ظٔ٤ض حُزؼذ حُز٤ج٢ ػِ٠ ٗلٞ ٓظغخٝ حُلخؿخص حُظ٘ٔٞ٣ش ٝ حُز٤ج٤ش لأؿ٤خٍ حُلخمش ٝ حُٔغظوزَ
١ ٣ؼ٘٢ حُٔلخكظش ػِ٠ حلأٗظٔش حُز٤ج٤ش أٝ طلغ٤ٜ٘خ رٔخ ٣ٌلَ رؤٕ ُٚ حلأُٝٞ٣ش حٌُزشٟ ك٤ٜخ، ٝ حُز
كقٍٞ حلأؿ٤خٍ حُوخدٓش ػِ٠ كوْٜ ٜٓ٘خ. دٕٝ إٔ ٗـلَ حلأرؼخد حلأخشٟ ٝ حُظ٢ ٛ٢ حُزؼذ 
 حلاهظقخد١ ٝ حُزؼذ حلاؿظٔخػ٢.
  الفصل الثاني:
 و الدولية التجارة في البيئة إدراج
  البيئية المتطلبات ضبط شكاليةإ






اٛزٔذ أؿِت اُذساعبد الاهزقبد٣خ الأُٝ٠ ثغجَ رؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ الاهزقبد٣خ ٖٓ خلاٍ ص٣بدح 
اُذخَ اُوٞٓ٢ ُِذُٝخ، ًٔب اٛزٔذ ثبُؾغبثبد ٝ أُزـ٤شاد اٌُِ٤خ ُِ٘ظبّ الاهزقبد١ ػِ٠ 
أُزـ٤شاد اُغضئ٤خ، ًبُذخَ اُلشد١، أ١ أٜٗب اٛزٔذ ثبٌُْ ػِ٠ ؽغبة اٌُ٤ق، ؽغبة ثؼل 
ًٔب إٔ ُْ رٍٞ ػ٘ب٣خ ًج٤شح ثٔغزٟٞ ٓؼ٤ؾخ الأكشاد أٝ اخزضُزٜب ك٢ الأعٞس ٝ الادخبس ٝ 
 الاعزٜلاى.
ٝ ٓغ رطٞس اُؾ٤بح الاهزقبد٣خ ٝ ه٤بّ اُؾشة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ ٝ اُضٞسح اُق٘بػ٤خ، ظٜش ٝمغ 
ًٌُٞت ٝ ٛٞ ؽذٝس ًٞاسس ٝ ٓؾبًَ ث٤ئ٤خ ًضوت الأٝصٕٝ ٝ الاؽزجبط اُؾشاس١، عذ٣ذ ك٢ ا
ًض٤شٕٝ ػضٝا رُي اُ٠ اُ٘ؾبه الاهزقبد١ أُز٘بٓ٢، كجذأد رظٜش أثؾبس ؽذ٣ضخ رز٘بٍٝ 
اُؼلاهخ أٝ أصش اُ٘ؾبه الاهزقبد١ ػِ٠ اُج٤ئخ، الا إٔ أصش اُ٘ؾبه اُزغبس١ دساعزٚ ًبٗذ أؽذس 
 شح ث٤ٜ٘ٔب. ثغجت اُؼلاهخ ؿ٤ش أُجبؽ
ُؼلاهخ ث٤ٖ ٗؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ اُج٤ئخ، ٖٓ خلاٍ صلاس اؽ٤ش ٗز٘بٍٝ ك٢ ٛزا اُلقَ 
 ٓجبؽش ًٔب ٣ِ٢:
 اُزؤف٤َ اُ٘ظش١ ُِؼلاهخ ث٤ٖ ٗؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ اُج٤ئخأُجؾش الأٍٝ:  -
 أُؼب٣٤ش ٝ الاؽزشاهبد  اُج٤ئ٤خ ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خأُجؾش اُضبٗ٢:  -
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 انذراطخ انُظزٌخ نهؼلالخ ثٍٍ انزجبرح و انجٍئخانًجحش الأول: 
 
 
ٗز٘بٍٝ ك٢ ٛزا أُجؾش اُزؤف٤َ اُ٘ظش١ ُِؼلاهخ ث٤ٖ ًَ ٖٓ ٗؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ اُج٤ئ٤خ، 
ٖٓ خلاٍ صلاصخ ٓطبُت، ؽ٤ش ر٘بُٝ٘ب ك٢ الأٍٝ ٌٓبٗخ اُج٤ئ٤خ ك٢ اُلٌش الاهزقبد١ ٝ ادساط 
اُج٤ئخ ًؼ٘قش كبػَ ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خ، ٝ ك٢ أُطِت اُضبٗ٢ ٗز٘بٍٝ ا٥ساء أٝ الارغبٛبد 
رؤص٤ش خزِلخ لأصش ٗٔٞ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ػِ٠ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ، ٝ أُطِت اُضبُش ٗز٘بٍٝ ك٤ٚ أُ
ٖٓ خلاٍ ًَ ٖٓ الاعزضٔبس ٝ رٞه٤ٖ اُق٘بػخ ٝ ًزا  اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ ػِ٠ اُزغبسح اُذُٝ٤خ
 ػِ٠ ٗٔو اُزغبسح اُذُٝ٤خ.
 
  الالزظبدي: انجٍئخ فً انفكز الأول انًطهت
؛ ك٢ كشٝعر٘بٍٝ ٌٓبٗخ اُج٤ئخ  ك٢ اُلٌش الاهزقبد١، ٖٓ خلاٍ صلاس  أُطِتع٘ؾبٍٝ ك٢ ٛزا 
ش١ اُزؤف٤َ اُ٘ظ ٗز٘بٍٝ اُضبٗ٢ اُلشعاُ٘ظش٣خ الاهزقبد٣خ ٝك٢  ك٢اُج٤ئخ  ع٘ز٘بٍٝ الاٍٝ اُلشع
اُضبُش ك٘ز٘بٍٝ ادساط اُج٤ئخ ًٔزـ٤ش  اُلشعأٓب ك٢  ٝ اُج٤ئخ؛ اُذُٝ٤خ اُزغبسح ٗؾبه ُِؼلاهخ ث٤ٖ
 ُٝ٤خ.ك٢ اُزغبسح اُذ
 يكبَخ انجٍئخ فً انُظزٌخ الالزظبدٌخالاول:  انفزع
٣شعغ اٛزٔبّ اُلٌش الاهزقبد١ ثونب٣ب اُج٤ئخ اُ٠ ٓطِغ اُوشٕ اُزبعغ ػؾش، ٝ خبفخ اُ٠ 
اعٜبٓبد سٝاد اُلٌش اٌُلاع٤ٌ٢ الأسصٞدًٝغ٢. كوذ رْ ٝفق أُؾٌِخ الاهزقبد٣خ ٓ٘ز اُجذا٣خ 
، ٝ أٜٗب لا رٌل٢ لإؽجبع الاهزقبد٣خ راد هبثغ ٓؾذٝد ٗغج٤بثؤٜٗب ٓؾٌِخ ٗذسح، أ١ إٔ أُٞاسد 
 cimonocEاُؾبعبد أُزؼذدح، ًٔب رْ ٝفق ٛزٙ أُٞاد ثؤٜٗب ٓٞاسد اهزقبد٣خ 
، ٝ ُوذ ُؼت ًَ ٖٓ د٣ل٤ذ س٣ٌبسدٝ secruoseR eerF، ٝ ُ٤غذ ٓٞاسد ؽشح secruoseR
ك٢ رغِ٤و اُنٞء دٝسا سئ٤غ٤ب   sutlaM treboR، ٝ سٝثشد ٓبُزٞط odraciR divaD
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أُؾٌِخ الأعبع٤خ رزٔضَ ك٢ إٔ  إٔٓبُزٞط ٣شٟ " :8971َظزٌخ انظكبٌ نًبنزىص  -0
 أًجش ٖٓ هذسح الأسك ػِ٠ اٗزبط اُؾذ الأدٗ٠ اُنشٝس١ هذسح الإٗغبٕ ػِ٠ اُزٌبصش
ُٝؾشػ اُلٌشح الأعبع٤خ اكزشك ٓبُزٞط إٔ اُغٌبٕ  -ؽذ اٌُلبف-ٖٓ اُـزاء ُلإٗغبٕ 




 ٓٔب ٣غؼَ رِج٤خ ؽبع٤بد ٛئلاء اُغٌبٕ ؽجٚ ٓغزؾ٤ِخ؛ الا ثزٞكش ؽِ٤ٖ أٝ ٓبٗؼ٤ٖ؛ ٝ ٛٔب:
ٝ ص٣بدح ٓؼذٍ  : ًبُؾشٝة ٝ أُغبػبد، ٝ اٗزؾبس الاٝثئخ ٝ الآشاكإٌجبثٍخيىاَغ  -
 اُٞك٤بد.
: ًزؤخ٤ش عٖ اُضٝاط، ٝ ر٘ظ٤ْ اُ٘غَ أٝ الآز٘بع ٓطِوب ػٖ اُضٝاط يىاَغ طهجٍخ -
 ُزخل٤ل ٓؼذٍ اُٞلاداد.
عبء ٛزا اُوبٕٗٞ ُ٤ذػْ اُ٘ضػخ اُزؾبإٓ٤خ ُوبٕٗٞ اُغٌبٕ  دو:رلبَىٌ رُبلض انغهخ نزٌكب -2
ك٢ ؽذ٣ٖ أكو٢ ٝ سأع٢؛   اُضساػ٢ ُلإٗزبطبُزٞط، ٝ ٛٞ ٖٓ أْٛ اُوٞاٗ٤ٖ اُز٢ ر٘ظش ُٔ
كبُؾذ الاكو٢ ٓوقٞد ثٚ إٔ الأسام٢ ُ٤غذ ٓزغبٝ٣خ اُخقٞثخ، ٝٓؾذٝدح أٌُ٤خ، ٝ 
ٓغ اُض٣بداد اُغٌبٗ٤خ ٣ِغؤ أُغزٔغ اُ٠ اعزـلاٍ الاسام٢ الأهَ خقٞثخ؛ ٓٔب ٣ئد١ 
 اُ٠ ًٔ٤خ أهَ ٖٓ الاٗزبط اُضساػ٢.
بُ٤خ ٖٓ ػ٘بفش الاٗزبط أُغزخذٓخ كٔوقٞد ثٚ إٔ اُغشػبد الامبك٤خ أُززأٓب اُؾذ اُشأع٢ 
 ك٢ هطؼخ صساػ٤خ ٓؼ٤٘خ رئد١ اُ٠ ص٣بداد ٓز٘بهقخ ك٢ اُؼبئذ.
ٝ رغٔ٠  htworG oT stimiL ehT: )2791َبدي رويب ( َظزٌخ حذود انًُى -3
أ٣نب اُ٘ظش٣خ اٌُلاع٤ٌ٤خ أُؼذُخ ُِ٘ٔٞ اٌُلاع٤ٌ٢، رجذأ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ثج٤بٕ كٌشح اُ٘ٔٞ 
اعز٘ضاف أُٞاسد )0اُخٔغخ الأعبع٤خ ٓٞمغ اُذساعخ:  الأع٢ ٓٞمؾخ إٔ اُؼٞآَ
رذٛٞس اُج٤ئخ، ر٘ٔٞ ٗٔٞا )2عٞء اُزـز٣خ، )8اُزق٘٤غ، )3اُ٘ٔٞ اُغٌبٗ٢، )5اُطج٤ؼ٤خ، 
اعخ اُ٘ٔٞ ك٢ اُ٘غن اُؼبُٔ٢ ٝ سأع٤ب ثلؼَ ؽِوبد اُزـز٣خ الاعزشعبػ٤خ، صْ رؼشك اُذ
ٗٔٞرط س٣بم٢ مخْ  ثبلاػزٔبد ػِ٠اُؼلاهبد اُز٢ ر٘ؾؤ ث٤ٖ أُزـ٤شاد أُزًٞسح 
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٣وّٞ ػِ٠ ٓغٔٞػخ كشم٤بد؛ ٝ ٣غلش ؽَ ٛزا اُ٘ٔٞرط ػٖ ٓغٔٞػخ ٗٔبرط رزغٚ 




٤ش ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ؽ٤ش ٗلاؽع اعزٔشاس اُ٘ظشح اُزؾبإٓ٤خ ُزؾِ٤َ الاهزقبد٣٤ٖ ُِج٤ئخ، ؽ٤ش رؾ
اُ٠ إٔ ؽذٝد اُ٘ٔٞ ػِ٠ اٌُشح الأسم٤خ عٞف رجِؾ ٓ٘زٜبٛب خلاٍ أُئخ ػبّ اُوبدٓخ ثذا٣خ ٖٓ 
ارا اعزٔشد الارغبٛبد اُؾبُ٤خ ُِ٘ٔٞ ك٢ اُغٌبٕ، ٝ اٗزبط اُـزاء، ٝ اُزق٘٤غ، ٝ ، 5940ع٘خ 
ٌبٕ، ثؤٕ رِٞس اُج٤ئخ ٝ ٗنٞة أُٞاسد. ًٔب خِقذ اُ٠ ٗز٤غخ ٓؾبثٜخ ُوبٕٗٞ ٓبُزٞط ُِغ
ٓؼذٍ ٗٔٞ اُغٌبٕ ٣لٞم ثٌض٤ش ٓؼذٍ ٗٔٞ الاٗزبط اُـزائ٢، أٓب ك٤ٔب ٣خـ أْٛ الاعجبة ك٘بد١ 
سٝٓب ٣شٟ أٜٗب ٓزؼذدح ٜٓ٘ب ٗنٞة أُٞاسد اُؼبُٔ٤خ ؿ٤ش أُزغذدح ًبُ٘لو ٝ اُـبص ٝ ثؼل 
 ، امبكخ اُ٠ اٗزؾبس آصبس اُزِٞس ثؾٌَ ًج٤ش ٝ ٝاعغ.ًبلأُٔ٘٤ّٞأُؼبدٕ 
ع٘خ،  13، أ١ ثؼذ "ؽذٝد اُ٘ٔٞ"هبّ ثبؽضٕٞ ث٘ؾش روش٣ش ٣ؾَٔ ػ٘ٞإ  8115ٝ ك٢ ع٘خ 
، ؽ٤ش 1105اُ٠ ؿب٣خ  1440ع٤٘بس٣ٞ ٓؾزَٔ ُِز٘ٔ٤خ ك٢ اُؼبُْ ٖٓ ع٘خ  50٣ؾزٞ١ ػِ٠ 
خِـ اُزوش٣ش اُ٠ إٔ اُ٘ٔٞ اُغٌبٗ٢ اٌُج٤ش ٝ الاعزخذاّ اُلاػولاٗ٢ ُِٔٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ٣ئد١ 
 "ٓب ٝساء اُؾذٝد"ٜب هبّ اُجبؽضٕٞ ثزوذ٣ْ ًزبة ثؼ٘ٞإ اُ٠ كشك ؽذٝد ُِ٘ٔٞ اُق٘بػ٢، ٝ هجِ
، ٝ خِـ اُ٠ إٔ اُزٞعغ ك٢ اُطِت ػِ٠ أُٞاسد 5440ع٘خ  "stimiL ehT dnoyeB"
اُطج٤ؼ٤خ ٣زغبٝص اُؾذٝد اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رغزٔش ػِ٠ أُذٟ اُطٞ٣َ، ؽ٤ش ًبٗذ كٌشح اُجبؽض٤ٖ 




 ئخــبرح و انجٍـخ ثٍٍ انزجـم انُظزي نهؼلالــبًَ: انزأطٍــانض انفزع
سؿْ إٔ ٓٞمٞع الاسرجبه ث٤ٖ الاٗزبط ٝ اُج٤ئخ أٝ ث٤ٖ الاهزقبد ثقلخ ػبٓخ ٝ اُج٤ئخ هذ رْ 
ٝ ٖٓ  ر٘بُٝٚ ك٢ ػذح دساعبد ٖٓ هجَ أُلٌش٣ٖ ٝ اُجبؽض٤ٖ ٝ أُٜزٔ٤ٖ ثبُغ٤بعبد الاهزقبد٣خ
هجَ ثؼل أُ٘ظٔبد ٓ٘ز كزشح هٞ٣ِخ ٗٞػب ٓب، ٝ ث٤٘ذ ك٢ ؽٌَ رٞف٤بد ً٤ق ٣ٌٖٔ إٔ ٣خذّ 
ٓٞمٞع الاسرجبه ث٤ٖ ٗؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ ، الا إٔ ٓؾِ٤ب أٝ دُٝ٤ب اُ٘ؾبه الاهزقبد١ اُج٤ئخ
                                                           
 .245، ص 2115دار الأمين، الطبعة الأولى، مصر،  الاقتصاد البيئي و التنمية،محمـد عبد بديع،  - 1
 ,etadpU sraeY -03 ehT :htworG oT stimiL sispomyS A ,swodaeM sinneD ,srednaR negroJ ,swodaeM allenoD -2
  4002,ASU ,ynapmoc gnihsilbup neerG aeslehC
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اُج٤ئخ ٛٞ ٓٞمٞع ؽذ٣ش ٗغج٤ب، ثذأ ٣ضداد الاٛزٔبّ ثٚ أًضش ثؼذ اٗؾبء أُ٘ظٔخ اُؼبُٔ٤خ 
 ُِزغبسح.
الاهزقبد٣خ ػِ٠ ًبكخ الأٗؾطخ ؽ٤ش رؼزٔذ  ؛ٛ٘بى اسرجبه ٝص٤ن ث٤ٖ اُ٘ؾبه اُزغبس١ ٝ اُج٤ئخ
اُج٤ئخ، ار رُؼزجش اُج٤ئخ ٛ٢ أُقذس اُشئ٤غ٢ ٌَُ ٓغزِضٓبد الإٗزبط، ٝ ك٢ أُوبثَ كبٕ ٓب ٣٘زظ 
شًخ اُزغبسح ٖٓ ٗلب٣بد ػٖ اُؼِٔ٤خ الإٗزبع٤خ رئصش ثؾٌَ ٓجبؽش ػِ٠ اُج٤ئخ، امبكخ اُ٠ إٔ ؽ
اُذُٝ٤خ رزؤصش ثبُوٞاػذ اُز٢ رنٔ٘زٜب اُؼذ٣ذ ٖٓ الارلبه٤بد ٝ اُز٢ ر٘بد١ ثزطج٤ن ٓؼب٣٤ش ٓؼ٤٘خ 
.ػِ٠ اٗزبط اُغِغ ٝ رشٝ٣غٜب ك٢ الاعٞام اُؼبُٔ٤خ
1
 
ر٘ؾؤ اُؼلاهخ ث٤ٖ اُزغبسح ٝ اُج٤ئخ ٖٓ ًٕٞ إٔ اُزغبسح ٛ٢ ك٢ الأعبط رجبدٍ ُِغِغ ٝ اُخذٓبد 
الأكشاد، ٝ أُغٔٞػبد ٝ الأهبُ٤ْ، ٝ اُذٍٝ، ٝ ٛ٢ رزؤصش ثبُٔٞاسد اُطج٤ؼ٤خ، ثغجَ ٓخزِلخ ث٤ٖ 
ٝ اُج٤ئ٤خ، ٝ رئصش ك٤ٜٔب، ٝ ثبُزبُ٢ كٌَ الاٗؾطخ الاهزقبد٣خ رؼزٔذ ػِ٠ اُج٤ئخ، ٝ اُز٢ ٛ٢ 
اعبط أُٞاد الأُٝ٤خ اُز٢ رذخَ ك٢ الإٗزبط، ًٔب إٔ اُ٘لب٣بد اُ٘برغخ ػٖ اُ٘ؾبهبد الاهزقبد٣خ 
ُج٤ئخ، ٝ ػِ٠ اُغبٗت ا٥خش رزؤصش اُزغبسح ثبُٔخبٝف أُزؼِوخ ثبُج٤ئخ؛ رُي إٔ ؽشًخ رئصش ك٢ ا
.اُزغبسح رزؤصش ثوٞاػذ اُغٞم اُز٢ ر٘بد١ ثٔ٘زغبد ٗظ٤لخ، أٝ فذ٣وخ ُِج٤ئخ
2 
 
ٓجبؽش؛  ش٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ الاسرجبه ث٤ٖ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ اُج٤ئخ ٛٞ ك٢ ؽو٤وخ الأٓش اسرجبه ؿ٤
ؽ٤ش إ اُزغبسح ك٢ ؽذ رارٜب لا رِٞس اُج٤ئخ، الا أٗٚ ٖٓ ٗبؽ٤خ أخشٟ كبٕ اُزٞعغ أُغزٔش ك٢ 
اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ ٖٓ صْ ك٢ الاٗزبط ٝ الاهزقبد اُؼبُٔ٤٤ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣غزٔش ػِ٠ ؽغبة رذٛٞس 
ٔخ اُؼبُٔ٤خ اُج٤ئخ اُؼبُٔ٤خ؛ ثٔؼ٘٠ إٔ اُزٞعغ أُزٞهغ ك٢ اُزغبسح اُؼبُٔ٤خ ثؼذ اٗؾبء أُ٘ظ




                                                           
 .240-840، ص ص 8015التنمية الدستدامة، دار دجلة، الطبعة الأولى، الأردن، مالك حسين حوامدة، الأبعاد الاقتصادية للمشاكل البيئية و أثر  - 1
، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية 82-32قويــدري محمــد، إشكالية تحرير التجارة الدولية و  قضايا البيئة و التنمية الدستدامة، بحوث اقتصادية عربية، العددان  - 2
 .41، ص 0015ربيع  -الوحدة العربية، مصر، شتاءبالتعاون مع مركز دراسات 
،  دراسات اقتصادية، الدملكة العربية السعودية، )في إطار منظومة عالدية و بعض الاعتبارات للدول النامية(جلال عبد الفتاح الدلاح، التجارة الدولية و البيئة  - 3
 9، ص 8، العدد 5، المجلد 0115
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رؼزٔذ ػِ٠ اُج٤ئخ، لأٜٗب  الاهزقبد٣خػلاهخ ٝه٤ذح ث٤ٖ اُزغبسح ٝ اُج٤ئخ، لإٔ ًَ الأٗؾطخ  ٛ٘بى
، )ٝ اُلِضاد، اُزشثخ، اُـبثبد، ف٤ذ الأعٔبى،.. أُؼبدٕ  (رؾزبط ٝ رغزؼَٔ ٓوذساد اُطج٤ؼخ 
ًٔب إٔ أٗؾطخ اُزقذ٣ش رؾزبط الاٗؾطخ الاهزقبد٣خ أ٣نب ُِطبهخ اُز٢ رغذٛب ك٢ اُطج٤ؼخ، 
 رغزغ٤ت ُِطِت أُزضا٣ذ ك٢ الأعٞام ثبلاعزـلاٍ أُزضا٣ذ ُٔٞاسد اُج٤ئخ
1
 .
ؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ ٝ ٖٓ خلاٍ ٛزٙ اُذساعبد اُز٢ رشثو ٝ رجؾش ػٖ اُؼلاهخ ٓب ث٤ٖ ٗ
أ١ إٔ هطبع اُج٤ئخ، ٗلاؽع ًٔب رًشٗب ؽذاصخ أُٞمٞع ثبُ٘غجخ ُلزشح ر٘بُٝٚ سؿْ أٛٔ٤زٚ؛ 
اُزغبسح اُذُٝ٤خ دائٔب ًبٕ ٣زْ رٞع٤ٜٚ أٝ ٓؾبُٝخ اعزـلاُٚ ُزؾو٤ن اُ٘ٔٞ أٌُ٢ أٝ أُبد١ 
  .ُِٔغزٔغ
اُؼبُْ ُْ  إٔ اُ٠ ٣شعغ اُج٤ئخ ٝ ٣جشس اُجؼل ػذّ اٛزٔبّ أُلٌش٣ٖ الأٝائَ ثٔٞمٞع اُزغبسح ٝ
ثؼذ اُؾشة ٝ اُز٢ ؽٜذد ٓب ٣ؾٜذ أصٓبد ٝ ًٞاسس ث٤ئ٤خ خلاٍ ػٜذْٛ، ٝ ؽز٠ ك٢ كزشح 
 ،ُِغجت اُغبثن ،ٛٔ٤خأٗؾبهب ٝ ؿضاسح ك٢ الاٗزبط اُلٌش١ الاهزقبد١ ُْ ٣ٍٞ أُٞمٞع 
 .امبكخ اُ٠ رشً٤ضْٛ ػِ٠ ؽَ ٓؾٌلاد اُز٘ٔ٤خ ٝ اػبدح الاػٔبس ٝ اُزٔٞ٣َ
 
 خـبرح انذونٍـبطز انزجـئخ كأحذ ػُـبنش: إدراط انجٍــانض انفزع
٣ئد١ اُ٠ ظٜٞس آصبس مبسح ػِ٠ أُغزٔؼبد، ًٔب أٗٚ  ثٔب إٔ رِٞس ٝ رذٛٞس اُج٤ئخ ٝ أُؾ٤و 
٣ز٘وَ ػجش ػذح هشم؛ ػجش  ٣ٌٖٔ ، لإٔ اُزِٞسلا كشم ٓب ث٤ٖ اُزِٞس أُؾِ٢ ٝ اُزِٞس اُذُٝ٢
 ٓضَ الأٓطبس اُؾٔن٤خ ٝ الاؽزجبط اُؾشاس١؛ أُ٤بٙ اُغٞك٤خ ٝ ػجش اُٜٞاء ٝ ػجش اُجؾبس،
 أ١ أٗٚ لا ٣ؼشف ؽذٝدا دُٝ٤خ، ًٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘زوَ ثقٞسح ؿ٤ش ٓجبؽشح ػجش اُزغبسح اُذُٝ٤خ
 ٖٓ خلاٍ اُزقذ٣ش ٝ اٗزوبٍ اُغِغ.
ظَ أُؾبًَ ٝ أُخبهش اُج٤ئ٤خ اُز٢ رٜذد اٌُشح  ٓغ اٗزؾبس ٝ ػُٞٔخ اُٞػ٢ اُج٤ئ٢ ك٢ٝ 
ك٢ دساعخ ٗؾبه اُزغبسح  أٝ أُزـ٤شاد اُج٤ئ٤خ دساط ػ٘قش اُج٤ئخاالأسم٤خ فبس ُضآب 
 ؛ ٝ ٣ٌٖٔ اسعبع رُي اُ٠:اُذُٝ٤خ
                                                           
 elbaniatsuS rof etutitsnI lanoitanretnI  dnA emmargorP tnemnorivnE snoitaN detinU ehT-1
  .2,3 p-p ,5002 ,ADANAC ,noitidE dn2 ,)edarT dna tnemnorivnE( ,tnempoleveD
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رؼزجش اُج٤ئخ ػ٘قش اٗزبط مشٝس١ ث٘لظ دسعخ مشٝسح ثبه٢ ػٞآَ الاٗزبط ُِؼِٔ٤خ  -0
رؼذ ٓقذس خبٓبد اٗزبع٤خ ٛبئِخ ٌُبكخ الأٗؾطخ الاهزقبد٣خ،  الإٗزبع٤خ، كبُج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ
كٜ٢ روذّ أُٞاد اُخبّ اُز٢ رذخَ ك٢ اُؼِٔ٤خ الاٗزبع٤خ ٝ اُطبهخ اُز٢ رُٞذ ٝهٞدا 
ُزؾٞ٣َ ٛزٙ أُٞاد اُخبّ ُغِغ ٝ ٓ٘زغبد ٓخزِلخ، ٝ ك٢ اُٜ٘ب٣خ رقش٣ق ٓب ٣زخِق ػٖ 
هذسح اُطج٤ؼخ ػِ٠ آزقبؿ ٛزٙ  ٛزٙ الأٗؾطخ ٖٓ اٗجؼبصبد ٝ ٓخِلبد، ٝ ٗظشا ٌُٕٞ
الاٗجؼبصبد ٝ أُخِلبد آزقبفب رار٤ب ٛ٢ هذسح ٓؾذٝدح، رْ كشك ه٤ٞد ػِ٠ الإٗزبط 
اُ٘غج٤خ ث٤ٖ ٣ُؼذ عججب امبك٤ب لاخزلاف رٌبُ٤ق الإٗزبط  ٛزا ٝ اُزغبسح اُخبسع٤خ، ٝ
،اُذٍٝ
 1
ػِ٠ اُوذساد اُز٘بكغ٤خ ٝ أُ٤ضح اُ٘غج٤خ ك٢  ٝ ٓجبؽشح ٓٔب ٣٘ؼٌظ ا٣غبثب
 أٗؾطخ اُزغبسح اُذُٝ٤خ. 
٣غزِضّ أُؾبكظخ ػِ٠ اُج٤ئخ رغؼ٤ش أُٞاسد اُج٤ئ٤خ ثٔب ٣ز٘بعت ٓغ اُزٌبُ٤ق  -5
الاعزٔبػ٤خ، ٝ رُي ٖٓ خلاٍ رؾٔ٤َ ًَ عِؼخ ثزٌبُ٤ق رِٞصٜب ُِج٤ئخ، ػٖ هش٣ن 
٤خ ك٢ الأٗؾطخ الإٗزبع٤خ ٝ رؾٞ٣َ اُٞكٞساد اُج٤ئ٤خ اُغبُجخ اُ٠ رٌبُ٤ق داخِ
الاعزٜلاً٤خ أُزغججخ ك٢ اُزِٞس
 2
 .
ًٔب رزغِ٠ ٌٓبٗخ اُج٤ئخ ك٢ اُزغبسح اُخبسع٤خ أٝ ثبلأؽشٟ ػلاهزٜب ثبُٔجبدلاد اُزغبس٣خ اُذُٝ٤خ 
ٖٓ خلاٍ ص٣بدح اٛزٔبّ اُٜ٤ئبد اُغبٛشح ػِ٠ ر٘ٔ٤خ ؽغْ أُجبدلاد اُذُٝ٤خ ٝ رؾش٣شٛب 
ػُٞٔخ الاهزقبد، ٝ رضا٣ذ اُزشاثو ث٤ٖ الاعٞام ٝ اُزؾبثي ث٤ٖ ثبُغبٗت اُج٤ئ٢، خبفخ ثؼذ 




كل٢ ؽبُخ رنٔ٤ٖ اُغِغ ٝ اُخذٓبد ُزٌِلخ اعزخذاّ أُٞاسد اُج٤ئ٤خ كٜزا ٣ُؼزجش ثٔضبثخ رقؾ٤ؼ 
ؾِ٤خ ٝ اُؼبُٔ٤خ، ٝ ٛزا ثذٝسٙ ٣غبْٛ ك٢ رؾو٤ن اُزٞاصٕ ٓب ث٤ٖ اعزٜلاى ُٜ٤ٌَ الأعؼبس أُ
أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ٝ اُج٤ئ٤خ ُلأع٤بٍ اُؾبُ٤خ ٝ الأع٤بٍ أُوجِخ ٖٓ عٜخ، ٝ ث٤ٖ هذسح اُج٤ئخ ػِ٠ 
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ٓٞاعٜخ ٛزا اُطِت ٖٓ عٜخ أخشٟ، ثؾ٤ش اٗٚ لا ٣ؾذ ٖٓ اُوذسح الآزقبف٤خ اُزار٤خ ُِج٤ئخ، ٝ 
ذلاد اُز٘ٔ٤خ؛ لإٔ مش٣جخ اُزِٞس رؼزجش ٖٓ أًلؤ ٝ أٗغغ أدٝاد اُغ٤بعخ لا ٣خلل ٖٓ ٓؼ
اُج٤ئ٤خ ُِٔؾبكظخ ػِ٠ اُج٤ئخ ٖٓ عٞء الاعزـلاٍ، ؽ٤ش اٜٗب رزنٖٔ ادساط اُزٌبُ٤ق اُخبسع٤خ 
 ك٢ هبئٔخ اُزٌبُ٤ق اُذاخِ٤خ ٝ رؾٔ٤ِٜب ػِ٠ أُزغجت.
 
 ظم الاَفزــبح انزجــبري حًـــبٌخ انجٍئخ فً: انًطهت انضبًَ
 
سؿْ إٔ أؿِت الاهزقبد٣٤ٖ ٣شٕٝ أٝ ٣ؼزوذٕٝ ثلبئذح اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ الاٗلزبػ الاهزقبد١ ٝ 
اُزغبس١ ػِ٠ اُز٘ٔ٤خ الاهزقبد٣خ ُِجِذ، ثٔب ك٤ٜب ٓغزٟٞ ٓؼ٤ؾخ ٝ سكبٛ٤خ اُلشد،  الا أٗٚ ظٜش 
ؽ٤ش إ اُز٤بس الأٍٝ ٣ؼزوذ إٔ  ر٤بسإ اص٘بٕ ك٤ٔب رؼِن ثؤصش الاٗلزبػ اُزغبس١ ػِ٠ اُج٤ئخ،
ٖٓ  ُِزٞعغ ٝ الاٗلزبػ اُزغبس١ أصش ا٣غبث٢ ػِ٠ اُج٤ئخ، ٝ اُز٤بس اُضبٗ٢ ٣ؼزوذ اُؼٌظ ٝ ٣زؾبءّ
، ثٔؼ٘٠ ٣ؼزوذ إٔ الأصش ع٤ٌٕٞ عِج٤ب ُلاٗلزبػ اُزغبس١ ػِ٠ اُج٤ئخ، ٝ ٛزا ٓب ع٘ز٘بُٝٚ  ك٢ رُي
 ٛزا أُجؾش ٖٓ خلاٍ ٓطِج٤ٖ اص٘٤ٖ؛
 
 نهزجبرح ػهى انجٍئخ الأصز الإٌجبثً الأول: انفزع
 ٔب ٖٓٝ ٓب فبؽجٜ  اُزٞعغ اُؼبُٔ٢ ك٢ رؾش٣ش اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ ص٣بدح رؾش٣ش الاهزقبد
اٌُلبءح  ٓغزٟٞ ٣ئد١ اُ٠ ص٣بدح ، ئ٢ ُذٟ ف٘بع اُوشاس ٝ أُغزٔغ اٗزؾبس ُِٞػ٢ اُج٤
الاهزقبد٣خ ُِٔئعغبد، ٓغ سكغ ٓغزٟٞ سكبٛ٤خ أُغزِٜي ٓٔب ٣غؼِٚ أًضش اٛزٔبٓب 
 .ثبلاعزٜلاى اُؼولاٗ٢ ٝ اُقذ٣ن ُِج٤ئخ
٣غبث٤خ ث٤ٖ اُزغبسح اُخبسع٤خ ٝاُج٤ئخ ، ؽ٤ش إٔ اُذُٝخ اُز٢ ا٣غٞد اػزوبد أٗٚ رٞعذ ػلاهخ ؽ٤ش 
٤ئخ أكنَ ا٥ُ٤بد رِٜ٠ اُج٤ئخ ٖٓ خلاٍ ر٘لزؼ ػِ٠ اُزغبسح اُخبسع٤خ ع٤ٌٕٞ ُٚ أصش ا٣غبث٢ ػ
اُلاصٓخ ُؾٔب٣زٜب، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ اُؾٔب٣خ هذ روَِ ٛزٙ اُلشؿ، ٝ٣غزذٍ ٛئلاء اُ٠ إٔ ؽش٣خ 
اُزغبسح رز٤ؼ ُِذٍٝ كشفب أًجش ُِزقذ٣ش، ٖٝٓ صْ اُؾقٍٞ ػِ٠ أُٞاسد اُنشٝس٣خ اُلاصٓخ 
ٗٞػ٤خ اُج٤ئخ، ار رٞعذ داُخ ُؼِٔ٤خ اُز٘ٔ٤خ الاهزقبد٣خ ٝسكغ ٓغزٟٞ أُؼ٤ؾخ ٖٝٓ صْ رؾغ٤ٖ 
ٓٞعجخ ث٤ٖ ٓؼذلاد اُز٘ٔ٤خ ٝٓغزٞ٣بد أُؼ٤ؾخ ٝ أُغزٞ٣بد اُج٤ئ٤خ، ٝ٣غزذُٕٞ ثزُي ثبسرلبع 
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اُزوذ٣ش ُو٤ٔخ أُوٞٓبد اُج٤ئ٤خ ُذٟ اُذٍٝ أُزوذٓخ ٓوبسٗخ ثـ٤شٛب ٖٓ اُذٍٝ الأخش
)1(
، ًٔب إٔ 
قٍٞ ػِ٠ رٌُ٘ٞٞع٤ب عذ دػبح ٛزا اُطشػ ٣شٕٝ إٔ رؾش٣ش اُزغبسح اُخبسع٤خ ٣ز٤ؼ اُؾ
 ٓزطٞسح ٝ ػبُ٤خ اُذهخ ٝ ك٢ ٗلظ اُٞهذ رٌٕٞ ٗظ٤لخ ٝ ٓ٘ظلخ ُِج٤ئخ.
ثؼل ٓخبٝف أٗقبس اُج٤ئخ ٖٓ آصبس رؾش٣ش اُزغبسح اُذُٝ٤خ ػِ٤ٜب ؿ٤ش ٓجشس أٝ ؿ٤ش ٓ٘طو٢؛ 
كٔضلا: اُوِن ٖٓ ًٕٞ رؾش٣ش اُزغبسح ٣ئد١ اُ٠ ص٣بدح اُ٘ٔٞ الاهزقبد١، ٝ ٛزا اُ٘ٔٞ 
ٝسٙ ٣ئد١ اُ٠ اُؾبم أمشاس ًج٤شح ثبُج٤ئخ ٛٞ هِن ؿ٤ش ٓجشس؛ لأٗٚ ك٢ اُٞاهغ الاهزقبد١ ثذ
أُزؾقلاد اُنش٣ج٤خ ٝ أُذاخ٤َ الأخشٟ ثغجت اُ٘ٔٞ الاهزقبد١ ٣ٌٖٔ اُؾٌٞٓبد ٖٓ سكغ 
اٗزؼبػ اُ٘ؾبه الاهزقبد١، ٝ ٛزٙ أُزؾقلاد ٝ أُذاخ٤َ ٣زْ اٗلبهٜب ك٢ ٗؾبهبد اُؾٌٞٓخ 
اُج٤ئخ، ًٔب إٔ اُ٘ٔٞ الاهزقبد١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئد١ اُ٠ ص٣بدح اُطِت  ٝ اُز٢ رزنٖٔ أعبعب ؽٔب٣خ




 نلاَفزبح انزجبري ػهى انجٍــئخ الأصز انظهجً انضبًَ: انفزع
 
آساء ٓؼبسمخ رٔبٓب ُؾش٣خ اُزغبسح ٝٓب ُٜب ٖٓ آصبس ا٣غبث٤خ ػِ٠ اُج٤ئخ، ؽ٤ش ٣شٕٝ إٔ  ٛ٘بى 
ارجبع اُذٍٝ ُغ٤بعخ الاٗلزبػ اُزغبس١ عٞف رٌٕٞ ُٚ ٗزبئظ ٝخ٤ٔخ ػِ٠ اُج٤ئخ ، ٖٝٓ عِٔخ 
اُ٠ ٗوَ آصبس اُغ٤بعبد ٝاُزذاث٤ش اُج٤ئ٤خ ٖٓ  عزئد١ ع٤بعخ الاٗلزبػ اُزغبس١ إٔؽغغْٜ ٗغذ 
ٔزوذٓخ اُ٠ اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ ، ٝػٖ هش٣وٚ ٣٘زوَ اُزِٞس اُق٘بػ٢ اُ٠ ٛزٙ الأخ٤شح ، اُذٍٝ اُ
رقجؼ ٛزٙ اُزذاث٤ش رذاث٤ش ٓذٓشح ُِج٤ئخ. ًٔب إٔ رؾش٣ش اُزغبسح ثٞعبئِٚ أُغزخذٓخ ( صْ ٖٝٓ 
عِت اُؼِٔخ اُقؼجخ ) هذ ٣غ٤َ ُؼبة ٓغئُٞ٢ اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ اُز٢ رغؼ٠ اُ٠ اُؾقٍٞ ػِ٠ 
اُزؾش٣ش ثؾز٠ اُٞعبئَ، ؽز٠ ػِ٠ ؽغبة ٓقبُؾْٜ ، كوذ أدٟ اُ٠ اهذاّ ٌٓبعت ٖٓ ٛزا 
اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ ػِ٠ اهزلاع اُـبثبد ٝالأؽغبس ٖٓ أعَ اُضاسػخ أٝ اُشػ٢ هٔؼب ك٢ رقذ٣ش 
.اُخؾت ٝأُ٘زغبد اُؾ٤ٞاٗ٤خ ، ٝٛزا ٓب ؽقَ كؼلا ك٢ رب٣ِ٘ذ٣ب ٝؿبٗب
 3
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ب ٝ ٖٓ اُج٤بٗبد اُز٢ ٣قذسٛب أٗقبس الاهزقبد٣ٕٞ هِوٕٞ ٖٓ أُؼبسمخ ؿ٤ش أُ٘طو٤خ أؽ٤بٗ
عٞاءا رغبٙ رؾش٣ش اُزغبسح اُذُٝ٤خ أٝ رغبٙ الارلبه٤خ اُؼبٓخ ُِزؼش٣لخ ٝ اُزغبسح اُج٤ئخ، 
كبُخلاف ث٤ٖ أٗقبس رؾش٣ش اُزغبسح ٝ أٗقبس اُج٤ئخ أٓش ؽزٔ٢، رُي أٗٚ ًض٤شا ٓب ، )TTAG(
اُخبسع٤خ ٓغ أٛذاف ٝ ٣قطذّ أٝ ٣زؼبسك اُغؼ٢ اُ٠ رؾو٤ن ٌٓبعت ٖٓ رؾش٣ش اُزغبسح 
ٓغبػ٢ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ، ٝ ٛزا اُقشاع آخز ك٢ الاصد٣بد ٓغ ٓؾبُٝخ اُوبئٔ٤ٖ ػِ٠ أٗؾطخ 
اُزغبسح كزؼ أعٞام عذ٣ذح ٝ خبُ٤خ ٖٓ اُزذخَ اُؾٌٞٓ٢، ٝ الاخزلاف اُلِغل٢ أ٣نب ٣ٌٖٔ ك٢ 
ؽ٤ٖ إٔ ًٕٞ أٗقبس اُج٤ئخ ٣طبثٕٞ ثؾٔب٣خ ٝ رشى اُؾ٤بح اُجش٣خ رغ٤ش رِوبئ٤ب ًٔب ٛ٢، ك٢ 
أؿِت اُذساعبد ٝ اُ٘ؾبهبد الاهزقبد٣خ ر٘ظش اُ٠ أُوذساد اُطج٤ؼ٤خ أٝ اُج٤ئ٤خ ػِ٠ أٜٗب 
.ٌٓبٕٓٞعٞدح ُخذٓخ الاٗغبٕ ك٢ أ١ صٓبٕ ٝ 
1
  
اُزو٘٤خ ٝ  الاٗلزبػ اُزغبس١ ٣٤غش اُؾقٍٞ ػِ٠ رٌُ٘ٞٞع٤ب ػبُ٤خ إٔ أٓب ك٤ٔب رؼِن ثٌٕٞ
٣ؼ٘٢ رٌبُ٤ق امبك٤خ ك٢  عذ٣ذح (ٗظ٤لخ)، ك٤شٟ أُؼبسمٕٞ إٔ آزلاى رٌُ٘ٞٞع٤ب ٗظ٤لخ
،الإٗزبط، ٖٝٓ صْ اٗخلبك أُضا٣ب اُز٘بكغ٤خ اُز٢ رغؼ٠ اُ٤ٜب
2
ثغجت ًٕٞ أُ٘زغ٤ٖ ع٤ٌٕٞٗٞ  
ٓنطش٣ٖ ُض٣بدح الاعؼبس ُِٔؾبكظخ ػِ٠ أسثبؽْٜ، ٝ ٛزا لا ٣قت ك٢ ٓقِؾخ أُغزِٜي، ٝ 
ثؼل اُزو٘٤بد أُزطٞسح  ٝ ٛزا أ٣نب لا ٣٘ل٢ ًٕٞ ٣ؼبسك أٛذاف رؾش٣ش اُزغبسح اُذُٝ٤خ.
ٓنشح ُِج٤ئخ ثطشم ؿ٤ش ٓجبؽشح؛ ٓضَ اعزؼٔبٍ الأعٔذح اٌُ٤ٔبئ٤خ اُز٢ رغجت اُزِٞس ػ٘ذ 
رغشثٜب ك٢ هجوبد الأسك ُزقَ أُ٤بٙ اُغٞك٤خ ٝ اُز٢ ٛ٢ صشٝح ٗبمجخ ٝ ؿ٤ش فبُؾخ 
 ُِز٘ظ٤ق ك٢ ؽبُخ رِٞصٜب، ٓضبٍ آخش؛ أُج٤ذاد اُؾؾش٣خ ٝ رؤص٤شارٜب اُغِج٤خ ػِ٠ فؾخ
الاٗغبٕ ٝ اُ٘جبد ٝ اُؾ٤ٞإ، كجبُ٘غجخ ُلإٗغبٕ ٣ٌٖٔ إٔ ر٘زوَ اُ٤ٚ ك٢ اُـزاء سؿْ ؿغِٚ، ٝ 
اُ٘جبد ٝ اُؾ٤ٞإ ٣زْ اثبدرٜب ثبُغِٔخ ًٕٞ ٛزٙ أُج٤ذاد أؿِجٜب ؿ٤ش اٗزوبئ٢ ٝ ٣زْ اعزؼٔبُٚ 
 ثقٞسح ٝاعؼخ.
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ًٔب ٣شٟ ثؼل أُذاكؼ٤ٖ ػٖ اُج٤ئخ إٔ اُزٞعغ ٝ الاٗلزبػ اُؼبُٔ٢ ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خ عٞف 
٣خِن ٓغزٟٞ أًجش ك٢ اُطِت ٝ ؽذح أُ٘بكغخ؛ ٓٔب ٣ذكغ ثبُٔئعغبد اُ٠ اعز٘ضاف أًجش 
ُِطج٤ؼخ ُزـط٤خ اُطِت ٝ اعزؼٔبٍ ٓلشه ُِٔج٤ذاد ٝ الأعٔذح اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ، ٝ رٞعؼب أًجش ك٢ 
بؽبد اُـبث٤خ ٝ اُضساػ٤خ ٝ ؿ٤ش اُضساػ٤خ، ٓٔب ٣ون٢ ػِ٠ اُـطبء اُ٘جبر٢ ٝ اعزـلاٍ أُغ
 ٘وـ ك٢ ٓغبؽخ اُٞعو اُز١ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ.اُاُز٘ٞع اُؾ٤ٞاٗ٢ ثغجت 
 
 انًطهت انضبنش: رأصٍز انظٍبطبد انجٍئٍخ ػهى انزجبرح انذونٍخ
ر٘بُٝ٘ب ٝعٜبد اُ٘ظش أُخزِلخ ُزؤص٤ش اُ٘ؾبه اُزغبس١ ػِ٠ اُج٤ئخ، ٗز٘بٍٝ ك٢ ٛزا  ثؼذٓب
أُطِت عٞاٗت رؤص٤ش اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ ػِ٠ ٗؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٖٓ ؽ٤ش ٛشٝة 
 اُق٘بػبد، ٝ رـ٤٤ش ٗٔو اُزغبسح ٝ اُز٘بكغ٤خ.
 الأصز انجٍئً ػهى الاطزضًبر و رىطٍٍ انظُبػخانفزع الأول: 
ٓؼشكخ ٓذٟ رؤص٤ش رج٘٢ ع٤بعبد ث٤ئ٤خ ػِ٠ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٖٓ خلاٍ الاعزضٔبس ٝ  ٖٓ أعَ
رٞه٤ٖ اُق٘بػخ هبّ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ثبعشاء دساعبد ٓخزِلخ ٝ ك٢ أصٓ٘خ ٓخزِلخ  ػِ٠ 
 ٓغٔٞػخ دٍٝ ٗٞسدٛب ك٤ٔب ٣ِ٢:
ك٢ أسثغ دٍٝ، ٝ ٝعذ  اُز٘ٔ٤خثزؾِ٤َ اعزشار٤غ٤خ هبّ خلاُٜب  :8891دراطخ نٍىَبرد  -0
ٖٓ ث٤ْٜ٘ كوو ا٣شُ٘ذا، ثبػزجبسٛب اُذُٝخ اُز٢ ُذ٣ٜب اعزشار٤غ٤بد ٝامؾخ ُغزة 
ف٘بػبد اُزِٞس، ٝ ٣ُؼضٟ ٛزا اُ٠ اُلوش اُ٘غج٢ ٝ أُٞهغ اُغـشاك٢ أُ٘ؼضٍ ُٜزٙ 
اُذُٝخ، ٝ خِـ اُ٠ أٗٚ ارا ًبٗذ اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ الأٓش٣ٌ٤خ رذكغ ٛزٙ اُق٘بػبد اُ٠ 
ػجش اُجؾبس، كبٕ ٛ٘بى أسثغ آصبس رزشرت ػٜ٘ب: الاٗزوبٍ
1
 
رض٣ذ الاعزضٔبس ك٢ اُخبسط ُِوطبػبد الأًضش رِٞصب، ٓوبسٗخ ثبُوطبػبد الأخشٟ، ٝ ك٢  
 أُوبثَ ٣زوِـ اعزضٔبسٛب ك٢ اُذاخَ ث٘لظ أُوذاس.
 اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ رغزوجَ اعزضٔبساد أع٘ج٤خ أًضش ك٢ ٛزٙ اُوطبػبد. 
لأٓش٣ٌ٤خ ٖٓ ٛزٙ اُق٘بػبد عٞف ر٘ٔٞ ثغشػخ أًجش ٖٓ ٝاسداد اُٞلا٣بد أُزؾذح ا 
 اُذٍٝ الأخشٟ.
                                                           
 .153سامي عفيفي حاتم، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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 ٛزٙ اُٞاسداد، رؾزَ ك٤ٜب اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ ٗق٤ت الأعذ 
ؽٍٞ ٓغٔٞػخ  ،5440ع٘خ  ًبٗذ اُذساعخ :staeY dna woLٌزض  –دراطخ نى  -2
ؽ٤ش ٝعذ اُجبؽضبٕ إٔ اُذٍٝ  -اٗطلاهب ٖٓ رج٘٤ٜب ع٤بعبد ث٤ئ٤خ ٓشٗخ- ٖٓ اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ
اُ٘ق٤ت الأًجش ػبُٔ٤ب ُِق٘بػبد ٝ اُقبدساد ك٢ اُغِغ ٝ اُ٘بٓ٤خ رغزؾٞر ػِ٠ 
اُق٘بػبد ًض٤لخ اُزِٞس، ٓضَ اُؾذ٣ذ ٝ اُقِت، اُزؼذ٣ٖ، اُق٘بػبد اُجزشُٝ٤خ 
اُزؾٞ٣ِ٤خ ٝ ف٘بػخ اُٞسم.
1
 
ث٤ٖ اُٞلا٣بد ؽٍٞ اُؼلاهخ اُزغبس٣خ  5440ذساعخ ٓ٘لشدح ع٘خ ث "woLُٞ " هبّ صْ 
ٖٓ فبدساد أٌُغ٤ي ٗؾٞ  %50أُزؾذح  ٝ أٌُغ٤ي، رٞفَ خلاُٜب اُ٠ إٔ 
اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ رزؼِن ثٔ٘زغبد ف٘بػبد راد اٗلبم ٝ رؾذد ث٤ئ٢ ًج٤ش ك٢ 
 .)أ١ كبهذح ُِز٘بكغ٤خ(اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ 
أعش٣ب دساعخ   :regeurK dnA namssorC 1991دراطخ كزوص يبٌ كزوجز  -3
ؽٍٞ أُجبدلاد اُزغبس٣خ ث٤ٖ اُٞلا٣بد أُزؾذح ٝ أٌُغ٤ي، ؽ٤ش رٞفِذ اُذساعخ اُ٠ 
إٔ أٓ٤شًب رغزٞسد ٖٓ أٌُغ٤ي ٓ٘زغبد راد اعزخذاّ ٓ٘خلل ُِؼٔبُخ أُبٛشح ٝ 
.سأط أُبٍ
2
ؽ٤ش إ اُٞاسداد الأٓش٣ٌ٤خ رزٔ٤ض ثٌٜٞٗب داُخ ػٌغ٤خ ك٢ أُ٘زغبد   
ؼَٔ أُبٛش، ًٔب ٝعذا إٔ ص٣بدح ٓؼذٍ اُزؼش٣لخ اُلؼبٍ ك٢ ًض٤لخ سأط أُبٍ ٝ اُ
اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ ٣ئد١ اُ٠ روِـ ٓغزٟٞ اُقبدساد أٌُغ٤ٌ٤خ اُ٤ٜب، ٝ 
ٓ٘ٚ كبٕ الاخزلاف ك٢ أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ هذ اسرجو ثبػبدح رٞه٤ٖ اُق٘بػبد الأٓش٣ٌ٤خ 
 ٓزغٜخ ٗؾٞ أٌُغ٤ي.
ك٢ دساعز٤ٖ ٓخزِلز٤ٖ هبّ ثٜٔب ًَ  :knaB dlroW  2991 دراطخ انجُك انذونً -8
، ًبٕ )egnitteH dna releehW ,sacuL(ٝ  )releehW dna llahsdriB(ٖٓ 
ف٘بػخ  93اُـشك ٜٓ٘ب اػذاد ٓئؽش ُو٤بط اُغ ّٔ ٤خ، ؽ٤ش ٝ ثؼذ ػ٤٘خ رؾزٞ١ ػِ٠ 
                                                           
-htroN ,45 ,scimonoce fo lanruoJ ,edart lanoitanretni dna ycilop latnemnorivne cigetartS ,tterraB ttocS -  1
 .623p  ,4991  ,dnalloH ,dnalloH
 fo lanruoJ ylretrauQ ehT ,tnemnorivnE eht dna htworG cimonocE ,regeurK .B nalA ,namssorG .M eneG - 2
 .173 p ,)5991 ,yaM( .2 .oN ,011 .loV ,scimonocE
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رٞفِذ  4440-1240دُٝخ ٖٓ أٓش٣ٌب اُلار٤٘٤خ ٝ خلاٍ اُلزشح أُٔزذح ٖٓ  25ك٢ 
اُ٠ إٔ رؾش٣ش اُزغبسح ك٢ ظَ أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ أُخزِلخ ع٤ئد١ اُ٠ ٛشٝة اُذساعز٤ٖ 
اُق٘بػبد ٖٓ اُذٍٝ أُزؾذدح اُ٠ اُذٍٝ أُزشاخ٤خ ث٤ئ٤ب، ؽ٤ش رؤًذ سعٔ٤ب إٔ اُذٍٝ 
راد اُغ٤بعبد اُؾٔبئ٤خ رغبس٣ب رُؼذ ٓؤٟٝ ُِق٘بػبد ًض٤لخ اُزِٞس.
1
 
هٞ٣ب ُِغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ ك٢ الاعزضٔبس ٝ ٝ ٓٔب عجن ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ ٛ٘بى رؤص٤شا ٝامؾب ٝ 
رٞه٤ٖ اُق٘بػخ، كبُزؾذد ك٢ كٜزٙ اُغ٤بعبد ٣ٔضَ ػبَٓ هبسد ُِق٘بػبد أُؾِ٤خ  ٝ ٣ُنؼق 
، ًٔب رنؼق ٖٓ اُوذساد اُز٘بكغ٤خ ُِذُٝخ ك٢ عزة الاعزضٔبس ٖٓ هذسح عزة سإٝط الأٓٞاٍ
 الأع٘ج٢ الا ٓب ًبٕ اخز٤بس٣ب ٓ٘ٚ.
 انجٍئً  ػهى ًَط انزجبرح انذونٍخالأصز  انفزع انضبًَ:
رُؼزجش اُوذسح الاعز٤ؼبث٤خ اُطج٤ؼ٤خ ُِج٤ئخ أؽذ أْٛ اُؼٞآَ اُز٢ رِٔ٢ كشك ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ 
اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ امبكخ اُ٠ اػزجبساد اهزقبد٣خ ٝ اعزٔبػ٤خ أخشٟ، ٝ ٖٓ صْ، كبٕ اُذٍٝ 
لخ اُزِٞس، هبُٔب ُْ ٣زْ رنٔ٤ٖ اُـ٘٤خ ث٤ئ٤ب رغزٔش ك٢ اُزٔزغ ثٔ٤ضح ٗغج٤خ ك٢ اٗزبط اُغِغ ًض٤
اُزٌبُ٤ق اُج٤ئ٤خ اُ٠ عبٗت رٌبُ٤ق ػ٘بفش الإٗزبط الأخشٟ، ٝ رقجؼ ًٔب ُٞ أٜٗب ٓزخققخ 
ك٢ اٗزبط ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُغِغ، الا إٔ رنٔ٤ٖ ٛزٙ اُزٌبُ٤ق هذ ٣ئد١ اُ٠ ؽذٝس رـ٤ش ك٢ 
ٛزا اُزنٔ٤ٖ ٖٓ هج٤ؼخ اُزخقـ ٝ ٖٓ صْ ٗٔو الإٗزبط ٝ اُزغبسح اُذُٝ٤خ، خبفخ ارا ؽذس 
هشف ٝاؽذ ك٢ ٓؼبدُخ اُزجبدٍ ث٤ٖ اُذٍٝ،
2
ٝ ك٢ ٛزا أُٞمٞع رٔذ ػذح دساعبد، أٜٛٔب   
 ٓب ٣ِ٢:
هبّ ثبعشاء أٍٝ دساعخ ٓغؾ٤خ ك٢ ٓغبٍ اُزشً٤ض  :wolegU 2891دراطخ ٌىجهى  -1
ػِ٠ اُؼلاهخ ث٤ٖ اُِٞائؼ اُج٤ئ٤خ ٝ اُ٘ٔٞ الاهزقبد١، ٝ خِـ اُ٠ إٔ اُزٌبُ٤ق اُج٤ئ٤خ 
ٞلا٣بد أُزؾذح الآش٣ٌ٤خ ًبٕ مؼ٤لب ػِ٠ أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خ ُِق٘بػبد الأٓش٣ٌ٤خ ك٢ اُ
                                                           
 .22التحديات البيئية، مرجع سابق، ص ديب كمال، منظمة التجارة العالدية و  - 1
لية، الدؤتدر العلمي السنوي الحادي عشر، بعنوان السيد أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية و التجارة الدولية، دراسة تحليلية للتأثير الدتبادل بين السياسات البيئية و التجارة الدو  - 2
 .48، ص 2440أفريل  40-90، مصر،  اقتصاديات البيئة، كلية التجارة، جامعة الدنصورة
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اُز١ رٞفَ ُ٘لظ  "naeD دٌٍ"ك٢ اُخبسط، ٝ هذ ػضص ٛزا الارغبٙ الاهزقبد١ 
.0440اُ٘زبئظ ك٢ دساعزٚ ع٘خ 
1
  
خِقذ اُ٠ إٔ  :EDCO 1991 دراطخ يُظًخ انزؼبوٌ الالزظبدي و انزًٍُخ -5
ٖٓ عِٔخ اُذخٍٞ  %8.5ثِؾ اُِٞائؼ اُج٤ئ٤خ ُِق٘بػبد الأٓش٣ٌ٤خ  ٓزٞعو  رٌِلخ
اُغ٘ٞ٣خ ُٜزٙ اُق٘بػبد خلاٍ كزشح اُضٔبٗ٤٘بد ٖٓ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ، ٝ رٞهذ ثِٞؽ 
 خلاٍ رغؼ٤٘بد ٗلظ اُوشٕ. %3.8أُزٞعو 
أؽبسد اُ٠ اُض٣بدح ك٢ اُزٌبُ٤ق  :nosiboR divaD 8891دراطخ دٌفٍذ روثٍظىٌ  -3
ك٢ اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ عٞف رئد١ اُ٠ رخل٤ل سف٤ذ  %0اُج٤ئ٤خ ثٔوذاس 
.5440ِٓ٤بس دٝلاس ػبّ  2.2أُ٤ضإ اُزغبس١ ثٔب ٣ؼبدٍ 
2
 
رٞفِذ اُ٠ إٔ كشك مش٣جخ اُزِٞس  :woL cirtaP 1991دراطخ ثبرزٌك نى  -8
ثو٤ٔخ رؼبدٍ رِي أُلشٝمخ ػِ٠ اُق٘بػبد أُض٤ِخ ك٢ اُٞلا٣بد  0440ثبٌُٔغ٤ي ع٘خ 
أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ ع٤ئد١ اُ٠ رخل٤ل فبدساد أٌُغ٤ي اُ٠ اُٞلا٣بد أُزؾذح 




ُذساعبد عبثوخ اُزًش ٣ٌٔ٘٘ب اعز٘زبط إٔ كشك اُو٤ٞد ٝ اُِٞائؼ ٝ أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ ع٤ئصش ٖٓ ا
ثؾٌَ أً٤ذ ػِ٠ دسعخ اُز٘بكغ٤خ ك٢ الأعٞام الأع٘ج٤خ ٝ ٌُٖ ثٔغزٞ٣بد ٓزلبٝرخ ؽغت هج٤ؼخ  
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 .82ص  منظمة التجارة العالدية و التحديات البيئية، مرجع سابق،ديب كمال،  - 3
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 انجٍئٍخ فً انزجبرح انذونٍخ الاشززاطبد و  انًجحش انضبًَ:  انًؼبٌٍز
ٗز٘بٍٝ ك٢ ٛزا أُجؾش أْٛ أُؼب٣٤ش ٝ الاؽزشاهبد اُج٤ئ٤خ أُذسعخ ك٢ اُغ٤بعبد اُزغبس٣خ 
ٓطِج٤ٖ اص٘٤ٖ، ٗز٘بٍٝ ك٢ الأٍٝ ٓبٛ٤خ الاؽزشاهبد ٝ أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ ك٢ اُزغبسح ٖٓ خلاٍ 
٤وبد ٛزٙ أُؼب٣٤ش ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خ اُذُٝ٤خ ٝ أٗٞاػٜب، ٝ ك٢ أُطِت اُضبٗ٢ ٗز٘بٍٝ رطج
 ًبُؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ ٝ ٓزطِجبد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق.
 انًطهت الأول: يبهٍخ الاشززاطبد انجٍئٍخ
ٝ ك٢ اُلشع اُضبٗ٢ أٗٞاع أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ ك٢  ،ٗز٘بٍٝ ك٢ اُلشع الأٍٝ رؼش٣ق أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ
 اُزغبسح اُذُٝ٤خ.
 انجٍئٍخ انفزع الأول: رؼزٌف انًؼبٌٍز
ٌُٖ رٞعذ ٓغٔٞػخ سئ٤غ٤خ أخشٟ ٝ ، كوو  روزقش ػِ٠ الأعبُ٤ت الاهزقبد٣خاُزذاث٤ش اُج٤ئ٤خ لا
رزٔضَ ك٢ الأعبُ٤ت اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝ ٛ٢ أْٛ فٞس أُغٔٞػخ الأخ٤شح أٝ ٓب ٣ُؼشف ثبلاؽزشاهبد 
اُزٞع٤ٜبد ٝ ٝ أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ، اُز٢ رؼٔذ اُ٠ رؾو٤ن الأٛذاف اُج٤ئ٤خ اػزٔبدا ػِ٠ الأٝآش ٝ 
ُ٤ظ ٖٓ خلاٍ اُزؤص٤ش ك٢ ٛ٤بًَ اُ٘لوبد ٝ الأصٔبٕ ٓضَ الأعبُ٤ت الاهزقبد٣خ.
1
 
رؾش٣ش ؽشًخ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٓ٘ز اُخٔغ٤٘بد ٖٓ خلاٍ الأهش اُض٘بئ٤خ ٝ أُزؼذدح  عبًْٛٔب 
الأهشاف ك٢ اصد٣بد ؽذح أُ٘بكغخ ث٤ٖ الأهشاف اُذُٝ٤خ أُؾبسًخ ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خ، ٝ 
الأٝسٝث٤خ  الاهزقبد٣خارغبٜٛب ٗؾٞ اُزٌبَٓ ك٢ فٞسح رٌزلاد اهزقبد٣خ ػٔلاهخ ًبُٔغٔٞػخ 
اُؾش ث٤ٖ دٍٝ أٓش٣ٌب اُؾٔبُ٤خ ٝ ساثطخ دٍٝ ع٘ٞة ؽشم آع٤ب، ٝ هذ أُدسعذ ٝ ارلبم اُزجبدٍ 
ًؤؽذ اُٞعبئَ أُغزخذٓخ ك٢ رو٤٤ذ ؽشًخ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ُِؾذ ٖٓ فبدساد  اُج٤ئ٤خأُؼب٣٤ش 
اُجِذإ اُ٘بٓ٤خ اُز٢ رؼزٔذ ثذسعخ ًج٤شح ػِ٠ أُٞاد الأُٝ٤خ اُخبّ دٕٝ ٓشاػبح الاػزجبساد 
لبك ٓغزٟٞ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُغزخذٓخ ك٢ ػِٔ٤خ الإٗزبط ٝ مؼق اُزٔٞ٣َ.اُج٤ئ٤خ ٗز٤غخ اٗخ
2
 
 ٝ ك٤ٜٔب ٣ِ٢ ثؼل اُزؼش٣لبد اُز٢ ر٘بُٝذ رؼش٣ق أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ:
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ػبدح رذث٤ش ٣٘جـ٢ الآزضبٍ ُٚ، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزا أُؼ٤بس  "ٓؼ٤بس"٣ُوقذ ثٌِٔخ " 
هٞػ٤ب أٝ اُضآ٤ب، ٝ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُوبٗٞٗ٤خ اُجؾزخ رجو٠ أُؼب٣٤ش هٞػ٤خ اُ٠ إٔ ٣٘ـ 
."ػِ٤ٜب هبٕٗٞ ٝه٘٢، ًبلأٗظٔخ اُل٘٤خ، ك٤غؼِٜب رذاث٤شا اُضآ٤خ
1
 
٘زغبد، عٞاء ك٢ رُؼشف أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ ػِ٠ أٜٗب ؽشٝه ٝاعت رٞاكشٛب ك٢ أُ" 
ٓذخلاد اٗزبعٜب أٝ أُٞاد أٌُٞٗخ ُٜب أٝ ك٢ أعبُ٤ت اٗزبعٜب أٝ ػجٞارٜب ٝ هش٣وخ 
ٝ ًزُي ٓٞافلبد ٓؾذدح ٌُٔ٤بد أُِٞصبد اُخبسعخ أص٘بء اُؼِٔ٤خ الإٗزبع٤خ ٝ  رـِ٤لٜب
،"ً٤ل٤خ اُزؼبَٓ ٓؼٜب
2
ًٔب إٔ ٝمغ ٛزٙ أُؼب٣٤ش لا ٣وزقش كوو ػِ٠ اُوطبع " 
اٗزبط ٓ٘زغبد ؿ٤ش ِٓٞصخ ُِج٤ئخ كؾغت، ٝ ٌُٜ٘ب رزؼذاٙ  أعبُ٤تاُق٘بػ٢ ُنٔبٕ 
ُزؾَٔ اُغِغ اُضساػ٤خ اُز٢ رٔضَ اُشً٤ضح الأعبع٤خ ُقبدساد اُؼذ٣ذ ٖٓ اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ 
اُؼِٔ٤خ الإٗزبع٤خ ُٜزٙ اُغِغ ٖٓ اعزخذاّ أُج٤ذاد ٝ الأعٔذح ُؾٔب٣خ اُزشثخ  رلزن٤ُٚٔب 
."كنلا ػٖ ٓٞافلبد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق
3
 
ٛ٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٤ٞد اُخبفخ ثٔؼبُغخ هنب٣ب اُزِٞس ٝ الأخطبس اُج٤ئ٤خ ٖٓ خلاٍ " 
اُز٢ رؾذد ٓغزٞ٣بد افذاس اُؼٞادّ، ٝ رٞف٤لبد ٝ  اُز٘ظ٤ٔبد اُزؾش٣ؼ٤خ ٝ اُلائؾ٤خ
اؽزشاهبد ٓؼ٤٘خ رزؼِن ثؤعِٞة الإٗزبط أٝ أُ٘زغبد، ٝ هذ رزٛت ك٢ أهق٠ فٞسٛب 
اُ٠ ؽنش ٓٔبسعخ أٗؾطخ ٓؼ٤٘خ، أٝ ػذّ اُغٔبػ ثذخٍٞ عِغ ٓؼ٤٘خ، ُْ رشاع ك٤ٜب 
."اُج٤ئخأُؼب٣٤ش ٝ اُو٤ٞد أُلشٝمخ، ٗظشا ُٔب هذ ٣زشرت ػِ٤ٜب ٖٓ ٓخبهش ػِ٠ 
4
 
كٜزٙ أُؼب٣٤ش رغزٜذف ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٖٓ أ٣خ أمشاس هذ رؾذس ُٜب ثغجت اعزؼٔبٍ أٝ اٗزبط أٝ 
اعزٜلاى ٓ٘زظ أٝ خذٓخ ٓؼ٤٘خ، ثغجت ٓب هذ ٣قذس ػٜ٘ب أٝ ٓؾزٞ٣برٜب أُنشح ثبلإٗغبٕ أٝ 
ٍ اُؾ٤ٞإ أٝ اُ٘جبد، أٝ ٣ئد١ اُ٠ اخلاٍ ٝ رذٛٞس ُِ٘ظبّ اُج٤ئ٢، ٝ ٣زْ رطج٤وٜب ػ٘ذ دخٞ
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ٝاسداد اُغِغ ٝ اُخذٓبد ٖٓ اُذٍٝ الاع٘ج٤خ، ٝ ٣ٌٕٞ رُي ثؾٌَ ٓزؾذد ػ٘ذ ًٕٞ اُذٍٝ 
 أُقذسح رزٔ٤ض ثؼذّ اؽزشاّ اُج٤ئخ أٝ اُزشاخ٢ ك٢ رطج٤ن اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ.
ٝ ؽغت ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ الاهزقبد١ ٝ اُز٘ٔ٤خ ٣غت إٔ رزقق ٝ رؾذد ٓؼب٣٤ش اُغ٤بعبد 
 اُج٤ئ٤خ ثٔب ٣ِ٢:
٤بئ٤خ ٝ أُبد٣خ ُِغِؼخ، خبفخ رِي اُز٢ رؾ٤ش اُ٠ ٓؾزٞ٣برٜب ٖٓ اُخقبئـ اٌُ٤ٔ -
 أُشًجبد أُِٞصخ ٝ أُنشح.
هٞاػذ اُزِٞ٣ٖ، اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ٝ ًزُي ػشك اُغِؼخ ثطش٣وخ رؾٔ٢ أُغزِٜي ٝ  -
 رغَٜ اُزؼشف ػِ٠ أُ٘زظ.
 ب.اُؾذ الأهق٠ أُغٔٞػ ثٚ ٖٓ افذاساد اُزِٞس أٝ ٓخِلبد اُغِؼخ خلاٍ اعزؼٔبُٜ -
رؾذ٣ذ اُ٘غت أُغٔٞػ ثٜب ٖٓ اُغٔ٤بد أٝ اٌُ٤ٔبٝ٣بد ك٢ اُغِغ، ثؾ٤ش لا ٣غٞص  -
 اٗزبعٜب، رذاُٜٝب ٝ اعز٤شادٛب ارا رغبٝصد ٛزٙ اُ٘غت.





 انضبًَ: أَىاع انًؼبٌٍز انجٍئٍخ انفزع
رُؼزجش أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ ٖٓ الأدٝاد اُز٘ظ٤ٔ٤خ مٖٔ اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ، ٝ ٣ٌٖٔ رق٘٤لٜب اٟ ػذح 
 أٗٞاع أٝ كئبد ًبُزبُ٢:
رؼ٤ٖ اُؾذٝد اُوقٟٞ ُِزِٞس أٝ الإصػبط اُز٢ لا ٣٘جـ٢  يؼبٌٍز َىػٍخ انجٍئخ: -0
ضء ٓ٘ٚ، ٝ رُغزخذّ اُؼذ٣ذ ٖٓ الأدٝاد رغبٝصٛب ك٢ اُٞعو أُغزوجَ ُِزِٞس أٝ ك٢ ع
ُزؾو٤وٜب، ٣زؼِن ثؼنٜب ثبلإٗزبط ٝ اُجؼل ا٥خش ثبلاعزٜلاى، ٝ ٛ٢ رُؼذ ٓؼب٣٤ش ػبٓخ 
رقق ؽبُخ اُج٤ئخ.
2
ًٔب رنغ ٛزٙ أُؼب٣٤ش الأٛذاف اُ٘ٞػ٤خ اُؼبٓخ اُٞاعت رؾو٤وٜب  
ثِٞؿٜب،  ٣ُشع٠ –ٓؾذدح ٓغجوب  –ث٘بء ػِ٠ هذساد اُٞعو، كٜ٢ ارٕ رشرجو ثـب٣بد 
ٓؼذٍ ٓؾذد ٖٓ ًٔ٤خ أُِٞس  (عٞدح الاٝعبه أُغزوجِخ ُِزِٞس، ثؾ٤ش رؾذد ٓغزٟٞ 
                                                           
 .420السيد أحمد عبد الخالق و أحمد بديع  بليح، مرجع سابق ص  - 1
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ك٢ اُغٞ،  2OCك٢ اُٞعو اُطج٤ؼ٢، ٓضلا: اُؾذ الأهق٠ ُ٘غجخ صبٗ٢ أٓغ٤ذ اٌُشثٕٞ 




ٝ ٛ٢ رؾذد ًٔ٤بد أُِٞصبد أٝ دسعخ رشً٤ضٛب اُز٢ يؼبٌٍز الإطذار أو الاَجؼبس:  -5
ر٘جؼش ٖٓ ٓقذس أٝ ٓبدح ٓؼ٤٘خ، خلاٍ ٝؽذح صٓ٘٤خ ٓؼ٤٘خ، أٝ أص٘بء دٝسح رؾـ٤َ 
ٓؼ٤٘خ، ٝ ٖٓ صْ ٣ٌٕٞ ُٜب رؤص٤ش ًج٤ش ػِ٠ أعبُ٤ت الإٗزبط اُز٢ ٣غت إٔ رؼذٍ ٖٓ 
زِٞس، ٝ رطجن ٓؼب٣٤ش الاٗجؼبس ػبدح ػِ٠ خلاٍ اعزخذاّ هشم اٗزبط ٓؼ٤٘خ روَِ اُ
أُ٘ؾآد اُضبثزخ ًبُٔقبٗغ أٝ ٓؾطبد اُوٞح اُؾشاس٣خ،
2
 
رغزٜذف ٛزٙ أُؼب٣٤ش ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٖٓ الأمشاس اُز٢ هذ رؾذس ٖٓ : انًُزجبديؼبٌٍز  -3
اعزؼٔبٍ أٝ اعزٜلاى عِؼخ أٝ ٓ٘زظ ٓب ٗظشا ُٔب هذ ٣قذس ػ٘ٚ، ٝ هذ رطجن اُذٍٝ ٛزٙ 
ٓ٘زغبرٜب، ًٔب هذ رطجوٜب ػِ٠ ٝاسدارٜب ٖٓ عِغ ٝ ٓ٘زغبد اُذٍٝ أُؼب٣٤ش ػِ٠ 
الأخشٟ. ٝ هذ رٜذف اُذُٝخ اُ٠ رؾو٤ن أؿشاك رغبس٣خ ٖٓ ٝساء أػٔبٍ ٓضَ ٛزٙ 
أُؼب٣٤ش، ؽ٤ش ٣زْ اعزخذآٜب ًبعشاءاد ؽٔبئ٤خ ٓو٘ؼخ ؽلبظب ػِ٠ ٓ٤ضح ٗغج٤خ 
ٓؼ٤٘خ،
3
وِ٤ـ رؤص٤شٙ اُغِج٢ ػِ٠ أ١ أٗٚ ٛزٙ اُلئخ ٖٓ أُؼب٣٤ش رخـ أُ٘زظ ثزارٚ ُز 
اُج٤ئخ ً٘غجخ اُشفبؿ ك٢ اُج٘ض٣ٖ، ًٔب رخـ أ٣نب هش٣وخ اعزخذآٚ اُقؾ٤ؾخ 
 اُٞاعت ارجبػٜب ًطش٣وخ اٗزبعٚ، ٝ اػبدح رذٝ٣شٙ. 
رِي اُز٢ ر٘ظْ اٌُ٤ل٤خ اُز٢ ٣٘جـ٢ إٔ رُ٘زظ ثٜب ٛزٙ اُغِؼخ،  يؼبٌٍز انؼًهٍبد و الإَزبط: -4
بػٜب ٝ ٓشاػبرٜب ك٢ ػِٔ٤بد الإٗزبط، ٓضَ ٝ رقق اُطشم ٝ الأعبُ٤ت اُٞاعت ارج
ٗٞع اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝ ا٥لاد ٝ أُؼذاد أُغزخذٓخ ٝ ٓذٟ ٓلائٔزٜب، ًٔب رؾزَٔ أ٣نب 
ػِ٠ ٓغزٞ٣بد الاٗجؼبس ٝ اُوٞاػذ اُز٢ ٣٘جـ٢ ٓشاػبرٜب ك٢ اعزـلاٍ أُ٘ؾآد اُضبثزخ ٝ 
اُزٞع٤ٜ٤خ اُخبفخ  ٝ ًض٤شا ٓب رؾذد ٛزٙ أُؼب٣٤ش أُجبدة ً٤ل٤خ رقٔ٤ْ ٛزٙ أُ٘ؾآد.
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ثزق٘٤غ عِؼخ ٓؼ٤٘خ، ٓضَ أُذخلاد ٝ اُ٘ٞارظ أُزؼِوخ  ثؼِٔ٤خ الإٗزبط، ًٔب ٣ٌٖٔ إٔ 
رزنٖٔ ٓؼب٣٤ش اُ٘لب٣بد اُغبئِخ أٝ أُوبد٣ش اُوقٟٞ لاٗجؼبصبد ثؼل أٌُٞٗبد أٝ 
 اُغض٣ئبد ك٢ اُٜٞاء، ٝ ؽشٝه ٓؼبُغخ اُ٘لب٣بد اُخطشح ٝ اُزخِـ ٜٓ٘ب.
٢ رزطِت أٗؾطخ ٓؼ٤٘خ ًبُزو٤٤ْ اُج٤ئ٢، ص اُز١ ؿبُجب ٓب ٣ؼَٔ ػِ٠ ٝ ٛ يؼبٌٍز الأداء: -5
 رؾغ٤ٖ اداسح اُج٤ئخ.
ٓٔب عجن ٗغز٘زظ إٔ ٛزٙ أُغٔٞػبد ٖٓ أُؼب٣٤ش رؾٌْ ٝ رشاكن أُ٘زظ خلاٍ دٝسح ؽ٤برٚ، 
ثذا٣خ ٖٓ ٓشاؽَ اٗزبعٚ الأُٝ٠ اُ٠ ٓشؽِخ اعزٜلاًٚ ٝ اعزخذآٚ، صْ هش٣وخ ٓؼبُغخ ٗلب٣برٚ 
 خِـ اُٜ٘بئ٢، أٝ ػٖ هش٣ن اػبدح اُزذٝ٣ش ا٥ٖٓ.عٞاء ثبُز
 انًطهت انضبًَ: رطجٍمبد انًؼبٌٍز انجٍئٍخ فً انزجبرح انذونٍخ
ك٢ اُلشع الأٍٝ ٓزطِجبد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ٝ ك٢ اُلشع اُضبٗ٢ ٗز٘بٍٝ ٓلّٜٞ اُؼلآخ  ٗز٘بٍٝ
 أٝ اُؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ، أٓب ك٢ اُلشع اُضبُش ك٘ز٘بٍٝ ك٤ٚ ٓلّٜٞ ٓخططبد ؽٜبدح اُزٞاكن اُج٤ئ٢.
 انزؼجئخ و انزغهٍف ديزطهجبانفزع الأول: 
٢ رٌٔ٤ٖ أُ٘زظ ٖٓ أُ٘بكغخ ك٢ الأعٞام ٝ رُؼزجش ٓزطِجبد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ػ٘قشا أعبع٤ب ك
اُؼبُٔ٤خ ثبػزجبس إٔ اُزؼجئخ اُغِ٤ٔخ اُٞاعٜخ الأُٝ٠ ُِغِؼخ اُز٢ ٣زِوبٛب أُغزِٜي لأٍٝ ِٝٛخ، 
كبُؼجٞح رٔضَ ٗق٤جب ٛبٓب ٖٓ ٓٞافلبد اُغِؼخ، ٝ ٣زطِت رُي ٓؼشكخ ٝاعؼخ ثطج٤ؼخ اُخبٓبد 
ّ أُئصشاد ًبُنٞء ٝ اُؾشاسح ٝ ٓذٟ اُذاخِخ ك٢ ف٘بػزٜب ٝ خقبئقٜب ٝ ٓذٟ صجبرٜب أٓب
رؾِٜٔب ُِ٘وَ ٝ اُزذاٍٝ ٝ ٓذٟ روجَ أُغزِٜي ُِؼجٞح  ٓؾِ٤ب أٝ دُٝ٤ب، ُٔٞاعٜخ أُ٘بكغخ ٓغ 
أُ٘زغبد الأع٘ج٤خ ك٢ خنْ أُ٘بكغخ اُؼبُٔ٤خ.
1
 
ؽذس رطٞس ًج٤ش ك٢ ع٤بعبد ٝ اعشاءاد ػِٔ٤بد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ُِغِغ ك٤ٔب ٣زؼِن ثٔٞاد 
ٝ اػبدح اعزخذآٜب، اػبدح رذٝ٣شٛب، ٝ رزطِت اُوٞاػذ ٝعٞة ٓطبثوخ أٗظٔخ اُزؼجئخ ٝ  اُزؼجئخ،
ٝ ٛزا ٣ؼ٘٢ إٔ ػذّ اعز٤لبء ٛزٙ  اُزـِ٤ق ُٔب عجن ؽز٠ رزٌٖٔ اُغِغ ٖٓ ُٝٞط الأعٞام.
أُزطِجبد ٣ئد١ اُ٠ ٓ٘غ اُغِغ ٖٓ اُذخٍٞ، ٝ ٖٓ أْٛ الأٓضِخ ػِ٠ رُي اُوبٕٗٞ الأُٔبٗ٢ 
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، ارا ٣طبُت أُ٘زغ٤ٖ ٝ أُٞصػ٤ٖ 0440فجؼ عبس١ أُلؼٍٞ ٓ٘ز عٞ٣ِ٤خ اُل٤ذساُ٢ اُز١ أ
ثنشٝسح اعزؼبدح، اعزخذاّ، رذٝ٣ش اُؼجٞاد ٝ الأٝػ٤خ أُؾزٞ٣خ ػِ٠ اُغِغ، ٝ ٛذف ٛزا 
اُوبٕٗٞ اُ٠ ٌٓبكؾخ اُزِٞس اُز٢ رغججٚ ٓخِلبد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ػ٘ذ أُقذس، ًٔب أفذسد 
بصلا.رؾش٣ؼب ٓٔ 3440كشٗغب ك٢ عبٗل٢ 
1
ؽ٤ش اٗٚ ٝ ٓ٘ز أدسًذ ػذح دٍٝ ُِخطش اُز١ رؾٌِٚ  
ُِؾذ ٖٓ رِي ا٥صبس زؾش٣ؼبد اُوٞاػذ ٝ اُ ٝ رؼذ٣َ  ٛزٙ أُٞاد ػِ٠ اُج٤ئخ عبسػذ اُ٠ افذاس
 اُغِج٤خ.
 ًٔب رٜذف ٛزٙ اُوٞاػذ ٝ اُزؾش٣ؼبد أُزؼِوخ ثبُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق اُ٠:
الاعزخذاّ أٝ اُزؾِ٤َ اٌُ٤ٔ٤بئ٢ أٝ  ٓلاءٓخ اُؼجٞاد لإػبدح اُزذٝ٣ش أٝ اػبدح 
 الاعزخلاؿ اُؾشاس١ لاعزؼبدح ٓؾزٞاٙ ٖٓ اُطبهخ.
 الإػلإ اُقش٣ؼ ػِ٠ اُؼجٞح ػٖ ٌٓٞٗبد اُغِؼخ ٖٓ أُٞاد اُطج٤ؼ٤خ ٝ اُق٘بػ٤خ. 
   إٔ رٌٕٞ اُؼجٞح أؽذ اُؼٞآَ الأعبع٤خ ك٢ رو٤٤ْ أُ٘زغبد. 
ه ٣غت الاُزضاّ ثٜب ُززٌٖٔ اُغِؼخ ٖٓ ٝ ُزؾو٤ن ٛزٙ الأٛذاف لاثذ ٖٓ رٞاكش ٓغٔٞػخ ؽشٝ
اُ٘لبر اُ٠ اُغٞم، ٜٓ٘ب:
2
 
ؽشٝه اُقؾخ ٝ اُقؾخ اُ٘جبر٤خ أُزؼِوخ ثبُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق، ٓضَ اعشاءاد اُقؾخ ٝ  
اُقؾخ اُ٘جبر٤خ اُقبسٓخ اُز٢ رزخزٛب اُذٍٝ ُؾٔب٣خ ٓؾبف٤ِْٜ اُضساػ٤خ ٖٓ اُؾؾشاد 
 كشك اُزلز٤ؼ ٝ أُؼبُغخ هجَ الاعزؼٔبٍ.أُزخل٤خ ك٢ ٓٞاد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق، ٝ٣زْ 
ؽشٝه هبٗٞٗ٤خ ٝ هطبػ٤خ ثخقٞؿ اُزخِـ ٖٓ ٓٞاد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ٝ اُ٘لب٣بد  
اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق، ٝ ٖٓ أٓضِزٜب هبٕٗٞ ٗلب٣بد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق الأُٔبٗ٢  اُ٘برغخ  ػٖ
، ٝ اُز١ ٣غجش أُ٘زغ٤ٖ ٝ أُٞصػ٤ٖ ػِ٠ اعزخذاّ ٝ 0440اُقبدس ك٢ د٣غٔجش 
 .3440اعزؼبدح رذٝ٣ش  اُؼجٞاد ٝ الأٝػ٤خ ، ٝ أفذسد كشٗغب رؾش٣ؼب ٓٔبصلا ع٘خ 
 CVPخ ٝ اُزـِ٤ق، ٓضَ ٓبدح ؽشٝه رزؼِن ثزؾش٣ْ ٝ رو٤٤ذ ثؼل ٓٞاد اُزؼجئ 
 اُجلاعز٤ٌ٤خ، ٝ أُٞاد اُز٢ لا ٣ٌٖٔ اػبدح سعٌِزٜب أٝ رؾِِٜب ك٢ اُطج٤ؼخ.
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 ؽشٝه ثخقٞؿ ؽؾٖ اُغِغ اُخط٤شح. 
الا أٗٚ ٝ سؿْ ًٕٞ ٛزٙ الاؽزشاهبد رُطجن ػِ٠ اُغِغ اُٞه٘٤خ ٝ الأع٘ج٤خ ٖٓ ؽ٤ش أُجذأ، الا 
اُز٢ لا اُذُٝ٤خ، خبفخ ثبُ٘غجخ ُِذٍٝ اُ٘بٓ٤خ  أٜٗب هذ رؾٌَ ػوجخ ٝ ه٤ذا أٓبّ ؽشًخ اُزغبسح
رغزط٤غ اُزؤهِْ ٓؼٜب، ًٔب أٜٗب رض٣ذ ٖٓ الإعشاءاد الإداس٣خ ٝ اُج٤شٝهشاه٤خ، ٝ رض٣ذ ٖٓ 
اُزٌبُ٤ق، ٓٔب ٣ئد١ اُ٠ سكغ أعؼبس ٓ٘زغبرْٜ، ٝ ٣ُنؼق هذسارْٜ اُز٘بكغ٤خ أٓبّ أُ٘زغبد ٝ 
 اُؾشًبد الأع٘ج٤خ.




ػٖ هش٣ن الإهلاٍ ٖٓ أُٞاد اُخبّ أُغزخذٓخ ك٢ ف٘بػخ اُؼجٞح، ًبُُغٔي،  انزمهٍم: -0
 ٝ اٗزبط ٓٞاد ثذ٣ِخ هبدسح ػِ٠ اُزؾَٔ ٝ ٓوبٝٓخ أُئصشاد اُخبسع٤خ.
ٖٓ خلاٍ رؾٌ٤ِٜب ٖٓ عذ٣ذ ثؼذ خِطٜب ث٘غجخ ٖٓ ٓبدح اُؼجٞح الأفِ٤خ  إػبدح انزذوٌز: -5
 اُز٢ ُْ ٣غجن رق٘٤ؼٜب، ٝ ٛزا ٣خِن ث٤ئخ ٗظ٤لخ ٝ ٣ٞكش ٓبدح خبّ سخ٤قخ.
ٝ رُي ثبػبدح اعزخذاّ اُؼجٞح ٗلغٜب ُ٘لظ ؿشك اُزؼجئخ، ًبُؼجٞاد  إػبدح الاطزخذاو: -3
 اُضعبع٤خ.
 ٍخانؼلايخ (انؼُىَخ) انجٍئانفزع انضبًَ: 
ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خ، ٝ ٣ُوـ ثٜب رِي اُؼلآبد  اُج٤ئ٤خرُؼذ اُؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ ٖٓ أؽٜش أُؼب٣٤ش 
اُز٢ ٣زْ ٝمؼٜب ػِ٠ أُ٘زظ ثٜذف اػلاّ أُغزِٜي ثٔذٟ ٓلائٔزٚ ُِج٤ئخ ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ 
أُ٘زغبد الأخشٟ أُذسعخ مٖٔ ٗلظ اُلئخ اُغِؼ٤خ ثٜذف ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ػٖ هش٣ن ص٣بدح 
زٌِٜ٤ٖ ثب٥صبس اُج٤ئ٤خ أُزشرجخ ػٖ اعزٜلاًٜب ُِغِغ ٝ دكؼْٜ اُ٠ رـ٤٤ش عًِْٜٞ ثٔب ٝػ٢ أُغ
 ٣غبػذ ػِ٠ رؼذ٣َ اُزقٔ٤ْ اُق٘بػ٢ ُِغِغ ُ٤قجؼ أًضش ٓلائٔخ ُِج٤ئخ.
 ؽ٤ش أفذسد ػذح عٜبد ٓلبٛ٤ْ ٓخزِلخ ُِؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ، ٜٓ٘ب:
ٖٓ هجَ  slebal-ocEًٝبُخ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ الأٓش٣ٌ٤خ: ؿبُجب ٓب رُِقن ػِ٠ أُ٘زغبد " 
اُغٜبد أُق٘ؼخ ُلإؽبسح اُ٠ اُؼٔلاء ػِ٠ إٔ أُ٘زغبد ٓغزٞك٤خ ُِٔؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ، ٝ 
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٣ٌٖٔ رطٞ٣ش ٛزٙ أُؼب٣٤ش ٖٓ هجَ اُوطبع اُخبؿ، ٖٓ خلاٍ اًُٞبلاد اُؼبٓخ اُز٢ 




: ٛ٢ ػلآخ رٞمغ ػِ٠ ثؼل أُ٘زغبد، رغٔؼ  ECEأُلٞم٤خ الأٝسٝث٤خ ُِج٤ئخ" 
ُِؼٔلاء ثبُزلن٤َ ث٤ٖ رِي اُز٢ رْ الاػزشاف ثٜب ػِ٠ أٜٗب أهَ مشسا ثبُج٤ئخ، ٝ 
."ش رٔ٤٤ض٣خرٞمغ ثؾٌَ هٞػ٢، ٝ ٓلزٞؽخ أٓبّ ًَ اُؾشًبد ٝ رٔ٘ؼ ثطش٣وخ ؿ٤
2
 
اُج٤ئ٤خ ٛ٢ رِي اُز٢ رٔ٘ؾٜب اُغٜبد اُؾٌٞٓ٤خ أٝ اُخبفخ لإػلاّ  اُؼ٘ٞٗخاُؼلآخ أٝ " 
أُغزٌِٜ٤ٖ ػٖ أكنِ٤خ أُ٘زظ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُج٤ئ٤خ ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ أُ٘زغبد أُٔبصِخ، ٝ 
ك٤ٚ ًَ  ، ًؾٜبدح ػِ٠ إٔ أُ٘زظ سٝػ٤ذ)اخز٤بس١(ٛ٢ اػزشاف ٣ُٔ٘ؼ دٕٝ اعجبس 
اٗزبط، رٞص٣غ، اعزخذاّ، اعزٜلاى، (ٓؼب٣٤ش اُغلآخ اُج٤ئ٤خ ػِ٠ هٍٞ دٝسح ؽ٤برٚ 
."، ٓغ اؽزٔبٍ إٔ رٌٕٞ اعجبس٣خ ك٢ ثؼل اُؾبلاد)اُزخِـ ٖٓ اُ٘لب٣بد
3
 
ٝ ٓ٘ٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ ُِؼلآخ اُج٤ئ٤خ دٝس ر٘بكغ٢ ْٜٓ ك٢ اعزوطبة أُغزٌِٜ٤ٖ، ًٔب ٣ُوقذ 
ُغ٤بعخ اُغِٜخ، ثٔب أٜٗب رنٖٔ ُغٜٔٞس أُغزٌِٜ٤ٖ ، أُ٘زظ اعزٞك٠ ثبُؼلآخ اُج٤ئ٤خ هٞاػذ ا
 أُوب٣٤ظ اُج٤ئ٤خ، ًٔب أٜٗب رغَٜ اػلاّ أُغزٌِٜ٤ٖ ٝ رض٣ذ ٖٓ كؼبُ٤خ دٝسْٛ اُج٤ئ٢، 
ًٔب ٣ٞعذ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُجشآظ أُخزِلخ ُِؼلآبد اُج٤ئ٤خ، اُز٢ رُٔ٘ؼ ٖٓ هجَ اُؾٌٞٓبد ٝ 
اُؾٌٞٓ٤خ، ٌُٜ٘ب ر٘ذسط ًِٜب رؾذ صلاس أٗٞاع أٝ كئبد  اُؾشًبد اُخبفخ ٝ أُ٘ظٔبد ؿ٤ش




ػلآبد رُوذّ لأكنَ أُ٘زغبد، اُز٢ رؾزشّ اُج٤ئخ ُذسعخ أًجش، هٞاٍ انفئخ الأونى:  
دٝسح ؽ٤برٜب، ٝ ٛزا ثؼذ ٓوبسٗزٜب ثبُٔ٘زغبد أُٔبصِخ، ٝ روّٞ اُٜ٤ئبد أُغزوِخ ثزؾذ٣ذ 
                                                           
1
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أُؼب٣٤ش اُز٢ ٣ٌٕٞ ٓطبثوزٜب ٓؾَ ٓشاهجخ ػٖ هش٣ن ؽٜبدح أُطبثوخ أٝ أُشاعؼخ 
 اُج٤ئ٤خ.
اػلاٗبد ث٤ئ٤خ رزؼِن ثٔ٘زغبد ٓؼذح ٖٓ ٓق٘ؼ٤ٖ أٝ ٓٞسد٣ٖ أٝ رزنٖٔ  انفئخ انضبٍَخ: 
ٓٞصػ٤ٖ، أٝ أ١ هشف ٣ُؾزَٔ أٗٚ ٣غزل٤ذ ٖٓ ادػبء اُزٞاكن اُج٤ئ٢ ُِٔ٘زظ، ٝ لا رخنغ 
ٛزٙ اُلئخ اُ٠ ٓشاهجخ ٓغزوِخ، ٝ ٖٓ أٓضِخ ٛزٙ اُلئخ ػلآخ رؾ٤ش اُ٠ هبثِ٤خ اُزؾَِ 
 اُؾ٤ٞ١ ُِٔ٘زظ.
ْ ٖٓ أُؼِٞٓبد اُؾبِٓخ رج٤ٖ اُزؤص٤شاد اُج٤ئ٤خ ُِٔ٘زظ ػجبسح ػٖ هٞائ انفئخ انضبنضخ: 
هٞاٍ كزشح ؽ٤برٚ، ًبُؼلآبد اُز٢ رٞمغ ػِ٠ أُ٘زغبد اُـزائ٤خ، اُز٢ رؾذد ثذهخ 
ٓؾزٞ٣برٚ ٖٓ اُغٌش٣بد اٝ اُل٤زبٓ٤٘بد، ٝ اُلشم ث٤ٖ ٛزٙ اُلئخ ٝ الأُٝ٠ إٔ ٛزٙ روذّ 
 اُزلبف٤َ ٝ رزشى اُؾٌْ ػِ٠ أُ٘زظ ُِٔغزِٜي.
ٕ أُؼ٤بس اخز٤بس١، ٝ ٣شًض ػِ٠ اُغٞاٗت الإ٣غبث٤خ ُِٔ٘زظ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُغزخذّ ًؤداح سؿْ أ
ُِزشٝ٣ظ ُِٔ٘زغبد اُقذ٣وخ ُِج٤ئخ، الا أٗٚ هذ ٣ُغزـَ ًؤداح ؽٔبئ٤خ مذ أُ٘زغبد اُز٢ ُْ 
رؾقَ ػِ٤ٚ ٝ ُٞ ًبٗذ ٓطبثوخ ث٤ئ٤ب، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾبث٢ أُ٘زغبد اُٞه٘٤خ ػِ٠ ؽغبة 
٘ؼ الاػزشاف ٣ٌٖٔ إٔ ٣خنغ ُِطِجبد ٝ أُقبُؼ الاهزقبد٣خ ٝ الأع٘ج٤خ، ؽ٤ش إٔ ٓ
اُزغبس٣خ ُِٔ٘زغ٤ٖ أُؾِ٤٤ٖ، امبكخ اُ٠ رُي ٛ٘بى اؽزٔبٍ رؤص٤ش ٗلٞر أُ٘زغ٤ٖ أُؾِ٤٤ٖ ك٢ 
رؾذ٣ذ أُغٔٞػبد اُغِؼ٤خ اُز٢ رؾقَ ػِ٠ اُؾٜبدح ٝ ؽشٝه اُؾقٍٞ ػِ٤ٜب. ًٔب ٣نطش 




٣ُنبف اُ٠ اُقؼٞثبد اُغبثوخ، مؼق اُوذساد اُزو٘٤خ ُِذٍٝ اُ٘بٓ٤خ ُزغب٣ش ٛزٙ أُؼب٣٤ش ٓٔب 
٣قؼت ٖٓ ٓٞهلٜب اُز٘بكغ٢، ؽ٤ش ٣ٌٖٔ ُِذٍٝ أُزوذٓخ إٔ رغزـَ ٛزا أُؼ٤بس ًو٤ذ أٓبّ 
 بّ خ٤بس٣ٖ ٛٔب:دخٍٞ ٓ٘زغبرٜب لأعٞاهٜب، ٝ ٛزا ٓب ٣نؼٜب أٓ
ٔب ٣ُلوذٛب ؽن اُذخٍٞ ٝ اُزقذ٣ش ٍٞ ػِ٠ ؽٜبدح اُؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ، ٓ: ػذّ اُؾقالأول -
 اُ٠ ٛزٙ اُذٍٝ.
                                                           
 .040مرجع سابق ص  بتصرف،  السيد أحمد عبد الخالق و أحمد بديع  بليح، - 1
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: هِت اُؾٜبدح، ٓٔب ٣غجشٛب ػِ٠ اعز٤شاد أُٞاد الأُٝ٤خ ٖٓ اُذُٝخ اُز٢ عزقذس انضبًَ -
رٌبُ٤ق ،  ٓٔب ٣ض٣ذ ٖٓ )ٓغ آٌبٗ٤خ رٞاكش خ٤بساد أهشة أٝ أسخـ(ُٜب ٓ٘زغبرٜب 
 الإٗزبط ٝ ٣ُنؼق هذسارٜب اُز٘بكغ٤خ.
 
 )شهبدح انزىافك انجٍئً(انفـــزع انضــبنش: يخططبد انشهبدح 
ٛ٢ ٓخططبد ر٘طجن ػِ٠ أُ٘ؾآد ك٢ ف٘بػخ ٓؾذدح، ٝ ٣وذّ اُزشً٤ض اُق٘بػ٢ الأًضش دهخ 
 أدُخ أًضش رلق٤لا ٝ رؾذ٣ذا ُِٔ٘ؾآد، ٓٔب ٣ؼط٢ مٔبٗب ًج٤شا ُِٔغزٌِٜ٤ٖ ثؤٕ أُ٘ؾؤح
لا رـط٢ كوو ًلبءح ٗظْ  أُقذم ُٜب رشاػ٢ رؤص٤شارٜب اُج٤ئ٤خ ثؾٌَ عِ٤ْ، ٝ ٛزٙ اُجشآظ
الإداسح اُج٤ئ٤خ ُِٔ٘ؾؤح، ثَ أ٣نب ػِ٠ كؼبُ٤خ الأٛذاف ٝ اُوٞاػذ اُج٤ئ٤خ اُز٢ رٔبسعٜب، ٝ 
رزنٖٔ أؿِت أُوب٣٤ظ ٓؾذدح اُوطبع ُغبٕ ٝه٘٤خ ٖٓ اُؾشًبء أُؾِ٤٤ٖ، ُزٌٕٞ اُزذاث٤ش 
ززلاءّ ٓغ خقبئقٜب الاهزقبد٣خ ٝ اُضوبك٤خ ٝ اُج٤ئ٤خ ٝ اُلش٣ذح، ٝ ٣زْ رطٞ٣شٛب ٓقٔٔخ ُ
ثٔغبػذح ارؾبد اُق٘بػخ أٝ أُ٘ظٔبد ؿ٤ش اُؾٌٞٓ٤خ.
1
  
ؽ٤ش اٗٚ ٛ٘بى ثؼل ثشآظ اُؾٜبدح اُج٤ئ٤خ ٓؾذدح اُوطبع رٔ٘ؼ ػلآبد ث٤ئ٤خ ُزذٍ ػِ٠ إٔ 
ث٤ئ٤ب، ٝ ٖٓ ٛزٙ اُ٘بؽ٤خ رُؼزجش ٛزٙ ٓ٘زغبد أُ٘ؾؤح أُقذم ُٜب أُٗزغذ ثؤعِٞة ٓزٞاكن 
 اُشآظ خِ٤و ٓب ث٤ٖ اُؼبُٔبد اُج٤ئ٤خ ٖٓ اُلئخ الأُٝ٠ ٝ ٓخططبد اُؾٜبدح اُز٢ هذٓ٘بٛب.
كٔ٘ٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ ٓخططبد اُؾٜبدح اُج٤ئ٤خ رؼَٔ ػِ٠ رو٤٤ْ الإداسح ٝ اُغ٤بعخ الإعٔبُ٤خ 
إٔ ٛزٙ أُخططبد روذّ ٓؼِٞٓبد  ُِٔ٘ؾؤح رغبٙ اُج٤ئخ، كٜ٢ رخزِق ػٖ اُؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ، ار
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 00041 الأٌشوانًجحش انضبنش: انًىاطفخ انذونٍخ نهجٍئخ 
، ؽ٤ش خقق٘ب 11180ٗز٘بٍٝ ك٢ ٛزا أُجؾش ٓلبٛ٤ْ ؽٍٞ أُٞافلخ اُذُٝ٤خ ُِج٤ئخ ا٣ضٝ 
ٝ ٓزطِجبد  01180أُطِت الأٍٝ ُٔبٛ٤زٜب، ٝ أُطِت اُضبٗ٢ ُ٘ظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ ا٣ضٝ 
اُؾقٍٞ ػِ٤ٜب، أٓب أُطِت اُضبُش كُخقـ ُِزغغ٤َ ك٢ أُٞافلخ ٖٓ خلاٍ اُذٝاكغ ٝ 
 ُي. ا٥صبس أُزشرجخ ػٖ ر
 00041انًطهت الأول: يبهٍخ انًىاطفخ اٌشو 
اُلشع اُضبٗ٢ ٗز٘بٍٝ ، ٝ 11180ٗز٘بٍٝ ك٢ اُلشع الأٍٝ ٗؾؤح أُٞافلخ اُذُٝ٤خ ُِج٤ئ٤خ ا٣ضٝ 
 ك٤ٚ رؼش٣لب ثبُٔٞافلخ، ٝ اُلشع اُضبُش ُؼ٘بفش ٝ ٓضا٣ب عِغِخ أُٞافلخ.
 انًىاطفـخانفزع الأول: َشأح 
ثؼذ ٜٗب٣خ اُؾشة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ اهزشؽذ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُذٍٝ الأٝسٝث٤خ اٗؾبء ٓ٘ظٔخ دُٝ٤خ 
ٓزخققخ رغؼ٠ اُ٠ رؾو٤ن ػذح أٛذاف ػِ٠ اُقؼ٤ذ اُؼبُٔ٢، ٖٓ ث٤ٜ٘ب رٞؽ٤ذ أُٞافلبد 
اُذُٝ٤خ ك٢ ٓ٤ذإ اُق٘بػخ ُزغٜ٤َ ؽشًخ اُزغبسح اُذُٝ٤خ، كزْ اٗؾبء ٓب ٣ُغٔ٠ ثٔ٘ظٔخ 
ّ، 2840، ع٘خ )))OSI( noitasinagrO dradnatS lanoitanretnI٤خ أُٞافلبد اُذُٝ
دُٝخ، ٝ اخز٤شد ع٘٤ق ٓوشا ُٜب، صْ رغبٝص ػذد اُذُٝخ الأػنبء ك٢ أُ٘ظٔخ  25ثبرلبم 
عؼذ أُ٘ظٔخ ٝ ٓ٘ز رؤع٤غٜب اُ٠ رٞؽ٤ذ ٝ رطٞ٣ش أُٞافلبد  دُٝخ ػنٞح. ؽ٤ش 120
 الإٗزبع٤خ ٖٓ أعَ روذ٣ْ ٓ٘زغبد راد ًلبءح ٝ أٓبٕ ٝ ٗظبكخ.
 )OSIاُغٞدح  حكؼِ٠ اصش اُ٘غبػ اُذ١ ؽووزٚ ٓ٘ظٔخ أُٞافلبد اُذُٝ٤خ ك٢ ٓغبٍ ٗظبّ اداس
ْ أُزؾذح ٝ ، امبكخ اُ٠ رقبػذ اُذػٞاد أُٞعٜخ ُِٔ٘ظٔخ ٖٓ هجَ ٛ٤ئخ الأٓ0009(
ّ 0440ٓ٘ظٔبد أخشٟ، لإفذاس ٓٞافلخ ٓزخققخ ثبداسح اُج٤ئخ، ؽٌِذ أُ٘ظٔخ ع٘خ 
ٓغٔٞػخ اعزؾبس٣خ دُٝ٤خ ٓخققخ ُزطٞ٣ش ٓٞافلبد دُٝ٤خ هبدسح ػِ٠:
1
 
 .)0009 OSI(ٝمغ ٓذخَ ػبّ لإداسح اُج٤ئخ ٓٔبصَ ُِٞافلخ اداسح اُغٞدح  -
 ء اُج٤ئ٢.رؼض٣ض هذسح أُ٘ظٔخ ػِ٠ رشع٤خ اُزؾغ٤ٖ ك٢ الأدا -
 رغٜ٤َ ؽشًخ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ػٖ هش٣ن رخل٤ل ٝ اصاُخ اُؾٞاعض اُزغبس٣خ. -
                                                           
 .415، ص 2015، عمان، الأردن، 5نجم العزاوي و عبد الله حكمت النقار، استراتيجيات و متطلبات و تطبيقات إدارة البيئة، دار اليازوري، ط - 1
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ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُِغ٘خ اُذُٝ٤خ الإٌُزشٝرو٘٤خ  OSIهبٓذ ٓ٘ظٔخ الإ٣ضٝ  0440ٝ ك٢ عجزٔجش 
ثبٗؾبء أُغٔٞػخ ، ))elanoitanretni euqinhcetortcelé noissimmoC IEC
 no puorg yrosivda cigetartS( EGASالاعزؾبس٣خ الاعزشار٤غ٤خ ُِج٤ئخ 
 ، ُزو٤٤ْ اُؾبعخ اُ٠ ٓٞافلبد دُٝ٤خ خبفخ ث٘ظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ. )tnemnorivne
ػٖ ٓغئُٝ٤زٜب  EGASة رٞسٝٗزٞ ثٌ٘ذا رخِذ ُغ٘خ  3440عٞإ  51ٝ ثؼذ ع٘ز٤ٖ، ك٢ 
ُ٤خ ، ٖٓ أعَ رطٞ٣ش عِغخ ٓٞافلبد دٝOSIاُزبثؼخ ُٔ٘ظٔخ  702CTُقبُؼ اُِغ٘خ اُل٘٤خ 
خبفخ ثبُج٤ئخ، ٝ رنٔ٘ذ اُِغ٘خ اُل٘٤خ عجغ ُغبٕ كشػ٤خ، صلاس ٓغٔٞػبد ػَٔ ٝ ُغ٘خ 
اعزؾبس٣خ، رزٔضَ ك٤ٔب ٣ِ٢:
1
 
 metsyS tnemeganaM latnemnorivnEُغ٘خ أٗظٔخ الإداسح اُج٤ئ٤خ  
 gnilebaL latnemnorivnEُغ٘خ أُِقوبد اُج٤ئ٤خ  
 noitaulavE ecnamrofreP latnemnorivnEُغ٘خ رو٤٤ْ الأداء اُج٤ئ٢  
 tnemssessA elcyC-efiLُغ٘خ رو٤٤ْ دٝسح اُؾ٤بح  
 snoitinifeD dna smreTُغ٘خ أُِقوبد ٝ اُزؼبس٣ق  
 sag esuohneerGُغ٘خ اداسح اُـبصاد اُذك٤ئخ ٝ لاأٗؾطخ أُشرجطخ ثٜب  
 seitivitca detaler dna tnemeganam
اُذٍٝ، ٝ رو٘٤٤ٖ، ٝ ٓ٘ظٔبد عٜٞ٣خ ٝ  ؽ٤ش رزؾٌَ ٛزٙ اُِغبٕ ٖٓ خجشاء ٝ ٓٔضِ٤ٖ ػٖ
دُٝ٤خ، ٣قذسٕٝ ٗٔبرط ٓٞافلبد أُٝ٤خ ٣شكؼٜٞٗب اُ٠ اُِغ٘خ اُزو٘٤خ، ٝ ٛزٙ ثذٝسٛب رشكؼٜب 
ٝ روذّ اُذٍٝ الأػنبء ٓلاؽظبرٜب ؽُٜٞب، صْ رخنغ ٛزٙ  OSIاُ٠ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُٔ٘ظٔخ 
 .اُ٘ٔبرط ُلاهزشاع ٖٓ أعَ اػزٔبدٛب ٝ أُقبدهخ ػِ٤ٜب
، صْ 3440ك٢ ٓذ٣٘خ رٞسٝٗزٞ ك٢ عبٗل٢  702CTٝ ػجش ػذح ٓوبثلاد هبٓذ ثٜب اُِغ٘خ اُل٘٤خ 
ٓغٞداد  21، ٝ اُز١ رْ ك٢ ػشك 2440ٝ أٝعِٞ ك٢ عبٗل٢  8440ك٢ أعزشاُ٤ب ك٢ ٓب١ 
ػَٔ ًٔٞافلخ دُٝ٤خ، ٝ رْ أُٞاكوخ ػِ٠ ٝاؽذح ٜٓ٘ب ك٢ ٛزٙ أُوبثِخ، ٝ ُػشمذ ػِ٠ عٔ٤غ 
                                                           
الداجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص إدارة مشان عبد الكريم بتصرف، دور نظام الإدارة البيئية في تحقيق الديزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  - 1
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ّ، ٝ ك٢ 2440ُِزقٞ٣ذ، كزٔذ أُٞاكوخ ٜٗبئ٤ب ك٢ ك٤لش١ ػبّ  )OSI(أػنبء أُ٘ظٔخ 
ثؾٌِٜب اُٜ٘بئ٢ ٓزنٔ٘خ ػذح  )00041 OSI(عجزٔجش  ٖٓ ٗلظ اُؼبّ فذسد أُٞافلخ 





 00041 OSIفخ انذونٍخ انفزع انضبًَ: رؼزٌف انًىاط
، ٜٓ٘ب ٓب 00041 OSIٛ٘بى اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزؼبس٣ق اُز٢ ر٘بُٝذ ٓلّٜٞ أُٞافلخ اُذُٝ٤خ ُِج٤ئخ 
 ٣ِ٢:
ؽذد أُزطِجبد  مٞئٜبٛ٢ ٓٞافلخ دُٝ٤خ هٞسرٜب ٓ٘ظٔخ اُزو٤٤ظ اُؼبُٔ٤خ، ٝ ك٢ " 
الأعبع٤خ لإهبٓخ ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ، ٝ هذ اػزٔذ اُ٘ـ اُشعٔ٢ ُٜزٙ أُٞافلخ ثؼذ 
ثؼ٤ٖ  الأخزُزٌٔ٤ٖ أُ٘ظٔخ ٖٓ ف٤بؿخ اُغ٤بعخ ٝ الأٛذاف ٓغ  2440ٗؾشٙ ػبّ 
الاػزجبس الاٛزٔبّ ثبُٔزطِجبد اُوبٗٞٗ٤خ ٝ أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثبُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ أُٜٔخ، 
ٛزٙ أُٞافلخ ػِ٠ أ٣خ ٓ٘ظٔخ رغؼ٠ اُ٠ ف٤بؿخ ٝ رطج٤ن ٝ رؾغ٤ٖ ٗظبّ  ٝ رُطجن
اداسرٜب ٝ أُطبثوخ اُزار٤خ ٓغ اُغ٤بعخ اُج٤ئ٤خ أُؼِ٘خ، ٝ اهبٓخ اُذُ٤َ ػِ٠ ؽٜبدح 




زطِجبد رٜزْ ثزٌٞ٣ٖ ٗظبّ اداسح ث٤ئ٤خ ٣ٌٖٔ رطج٤وٚ ك٢ ٛ٢ ػجبسح ػٖ ٓغٔٞػخ ٓ" 




ٛ٢ عضء ٖٓ ٗظبّ  OSIاُزبثؼخ ُٔ٘ظٔخ اُزو٤٤ظ اُؼبُٔ٤خ  702CTٝكوب ُِغ٘خ اُزو٘٤خ " 
٘ظ٤ٔ٢، ٝ ٗؾبهبد اُزخط٤و، ٝ أُغئُٝ٤بد ٝ الإداسح اٌُِ٢ ٣زنٖٔ اُٜ٤ٌَ اُز
                                                           
 .105الدرجع السابق، ص  نجم العزاوي و عبد الله حكمت النقار، - 1
 .050، ص 2115الدستدامة، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان،  ابراىيم عبد الجليل السيد، الإدارة البيئية، الدوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية - 2
 .505ص  نجم العزاوي و عبد الله حكمت النقار، الدرجع السابق، - 3
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ػجبسح ػٖ ٓغٔٞػخ  00041 OSIٝ ٓ٘ٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ أُٞافلخ اُذُٝ٤خ اُو٤بع٤خ ُِج٤ئخ 
ٓٞافلبد ٓزشاثطخ ٝ ٓزٌبِٓخ رغبػذ أُ٘ظٔبد ك٢ اداسح ػِٜٔب  ٝ اُونبء ػِ٠ اُزِٞس، 
داء اُج٤ئ٢، ًٔب رٜذف ٛزٙ أُٞافلخ اُ٠ سعٔ٢ ٝ هبػذح ث٤بٗبد ُٔزبثؼخ الأثٞمغ ٗظبّ 
 أٛذاكٜب اُج٤ئ٤خ ٝ الاهزقبد٣خ ثبُؾٌَث٤ٖ ٝ اُزٞاصٕ ٓغبػذح أُ٘ظٔبد ك٢ ػِٔ٤خ اُزٞك٤ن 
 الأٓضَ.
، ٝ ٛ٢:أهذافُزؾو٤ن ٓغٔٞػخ  00041 OSIًٔب رغؼ٠ أُٞافلخ 
2
 
 روِ٤ـ اُؼٞائن أٓبّ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ثغجت أُٞافلبد اُٞه٘٤خ أُزجب٣٘خ. 
 رشٝ٣ظ ٓلّٜٞ ٝ ُـخ ٓؾزشًخ ُلإداسح اُج٤ئ٤خ ٓؾبثٜخ ُزِي اُخبفخ ثبداسح اُغٞدح. 
 الأداء اُج٤ئ٢.رؼض٣ض هذسح أُ٘ظٔبد لإعشاء ٝ ه٤بط اُزؾغ٤٘بد ك٢  
ٝمغ أُزطِجبد أُٞؽذح ُِزغغ٤َ ُِٔ٘ظٔبد اُز٢ رزطبثن أٗظٔزٜب اُج٤ئ٤خ ٓغ ٛزٙ  
 أُٞافلبد.
روِ٤َ اُزذه٤ن أُضدٝط اُز١ ٣وّٞ ثٚ اُضثبئٖ ٝ اُٜ٤ئبد اُؾٌٞٓ٤خ ٝ أُ٘ظٔبد ٝ  
 أُغغِ٤ٖ.
 00041 OSIػُبطز و يشاٌب طهظهخ انًىاطفخ انفزع انضبنش: 
ٛ٤ٌَ عِغِخ أُٞافلبد اُذُٝ٤خ ُِج٤ئخ ثبفذاسارٜب ٝ رٞاس٣خٜب أُخزِلخ، ٣ٞمؼ اُغذٍٝ أدٗبٙ 
اُٜبدكخ اُ٠ رؾغ٤ٖ الأداء اُج٤ئ٢ ُِٔئعغبد، ٝ الاهزقبد ٝ اُطبهخ ك٢ اعزخذاّ أُٞاسد 




                                                           
 .440، ص 2115، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 0009 OSI، 00041 OSIمـحمد عبد الوىاب الغزاوي، أنظمة إدارة الجودة و البيئة  - 1
 .22مشان عبد الكريم، مرجع سابق، ص  - 2
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 00041 OSIهٍكم طهظهخ انًىاطفخ : 1-2انجذول رلى 
 أُٞافلخ اُزبس٣خاُشهْ ٝ  اُؾبُخ
 ٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ: ٓٞافلبد ٓغ ٓشؽذ الاعزخذاّ 2440: 01180 OSI
 ٝ الأٗظٔخ ٝ اُزو٘٤بد أُغبٗذح ُِٔجبدةٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ: اسؽبداد ػبٓخ  4440: 81180 OSI
 رذه٤ن ٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ: اسؽبداد اُزذه٤ن اُج٤ئ٢: ٓجبدة ػبٓخ 2440: 10180 OSI
 رذه٤ن ٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ: اسؽبداد اُزذه٤ن اُج٤ئ٢: اعشاءاد اُزذه٤ن 2440: 00180 OSI
 اسؽبداد اُزذه٤ن اُج٤ئ٢: ٓؼب٣٤ش ٓئٛلاد اُزذه٤ن اُج٤ئ٢رذه٤ن ٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ:  2440: 50180 OSI
 رذه٤ن ٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ: اُزو٤٤ْ اُج٤ئ٢ ُِٔٞهغ : ُْ ٣ؾذد20180 D/W
 أُِقوبد اُج٤ئ٤خ: ٓجبدة ػبٓخ 4440 :15180 OSI
 الإػلإ اُج٤ئ٢ اُزار٢ أُِقوبد اُج٤ئ٤خ: 4440: 05180 OSI
 : أُجبدة ٝ الإعشاءاد0اُ٘ٞع  أُِقوبد اُج٤ئ٤خ: 4440: 85180 OSI
 : ٓشؽذ ُِٔجبدة ٝ الإعشاءاد3اُ٘ٞع  أُِقوبد اُج٤ئ٤خ: : ُْ ٣ؾذد25180 R.T D/W
 اُج٤ئ٤خ: روٞ٣ْ الأداء اُج٤ئ٢: الإسؽبداد الإداسح 4440: 03180 OSI
 13041 OSIالإداسح اُج٤ئ٤خ: روٞ٣ْ الأداء اُج٤ئ٢: دساعخ ؽبُخ ُزٞم٤ؼ اعزخذاّ  4440: 53180 RT
 الإداسح اُج٤ئ٤خ: روذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح: أُجبدة ٝ اهبس اُؼَٔ 9440: 18180 OSI
 : رؼش٣ق اُٜذف ٝ أُغبٍ ٝ رؾِ٤َ أُخضٕٝالإداسح اُج٤ئ٤خ: روذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح 4440: 08180 OSI
   روذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح: روذ٣ش رؤص٤ش دٝسح اُؾ٤بح الإداسح اُج٤ئ٤خ: 1115: 58180 OSI
 روذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح: رلغ٤ش دٝسح اُؾ٤بح الإداسح اُج٤ئ٤خ: 1115: 38180 OSI
 روذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح: رٞص٤ن ث٤بٗبد دٝسح اُؾ٤بح الإداسح اُج٤ئ٤خ: 4440: 48180 RT
 04041 OSIروذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح: أٓضِخ رطج٤ن  الإداسح اُج٤ئ٤خ: 1115: 48180 RT
 أُلشداد الإداسح اُج٤ئ٤خ: 4440: 12180 OSI
 40041-10041OSIٓؼِٞٓبد ُٔغبػذح أُ٘ظٔبد ُشػب٣خ اُـبثبد ثبعزخذاّ  4440: 02180 RT
 دُ٤َ اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ ك٢ ه٤بط أُ٘زظ 9440: 82180 OSI
 OSIٓٞافلبد دُٝ٤خ:  أُلاؽظــبدnoitasinagrO dradnatS lanoitanretnI  
 D.Wٓغٞدح اُؼَٔ:  tfarD gnikroW
 R.Tروش٣ش ُغ٘خ:  tropeR lacinhceT
، 2إدارح انجٍئخ، دار انٍبسوري، طَجى انؼشاوي و ػجذ الله حكًذ انُمبر، اطززارٍجٍبد و يزطهجبد و رطجٍمبد انًظذر: 
 .112ص  ،5102ػًبٌ، الأردٌ، 
ر٘وغْ اُ٠ ٗٞػ٤ٖ؛ ٓٞافلبد ُزوٞ٣ْ  11180ٗلاؽع إٔ عِغِخ أُٞافلبد اُذُٝ٤خ ا٣ضٝ 
 أُ٘ظٔخ، ٝ ٓٞافلبد ُزوٞ٣ْ أُ٘زظ.
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ٝ  01180كبُٔٞافلبد اُو٤بع٤خ اُخبفخ ثزوٞ٣ْ أُ٘ظٔخ ٛ٢: ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ الإ٣ضٝ 
ؽز٠  10180ٖٓ الا٣ضٝ (، ٝ عِغِخ أُٞافلبد اُخبفخ ثبُٔشاعؼخ اُج٤ئ٤خ 81180الإ٣ضٝ 
ٖٓ (، ٝ عِغِخ أُٞافلبد اُو٤بع٤خ اُخبفخ ثزو٤٤ْ الأداء اُج٤ئ٢ )00140أٝ ا٣ضٝ  20180
، أٓب ٓٞافلبد روٞ٣ْ أُ٘زظ ك٢ عِغِخ أُٞافلبد اُو٤بع٤خ )23180ؽز٠  03180الا٣ضٝ 
، ٝ عِغِخ أُٞافلبد اُو٤بع٤خ )25180ؽز٠  15180الا٣ضٝ (اُج٤ئ٤خ  اُخبفخ ثبُؼلآبد
، أُٞافلخ اُو٤بع٤خ اُخبفخ )48180ؽز٠  18180الا٣ضٝ (اُخبفخ ثزو٤٤ْ دٝسح ؽ٤بح أُ٘زظ 
.25180ثبُ٘ٞاؽ٢ اُج٤ئ٤خ ك٢ أُٞافلخ اُو٤بع٤خ ُِٔ٘زظ 
1
 
، ٝ  ُٝ مؼذ ك٢ ٛ٢ ٓوب٣٤ظ ُِؼِٔ٤خ 00041 OSI٣ٌٖٔ اُوٍٞ ، عِغِخ ٓٞافلبد  ٚٓ٘ٝ 
اهبس ػبّ ٝ ٓشٕ ثؾ٤ش ٣غٔؼ رُي ثزطج٤وٚ ػِ٠ ٓخزِق أٗٞاع ٝ أؽغبّ أُ٘ظٔبد ٝ ك٢ 
ٓخزِق دٍٝ اُؼبُْ. ؽ٤ش رؾزَٔ اُغِغِخ ػِ٠ ٓغٔٞػخ ٝصبئن اسؽبد٣خ ثبعزض٘بء أُٞافلخ 
اُخبفخ  ، كٜ٢ أُٞافلخ الإُضآ٤خ اُٞؽ٤ذح، اُز٢ روذّ ُِٔ٘ظٔبد أُزطِجبد10041 OSI
ث٘ظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ، ٝ ثِٞسح ع٤بعخ ث٤ئ٤خ ٝامؾخ رشاػ٢ الإعشاءاد ٝ اُوٞاٗ٤ٖ اُج٤ئ٤خ 
اُغبئذح، أٓب ثو٤خ أُوب٣٤ظ كٜ٢ اسؽبد٣خ رغزخذٜٓب أُ٘ظٔبد ُِزؤص٤ش ػِ٠ عٞاٗت اُؼَٔ 
ؽ٤بح أُزؼِوخ ثٔغئُٝ٤برٜب اُج٤ئ٤خ ٓضَ اُزذه٤ن اُج٤ئ٢ ٝ روٞ٣ْ الأداء اُج٤ئ٢ ٝ رؾِ٤َ دٝسح 
 ٓ٘زغبرٜب ٝ خذٓبرٜب ٝ أٗؾطزٜب ٝ رٞك٤ش أُؼِٞٓبد ُِؼبِٓ٤ٖ ٝ ُِغٜٔٞس.
 10041َظبو الإدارح انجٍئٍخ الإٌشو انًطهت انضبًَ: 
 ثبنًىاطفخ انزؼزٌف انفزع الأول:
ٛ٘بى ػذ٣ذ اُزؼبس٣ق اُز٢ ر٘بُٝذ أُٞافلخ اُذُٝ٤خ ُ٘ظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ، ٗٞسد ثؼنٜب ك٤ٔب 
 ٣ِ٢:
ػِ٠ أٜٗب إٌُٔٞ ٖٓ  SMEُ٘ظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ  10041 OSIرُؼشف أُٞافلخ " 
الإداسح اُؼبٓخ اُز١ ٣زنٖٔ اُٜ٤ٌَ اُز٘ظ٤ٔ٢، أٗؾطخ اُزخط٤و، أُغئُٝ٤بد، 
                                                           
ة الأبحاث و الدراسات في العلوم الإنسانية، صبري مقيمح، الإدارة البيئية و تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، إمكانية التطبيق بالدؤسسة الصناعية الجزائرية، دراسة حالة سوناطراك، مجل - 1
 .21، ص 1015، نوفمبر 21العدد رقم 
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ُِٔؾبكظخ  ، ٣ُغزخذّ ًؤداح كبػِخ)أُ٘ظٔخ(لأًجش ٛ٢ رُي اُ٘ظبّ اُلشػ٢ ٖٓ اُ٘ظبّ ا" 
ػِ٠ اُذ٣ٔٞٓخ ٝ اُزطٞس ٖٓ خلاٍ اُٞظبئق أُٔ٘ٞؽخ ُٚ كؼِ٤ب ُزٞمغ ٓٞمغ اُزطج٤ن 
اُؼِٔ٢، ٝ أُغئُٝخ رغبٙ أُ٘ظٔخ ٝ أُغزٔغ، كزجذٝ ٛزٙ الإداسح ًؾِوخ ٝفَ ث٤ٖ 




ٛ٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُٞافلبد الاخز٤بس٣خ اُز٢ رؾبكع ػِ٠ اُج٤ئخ ٝ رز٤ؼ ُِٔ٘ظٔبد ٝ " 
."اُٜ٤ئبد ػِ٠ ٓغزٟٞ اُؼبُْ ارجبع اداسح ث٤ئ٤خ ٝاؽذح ٓزلن ػِ٤ٜب
3
 
اُج٤ئ٤خ ٛ٢ أداح اداس٣خ ٓشٗخ رغبػذ أُ٘ظٔبد ػِ٠ كْٜ ٝ رو٤٤ْ ٝ رؾغ٤ٖ اُغٞاٗت " 
لأٗؾطزٜب ٝ ػِٔ٤برٜب ٝ ٓ٘زغبرٜب ٝ خذٓبرٜب، ٖٓ خلاٍ رٞك٤ش ػَٔ رٌبِٓ٢ ٣٘ذٓظ 




ػٖ ػِٔ٤خ  ػجبسح ٛ٢ 10041 OSIٓٔب عجن ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ أُٞافلخ اُذُٝ٤خ ُلإداسح اُج٤ئ٤خ 
ٛ٤ٌِ٤خ ٓزٌبِٓخ رجذأ ثشعْ الأٛذاف، ٝ رغزٔش ُزؾَٔ ػذح ٝظبئق ًبُجؾش ٝ اُزطٞ٣ش ٝ 
اُزخط٤و  ٝ اُز٘ظ٤ْ ٝ اُزطٞ٣ش ٝ اُغبٗت أُبُ٢، ٝ رغؼ٠ ُزنٖٔ ُلإٗغبٕ ثبلاعزٔشاس ك٢ 
رطٞ٣ش اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝ رؾو٤ن الأٛذاف الاهزقبد٣خ دٕٝ رؤص٤ش عِج٢ ك٢ اُ٘ظبّ اُطج٤ؼ٢ ٝ 
 اُج٤ئ٢.
 ًٔب ٣ٌٖٔ رِخ٤ـ أٛذاف ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ ٝ اُز٢  ُٝ عذ ٖٓ أعِٜب ك٤ٔب ٣ِ٢:
                                                           
 ,adanaC ,noitidé e4 ,ruetidé niroM nateaG ,tnemellevuoner te noitidart ertne tnemeganam el ,ramO fuotkA- 1
 .244 P ,6002
 .350، ص 1015، عمان، الأردن، 0، دار الدسيرة، ط00041 OSI، إدارة البيئة نظم و متطلبات و تطبيقات نجم العزاوي و عبد الله حكمت النقار - 2
، دار الفكر العربي، القاىرة، 0: منهجيتو، تقنياتو، استدامتو، ط sulp 10041 OSIصلاح محمود الحجار و داليا عبد الحميد صقر، نظام الإدارة البيئية و التكنولوجية  - 3
 .25، ص: 2115
 .43مشان عبد الكريم، مرجع سابق، ص  - 4
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رٜ٤ئخ أُئعغبد ُِزؼبَٓ ٓغ اُونب٣ب اُج٤ئ٤خ ٝ اداسرٜب مٖٔ ع٤بعخ ٝامؾخ ُلإداسح  
 ٝ اُوٞاٗ٤ٖ اُغبئذح دالإعشاءارشاػ٢ 
 رٌٔ٤ٖ أُئعغبد ٖٓ اُزؼبَٓ ٓغ اُونب٣ب اُج٤ئ٤خ ٝ ػ٘بفشٛب أُخزِلخ. 
 أُئعغبد ػِ٠ ٝمغ الأٛذاف ٝ اُغ٤بعبد اُخبفخ ثبلإداسح اُج٤ئ٤خ.ٓغبػذح  
اسؽبد أُئعغبد ٝ اُؾشًبد ثبُٔزطِجبد ٝ ًزا اُوٞاٗ٤ٖ ٝ اُزؾش٣ؼبد راد اُؼلاهخ  
 ثؤعبُ٤ت ٝ علآخ الإداسح اُج٤ئ٤خ.





 10041 OSIيزطهجبد انحظىل ػهى انًىاطفخ  ع انضبًَ:انفز
 ، ٝ ٛ٢ ًبُزبُ٢:ػ٘بفش أعبع٤خ رٔضَ ٓزطِجبد أُٞافلخ ػذحٛ٘بى 
: ٝ ٣ُوقذ ثٜب ٓجبدة أُ٘ظٔخ، ٝ أٛذاكٜب اُج٤ئ٤خ، ٝ ٓذٟ اُزضآٜب انظٍبطخ انجٍئٍخ -1
ػِ٠ اُزؤً٤ذ ػِ٠  اُؼِ٤بثٔخطو ُِؼَٔ ػِ٠ رؾغ٤ٖ الأداء اُج٤ئ٢، ٝ رؼَٔ الإداسح 
 اُ٘وبه اُزبُ٤خ:
ٛزٙ اُغ٤بعخ ٓغ اُطج٤ؼخ اُج٤ئ٤خ اُ٘بؽئخ ػٖ الأٗؾطخ ٝ اُغِغ اُخبفخ ٓذٟ ٓلائٔخ  -
 ثبُٔ٘ؾؤح
 الاُزضاّ ثبُزؾغ٤ٖ أُغزٔش ٝ اُٞهب٣خ ٖٓ اُزِٞس. -
 ٓذٟ اُزٞاكن ٓغ اُوٞاٗ٤ٖ ٝ اُنٞاثو ٝ اُزؾش٣ؼبد أُزؼِوخ ثؼِٔ٤بد أُ٘ؾؤح -
 شاعؼخ الأٛذاف ٝ اُـب٣بد اُج٤ئ٤خرٞك٤ش اهبس ُٞمغ  ٝ ٓ -
 اُزؤً٤ذ ػِ٠ كؾـ ٝ ٓشاعؼخ الأٛذاف اُج٤ئ٤خ ٝ رٞص٤وٜب ٝ ر٘ل٤زٛب ٝ ف٤بٗزٜب -
.اػلإ اُغ٤بعخ اُج٤ئ٤خ أُزجؼخ ُِغٜٔٞس -
2
 
 نٖٔ ٓب ٣ِ٢:لأُٝ٠ لإٗغبص ع٤بعخ أُ٘ظٔخ، ٝ ٣زٝ ٣ُؼزجش أُشؽِخ ا انزخطٍط: -2
                                                           
من طرف الدؤسسات الصناعية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الداجستير في علوم التسيير، تخصص اقتصاد تطبيقي و إدارة  عز الدين دعاس، آثار تطبيق نظام الإدارة البيئية - 1
 .98، ص 0015الدنظمات، جامعة باتنة، 
 .940، ص3015،  0مصطفى يوسف كافي، اقتصاديات البيئة و العولدة، دار رسلان للنشر، دمشق، سوريا، ط - 2
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ٝمغ ٝ ف٤بٗخ ٗظبّ ُزؼش٣ق اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ لأٗؾطخ ٝ ٓ٘زغبد أُ٘ظٔخ ٝ رؾذ٣ذ  -
 رؤص٤شٛب ػِ٠ اُج٤ئخ.
سعْ ٗظبّ ٣ِْ ٝ ٣ؾ٤و ثبُٔزطِجبد اُزؾش٣ؼ٤خ ٝ ؿ٤شٛب، ٝ اُز٢ رزؼٜذ أُئعغخ ثزطج٤وٚ  -
 ػِ٠ اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ لأٗؾطزٜب ٝ ٓ٘زغبرٜب.
ٓغزٟٞ ك٢ اُٜ٤ٌَ اُز٘ظ٤ٔ٢، ٝمغ ٝ ف٤بٗخ أٛذاف ٝ أؿشاك ٓٞصوخ ٌَُ ٝظ٤لخ ٝ  -
ٓغ الأخز ثؼ٤ٖ الاػزجبس اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝ أُزطِجبد اُزٔٞ٣ِ٤خ ٝ 
 اُزؾـ٤ِ٤خ.




 ٣ٌٕٞ ٖٓ خلاٍ: ٝ اُز١ انزُفٍذ و انزشغٍم: -3
اُلاصٓخ ُزطج٤ن ٝ رؾغ٤ٖ ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ، ٓغ  )اُجؾش٣خ ٝ أُبد٣خ(أُٞاسد  رٞك٤ش -
 اع٘بد أُٜبّ ٝ اُقلاؽ٤بد ثؾٌَ ٓؾذد ٝ ٓٞصن ٝ ٓؼِٖ ُزغٜ٤َ كؼبُ٤خ اُ٘ظبّ.
اُزؤًذ ٖٓ ًلبءح الأكشاد رٝ١ اُزؤص٤ش أُْٜ ػِ٠ اُج٤ئخ عٞاء ػٖ هش٣ن رذس٣جْٜ أٝ  -
٣ذ اؽز٤بعبد اُزذس٣ت راد اُؼلاهخ ثبُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ ثبُخجشح أٌُزغجخ، ٝ ٓغ رؾذ
 ُِٔ٘ظٔخ.
روّٞ أُ٘نٔخ ثنٔبٕ ٝعٞد ٗظبّ ُلارقبٍ اُذاخِ٢ ث٤ٖ ٓخزِق ٓغزٞ٣بد ٝ ٝظبئق  -
 أُ٘ظٔخ، ٝاعزوجبٍ ٝ رٞص٤ن ٝ الاعزغبثخ لارقبلاد الأهشاف اُخبسع٤خ أُٜزٔخ.
سه٤ب أٝ اٌُزشٝٗ٤ب، اُزٞص٤ن ػٖ هش٣ن هبػذح ث٤بٗبد ُِٔؼِٞٓبد، آب ٣ٌٕٞ رُي ٝ -
 اُؼ٘بفش الأعبع٤خ ُِ٘ظبّ ٝ رلبػلارٜب. ُٞفق ٓغبٍ رطج٤ن اُغ٤بعخ اُج٤ئ٤خ 
اُزؾٌْ ثبُؼِٔ٤بد ثزؾذ٣ذ رِي اُز٢ ٣٘زظ ػٜ٘ب عٞاٗت ث٤ئ٤خ ٜٓٔخ ٓزٞاكوخ ٓغ ع٤بعبرٜب  -
 اُج٤ئ٤خ ٝ أٛذاكٜب ٝ اُزخط٤و ُٜزٙ اُؼِٔ٤بد ُِزؤًذ ٖٓ اٗغبصٛب ٝكن أُؼب٣٤ش أُؾذدح.
الاعزؼذاد ُِطٞاسة ٝ الاعزغبثخ ُٜب ثزج٘٢ اعشاءاد ُٔطبثوخ ؽبلاد اُخطش ٝ  -
 اُؾٞادس أُزٞهؼخ اُز٢ هذ ٣ٌٕٞ ُٜب رؤص٤ش ػِ٠ اُج٤ئخ ٝ هش٣وخ اُزؼبَٓ ٓؼٜب.
                                                           
 .155الله حكمت النقار بتصرف، مرجع سابق، ص  نجم العزاوي و عبد - 1
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 ٝ ٣ٌٕٞ رُي ثٔب ٣ِ٢: انفحض و الإجزاءاد انزظحٍحٍخ: -4
ٔؼِٞٓبد ُٔشاهجخ ٓزبثؼخ ٝ ه٤بط اُؼِٔ٤بد اُز٢ رٔزِي رؤص٤شاد ث٤ئ٤خ ٜٓٔخ، ٝ رٞص٤ن اُ -
 الأداء  اُزؾٌْ ثبُؼِٔ٤بد ٝ اُزٞاكن ٓغ الأٛذاف ٝ اُـب٣بد اُج٤ئ٤خ.
رو٤٤ْ ٓذٟ ٓطبثوخ اُ٘ظبّ اُج٤ئ٢ ُِٔئعغخ ٓغ ًَ أُزطِجبد اُج٤ئ٤خ اُوبٗٞٗ٤خ ٝ  -
 طِجبد الأخشٟ اُز٢ رؾٌْ أُئعغخ.أُز
عشاءاد ٝمغ اعشاءاد ُزؾذ٣ذ أُغئُٝ٤بد ك٢ ؽبلاد ػذّ أُطبثوخ، ٝ ارخبر الا -
 ُزقؾ٤ؼ اُخَِ اُج٤ئ٢ ٝ ٓ٘غ رٌشاسٙ.
ٝمغ عغلاد ُِزذس٣ت ٝ اُ٘زبئظ أُشاعؼخ ٝ اُلؾٞفبد، ٝ رُؾٔ٠ ٖٓ اُزِق، ُزجو٠  -
 دُ٤لا ٓٞمٞػ٤ب ُزؾذ٣ذ ػِٔ٤بد ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ.
ُٔؼشكخ ٓذٟ رطبثن الإداسح اُج٤ئ٤خ ٓغ ٓشاعؼخ ٝ رذه٤ن ٓ٘ظٞٓخ الإداسح اُج٤ئ٤خ،  -
عِلب، ٝ ٓٞاكبح الإداسح اُؼِ٤ب ث٘زبئظ أُشاعؼخ. اُزشر٤جبد أُخططخ
1
 
روّٞ الإداسح اُؼِ٤ب ثجشٓغخ ػِٔ٤بد ُِٔشاعؼخ اُذٝس٣خ خلاٍ كزشاد  يزاجؼخ الإدارح: -5
، ٝ رز٘بٍٝ ٛزٙ أُشاعؼخ ػذح لب٣خ ٝ كبػِ٤خ الإداسح اُج٤ئ٤خ ُذ٣ٜبًُِزؤًذ ٖٓ ٓلاءٓخ ٝ 
الأػٔبٍ اُزقؾ٤ؾ٤خ ٝ اُٞهبئ٤خ، ػ٘بفش، ً٘زبئظ اُزذه٤وبد اُذاخِ٤خ، ؽبلاد 
 أُؼِٞٓبد اُٞاسدح ٖٓ الأهشاف اُخبسع٤خ ٝ اُؾٌبٝ١، ٓغزٟٞ الأداء اُج٤ئ٢ ُِ٘ظبّ.









                                                           
 .42مشان عبد الكريم، مرجع سابق، ص  - 1




 10041 OSIيزطهجبد انًىاطفخ انجٍئٍخ انذونٍخ  :1-2انشكم 
 
، 2ػجذ الله حكًذ انُمبر، اطززارٍجٍبد و يزطهجبد و رطجٍمبد إدارح انجٍئخ، دار انٍبسوري، ط َجى انؼشاوي وانًظذر: 
 312، ص 5102ػًبٌ، الأردٌ، 
 10041 OSIيشاٌب و ػٍىة انًىاطفخ انذونٍخ نهجٍئخ  انفزع انضبنش:
ثؼذ اعز٤لبء أُئعغخ ُٔزطِجبد أُٞافلخ اُذُٝ٤خ أظٜش اُز٘ل٤ز اُلؼِ٢ أٗٚ ٝ  ب:ـــانًشاٌ -0
 ، ٣ٌٜٔ٘ب الاعزلبدح ٖٓ ػذ٣ذ أُضا٣ب، ٜٓ٘ب: 10041 OSIُِج٤ئخ 
 ص٣بدح ٝػ٢ اُؼبِٓ٤ٖ ثبُٔئعغخ ثنشٝسح ٝ أٛٔ٤خ أُؾبكظخ ػِ٠ اُج٤ئخ. -
 ص٣بدح ٝػ٢ عٜٔٞس أُزؼبِٓ٤ٖ، أُٞسد٣ٖ، أُئعغخ ثنشٝسح أُؾبكظخ ػِ٠ اُج٤ئخ. -
اُزطٞ٣ش أُغزٔش ُ٘ظبّ أداء اُؼِٔ٤بد أُخزِلخ ثبُٔئعغخ ُِٔؾبكظخ ػِ٠ اُزؾغ٤ٖ ٝ  -
 اُج٤ئخ.
 روِ٤َ اُلبهذ ٝ اُؾذ ٖٓ اُزِٞس. -
اُزطبثن ٓغ اُوٞاٗ٤ٖ ٝ اُزؾش٣ؼبد ٝ اُز٘ظ٤ٔبد أُخزِلخ ٓٔب ٣ؾٔ٢ أُئعغخ ٖٓ ًض٤ش  -
 ٖٓ أُخبُلبد اُوبٗٞٗ٤خ.
عٜخ اُؾٞادس ثزذس٣ت ٝ سكغ سكغ ًلبءح ػِٔ٤بد ٌٓبكؾخ اُؾشائن ٝ الاعزؼذاد ُٔٞا -
 ًلبءح اُؼبِٓ٤ٖ.
اُؾقٍٞ ػِ٠ عٔؼخ ػبُٔ٤خ. -
1
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 ص٣بدح هذسح اُؾشًخ ػِ٠ رؾو٤ن ٓزطِجبد اُزقذ٣ش اُ٠ اُخبسط -
 رشؽ٤ذ اعزٜلاى اُطبهخ ٝ أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ. -
رؾغ٤ٖ فٞسح اُؾشًخ ٝ اُشكغ ٖٓ ٓ٤ضارٜب اُز٘بكغ٤خ. -
1
 
ؿ٤شٛب، الا إٔ ٛ٘بى ػذح اٗزوبداد  ٝ ػِ٠ اُشؿْ ٖٓ رِي أُضا٣ب أُٜٔخ ٝانؼٍــىة:  -2
 ٝعٜذ ُٜزٙ أُٞافلبد ٝ اُز٢ أؽبسد اُ٠ اُؼذ٣ذ ٖٓ ٗوبه اُخَِ أٝ اُؼ٤ٞة، ٜٓ٘ب:
اُلاصٓخ ٖٓ هجَ  )اُغٜذ ٝ اُٞهذ ٝ اٌُِلخ(٣ئد١ رج٘٢ أُٞافلخ اُ٠ ٛذس ك٢ اُطبهبد  -
 أُذساء لإهبٓخ ٝ رؾـ٤َ ٓضَ ٛزا اُ٘ظبّ.
ٖٓ اعشاءاد ٝ خطٞاد ده٤وخ ٝ ر٘ل٤ز  ٣طِجٚ٣ُؼزجش ػٞدح اُ٠ اُ٘ظبّ اُج٤شٝهشاه٢ ُٔب  -
 عِغِخ ٖٓ الأٝآش.
٣ٜذف اُ٘ظبّ اُ٠ ٓشاػبح ٓقبُؼ أُ٘ظٔبد الأخشٟ ٝ اُج٤ئخ ػِ٠ ؽغبة ػَٔ  -
 أُ٘ظٔخ.
 رٌِق أُ٘ظٔخ ٓجبُؾ هبئِخ ًزٌبُ٤ق الاعزؾبساد ٝ ثشآظ أُشاعؼخ اُخبسع٤خ. -
ُٔجٜٔخ ك٢ أُٞافلخ ًزؾذ٣ذ ٝ رؾِ٤َ اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ  ُِٔ٘ظٔخ ٝ ثؼل اُغٞاٗت ا -
ٝمغ الأُٝٞ٣بد ٝ الأٛذاف ٝ اُـب٣بد اُج٤ئ٤خ.
2
 
اُطج٤ؼخ اُزغبس٣خ ُِٔو٤بط، ؽ٤ش ٣غزؼ٤ٖ ثبُٔغزؾبس٣ٖ ُِؾقٍٞ ػِ٠ اُؾٜبدح ػٖ  -
 هش٣ن ٌٓبرت ٓؼزشف ثٜب دُٝ٤ب رٔزِي ؽن ٓ٘ؼ اُؾٜبدح.
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 10041 OSIانًطهت انضبنش: انزظجٍم فً يىاطفخ الإدارح انجٍئٍخ 
ٝ ٛزا ٓب ٗز٘بُٝٚ ك٢ اُلشع الأٍٝ ٖٓ  01180ٛ٘بى ػذ٣ذ أُضا٣ب ُٔٞافلخ الإداسح اُج٤ئ٤خ ا٣ضٝ 
خلاٍ دٝاكغ اُزغغ٤َ ك٤ٜب، ٝ اُلشع اُضبٗ٢ ٗز٘بٍٝ ك٤ٚ اعشاءاد اُزغغ٤َ ك٢ أُٞافلخ، ٝ 
 .10041 OSIا٥صبس أُزشرجخ ٖٓ اُؾقٍٞ ػِ٠ أُٞافلخ اُلشع اُضبُش ٣ز٘بٍٝ أْٛ 
  دوافغ انزظجٍم انفزع الأول:
ُ٤ٌٕٞ رج٘٤ٜب ثقٞسح اخز٤بس٣خ ٝ ُ٤غذ اعجبس٣خ، الا أٗٚ  10041 OSIُفٔٔذ أُٞافلخ 
٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ ؽشهب اعجبس٣ب ُِذخٍٞ اُ٠ الأعٞام ثبُ٘غجخ ُِٔئعغبد عٞاء ػِ٠ أُغزٟٞ 
أُؾِ٢ أٝ اُذُٝ٢، كٜ٢ ثٔضبثخ رؤؽ٤شح ُذخٍٞ الأعٞام اُؼبُٔ٤خ، ٝ ك٤ٔب ٣ِ٢ أْٛ اُذٝاكغ اُز٢ 
اُذٝاكغ اُ٠ ُٔطبثوخ ُِٔٞافلخ، ؽ٤ش ر٘وغْ ٛزٙ رغؼَ أُئعغخ رغؼ٠ ُِؾقٍٞ ػِ٠ ؽٜبدح ا
 دٝاكغ داخِ٤خ، ٝ أخشٟ خبسع٤خ.
رزٔضَ أعبعب ثٔوذاس الأسثبػ اُز٢ ٣ٌٖٔ اُؾقٍٞ ػِ٤ٜب ثذٓظ  انذوافغ انذاخهٍخ: -1
الاػزجبساد اُج٤ئ٤خ مٖٔ اُٜ٤ٌَ اُز٘ظ٤ٔ٢، ثزخل٤ل اُزٌبُ٤ق ٝ رؾغ٤ٖ الإٗزبع٤خ، 
 ٓضا٣ب أخشٟ، أٜٛٔب: رؾو٤ن ٝكشح ٓبُ٤خ ٝ ٓضا٣ب ر٘بكغ٤خ، ٝ
 ؽٔب٣خ الأٗظٔخ اُج٤ئ٤خ ٝ اعزخذاّ أًلؤ ُِٔٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ًبلأسام٢ ٝ أُ٤بٙ ٝ اُطبهخ.. -
روِ٤َ ًٔ٤خ اُ٘لب٣بد ٝ أُخبهش اُ٘برغخ ػٖ الاٗجؼبصبد ٝ الإفذاساد الإؽؼبػ٤خ ٓٔب  -
 ٣ئد١ اُ٠ رؾغ٤ٖ فؾخ الإٗغبٕ ك٢ اُؼَٔ ٝ أُغزٔغ.
 اُؼٔٞٓ٤خ ك٢ ؽَ أُؾبًَ اُج٤ئ٤خ. اُزنبٖٓ ٝ اُزؼبٕٝ ٓغ اُغِطبد -
 الإعٜبّ ك٢ ؽَ أُؾبًَ اُج٤ئ٤خ ًٔؾٌِخ الاؽزجبط اُؾشاس١ ٝ هجوخ الأٝصٕٝ. -
رؾغ٤ٖ الأداء اُج٤ئ٢ ٝ دكغ اُؼبِٓ٤ٖ ُِزؼشف ػِ٠ أُزطِجبد اُج٤ئ٤خ ٝ رؾغ٤ٖ هذسارْٜ  -
 ٝ رذس٣جْٜ ٝ اصجبد دٝسْٛ اٌُج٤ش ك٢ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ.
رؾغ٤ٖ فٞسح أُئعغخ ث٤ئ٤ب، أٓبّ أُغزٔغ ٝ ًغت ٝدٙ ٝ دػٔٚ. -
1
 
 ص٣بدح اٌُلبءح اُزؾـ٤ِ٤خ ٝ اُزوِ٤َ ٖٓ اُٜذس ٝ اُٞهب٣خ ٖٓ اُزِٞس. -
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الاٛزٔبّ اُغذ١ ٖٓ هجَ أُئعغبد ُذساعخ دٝسح ؽ٤بح ٓ٘زغبرْٜ ٝ رو٤٤ْ رؤص٤شارٜب  -
 اُج٤ئ٤خ.
ص٣بدح ٝػ٢ أُغزٔغ ثبُج٤ئخ ٝ اُؾلبظ ػِ٤ٜب. -
1
 
 ُزٌِلخ ٖٓ خلاٍ أٗؾطخ اػبدح رذٝ٣ش أُخِلبد  ٝ رؾغ٤ٖ  الإداسح اُج٤ئ٤خ.روِ٤َ ا -
رزٔضَ ك٢ اُنـٞهبد اُخبسع٤خ اُز٢ رشؿْ أُ٘ظٔخ ػِ٠ رج٘٢  انذوافــــغ انخبرجٍخ: -2
 ٝ رطج٤ن أُٞافلخ، ٝ ٛ٢ ًبُزبُ٢:
ؽ٤ش ٣ُؼزجش هِت اُغٞم ػِ٠ أُ٘زظ أُغئٍٝ ث٤ئ٤ب أٝ ٓوبهؼخ أُ٘زظ طهت انظىق:  -
عججب ٓجبؽشا ُض٣بدح اُٞػ٢ اُج٤ئ٢ ُذٟ أُ٘زغ٤ٖ ٝ اُز١ ٣ذكؼْٜ ُِؼَٔ ثٚ  اُنبس
ُـشك روِ٤َ أُئصشاد اُج٤ئ٤خ أ١ أُغزٌِٜ٤ٖ، ٓٔب ٣غؼَ أُ٘ظٔخ رغزغ٤ت ثزقٔ٤ْ 
 ٓ٘زظ ٝ رـِ٤لٚ ٝ رٞص٣ؼٚ ثٔب ٣شاػ٢ رُي.
ؽ٤ش رؾقَ أُ٘ظٔبد فبؽجخ الإٗزبط ؿ٤ش أُنش ثبُج٤ئخ ػِ٠ يشاٌـــب انظــىق:  -
قخ اُغٞه٤خ الأًجش، ًٜٞٗب رٌٖٔ اُضثبئٖ ٖٓ رؾو٤ن أٛذاكْٜ اُج٤ئ٤خ ثبٗزبط ٓ٘زغبد اُؾ
ثٞاعطخ رٌُ٘ٞٞع٤ب ٗظ٤لخ ٝ ٓجبدة الإداسح ؿ٤ش أُِٞصخ رض٣ذ ٖٓ هٞح أُ٘ظٔخ 




رزٔضَ ك٢ اُزؾش٣ؼبد ٝ اُوٞاٗ٤ٖ اُج٤ئ٤خ اُز٢ رغٜ٘ب اُؾٌٞٓبد انحكىيٍــخ: انًزطهجــبد  -
ُزؼض٣ض الأداء اُج٤ئ٢ ُِٔئعغبد، ٝ عؼِٜب أًضش اُزضآب ٝ ٓشاػبح ُلاػزجبساد اُج٤ئ٤خ، 
ٝ إٔ ػذّ الاُزضاّ ثٜب ٣ؼشمٜب ُِٔغبءُخ اُوبٗٞٗ٤خ، أٝ ٣ٔ٘غ ٓ٘زغبرٜب ٖٓ اُذخٍٞ اُ٠ 
 اُغٞم.
ثغجت ر٘بٓ٢ اُٞػ٢ اُج٤ئ٢، فبسد اُج٤ئخ ٖٓ أْٛ اُؼٞآَ أُئصشح ك٢  انًظزههكـــىٌ: -
رؾذ٣ذ سؿجبد أُغزٌِٜ٤ٖ ٝ رلن٤لارْٜ ُ٘ٔو ٓؼ٤ٖ ٖٓ اُغِغ دٕٝ ؿ٤شٛب، ٝ رؾٜذ 
أُ٘زغبد ؿ٤ش أُنشح ثبُج٤ئخ اهجبلا ػِ٠ ؽشائٜب. ٝ رؼذد رغٔ٤برٜب أُ٘زغبد اُخنشاء 
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ٝ أُ٘زغبد الأخلاه٤خ ٝ أُ٘زغبد اُقذ٣وخ.
1
٣ُنبف ُزُي عٔؼ٤بد ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٝ  
أُغزِٜي اُز٢ رؾش أُغزٌِٜ٤ٖ ػِ٠ اعزٜلاى ٓ٘زغبد أُئعغبد اُقذ٣وخ ُِج٤ئخ ٝ 
 ٓوبهؼخ رِي اُز٢ لا رؾزشٜٓب.
ؽ٤ش ٣ٔبسعٕٞ مـٞهب ٓزضا٣ذح ػِ٠  انًظبهًىٌ وانًظزضًزوٌ و انًمزضىٌ: -
ُٔبُ٢، ثغجت ه٘بػزْٜ أُئعغخ، ٖٓ أعَ اُؾقٍٞ ػِ٠ ث٤بٗبد ؽٍٞ أدائٜب اُج٤ئ٢ ٝ ا
ثؤٕ أُٔبسعخ اُج٤ئ٤خ اُغ٤ئخ ٣ٌٖٔ إٔ رئد١ اُ٠ ص٣بدح اُزضآبد أُئعغخ ٝ أُخبهش، 
ٓٔب ٣وَِ الأسثبػ، ٝ أ٣نب رج٘٢ اُ٘ظبٓ٢ اُج٤ئ٢ ٣خِن اُضوخ ٝ اُشاؽخ ُذٟ أُغبٛٔ٤ٖ 
ح ثوذساد أُئعغخ اُز٘بكغ٤خ ٝه٘٤ب ٝ دُٝ٤ب، كبلاُزضاّ اُج٤ئ٢ ػجبسح ػٖ اؽبسح ُلإداس
 اُغِ٤ٔخ ٝ الاعزوشاس.
ؽ٤ش فبس اٛزٔبّ أُئعغبد ثبُزٞعٚ اُج٤ئ٢ خ٤بسا  انًزطهجــبد انزؼـــبلذٌخ: -
اعزشار٤غ٤ب، ُزؼض٣ض ٓشًضٛب اُز٘بكغ٢، ٝ رؾغغ أُٞسد٣ٖ ػِ٠ رج٘٢ أداء ث٤ئ٢ ٓزٔ٤ض، 
ًٔب رِضْٜٓ ػِ٠ رج٘٢ أُٞافلخ ُنٔبٕ ؽغٖ الأداء اُج٤ئ٢ ٝ اصجبد ٓغئُٝ٤زْٜ رغبٙ 
ًٔب روّٞ اُذُٝخ ثبُضآْٜ ثٔغٔٞػخ اؽزشاهبد ك٢ أُ٘زغبد اُٜ٘بئ٤خ اُز٢ ٣زْ اُج٤ئخ. 
هشؽٜب ك٢ الأعٞام، ٝ رغٖ اؽزشاهبد ُؾٔب٣خ اُؼٔبٍ ٝ اُظشٝف اُؼبٓخ ُِج٤ئخ اُؼَٔ 




 10041 OSIانزظجٍم فً انًىاطفخ انفــزع انضبًَ: 
 OSIإ أ١ ٓئعغخ أثذد ٗ٤زٜب ك٢ رج٘٢ ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ ٝكن ٓزطِجبد أُٞافلخ 
، ٛ٢ ؽشح ك٢ اُزغغ٤َ ُِؾقٍٞ ػِ٠ ؽٜبدح أُطبثوخ، ٝ اُزغغ٤َ ٛٞ ػِٔ٤خ ٣ؾٜذ 10041
ك٤ٜب هشف صبُش ؿ٤ش ٓزؾ٤ض إٔ ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ ك٢ أُئعغخ ٣زٞاكن ٓغ ٓزطِجبد 
ءاد ٓؾذدح.أُٞافلخ ٝكوب ٥ُ٤خ ٝ اعشا
3
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هشم ُِزغغ٤َ ك٢ أُٞافلخ، أُٜٝب الاػزٔبد اٌُِ٢ ُِٔئعغخ ػِ٠ هشف  31ٝ ػبدح ٛ٘بى 
صبُش ُزؤٛ٤ِٜب ٝ رغغ٤ِٜب، صبٗ٤ٜب اػزٔبد أُئعغخ ػِ٠ ٓبٌُ٤ٜب ُِو٤بّ ثؼِٔ٤بد اُزؤٛ٤َ ٝ اُزذه٤ن 
عغخ ثبػلإ اُذاخِ٢ ٝ ٖٓ صْ ٣زْ الاعزؼبٗخ ثطشف صبُش ُ٤وّٞ ثزغغ٤ِٜب، ٝ صبُضٜب ه٤بّ أُئ
 رار٢ ثبُزطبثن ٓغ ٓزطِجبد أُٞافلخ دٕٝ اؽشاى أ١ هشف ك٢ رُي.
 ٝ رٌٕٞ خطٞاد اُزغغ٤َ ًٔب ٣ِ٢:
روذّ أُئعغخ اُشاؿجخ ك٢ اُزغغ٤َ هِجب رٞمؼ ك٤ٚ  :)ػمذ يىصك(طهت انزظجٍم  -0
أٗؾطزٜب ٝ أهغبٜٓب ٝ أُٞهغ اُشاؿجخ ثزغغ٤ِٚ، ٝ روذّ اُغٜخ أُغغِخ ػوذا ٓزٌبٓلا 
٣ؾزَٔ ػِ٠ ًبكخ اُؾوٞم ٝ اُٞاعجبد أُزشرجخ ػِ٠ اُطشك٤ٖ، ٝ ٣زنٖٔ اُطِت دكغ 
غٜخ أُبٗؾخ، أٝ سعّٞ اعشاءاد اُزذه٤ن اُز٢ ع٤وّٞ ثٜب أؽخبؿ ٓلٞمٕٞ ٖٓ هجَ اُ
ٖٓ هجَ ٓ٘ظٔبد ٓغبصح ٖٓ اُغٜخ أُبٗؾخ ك٢ ثِذإ أخشٟ.
1
 
ؽ٤ش روذّ أُئعغخ اُٞصبئن أُؼذح ٝ  انزمٍٍى الأونً أو الاثزذائً و يزاجؼخ انىصبئك: -5
اُز٢ رٔضَ اُذُ٤َ ػِ٠ رطبثن ع٤بعزٜب اُج٤ئ٤خ ٓغ أُزطِجبد اُٞاسدح ك٢ أُٞافلخ، ٝ 
 روش٣شا ٣ج٤ٖ ك٤ٚ ٓذٟ أُطبثوخ.٣وّٞ أُذهن ثٔشاعؼزٜب ُ٤وذّ 
ؽ٤ش ٣وّٞ ك٤ٜب أُذهن الأهذّ ُِ٘ظبّ ثض٣بسح ٝ ٓؼب٣٘خ  انًزاجؼخ انًٍذاٍَخ نهُظبو: -3
أُٞهغ أُشاد رغغ٤ِٚ ُِزؤًذ ٖٓ ٓطبثوخ اُٞصبئن ٝ اُزؾون ٖٓ رٜ٤ئخ أُئعغخ ُِزذه٤ن 
 اُؾبَٓ، ٝ رو٤٤ْ أُقبدس اُلاصٓخ ُؼِٔ٤خ اُزذه٤ن.
٣وّٞ كش٣ن ٖٓ أُذهو٤ٖ ك٢ أُٞهغ ثبُزو٤٤ْ ٝ اُزؾون ٝ ٖٓ خلاٍ  انزذلٍــك انشــبيم: -8
ُٔذٟ رطبثن ٗظبّ  )ٓوبثلاد، اعشاءاد، رغغ٤لاد، ٓلاؽظبد،..(أدُخ ٓٞمٞػ٤خ 
، ٝ ٓذٟ اؽزٞاءٛب 10041 OSIالإداسح اُج٤ئ٤خ ك٢ أُئعغخ ٓغ ٓزطِجبد أُٞافلخ 
٤ز ٛزا الأخ٤ش ثٌلبءح.ػِ٠ اُلوشاد اُؾشه٤خ ٝ الأؽٌبّ اُلاصٓخ، ثؾشه إٔ ٣زْ ر٘ل
2
 
٣وذّ اُلش٣ن روش٣شٙ اُٜ٘بئ٢ ُِٔئعغخ، ٣زنٖٔ أؽذ اُ٘زبئظ أُؾزِٔخ  لــزار انزظجٍــم: -2
 اُزبُ٤خ:
                                                           
 .400، ص 230مكي عماد، نظام الإدارة البيئية في صناعة تكرير النفط، مجلة النفط و التعاون العربي، العدد  - 1
، ص 9015أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الدسيلة،  ع وآفاق،قوا ة الجزائر  الإسمنتمؤسسات  في بيئيةنظم الإدارة ال تطبيقدغفل فاطمة،  - 2
 .430
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 رضً٤خ ثبُزغغ٤َ: ػ٘ذ ػذّ ٝعٞد أ١ ؽبلاد ُؼذّ أُطبثوخ ٓغ أُٞافلخ. -
رضً٤خ ثبُزغغ٤َ ثؼذ اُزؾون ٖٓ اُو٤بّ ثبلإعشاء اُزقؾ٤ؾ٢: ارا ٝعذد ؽبُخ أٝ أًضش  -
ٖٓ ؽبلاد ػذّ أُطبثوخ اُز٢ ٣ٌٖٔ رقؾ٤ؾٜب ٝ اُزؾون ٖٓ رُي دٕٝ اعشاء رذه٤ن 
 ؽبَٓ.
رضً٤خ ثبػبدح اُزو٤٤ْ ٓ٤ذاٗ٤ب: ك٢ ؽبُخ ٝعٞد ػذح ؽبلاد ػذّ ٓطبثوخ سئ٤غ٤خ ٝ رؾَٔ  -
ٝعٞد خَِ ك٢ أؽذ ػ٘بفش اُ٘ظبّ، ٝ رُي ٣زطِت اعشاء رذه٤ن ٓ٤ذاٗ٢ آخش، ٝ ػ٘ذ 
ع٘ٞاد. 31بكزح ُٔذح اعزلاّ ؽٜبدح أُطبثوخ رٌٕٞ ٗ
1
 
ؽ٤ش اٗٚ ٝ ثؼذ ؽقٍٞ أُئعغخ ػِ٠ اُؾٜبدح، ٣زٞعت  خ انزظجٍم/ الإشزاف:ـإداي -6
ػِ٤ٜب أُؾبكظخ ػِ٠ ٗلظ ٓغزٟٞ الأداء اُج٤ئ٢ اُز١ ؽووزٚ ػ٘ذ ؽقُٜٞب ػِ٠ 
أؽٜش  21اُؾٜبدح، ٝ اصجبد رُي ثبلأدُخ ٝ اُجشاٛ٤ٖ، ٝ ػبدح ٓب ٣غش١ رذه٤ن ًَ 
ع٘ٞاد ٣زٞعت ٓشاعؼخ ًبكخ  31أُطبثوخ، ٝ ثؼذ ٓن٢ ُِزؾون ٖٓ ٓذٟ اعزٔشاس 
 ػ٘بفش اُ٘ظبّ.
 10041 OSIانحظىل ػهى انًىاطفخ  انًززرجخ يٍ صبراَانفــزع انضبنش: 
، ٝ 10041 OSIرزؼذ ا٥صبس اُ٘برغخ ػٖ ؽقٍٞ أُئعغخ ػِ٠ ؽٜبدح أُطبثوخ ُِٔٞافلخ 
 ٣ٌٖٔ ا٣غبصٛب ك٤ٔب ٣ِ٢:
 رزٔضَ ك٢: اَصبر انجٍئٍخ: -1
 ؽٔب٣خ الأٗظٔخ اُج٤ئ٤خ اُطج٤ؼ٤خ ٝ اُج٤ئبد أُغٌٞٗخ. -
 اعزخذاّ أًلؤ ُِٔٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ًبلأسام٢ اُطج٤ؼ٤خ ٝ أُ٤بٙ ٝ اُطبهخ،.. -
روِ٤َ ًٔ٤خ اُ٘لب٣بد ٝ اػبدح اعزخذاّ أُٞاد. -
2
 
 ػوِ٘خ اعزٜلاى أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ اُ٘بمجخ ٝ رضٔ٤ٜ٘ب. -
أُغزذآخ ٝ اُونبء ػِ٠ ثؼل أُؾبًَ  أُغبٛٔخ ك٢ ٌٓبكؾخ اُزِٞس ٝ رؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ -
 اُج٤ئ٤خ اُؼبُٔ٤خ ًبلاؽزجبط اُؾشاس١.
                                                           
 .535، مرجع سابق، ص مد عبد الوىاب العزاويـمح - 1
منشآت الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافسي، الدؤتدر العلمي الدولي حول الأداء الدتميز للمنظمات و الإدارة البيئية لل د مفضي بطاينة،ـنجوى عبد الصمد وطلال محم - 2
 .430، ص 2115مارس  41-41الحكومات، جامعة ورقلة، يومي 
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٣ئد١ اُزطبثن ٓغ أُٞافلخ اُ٠ رؼض٣ض  ؽ٤شفً انزجبرح انذونٍخ؛ انزُبفظٍخ  رؼشٌش -2
ٓشًض أُئعغخ ك٢ اُغٞم اُؼبُٔ٤خ، كٖٔ خلاٍ اػبدح اُ٘ظش ك٢ اُؼِٔ٤بد الإٗزبع٤خ 
ط عِغ راد ٓٞافلبد رزلاءّ ٝ أُزطِجبد اُج٤ئ٤خ ثبُو٤بّ ثؼذد ٖٓ اُزذاث٤ش ٜٓ٘ب اٗزب
ُِذٍٝ أُغزٞسدح ٝ رِج٤خ ٓطبُجٜب اُج٤ئ٤خ ثؾؤٕ رـِ٤ق ٝ ؽؾٖ أُ٘زغبد ٝ ؿ٤شٛب ٖٓ 
اُزذاث٤ش اُٜبدكخ اُ٠ عؼَ اُغِغ ٓلائٔخ ُِغٞم اُذُٝ٤خ، ٝ اُز١ ع٤ز٤ؼ ُِٔ٘ؾؤح اُظلش 
ثٔ٤ضح ر٘بكغ٤خ ث٤ٖ ٗظشائٜب ك٢ اُغٞم.
1
  
، فبس ٓطِجب ٝ ؽشهب أعبع٤ب ك٢ اُؼذ٣ذ 01180ٕ اُزغغ٤َ ك٢ أُٞافلخ ٣ُنبف اُ٠ رُي ًٞ
ٓٔب ٣غؼَ أُئعغخ أُغغِخ رزٔزغ ثؤكنِ٤خ ر٘بكغ٤خ رض٣ذ ٖٓ كشفزٜب  ٖٓ الأعٞام اُؼبُٔ٤خ،
اُغٞه٤خ اُغذ٣ذح ٝ رؼضص ٌٓبٗزٜب ك٢ اُؼطبءاد ٝ أُ٘بهقبد، ٝ رغبػذ ك٢ اُؾقٍٞ ػِ٠ 
لش ُذخٍٞ اُغٞم الأٝسٝث٤خ.اُؾبسح الأٝسٝث٤خ اُز٢ رؼذ عٞاص ع
2
 
ٖٓ خلاٍ رشؽ٤ذ اعزخذاّ أُذخلاد ٝ روِ٤َ اُٜذس ُِطبهخ، ٝ روِ٤َ  ؛سٌبدح الإَزبجٍخ -3
 .أخطبء الإٗزبط، ٝ ًزا ص٣بدح ًلبءح أُٞظل٤ٖ ثلنَ اُزؤٛ٤َ ٝ اُزذس٣ت
ٖٓ خلاٍ اػبدح رذٝ٣ش أُخِلبد ثٔب ٣نٖٔ ٓٞاد أُٝ٤خ  رحمٍك وفىراد فً انزكبنٍف؛ -4
سخ٤قخ ٝ روِ٤َ رٌبُ٤ق اُزخِـ ٜٓ٘ب، ٝ روِ٤َ رٌبُ٤ق رغ٤٤ش أُخضٝٗبد ثزوِ٤َ 
 اُطِت ػِ٠ أُٞاد الأُٝ٤خ.
 ٝ رُي ٖٓ خلاٍ: ؛سٌبدح الإٌزاداد  -5
 ص٣بدح أُغبٛٔخ اُؾذ٣خ ُِٔ٘زغبد اُخنشاء لأٜٗب رُجبع ثغؼش أؿِ٠ ٖٓ عٞاٛب. -
 ح ؽقخ أُ٘ؾؤح ُٔ٘زغبد عذ٣ذح اُ٠ كزؼ أعٞام عذ٣ذح ُٜزٙ أُ٘زغبد.ص٣بد -
اُزخل٤ل ٖٓ اُـشآبد أُلشٝمخ ػِ٠ أُخبُلبد اُج٤ئ٤خ، ٝ اُزخل٤ل ك٢ اُغضاءاد  -
اُز٢ رزٌجذٛب أُ٘ؾؤح ػٖ أٗؾطخ ٓغججخ ُِزِٞس، كنلا ػٖ رخل٤ل اُزؼٞ٣نبد 
اُوبٗٞٗ٤خ ٗظ٤ش الأمشاس اُج٤ئ٤خ.
3
 
                                                           
 .380الدرجع السابق، ص  - 1
 .435 بد الوىاب العزاوي، مرجع سابق، صمد عــمح - 2
 .925الدستدامة، مرجع سابق، ص مصطفى يوسف كافي، التنمية  - 3
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ػٖ هش٣ن أُِقوبد ٝ الإكقبػ اُج٤ئ٢ ك٢ ٗؾش  انشثىٌ؛كظت رضب و ولاء  -6
أُؼِٞٓبد ؽٍٞ اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ ُٔ٘زغبد اُؾشًخ، ٓٔب ٣ئد١ اُ٠ رؾغ٤ٖ عٔؼخ 
أُئعغخ ُذٟ اُغٜٔٞس ٝ ٖٓ صْ ص٣بدح الإهجبٍ ػِ٠ ٓ٘زغبرٜب ٝ ٣غبْٛ ك٢ كزؼ ٓ٘بكز 
ٓوبسٗخ رغٞ٣و٤خ عذ٣ذح ُٜب، ٓٔب ص٣ذ ٖٓ ؽغْ أُج٤ؼبد ُِٔئعغخ ٝ سثؾ٤زٜب 
ثبُٔئعغبد اُز٢ رؾزشّ الاػزجبساد اُج٤ئ٤خ.
1
  
 رزٔضَ ك٢ ػذح ٗوبه أٜٛٔب: اَصبر الإدارٌخ؛ -7
 ص٣بدح سمب اُؼبِٓ٤ٖ، ٝ ص٣بدح ٓغزٟٞ اُٞػ٢ ُذ٣ْٜ ثبُزؾذ٣بد ٝ اُونب٣ب اُج٤ئ٤خ. -
 رؾغ٤ٖ ٝ رطٞ٣ش ٗظبّ الارقبٍ  ٝ اُز٘غ٤ن داخَ ٓقبُؼ أُ٘ظٔخ. -
اُٞػ٢ الإداس١ ػٖ هش٣ن اُزخط٤و أُغجن ٝ اُلؼبٍ ٓٔب ٣غ٘ت أُئعغخ  ٗؾش -
 اُٞهٞع ك٢ ٓخبُلبد ث٤ئ٤خ ٝ ٣ؼط٤ٜب الأكنِ٤خ ك٢ اُغٞم.
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 يهخض انفظم انضبًَ:
 
ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘ظش٣خ، سؿْ ؽذاصخ ر٘بٍٝ ٓٞمٞع الأصش ُِزغبسح ػِ٠ اُج٤ئخ الا أٗ٘ب ٗغذ سأ٣٤ٖ 
ٓزنبد٣ٖ؛ الأٍٝ ٣شٟ إٔ رؾش٣ش ٗؾبه اُزغبسح اُخبسع٤خ ٣ئد١ ص٣بدح أُذاخ٤َ ٝ أعبع٤ٖ 
رؾو٤ن اُشكبٛ٤خ ُِٔغزٔغ ٓٔب ٣ز٤ؼ ُْٜ الاٛزٔبّ أًضش ثبُؾلبظ ػِ٠ اُج٤ئخ ٝ الاٛزٔبّ ثٜب، أٓب 
اُشأ١ اُضبٗ٢ ك٤ؾَٔ ٗؾبه اُزغبسح اٌُض٤ش ٖٓ أُغئُٝ٤خ ك٤ٔب رؼِن ثبُٔؾبًَ اُج٤ئ٤خ، رُي إٔ 
٢ ؽغْ اُزغبسح ٣ئد١ اُ٠ ٓض٣ذ ٖٓ الاٗزبط ٝ الاعزخشاط ٝ الاعز٘ضاف ٝ الاٗجؼبس اُزٞعغ ك
 ٓٔب ٣ؾٌَ مـطب ػِ٠ اُج٤ئخ ٝ ٣ئد١ اُ٠ رذٛٞسٛب.
الا إٔ اُؼلاهخ ث٤ٖ اُزغبسح ٝ اُج٤ئخ ؿ٤ش ٓجبؽشح؛ ثٔؼ٘٠ إٔ اُزغبسح لا رئد١ اُ٠ خَِ ث٤ئ٢ 
ٓؼب٣٤ش عِ٤ٔخ ٣ٌٖٔ إٔ رذٛٞس اُج٤ئخ، ثزارٜب ٝ اٗٔب الأٗؾطخ أُشاكوخ ارا رٔذ دٕٝ مٞاثو ٝ 
ٝ ك٢ ٛزا الإهبس رْ اعزؾذاس ػذ٣ذ أُؼب٣٤ش ٝ الاؽزشاهبد اُز٢ ٣غت ػِ٠ أُزؼبِٓ٤ٖ ك٢ 
 اعزٜلاى اُطبهخ ٝ ؿ٤شٛب.اُزغبسح اُزو٤ذ ثٜب ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ ٜٓ٘ب ٓب ٣خـ الاٗجؼبس، أٝ 
٣ٞكن ث٤ٖ ً٘ظبّ ٓزٌبَٓ   10041 OSI اُج٤ئ٤خصْ ظٜشد أُٞافلخ اُو٤بع٤خ اُؼبُٔ٤خ ُلإداسح 
، ؽ٤ش ٣ز٤ؼ ُٜب ػذ٣ذ أُضا٣ب ٜٓ٘ب اُـب٣بد الاهزقبد٣خ  ُِٔئعغبد ٝ الاػزجبساد اُج٤ئ٤خ
 رخل٤ل اُزٌبُ٤ق، ٝ ص٣بدح الإ٣شاداد ٝ رؼض٣ض اُوذساد اُز٘بكغ٤خ ك٢ الاعٞام اُؼبُٔ٤خ.
  الفصل الثاني:
 و الدولية التجارة في البيئة إدراج
  البيئية المتطلبات ضبط شكاليةإ






اٛزٔذ أؿِت اُذساعبد الاهزقبد٣خ الأُٝ٠ ثغجَ رؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ الاهزقبد٣خ ٖٓ خلاٍ ص٣بدح 
اُذخَ اُوٞٓ٢ ُِذُٝخ، ًٔب اٛزٔذ ثبُؾغبثبد ٝ أُزـ٤شاد اٌُِ٤خ ُِ٘ظبّ الاهزقبد١ ػِ٠ 
أُزـ٤شاد اُغضئ٤خ، ًبُذخَ اُلشد١، أ١ أٜٗب اٛزٔذ ثبٌُْ ػِ٠ ؽغبة اٌُ٤ق، ؽغبة ثؼل 
ًٔب إٔ ُْ رٍٞ ػ٘ب٣خ ًج٤شح ثٔغزٟٞ ٓؼ٤ؾخ الأكشاد أٝ اخزضُزٜب ك٢ الأعٞس ٝ الادخبس ٝ 
 الاعزٜلاى.
ٝ ٓغ رطٞس اُؾ٤بح الاهزقبد٣خ ٝ ه٤بّ اُؾشة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ ٝ اُضٞسح اُق٘بػ٤خ، ظٜش ٝمغ 
ًٌُٞت ٝ ٛٞ ؽذٝس ًٞاسس ٝ ٓؾبًَ ث٤ئ٤خ ًضوت الأٝصٕٝ ٝ الاؽزجبط اُؾشاس١، عذ٣ذ ك٢ ا
ًض٤شٕٝ ػضٝا رُي اُ٠ اُ٘ؾبه الاهزقبد١ أُز٘بٓ٢، كجذأد رظٜش أثؾبس ؽذ٣ضخ رز٘بٍٝ 
اُؼلاهخ أٝ أصش اُ٘ؾبه الاهزقبد١ ػِ٠ اُج٤ئخ، الا إٔ أصش اُ٘ؾبه اُزغبس١ دساعزٚ ًبٗذ أؽذس 
 شح ث٤ٜ٘ٔب. ثغجت اُؼلاهخ ؿ٤ش أُجبؽ
ُؼلاهخ ث٤ٖ ٗؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ اُج٤ئخ، ٖٓ خلاٍ صلاس اؽ٤ش ٗز٘بٍٝ ك٢ ٛزا اُلقَ 
 ٓجبؽش ًٔب ٣ِ٢:
 اُزؤف٤َ اُ٘ظش١ ُِؼلاهخ ث٤ٖ ٗؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ اُج٤ئخأُجؾش الأٍٝ:  -
 أُؼب٣٤ش ٝ الاؽزشاهبد  اُج٤ئ٤خ ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خأُجؾش اُضبٗ٢:  -
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 انذراطخ انُظزٌخ نهؼلالخ ثٍٍ انزجبرح و انجٍئخانًجحش الأول: 
 
 
ٗز٘بٍٝ ك٢ ٛزا أُجؾش اُزؤف٤َ اُ٘ظش١ ُِؼلاهخ ث٤ٖ ًَ ٖٓ ٗؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ اُج٤ئ٤خ، 
ٖٓ خلاٍ صلاصخ ٓطبُت، ؽ٤ش ر٘بُٝ٘ب ك٢ الأٍٝ ٌٓبٗخ اُج٤ئ٤خ ك٢ اُلٌش الاهزقبد١ ٝ ادساط 
اُج٤ئخ ًؼ٘قش كبػَ ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خ، ٝ ك٢ أُطِت اُضبٗ٢ ٗز٘بٍٝ ا٥ساء أٝ الارغبٛبد 
رؤص٤ش خزِلخ لأصش ٗٔٞ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ػِ٠ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ، ٝ أُطِت اُضبُش ٗز٘بٍٝ ك٤ٚ أُ
ٖٓ خلاٍ ًَ ٖٓ الاعزضٔبس ٝ رٞه٤ٖ اُق٘بػخ ٝ ًزا  اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ ػِ٠ اُزغبسح اُذُٝ٤خ
 ػِ٠ ٗٔو اُزغبسح اُذُٝ٤خ.
 
  الالزظبدي: انجٍئخ فً انفكز الأول انًطهت
؛ ك٢ كشٝعر٘بٍٝ ٌٓبٗخ اُج٤ئخ  ك٢ اُلٌش الاهزقبد١، ٖٓ خلاٍ صلاس  أُطِتع٘ؾبٍٝ ك٢ ٛزا 
ش١ اُزؤف٤َ اُ٘ظ ٗز٘بٍٝ اُضبٗ٢ اُلشعاُ٘ظش٣خ الاهزقبد٣خ ٝك٢  ك٢اُج٤ئخ  ع٘ز٘بٍٝ الاٍٝ اُلشع
اُضبُش ك٘ز٘بٍٝ ادساط اُج٤ئخ ًٔزـ٤ش  اُلشعأٓب ك٢  ٝ اُج٤ئخ؛ اُذُٝ٤خ اُزغبسح ٗؾبه ُِؼلاهخ ث٤ٖ
 ُٝ٤خ.ك٢ اُزغبسح اُذ
 يكبَخ انجٍئخ فً انُظزٌخ الالزظبدٌخالاول:  انفزع
٣شعغ اٛزٔبّ اُلٌش الاهزقبد١ ثونب٣ب اُج٤ئخ اُ٠ ٓطِغ اُوشٕ اُزبعغ ػؾش، ٝ خبفخ اُ٠ 
اعٜبٓبد سٝاد اُلٌش اٌُلاع٤ٌ٢ الأسصٞدًٝغ٢. كوذ رْ ٝفق أُؾٌِخ الاهزقبد٣خ ٓ٘ز اُجذا٣خ 
، ٝ أٜٗب لا رٌل٢ لإؽجبع الاهزقبد٣خ راد هبثغ ٓؾذٝد ٗغج٤بثؤٜٗب ٓؾٌِخ ٗذسح، أ١ إٔ أُٞاسد 
 cimonocEاُؾبعبد أُزؼذدح، ًٔب رْ ٝفق ٛزٙ أُٞاد ثؤٜٗب ٓٞاسد اهزقبد٣خ 
، ٝ ُوذ ُؼت ًَ ٖٓ د٣ل٤ذ س٣ٌبسدٝ secruoseR eerF، ٝ ُ٤غذ ٓٞاسد ؽشح secruoseR
ك٢ رغِ٤و اُنٞء دٝسا سئ٤غ٤ب   sutlaM treboR، ٝ سٝثشد ٓبُزٞط odraciR divaD
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أُؾٌِخ الأعبع٤خ رزٔضَ ك٢ إٔ  إٔٓبُزٞط ٣شٟ " :8971َظزٌخ انظكبٌ نًبنزىص  -0
 أًجش ٖٓ هذسح الأسك ػِ٠ اٗزبط اُؾذ الأدٗ٠ اُنشٝس١ هذسح الإٗغبٕ ػِ٠ اُزٌبصش
ُٝؾشػ اُلٌشح الأعبع٤خ اكزشك ٓبُزٞط إٔ اُغٌبٕ  -ؽذ اٌُلبف-ٖٓ اُـزاء ُلإٗغبٕ 




 ٓٔب ٣غؼَ رِج٤خ ؽبع٤بد ٛئلاء اُغٌبٕ ؽجٚ ٓغزؾ٤ِخ؛ الا ثزٞكش ؽِ٤ٖ أٝ ٓبٗؼ٤ٖ؛ ٝ ٛٔب:
ٝ ص٣بدح ٓؼذٍ  : ًبُؾشٝة ٝ أُغبػبد، ٝ اٗزؾبس الاٝثئخ ٝ الآشاكإٌجبثٍخيىاَغ  -
 اُٞك٤بد.
: ًزؤخ٤ش عٖ اُضٝاط، ٝ ر٘ظ٤ْ اُ٘غَ أٝ الآز٘بع ٓطِوب ػٖ اُضٝاط يىاَغ طهجٍخ -
 ُزخل٤ل ٓؼذٍ اُٞلاداد.
عبء ٛزا اُوبٕٗٞ ُ٤ذػْ اُ٘ضػخ اُزؾبإٓ٤خ ُوبٕٗٞ اُغٌبٕ  دو:رلبَىٌ رُبلض انغهخ نزٌكب -2
ك٢ ؽذ٣ٖ أكو٢ ٝ سأع٢؛   اُضساػ٢ ُلإٗزبطبُزٞط، ٝ ٛٞ ٖٓ أْٛ اُوٞاٗ٤ٖ اُز٢ ر٘ظش ُٔ
كبُؾذ الاكو٢ ٓوقٞد ثٚ إٔ الأسام٢ ُ٤غذ ٓزغبٝ٣خ اُخقٞثخ، ٝٓؾذٝدح أٌُ٤خ، ٝ 
ٓغ اُض٣بداد اُغٌبٗ٤خ ٣ِغؤ أُغزٔغ اُ٠ اعزـلاٍ الاسام٢ الأهَ خقٞثخ؛ ٓٔب ٣ئد١ 
 اُ٠ ًٔ٤خ أهَ ٖٓ الاٗزبط اُضساػ٢.
بُ٤خ ٖٓ ػ٘بفش الاٗزبط أُغزخذٓخ كٔوقٞد ثٚ إٔ اُغشػبد الامبك٤خ أُززأٓب اُؾذ اُشأع٢ 
 ك٢ هطؼخ صساػ٤خ ٓؼ٤٘خ رئد١ اُ٠ ص٣بداد ٓز٘بهقخ ك٢ اُؼبئذ.
ٝ رغٔ٠  htworG oT stimiL ehT: )2791َبدي رويب ( َظزٌخ حذود انًُى -3
أ٣نب اُ٘ظش٣خ اٌُلاع٤ٌ٤خ أُؼذُخ ُِ٘ٔٞ اٌُلاع٤ٌ٢، رجذأ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ثج٤بٕ كٌشح اُ٘ٔٞ 
اعز٘ضاف أُٞاسد )0اُخٔغخ الأعبع٤خ ٓٞمغ اُذساعخ:  الأع٢ ٓٞمؾخ إٔ اُؼٞآَ
رذٛٞس اُج٤ئخ، ر٘ٔٞ ٗٔٞا )2عٞء اُزـز٣خ، )8اُزق٘٤غ، )3اُ٘ٔٞ اُغٌبٗ٢، )5اُطج٤ؼ٤خ، 
اعخ اُ٘ٔٞ ك٢ اُ٘غن اُؼبُٔ٢ ٝ سأع٤ب ثلؼَ ؽِوبد اُزـز٣خ الاعزشعبػ٤خ، صْ رؼشك اُذ
ٗٔٞرط س٣بم٢ مخْ  ثبلاػزٔبد ػِ٠اُؼلاهبد اُز٢ ر٘ؾؤ ث٤ٖ أُزـ٤شاد أُزًٞسح 
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٣وّٞ ػِ٠ ٓغٔٞػخ كشم٤بد؛ ٝ ٣غلش ؽَ ٛزا اُ٘ٔٞرط ػٖ ٓغٔٞػخ ٗٔبرط رزغٚ 




٤ش ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ؽ٤ش ٗلاؽع اعزٔشاس اُ٘ظشح اُزؾبإٓ٤خ ُزؾِ٤َ الاهزقبد٣٤ٖ ُِج٤ئخ، ؽ٤ش رؾ
اُ٠ إٔ ؽذٝد اُ٘ٔٞ ػِ٠ اٌُشح الأسم٤خ عٞف رجِؾ ٓ٘زٜبٛب خلاٍ أُئخ ػبّ اُوبدٓخ ثذا٣خ ٖٓ 
ارا اعزٔشد الارغبٛبد اُؾبُ٤خ ُِ٘ٔٞ ك٢ اُغٌبٕ، ٝ اٗزبط اُـزاء، ٝ اُزق٘٤غ، ٝ ، 5940ع٘خ 
ٌبٕ، ثؤٕ رِٞس اُج٤ئخ ٝ ٗنٞة أُٞاسد. ًٔب خِقذ اُ٠ ٗز٤غخ ٓؾبثٜخ ُوبٕٗٞ ٓبُزٞط ُِغ
ٓؼذٍ ٗٔٞ اُغٌبٕ ٣لٞم ثٌض٤ش ٓؼذٍ ٗٔٞ الاٗزبط اُـزائ٢، أٓب ك٤ٔب ٣خـ أْٛ الاعجبة ك٘بد١ 
سٝٓب ٣شٟ أٜٗب ٓزؼذدح ٜٓ٘ب ٗنٞة أُٞاسد اُؼبُٔ٤خ ؿ٤ش أُزغذدح ًبُ٘لو ٝ اُـبص ٝ ثؼل 
 ، امبكخ اُ٠ اٗزؾبس آصبس اُزِٞس ثؾٌَ ًج٤ش ٝ ٝاعغ.ًبلأُٔ٘٤ّٞأُؼبدٕ 
ع٘خ،  13، أ١ ثؼذ "ؽذٝد اُ٘ٔٞ"هبّ ثبؽضٕٞ ث٘ؾش روش٣ش ٣ؾَٔ ػ٘ٞإ  8115ٝ ك٢ ع٘خ 
، ؽ٤ش 1105اُ٠ ؿب٣خ  1440ع٤٘بس٣ٞ ٓؾزَٔ ُِز٘ٔ٤خ ك٢ اُؼبُْ ٖٓ ع٘خ  50٣ؾزٞ١ ػِ٠ 
خِـ اُزوش٣ش اُ٠ إٔ اُ٘ٔٞ اُغٌبٗ٢ اٌُج٤ش ٝ الاعزخذاّ اُلاػولاٗ٢ ُِٔٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ٣ئد١ 
 "ٓب ٝساء اُؾذٝد"ٜب هبّ اُجبؽضٕٞ ثزوذ٣ْ ًزبة ثؼ٘ٞإ اُ٠ كشك ؽذٝد ُِ٘ٔٞ اُق٘بػ٢، ٝ هجِ
، ٝ خِـ اُ٠ إٔ اُزٞعغ ك٢ اُطِت ػِ٠ أُٞاسد 5440ع٘خ  "stimiL ehT dnoyeB"
اُطج٤ؼ٤خ ٣زغبٝص اُؾذٝد اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رغزٔش ػِ٠ أُذٟ اُطٞ٣َ، ؽ٤ش ًبٗذ كٌشح اُجبؽض٤ٖ 




 ئخــبرح و انجٍـخ ثٍٍ انزجـم انُظزي نهؼلالــبًَ: انزأطٍــانض انفزع
سؿْ إٔ ٓٞمٞع الاسرجبه ث٤ٖ الاٗزبط ٝ اُج٤ئخ أٝ ث٤ٖ الاهزقبد ثقلخ ػبٓخ ٝ اُج٤ئخ هذ رْ 
ٝ ٖٓ  ر٘بُٝٚ ك٢ ػذح دساعبد ٖٓ هجَ أُلٌش٣ٖ ٝ اُجبؽض٤ٖ ٝ أُٜزٔ٤ٖ ثبُغ٤بعبد الاهزقبد٣خ
هجَ ثؼل أُ٘ظٔبد ٓ٘ز كزشح هٞ٣ِخ ٗٞػب ٓب، ٝ ث٤٘ذ ك٢ ؽٌَ رٞف٤بد ً٤ق ٣ٌٖٔ إٔ ٣خذّ 
ٓٞمٞع الاسرجبه ث٤ٖ ٗؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ ، الا إٔ ٓؾِ٤ب أٝ دُٝ٤ب اُ٘ؾبه الاهزقبد١ اُج٤ئخ
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اُج٤ئخ ٛٞ ٓٞمٞع ؽذ٣ش ٗغج٤ب، ثذأ ٣ضداد الاٛزٔبّ ثٚ أًضش ثؼذ اٗؾبء أُ٘ظٔخ اُؼبُٔ٤خ 
 ُِزغبسح.
الاهزقبد٣خ ػِ٠ ًبكخ الأٗؾطخ ؽ٤ش رؼزٔذ  ؛ٛ٘بى اسرجبه ٝص٤ن ث٤ٖ اُ٘ؾبه اُزغبس١ ٝ اُج٤ئخ
اُج٤ئخ، ار رُؼزجش اُج٤ئخ ٛ٢ أُقذس اُشئ٤غ٢ ٌَُ ٓغزِضٓبد الإٗزبط، ٝ ك٢ أُوبثَ كبٕ ٓب ٣٘زظ 
شًخ اُزغبسح ٖٓ ٗلب٣بد ػٖ اُؼِٔ٤خ الإٗزبع٤خ رئصش ثؾٌَ ٓجبؽش ػِ٠ اُج٤ئخ، امبكخ اُ٠ إٔ ؽ
اُذُٝ٤خ رزؤصش ثبُوٞاػذ اُز٢ رنٔ٘زٜب اُؼذ٣ذ ٖٓ الارلبه٤بد ٝ اُز٢ ر٘بد١ ثزطج٤ن ٓؼب٣٤ش ٓؼ٤٘خ 
.ػِ٠ اٗزبط اُغِغ ٝ رشٝ٣غٜب ك٢ الاعٞام اُؼبُٔ٤خ
1
 
ر٘ؾؤ اُؼلاهخ ث٤ٖ اُزغبسح ٝ اُج٤ئخ ٖٓ ًٕٞ إٔ اُزغبسح ٛ٢ ك٢ الأعبط رجبدٍ ُِغِغ ٝ اُخذٓبد 
الأكشاد، ٝ أُغٔٞػبد ٝ الأهبُ٤ْ، ٝ اُذٍٝ، ٝ ٛ٢ رزؤصش ثبُٔٞاسد اُطج٤ؼ٤خ، ثغجَ ٓخزِلخ ث٤ٖ 
ٝ اُج٤ئ٤خ، ٝ رئصش ك٤ٜٔب، ٝ ثبُزبُ٢ كٌَ الاٗؾطخ الاهزقبد٣خ رؼزٔذ ػِ٠ اُج٤ئخ، ٝ اُز٢ ٛ٢ 
اعبط أُٞاد الأُٝ٤خ اُز٢ رذخَ ك٢ الإٗزبط، ًٔب إٔ اُ٘لب٣بد اُ٘برغخ ػٖ اُ٘ؾبهبد الاهزقبد٣خ 
ُج٤ئخ، ٝ ػِ٠ اُغبٗت ا٥خش رزؤصش اُزغبسح ثبُٔخبٝف أُزؼِوخ ثبُج٤ئخ؛ رُي إٔ ؽشًخ رئصش ك٢ ا
.اُزغبسح رزؤصش ثوٞاػذ اُغٞم اُز٢ ر٘بد١ ثٔ٘زغبد ٗظ٤لخ، أٝ فذ٣وخ ُِج٤ئخ
2 
 
ٓجبؽش؛  ش٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ الاسرجبه ث٤ٖ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ اُج٤ئخ ٛٞ ك٢ ؽو٤وخ الأٓش اسرجبه ؿ٤
ؽ٤ش إ اُزغبسح ك٢ ؽذ رارٜب لا رِٞس اُج٤ئخ، الا أٗٚ ٖٓ ٗبؽ٤خ أخشٟ كبٕ اُزٞعغ أُغزٔش ك٢ 
اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ ٖٓ صْ ك٢ الاٗزبط ٝ الاهزقبد اُؼبُٔ٤٤ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣غزٔش ػِ٠ ؽغبة رذٛٞس 
ٔخ اُؼبُٔ٤خ اُج٤ئخ اُؼبُٔ٤خ؛ ثٔؼ٘٠ إٔ اُزٞعغ أُزٞهغ ك٢ اُزغبسح اُؼبُٔ٤خ ثؼذ اٗؾبء أُ٘ظ
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 .41، ص 0015ربيع  -الوحدة العربية، مصر، شتاءبالتعاون مع مركز دراسات 
،  دراسات اقتصادية، الدملكة العربية السعودية، )في إطار منظومة عالدية و بعض الاعتبارات للدول النامية(جلال عبد الفتاح الدلاح، التجارة الدولية و البيئة  - 3
 9، ص 8، العدد 5، المجلد 0115
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رؼزٔذ ػِ٠ اُج٤ئخ، لأٜٗب  الاهزقبد٣خػلاهخ ٝه٤ذح ث٤ٖ اُزغبسح ٝ اُج٤ئخ، لإٔ ًَ الأٗؾطخ  ٛ٘بى
، )ٝ اُلِضاد، اُزشثخ، اُـبثبد، ف٤ذ الأعٔبى،.. أُؼبدٕ  (رؾزبط ٝ رغزؼَٔ ٓوذساد اُطج٤ؼخ 
ًٔب إٔ أٗؾطخ اُزقذ٣ش رؾزبط الاٗؾطخ الاهزقبد٣خ أ٣نب ُِطبهخ اُز٢ رغذٛب ك٢ اُطج٤ؼخ، 
 رغزغ٤ت ُِطِت أُزضا٣ذ ك٢ الأعٞام ثبلاعزـلاٍ أُزضا٣ذ ُٔٞاسد اُج٤ئخ
1
 .
ؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ ٝ ٖٓ خلاٍ ٛزٙ اُذساعبد اُز٢ رشثو ٝ رجؾش ػٖ اُؼلاهخ ٓب ث٤ٖ ٗ
أ١ إٔ هطبع اُج٤ئخ، ٗلاؽع ًٔب رًشٗب ؽذاصخ أُٞمٞع ثبُ٘غجخ ُلزشح ر٘بُٝٚ سؿْ أٛٔ٤زٚ؛ 
اُزغبسح اُذُٝ٤خ دائٔب ًبٕ ٣زْ رٞع٤ٜٚ أٝ ٓؾبُٝخ اعزـلاُٚ ُزؾو٤ن اُ٘ٔٞ أٌُ٢ أٝ أُبد١ 
  .ُِٔغزٔغ
اُؼبُْ ُْ  إٔ اُ٠ ٣شعغ اُج٤ئخ ٝ ٣جشس اُجؼل ػذّ اٛزٔبّ أُلٌش٣ٖ الأٝائَ ثٔٞمٞع اُزغبسح ٝ
ثؼذ اُؾشة ٝ اُز٢ ؽٜذد ٓب ٣ؾٜذ أصٓبد ٝ ًٞاسس ث٤ئ٤خ خلاٍ ػٜذْٛ، ٝ ؽز٠ ك٢ كزشح 
 ،ُِغجت اُغبثن ،ٛٔ٤خأٗؾبهب ٝ ؿضاسح ك٢ الاٗزبط اُلٌش١ الاهزقبد١ ُْ ٣ٍٞ أُٞمٞع 
 .امبكخ اُ٠ رشً٤ضْٛ ػِ٠ ؽَ ٓؾٌلاد اُز٘ٔ٤خ ٝ اػبدح الاػٔبس ٝ اُزٔٞ٣َ
 
 خـبرح انذونٍـبطز انزجـئخ كأحذ ػُـبنش: إدراط انجٍــانض انفزع
٣ئد١ اُ٠ ظٜٞس آصبس مبسح ػِ٠ أُغزٔؼبد، ًٔب أٗٚ  ثٔب إٔ رِٞس ٝ رذٛٞس اُج٤ئخ ٝ أُؾ٤و 
٣ز٘وَ ػجش ػذح هشم؛ ػجش  ٣ٌٖٔ ، لإٔ اُزِٞسلا كشم ٓب ث٤ٖ اُزِٞس أُؾِ٢ ٝ اُزِٞس اُذُٝ٢
 ٓضَ الأٓطبس اُؾٔن٤خ ٝ الاؽزجبط اُؾشاس١؛ أُ٤بٙ اُغٞك٤خ ٝ ػجش اُٜٞاء ٝ ػجش اُجؾبس،
 أ١ أٗٚ لا ٣ؼشف ؽذٝدا دُٝ٤خ، ًٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘زوَ ثقٞسح ؿ٤ش ٓجبؽشح ػجش اُزغبسح اُذُٝ٤خ
 ٖٓ خلاٍ اُزقذ٣ش ٝ اٗزوبٍ اُغِغ.
ظَ أُؾبًَ ٝ أُخبهش اُج٤ئ٤خ اُز٢ رٜذد اٌُشح  ٓغ اٗزؾبس ٝ ػُٞٔخ اُٞػ٢ اُج٤ئ٢ ك٢ٝ 
ك٢ دساعخ ٗؾبه اُزغبسح  أٝ أُزـ٤شاد اُج٤ئ٤خ دساط ػ٘قش اُج٤ئخاالأسم٤خ فبس ُضآب 
 ؛ ٝ ٣ٌٖٔ اسعبع رُي اُ٠:اُذُٝ٤خ
                                                           
 elbaniatsuS rof etutitsnI lanoitanretnI  dnA emmargorP tnemnorivnE snoitaN detinU ehT-1
  .2,3 p-p ,5002 ,ADANAC ,noitidE dn2 ,)edarT dna tnemnorivnE( ,tnempoleveD
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رؼزجش اُج٤ئخ ػ٘قش اٗزبط مشٝس١ ث٘لظ دسعخ مشٝسح ثبه٢ ػٞآَ الاٗزبط ُِؼِٔ٤خ  -0
رؼذ ٓقذس خبٓبد اٗزبع٤خ ٛبئِخ ٌُبكخ الأٗؾطخ الاهزقبد٣خ،  الإٗزبع٤خ، كبُج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ
كٜ٢ روذّ أُٞاد اُخبّ اُز٢ رذخَ ك٢ اُؼِٔ٤خ الاٗزبع٤خ ٝ اُطبهخ اُز٢ رُٞذ ٝهٞدا 
ُزؾٞ٣َ ٛزٙ أُٞاد اُخبّ ُغِغ ٝ ٓ٘زغبد ٓخزِلخ، ٝ ك٢ اُٜ٘ب٣خ رقش٣ق ٓب ٣زخِق ػٖ 
هذسح اُطج٤ؼخ ػِ٠ آزقبؿ ٛزٙ  ٛزٙ الأٗؾطخ ٖٓ اٗجؼبصبد ٝ ٓخِلبد، ٝ ٗظشا ٌُٕٞ
الاٗجؼبصبد ٝ أُخِلبد آزقبفب رار٤ب ٛ٢ هذسح ٓؾذٝدح، رْ كشك ه٤ٞد ػِ٠ الإٗزبط 
اُ٘غج٤خ ث٤ٖ ٣ُؼذ عججب امبك٤ب لاخزلاف رٌبُ٤ق الإٗزبط  ٛزا ٝ اُزغبسح اُخبسع٤خ، ٝ
،اُذٍٝ
 1
ػِ٠ اُوذساد اُز٘بكغ٤خ ٝ أُ٤ضح اُ٘غج٤خ ك٢  ٝ ٓجبؽشح ٓٔب ٣٘ؼٌظ ا٣غبثب
 أٗؾطخ اُزغبسح اُذُٝ٤خ. 
٣غزِضّ أُؾبكظخ ػِ٠ اُج٤ئخ رغؼ٤ش أُٞاسد اُج٤ئ٤خ ثٔب ٣ز٘بعت ٓغ اُزٌبُ٤ق  -5
الاعزٔبػ٤خ، ٝ رُي ٖٓ خلاٍ رؾٔ٤َ ًَ عِؼخ ثزٌبُ٤ق رِٞصٜب ُِج٤ئخ، ػٖ هش٣ن 
٤خ ك٢ الأٗؾطخ الإٗزبع٤خ ٝ رؾٞ٣َ اُٞكٞساد اُج٤ئ٤خ اُغبُجخ اُ٠ رٌبُ٤ق داخِ
الاعزٜلاً٤خ أُزغججخ ك٢ اُزِٞس
 2
 .
ًٔب رزغِ٠ ٌٓبٗخ اُج٤ئخ ك٢ اُزغبسح اُخبسع٤خ أٝ ثبلأؽشٟ ػلاهزٜب ثبُٔجبدلاد اُزغبس٣خ اُذُٝ٤خ 
ٖٓ خلاٍ ص٣بدح اٛزٔبّ اُٜ٤ئبد اُغبٛشح ػِ٠ ر٘ٔ٤خ ؽغْ أُجبدلاد اُذُٝ٤خ ٝ رؾش٣شٛب 
ػُٞٔخ الاهزقبد، ٝ رضا٣ذ اُزشاثو ث٤ٖ الاعٞام ٝ اُزؾبثي ث٤ٖ ثبُغبٗت اُج٤ئ٢، خبفخ ثؼذ 




كل٢ ؽبُخ رنٔ٤ٖ اُغِغ ٝ اُخذٓبد ُزٌِلخ اعزخذاّ أُٞاسد اُج٤ئ٤خ كٜزا ٣ُؼزجش ثٔضبثخ رقؾ٤ؼ 
ؾِ٤خ ٝ اُؼبُٔ٤خ، ٝ ٛزا ثذٝسٙ ٣غبْٛ ك٢ رؾو٤ن اُزٞاصٕ ٓب ث٤ٖ اعزٜلاى ُٜ٤ٌَ الأعؼبس أُ
أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ٝ اُج٤ئ٤خ ُلأع٤بٍ اُؾبُ٤خ ٝ الأع٤بٍ أُوجِخ ٖٓ عٜخ، ٝ ث٤ٖ هذسح اُج٤ئخ ػِ٠ 
                                                           
 .45، ص 2015دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر،  منظمة التجارة العالدية و التحديات البيئية،كمـال ديب،   - 1
 .803ص  مرجع سابق،حاتم،  سامي عفيفي - 2
، مجلة الدثنى للعلوم )حالة الاقتصاد الجزائري (سفيان بن عبد العزيز، إشكالية تحرير التجارة الخارجية للاقتصادات النامية في ظل متطلبات التنمية الدستدامة  - 3
 .2، ص 8015، العراق، 4، العدد 8الإدارية و الاقتصادية، المجلد 
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ٓٞاعٜخ ٛزا اُطِت ٖٓ عٜخ أخشٟ، ثؾ٤ش اٗٚ لا ٣ؾذ ٖٓ اُوذسح الآزقبف٤خ اُزار٤خ ُِج٤ئخ، ٝ 
ذلاد اُز٘ٔ٤خ؛ لإٔ مش٣جخ اُزِٞس رؼزجش ٖٓ أًلؤ ٝ أٗغغ أدٝاد اُغ٤بعخ لا ٣خلل ٖٓ ٓؼ
اُج٤ئ٤خ ُِٔؾبكظخ ػِ٠ اُج٤ئخ ٖٓ عٞء الاعزـلاٍ، ؽ٤ش اٜٗب رزنٖٔ ادساط اُزٌبُ٤ق اُخبسع٤خ 
 ك٢ هبئٔخ اُزٌبُ٤ق اُذاخِ٤خ ٝ رؾٔ٤ِٜب ػِ٠ أُزغجت.
 
 ظم الاَفزــبح انزجــبري حًـــبٌخ انجٍئخ فً: انًطهت انضبًَ
 
سؿْ إٔ أؿِت الاهزقبد٣٤ٖ ٣شٕٝ أٝ ٣ؼزوذٕٝ ثلبئذح اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ الاٗلزبػ الاهزقبد١ ٝ 
اُزغبس١ ػِ٠ اُز٘ٔ٤خ الاهزقبد٣خ ُِجِذ، ثٔب ك٤ٜب ٓغزٟٞ ٓؼ٤ؾخ ٝ سكبٛ٤خ اُلشد،  الا أٗٚ ظٜش 
ؽ٤ش إ اُز٤بس الأٍٝ ٣ؼزوذ إٔ  ر٤بسإ اص٘بٕ ك٤ٔب رؼِن ثؤصش الاٗلزبػ اُزغبس١ ػِ٠ اُج٤ئخ،
ٖٓ  ُِزٞعغ ٝ الاٗلزبػ اُزغبس١ أصش ا٣غبث٢ ػِ٠ اُج٤ئخ، ٝ اُز٤بس اُضبٗ٢ ٣ؼزوذ اُؼٌظ ٝ ٣زؾبءّ
، ثٔؼ٘٠ ٣ؼزوذ إٔ الأصش ع٤ٌٕٞ عِج٤ب ُلاٗلزبػ اُزغبس١ ػِ٠ اُج٤ئخ، ٝ ٛزا ٓب ع٘ز٘بُٝٚ  ك٢ رُي
 ٛزا أُجؾش ٖٓ خلاٍ ٓطِج٤ٖ اص٘٤ٖ؛
 
 نهزجبرح ػهى انجٍئخ الأصز الإٌجبثً الأول: انفزع
 ٔب ٖٓٝ ٓب فبؽجٜ  اُزٞعغ اُؼبُٔ٢ ك٢ رؾش٣ش اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٝ ص٣بدح رؾش٣ش الاهزقبد
اٌُلبءح  ٓغزٟٞ ٣ئد١ اُ٠ ص٣بدح ، ئ٢ ُذٟ ف٘بع اُوشاس ٝ أُغزٔغ اٗزؾبس ُِٞػ٢ اُج٤
الاهزقبد٣خ ُِٔئعغبد، ٓغ سكغ ٓغزٟٞ سكبٛ٤خ أُغزِٜي ٓٔب ٣غؼِٚ أًضش اٛزٔبٓب 
 .ثبلاعزٜلاى اُؼولاٗ٢ ٝ اُقذ٣ن ُِج٤ئخ
٣غبث٤خ ث٤ٖ اُزغبسح اُخبسع٤خ ٝاُج٤ئخ ، ؽ٤ش إٔ اُذُٝخ اُز٢ ا٣غٞد اػزوبد أٗٚ رٞعذ ػلاهخ ؽ٤ش 
٤ئخ أكنَ ا٥ُ٤بد رِٜ٠ اُج٤ئخ ٖٓ خلاٍ ر٘لزؼ ػِ٠ اُزغبسح اُخبسع٤خ ع٤ٌٕٞ ُٚ أصش ا٣غبث٢ ػ
اُلاصٓخ ُؾٔب٣زٜب، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ اُؾٔب٣خ هذ روَِ ٛزٙ اُلشؿ، ٝ٣غزذٍ ٛئلاء اُ٠ إٔ ؽش٣خ 
اُزغبسح رز٤ؼ ُِذٍٝ كشفب أًجش ُِزقذ٣ش، ٖٝٓ صْ اُؾقٍٞ ػِ٠ أُٞاسد اُنشٝس٣خ اُلاصٓخ 
ٗٞػ٤خ اُج٤ئخ، ار رٞعذ داُخ ُؼِٔ٤خ اُز٘ٔ٤خ الاهزقبد٣خ ٝسكغ ٓغزٟٞ أُؼ٤ؾخ ٖٝٓ صْ رؾغ٤ٖ 
ٓٞعجخ ث٤ٖ ٓؼذلاد اُز٘ٔ٤خ ٝٓغزٞ٣بد أُؼ٤ؾخ ٝ أُغزٞ٣بد اُج٤ئ٤خ، ٝ٣غزذُٕٞ ثزُي ثبسرلبع 
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اُزوذ٣ش ُو٤ٔخ أُوٞٓبد اُج٤ئ٤خ ُذٟ اُذٍٝ أُزوذٓخ ٓوبسٗخ ثـ٤شٛب ٖٓ اُذٍٝ الأخش
)1(
، ًٔب إٔ 
قٍٞ ػِ٠ رٌُ٘ٞٞع٤ب عذ دػبح ٛزا اُطشػ ٣شٕٝ إٔ رؾش٣ش اُزغبسح اُخبسع٤خ ٣ز٤ؼ اُؾ
 ٓزطٞسح ٝ ػبُ٤خ اُذهخ ٝ ك٢ ٗلظ اُٞهذ رٌٕٞ ٗظ٤لخ ٝ ٓ٘ظلخ ُِج٤ئخ.
ثؼل ٓخبٝف أٗقبس اُج٤ئخ ٖٓ آصبس رؾش٣ش اُزغبسح اُذُٝ٤خ ػِ٤ٜب ؿ٤ش ٓجشس أٝ ؿ٤ش ٓ٘طو٢؛ 
كٔضلا: اُوِن ٖٓ ًٕٞ رؾش٣ش اُزغبسح ٣ئد١ اُ٠ ص٣بدح اُ٘ٔٞ الاهزقبد١، ٝ ٛزا اُ٘ٔٞ 
ٝسٙ ٣ئد١ اُ٠ اُؾبم أمشاس ًج٤شح ثبُج٤ئخ ٛٞ هِن ؿ٤ش ٓجشس؛ لأٗٚ ك٢ اُٞاهغ الاهزقبد١ ثذ
أُزؾقلاد اُنش٣ج٤خ ٝ أُذاخ٤َ الأخشٟ ثغجت اُ٘ٔٞ الاهزقبد١ ٣ٌٖٔ اُؾٌٞٓبد ٖٓ سكغ 
اٗزؼبػ اُ٘ؾبه الاهزقبد١، ٝ ٛزٙ أُزؾقلاد ٝ أُذاخ٤َ ٣زْ اٗلبهٜب ك٢ ٗؾبهبد اُؾٌٞٓخ 
اُج٤ئخ، ًٔب إٔ اُ٘ٔٞ الاهزقبد١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئد١ اُ٠ ص٣بدح اُطِت  ٝ اُز٢ رزنٖٔ أعبعب ؽٔب٣خ




 نلاَفزبح انزجبري ػهى انجٍــئخ الأصز انظهجً انضبًَ: انفزع
 
آساء ٓؼبسمخ رٔبٓب ُؾش٣خ اُزغبسح ٝٓب ُٜب ٖٓ آصبس ا٣غبث٤خ ػِ٠ اُج٤ئخ، ؽ٤ش ٣شٕٝ إٔ  ٛ٘بى 
ارجبع اُذٍٝ ُغ٤بعخ الاٗلزبػ اُزغبس١ عٞف رٌٕٞ ُٚ ٗزبئظ ٝخ٤ٔخ ػِ٠ اُج٤ئخ ، ٖٝٓ عِٔخ 
اُ٠ ٗوَ آصبس اُغ٤بعبد ٝاُزذاث٤ش اُج٤ئ٤خ ٖٓ  عزئد١ ع٤بعخ الاٗلزبػ اُزغبس١ إٔؽغغْٜ ٗغذ 
ٔزوذٓخ اُ٠ اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ ، ٝػٖ هش٣وٚ ٣٘زوَ اُزِٞس اُق٘بػ٢ اُ٠ ٛزٙ الأخ٤شح ، اُذٍٝ اُ
رقجؼ ٛزٙ اُزذاث٤ش رذاث٤ش ٓذٓشح ُِج٤ئخ. ًٔب إٔ رؾش٣ش اُزغبسح ثٞعبئِٚ أُغزخذٓخ ( صْ ٖٝٓ 
عِت اُؼِٔخ اُقؼجخ ) هذ ٣غ٤َ ُؼبة ٓغئُٞ٢ اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ اُز٢ رغؼ٠ اُ٠ اُؾقٍٞ ػِ٠ 
اُزؾش٣ش ثؾز٠ اُٞعبئَ، ؽز٠ ػِ٠ ؽغبة ٓقبُؾْٜ ، كوذ أدٟ اُ٠ اهذاّ ٌٓبعت ٖٓ ٛزا 
اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ ػِ٠ اهزلاع اُـبثبد ٝالأؽغبس ٖٓ أعَ اُضاسػخ أٝ اُشػ٢ هٔؼب ك٢ رقذ٣ش 
.اُخؾت ٝأُ٘زغبد اُؾ٤ٞاٗ٤خ ، ٝٛزا ٓب ؽقَ كؼلا ك٢ رب٣ِ٘ذ٣ب ٝؿبٗب
 3
                                                           
 .315، ص 3115الكتاب الأول، الدار الجامعية، الإسكندرية،  تحرير التجارة الخارجية في دول العالم الثالث،السيد أحمد عبد الخالق، أحمد بديع بلبح،  - 1
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ب ٝ ٖٓ اُج٤بٗبد اُز٢ ٣قذسٛب أٗقبس الاهزقبد٣ٕٞ هِوٕٞ ٖٓ أُؼبسمخ ؿ٤ش أُ٘طو٤خ أؽ٤بٗ
عٞاءا رغبٙ رؾش٣ش اُزغبسح اُذُٝ٤خ أٝ رغبٙ الارلبه٤خ اُؼبٓخ ُِزؼش٣لخ ٝ اُزغبسح اُج٤ئخ، 
كبُخلاف ث٤ٖ أٗقبس رؾش٣ش اُزغبسح ٝ أٗقبس اُج٤ئخ أٓش ؽزٔ٢، رُي أٗٚ ًض٤شا ٓب ، )TTAG(
اُخبسع٤خ ٓغ أٛذاف ٝ ٣قطذّ أٝ ٣زؼبسك اُغؼ٢ اُ٠ رؾو٤ن ٌٓبعت ٖٓ رؾش٣ش اُزغبسح 
ٓغبػ٢ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ، ٝ ٛزا اُقشاع آخز ك٢ الاصد٣بد ٓغ ٓؾبُٝخ اُوبئٔ٤ٖ ػِ٠ أٗؾطخ 
اُزغبسح كزؼ أعٞام عذ٣ذح ٝ خبُ٤خ ٖٓ اُزذخَ اُؾٌٞٓ٢، ٝ الاخزلاف اُلِغل٢ أ٣نب ٣ٌٖٔ ك٢ 
ؽ٤ٖ إٔ ًٕٞ أٗقبس اُج٤ئخ ٣طبثٕٞ ثؾٔب٣خ ٝ رشى اُؾ٤بح اُجش٣خ رغ٤ش رِوبئ٤ب ًٔب ٛ٢، ك٢ 
أؿِت اُذساعبد ٝ اُ٘ؾبهبد الاهزقبد٣خ ر٘ظش اُ٠ أُوذساد اُطج٤ؼ٤خ أٝ اُج٤ئ٤خ ػِ٠ أٜٗب 
.ٌٓبٕٓٞعٞدح ُخذٓخ الاٗغبٕ ك٢ أ١ صٓبٕ ٝ 
1
  
اُزو٘٤خ ٝ  الاٗلزبػ اُزغبس١ ٣٤غش اُؾقٍٞ ػِ٠ رٌُ٘ٞٞع٤ب ػبُ٤خ إٔ أٓب ك٤ٔب رؼِن ثٌٕٞ
٣ؼ٘٢ رٌبُ٤ق امبك٤خ ك٢  عذ٣ذح (ٗظ٤لخ)، ك٤شٟ أُؼبسمٕٞ إٔ آزلاى رٌُ٘ٞٞع٤ب ٗظ٤لخ
،الإٗزبط، ٖٝٓ صْ اٗخلبك أُضا٣ب اُز٘بكغ٤خ اُز٢ رغؼ٠ اُ٤ٜب
2
ثغجت ًٕٞ أُ٘زغ٤ٖ ع٤ٌٕٞٗٞ  
ٓنطش٣ٖ ُض٣بدح الاعؼبس ُِٔؾبكظخ ػِ٠ أسثبؽْٜ، ٝ ٛزا لا ٣قت ك٢ ٓقِؾخ أُغزِٜي، ٝ 
ثؼل اُزو٘٤بد أُزطٞسح  ٝ ٛزا أ٣نب لا ٣٘ل٢ ًٕٞ ٣ؼبسك أٛذاف رؾش٣ش اُزغبسح اُذُٝ٤خ.
ٓنشح ُِج٤ئخ ثطشم ؿ٤ش ٓجبؽشح؛ ٓضَ اعزؼٔبٍ الأعٔذح اٌُ٤ٔبئ٤خ اُز٢ رغجت اُزِٞس ػ٘ذ 
رغشثٜب ك٢ هجوبد الأسك ُزقَ أُ٤بٙ اُغٞك٤خ ٝ اُز٢ ٛ٢ صشٝح ٗبمجخ ٝ ؿ٤ش فبُؾخ 
 ُِز٘ظ٤ق ك٢ ؽبُخ رِٞصٜب، ٓضبٍ آخش؛ أُج٤ذاد اُؾؾش٣خ ٝ رؤص٤شارٜب اُغِج٤خ ػِ٠ فؾخ
الاٗغبٕ ٝ اُ٘جبد ٝ اُؾ٤ٞإ، كجبُ٘غجخ ُلإٗغبٕ ٣ٌٖٔ إٔ ر٘زوَ اُ٤ٚ ك٢ اُـزاء سؿْ ؿغِٚ، ٝ 
اُ٘جبد ٝ اُؾ٤ٞإ ٣زْ اثبدرٜب ثبُغِٔخ ًٕٞ ٛزٙ أُج٤ذاد أؿِجٜب ؿ٤ش اٗزوبئ٢ ٝ ٣زْ اعزؼٔبُٚ 
 ثقٞسح ٝاعؼخ.
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ًٔب ٣شٟ ثؼل أُذاكؼ٤ٖ ػٖ اُج٤ئخ إٔ اُزٞعغ ٝ الاٗلزبػ اُؼبُٔ٢ ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خ عٞف 
٣خِن ٓغزٟٞ أًجش ك٢ اُطِت ٝ ؽذح أُ٘بكغخ؛ ٓٔب ٣ذكغ ثبُٔئعغبد اُ٠ اعز٘ضاف أًجش 
ُِطج٤ؼخ ُزـط٤خ اُطِت ٝ اعزؼٔبٍ ٓلشه ُِٔج٤ذاد ٝ الأعٔذح اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ، ٝ رٞعؼب أًجش ك٢ 
بؽبد اُـبث٤خ ٝ اُضساػ٤خ ٝ ؿ٤ش اُضساػ٤خ، ٓٔب ٣ون٢ ػِ٠ اُـطبء اُ٘جبر٢ ٝ اعزـلاٍ أُغ
 ٘وـ ك٢ ٓغبؽخ اُٞعو اُز١ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ.اُاُز٘ٞع اُؾ٤ٞاٗ٢ ثغجت 
 
 انًطهت انضبنش: رأصٍز انظٍبطبد انجٍئٍخ ػهى انزجبرح انذونٍخ
ر٘بُٝ٘ب ٝعٜبد اُ٘ظش أُخزِلخ ُزؤص٤ش اُ٘ؾبه اُزغبس١ ػِ٠ اُج٤ئخ، ٗز٘بٍٝ ك٢ ٛزا  ثؼذٓب
أُطِت عٞاٗت رؤص٤ش اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ ػِ٠ ٗؾبه اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٖٓ ؽ٤ش ٛشٝة 
 اُق٘بػبد، ٝ رـ٤٤ش ٗٔو اُزغبسح ٝ اُز٘بكغ٤خ.
 الأصز انجٍئً ػهى الاطزضًبر و رىطٍٍ انظُبػخانفزع الأول: 
ٓؼشكخ ٓذٟ رؤص٤ش رج٘٢ ع٤بعبد ث٤ئ٤خ ػِ٠ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٖٓ خلاٍ الاعزضٔبس ٝ  ٖٓ أعَ
رٞه٤ٖ اُق٘بػخ هبّ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ثبعشاء دساعبد ٓخزِلخ ٝ ك٢ أصٓ٘خ ٓخزِلخ  ػِ٠ 
 ٓغٔٞػخ دٍٝ ٗٞسدٛب ك٤ٔب ٣ِ٢:
ك٢ أسثغ دٍٝ، ٝ ٝعذ  اُز٘ٔ٤خثزؾِ٤َ اعزشار٤غ٤خ هبّ خلاُٜب  :8891دراطخ نٍىَبرد  -0
ٖٓ ث٤ْٜ٘ كوو ا٣شُ٘ذا، ثبػزجبسٛب اُذُٝخ اُز٢ ُذ٣ٜب اعزشار٤غ٤بد ٝامؾخ ُغزة 
ف٘بػبد اُزِٞس، ٝ ٣ُؼضٟ ٛزا اُ٠ اُلوش اُ٘غج٢ ٝ أُٞهغ اُغـشاك٢ أُ٘ؼضٍ ُٜزٙ 
اُذُٝخ، ٝ خِـ اُ٠ أٗٚ ارا ًبٗذ اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ الأٓش٣ٌ٤خ رذكغ ٛزٙ اُق٘بػبد اُ٠ 
ػجش اُجؾبس، كبٕ ٛ٘بى أسثغ آصبس رزشرت ػٜ٘ب: الاٗزوبٍ
1
 
رض٣ذ الاعزضٔبس ك٢ اُخبسط ُِوطبػبد الأًضش رِٞصب، ٓوبسٗخ ثبُوطبػبد الأخشٟ، ٝ ك٢  
 أُوبثَ ٣زوِـ اعزضٔبسٛب ك٢ اُذاخَ ث٘لظ أُوذاس.
 اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ رغزوجَ اعزضٔبساد أع٘ج٤خ أًضش ك٢ ٛزٙ اُوطبػبد. 
لأٓش٣ٌ٤خ ٖٓ ٛزٙ اُق٘بػبد عٞف ر٘ٔٞ ثغشػخ أًجش ٖٓ ٝاسداد اُٞلا٣بد أُزؾذح ا 
 اُذٍٝ الأخشٟ.
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 ٛزٙ اُٞاسداد، رؾزَ ك٤ٜب اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ ٗق٤ت الأعذ 
ؽٍٞ ٓغٔٞػخ  ،5440ع٘خ  ًبٗذ اُذساعخ :staeY dna woLٌزض  –دراطخ نى  -2
ؽ٤ش ٝعذ اُجبؽضبٕ إٔ اُذٍٝ  -اٗطلاهب ٖٓ رج٘٤ٜب ع٤بعبد ث٤ئ٤خ ٓشٗخ- ٖٓ اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ
اُ٘ق٤ت الأًجش ػبُٔ٤ب ُِق٘بػبد ٝ اُقبدساد ك٢ اُغِغ ٝ اُ٘بٓ٤خ رغزؾٞر ػِ٠ 
اُق٘بػبد ًض٤لخ اُزِٞس، ٓضَ اُؾذ٣ذ ٝ اُقِت، اُزؼذ٣ٖ، اُق٘بػبد اُجزشُٝ٤خ 
اُزؾٞ٣ِ٤خ ٝ ف٘بػخ اُٞسم.
1
 
ث٤ٖ اُٞلا٣بد ؽٍٞ اُؼلاهخ اُزغبس٣خ  5440ذساعخ ٓ٘لشدح ع٘خ ث "woLُٞ " هبّ صْ 
ٖٓ فبدساد أٌُغ٤ي ٗؾٞ  %50أُزؾذح  ٝ أٌُغ٤ي، رٞفَ خلاُٜب اُ٠ إٔ 
اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ رزؼِن ثٔ٘زغبد ف٘بػبد راد اٗلبم ٝ رؾذد ث٤ئ٢ ًج٤ش ك٢ 
 .)أ١ كبهذح ُِز٘بكغ٤خ(اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ 
أعش٣ب دساعخ   :regeurK dnA namssorC 1991دراطخ كزوص يبٌ كزوجز  -3
ؽٍٞ أُجبدلاد اُزغبس٣خ ث٤ٖ اُٞلا٣بد أُزؾذح ٝ أٌُغ٤ي، ؽ٤ش رٞفِذ اُذساعخ اُ٠ 
إٔ أٓ٤شًب رغزٞسد ٖٓ أٌُغ٤ي ٓ٘زغبد راد اعزخذاّ ٓ٘خلل ُِؼٔبُخ أُبٛشح ٝ 
.سأط أُبٍ
2
ؽ٤ش إ اُٞاسداد الأٓش٣ٌ٤خ رزٔ٤ض ثٌٜٞٗب داُخ ػٌغ٤خ ك٢ أُ٘زغبد   
ؼَٔ أُبٛش، ًٔب ٝعذا إٔ ص٣بدح ٓؼذٍ اُزؼش٣لخ اُلؼبٍ ك٢ ًض٤لخ سأط أُبٍ ٝ اُ
اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ ٣ئد١ اُ٠ روِـ ٓغزٟٞ اُقبدساد أٌُغ٤ٌ٤خ اُ٤ٜب، ٝ 
ٓ٘ٚ كبٕ الاخزلاف ك٢ أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ هذ اسرجو ثبػبدح رٞه٤ٖ اُق٘بػبد الأٓش٣ٌ٤خ 
 ٓزغٜخ ٗؾٞ أٌُغ٤ي.
ك٢ دساعز٤ٖ ٓخزِلز٤ٖ هبّ ثٜٔب ًَ  :knaB dlroW  2991 دراطخ انجُك انذونً -8
، ًبٕ )egnitteH dna releehW ,sacuL(ٝ  )releehW dna llahsdriB(ٖٓ 
ف٘بػخ  93اُـشك ٜٓ٘ب اػذاد ٓئؽش ُو٤بط اُغ ّٔ ٤خ، ؽ٤ش ٝ ثؼذ ػ٤٘خ رؾزٞ١ ػِ٠ 
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رٞفِذ  4440-1240دُٝخ ٖٓ أٓش٣ٌب اُلار٤٘٤خ ٝ خلاٍ اُلزشح أُٔزذح ٖٓ  25ك٢ 
اُ٠ إٔ رؾش٣ش اُزغبسح ك٢ ظَ أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ أُخزِلخ ع٤ئد١ اُ٠ ٛشٝة اُذساعز٤ٖ 
اُق٘بػبد ٖٓ اُذٍٝ أُزؾذدح اُ٠ اُذٍٝ أُزشاخ٤خ ث٤ئ٤ب، ؽ٤ش رؤًذ سعٔ٤ب إٔ اُذٍٝ 
راد اُغ٤بعبد اُؾٔبئ٤خ رغبس٣ب رُؼذ ٓؤٟٝ ُِق٘بػبد ًض٤لخ اُزِٞس.
1
 
هٞ٣ب ُِغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ ك٢ الاعزضٔبس ٝ ٝ ٓٔب عجن ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ ٛ٘بى رؤص٤شا ٝامؾب ٝ 
رٞه٤ٖ اُق٘بػخ، كبُزؾذد ك٢ كٜزٙ اُغ٤بعبد ٣ٔضَ ػبَٓ هبسد ُِق٘بػبد أُؾِ٤خ  ٝ ٣ُنؼق 
، ًٔب رنؼق ٖٓ اُوذساد اُز٘بكغ٤خ ُِذُٝخ ك٢ عزة الاعزضٔبس ٖٓ هذسح عزة سإٝط الأٓٞاٍ
 الأع٘ج٢ الا ٓب ًبٕ اخز٤بس٣ب ٓ٘ٚ.
 انجٍئً  ػهى ًَط انزجبرح انذونٍخالأصز  انفزع انضبًَ:
رُؼزجش اُوذسح الاعز٤ؼبث٤خ اُطج٤ؼ٤خ ُِج٤ئخ أؽذ أْٛ اُؼٞآَ اُز٢ رِٔ٢ كشك ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ 
اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ امبكخ اُ٠ اػزجبساد اهزقبد٣خ ٝ اعزٔبػ٤خ أخشٟ، ٝ ٖٓ صْ، كبٕ اُذٍٝ 
لخ اُزِٞس، هبُٔب ُْ ٣زْ رنٔ٤ٖ اُـ٘٤خ ث٤ئ٤ب رغزٔش ك٢ اُزٔزغ ثٔ٤ضح ٗغج٤خ ك٢ اٗزبط اُغِغ ًض٤
اُزٌبُ٤ق اُج٤ئ٤خ اُ٠ عبٗت رٌبُ٤ق ػ٘بفش الإٗزبط الأخشٟ، ٝ رقجؼ ًٔب ُٞ أٜٗب ٓزخققخ 
ك٢ اٗزبط ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُغِغ، الا إٔ رنٔ٤ٖ ٛزٙ اُزٌبُ٤ق هذ ٣ئد١ اُ٠ ؽذٝس رـ٤ش ك٢ 
ٛزا اُزنٔ٤ٖ ٖٓ هج٤ؼخ اُزخقـ ٝ ٖٓ صْ ٗٔو الإٗزبط ٝ اُزغبسح اُذُٝ٤خ، خبفخ ارا ؽذس 
هشف ٝاؽذ ك٢ ٓؼبدُخ اُزجبدٍ ث٤ٖ اُذٍٝ،
2
ٝ ك٢ ٛزا أُٞمٞع رٔذ ػذح دساعبد، أٜٛٔب   
 ٓب ٣ِ٢:
هبّ ثبعشاء أٍٝ دساعخ ٓغؾ٤خ ك٢ ٓغبٍ اُزشً٤ض  :wolegU 2891دراطخ ٌىجهى  -1
ػِ٠ اُؼلاهخ ث٤ٖ اُِٞائؼ اُج٤ئ٤خ ٝ اُ٘ٔٞ الاهزقبد١، ٝ خِـ اُ٠ إٔ اُزٌبُ٤ق اُج٤ئ٤خ 
ٞلا٣بد أُزؾذح الآش٣ٌ٤خ ًبٕ مؼ٤لب ػِ٠ أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خ ُِق٘بػبد الأٓش٣ٌ٤خ ك٢ اُ
                                                           
 .22التحديات البيئية، مرجع سابق، ص ديب كمال، منظمة التجارة العالدية و  - 1
لية، الدؤتدر العلمي السنوي الحادي عشر، بعنوان السيد أحمد عبد الخالق، السياسات البيئية و التجارة الدولية، دراسة تحليلية للتأثير الدتبادل بين السياسات البيئية و التجارة الدو  - 2
 .48، ص 2440أفريل  40-90، مصر،  اقتصاديات البيئة، كلية التجارة، جامعة الدنصورة
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اُز١ رٞفَ ُ٘لظ  "naeD دٌٍ"ك٢ اُخبسط، ٝ هذ ػضص ٛزا الارغبٙ الاهزقبد١ 
.0440اُ٘زبئظ ك٢ دساعزٚ ع٘خ 
1
  
خِقذ اُ٠ إٔ  :EDCO 1991 دراطخ يُظًخ انزؼبوٌ الالزظبدي و انزًٍُخ -5
ٖٓ عِٔخ اُذخٍٞ  %8.5ثِؾ اُِٞائؼ اُج٤ئ٤خ ُِق٘بػبد الأٓش٣ٌ٤خ  ٓزٞعو  رٌِلخ
اُغ٘ٞ٣خ ُٜزٙ اُق٘بػبد خلاٍ كزشح اُضٔبٗ٤٘بد ٖٓ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ، ٝ رٞهذ ثِٞؽ 
 خلاٍ رغؼ٤٘بد ٗلظ اُوشٕ. %3.8أُزٞعو 
أؽبسد اُ٠ اُض٣بدح ك٢ اُزٌبُ٤ق  :nosiboR divaD 8891دراطخ دٌفٍذ روثٍظىٌ  -3
ك٢ اُٞلا٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ عٞف رئد١ اُ٠ رخل٤ل سف٤ذ  %0اُج٤ئ٤خ ثٔوذاس 
.5440ِٓ٤بس دٝلاس ػبّ  2.2أُ٤ضإ اُزغبس١ ثٔب ٣ؼبدٍ 
2
 
رٞفِذ اُ٠ إٔ كشك مش٣جخ اُزِٞس  :woL cirtaP 1991دراطخ ثبرزٌك نى  -8
ثو٤ٔخ رؼبدٍ رِي أُلشٝمخ ػِ٠ اُق٘بػبد أُض٤ِخ ك٢ اُٞلا٣بد  0440ثبٌُٔغ٤ي ع٘خ 
أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ ع٤ئد١ اُ٠ رخل٤ل فبدساد أٌُغ٤ي اُ٠ اُٞلا٣بد أُزؾذح 




ُذساعبد عبثوخ اُزًش ٣ٌٔ٘٘ب اعز٘زبط إٔ كشك اُو٤ٞد ٝ اُِٞائؼ ٝ أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ ع٤ئصش ٖٓ ا
ثؾٌَ أً٤ذ ػِ٠ دسعخ اُز٘بكغ٤خ ك٢ الأعٞام الأع٘ج٤خ ٝ ٌُٖ ثٔغزٞ٣بد ٓزلبٝرخ ؽغت هج٤ؼخ  






                                                           
 .403سامي عفيفي حاتم، مرجع سابق، ص  - 1
 .403الدرجع السابق، ص  - 2
 .82ص  منظمة التجارة العالدية و التحديات البيئية، مرجع سابق،ديب كمال،  - 3
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 انجٍئٍخ فً انزجبرح انذونٍخ الاشززاطبد و  انًجحش انضبًَ:  انًؼبٌٍز
ٗز٘بٍٝ ك٢ ٛزا أُجؾش أْٛ أُؼب٣٤ش ٝ الاؽزشاهبد اُج٤ئ٤خ أُذسعخ ك٢ اُغ٤بعبد اُزغبس٣خ 
ٓطِج٤ٖ اص٘٤ٖ، ٗز٘بٍٝ ك٢ الأٍٝ ٓبٛ٤خ الاؽزشاهبد ٝ أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ ك٢ اُزغبسح ٖٓ خلاٍ 
٤وبد ٛزٙ أُؼب٣٤ش ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خ اُذُٝ٤خ ٝ أٗٞاػٜب، ٝ ك٢ أُطِت اُضبٗ٢ ٗز٘بٍٝ رطج
 ًبُؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ ٝ ٓزطِجبد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق.
 انًطهت الأول: يبهٍخ الاشززاطبد انجٍئٍخ
ٝ ك٢ اُلشع اُضبٗ٢ أٗٞاع أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ ك٢  ،ٗز٘بٍٝ ك٢ اُلشع الأٍٝ رؼش٣ق أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ
 اُزغبسح اُذُٝ٤خ.
 انجٍئٍخ انفزع الأول: رؼزٌف انًؼبٌٍز
ٌُٖ رٞعذ ٓغٔٞػخ سئ٤غ٤خ أخشٟ ٝ ، كوو  روزقش ػِ٠ الأعبُ٤ت الاهزقبد٣خاُزذاث٤ش اُج٤ئ٤خ لا
رزٔضَ ك٢ الأعبُ٤ت اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝ ٛ٢ أْٛ فٞس أُغٔٞػخ الأخ٤شح أٝ ٓب ٣ُؼشف ثبلاؽزشاهبد 
اُزٞع٤ٜبد ٝ ٝ أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ، اُز٢ رؼٔذ اُ٠ رؾو٤ن الأٛذاف اُج٤ئ٤خ اػزٔبدا ػِ٠ الأٝآش ٝ 
ُ٤ظ ٖٓ خلاٍ اُزؤص٤ش ك٢ ٛ٤بًَ اُ٘لوبد ٝ الأصٔبٕ ٓضَ الأعبُ٤ت الاهزقبد٣خ.
1
 
رؾش٣ش ؽشًخ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ٓ٘ز اُخٔغ٤٘بد ٖٓ خلاٍ الأهش اُض٘بئ٤خ ٝ أُزؼذدح  عبًْٛٔب 
الأهشاف ك٢ اصد٣بد ؽذح أُ٘بكغخ ث٤ٖ الأهشاف اُذُٝ٤خ أُؾبسًخ ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خ، ٝ 
الأٝسٝث٤خ  الاهزقبد٣خارغبٜٛب ٗؾٞ اُزٌبَٓ ك٢ فٞسح رٌزلاد اهزقبد٣خ ػٔلاهخ ًبُٔغٔٞػخ 
اُؾش ث٤ٖ دٍٝ أٓش٣ٌب اُؾٔبُ٤خ ٝ ساثطخ دٍٝ ع٘ٞة ؽشم آع٤ب، ٝ هذ أُدسعذ ٝ ارلبم اُزجبدٍ 
ًؤؽذ اُٞعبئَ أُغزخذٓخ ك٢ رو٤٤ذ ؽشًخ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ُِؾذ ٖٓ فبدساد  اُج٤ئ٤خأُؼب٣٤ش 
اُجِذإ اُ٘بٓ٤خ اُز٢ رؼزٔذ ثذسعخ ًج٤شح ػِ٠ أُٞاد الأُٝ٤خ اُخبّ دٕٝ ٓشاػبح الاػزجبساد 
لبك ٓغزٟٞ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُغزخذٓخ ك٢ ػِٔ٤خ الإٗزبط ٝ مؼق اُزٔٞ٣َ.اُج٤ئ٤خ ٗز٤غخ اٗخ
2
 
 ٝ ك٤ٜٔب ٣ِ٢ ثؼل اُزؼش٣لبد اُز٢ ر٘بُٝذ رؼش٣ق أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ:
                                                           
 .220، ص 3115، 0امي، الكتاب الأول، الدار الجامعية، مصر، طالسيد أحمد عبد الخالق و أحمد بديع  بليح، تحرير التجارة العالدية في دول العالم الن - 1
 .59، ص 3015لحقوق، جامعة الجزائر، مـحمد فايز بوشدوب، الحماية الدولية للبيئة في إطار منظمة التجارة العالدية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية ا - 2
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ػبدح رذث٤ش ٣٘جـ٢ الآزضبٍ ُٚ، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزا أُؼ٤بس  "ٓؼ٤بس"٣ُوقذ ثٌِٔخ " 
هٞػ٤ب أٝ اُضآ٤ب، ٝ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُوبٗٞٗ٤خ اُجؾزخ رجو٠ أُؼب٣٤ش هٞػ٤خ اُ٠ إٔ ٣٘ـ 
."ػِ٤ٜب هبٕٗٞ ٝه٘٢، ًبلأٗظٔخ اُل٘٤خ، ك٤غؼِٜب رذاث٤شا اُضآ٤خ
1
 
٘زغبد، عٞاء ك٢ رُؼشف أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ ػِ٠ أٜٗب ؽشٝه ٝاعت رٞاكشٛب ك٢ أُ" 
ٓذخلاد اٗزبعٜب أٝ أُٞاد أٌُٞٗخ ُٜب أٝ ك٢ أعبُ٤ت اٗزبعٜب أٝ ػجٞارٜب ٝ هش٣وخ 
ٝ ًزُي ٓٞافلبد ٓؾذدح ٌُٔ٤بد أُِٞصبد اُخبسعخ أص٘بء اُؼِٔ٤خ الإٗزبع٤خ ٝ  رـِ٤لٜب
،"ً٤ل٤خ اُزؼبَٓ ٓؼٜب
2
ًٔب إٔ ٝمغ ٛزٙ أُؼب٣٤ش لا ٣وزقش كوو ػِ٠ اُوطبع " 
اٗزبط ٓ٘زغبد ؿ٤ش ِٓٞصخ ُِج٤ئخ كؾغت، ٝ ٌُٜ٘ب رزؼذاٙ  أعبُ٤تاُق٘بػ٢ ُنٔبٕ 
ُزؾَٔ اُغِغ اُضساػ٤خ اُز٢ رٔضَ اُشً٤ضح الأعبع٤خ ُقبدساد اُؼذ٣ذ ٖٓ اُذٍٝ اُ٘بٓ٤خ 
اُؼِٔ٤خ الإٗزبع٤خ ُٜزٙ اُغِغ ٖٓ اعزخذاّ أُج٤ذاد ٝ الأعٔذح ُؾٔب٣خ اُزشثخ  رلزن٤ُٚٔب 
."كنلا ػٖ ٓٞافلبد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق
3
 
ٛ٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٤ٞد اُخبفخ ثٔؼبُغخ هنب٣ب اُزِٞس ٝ الأخطبس اُج٤ئ٤خ ٖٓ خلاٍ " 
اُز٢ رؾذد ٓغزٞ٣بد افذاس اُؼٞادّ، ٝ رٞف٤لبد ٝ  اُز٘ظ٤ٔبد اُزؾش٣ؼ٤خ ٝ اُلائؾ٤خ
اؽزشاهبد ٓؼ٤٘خ رزؼِن ثؤعِٞة الإٗزبط أٝ أُ٘زغبد، ٝ هذ رزٛت ك٢ أهق٠ فٞسٛب 
اُ٠ ؽنش ٓٔبسعخ أٗؾطخ ٓؼ٤٘خ، أٝ ػذّ اُغٔبػ ثذخٍٞ عِغ ٓؼ٤٘خ، ُْ رشاع ك٤ٜب 
."اُج٤ئخأُؼب٣٤ش ٝ اُو٤ٞد أُلشٝمخ، ٗظشا ُٔب هذ ٣زشرت ػِ٤ٜب ٖٓ ٓخبهش ػِ٠ 
4
 
كٜزٙ أُؼب٣٤ش رغزٜذف ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٖٓ أ٣خ أمشاس هذ رؾذس ُٜب ثغجت اعزؼٔبٍ أٝ اٗزبط أٝ 
اعزٜلاى ٓ٘زظ أٝ خذٓخ ٓؼ٤٘خ، ثغجت ٓب هذ ٣قذس ػٜ٘ب أٝ ٓؾزٞ٣برٜب أُنشح ثبلإٗغبٕ أٝ 
ٍ اُؾ٤ٞإ أٝ اُ٘جبد، أٝ ٣ئد١ اُ٠ اخلاٍ ٝ رذٛٞس ُِ٘ظبّ اُج٤ئ٢، ٝ ٣زْ رطج٤وٜب ػ٘ذ دخٞ
                                                           
 .31، ص 2115لغربي آسيا، ىيئة الامم الدتحدة، الدعايير البيئية و القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية   - 1
عين شمس،  وث البيئية، جامعةصلاح عزب حسن، الدعايير البيئية في التجارة الدولية و آثارىا على الدول النامية و خاصة مصر، أطروحة دكتوراه، معهد الدراسات و البح - 2
 .43، ص 5115
 .23، ص 2115،  0سهيل حسين الفتلاوي، منظمة التجارة العالدية، دار الثقافة للنشر  و التوزيع،  عمان، الأردن، ط - 3
 .230، مرجع سابق ص السيد أحمد عبد الخالق و أحمد بديع  بليح - 4
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ٝاسداد اُغِغ ٝ اُخذٓبد ٖٓ اُذٍٝ الاع٘ج٤خ، ٝ ٣ٌٕٞ رُي ثؾٌَ ٓزؾذد ػ٘ذ ًٕٞ اُذٍٝ 
 أُقذسح رزٔ٤ض ثؼذّ اؽزشاّ اُج٤ئخ أٝ اُزشاخ٢ ك٢ رطج٤ن اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ.
ٝ ؽغت ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ الاهزقبد١ ٝ اُز٘ٔ٤خ ٣غت إٔ رزقق ٝ رؾذد ٓؼب٣٤ش اُغ٤بعبد 
 اُج٤ئ٤خ ثٔب ٣ِ٢:
٤بئ٤خ ٝ أُبد٣خ ُِغِؼخ، خبفخ رِي اُز٢ رؾ٤ش اُ٠ ٓؾزٞ٣برٜب ٖٓ اُخقبئـ اٌُ٤ٔ -
 أُشًجبد أُِٞصخ ٝ أُنشح.
هٞاػذ اُزِٞ٣ٖ، اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ٝ ًزُي ػشك اُغِؼخ ثطش٣وخ رؾٔ٢ أُغزِٜي ٝ  -
 رغَٜ اُزؼشف ػِ٠ أُ٘زظ.
 ب.اُؾذ الأهق٠ أُغٔٞػ ثٚ ٖٓ افذاساد اُزِٞس أٝ ٓخِلبد اُغِؼخ خلاٍ اعزؼٔبُٜ -
رؾذ٣ذ اُ٘غت أُغٔٞػ ثٜب ٖٓ اُغٔ٤بد أٝ اٌُ٤ٔبٝ٣بد ك٢ اُغِغ، ثؾ٤ش لا ٣غٞص  -
 اٗزبعٜب، رذاُٜٝب ٝ اعز٤شادٛب ارا رغبٝصد ٛزٙ اُ٘غت.





 انضبًَ: أَىاع انًؼبٌٍز انجٍئٍخ انفزع
رُؼزجش أُؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ ٖٓ الأدٝاد اُز٘ظ٤ٔ٤خ مٖٔ اُغ٤بعبد اُج٤ئ٤خ، ٝ ٣ٌٖٔ رق٘٤لٜب اٟ ػذح 
 أٗٞاع أٝ كئبد ًبُزبُ٢:
رؼ٤ٖ اُؾذٝد اُوقٟٞ ُِزِٞس أٝ الإصػبط اُز٢ لا ٣٘جـ٢  يؼبٌٍز َىػٍخ انجٍئخ: -0
ضء ٓ٘ٚ، ٝ رُغزخذّ اُؼذ٣ذ ٖٓ الأدٝاد رغبٝصٛب ك٢ اُٞعو أُغزوجَ ُِزِٞس أٝ ك٢ ع
ُزؾو٤وٜب، ٣زؼِن ثؼنٜب ثبلإٗزبط ٝ اُجؼل ا٥خش ثبلاعزٜلاى، ٝ ٛ٢ رُؼذ ٓؼب٣٤ش ػبٓخ 
رقق ؽبُخ اُج٤ئخ.
2
ًٔب رنغ ٛزٙ أُؼب٣٤ش الأٛذاف اُ٘ٞػ٤خ اُؼبٓخ اُٞاعت رؾو٤وٜب  
ثِٞؿٜب،  ٣ُشع٠ –ٓؾذدح ٓغجوب  –ث٘بء ػِ٠ هذساد اُٞعو، كٜ٢ ارٕ رشرجو ثـب٣بد 
ٓؼذٍ ٓؾذد ٖٓ ًٔ٤خ أُِٞس  (عٞدح الاٝعبه أُغزوجِخ ُِزِٞس، ثؾ٤ش رؾذد ٓغزٟٞ 
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ك٢ اُغٞ،  2OCك٢ اُٞعو اُطج٤ؼ٢، ٓضلا: اُؾذ الأهق٠ ُ٘غجخ صبٗ٢ أٓغ٤ذ اٌُشثٕٞ 




ٝ ٛ٢ رؾذد ًٔ٤بد أُِٞصبد أٝ دسعخ رشً٤ضٛب اُز٢ يؼبٌٍز الإطذار أو الاَجؼبس:  -5
ر٘جؼش ٖٓ ٓقذس أٝ ٓبدح ٓؼ٤٘خ، خلاٍ ٝؽذح صٓ٘٤خ ٓؼ٤٘خ، أٝ أص٘بء دٝسح رؾـ٤َ 
ٓؼ٤٘خ، ٝ ٖٓ صْ ٣ٌٕٞ ُٜب رؤص٤ش ًج٤ش ػِ٠ أعبُ٤ت الإٗزبط اُز٢ ٣غت إٔ رؼذٍ ٖٓ 
زِٞس، ٝ رطجن ٓؼب٣٤ش الاٗجؼبس ػبدح ػِ٠ خلاٍ اعزخذاّ هشم اٗزبط ٓؼ٤٘خ روَِ اُ
أُ٘ؾآد اُضبثزخ ًبُٔقبٗغ أٝ ٓؾطبد اُوٞح اُؾشاس٣خ،
2
 
رغزٜذف ٛزٙ أُؼب٣٤ش ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٖٓ الأمشاس اُز٢ هذ رؾذس ٖٓ : انًُزجبديؼبٌٍز  -3
اعزؼٔبٍ أٝ اعزٜلاى عِؼخ أٝ ٓ٘زظ ٓب ٗظشا ُٔب هذ ٣قذس ػ٘ٚ، ٝ هذ رطجن اُذٍٝ ٛزٙ 
ٓ٘زغبرٜب، ًٔب هذ رطجوٜب ػِ٠ ٝاسدارٜب ٖٓ عِغ ٝ ٓ٘زغبد اُذٍٝ أُؼب٣٤ش ػِ٠ 
الأخشٟ. ٝ هذ رٜذف اُذُٝخ اُ٠ رؾو٤ن أؿشاك رغبس٣خ ٖٓ ٝساء أػٔبٍ ٓضَ ٛزٙ 
أُؼب٣٤ش، ؽ٤ش ٣زْ اعزخذآٜب ًبعشاءاد ؽٔبئ٤خ ٓو٘ؼخ ؽلبظب ػِ٠ ٓ٤ضح ٗغج٤خ 
ٓؼ٤٘خ،
3
وِ٤ـ رؤص٤شٙ اُغِج٢ ػِ٠ أ١ أٗٚ ٛزٙ اُلئخ ٖٓ أُؼب٣٤ش رخـ أُ٘زظ ثزارٚ ُز 
اُج٤ئخ ً٘غجخ اُشفبؿ ك٢ اُج٘ض٣ٖ، ًٔب رخـ أ٣نب هش٣وخ اعزخذآٚ اُقؾ٤ؾخ 
 اُٞاعت ارجبػٜب ًطش٣وخ اٗزبعٚ، ٝ اػبدح رذٝ٣شٙ. 
رِي اُز٢ ر٘ظْ اٌُ٤ل٤خ اُز٢ ٣٘جـ٢ إٔ رُ٘زظ ثٜب ٛزٙ اُغِؼخ،  يؼبٌٍز انؼًهٍبد و الإَزبط: -4
بػٜب ٝ ٓشاػبرٜب ك٢ ػِٔ٤بد الإٗزبط، ٓضَ ٝ رقق اُطشم ٝ الأعبُ٤ت اُٞاعت ارج
ٗٞع اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝ ا٥لاد ٝ أُؼذاد أُغزخذٓخ ٝ ٓذٟ ٓلائٔزٜب، ًٔب رؾزَٔ أ٣نب 
ػِ٠ ٓغزٞ٣بد الاٗجؼبس ٝ اُوٞاػذ اُز٢ ٣٘جـ٢ ٓشاػبرٜب ك٢ اعزـلاٍ أُ٘ؾآد اُضبثزخ ٝ 
اُزٞع٤ٜ٤خ اُخبفخ  ٝ ًض٤شا ٓب رؾذد ٛزٙ أُؼب٣٤ش أُجبدة ً٤ل٤خ رقٔ٤ْ ٛزٙ أُ٘ؾآد.
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ثزق٘٤غ عِؼخ ٓؼ٤٘خ، ٓضَ أُذخلاد ٝ اُ٘ٞارظ أُزؼِوخ  ثؼِٔ٤خ الإٗزبط، ًٔب ٣ٌٖٔ إٔ 
رزنٖٔ ٓؼب٣٤ش اُ٘لب٣بد اُغبئِخ أٝ أُوبد٣ش اُوقٟٞ لاٗجؼبصبد ثؼل أٌُٞٗبد أٝ 
 اُغض٣ئبد ك٢ اُٜٞاء، ٝ ؽشٝه ٓؼبُغخ اُ٘لب٣بد اُخطشح ٝ اُزخِـ ٜٓ٘ب.
٢ رزطِت أٗؾطخ ٓؼ٤٘خ ًبُزو٤٤ْ اُج٤ئ٢، ص اُز١ ؿبُجب ٓب ٣ؼَٔ ػِ٠ ٝ ٛ يؼبٌٍز الأداء: -5
 رؾغ٤ٖ اداسح اُج٤ئخ.
ٓٔب عجن ٗغز٘زظ إٔ ٛزٙ أُغٔٞػبد ٖٓ أُؼب٣٤ش رؾٌْ ٝ رشاكن أُ٘زظ خلاٍ دٝسح ؽ٤برٚ، 
ثذا٣خ ٖٓ ٓشاؽَ اٗزبعٚ الأُٝ٠ اُ٠ ٓشؽِخ اعزٜلاًٚ ٝ اعزخذآٚ، صْ هش٣وخ ٓؼبُغخ ٗلب٣برٚ 
 خِـ اُٜ٘بئ٢، أٝ ػٖ هش٣ن اػبدح اُزذٝ٣ش ا٥ٖٓ.عٞاء ثبُز
 انًطهت انضبًَ: رطجٍمبد انًؼبٌٍز انجٍئٍخ فً انزجبرح انذونٍخ
ك٢ اُلشع الأٍٝ ٓزطِجبد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ٝ ك٢ اُلشع اُضبٗ٢ ٗز٘بٍٝ ٓلّٜٞ اُؼلآخ  ٗز٘بٍٝ
 أٝ اُؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ، أٓب ك٢ اُلشع اُضبُش ك٘ز٘بٍٝ ك٤ٚ ٓلّٜٞ ٓخططبد ؽٜبدح اُزٞاكن اُج٤ئ٢.
 انزؼجئخ و انزغهٍف ديزطهجبانفزع الأول: 
٢ رٌٔ٤ٖ أُ٘زظ ٖٓ أُ٘بكغخ ك٢ الأعٞام ٝ رُؼزجش ٓزطِجبد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ػ٘قشا أعبع٤ب ك
اُؼبُٔ٤خ ثبػزجبس إٔ اُزؼجئخ اُغِ٤ٔخ اُٞاعٜخ الأُٝ٠ ُِغِؼخ اُز٢ ٣زِوبٛب أُغزِٜي لأٍٝ ِٝٛخ، 
كبُؼجٞح رٔضَ ٗق٤جب ٛبٓب ٖٓ ٓٞافلبد اُغِؼخ، ٝ ٣زطِت رُي ٓؼشكخ ٝاعؼخ ثطج٤ؼخ اُخبٓبد 
ّ أُئصشاد ًبُنٞء ٝ اُؾشاسح ٝ ٓذٟ اُذاخِخ ك٢ ف٘بػزٜب ٝ خقبئقٜب ٝ ٓذٟ صجبرٜب أٓب
رؾِٜٔب ُِ٘وَ ٝ اُزذاٍٝ ٝ ٓذٟ روجَ أُغزِٜي ُِؼجٞح  ٓؾِ٤ب أٝ دُٝ٤ب، ُٔٞاعٜخ أُ٘بكغخ ٓغ 
أُ٘زغبد الأع٘ج٤خ ك٢ خنْ أُ٘بكغخ اُؼبُٔ٤خ.
1
 
ؽذس رطٞس ًج٤ش ك٢ ع٤بعبد ٝ اعشاءاد ػِٔ٤بد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ُِغِغ ك٤ٔب ٣زؼِن ثٔٞاد 
ٝ اػبدح اعزخذآٜب، اػبدح رذٝ٣شٛب، ٝ رزطِت اُوٞاػذ ٝعٞة ٓطبثوخ أٗظٔخ اُزؼجئخ ٝ  اُزؼجئخ،
ٝ ٛزا ٣ؼ٘٢ إٔ ػذّ اعز٤لبء ٛزٙ  اُزـِ٤ق ُٔب عجن ؽز٠ رزٌٖٔ اُغِغ ٖٓ ُٝٞط الأعٞام.
أُزطِجبد ٣ئد١ اُ٠ ٓ٘غ اُغِغ ٖٓ اُذخٍٞ، ٝ ٖٓ أْٛ الأٓضِخ ػِ٠ رُي اُوبٕٗٞ الأُٔبٗ٢ 
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، ارا ٣طبُت أُ٘زغ٤ٖ ٝ أُٞصػ٤ٖ 0440فجؼ عبس١ أُلؼٍٞ ٓ٘ز عٞ٣ِ٤خ اُل٤ذساُ٢ اُز١ أ
ثنشٝسح اعزؼبدح، اعزخذاّ، رذٝ٣ش اُؼجٞاد ٝ الأٝػ٤خ أُؾزٞ٣خ ػِ٠ اُغِغ، ٝ ٛذف ٛزا 
اُوبٕٗٞ اُ٠ ٌٓبكؾخ اُزِٞس اُز٢ رغججٚ ٓخِلبد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ػ٘ذ أُقذس، ًٔب أفذسد 
بصلا.رؾش٣ؼب ٓٔ 3440كشٗغب ك٢ عبٗل٢ 
1
ؽ٤ش اٗٚ ٝ ٓ٘ز أدسًذ ػذح دٍٝ ُِخطش اُز١ رؾٌِٚ  
ُِؾذ ٖٓ رِي ا٥صبس زؾش٣ؼبد اُوٞاػذ ٝ اُ ٝ رؼذ٣َ  ٛزٙ أُٞاد ػِ٠ اُج٤ئخ عبسػذ اُ٠ افذاس
 اُغِج٤خ.
 ًٔب رٜذف ٛزٙ اُوٞاػذ ٝ اُزؾش٣ؼبد أُزؼِوخ ثبُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق اُ٠:
الاعزخذاّ أٝ اُزؾِ٤َ اٌُ٤ٔ٤بئ٢ أٝ  ٓلاءٓخ اُؼجٞاد لإػبدح اُزذٝ٣ش أٝ اػبدح 
 الاعزخلاؿ اُؾشاس١ لاعزؼبدح ٓؾزٞاٙ ٖٓ اُطبهخ.
 الإػلإ اُقش٣ؼ ػِ٠ اُؼجٞح ػٖ ٌٓٞٗبد اُغِؼخ ٖٓ أُٞاد اُطج٤ؼ٤خ ٝ اُق٘بػ٤خ. 
   إٔ رٌٕٞ اُؼجٞح أؽذ اُؼٞآَ الأعبع٤خ ك٢ رو٤٤ْ أُ٘زغبد. 
ه ٣غت الاُزضاّ ثٜب ُززٌٖٔ اُغِؼخ ٖٓ ٝ ُزؾو٤ن ٛزٙ الأٛذاف لاثذ ٖٓ رٞاكش ٓغٔٞػخ ؽشٝ
اُ٘لبر اُ٠ اُغٞم، ٜٓ٘ب:
2
 
ؽشٝه اُقؾخ ٝ اُقؾخ اُ٘جبر٤خ أُزؼِوخ ثبُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق، ٓضَ اعشاءاد اُقؾخ ٝ  
اُقؾخ اُ٘جبر٤خ اُقبسٓخ اُز٢ رزخزٛب اُذٍٝ ُؾٔب٣خ ٓؾبف٤ِْٜ اُضساػ٤خ ٖٓ اُؾؾشاد 
 كشك اُزلز٤ؼ ٝ أُؼبُغخ هجَ الاعزؼٔبٍ.أُزخل٤خ ك٢ ٓٞاد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق، ٝ٣زْ 
ؽشٝه هبٗٞٗ٤خ ٝ هطبػ٤خ ثخقٞؿ اُزخِـ ٖٓ ٓٞاد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق ٝ اُ٘لب٣بد  
اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق، ٝ ٖٓ أٓضِزٜب هبٕٗٞ ٗلب٣بد اُزؼجئخ ٝ اُزـِ٤ق الأُٔبٗ٢  اُ٘برغخ  ػٖ
، ٝ اُز١ ٣غجش أُ٘زغ٤ٖ ٝ أُٞصػ٤ٖ ػِ٠ اعزخذاّ ٝ 0440اُقبدس ك٢ د٣غٔجش 
 .3440اعزؼبدح رذٝ٣ش  اُؼجٞاد ٝ الأٝػ٤خ ، ٝ أفذسد كشٗغب رؾش٣ؼب ٓٔبصلا ع٘خ 
 CVPخ ٝ اُزـِ٤ق، ٓضَ ٓبدح ؽشٝه رزؼِن ثزؾش٣ْ ٝ رو٤٤ذ ثؼل ٓٞاد اُزؼجئ 
 اُجلاعز٤ٌ٤خ، ٝ أُٞاد اُز٢ لا ٣ٌٖٔ اػبدح سعٌِزٜب أٝ رؾِِٜب ك٢ اُطج٤ؼخ.
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 ؽشٝه ثخقٞؿ ؽؾٖ اُغِغ اُخط٤شح. 
الا أٗٚ ٝ سؿْ ًٕٞ ٛزٙ الاؽزشاهبد رُطجن ػِ٠ اُغِغ اُٞه٘٤خ ٝ الأع٘ج٤خ ٖٓ ؽ٤ش أُجذأ، الا 
اُز٢ لا اُذُٝ٤خ، خبفخ ثبُ٘غجخ ُِذٍٝ اُ٘بٓ٤خ  أٜٗب هذ رؾٌَ ػوجخ ٝ ه٤ذا أٓبّ ؽشًخ اُزغبسح
رغزط٤غ اُزؤهِْ ٓؼٜب، ًٔب أٜٗب رض٣ذ ٖٓ الإعشاءاد الإداس٣خ ٝ اُج٤شٝهشاه٤خ، ٝ رض٣ذ ٖٓ 
اُزٌبُ٤ق، ٓٔب ٣ئد١ اُ٠ سكغ أعؼبس ٓ٘زغبرْٜ، ٝ ٣ُنؼق هذسارْٜ اُز٘بكغ٤خ أٓبّ أُ٘زغبد ٝ 
 اُؾشًبد الأع٘ج٤خ.




ػٖ هش٣ن الإهلاٍ ٖٓ أُٞاد اُخبّ أُغزخذٓخ ك٢ ف٘بػخ اُؼجٞح، ًبُُغٔي،  انزمهٍم: -0
 ٝ اٗزبط ٓٞاد ثذ٣ِخ هبدسح ػِ٠ اُزؾَٔ ٝ ٓوبٝٓخ أُئصشاد اُخبسع٤خ.
ٖٓ خلاٍ رؾٌ٤ِٜب ٖٓ عذ٣ذ ثؼذ خِطٜب ث٘غجخ ٖٓ ٓبدح اُؼجٞح الأفِ٤خ  إػبدح انزذوٌز: -5
 اُز٢ ُْ ٣غجن رق٘٤ؼٜب، ٝ ٛزا ٣خِن ث٤ئخ ٗظ٤لخ ٝ ٣ٞكش ٓبدح خبّ سخ٤قخ.
ٝ رُي ثبػبدح اعزخذاّ اُؼجٞح ٗلغٜب ُ٘لظ ؿشك اُزؼجئخ، ًبُؼجٞاد  إػبدح الاطزخذاو: -3
 اُضعبع٤خ.
 ٍخانؼلايخ (انؼُىَخ) انجٍئانفزع انضبًَ: 
ك٢ اُزغبسح اُذُٝ٤خ، ٝ ٣ُوـ ثٜب رِي اُؼلآبد  اُج٤ئ٤خرُؼذ اُؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ ٖٓ أؽٜش أُؼب٣٤ش 
اُز٢ ٣زْ ٝمؼٜب ػِ٠ أُ٘زظ ثٜذف اػلاّ أُغزِٜي ثٔذٟ ٓلائٔزٚ ُِج٤ئخ ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ 
أُ٘زغبد الأخشٟ أُذسعخ مٖٔ ٗلظ اُلئخ اُغِؼ٤خ ثٜذف ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ػٖ هش٣ن ص٣بدح 
زٌِٜ٤ٖ ثب٥صبس اُج٤ئ٤خ أُزشرجخ ػٖ اعزٜلاًٜب ُِغِغ ٝ دكؼْٜ اُ٠ رـ٤٤ش عًِْٜٞ ثٔب ٝػ٢ أُغ
 ٣غبػذ ػِ٠ رؼذ٣َ اُزقٔ٤ْ اُق٘بػ٢ ُِغِغ ُ٤قجؼ أًضش ٓلائٔخ ُِج٤ئخ.
 ؽ٤ش أفذسد ػذح عٜبد ٓلبٛ٤ْ ٓخزِلخ ُِؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ، ٜٓ٘ب:
ٖٓ هجَ  slebal-ocEًٝبُخ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ الأٓش٣ٌ٤خ: ؿبُجب ٓب رُِقن ػِ٠ أُ٘زغبد " 
اُغٜبد أُق٘ؼخ ُلإؽبسح اُ٠ اُؼٔلاء ػِ٠ إٔ أُ٘زغبد ٓغزٞك٤خ ُِٔؼب٣٤ش اُج٤ئ٤خ، ٝ 
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٣ٌٖٔ رطٞ٣ش ٛزٙ أُؼب٣٤ش ٖٓ هجَ اُوطبع اُخبؿ، ٖٓ خلاٍ اًُٞبلاد اُؼبٓخ اُز٢ 




: ٛ٢ ػلآخ رٞمغ ػِ٠ ثؼل أُ٘زغبد، رغٔؼ  ECEأُلٞم٤خ الأٝسٝث٤خ ُِج٤ئخ" 
ُِؼٔلاء ثبُزلن٤َ ث٤ٖ رِي اُز٢ رْ الاػزشاف ثٜب ػِ٠ أٜٗب أهَ مشسا ثبُج٤ئخ، ٝ 
."ش رٔ٤٤ض٣خرٞمغ ثؾٌَ هٞػ٢، ٝ ٓلزٞؽخ أٓبّ ًَ اُؾشًبد ٝ رٔ٘ؼ ثطش٣وخ ؿ٤
2
 
اُج٤ئ٤خ ٛ٢ رِي اُز٢ رٔ٘ؾٜب اُغٜبد اُؾٌٞٓ٤خ أٝ اُخبفخ لإػلاّ  اُؼ٘ٞٗخاُؼلآخ أٝ " 
أُغزٌِٜ٤ٖ ػٖ أكنِ٤خ أُ٘زظ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُج٤ئ٤خ ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ أُ٘زغبد أُٔبصِخ، ٝ 
ك٤ٚ ًَ  ، ًؾٜبدح ػِ٠ إٔ أُ٘زظ سٝػ٤ذ)اخز٤بس١(ٛ٢ اػزشاف ٣ُٔ٘ؼ دٕٝ اعجبس 
اٗزبط، رٞص٣غ، اعزخذاّ، اعزٜلاى، (ٓؼب٣٤ش اُغلآخ اُج٤ئ٤خ ػِ٠ هٍٞ دٝسح ؽ٤برٚ 
."، ٓغ اؽزٔبٍ إٔ رٌٕٞ اعجبس٣خ ك٢ ثؼل اُؾبلاد)اُزخِـ ٖٓ اُ٘لب٣بد
3
 
ٝ ٓ٘ٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ ُِؼلآخ اُج٤ئ٤خ دٝس ر٘بكغ٢ ْٜٓ ك٢ اعزوطبة أُغزٌِٜ٤ٖ، ًٔب ٣ُوقذ 
ُغ٤بعخ اُغِٜخ، ثٔب أٜٗب رنٖٔ ُغٜٔٞس أُغزٌِٜ٤ٖ ، أُ٘زظ اعزٞك٠ ثبُؼلآخ اُج٤ئ٤خ هٞاػذ ا
 أُوب٣٤ظ اُج٤ئ٤خ، ًٔب أٜٗب رغَٜ اػلاّ أُغزٌِٜ٤ٖ ٝ رض٣ذ ٖٓ كؼبُ٤خ دٝسْٛ اُج٤ئ٢، 
ًٔب ٣ٞعذ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُجشآظ أُخزِلخ ُِؼلآبد اُج٤ئ٤خ، اُز٢ رُٔ٘ؼ ٖٓ هجَ اُؾٌٞٓبد ٝ 
اُؾٌٞٓ٤خ، ٌُٜ٘ب ر٘ذسط ًِٜب رؾذ صلاس أٗٞاع أٝ كئبد  اُؾشًبد اُخبفخ ٝ أُ٘ظٔبد ؿ٤ش




ػلآبد رُوذّ لأكنَ أُ٘زغبد، اُز٢ رؾزشّ اُج٤ئخ ُذسعخ أًجش، هٞاٍ انفئخ الأونى:  
دٝسح ؽ٤برٜب، ٝ ٛزا ثؼذ ٓوبسٗزٜب ثبُٔ٘زغبد أُٔبصِخ، ٝ روّٞ اُٜ٤ئبد أُغزوِخ ثزؾذ٣ذ 
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أُؼب٣٤ش اُز٢ ٣ٌٕٞ ٓطبثوزٜب ٓؾَ ٓشاهجخ ػٖ هش٣ن ؽٜبدح أُطبثوخ أٝ أُشاعؼخ 
 اُج٤ئ٤خ.
اػلاٗبد ث٤ئ٤خ رزؼِن ثٔ٘زغبد ٓؼذح ٖٓ ٓق٘ؼ٤ٖ أٝ ٓٞسد٣ٖ أٝ رزنٖٔ  انفئخ انضبٍَخ: 
ٓٞصػ٤ٖ، أٝ أ١ هشف ٣ُؾزَٔ أٗٚ ٣غزل٤ذ ٖٓ ادػبء اُزٞاكن اُج٤ئ٢ ُِٔ٘زظ، ٝ لا رخنغ 
ٛزٙ اُلئخ اُ٠ ٓشاهجخ ٓغزوِخ، ٝ ٖٓ أٓضِخ ٛزٙ اُلئخ ػلآخ رؾ٤ش اُ٠ هبثِ٤خ اُزؾَِ 
 اُؾ٤ٞ١ ُِٔ٘زظ.
ْ ٖٓ أُؼِٞٓبد اُؾبِٓخ رج٤ٖ اُزؤص٤شاد اُج٤ئ٤خ ُِٔ٘زظ ػجبسح ػٖ هٞائ انفئخ انضبنضخ: 
هٞاٍ كزشح ؽ٤برٚ، ًبُؼلآبد اُز٢ رٞمغ ػِ٠ أُ٘زغبد اُـزائ٤خ، اُز٢ رؾذد ثذهخ 
ٓؾزٞ٣برٚ ٖٓ اُغٌش٣بد اٝ اُل٤زبٓ٤٘بد، ٝ اُلشم ث٤ٖ ٛزٙ اُلئخ ٝ الأُٝ٠ إٔ ٛزٙ روذّ 
 اُزلبف٤َ ٝ رزشى اُؾٌْ ػِ٠ أُ٘زظ ُِٔغزِٜي.
ٕ أُؼ٤بس اخز٤بس١، ٝ ٣شًض ػِ٠ اُغٞاٗت الإ٣غبث٤خ ُِٔ٘زظ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُغزخذّ ًؤداح سؿْ أ
ُِزشٝ٣ظ ُِٔ٘زغبد اُقذ٣وخ ُِج٤ئخ، الا أٗٚ هذ ٣ُغزـَ ًؤداح ؽٔبئ٤خ مذ أُ٘زغبد اُز٢ ُْ 
رؾقَ ػِ٤ٚ ٝ ُٞ ًبٗذ ٓطبثوخ ث٤ئ٤ب، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾبث٢ أُ٘زغبد اُٞه٘٤خ ػِ٠ ؽغبة 
٘ؼ الاػزشاف ٣ٌٖٔ إٔ ٣خنغ ُِطِجبد ٝ أُقبُؼ الاهزقبد٣خ ٝ الأع٘ج٤خ، ؽ٤ش إٔ ٓ
اُزغبس٣خ ُِٔ٘زغ٤ٖ أُؾِ٤٤ٖ، امبكخ اُ٠ رُي ٛ٘بى اؽزٔبٍ رؤص٤ش ٗلٞر أُ٘زغ٤ٖ أُؾِ٤٤ٖ ك٢ 
رؾذ٣ذ أُغٔٞػبد اُغِؼ٤خ اُز٢ رؾقَ ػِ٠ اُؾٜبدح ٝ ؽشٝه اُؾقٍٞ ػِ٤ٜب. ًٔب ٣نطش 




٣ُنبف اُ٠ اُقؼٞثبد اُغبثوخ، مؼق اُوذساد اُزو٘٤خ ُِذٍٝ اُ٘بٓ٤خ ُزغب٣ش ٛزٙ أُؼب٣٤ش ٓٔب 
٣قؼت ٖٓ ٓٞهلٜب اُز٘بكغ٢، ؽ٤ش ٣ٌٖٔ ُِذٍٝ أُزوذٓخ إٔ رغزـَ ٛزا أُؼ٤بس ًو٤ذ أٓبّ 
 بّ خ٤بس٣ٖ ٛٔب:دخٍٞ ٓ٘زغبرٜب لأعٞاهٜب، ٝ ٛزا ٓب ٣نؼٜب أٓ
ٔب ٣ُلوذٛب ؽن اُذخٍٞ ٝ اُزقذ٣ش ٍٞ ػِ٠ ؽٜبدح اُؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ، ٓ: ػذّ اُؾقالأول -
 اُ٠ ٛزٙ اُذٍٝ.
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: هِت اُؾٜبدح، ٓٔب ٣غجشٛب ػِ٠ اعز٤شاد أُٞاد الأُٝ٤خ ٖٓ اُذُٝخ اُز٢ عزقذس انضبًَ -
رٌبُ٤ق ،  ٓٔب ٣ض٣ذ ٖٓ )ٓغ آٌبٗ٤خ رٞاكش خ٤بساد أهشة أٝ أسخـ(ُٜب ٓ٘زغبرٜب 
 الإٗزبط ٝ ٣ُنؼق هذسارٜب اُز٘بكغ٤خ.
 
 )شهبدح انزىافك انجٍئً(انفـــزع انضــبنش: يخططبد انشهبدح 
ٛ٢ ٓخططبد ر٘طجن ػِ٠ أُ٘ؾآد ك٢ ف٘بػخ ٓؾذدح، ٝ ٣وذّ اُزشً٤ض اُق٘بػ٢ الأًضش دهخ 
 أدُخ أًضش رلق٤لا ٝ رؾذ٣ذا ُِٔ٘ؾآد، ٓٔب ٣ؼط٢ مٔبٗب ًج٤شا ُِٔغزٌِٜ٤ٖ ثؤٕ أُ٘ؾؤح
لا رـط٢ كوو ًلبءح ٗظْ  أُقذم ُٜب رشاػ٢ رؤص٤شارٜب اُج٤ئ٤خ ثؾٌَ عِ٤ْ، ٝ ٛزٙ اُجشآظ
الإداسح اُج٤ئ٤خ ُِٔ٘ؾؤح، ثَ أ٣نب ػِ٠ كؼبُ٤خ الأٛذاف ٝ اُوٞاػذ اُج٤ئ٤خ اُز٢ رٔبسعٜب، ٝ 
رزنٖٔ أؿِت أُوب٣٤ظ ٓؾذدح اُوطبع ُغبٕ ٝه٘٤خ ٖٓ اُؾشًبء أُؾِ٤٤ٖ، ُزٌٕٞ اُزذاث٤ش 
ززلاءّ ٓغ خقبئقٜب الاهزقبد٣خ ٝ اُضوبك٤خ ٝ اُج٤ئ٤خ ٝ اُلش٣ذح، ٝ ٣زْ رطٞ٣شٛب ٓقٔٔخ ُ
ثٔغبػذح ارؾبد اُق٘بػخ أٝ أُ٘ظٔبد ؿ٤ش اُؾٌٞٓ٤خ.
1
  
ؽ٤ش اٗٚ ٛ٘بى ثؼل ثشآظ اُؾٜبدح اُج٤ئ٤خ ٓؾذدح اُوطبع رٔ٘ؼ ػلآبد ث٤ئ٤خ ُزذٍ ػِ٠ إٔ 
ث٤ئ٤ب، ٝ ٖٓ ٛزٙ اُ٘بؽ٤خ رُؼزجش ٛزٙ ٓ٘زغبد أُ٘ؾؤح أُقذم ُٜب أُٗزغذ ثؤعِٞة ٓزٞاكن 
 اُشآظ خِ٤و ٓب ث٤ٖ اُؼبُٔبد اُج٤ئ٤خ ٖٓ اُلئخ الأُٝ٠ ٝ ٓخططبد اُؾٜبدح اُز٢ هذٓ٘بٛب.
كٔ٘ٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ ٓخططبد اُؾٜبدح اُج٤ئ٤خ رؼَٔ ػِ٠ رو٤٤ْ الإداسح ٝ اُغ٤بعخ الإعٔبُ٤خ 
إٔ ٛزٙ أُخططبد روذّ ٓؼِٞٓبد  ُِٔ٘ؾؤح رغبٙ اُج٤ئخ، كٜ٢ رخزِق ػٖ اُؼ٘ٞٗخ اُج٤ئ٤خ، ار
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 00041 الأٌشوانًجحش انضبنش: انًىاطفخ انذونٍخ نهجٍئخ 
، ؽ٤ش خقق٘ب 11180ٗز٘بٍٝ ك٢ ٛزا أُجؾش ٓلبٛ٤ْ ؽٍٞ أُٞافلخ اُذُٝ٤خ ُِج٤ئخ ا٣ضٝ 
ٝ ٓزطِجبد  01180أُطِت الأٍٝ ُٔبٛ٤زٜب، ٝ أُطِت اُضبٗ٢ ُ٘ظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ ا٣ضٝ 
اُؾقٍٞ ػِ٤ٜب، أٓب أُطِت اُضبُش كُخقـ ُِزغغ٤َ ك٢ أُٞافلخ ٖٓ خلاٍ اُذٝاكغ ٝ 
 ُي. ا٥صبس أُزشرجخ ػٖ ر
 00041انًطهت الأول: يبهٍخ انًىاطفخ اٌشو 
اُلشع اُضبٗ٢ ٗز٘بٍٝ ، ٝ 11180ٗز٘بٍٝ ك٢ اُلشع الأٍٝ ٗؾؤح أُٞافلخ اُذُٝ٤خ ُِج٤ئ٤خ ا٣ضٝ 
 ك٤ٚ رؼش٣لب ثبُٔٞافلخ، ٝ اُلشع اُضبُش ُؼ٘بفش ٝ ٓضا٣ب عِغِخ أُٞافلخ.
 انًىاطفـخانفزع الأول: َشأح 
ثؼذ ٜٗب٣خ اُؾشة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ اهزشؽذ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُذٍٝ الأٝسٝث٤خ اٗؾبء ٓ٘ظٔخ دُٝ٤خ 
ٓزخققخ رغؼ٠ اُ٠ رؾو٤ن ػذح أٛذاف ػِ٠ اُقؼ٤ذ اُؼبُٔ٢، ٖٓ ث٤ٜ٘ب رٞؽ٤ذ أُٞافلبد 
اُذُٝ٤خ ك٢ ٓ٤ذإ اُق٘بػخ ُزغٜ٤َ ؽشًخ اُزغبسح اُذُٝ٤خ، كزْ اٗؾبء ٓب ٣ُغٔ٠ ثٔ٘ظٔخ 
ّ، 2840، ع٘خ )))OSI( noitasinagrO dradnatS lanoitanretnI٤خ أُٞافلبد اُذُٝ
دُٝخ، ٝ اخز٤شد ع٘٤ق ٓوشا ُٜب، صْ رغبٝص ػذد اُذُٝخ الأػنبء ك٢ أُ٘ظٔخ  25ثبرلبم 
عؼذ أُ٘ظٔخ ٝ ٓ٘ز رؤع٤غٜب اُ٠ رٞؽ٤ذ ٝ رطٞ٣ش أُٞافلبد  دُٝخ ػنٞح. ؽ٤ش 120
 الإٗزبع٤خ ٖٓ أعَ روذ٣ْ ٓ٘زغبد راد ًلبءح ٝ أٓبٕ ٝ ٗظبكخ.
 )OSIاُغٞدح  حكؼِ٠ اصش اُ٘غبػ اُذ١ ؽووزٚ ٓ٘ظٔخ أُٞافلبد اُذُٝ٤خ ك٢ ٓغبٍ ٗظبّ اداس
ْ أُزؾذح ٝ ، امبكخ اُ٠ رقبػذ اُذػٞاد أُٞعٜخ ُِٔ٘ظٔخ ٖٓ هجَ ٛ٤ئخ الأٓ0009(
ّ 0440ٓ٘ظٔبد أخشٟ، لإفذاس ٓٞافلخ ٓزخققخ ثبداسح اُج٤ئخ، ؽٌِذ أُ٘ظٔخ ع٘خ 
ٓغٔٞػخ اعزؾبس٣خ دُٝ٤خ ٓخققخ ُزطٞ٣ش ٓٞافلبد دُٝ٤خ هبدسح ػِ٠:
1
 
 .)0009 OSI(ٝمغ ٓذخَ ػبّ لإداسح اُج٤ئخ ٓٔبصَ ُِٞافلخ اداسح اُغٞدح  -
 ء اُج٤ئ٢.رؼض٣ض هذسح أُ٘ظٔخ ػِ٠ رشع٤خ اُزؾغ٤ٖ ك٢ الأدا -
 رغٜ٤َ ؽشًخ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ػٖ هش٣ن رخل٤ل ٝ اصاُخ اُؾٞاعض اُزغبس٣خ. -
                                                           
 .415، ص 2015، عمان، الأردن، 5نجم العزاوي و عبد الله حكمت النقار، استراتيجيات و متطلبات و تطبيقات إدارة البيئة، دار اليازوري، ط - 1
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ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُِغ٘خ اُذُٝ٤خ الإٌُزشٝرو٘٤خ  OSIهبٓذ ٓ٘ظٔخ الإ٣ضٝ  0440ٝ ك٢ عجزٔجش 
ثبٗؾبء أُغٔٞػخ ، ))elanoitanretni euqinhcetortcelé noissimmoC IEC
 no puorg yrosivda cigetartS( EGASالاعزؾبس٣خ الاعزشار٤غ٤خ ُِج٤ئخ 
 ، ُزو٤٤ْ اُؾبعخ اُ٠ ٓٞافلبد دُٝ٤خ خبفخ ث٘ظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ. )tnemnorivne
ػٖ ٓغئُٝ٤زٜب  EGASة رٞسٝٗزٞ ثٌ٘ذا رخِذ ُغ٘خ  3440عٞإ  51ٝ ثؼذ ع٘ز٤ٖ، ك٢ 
ُ٤خ ، ٖٓ أعَ رطٞ٣ش عِغخ ٓٞافلبد دٝOSIاُزبثؼخ ُٔ٘ظٔخ  702CTُقبُؼ اُِغ٘خ اُل٘٤خ 
خبفخ ثبُج٤ئخ، ٝ رنٔ٘ذ اُِغ٘خ اُل٘٤خ عجغ ُغبٕ كشػ٤خ، صلاس ٓغٔٞػبد ػَٔ ٝ ُغ٘خ 
اعزؾبس٣خ، رزٔضَ ك٤ٔب ٣ِ٢:
1
 
 metsyS tnemeganaM latnemnorivnEُغ٘خ أٗظٔخ الإداسح اُج٤ئ٤خ  
 gnilebaL latnemnorivnEُغ٘خ أُِقوبد اُج٤ئ٤خ  
 noitaulavE ecnamrofreP latnemnorivnEُغ٘خ رو٤٤ْ الأداء اُج٤ئ٢  
 tnemssessA elcyC-efiLُغ٘خ رو٤٤ْ دٝسح اُؾ٤بح  
 snoitinifeD dna smreTُغ٘خ أُِقوبد ٝ اُزؼبس٣ق  
 sag esuohneerGُغ٘خ اداسح اُـبصاد اُذك٤ئخ ٝ لاأٗؾطخ أُشرجطخ ثٜب  
 seitivitca detaler dna tnemeganam
اُذٍٝ، ٝ رو٘٤٤ٖ، ٝ ٓ٘ظٔبد عٜٞ٣خ ٝ  ؽ٤ش رزؾٌَ ٛزٙ اُِغبٕ ٖٓ خجشاء ٝ ٓٔضِ٤ٖ ػٖ
دُٝ٤خ، ٣قذسٕٝ ٗٔبرط ٓٞافلبد أُٝ٤خ ٣شكؼٜٞٗب اُ٠ اُِغ٘خ اُزو٘٤خ، ٝ ٛزٙ ثذٝسٛب رشكؼٜب 
ٝ روذّ اُذٍٝ الأػنبء ٓلاؽظبرٜب ؽُٜٞب، صْ رخنغ ٛزٙ  OSIاُ٠ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُٔ٘ظٔخ 
 .اُ٘ٔبرط ُلاهزشاع ٖٓ أعَ اػزٔبدٛب ٝ أُقبدهخ ػِ٤ٜب
، صْ 3440ك٢ ٓذ٣٘خ رٞسٝٗزٞ ك٢ عبٗل٢  702CTٝ ػجش ػذح ٓوبثلاد هبٓذ ثٜب اُِغ٘خ اُل٘٤خ 
ٓغٞداد  21، ٝ اُز١ رْ ك٢ ػشك 2440ٝ أٝعِٞ ك٢ عبٗل٢  8440ك٢ أعزشاُ٤ب ك٢ ٓب١ 
ػَٔ ًٔٞافلخ دُٝ٤خ، ٝ رْ أُٞاكوخ ػِ٠ ٝاؽذح ٜٓ٘ب ك٢ ٛزٙ أُوبثِخ، ٝ ُػشمذ ػِ٠ عٔ٤غ 
                                                           
الداجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص إدارة مشان عبد الكريم بتصرف، دور نظام الإدارة البيئية في تحقيق الديزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  - 1
 .02،ص 3015الأعمال الاستراتيجية و التنمية الدستدامة، جامعة سطيف، 
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ّ، ٝ ك٢ 2440ُِزقٞ٣ذ، كزٔذ أُٞاكوخ ٜٗبئ٤ب ك٢ ك٤لش١ ػبّ  )OSI(أػنبء أُ٘ظٔخ 
ثؾٌِٜب اُٜ٘بئ٢ ٓزنٔ٘خ ػذح  )00041 OSI(عجزٔجش  ٖٓ ٗلظ اُؼبّ فذسد أُٞافلخ 





 00041 OSIفخ انذونٍخ انفزع انضبًَ: رؼزٌف انًىاط
، ٜٓ٘ب ٓب 00041 OSIٛ٘بى اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزؼبس٣ق اُز٢ ر٘بُٝذ ٓلّٜٞ أُٞافلخ اُذُٝ٤خ ُِج٤ئخ 
 ٣ِ٢:
ؽذد أُزطِجبد  مٞئٜبٛ٢ ٓٞافلخ دُٝ٤خ هٞسرٜب ٓ٘ظٔخ اُزو٤٤ظ اُؼبُٔ٤خ، ٝ ك٢ " 
الأعبع٤خ لإهبٓخ ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ، ٝ هذ اػزٔذ اُ٘ـ اُشعٔ٢ ُٜزٙ أُٞافلخ ثؼذ 
ثؼ٤ٖ  الأخزُزٌٔ٤ٖ أُ٘ظٔخ ٖٓ ف٤بؿخ اُغ٤بعخ ٝ الأٛذاف ٓغ  2440ٗؾشٙ ػبّ 
الاػزجبس الاٛزٔبّ ثبُٔزطِجبد اُوبٗٞٗ٤خ ٝ أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثبُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ أُٜٔخ، 
ٛزٙ أُٞافلخ ػِ٠ أ٣خ ٓ٘ظٔخ رغؼ٠ اُ٠ ف٤بؿخ ٝ رطج٤ن ٝ رؾغ٤ٖ ٗظبّ  ٝ رُطجن
اداسرٜب ٝ أُطبثوخ اُزار٤خ ٓغ اُغ٤بعخ اُج٤ئ٤خ أُؼِ٘خ، ٝ اهبٓخ اُذُ٤َ ػِ٠ ؽٜبدح 




زطِجبد رٜزْ ثزٌٞ٣ٖ ٗظبّ اداسح ث٤ئ٤خ ٣ٌٖٔ رطج٤وٚ ك٢ ٛ٢ ػجبسح ػٖ ٓغٔٞػخ ٓ" 




ٛ٢ عضء ٖٓ ٗظبّ  OSIاُزبثؼخ ُٔ٘ظٔخ اُزو٤٤ظ اُؼبُٔ٤خ  702CTٝكوب ُِغ٘خ اُزو٘٤خ " 
٘ظ٤ٔ٢، ٝ ٗؾبهبد اُزخط٤و، ٝ أُغئُٝ٤بد ٝ الإداسح اٌُِ٢ ٣زنٖٔ اُٜ٤ٌَ اُز
                                                           
 .105الدرجع السابق، ص  نجم العزاوي و عبد الله حكمت النقار، - 1
 .050، ص 2115الدستدامة، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان،  ابراىيم عبد الجليل السيد، الإدارة البيئية، الدوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية - 2
 .505ص  نجم العزاوي و عبد الله حكمت النقار، الدرجع السابق، - 3
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ػجبسح ػٖ ٓغٔٞػخ  00041 OSIٝ ٓ٘ٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ أُٞافلخ اُذُٝ٤خ اُو٤بع٤خ ُِج٤ئخ 
ٓٞافلبد ٓزشاثطخ ٝ ٓزٌبِٓخ رغبػذ أُ٘ظٔبد ك٢ اداسح ػِٜٔب  ٝ اُونبء ػِ٠ اُزِٞس، 
داء اُج٤ئ٢، ًٔب رٜذف ٛزٙ أُٞافلخ اُ٠ سعٔ٢ ٝ هبػذح ث٤بٗبد ُٔزبثؼخ الأثٞمغ ٗظبّ 
 أٛذاكٜب اُج٤ئ٤خ ٝ الاهزقبد٣خ ثبُؾٌَث٤ٖ ٝ اُزٞاصٕ ٓغبػذح أُ٘ظٔبد ك٢ ػِٔ٤خ اُزٞك٤ن 
 الأٓضَ.
، ٝ ٛ٢:أهذافُزؾو٤ن ٓغٔٞػخ  00041 OSIًٔب رغؼ٠ أُٞافلخ 
2
 
 روِ٤ـ اُؼٞائن أٓبّ اُزغبسح اُذُٝ٤خ ثغجت أُٞافلبد اُٞه٘٤خ أُزجب٣٘خ. 
 رشٝ٣ظ ٓلّٜٞ ٝ ُـخ ٓؾزشًخ ُلإداسح اُج٤ئ٤خ ٓؾبثٜخ ُزِي اُخبفخ ثبداسح اُغٞدح. 
 الأداء اُج٤ئ٢.رؼض٣ض هذسح أُ٘ظٔبد لإعشاء ٝ ه٤بط اُزؾغ٤٘بد ك٢  
ٝمغ أُزطِجبد أُٞؽذح ُِزغغ٤َ ُِٔ٘ظٔبد اُز٢ رزطبثن أٗظٔزٜب اُج٤ئ٤خ ٓغ ٛزٙ  
 أُٞافلبد.
روِ٤َ اُزذه٤ن أُضدٝط اُز١ ٣وّٞ ثٚ اُضثبئٖ ٝ اُٜ٤ئبد اُؾٌٞٓ٤خ ٝ أُ٘ظٔبد ٝ  
 أُغغِ٤ٖ.
 00041 OSIػُبطز و يشاٌب طهظهخ انًىاطفخ انفزع انضبنش: 
ٛ٤ٌَ عِغِخ أُٞافلبد اُذُٝ٤خ ُِج٤ئخ ثبفذاسارٜب ٝ رٞاس٣خٜب أُخزِلخ، ٣ٞمؼ اُغذٍٝ أدٗبٙ 
اُٜبدكخ اُ٠ رؾغ٤ٖ الأداء اُج٤ئ٢ ُِٔئعغبد، ٝ الاهزقبد ٝ اُطبهخ ك٢ اعزخذاّ أُٞاسد 




                                                           
 .440، ص 2115، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 0009 OSI، 00041 OSIمـحمد عبد الوىاب الغزاوي، أنظمة إدارة الجودة و البيئة  - 1
 .22مشان عبد الكريم، مرجع سابق، ص  - 2
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 00041 OSIهٍكم طهظهخ انًىاطفخ : 1-2انجذول رلى 
 أُٞافلخ اُزبس٣خاُشهْ ٝ  اُؾبُخ
 ٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ: ٓٞافلبد ٓغ ٓشؽذ الاعزخذاّ 2440: 01180 OSI
 ٝ الأٗظٔخ ٝ اُزو٘٤بد أُغبٗذح ُِٔجبدةٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ: اسؽبداد ػبٓخ  4440: 81180 OSI
 رذه٤ن ٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ: اسؽبداد اُزذه٤ن اُج٤ئ٢: ٓجبدة ػبٓخ 2440: 10180 OSI
 رذه٤ن ٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ: اسؽبداد اُزذه٤ن اُج٤ئ٢: اعشاءاد اُزذه٤ن 2440: 00180 OSI
 اسؽبداد اُزذه٤ن اُج٤ئ٢: ٓؼب٣٤ش ٓئٛلاد اُزذه٤ن اُج٤ئ٢رذه٤ن ٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ:  2440: 50180 OSI
 رذه٤ن ٗظْ الإداسح اُج٤ئ٤خ: اُزو٤٤ْ اُج٤ئ٢ ُِٔٞهغ : ُْ ٣ؾذد20180 D/W
 أُِقوبد اُج٤ئ٤خ: ٓجبدة ػبٓخ 4440 :15180 OSI
 الإػلإ اُج٤ئ٢ اُزار٢ أُِقوبد اُج٤ئ٤خ: 4440: 05180 OSI
 : أُجبدة ٝ الإعشاءاد0اُ٘ٞع  أُِقوبد اُج٤ئ٤خ: 4440: 85180 OSI
 : ٓشؽذ ُِٔجبدة ٝ الإعشاءاد3اُ٘ٞع  أُِقوبد اُج٤ئ٤خ: : ُْ ٣ؾذد25180 R.T D/W
 اُج٤ئ٤خ: روٞ٣ْ الأداء اُج٤ئ٢: الإسؽبداد الإداسح 4440: 03180 OSI
 13041 OSIالإداسح اُج٤ئ٤خ: روٞ٣ْ الأداء اُج٤ئ٢: دساعخ ؽبُخ ُزٞم٤ؼ اعزخذاّ  4440: 53180 RT
 الإداسح اُج٤ئ٤خ: روذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح: أُجبدة ٝ اهبس اُؼَٔ 9440: 18180 OSI
 : رؼش٣ق اُٜذف ٝ أُغبٍ ٝ رؾِ٤َ أُخضٕٝالإداسح اُج٤ئ٤خ: روذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح 4440: 08180 OSI
   روذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح: روذ٣ش رؤص٤ش دٝسح اُؾ٤بح الإداسح اُج٤ئ٤خ: 1115: 58180 OSI
 روذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح: رلغ٤ش دٝسح اُؾ٤بح الإداسح اُج٤ئ٤خ: 1115: 38180 OSI
 روذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح: رٞص٤ن ث٤بٗبد دٝسح اُؾ٤بح الإداسح اُج٤ئ٤خ: 4440: 48180 RT
 04041 OSIروذ٣ش دٝسح اُؾ٤بح: أٓضِخ رطج٤ن  الإداسح اُج٤ئ٤خ: 1115: 48180 RT
 أُلشداد الإداسح اُج٤ئ٤خ: 4440: 12180 OSI
 40041-10041OSIٓؼِٞٓبد ُٔغبػذح أُ٘ظٔبد ُشػب٣خ اُـبثبد ثبعزخذاّ  4440: 02180 RT
 دُ٤َ اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ ك٢ ه٤بط أُ٘زظ 9440: 82180 OSI
 OSIٓٞافلبد دُٝ٤خ:  أُلاؽظــبدnoitasinagrO dradnatS lanoitanretnI  
 D.Wٓغٞدح اُؼَٔ:  tfarD gnikroW
 R.Tروش٣ش ُغ٘خ:  tropeR lacinhceT
، 2إدارح انجٍئخ، دار انٍبسوري، طَجى انؼشاوي و ػجذ الله حكًذ انُمبر، اطززارٍجٍبد و يزطهجبد و رطجٍمبد انًظذر: 
 .112ص  ،5102ػًبٌ، الأردٌ، 
ر٘وغْ اُ٠ ٗٞػ٤ٖ؛ ٓٞافلبد ُزوٞ٣ْ  11180ٗلاؽع إٔ عِغِخ أُٞافلبد اُذُٝ٤خ ا٣ضٝ 
 أُ٘ظٔخ، ٝ ٓٞافلبد ُزوٞ٣ْ أُ٘زظ.
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ٝ  01180كبُٔٞافلبد اُو٤بع٤خ اُخبفخ ثزوٞ٣ْ أُ٘ظٔخ ٛ٢: ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ الإ٣ضٝ 
ؽز٠  10180ٖٓ الا٣ضٝ (، ٝ عِغِخ أُٞافلبد اُخبفخ ثبُٔشاعؼخ اُج٤ئ٤خ 81180الإ٣ضٝ 
ٖٓ (، ٝ عِغِخ أُٞافلبد اُو٤بع٤خ اُخبفخ ثزو٤٤ْ الأداء اُج٤ئ٢ )00140أٝ ا٣ضٝ  20180
، أٓب ٓٞافلبد روٞ٣ْ أُ٘زظ ك٢ عِغِخ أُٞافلبد اُو٤بع٤خ )23180ؽز٠  03180الا٣ضٝ 
، ٝ عِغِخ أُٞافلبد اُو٤بع٤خ )25180ؽز٠  15180الا٣ضٝ (اُج٤ئ٤خ  اُخبفخ ثبُؼلآبد
، أُٞافلخ اُو٤بع٤خ اُخبفخ )48180ؽز٠  18180الا٣ضٝ (اُخبفخ ثزو٤٤ْ دٝسح ؽ٤بح أُ٘زظ 
.25180ثبُ٘ٞاؽ٢ اُج٤ئ٤خ ك٢ أُٞافلخ اُو٤بع٤خ ُِٔ٘زظ 
1
 
، ٝ  ُٝ مؼذ ك٢ ٛ٢ ٓوب٣٤ظ ُِؼِٔ٤خ 00041 OSI٣ٌٖٔ اُوٍٞ ، عِغِخ ٓٞافلبد  ٚٓ٘ٝ 
اهبس ػبّ ٝ ٓشٕ ثؾ٤ش ٣غٔؼ رُي ثزطج٤وٚ ػِ٠ ٓخزِق أٗٞاع ٝ أؽغبّ أُ٘ظٔبد ٝ ك٢ 
ٓخزِق دٍٝ اُؼبُْ. ؽ٤ش رؾزَٔ اُغِغِخ ػِ٠ ٓغٔٞػخ ٝصبئن اسؽبد٣خ ثبعزض٘بء أُٞافلخ 
اُخبفخ  ، كٜ٢ أُٞافلخ الإُضآ٤خ اُٞؽ٤ذح، اُز٢ روذّ ُِٔ٘ظٔبد أُزطِجبد10041 OSI
ث٘ظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ، ٝ ثِٞسح ع٤بعخ ث٤ئ٤خ ٝامؾخ رشاػ٢ الإعشاءاد ٝ اُوٞاٗ٤ٖ اُج٤ئ٤خ 
اُغبئذح، أٓب ثو٤خ أُوب٣٤ظ كٜ٢ اسؽبد٣خ رغزخذٜٓب أُ٘ظٔبد ُِزؤص٤ش ػِ٠ عٞاٗت اُؼَٔ 
ؽ٤بح أُزؼِوخ ثٔغئُٝ٤برٜب اُج٤ئ٤خ ٓضَ اُزذه٤ن اُج٤ئ٢ ٝ روٞ٣ْ الأداء اُج٤ئ٢ ٝ رؾِ٤َ دٝسح 
 ٓ٘زغبرٜب ٝ خذٓبرٜب ٝ أٗؾطزٜب ٝ رٞك٤ش أُؼِٞٓبد ُِؼبِٓ٤ٖ ٝ ُِغٜٔٞس.
 10041َظبو الإدارح انجٍئٍخ الإٌشو انًطهت انضبًَ: 
 ثبنًىاطفخ انزؼزٌف انفزع الأول:
ٛ٘بى ػذ٣ذ اُزؼبس٣ق اُز٢ ر٘بُٝذ أُٞافلخ اُذُٝ٤خ ُ٘ظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ، ٗٞسد ثؼنٜب ك٤ٔب 
 ٣ِ٢:
ػِ٠ أٜٗب إٌُٔٞ ٖٓ  SMEُ٘ظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ  10041 OSIرُؼشف أُٞافلخ " 
الإداسح اُؼبٓخ اُز١ ٣زنٖٔ اُٜ٤ٌَ اُز٘ظ٤ٔ٢، أٗؾطخ اُزخط٤و، أُغئُٝ٤بد، 
                                                           
ة الأبحاث و الدراسات في العلوم الإنسانية، صبري مقيمح، الإدارة البيئية و تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، إمكانية التطبيق بالدؤسسة الصناعية الجزائرية، دراسة حالة سوناطراك، مجل - 1
 .21، ص 1015، نوفمبر 21العدد رقم 
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ُِٔؾبكظخ  ، ٣ُغزخذّ ًؤداح كبػِخ)أُ٘ظٔخ(لأًجش ٛ٢ رُي اُ٘ظبّ اُلشػ٢ ٖٓ اُ٘ظبّ ا" 
ػِ٠ اُذ٣ٔٞٓخ ٝ اُزطٞس ٖٓ خلاٍ اُٞظبئق أُٔ٘ٞؽخ ُٚ كؼِ٤ب ُزٞمغ ٓٞمغ اُزطج٤ن 
اُؼِٔ٢، ٝ أُغئُٝخ رغبٙ أُ٘ظٔخ ٝ أُغزٔغ، كزجذٝ ٛزٙ الإداسح ًؾِوخ ٝفَ ث٤ٖ 




ٛ٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُٞافلبد الاخز٤بس٣خ اُز٢ رؾبكع ػِ٠ اُج٤ئخ ٝ رز٤ؼ ُِٔ٘ظٔبد ٝ " 
."اُٜ٤ئبد ػِ٠ ٓغزٟٞ اُؼبُْ ارجبع اداسح ث٤ئ٤خ ٝاؽذح ٓزلن ػِ٤ٜب
3
 
اُج٤ئ٤خ ٛ٢ أداح اداس٣خ ٓشٗخ رغبػذ أُ٘ظٔبد ػِ٠ كْٜ ٝ رو٤٤ْ ٝ رؾغ٤ٖ اُغٞاٗت " 
لأٗؾطزٜب ٝ ػِٔ٤برٜب ٝ ٓ٘زغبرٜب ٝ خذٓبرٜب، ٖٓ خلاٍ رٞك٤ش ػَٔ رٌبِٓ٢ ٣٘ذٓظ 




ػٖ ػِٔ٤خ  ػجبسح ٛ٢ 10041 OSIٓٔب عجن ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ أُٞافلخ اُذُٝ٤خ ُلإداسح اُج٤ئ٤خ 
ٛ٤ٌِ٤خ ٓزٌبِٓخ رجذأ ثشعْ الأٛذاف، ٝ رغزٔش ُزؾَٔ ػذح ٝظبئق ًبُجؾش ٝ اُزطٞ٣ش ٝ 
اُزخط٤و  ٝ اُز٘ظ٤ْ ٝ اُزطٞ٣ش ٝ اُغبٗت أُبُ٢، ٝ رغؼ٠ ُزنٖٔ ُلإٗغبٕ ثبلاعزٔشاس ك٢ 
رطٞ٣ش اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝ رؾو٤ن الأٛذاف الاهزقبد٣خ دٕٝ رؤص٤ش عِج٢ ك٢ اُ٘ظبّ اُطج٤ؼ٢ ٝ 
 اُج٤ئ٢.
 ًٔب ٣ٌٖٔ رِخ٤ـ أٛذاف ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ ٝ اُز٢  ُٝ عذ ٖٓ أعِٜب ك٤ٔب ٣ِ٢:
                                                           
 ,adanaC ,noitidé e4 ,ruetidé niroM nateaG ,tnemellevuoner te noitidart ertne tnemeganam el ,ramO fuotkA- 1
 .244 P ,6002
 .350، ص 1015، عمان، الأردن، 0، دار الدسيرة، ط00041 OSI، إدارة البيئة نظم و متطلبات و تطبيقات نجم العزاوي و عبد الله حكمت النقار - 2
، دار الفكر العربي، القاىرة، 0: منهجيتو، تقنياتو، استدامتو، ط sulp 10041 OSIصلاح محمود الحجار و داليا عبد الحميد صقر، نظام الإدارة البيئية و التكنولوجية  - 3
 .25، ص: 2115
 .43مشان عبد الكريم، مرجع سابق، ص  - 4
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رٜ٤ئخ أُئعغبد ُِزؼبَٓ ٓغ اُونب٣ب اُج٤ئ٤خ ٝ اداسرٜب مٖٔ ع٤بعخ ٝامؾخ ُلإداسح  
 ٝ اُوٞاٗ٤ٖ اُغبئذح دالإعشاءارشاػ٢ 
 رٌٔ٤ٖ أُئعغبد ٖٓ اُزؼبَٓ ٓغ اُونب٣ب اُج٤ئ٤خ ٝ ػ٘بفشٛب أُخزِلخ. 
 أُئعغبد ػِ٠ ٝمغ الأٛذاف ٝ اُغ٤بعبد اُخبفخ ثبلإداسح اُج٤ئ٤خ.ٓغبػذح  
اسؽبد أُئعغبد ٝ اُؾشًبد ثبُٔزطِجبد ٝ ًزا اُوٞاٗ٤ٖ ٝ اُزؾش٣ؼبد راد اُؼلاهخ  
 ثؤعبُ٤ت ٝ علآخ الإداسح اُج٤ئ٤خ.





 10041 OSIيزطهجبد انحظىل ػهى انًىاطفخ  ع انضبًَ:انفز
 ، ٝ ٛ٢ ًبُزبُ٢:ػ٘بفش أعبع٤خ رٔضَ ٓزطِجبد أُٞافلخ ػذحٛ٘بى 
: ٝ ٣ُوقذ ثٜب ٓجبدة أُ٘ظٔخ، ٝ أٛذاكٜب اُج٤ئ٤خ، ٝ ٓذٟ اُزضآٜب انظٍبطخ انجٍئٍخ -1
ػِ٠ اُزؤً٤ذ ػِ٠  اُؼِ٤بثٔخطو ُِؼَٔ ػِ٠ رؾغ٤ٖ الأداء اُج٤ئ٢، ٝ رؼَٔ الإداسح 
 اُ٘وبه اُزبُ٤خ:
ٛزٙ اُغ٤بعخ ٓغ اُطج٤ؼخ اُج٤ئ٤خ اُ٘بؽئخ ػٖ الأٗؾطخ ٝ اُغِغ اُخبفخ ٓذٟ ٓلائٔخ  -
 ثبُٔ٘ؾؤح
 الاُزضاّ ثبُزؾغ٤ٖ أُغزٔش ٝ اُٞهب٣خ ٖٓ اُزِٞس. -
 ٓذٟ اُزٞاكن ٓغ اُوٞاٗ٤ٖ ٝ اُنٞاثو ٝ اُزؾش٣ؼبد أُزؼِوخ ثؼِٔ٤بد أُ٘ؾؤح -
 شاعؼخ الأٛذاف ٝ اُـب٣بد اُج٤ئ٤خرٞك٤ش اهبس ُٞمغ  ٝ ٓ -
 اُزؤً٤ذ ػِ٠ كؾـ ٝ ٓشاعؼخ الأٛذاف اُج٤ئ٤خ ٝ رٞص٤وٜب ٝ ر٘ل٤زٛب ٝ ف٤بٗزٜب -
.اػلإ اُغ٤بعخ اُج٤ئ٤خ أُزجؼخ ُِغٜٔٞس -
2
 
 نٖٔ ٓب ٣ِ٢:لأُٝ٠ لإٗغبص ع٤بعخ أُ٘ظٔخ، ٝ ٣زٝ ٣ُؼزجش أُشؽِخ ا انزخطٍط: -2
                                                           
من طرف الدؤسسات الصناعية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الداجستير في علوم التسيير، تخصص اقتصاد تطبيقي و إدارة  عز الدين دعاس، آثار تطبيق نظام الإدارة البيئية - 1
 .98، ص 0015الدنظمات، جامعة باتنة، 
 .940، ص3015،  0مصطفى يوسف كافي، اقتصاديات البيئة و العولدة، دار رسلان للنشر، دمشق، سوريا، ط - 2
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ٝمغ ٝ ف٤بٗخ ٗظبّ ُزؼش٣ق اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ لأٗؾطخ ٝ ٓ٘زغبد أُ٘ظٔخ ٝ رؾذ٣ذ  -
 رؤص٤شٛب ػِ٠ اُج٤ئخ.
سعْ ٗظبّ ٣ِْ ٝ ٣ؾ٤و ثبُٔزطِجبد اُزؾش٣ؼ٤خ ٝ ؿ٤شٛب، ٝ اُز٢ رزؼٜذ أُئعغخ ثزطج٤وٚ  -
 ػِ٠ اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ لأٗؾطزٜب ٝ ٓ٘زغبرٜب.
ٓغزٟٞ ك٢ اُٜ٤ٌَ اُز٘ظ٤ٔ٢، ٝمغ ٝ ف٤بٗخ أٛذاف ٝ أؿشاك ٓٞصوخ ٌَُ ٝظ٤لخ ٝ  -
ٓغ الأخز ثؼ٤ٖ الاػزجبس اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝ أُزطِجبد اُزٔٞ٣ِ٤خ ٝ 
 اُزؾـ٤ِ٤خ.




 ٣ٌٕٞ ٖٓ خلاٍ: ٝ اُز١ انزُفٍذ و انزشغٍم: -3
اُلاصٓخ ُزطج٤ن ٝ رؾغ٤ٖ ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ، ٓغ  )اُجؾش٣خ ٝ أُبد٣خ(أُٞاسد  رٞك٤ش -
 اع٘بد أُٜبّ ٝ اُقلاؽ٤بد ثؾٌَ ٓؾذد ٝ ٓٞصن ٝ ٓؼِٖ ُزغٜ٤َ كؼبُ٤خ اُ٘ظبّ.
اُزؤًذ ٖٓ ًلبءح الأكشاد رٝ١ اُزؤص٤ش أُْٜ ػِ٠ اُج٤ئخ عٞاء ػٖ هش٣ن رذس٣جْٜ أٝ  -
٣ذ اؽز٤بعبد اُزذس٣ت راد اُؼلاهخ ثبُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ ثبُخجشح أٌُزغجخ، ٝ ٓغ رؾذ
 ُِٔ٘ظٔخ.
روّٞ أُ٘نٔخ ثنٔبٕ ٝعٞد ٗظبّ ُلارقبٍ اُذاخِ٢ ث٤ٖ ٓخزِق ٓغزٞ٣بد ٝ ٝظبئق  -
 أُ٘ظٔخ، ٝاعزوجبٍ ٝ رٞص٤ن ٝ الاعزغبثخ لارقبلاد الأهشاف اُخبسع٤خ أُٜزٔخ.
سه٤ب أٝ اٌُزشٝٗ٤ب، اُزٞص٤ن ػٖ هش٣ن هبػذح ث٤بٗبد ُِٔؼِٞٓبد، آب ٣ٌٕٞ رُي ٝ -
 اُؼ٘بفش الأعبع٤خ ُِ٘ظبّ ٝ رلبػلارٜب. ُٞفق ٓغبٍ رطج٤ن اُغ٤بعخ اُج٤ئ٤خ 
اُزؾٌْ ثبُؼِٔ٤بد ثزؾذ٣ذ رِي اُز٢ ٣٘زظ ػٜ٘ب عٞاٗت ث٤ئ٤خ ٜٓٔخ ٓزٞاكوخ ٓغ ع٤بعبرٜب  -
 اُج٤ئ٤خ ٝ أٛذاكٜب ٝ اُزخط٤و ُٜزٙ اُؼِٔ٤بد ُِزؤًذ ٖٓ اٗغبصٛب ٝكن أُؼب٣٤ش أُؾذدح.
الاعزؼذاد ُِطٞاسة ٝ الاعزغبثخ ُٜب ثزج٘٢ اعشاءاد ُٔطبثوخ ؽبلاد اُخطش ٝ  -
 اُؾٞادس أُزٞهؼخ اُز٢ هذ ٣ٌٕٞ ُٜب رؤص٤ش ػِ٠ اُج٤ئخ ٝ هش٣وخ اُزؼبَٓ ٓؼٜب.
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 ٝ ٣ٌٕٞ رُي ثٔب ٣ِ٢: انفحض و الإجزاءاد انزظحٍحٍخ: -4
ٔؼِٞٓبد ُٔشاهجخ ٓزبثؼخ ٝ ه٤بط اُؼِٔ٤بد اُز٢ رٔزِي رؤص٤شاد ث٤ئ٤خ ٜٓٔخ، ٝ رٞص٤ن اُ -
 الأداء  اُزؾٌْ ثبُؼِٔ٤بد ٝ اُزٞاكن ٓغ الأٛذاف ٝ اُـب٣بد اُج٤ئ٤خ.
رو٤٤ْ ٓذٟ ٓطبثوخ اُ٘ظبّ اُج٤ئ٢ ُِٔئعغخ ٓغ ًَ أُزطِجبد اُج٤ئ٤خ اُوبٗٞٗ٤خ ٝ  -
 طِجبد الأخشٟ اُز٢ رؾٌْ أُئعغخ.أُز
عشاءاد ٝمغ اعشاءاد ُزؾذ٣ذ أُغئُٝ٤بد ك٢ ؽبلاد ػذّ أُطبثوخ، ٝ ارخبر الا -
 ُزقؾ٤ؼ اُخَِ اُج٤ئ٢ ٝ ٓ٘غ رٌشاسٙ.
ٝمغ عغلاد ُِزذس٣ت ٝ اُ٘زبئظ أُشاعؼخ ٝ اُلؾٞفبد، ٝ رُؾٔ٠ ٖٓ اُزِق، ُزجو٠  -
 دُ٤لا ٓٞمٞػ٤ب ُزؾذ٣ذ ػِٔ٤بد ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ.
ُٔؼشكخ ٓذٟ رطبثن الإداسح اُج٤ئ٤خ ٓغ ٓشاعؼخ ٝ رذه٤ن ٓ٘ظٞٓخ الإداسح اُج٤ئ٤خ،  -
عِلب، ٝ ٓٞاكبح الإداسح اُؼِ٤ب ث٘زبئظ أُشاعؼخ. اُزشر٤جبد أُخططخ
1
 
روّٞ الإداسح اُؼِ٤ب ثجشٓغخ ػِٔ٤بد ُِٔشاعؼخ اُذٝس٣خ خلاٍ كزشاد  يزاجؼخ الإدارح: -5
، ٝ رز٘بٍٝ ٛزٙ أُشاعؼخ ػذح لب٣خ ٝ كبػِ٤خ الإداسح اُج٤ئ٤خ ُذ٣ٜبًُِزؤًذ ٖٓ ٓلاءٓخ ٝ 
الأػٔبٍ اُزقؾ٤ؾ٤خ ٝ اُٞهبئ٤خ، ػ٘بفش، ً٘زبئظ اُزذه٤وبد اُذاخِ٤خ، ؽبلاد 
 أُؼِٞٓبد اُٞاسدح ٖٓ الأهشاف اُخبسع٤خ ٝ اُؾٌبٝ١، ٓغزٟٞ الأداء اُج٤ئ٢ ُِ٘ظبّ.
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 10041 OSIيزطهجبد انًىاطفخ انجٍئٍخ انذونٍخ  :1-2انشكم 
 
، 2ػجذ الله حكًذ انُمبر، اطززارٍجٍبد و يزطهجبد و رطجٍمبد إدارح انجٍئخ، دار انٍبسوري، ط َجى انؼشاوي وانًظذر: 
 312، ص 5102ػًبٌ، الأردٌ، 
 10041 OSIيشاٌب و ػٍىة انًىاطفخ انذونٍخ نهجٍئخ  انفزع انضبنش:
ثؼذ اعز٤لبء أُئعغخ ُٔزطِجبد أُٞافلخ اُذُٝ٤خ أظٜش اُز٘ل٤ز اُلؼِ٢ أٗٚ ٝ  ب:ـــانًشاٌ -0
 ، ٣ٌٜٔ٘ب الاعزلبدح ٖٓ ػذ٣ذ أُضا٣ب، ٜٓ٘ب: 10041 OSIُِج٤ئخ 
 ص٣بدح ٝػ٢ اُؼبِٓ٤ٖ ثبُٔئعغخ ثنشٝسح ٝ أٛٔ٤خ أُؾبكظخ ػِ٠ اُج٤ئخ. -
 ص٣بدح ٝػ٢ عٜٔٞس أُزؼبِٓ٤ٖ، أُٞسد٣ٖ، أُئعغخ ثنشٝسح أُؾبكظخ ػِ٠ اُج٤ئخ. -
اُزطٞ٣ش أُغزٔش ُ٘ظبّ أداء اُؼِٔ٤بد أُخزِلخ ثبُٔئعغخ ُِٔؾبكظخ ػِ٠ اُزؾغ٤ٖ ٝ  -
 اُج٤ئخ.
 روِ٤َ اُلبهذ ٝ اُؾذ ٖٓ اُزِٞس. -
اُزطبثن ٓغ اُوٞاٗ٤ٖ ٝ اُزؾش٣ؼبد ٝ اُز٘ظ٤ٔبد أُخزِلخ ٓٔب ٣ؾٔ٢ أُئعغخ ٖٓ ًض٤ش  -
 ٖٓ أُخبُلبد اُوبٗٞٗ٤خ.
عٜخ اُؾٞادس ثزذس٣ت ٝ سكغ سكغ ًلبءح ػِٔ٤بد ٌٓبكؾخ اُؾشائن ٝ الاعزؼذاد ُٔٞا -
 ًلبءح اُؼبِٓ٤ٖ.
اُؾقٍٞ ػِ٠ عٔؼخ ػبُٔ٤خ. -
1
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 ص٣بدح هذسح اُؾشًخ ػِ٠ رؾو٤ن ٓزطِجبد اُزقذ٣ش اُ٠ اُخبسط -
 رشؽ٤ذ اعزٜلاى اُطبهخ ٝ أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ. -
رؾغ٤ٖ فٞسح اُؾشًخ ٝ اُشكغ ٖٓ ٓ٤ضارٜب اُز٘بكغ٤خ. -
1
 
ؿ٤شٛب، الا إٔ ٛ٘بى ػذح اٗزوبداد  ٝ ػِ٠ اُشؿْ ٖٓ رِي أُضا٣ب أُٜٔخ ٝانؼٍــىة:  -2
 ٝعٜذ ُٜزٙ أُٞافلبد ٝ اُز٢ أؽبسد اُ٠ اُؼذ٣ذ ٖٓ ٗوبه اُخَِ أٝ اُؼ٤ٞة، ٜٓ٘ب:
اُلاصٓخ ٖٓ هجَ  )اُغٜذ ٝ اُٞهذ ٝ اٌُِلخ(٣ئد١ رج٘٢ أُٞافلخ اُ٠ ٛذس ك٢ اُطبهبد  -
 أُذساء لإهبٓخ ٝ رؾـ٤َ ٓضَ ٛزا اُ٘ظبّ.
ٖٓ اعشاءاد ٝ خطٞاد ده٤وخ ٝ ر٘ل٤ز  ٣طِجٚ٣ُؼزجش ػٞدح اُ٠ اُ٘ظبّ اُج٤شٝهشاه٢ ُٔب  -
 عِغِخ ٖٓ الأٝآش.
٣ٜذف اُ٘ظبّ اُ٠ ٓشاػبح ٓقبُؼ أُ٘ظٔبد الأخشٟ ٝ اُج٤ئخ ػِ٠ ؽغبة ػَٔ  -
 أُ٘ظٔخ.
 رٌِق أُ٘ظٔخ ٓجبُؾ هبئِخ ًزٌبُ٤ق الاعزؾبساد ٝ ثشآظ أُشاعؼخ اُخبسع٤خ. -
ُٔجٜٔخ ك٢ أُٞافلخ ًزؾذ٣ذ ٝ رؾِ٤َ اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ  ُِٔ٘ظٔخ ٝ ثؼل اُغٞاٗت ا -
ٝمغ الأُٝٞ٣بد ٝ الأٛذاف ٝ اُـب٣بد اُج٤ئ٤خ.
2
 
اُطج٤ؼخ اُزغبس٣خ ُِٔو٤بط، ؽ٤ش ٣غزؼ٤ٖ ثبُٔغزؾبس٣ٖ ُِؾقٍٞ ػِ٠ اُؾٜبدح ػٖ  -
 هش٣ن ٌٓبرت ٓؼزشف ثٜب دُٝ٤ب رٔزِي ؽن ٓ٘ؼ اُؾٜبدح.
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 .0015نوفمبر  35-55الحكومات، جامعة ورقلة، يومي 
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 10041 OSIانًطهت انضبنش: انزظجٍم فً يىاطفخ الإدارح انجٍئٍخ 
ٝ ٛزا ٓب ٗز٘بُٝٚ ك٢ اُلشع الأٍٝ ٖٓ  01180ٛ٘بى ػذ٣ذ أُضا٣ب ُٔٞافلخ الإداسح اُج٤ئ٤خ ا٣ضٝ 
خلاٍ دٝاكغ اُزغغ٤َ ك٤ٜب، ٝ اُلشع اُضبٗ٢ ٗز٘بٍٝ ك٤ٚ اعشاءاد اُزغغ٤َ ك٢ أُٞافلخ، ٝ 
 .10041 OSIا٥صبس أُزشرجخ ٖٓ اُؾقٍٞ ػِ٠ أُٞافلخ اُلشع اُضبُش ٣ز٘بٍٝ أْٛ 
  دوافغ انزظجٍم انفزع الأول:
ُ٤ٌٕٞ رج٘٤ٜب ثقٞسح اخز٤بس٣خ ٝ ُ٤غذ اعجبس٣خ، الا أٗٚ  10041 OSIُفٔٔذ أُٞافلخ 
٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ ؽشهب اعجبس٣ب ُِذخٍٞ اُ٠ الأعٞام ثبُ٘غجخ ُِٔئعغبد عٞاء ػِ٠ أُغزٟٞ 
أُؾِ٢ أٝ اُذُٝ٢، كٜ٢ ثٔضبثخ رؤؽ٤شح ُذخٍٞ الأعٞام اُؼبُٔ٤خ، ٝ ك٤ٔب ٣ِ٢ أْٛ اُذٝاكغ اُز٢ 
اُذٝاكغ اُ٠ ُٔطبثوخ ُِٔٞافلخ، ؽ٤ش ر٘وغْ ٛزٙ رغؼَ أُئعغخ رغؼ٠ ُِؾقٍٞ ػِ٠ ؽٜبدح ا
 دٝاكغ داخِ٤خ، ٝ أخشٟ خبسع٤خ.
رزٔضَ أعبعب ثٔوذاس الأسثبػ اُز٢ ٣ٌٖٔ اُؾقٍٞ ػِ٤ٜب ثذٓظ  انذوافغ انذاخهٍخ: -1
الاػزجبساد اُج٤ئ٤خ مٖٔ اُٜ٤ٌَ اُز٘ظ٤ٔ٢، ثزخل٤ل اُزٌبُ٤ق ٝ رؾغ٤ٖ الإٗزبع٤خ، 
 ٓضا٣ب أخشٟ، أٜٛٔب: رؾو٤ن ٝكشح ٓبُ٤خ ٝ ٓضا٣ب ر٘بكغ٤خ، ٝ
 ؽٔب٣خ الأٗظٔخ اُج٤ئ٤خ ٝ اعزخذاّ أًلؤ ُِٔٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ًبلأسام٢ ٝ أُ٤بٙ ٝ اُطبهخ.. -
روِ٤َ ًٔ٤خ اُ٘لب٣بد ٝ أُخبهش اُ٘برغخ ػٖ الاٗجؼبصبد ٝ الإفذاساد الإؽؼبػ٤خ ٓٔب  -
 ٣ئد١ اُ٠ رؾغ٤ٖ فؾخ الإٗغبٕ ك٢ اُؼَٔ ٝ أُغزٔغ.
 اُؼٔٞٓ٤خ ك٢ ؽَ أُؾبًَ اُج٤ئ٤خ. اُزنبٖٓ ٝ اُزؼبٕٝ ٓغ اُغِطبد -
 الإعٜبّ ك٢ ؽَ أُؾبًَ اُج٤ئ٤خ ًٔؾٌِخ الاؽزجبط اُؾشاس١ ٝ هجوخ الأٝصٕٝ. -
رؾغ٤ٖ الأداء اُج٤ئ٢ ٝ دكغ اُؼبِٓ٤ٖ ُِزؼشف ػِ٠ أُزطِجبد اُج٤ئ٤خ ٝ رؾغ٤ٖ هذسارْٜ  -
 ٝ رذس٣جْٜ ٝ اصجبد دٝسْٛ اٌُج٤ش ك٢ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ.
رؾغ٤ٖ فٞسح أُئعغخ ث٤ئ٤ب، أٓبّ أُغزٔغ ٝ ًغت ٝدٙ ٝ دػٔٚ. -
1
 
 ص٣بدح اٌُلبءح اُزؾـ٤ِ٤خ ٝ اُزوِ٤َ ٖٓ اُٜذس ٝ اُٞهب٣خ ٖٓ اُزِٞس. -
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الاٛزٔبّ اُغذ١ ٖٓ هجَ أُئعغبد ُذساعخ دٝسح ؽ٤بح ٓ٘زغبرْٜ ٝ رو٤٤ْ رؤص٤شارٜب  -
 اُج٤ئ٤خ.
ص٣بدح ٝػ٢ أُغزٔغ ثبُج٤ئخ ٝ اُؾلبظ ػِ٤ٜب. -
1
 
 ُزٌِلخ ٖٓ خلاٍ أٗؾطخ اػبدح رذٝ٣ش أُخِلبد  ٝ رؾغ٤ٖ  الإداسح اُج٤ئ٤خ.روِ٤َ ا -
رزٔضَ ك٢ اُنـٞهبد اُخبسع٤خ اُز٢ رشؿْ أُ٘ظٔخ ػِ٠ رج٘٢  انذوافــــغ انخبرجٍخ: -2
 ٝ رطج٤ن أُٞافلخ، ٝ ٛ٢ ًبُزبُ٢:
ؽ٤ش ٣ُؼزجش هِت اُغٞم ػِ٠ أُ٘زظ أُغئٍٝ ث٤ئ٤ب أٝ ٓوبهؼخ أُ٘زظ طهت انظىق:  -
عججب ٓجبؽشا ُض٣بدح اُٞػ٢ اُج٤ئ٢ ُذٟ أُ٘زغ٤ٖ ٝ اُز١ ٣ذكؼْٜ ُِؼَٔ ثٚ  اُنبس
ُـشك روِ٤َ أُئصشاد اُج٤ئ٤خ أ١ أُغزٌِٜ٤ٖ، ٓٔب ٣غؼَ أُ٘ظٔخ رغزغ٤ت ثزقٔ٤ْ 
 ٓ٘زظ ٝ رـِ٤لٚ ٝ رٞص٣ؼٚ ثٔب ٣شاػ٢ رُي.
ؽ٤ش رؾقَ أُ٘ظٔبد فبؽجخ الإٗزبط ؿ٤ش أُنش ثبُج٤ئخ ػِ٠ يشاٌـــب انظــىق:  -
قخ اُغٞه٤خ الأًجش، ًٜٞٗب رٌٖٔ اُضثبئٖ ٖٓ رؾو٤ن أٛذاكْٜ اُج٤ئ٤خ ثبٗزبط ٓ٘زغبد اُؾ
ثٞاعطخ رٌُ٘ٞٞع٤ب ٗظ٤لخ ٝ ٓجبدة الإداسح ؿ٤ش أُِٞصخ رض٣ذ ٖٓ هٞح أُ٘ظٔخ 




رزٔضَ ك٢ اُزؾش٣ؼبد ٝ اُوٞاٗ٤ٖ اُج٤ئ٤خ اُز٢ رغٜ٘ب اُؾٌٞٓبد انحكىيٍــخ: انًزطهجــبد  -
ُزؼض٣ض الأداء اُج٤ئ٢ ُِٔئعغبد، ٝ عؼِٜب أًضش اُزضآب ٝ ٓشاػبح ُلاػزجبساد اُج٤ئ٤خ، 
ٝ إٔ ػذّ الاُزضاّ ثٜب ٣ؼشمٜب ُِٔغبءُخ اُوبٗٞٗ٤خ، أٝ ٣ٔ٘غ ٓ٘زغبرٜب ٖٓ اُذخٍٞ اُ٠ 
 اُغٞم.
ثغجت ر٘بٓ٢ اُٞػ٢ اُج٤ئ٢، فبسد اُج٤ئخ ٖٓ أْٛ اُؼٞآَ أُئصشح ك٢  انًظزههكـــىٌ: -
رؾذ٣ذ سؿجبد أُغزٌِٜ٤ٖ ٝ رلن٤لارْٜ ُ٘ٔو ٓؼ٤ٖ ٖٓ اُغِغ دٕٝ ؿ٤شٛب، ٝ رؾٜذ 
أُ٘زغبد ؿ٤ش أُنشح ثبُج٤ئخ اهجبلا ػِ٠ ؽشائٜب. ٝ رؼذد رغٔ٤برٜب أُ٘زغبد اُخنشاء 
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ٝ أُ٘زغبد الأخلاه٤خ ٝ أُ٘زغبد اُقذ٣وخ.
1
٣ُنبف ُزُي عٔؼ٤بد ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٝ  
أُغزِٜي اُز٢ رؾش أُغزٌِٜ٤ٖ ػِ٠ اعزٜلاى ٓ٘زغبد أُئعغبد اُقذ٣وخ ُِج٤ئخ ٝ 
 ٓوبهؼخ رِي اُز٢ لا رؾزشٜٓب.
ؽ٤ش ٣ٔبسعٕٞ مـٞهب ٓزضا٣ذح ػِ٠  انًظبهًىٌ وانًظزضًزوٌ و انًمزضىٌ: -
ُٔبُ٢، ثغجت ه٘بػزْٜ أُئعغخ، ٖٓ أعَ اُؾقٍٞ ػِ٠ ث٤بٗبد ؽٍٞ أدائٜب اُج٤ئ٢ ٝ ا
ثؤٕ أُٔبسعخ اُج٤ئ٤خ اُغ٤ئخ ٣ٌٖٔ إٔ رئد١ اُ٠ ص٣بدح اُزضآبد أُئعغخ ٝ أُخبهش، 
ٓٔب ٣وَِ الأسثبػ، ٝ أ٣نب رج٘٢ اُ٘ظبٓ٢ اُج٤ئ٢ ٣خِن اُضوخ ٝ اُشاؽخ ُذٟ أُغبٛٔ٤ٖ 
ح ثوذساد أُئعغخ اُز٘بكغ٤خ ٝه٘٤ب ٝ دُٝ٤ب، كبلاُزضاّ اُج٤ئ٢ ػجبسح ػٖ اؽبسح ُلإداس
 اُغِ٤ٔخ ٝ الاعزوشاس.
ؽ٤ش فبس اٛزٔبّ أُئعغبد ثبُزٞعٚ اُج٤ئ٢ خ٤بسا  انًزطهجــبد انزؼـــبلذٌخ: -
اعزشار٤غ٤ب، ُزؼض٣ض ٓشًضٛب اُز٘بكغ٢، ٝ رؾغغ أُٞسد٣ٖ ػِ٠ رج٘٢ أداء ث٤ئ٢ ٓزٔ٤ض، 
ًٔب رِضْٜٓ ػِ٠ رج٘٢ أُٞافلخ ُنٔبٕ ؽغٖ الأداء اُج٤ئ٢ ٝ اصجبد ٓغئُٝ٤زْٜ رغبٙ 
ًٔب روّٞ اُذُٝخ ثبُضآْٜ ثٔغٔٞػخ اؽزشاهبد ك٢ أُ٘زغبد اُٜ٘بئ٤خ اُز٢ ٣زْ اُج٤ئخ. 
هشؽٜب ك٢ الأعٞام، ٝ رغٖ اؽزشاهبد ُؾٔب٣خ اُؼٔبٍ ٝ اُظشٝف اُؼبٓخ ُِج٤ئخ اُؼَٔ 




 10041 OSIانزظجٍم فً انًىاطفخ انفــزع انضبًَ: 
 OSIإ أ١ ٓئعغخ أثذد ٗ٤زٜب ك٢ رج٘٢ ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ ٝكن ٓزطِجبد أُٞافلخ 
، ٛ٢ ؽشح ك٢ اُزغغ٤َ ُِؾقٍٞ ػِ٠ ؽٜبدح أُطبثوخ، ٝ اُزغغ٤َ ٛٞ ػِٔ٤خ ٣ؾٜذ 10041
ك٤ٜب هشف صبُش ؿ٤ش ٓزؾ٤ض إٔ ٗظبّ الإداسح اُج٤ئ٤خ ك٢ أُئعغخ ٣زٞاكن ٓغ ٓزطِجبد 
ءاد ٓؾذدح.أُٞافلخ ٝكوب ٥ُ٤خ ٝ اعشا
3
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هشم ُِزغغ٤َ ك٢ أُٞافلخ، أُٜٝب الاػزٔبد اٌُِ٢ ُِٔئعغخ ػِ٠ هشف  31ٝ ػبدح ٛ٘بى 
صبُش ُزؤٛ٤ِٜب ٝ رغغ٤ِٜب، صبٗ٤ٜب اػزٔبد أُئعغخ ػِ٠ ٓبٌُ٤ٜب ُِو٤بّ ثؼِٔ٤بد اُزؤٛ٤َ ٝ اُزذه٤ن 
عغخ ثبػلإ اُذاخِ٢ ٝ ٖٓ صْ ٣زْ الاعزؼبٗخ ثطشف صبُش ُ٤وّٞ ثزغغ٤ِٜب، ٝ صبُضٜب ه٤بّ أُئ
 رار٢ ثبُزطبثن ٓغ ٓزطِجبد أُٞافلخ دٕٝ اؽشاى أ١ هشف ك٢ رُي.
 ٝ رٌٕٞ خطٞاد اُزغغ٤َ ًٔب ٣ِ٢:
روذّ أُئعغخ اُشاؿجخ ك٢ اُزغغ٤َ هِجب رٞمؼ ك٤ٚ  :)ػمذ يىصك(طهت انزظجٍم  -0
أٗؾطزٜب ٝ أهغبٜٓب ٝ أُٞهغ اُشاؿجخ ثزغغ٤ِٚ، ٝ روذّ اُغٜخ أُغغِخ ػوذا ٓزٌبٓلا 
٣ؾزَٔ ػِ٠ ًبكخ اُؾوٞم ٝ اُٞاعجبد أُزشرجخ ػِ٠ اُطشك٤ٖ، ٝ ٣زنٖٔ اُطِت دكغ 
غٜخ أُبٗؾخ، أٝ سعّٞ اعشاءاد اُزذه٤ن اُز٢ ع٤وّٞ ثٜب أؽخبؿ ٓلٞمٕٞ ٖٓ هجَ اُ
ٖٓ هجَ ٓ٘ظٔبد ٓغبصح ٖٓ اُغٜخ أُبٗؾخ ك٢ ثِذإ أخشٟ.
1
 
ؽ٤ش روذّ أُئعغخ اُٞصبئن أُؼذح ٝ  انزمٍٍى الأونً أو الاثزذائً و يزاجؼخ انىصبئك: -5
اُز٢ رٔضَ اُذُ٤َ ػِ٠ رطبثن ع٤بعزٜب اُج٤ئ٤خ ٓغ أُزطِجبد اُٞاسدح ك٢ أُٞافلخ، ٝ 
 روش٣شا ٣ج٤ٖ ك٤ٚ ٓذٟ أُطبثوخ.٣وّٞ أُذهن ثٔشاعؼزٜب ُ٤وذّ 
ؽ٤ش ٣وّٞ ك٤ٜب أُذهن الأهذّ ُِ٘ظبّ ثض٣بسح ٝ ٓؼب٣٘خ  انًزاجؼخ انًٍذاٍَخ نهُظبو: -3
أُٞهغ أُشاد رغغ٤ِٚ ُِزؤًذ ٖٓ ٓطبثوخ اُٞصبئن ٝ اُزؾون ٖٓ رٜ٤ئخ أُئعغخ ُِزذه٤ن 
 اُؾبَٓ، ٝ رو٤٤ْ أُقبدس اُلاصٓخ ُؼِٔ٤خ اُزذه٤ن.
٣وّٞ كش٣ن ٖٓ أُذهو٤ٖ ك٢ أُٞهغ ثبُزو٤٤ْ ٝ اُزؾون ٝ ٖٓ خلاٍ  انزذلٍــك انشــبيم: -8
ُٔذٟ رطبثن ٗظبّ  )ٓوبثلاد، اعشاءاد، رغغ٤لاد، ٓلاؽظبد،..(أدُخ ٓٞمٞػ٤خ 
، ٝ ٓذٟ اؽزٞاءٛب 10041 OSIالإداسح اُج٤ئ٤خ ك٢ أُئعغخ ٓغ ٓزطِجبد أُٞافلخ 
٤ز ٛزا الأخ٤ش ثٌلبءح.ػِ٠ اُلوشاد اُؾشه٤خ ٝ الأؽٌبّ اُلاصٓخ، ثؾشه إٔ ٣زْ ر٘ل
2
 
٣وذّ اُلش٣ن روش٣شٙ اُٜ٘بئ٢ ُِٔئعغخ، ٣زنٖٔ أؽذ اُ٘زبئظ أُؾزِٔخ  لــزار انزظجٍــم: -2
 اُزبُ٤خ:
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 رضً٤خ ثبُزغغ٤َ: ػ٘ذ ػذّ ٝعٞد أ١ ؽبلاد ُؼذّ أُطبثوخ ٓغ أُٞافلخ. -
رضً٤خ ثبُزغغ٤َ ثؼذ اُزؾون ٖٓ اُو٤بّ ثبلإعشاء اُزقؾ٤ؾ٢: ارا ٝعذد ؽبُخ أٝ أًضش  -
ٖٓ ؽبلاد ػذّ أُطبثوخ اُز٢ ٣ٌٖٔ رقؾ٤ؾٜب ٝ اُزؾون ٖٓ رُي دٕٝ اعشاء رذه٤ن 
 ؽبَٓ.
رضً٤خ ثبػبدح اُزو٤٤ْ ٓ٤ذاٗ٤ب: ك٢ ؽبُخ ٝعٞد ػذح ؽبلاد ػذّ ٓطبثوخ سئ٤غ٤خ ٝ رؾَٔ  -
ٝعٞد خَِ ك٢ أؽذ ػ٘بفش اُ٘ظبّ، ٝ رُي ٣زطِت اعشاء رذه٤ن ٓ٤ذاٗ٢ آخش، ٝ ػ٘ذ 
ع٘ٞاد. 31بكزح ُٔذح اعزلاّ ؽٜبدح أُطبثوخ رٌٕٞ ٗ
1
 
ؽ٤ش اٗٚ ٝ ثؼذ ؽقٍٞ أُئعغخ ػِ٠ اُؾٜبدح، ٣زٞعت  خ انزظجٍم/ الإشزاف:ـإداي -6
ػِ٤ٜب أُؾبكظخ ػِ٠ ٗلظ ٓغزٟٞ الأداء اُج٤ئ٢ اُز١ ؽووزٚ ػ٘ذ ؽقُٜٞب ػِ٠ 
أؽٜش  21اُؾٜبدح، ٝ اصجبد رُي ثبلأدُخ ٝ اُجشاٛ٤ٖ، ٝ ػبدح ٓب ٣غش١ رذه٤ن ًَ 
ع٘ٞاد ٣زٞعت ٓشاعؼخ ًبكخ  31أُطبثوخ، ٝ ثؼذ ٓن٢ ُِزؾون ٖٓ ٓذٟ اعزٔشاس 
 ػ٘بفش اُ٘ظبّ.
 10041 OSIانحظىل ػهى انًىاطفخ  انًززرجخ يٍ صبراَانفــزع انضبنش: 
، ٝ 10041 OSIرزؼذ ا٥صبس اُ٘برغخ ػٖ ؽقٍٞ أُئعغخ ػِ٠ ؽٜبدح أُطبثوخ ُِٔٞافلخ 
 ٣ٌٖٔ ا٣غبصٛب ك٤ٔب ٣ِ٢:
 رزٔضَ ك٢: اَصبر انجٍئٍخ: -1
 ؽٔب٣خ الأٗظٔخ اُج٤ئ٤خ اُطج٤ؼ٤خ ٝ اُج٤ئبد أُغٌٞٗخ. -
 اعزخذاّ أًلؤ ُِٔٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ًبلأسام٢ اُطج٤ؼ٤خ ٝ أُ٤بٙ ٝ اُطبهخ،.. -
روِ٤َ ًٔ٤خ اُ٘لب٣بد ٝ اػبدح اعزخذاّ أُٞاد. -
2
 
 ػوِ٘خ اعزٜلاى أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ اُ٘بمجخ ٝ رضٔ٤ٜ٘ب. -
أُغزذآخ ٝ اُونبء ػِ٠ ثؼل أُؾبًَ  أُغبٛٔخ ك٢ ٌٓبكؾخ اُزِٞس ٝ رؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ -
 اُج٤ئ٤خ اُؼبُٔ٤خ ًبلاؽزجبط اُؾشاس١.
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٣ئد١ اُزطبثن ٓغ أُٞافلخ اُ٠ رؼض٣ض  ؽ٤شفً انزجبرح انذونٍخ؛ انزُبفظٍخ  رؼشٌش -2
ٓشًض أُئعغخ ك٢ اُغٞم اُؼبُٔ٤خ، كٖٔ خلاٍ اػبدح اُ٘ظش ك٢ اُؼِٔ٤بد الإٗزبع٤خ 
ط عِغ راد ٓٞافلبد رزلاءّ ٝ أُزطِجبد اُج٤ئ٤خ ثبُو٤بّ ثؼذد ٖٓ اُزذاث٤ش ٜٓ٘ب اٗزب
ُِذٍٝ أُغزٞسدح ٝ رِج٤خ ٓطبُجٜب اُج٤ئ٤خ ثؾؤٕ رـِ٤ق ٝ ؽؾٖ أُ٘زغبد ٝ ؿ٤شٛب ٖٓ 
اُزذاث٤ش اُٜبدكخ اُ٠ عؼَ اُغِغ ٓلائٔخ ُِغٞم اُذُٝ٤خ، ٝ اُز١ ع٤ز٤ؼ ُِٔ٘ؾؤح اُظلش 
ثٔ٤ضح ر٘بكغ٤خ ث٤ٖ ٗظشائٜب ك٢ اُغٞم.
1
  
، فبس ٓطِجب ٝ ؽشهب أعبع٤ب ك٢ اُؼذ٣ذ 01180ٕ اُزغغ٤َ ك٢ أُٞافلخ ٣ُنبف اُ٠ رُي ًٞ
ٓٔب ٣غؼَ أُئعغخ أُغغِخ رزٔزغ ثؤكنِ٤خ ر٘بكغ٤خ رض٣ذ ٖٓ كشفزٜب  ٖٓ الأعٞام اُؼبُٔ٤خ،
اُغٞه٤خ اُغذ٣ذح ٝ رؼضص ٌٓبٗزٜب ك٢ اُؼطبءاد ٝ أُ٘بهقبد، ٝ رغبػذ ك٢ اُؾقٍٞ ػِ٠ 
لش ُذخٍٞ اُغٞم الأٝسٝث٤خ.اُؾبسح الأٝسٝث٤خ اُز٢ رؼذ عٞاص ع
2
 
ٖٓ خلاٍ رشؽ٤ذ اعزخذاّ أُذخلاد ٝ روِ٤َ اُٜذس ُِطبهخ، ٝ روِ٤َ  ؛سٌبدح الإَزبجٍخ -3
 .أخطبء الإٗزبط، ٝ ًزا ص٣بدح ًلبءح أُٞظل٤ٖ ثلنَ اُزؤٛ٤َ ٝ اُزذس٣ت
ٖٓ خلاٍ اػبدح رذٝ٣ش أُخِلبد ثٔب ٣نٖٔ ٓٞاد أُٝ٤خ  رحمٍك وفىراد فً انزكبنٍف؛ -4
سخ٤قخ ٝ روِ٤َ رٌبُ٤ق اُزخِـ ٜٓ٘ب، ٝ روِ٤َ رٌبُ٤ق رغ٤٤ش أُخضٝٗبد ثزوِ٤َ 
 اُطِت ػِ٠ أُٞاد الأُٝ٤خ.
 ٝ رُي ٖٓ خلاٍ: ؛سٌبدح الإٌزاداد  -5
 ص٣بدح أُغبٛٔخ اُؾذ٣خ ُِٔ٘زغبد اُخنشاء لأٜٗب رُجبع ثغؼش أؿِ٠ ٖٓ عٞاٛب. -
 ح ؽقخ أُ٘ؾؤح ُٔ٘زغبد عذ٣ذح اُ٠ كزؼ أعٞام عذ٣ذح ُٜزٙ أُ٘زغبد.ص٣بد -
اُزخل٤ل ٖٓ اُـشآبد أُلشٝمخ ػِ٠ أُخبُلبد اُج٤ئ٤خ، ٝ اُزخل٤ل ك٢ اُغضاءاد  -
اُز٢ رزٌجذٛب أُ٘ؾؤح ػٖ أٗؾطخ ٓغججخ ُِزِٞس، كنلا ػٖ رخل٤ل اُزؼٞ٣نبد 
اُوبٗٞٗ٤خ ٗظ٤ش الأمشاس اُج٤ئ٤خ.
3
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ػٖ هش٣ن أُِقوبد ٝ الإكقبػ اُج٤ئ٢ ك٢ ٗؾش  انشثىٌ؛كظت رضب و ولاء  -6
أُؼِٞٓبد ؽٍٞ اُغٞاٗت اُج٤ئ٤خ ُٔ٘زغبد اُؾشًخ، ٓٔب ٣ئد١ اُ٠ رؾغ٤ٖ عٔؼخ 
أُئعغخ ُذٟ اُغٜٔٞس ٝ ٖٓ صْ ص٣بدح الإهجبٍ ػِ٠ ٓ٘زغبرٜب ٝ ٣غبْٛ ك٢ كزؼ ٓ٘بكز 
ٓوبسٗخ رغٞ٣و٤خ عذ٣ذح ُٜب، ٓٔب ص٣ذ ٖٓ ؽغْ أُج٤ؼبد ُِٔئعغخ ٝ سثؾ٤زٜب 
ثبُٔئعغبد اُز٢ رؾزشّ الاػزجبساد اُج٤ئ٤خ.
1
  
 رزٔضَ ك٢ ػذح ٗوبه أٜٛٔب: اَصبر الإدارٌخ؛ -7
 ص٣بدح سمب اُؼبِٓ٤ٖ، ٝ ص٣بدح ٓغزٟٞ اُٞػ٢ ُذ٣ْٜ ثبُزؾذ٣بد ٝ اُونب٣ب اُج٤ئ٤خ. -
 رؾغ٤ٖ ٝ رطٞ٣ش ٗظبّ الارقبٍ  ٝ اُز٘غ٤ن داخَ ٓقبُؼ أُ٘ظٔخ. -
اُٞػ٢ الإداس١ ػٖ هش٣ن اُزخط٤و أُغجن ٝ اُلؼبٍ ٓٔب ٣غ٘ت أُئعغخ  ٗؾش -
 اُٞهٞع ك٢ ٓخبُلبد ث٤ئ٤خ ٝ ٣ؼط٤ٜب الأكنِ٤خ ك٢ اُغٞم.
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 يهخض انفظم انضبًَ:
 
ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘ظش٣خ، سؿْ ؽذاصخ ر٘بٍٝ ٓٞمٞع الأصش ُِزغبسح ػِ٠ اُج٤ئخ الا أٗ٘ب ٗغذ سأ٣٤ٖ 
ٓزنبد٣ٖ؛ الأٍٝ ٣شٟ إٔ رؾش٣ش ٗؾبه اُزغبسح اُخبسع٤خ ٣ئد١ ص٣بدح أُذاخ٤َ ٝ أعبع٤ٖ 
رؾو٤ن اُشكبٛ٤خ ُِٔغزٔغ ٓٔب ٣ز٤ؼ ُْٜ الاٛزٔبّ أًضش ثبُؾلبظ ػِ٠ اُج٤ئخ ٝ الاٛزٔبّ ثٜب، أٓب 
اُشأ١ اُضبٗ٢ ك٤ؾَٔ ٗؾبه اُزغبسح اٌُض٤ش ٖٓ أُغئُٝ٤خ ك٤ٔب رؼِن ثبُٔؾبًَ اُج٤ئ٤خ، رُي إٔ 
٢ ؽغْ اُزغبسح ٣ئد١ اُ٠ ٓض٣ذ ٖٓ الاٗزبط ٝ الاعزخشاط ٝ الاعز٘ضاف ٝ الاٗجؼبس اُزٞعغ ك
 ٓٔب ٣ؾٌَ مـطب ػِ٠ اُج٤ئخ ٝ ٣ئد١ اُ٠ رذٛٞسٛب.
الا إٔ اُؼلاهخ ث٤ٖ اُزغبسح ٝ اُج٤ئخ ؿ٤ش ٓجبؽشح؛ ثٔؼ٘٠ إٔ اُزغبسح لا رئد١ اُ٠ خَِ ث٤ئ٢ 
ٓؼب٣٤ش عِ٤ٔخ ٣ٌٖٔ إٔ رذٛٞس اُج٤ئخ، ثزارٜب ٝ اٗٔب الأٗؾطخ أُشاكوخ ارا رٔذ دٕٝ مٞاثو ٝ 
ٝ ك٢ ٛزا الإهبس رْ اعزؾذاس ػذ٣ذ أُؼب٣٤ش ٝ الاؽزشاهبد اُز٢ ٣غت ػِ٠ أُزؼبِٓ٤ٖ ك٢ 
 اعزٜلاى اُطبهخ ٝ ؿ٤شٛب.اُزغبسح اُزو٤ذ ثٜب ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ ٜٓ٘ب ٓب ٣خـ الاٗجؼبس، أٝ 
٣ٞكن ث٤ٖ ً٘ظبّ ٓزٌبَٓ   10041 OSI اُج٤ئ٤خصْ ظٜشد أُٞافلخ اُو٤بع٤خ اُؼبُٔ٤خ ُلإداسح 
، ؽ٤ش ٣ز٤ؼ ُٜب ػذ٣ذ أُضا٣ب ٜٓ٘ب اُـب٣بد الاهزقبد٣خ  ُِٔئعغبد ٝ الاػزجبساد اُج٤ئ٤خ
 رخل٤ل اُزٌبُ٤ق، ٝ ص٣بدح الإ٣شاداد ٝ رؼض٣ض اُوذساد اُز٘بكغ٤خ ك٢ الاعٞام اُؼبُٔ٤خ.
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 ٢أٗ٘ئجض ٓ٘ظٔئش حُظـئخٍس حُؼخُٔ٤ئش ُظلئَ ٓلئَ ٓئٌَطخٍ٣ش حُـئخص رؼئي طٞه٤ئغ ح طلخه٤ئش حُٔٞهؼئش كئ
اُئئ٠ ػئئخّ  1934حٓظئئيص ٓئئٖ ػئئخّ  ٢حُظئئ ١ؿئئٞحٍٝٝأرؼئئي حٗظٜئئخل ؿُٞئئش  1334ٓئئَحًٖ رئئخُٔـَد 
ػوئخد كئ٢ أأٗ٘ئجض  ٢حُظئ ٝٛ٠ رئٌُي هِ٤لئش ح طلخه٤ئش حُؼخٓئش ُِظؼَ٣لئخص ٝحُظـئخٍس حُـئخص ٝ 1334
 ، ك٤غ أًِٝض ُٜخ ٜٓٔش اىحٍس حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ حُؼخُٔ٢. حُلَد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش
ٝ ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ كخُٝض طـط٤ش ًَ ؿٞحٗذ ٝ ٟٓٞٞػخص حُظـخٍس حُيُٝ٤ش ٖٓ هئلٍ ػي٣ئي ح طلخه٤ئخص 
ٓظؼئئيىس حر١ئئَحف، ًخ طلخه٤ئئخص حُظئئ٢ طوئئٚ طـئئخٍس حُٔ٘ٔئئٞؿخص ٝ حُٔلرئئْ ٝ حطلخه٤ئئش حُٔ٘ظـئئخص 
 .حٍُِحػ٤ش ٝ ؿ٤َٛخ
ٝ ك٢ ٌٛح حُلَٜ ٓ٘لخٍٝ إٔ ٗظ٘خٍٝ ً٤ل٤ش طؼخَٓ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ئش ٓئغ ه٠ئخ٣خ حُز٤جئش ٝ ًئٌح 
ً٤ل٤ش ٓؼخُـظٜخ ُِِ٘حػخص حُظ٢ ط٘٘ؤ ىحهِٜخ ك٢ ٌٛح حلإ١خٍ رٔخ ٣٠ٖٔ طلَ٣َ حُظـخٍس حُيُٝ٤ئش ىٕٝ 
 حٗظٜخى ٓ٤خٓخص كٔخ٣ش حُز٤جش، ٖٓ هلٍ ػلع ٓزخكغ ًٔخ ٣ِ٢:
 حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ٓخٛ٤ش حُٔزلغ حرٍٝ: -
 حُُٞحٍ٣ش ٝ حُٔئطَٔحص ٓظؼيىس حر١َحف  ح طلخه٤خص  حُٔزلغ حُؼخٗ٢:  -
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 يبٍْخ انًُظًخ انؼبنًٍخ نهتجبرح انًجحث الأٔل:
ح هظٜئخى١ ُو٤ئخىس حُ٘ظئخّ آٍئخل ٓئٓٔئخص ٓخُ٤ئش ٝ ٗوي٣ئش ٓئئطَٔ رَ٣ظئٕٞ ٝٝىُ كئ٢  ٗـئخفٍؿئْ 
، ا  أٗئٚ ك٘ئَ كئ٢ ر٘ئخل حُئًَٖ حُؼخُئغ ٝ ٛئٞ طؤٓئ٤ْ ٓئٓٔئش طوئٞى  حُ٘ظئخّ ّ1134حُؼئخُٔ٢ ٓئ٘ش 
حُظـئئخٍ١ حُؼئئخُٔ٢، ٝ طزئئغ ًُئئي ٓلئئخٝ ص أٓئئلَص ػئئٖ ارئئَحّ حطلخه٤ئئش ري٣ِئئش ُِٔئٓٔئئش حُظـخٍ٣ئئش 
ِئذ حرٍٝ، ، ٝ ٛٞ ٓخ ٓ٘ظ٘خُٝٚ ك٢ حُٔطح طلخه٤ش حُؼخٓش ُِظؼَ٣لش حُـًَٔ٤ش ٝ حُظـخٍسحُؼخُٔ٤ش، ٛ٢ 
ٝ ك٢ حُٔطِذ حُؼخٗ٢ ٗظ٘خٍٝ ٓ٤لى حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ٖٓ هئلٍ أٛئْ حُـئٞ ص حُظلخٟٝئ٤ش ٝ 
 أٛيحكٜخ ٝ ٜٓخٜٓخ. ٝ ك٢ حُٔطِذ حُؼخُغ ٗظ٘خٍٝ حُٜ٤ٌَ حُظ٘ظ٤ٔ٢ ٝ أْٛ ٓزخىة حُٔ٘ظٔش.
 الاتفبلٍخ انؼبيخ نهتؼزٌفخ انجًزكٍخ ٔ انتجبرح انًطهت الأٔل:
، ٝ كئ٢ حُٔطِذ ٗ٘ؤس ٝ هِل٤ش ظٍٜٞ ح طلخه٤ش حُؼخٓش ُِظؼَ٣لئش حُـًَٔ٤ئش ٝ حُظـئخٍسٗظ٘خٍٝ ك٢ ٌٛح 
 ، أٓئخ حُلئَع حُؼخُئغ ك٘ظ٘ئخٍٝ ك٤ئٚ ٛيٍٝ ح طلخه٤ش حُؼخٓئش ُِظؼَ٣لئخص ٝ حُظـئخٍسحُلَع حُؼخٗ٢ ٗظ٘خٍٝ 
 .ٌٓخٗش حُز٤جش ٟٖٔ ح طلخه٤ش حُؼخٓش ُِظؼَ٣لخص ٝ حُظـخٍس
 انخهفٍخ ٔ انُشأحانفزع الأٔل: 
ٓغ حٗظٜخل حُلَد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش رئيأص ٓؼظئْ ىٍٝ حُؼئخُْ ٓئٞحل حُٔ٘ظٜئَ أٝ حُٜٔ٘ئِّ، كئ٢ اهئَحٍ 
ػِئ٠ ح هظٜئخى "ٓزيأ أٗٚ   كَد ػخُٔ٤ش ػخُؼش رؼي ًُي، ٝ أٗٚ  ري ٖٓ حُؼئٞىس اُئ٠ ٓزئيأ ٣وئَ رؤٗئٚ 
، أ١ إٔ حُظٞؿٜئئخص حُٔ٤خٓئئ٤ش ر١ ىُٝئئش ٣ـئئذ إٔ طٜئئذ ٓئئٖ أؿئئَ حُٜٔئئِلش "إٔ ٣وئئٞى حُٔ٤خٓئئش
ح هظٜخى٣ش حُؼِ٤خ ٌَُ ىُٝش، ٝ رخُظخُ٢   ٓ٘خٙ ٖٓ ٟئٍَٝس ح ٛظٔئخّ رظ٘ٔ٤ئش حُ٘٘ئخ١ ح هظٜئخى١ 
ٝ اػئخىس ر٘ئخل ح هظٜئخىحص حُظئ٢ ىَٓطٜئخ حُلئَد، ٝ  رئي ٓئٖ طئٞكَ هئيٍ ٓئٖ ح ٓئظوَحٍ حُ٘وئي١ ٝ 
ح هظٜئخى١ ػِئ٠ ٓٔئظٟٞ ح هظٜئخى حُؼئخُٔ٢.
1
كئٍٞ اهخٓئش  حُظٜئٍٞ١كٔئٖ ٛ٘ئخ طُٞئيص حُلٌئَ ٝ   
ُٔ٤ئش طؼٔئَ ػِئ٠ اىحٍطئٚ رٞحٓئطش ٓئٖ حهظٜخى١ ػخُٔ٢ ؿي٣ي، ٣َطٌِ ػِ٠ ػلع ٓ٘ظٔخص ػخ ٗظخّ
حرػ٠خل كئ٢ ٛئٌٙ حُٔ٘ظٔئخص،  هٞحػي ط٘ظْ ِٓٞى ًَ ىُٝش طـخٛٚ ٝ طـخٙ ػلهظٜخ رخُيٍٝ حرهَٟ
 ٝ حُظ٢ طظزغ ًِٜخ حُٔ٘ظٔش حرّ ٛ٤جش حرْٓ حُٔظليس.
رَ٣ظٕٞ ٝٝىُ، رخُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ئش ّ ك٢ ٟخك٤ش 1134ٝ ػِ٤ٚ طْ ػوي ٓئطَٔ ىُٝ٢ ٓ٘ش 
ُٔلخُٝش ا٣ـخى حُٜ٤ـش حُٔلثٔش لإىحٍس حُ٘ظئخّ حُ٘وئي١ حُئيُٝ٢، ٝ ٗظئخّ حُظٔٞ٣ئَ حُئيُٝ٢، ٝ طلو٤ئن 
ح ٓظوَحٍ حُٔ٘٘ٞى ك٢ أٓؼخٍ حَُٜف ٝ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ٝ ريأ حُظخٍ٣ن حُ٘وي١ كئ٢ حُظـ٤ئَ ريٍؿئش 
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١زوخ  طلخه٤ش ٓئطَٔ رَ٣ظٕٞ ٝٝىُ، ك٢  9134ى٣ٔٔزَ  93ٝ ٌٌٛح هخّ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُيُٝ٢ ك٢ 
ٌَٗ ٓ٘ظٔش ىُٝ٤ش أًِٝض ُٜخ ٜٓٔش اىحٍس حُ٘ظخّ حُ٘وي حُيُٝ٢، ٝ حُٔلخكظش ػِ٠ حٓظوَحٍ أٓؼخٍ 
خٍ حُؼٔلص ٝ ٓ٤خٓخص ٓٞحُ٣ٖ حُٔيكٞػخص ُِيٍٝ حرػ٠خل ٝ حُظ٘ٔ٤ن ر٤ٜ٘خ ٖٓ حَُٜف ٝ أٓؼ
 أؿَ ػيّ طز٘٢ أ١ ىُٝش ُٔ٤خٓخص أٝ اؿَحلحص ط٠َ رخُيٍٝ حرهَٟ.
ًٔ٘ظٔش ػخُٔ٤ش  1134ٝ رٔٞؿذ ح طلخه٤ش طْ أ٣٠خ اٗ٘خل حُز٘ي حُيُٝ٢ ُلإٗ٘خل ٝ حُظؼٔ٤َ ٓ٘ش 
لٍ ١َف ٓ٤خٓخص حهظٜخى٣ش ًل٤ِش رظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش ٓٔئُٝش ػٖ ىكغ كًَش حُظ٘ٔ٤ش ك٢ حُؼخُْ ٖٓ ه
ح هظٜخى٣ش ٝ ط٠ٖٔ طيكوخ ىُٝ٤خ ُلٓظؼٔخٍحص رٔخ ٣ويّ ؿٔ٤غ حُيٍٝ حرػ٠خل، ٝ ٌٛٙ حُٔ٤خٓخص 
طًَِ ػِ٠ حلإٛلف حُٜ٤ٌِ٢ ٝ حُظوٜ٤ٚ حرٓؼَ ُِٔٞحٍى ح هظٜخى٣ش ك٢ حُوطخػخص حُؼخٓش ٝ 
٣َ  ١ٞ٣َ حرؿَ ٝ حرٓٞحم حُٔخُ٤ش ُِيٍٝ حُظ٢ ، ًٔخ ٣ٜظْ حُز٘ي رظ٘ظ٤ْ ٝ طوي٣ْ حُظٔٞحُوخٛش
طؼخٗ٢ ػـِح ٓخُ٤خ، ًٔخ ٣وظَف ٓ٤خٓخص َٓحكوش ٖٓ أؿَ ٟٔخٕ ح ٓظـلٍ حرٓؼَ ٌُٜ حُوَٝٝ  
 ٓٞحل طؼِن حرَٓ رظلو٤ن أٛيحكٜخ أٝ حٓظَىحىٛخ ػ٘ي آؿخُٜخ.
ُٔ٤ش، كؤٛيٍ اُ٠ اٗ٘خل ٓ٘ظٔش هخٛش رخُظـخٍس حُؼخٝ ك٢ ٟٞل ًُي حطـٚ حُظلٌ٤َ ك٢ ٗلْ حُٞهض 
حُٔـِْ ح هظٜخى١ ٝ ح ؿظٔخػ٢ ُلأْٓ حُٔظليس، ر٘خلح ػِ٠ ٓوظَف أَٓ٣ٌ٢، طٞٛ٤ش رؼوي ٓئطَٔ 
، ٝ ُػوي حُٔئطَٔ رخُلؼَ، ٝ طْ حٓظٌٔخٍ أٗـخُٚ ك٢ 1134ىُٝ٢ ُِظـخٍس ٝ حُظٞظ٤ق ك٢ ُ٘يٕ ٓ٘ش 
حٌُ١ ُػَف   ك٤غ حُٛيٍ ٓ٤ؼخم ٛخكخٗخ ٝ .9134، ٓ٘ش )ًٞرخ(ػْ حهظظٜٔخ ك٢ ٛخكخٗخ  1134ٛ٤ق 
أ٣٠خ رٔ٤ؼخم حُظـخٍس حُيُٝ٤ش حٌُ١ ط٠ٖٔ حُظَٞٛ اُ٠ حطلخه٤ش ُِظـخٍس حُيُٝ٤ش ٓظ٠ٔ٘ش حُؼَٔ 
ػِ٠ اٗ٘خل ٓ٘ظٔش ُِظـخٍس حُيُٝ٤ش طٌٕٞ ػِ٠ ٗلْ ٓٔظٟٞ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُيُٝ٢ ٝ حُز٘ي حُيُٝ٢، 
ىُٝش. 99ك٤غ ٝهغ ػِ٠ حُٔ٤ؼخم كٞحُ٢ 
2
حػي ٝ ك٤غ حٗظَٔ حُٔ٤ؼخم ػِ٠ ٓـٔٞػش ٖٓ حُوٞ 
حرْٓ ُِظَٞٛ  طلخه٤ش ُِظـخٍس حُيُٝ٤ش حُظ٢ ط٘ظْ ِّٓٞ حُيُٝش ك٢ حُٔزخى ص حُظـخٍ٣ش رٔخ ٣لون 
 حُؼيحُش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ.
ؿي٣َ رخًٌَُ إٔ حُٔ٤ؼخم ٝ ٍؿْ أٗٚ ٗظ٤ـش ُٔزخىٍس أَٓ٣ٌ٤ش ا  إٔ حلإىحٍس حرَٓ٣ٌ٤ش ٍأص أٗٚ   
٣ِز٢ ًخكش ٜٓخُلخ، كٔلزض ٓٞحكوظٜخ حُٔزيث٤ش ػِ٤ٚ ٝ ؿٔيص ػَٟٚ ػِ٠ حٌُٞٗـَّ حرَٓ٣ٌ٢ 
                                                           
 .91، ص 9003، القاهرة، مصر، 4، طعادل الدهدي، عولدة النظام الاقتصادي العالدي و منظمة التجارة العالدية، الدار الدصرية اللبنانية - 1
 .03عبد الدطلب عبد الحميد، الدرجع السابق، ص  - 2
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، ك٤غ ٍك٠ض 0934، ػْ حط٠ق حُٔٞهق حرَٓ٣ٌ٢ ٖٓ حُٔ٤ؼخم ٓ٘ش )حُظٜي٣ن(ُِٜٔخىهش 
َٓ٣ٌ٤ش حُٜٔخىهش ػِ٤ٚ ٝ ٖٓ ػْ هُظَ حُٔ٤ؼخم ٝ ٛٞ ك٢ ٜٓيٙ.حلإىحٍس حر
1
ٝ حُٔزذ حُـَٞٛ١  
َُِكٞ حرَٓ٣ٌ٢ ُِٔ٤ؼخم ٣ؼٞى ُو٘٤ش ٝ طٞؿْ ُيٟ حلإىحٍس حرَٓ٣ٌ٤ش ٖٓ إٔ اٗ٘خل حُٔ٘ظٔش 
ٓ٤ٌَ٘ حٗظوخٛخ ُِٔ٤خىس حرَٓ٣ٌ٤ش ػِ٠ هطخع حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش، حٟخكش ُزؼٞ حُولكخص ٓغ 
 ٍٞ طلَ٣َ حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش أٌٗحى.حُيٍٝ حرٍٝٝر٤ش ك
 
 انفــزع انثــبًَ: طذٔر الاتفبلٍخ انؼبيخ نهتؼزٌفبد ٔ انتجبرح
طْ ػوي ٓئطَٔ ىُٝ٢ رٔزخىٍس ٖٓ حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش، ٝ حٗؼوي ك٢ ؿ٘٤ق،  1134ك٢ ٓ٘ش 
ً٤ش ىُٝش طَط٤زخ ىُٝ٤خ ٓئهظخ ُِظلخٝٝ ك٢ ا١خٍٙ كٍٞ طول٤ٞ حُ٠َحثذ حُـَٔ 93ك٤غ أهَص 
ح طلخه٤ش "رٍٜٞس ٓظزخىُش ػِ٠ حُٞحٍىحص حُِٔؼ٤ش ُِيٍٝ حُٔ٘خًٍش، ٝ ح١ُِن ػِ٠ ٌٛح حُظَط٤ذ 
، ٝ "TTAG"أٝ  "حُـخص"، ٝ ٛ٢ ح طلخه٤ش حُظ٢ ُػَكض رخْٓ حُـ "حُؼخٓش ُِظؼَ٣لخص ٝ حُظـخٍس
 lareneG"ػزخٍس ػٖ حهظٜخٍ ٖٓ حركَف حرُٝ٠ ٖٓ حُظٔٔ٤ش ح ٗـِ٤ِ٣ش ُلطلخه٤ش 
."edarT dna sffiraT no tnemergA
2
أًظٞرَ ٓ٘ش  03ك٤غ طْ حُظٞك٤ن ػِ٠ ح طلخه٤ش ك٢  
 ّ.9134ؿخٗل٢  40ّ ٝ أٛزلض ٓخٍ٣ش حُٔلؼٍٞ حٗطلهخ ٖٓ 1134
 ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ ٗٞؿِ طؼَ٣لخ ُِـخص ٓغ ارَحُ أْٛ أٛيحكٜخ ٝ ٝظخثلٜخ:
حر١َحف ُظزخىٍ  ٖٓ حُٔ٘ظٍٞ ح هظٜخى١، ٛ٢ حطلخه٤ش ىُٝ٤ش ٓظؼيىس" :"انجبد"تؼزٌف  -1
حُِٔح٣خ حُظل٠٤ِ٤ش ر٤ٖ حُيٍٝ حرػ٠خل حُ٘خطـش ػٖ طلَ٣َ حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش ٖٓ حُو٤ٞى 
حُـًَٔ٤ش ٝ حُظ٢ ٣ُطِن ػِ٤ٜخ حُو٤ٞى حُظؼَ٣ل٤ش ٝ حُو٤ٞى حٌُٔ٤ش حُظ٢ ٣طِن ػِ٤ٜخ حُو٤ٞى ؿ٤َ 
ٖٓ أؿَ  حُظؼَ٣ل٤ش، ٝ رخُظخُ٢ كبٕ ح طلخه٤ش ًخٗض ٝ  ُحُض ٓلخُٝش ٖٓ حُيٍٝ حرػ٠خل




حُـًَٔ٤ش ٝ حُظـخٍس ٛ٢ ٗظخّ ٗخَٓ ُِوٞحػي حُؼخٓش حُظ٢  ح طلخه٤ش حُؼخٓش ُِظؼَ٣لخص ُِظؼَ٣لخص"  
ٓخىس، حُـَٝ حرٓخٓ٢ ٖٓ اٗ٘خلٛخ ٛٞ  99طلٌْ حُؼلهخص حُظـخٍ٣ش ر٤ٖ حر١َحف، طوغ ك٢ 
طٞٓ٤غ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ٝ طٌٔ٤ٖ حُيُٝش حُؼ٠ٞ ٖٓ حُ٘لخً اُ٠ أٓٞحم رخه٢ حُيٍٝ حرػ٠خل ك٢ 
                                                           
 .414، ص 9403، دار حميثرا للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، 4مـحمد شاهين، التجارة الدولية و أثرها على التجارة الخارجية للدول العربية، ط - 1
 .994عادل الدهدي، الدرجع السابق، ص  - 2
 .33عبد الدطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 3
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 طظِوٚ أْٛ أٛيحف ح طلخه٤ش ك٤ٔخ ٣ِ٢: أْذاف انجبد: -2
طلَ٣َ حُظـخٍس ك٢ حُِٔغ ٝ حُويٓخص ٖٓ أؿَ ُ٣خىس حُيهَ حُٞ١٘٢ ُِيٍٝ حرػ٠خل،  
 ٝ طلو٤ن ح ٓظـلٍ حرٓؼَ ُِٔٞحٍى ٝ حُؼٞحَٓ حلإٗظخؿ٤ش حُٔظخكش.
 ط٘ـ٤غ كًَش حلإٗظخؽ حُؼخُٔ٤ش، ٝ كًَش ٍإّٝ حرٓٞحٍ، ٝ ح ٓظؼٔخٍحص. 
اُحُش حُلٞحؿِ حُـًَٔ٤ش ُظٜٔ٤َ حٍُٞٛٞ اُ٠ حرٓٞحم حُؼخُٔ٤ش ٝ ُ٣خىس كـْ حُظزخىٍ  
 حُظـخٍ١ حُؼخُٔ٢.
كَ حُٔ٘خُػخص حُظـخٍ٣ش ر٤ٖ حُيٍٝ حرػ٠خل ػٖ ١َ٣ن حُٔلخٟٝخص. 
2
 
حرػ٠خل ٖٓ هلٍ حٍُٞٛٞ اُ٠ ٓٔظٟٞ ٟ حُٔؼ٤٘٢ ُِيٍٝ ٞكغ حُٔٔظٍ ُ٠حُٔؼ٢ ا 
 ٝ ح ٓظويحّ حرٓؼَ ُٜخ. حُظٞظ٤ق حٌُخَٓ ُِٔٞحٍى
 حُٔؼ٢ اُ٠ ٍكغ ٓٔظٞ٣خص حُيهَ حُوٞٓ٢ ُِيٍٝ حرػ٠خل ٝ ُ٣خىس ٜٗ٤ذ حُلَى ٓ٘ٚ. 
ٝظخثق أٓخٓ٤ش  90أٓخ رخُ٘ٔزش ُٞظخثق حُـخص كوي طليىص ك٢  ٔظبئف ٔ يٓبو انجبد: -9
 ٛ٢ ًخُظخُ٢:
حُٔزخىة ٝ حُوٞحػي ٝ حلإؿَحلحص حُظ٢ ط٠ؼٜخ ح طلخهخص حُٔوظِلش  حلإَٗحف ػِ٠ ط٘ل٤ٌ 
حُظ٢ ط٘طٞ١ ػِ٤ٜخ حُـخص ٝ حُظ٢ طظؼِن ُظ٘ظ٤ْ حُـخٍس حُيُٝ٤ش ر٤ٖ حر١َحف حُٔظؼخهيس 
 ك٢ حُـخص.
ط٘ظ٤ْ ؿٞ ص حُٔلخٟٝخص حُظـخٍ٣ش ٓظؼيىس حر١َحف ٖٓ أؿَ اكَحُ ٓٔظٞ٣خص أػِ٠  
حُؼلهخص ح هظٜخى٣ش حُيُٝ٤ش ٝ حُؼلهخص حُظـخٍ٣ش ُظلَ٣َ حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، ٝ ؿؼَ 
حُيُٝ٤ش طلي٣يح ر٤ٖ حُيٍٝ أًؼَ ٗلخك٤ش ٝ أًؼَ هخرِ٤ش ُِظ٘زئ ٝ ٖٓ ػْ أهَ اػخٍس 
 ُِٔ٘خُػخص.
                                                           
 .304،  ص 1403، عمان، الأردن، 4جميل مـحمد خالد، أساسيات الاقتصاد الدولي، الأكاديميون للنشر و التوزيع، ط - 1
 .91،ص 1403لية و الاستًاتيجية، القاهرة، مصر، جهاد عودة، علم الإدارة الدولية البناء التحتي للعلاقات الدولية، الدكتب العربي للمعارف سلسة السياسة الدو  - 2
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حُؼَٔ ػِ٠ حُلَٜ ك٢ حُٔ٘خُػخص حُظ٢ طؼٍٞ ر٤ٖ حُيٍٝ ك٢ ٓـخٍ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش ٖٓ  
ٓظؼخهي ك٢ حُـخص ٟي ١َف  هلٍ حُزلغ ٝ حُ٘ظَ ك٢ حُو٠خ٣خ حُظ٢ ٣َكؼٜخ ١َف




 انفزع انثــبنث: يكبَخ انجٍئخ ضًٍ الاتفبلٍخ انؼبيخ نهتؼزٌفبد ٔ انتجبرح
ٛٞ  1134ًخٕ حُٜيف حرٓخٓ٢ ٖٓ اٗ٘خل ح طلخه٤ش حُؼخٓش ُِظؼَ٣لش حُـًَٔ٤ش ٝ حُظـخٍس ٓ٘ش 
كًَش حُظـخٍس رؤٗٞحػٜخ، ٝ ٌُٜح ٗـي أٜٗخ ُْ  طول٤ٞ حَُّٓٞ حُـًَٔ٤ش ٝ حُلي ٖٓ حُو٤ٞى أٓخّ
طظطَم اُ٠ حُز٤جش ًؼَٜ٘ ٓٞحل هلٍ ٓلخٟٝخطٜخ أٝ ك٢ ٝػ٤وظٜخ حُوظخٓ٤ش. اُ٠ ؿخ٣ش حؿظٔخع 
ٝ حطلخهْٜ ػِ٠  اٗ٘خل ٓـٔٞػش ػَٔ هخٛش رخُظيحر٤َ حُز٤ج٤ش ٝ  4134ٓـِْ ٗٞحد ح طلخه٤ش ٓ٘ش 
ًخٗض ريح٣ش  4334-4134خهيس، ٝ هلٍ حُلظَس حُظـخٍس، ٝ طـظٔغ ر٘خلح ػِ٠ ١ِذ حر١َحف حُٔظؼ
ظٍٜٞ ح٥ػخٍ حُٔظِح٣يس ُلإؿَحلحص ٝ حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش ػِ٠ كًَش حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ك٤غ ِٗٔض 
حُٔلخٟٝخص هلٍ ؿٞ ص ح طلخه٤ش ه٠٤ش حُز٤جش ك٢ ؿُٞظ٤ٖ كو٢ ٛٔخ ؿُٞش ١ًٞ٤ٞ ٝ ؿُٞش 
حرٍٝٝؿٞح١.
2
   
ٜٞٙ ًحص حُِٜش رو٠خ٣خ حُز٤جش حَُٔطزطش رخُظـخٍس، ًٔخ ط٠ٔ٘ض حطلخه٤ش حُـخص ػيىح ٖٓ حُ٘
ًخُٔخىط٤ٖ حرُٝ٠ ٝ حُؼخٗ٤ش ر٘ؤٕ ػيّ حُظٔ٤٤ِ حٌُ١ ٣ئػَ طؤػ٤َح ؿَٞٛ٣خ ػِ٠ ٛ٤خؿش ٝ ط٘ل٤ٌ 
حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش ٝ ٛٔخ ًخُظخُ٢:
3
 
٣ِِّ ٓزيأ حُيُٝش حرُٝ٠ رخَُػخ٣ش حُزِيحٕ حرػ٠خل رٔ٘ق  انًبدح الأٔنى:انفمزح فً  
ٓ٘ظـخص حُزِيحٕ حرهَٟ ٓؼخِٓش   طوَ ػٖ طِي حُٔٔ٘ٞكش ُٔ٘ظـخص رِي آهَ، كل ٣لن 
 ر١ رِي طوي٣ْ طٔ٤٤ِ طل٠٤ِ٢ ُزِي ػ٠ٞ ػِ٠ كٔخد رِي آهَ.
خ أهَ : رٔـَى ىهٍٞ حُِٔؼش ُِٔٞم ٣ـذ أ  طٌٕٞ ٓؼخِٓظٜانًبدح انثبٍَخانفمزح فً  
 ٗظَحثٜخ ٖٓ حُِٔغ حُٞ١٘٤ش.ٖٓ ٓؼخِٓش 
                                                           
 .314مـحمد شاهين، مرجع سابق، ص  - 1
 ,tairaterces OTW ,noisivid tnemnorivne dna edart ,OTW eht ta tnemnorivne dna edart , OTW  -  2
 2p ,5002 ,dnalreztiwS ,aveneG
 .1، ص 1003نوفمبر  94-44العربية السعودية، التجارة و البيئة و التنمية الدستدامة من منظور الدنطقة العربية، القاهر، مصر، الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة، الدملكة  - 3
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كٌٜح حُٔزيأ ٣ٔؼ٠ ُٔ٘غ حٓظـلٍ حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش ُـَٝ حُظٔ٤٤ِ حُٔوٜٞى ر٤ٖ حُٔ٘ظـخص 
حُٔظ٘خرٜش ٝ١٘٤ش ٝ أؿ٘ز٤ش، أٝ ر٤ٖ حُٔ٘ظـخص حُٔٔظٍٞىس ٖٓ ىٍٝ ٓوظِلش رـ٤ش طل٠٤َ ىُٝش ػِ٠ 
 أهَٟ.
رٟٔٞٞع حُز٤جش؛ اً ط٘٤َ اُ٠ أٗٚ ٣ُٔٔق رخطوخً أًؼَ حُٔٞحى حُظٜخهخ  03ٝ طُؼي حُٔخىس حُـ 
ح ؿَحلحص حُ٠ٍَٝ٣ش ُلٔخ٣ش ٛلش حلإٗٔخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ ٝ حُ٘زخص، أ١ أٗٚ ٣ـُٞ ُِيُٝش حٓظويحّ 
أىٝحص طـخٍ٣ش ٟي رؼٞ حُِٔغ حرؿ٘ز٤ش حُظ٢ طٜيى ٓلٓش ح ػظزخٍحص حُٔخروش، رَ٘١ إٔ ططزن 
ٍص ُـ٘ش حُظلٌ٤ْ ك٢ ح طلخه٤ش إٔ ك٠َ حٓظ٤َحى ًحص حُوٞحػي ػِ٠ ٓ٘ظـخطٜخ حُٞ١٘٤ش، ٝ ٌُٜح هَ
حُٔـخثَ ك٢ طخ٣لٗي ؿ٤َ ٓزٍَ، رٕ حُيُٝش ُْ طولٞ حٗظخؿٜخ ٖٓ حُٔـخثَ.
1
كٌٜٙ حُٔخىس طٔٔق  
رٖٔ طيحر٤َ ُِللخظ ػِ٠ حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش حُ٘خٟزش رَ٘١ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ حُظيحر٤َ طئى١ اُ٠ طلٔ٤ٖ 
 حلإٗظخؽ حُٔلِ٢.ٝ ُ٣خىس حلإٗظخؽ حُٞ١٘٢ ٝ كَٝ ه٤ٞى ػِ٠ 
ٝ ٝكن ٗلْ حُٔخىس ٍكؼض حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش ٌٟٗٞ اُ٠ ُـ٘ش حُظلٌ٤ْ حُظخرؼش ُلطلخه٤ش 
، رٔزذ ك٠َ ً٘يح  ٓظ٤َحى ٓٔي حُِٕٔٔٞ ٖٓ أَٓ٣ٌخ، ك٤غ ًٔزض 1934ٟي ً٘يح، ٓ٘ش 
 أَٓ٣ٌخ حُو٠٤ش رٕ ً٘يح ُْ طٔظٞك٢ َٗ١ طلٔ٤ٖ اٗظخؿٜخ ٓ٘ٚ ٝ طوِ٤ٚ كـْ حٓظٜلًٜخ.
"3334 ٓئطَٔ ٍ٣ٞ ى١ ؿخٗ٤َٝ"ًٔخ ٓخٛٔض حُـخص ك٢ أػٔخٍ ٓئطَٔ 
2
 . ٖٓ هلٍ:
طوي٣ْ ٌَٓطخٍ٣ش حُـخص ػِ٠ ٓٔئُٝ٤ظٜخ حُيٍحٓخص ٝ حُظوخٍ٣َ حُظ٢ أػيطٜخ ػٖ  
حٌُ١ ٣ظ٘خٍٝ ٟٓٞٞع  4334حُٟٔٞٞع، ٝ ٓخ ط٠ٔ٘ٚ حُظوَ٣َ حُٔ٘ٞ١ ُِـخص ُٜخّ 
حرٍٝحم أ٣خ ٖٓ حر١َحف  حُظـخٍس ٝ حُز٤جش رٌَ٘ طلٜ٤ِ٢ ػِ٠ إٔ   طِِّ طِي
 حُٔظؼخهيس رلٌْ ٓٔزن ػِ٠ ٌٛح حُٟٔٞٞع.
ٓ٘خًٍش ٌَٓطخٍ٣ش حُـخص ك٢ حرػٔخٍ حُظل٠٤َ٣ش ٖٓ هلٍ أػٔخ ٓئطَٔ حُز٤جش ٝ  
طوي٣ْ طوخٍ٣َ اُ٠ ٓـٔٞػش حُؼَٔ ٝ حر١َحف حُٔظؼخهيس رخُـخص طظ٠ٖٔ ػَٟخ طلِ٤ِ٤خ 




                                                           
 .933، ص 9003، مصر، 4ة، طر الجامعيالسيد أحمد عبد الخالق و أحمد بديع بليح، تحرير التجارة العالدية في دول العالم النامي، الدشكلة البيئية و التجارة العالدية، الدا - 1
 دولة.  314، بمشاركة 3334جويلية  14-9مؤتدر ريو أو قمة الأرض هي قمة نظمتها الأمم الدتحدة بالبرازيل من أجل البيئة و التقدم، في الفتًة  - 2
 .31ديب كمال، منظمة التجارة العالدية و القضايا البيئية، مرجع سابق، ص  - 3
 ىٍٝ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حُلَٜ حُؼخُغ: 
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هيٓض ٓـٔٞػش حُؼَٔ ُٔـٞػش حُـخص ُلإؿَحلحص حُز٤ج٤ش ٝ حُظـخٍس  1334ٝ ك٢ ؿخٗل٢ ٖٓ ٓ٘ش 
 حُيُٝ٤ش طوَ٣َح ط٠ٖٔ أٍرؼش حهظَحكخص طِوٚ ١َ٣وش ٓؼخُـش حُٔـٔٞػش ُو٠خ٣خ حُز٤جش ًخُظخُ٢:
ُٜخ آػخٍ ِٓلٞظش أًيص حُٔـٔٞػش إٔ حهظٜخٜٛخ ٛٞ حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش حُظ٢ هي ٣ٌٕٞ  
ػِ٠ أػ٠خل حُـخص، ٝ أًيص إٔ حُـخص ُ٤ٔض ٓئِٛش ُٟٞغ حُٔؼخ٣٤َ حُز٤ج٤ش أٝ َٓحؿؼش 
 أُٝٞ٣خص حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش حُٞ١٘٤ش، أٝ ط٘ٔ٤ش ٓ٤خٓش ػخُٔ٤ش ُِز٤جش.
أىحٕ حُظوَ٣َ أ١ طؼخٍٝ ك٢ حُٔ٤خٓخص ر٤ٖ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف ٖٓ ؿٜش ٝ  
 ـٔخػ٤ش ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ ؿٜش أهَٟ.ر٤ٖ حُـٜٞى حُلَى٣ش أٝ حُ
أًي حُظوَ٣َ إٔ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف   ٣ٔؼَ ػخثوخ  طوخً ٓ٤خٓخص ر٤ج٤ش، ك٤غ  
إ هٞحػي حُـخص طٔٔق ربؿَحلحص حُظـخٍس حُٔٔظويٓش رخُظؼخٕٝ ٓغ حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش 
 حُطز٤ؼ٤ش. حُز٤ج٤شُلٔخ٣ش حُٔٞحٍى 
٘خٍٝ ر٘ؤٗٚ كخُ٤خ ٖٓ ٗظخّ طـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف ٓلظٞف أٗخٍ حُظوَ٣َ اُ٠ إٔ ٓخ ٣ظْ حُظ 
ٝ آٖٓ ٝ   ٣لَم ر٤ٖ حُيٍٝ، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئى١ اُ٠ طٜٔ٤َ حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش رظ٘ـ٤غ 




 انًُظًخ انؼبنًٍخ نهتجبرح يٍلاد  انًطهت انثبًَ:
ص حُظلخٟٝ٤ش ُِـخص حُظ٢ ٓزوض ٓ٤لى حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٌٛح حُٔطِذ أْٛ حُـٞ 
، ٝ حُلَع حُؼخُغ ٗظ٘خٍٝ ك٤ٚ حطلخه٤ش َٓحًُِٖظـخٍس ك٢ حُلَع حرٍٝ، ٝ ك٢ حُلَع حُؼخٗ٢ ٗظ٘خٍٝ 
 .أٛيحف ٝ ٜٓخّ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس
 نهجبد انفزع الأٔل: انجٕلاد انتفبٔضٍخ
، ٝ هي رٌُض ٌٓ٘ حُٔ٘ٞحص طلَ٣َ حُظـخٍس حُيُٝ٤شًخٕ حُٜيف حرٓخٓ٢ ٖٓ اٗ٘خل حُـخص ٛٞ 
حرُٝ٠ ٖٓ اٗ٘خثٜخ ٓـٜٞىحص ٗظ٠ ُظلو٤ن ٌٛح حُـَٝ ٝ حٜٗذ ح ٛظٔخّ ك٢ حُزيح٣ش ػِ٠ 
طول٤ٞ حَُّٓٞ حُـًَٔ٤ش أٝ طؼز٤ظٜخ ػِ٠ حرهَ، ٌُُي أؿَ٣ض ػيس ؿٞ ص ٖٓ حُٔلخٟٝخص ر٤ٖ 
 ٍُٞٛٞ اُ٠ ٌٛح حُـَٝ.حرػ٠خل أٝ حر١َحف حُٔظؼخهيس ك٢ ح طلخه٤ش، ٖٓ أؿَ ح
 ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ ؿيٍٝ ٣ظَٜ ٌٛٙ حُـٞ ص ٓغ حلإٗخٍس اُ٠ أْٛ حُٔٞحٟ٤غ حُظ٢ ط٘خُٝظٜخ.
 
                                                           
 .11رف، ص الدرجع السابق، بتص - 1
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 3991-7491 : انجٕلاد انتفبٔضٍخ نهجبد 1-3جذٔل رلى 
 حُٟٔٞٞع ػيى حُيٍٝ حُٔ٘خًٍش حٌُٔخٕ حُٔ٘ش حُـُٞش 
 حُظؼَ٣لخص حُـًَٔ٤ش 93 ؿ٘٤ق 1134 حرُٝـ٠
 حُظؼَ٣لخص حُـًَٔ٤ش 94 آٗٔ٢ 3134 حُؼخٗ٤ش
 حُظؼَ٣لخص حُـًَٔ٤ش 99 طًٍٞخ١ 4934 حُؼخُؼش
 حُظؼَ٣لخص حُـًَٔ٤ش 13 ؿ٘٤ق 1934 حَُحرؼش
 حُظؼَ٣لخص حُـًَٔ٤ش 13 ى٣ِٕٞ 4134-0134 حُوخٓٔش












حلإؿَحلحص ؿ٤َ حُـًَٔ٤ش، 










حلإؿَحلحص ؿ٤َ حُـًَٔ٤ش، 
حُويٓخص، حٍُِحػش، 
حُٔ٘ٔٞؿخص، كوٞم حٌُِٔ٤ش 
حُلٌَ٣ش، طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص، 
 اٗ٘خل ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش
 .78، ص 7102، الأردٌ، 1الأكبدًٌٌٍٕ نهُشز ٔ انتٕسٌغ، طيظطفى ٌٕسف كبفً، إدارح الأػًبل انذٔنٍخ، انًظذر: 
ىٍٝحص ُِٔلخٟٝخص حُظـخٍ٣ش ٓغ حُيٍٝ حرػ٠خل ٝ  10ّ طْ ػوي 3134-1134هلٍ حُلظَس 
ٝ هي طٔوٞ ػٖ ًَ ىٍٝس ٖٓ حُيٍٝحص طول٤ٞ حُطزؼض رخُيٍٝس حُؼخٓ٘ش  ك٢ أٍٝٝؿٞح١، 
حُلٞحؿِ حُـًَٔ٤ش هٜٞٛخ ك٢ ٓـخٍ حُِٔغ حُٜ٘خػ٤ش، ٝ ًخٕ ٖٓ أْٛ ٌٛٙ حُيٍٝحص ىٍٝس 
ك٢ حُٜ٘ق حرٍٝ ٖٓ ػوي حُٔظ٤٘خص، ٝ حُظ٢ حٗظٜض رظول٤ٞ حَُّٓٞ حُـًَٔ٤ش ػِ٠  )ً٤٘٤ي١(
ظٞٓ٢ ٖٓ ٓٔظٟٞ حُظؼَ٣لخص ك٢ حُٔ %09حُظـخٍس حُيُٝ٤ش ك٤ٔخ ر٤ٖ حُيٍٝ حُٜ٘خػ٤ش رٔخ ٣ؼخىٍ 
حُظ٢ حٗظٜض رظول٤ٞ حَُّٓٞ  )١ًٞ٤ٞ(حُظ٢ ًخٗض ٓخثيس ٝهض ريل حُيٍٝس، ُ ؿخلص رؼيٛخ ىٍٝس 
ّ.1134ك٢ حُٔظٞٓ٢ ٖٓ ٓٔظٟٞ حُظؼَ٣لخص حُظ٢ ًخٗض ٓ٘ش  %09حُـًَٔ٤ش رٔخ ٣ؼخىٍ 
1
 
                                                           
 .104، ص 1403، الأردن،4الدولي، الأكاديميون للنشر و التوزيع، ط دجميل مـحمد خالد، أساسيات الاقتصا - 1
 ىٍٝ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حُلَٜ حُؼخُغ: 
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طـِض  هلٍ ططٍٞ حُؼِٔ٤ش ٌٓ٘ ريح٣ش حُـخص ٝ كظ٠ ؿُٞش ١ًٞ٤ٞ، ٝ أه٤َح ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١،
رؼٞ حُٔئَٗحص ٝ ح طـخٛخص حُٜٔٔش حُظ٢ ٖٓ حُٔل٤ي ٓلكظظٜخ، ٛ٢:
1
 
طٔو٠ض ٓوظِق ؿٞ ص حُـخص ػٖ طول٤ٞ ك٢ حُظؼَ٣لخص، كوزَ ؿُٞش ١ًٞ٤ٞ ًخٗض  -1
ػِٔ٤ش حُظول٤ٞ طظْ رخُيٍؿش حرُٝ٠ ٖٓ هزَ حُيٍٝ حُٔظويٓش، ٝ ٌُٖ ك٢ ؿُٞش ١ًٞ٤ٞ، 
 خ، ٝ ك٢ ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١ ًٌُي.هخٓض رؼٞ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش أ٣٠خ رظول٤ٞ طؼَ٣لخطٜ
ربىهخٍ حُٟٞٞف ػِ٠ ك٢ حُٔـخ ص ؿ٤َ حُظؼَ٣ل٤ش، كخُٝض ؿُٞش ١ًٞ٤ٞ طلٔ٤ٖ حُ٘ظخّ،  -2
 حُٔلخٛ٤ْ ٝ حُؼِٔ٤خص ٝ طلؼ٤َ حرٛيحف، حٗظوِض ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١ رظِي حُؼِٔ٤ش اُ٠ حرٓخّ.
ػِٔ٤ش طْ طٞؿ٤ٚ حٛظٔخّ هخٙ ُزؼٞ حُوطخػخص حُلَى٣ش ك٢ ؿُٞش ١ًٞ٤ٞ، ٝ طْ طٞٓ٤غ  -3
حُظـط٤ش ُِوطخػخص رٌَ٘ ِٓلٞظ ٖٓ هلٍ حطلخهخص طلٜ٤ِ٤ش  ك٢ هطخػخص حٍُِحػش ٝ 
 حُٔلرْ.
كظ٤ض ٓٔؤُش حُٔؼخِٓش حُظل٠٤ِ٤ش، ٝ ٓؼخِٓش حُيُٝش حرُٝ٠ رخَُػخ٣ش حُٔٔ٘ٞكش ُِيٍٝ  -4
حُ٘خٓ٤ش رِٔ٣ي ٖٓ حُـي٣ش ٝ ح ٛظٔخّ حُوخٙ كظ٠ ك٢ ؿُٞش ١ًٞ٤ٞ، ٝ طيٗ٠ ًُي ك٢ ؿُٞش 
 أٍٝٝؿٞح١.
وِ٤ي٣خ، ظِض حُـخص ٓؼ٘٤ش كو٢ رخُظـخٍس ك٢ حُِٔغ، أىهِض حطلخهخص ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١ ط -5
 .رؼٞ حُٔـخ ص حرهَٟ، ٝ ٛ٢ حُويٓخص ٝ كوٞم حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش
 
 اتفبلٍخ يزاكشانفزع انثبًَ: 
، ُػوي ك٢ ٓي٣٘ش َٓحًٖ حرٍٝٝؿٞح١ٓ٘ٞحص ٖٓ حُٔلخٟٝخص حُ٘خهش ك٤ٔخ ُػَف رـُٞش  10رؼي 
ّ، ح ؿظٔخع حُُٞحٍ١ حَُٓٔ٢ ُلإػلٕ ػٖ 1334أكَ٣َ ٓ٘ش  14-34حُٔـَر٤ش ك٢ حُلظَس ٖٓ 
حٗظٜخل ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١ ُٔلخٟٝخص طلَ٣َ حُظـخٍس ك٢ ا١خٍ حطلخه٤ش حُـخص، ٝ حلإػلٕ ػٖ 
أكَ٣َ  94حُظَٞٛ اُ٠ حطلخه٤ش ٗخِٓش ُظلَ٣َ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ٝهؼض ٝػ٤وظٜخ حُوظخٓ٤ش ك٢ 
ىُٝش ٝ اهِ٤ٔخ ؿًَٔ٤خ ػ٠ٞح رخُـخص، ٝ هي طْ ٟٖٔ  934ىُٝش ٖٓ أَٛ  304ّ، ٖٓ هزَ 1334
، ُـَٝ حلإَٗحف ٝ ططز٤ن OTWٌٛٙ ح طلخه٤ش اػلٕ اٗ٘خل ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش 
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حلإٛلكخص حُٜٔ٘ٞٙ ػِ٤ٜخ ك٢ ح طلخه٤ش حُؼخٓش، ػِ٠ إٔ طٜزق ٌٛٙ ح طلخه٤ش ٓخٍ٣ش حُٔلؼٍٞ 
. 9334ؿخٗل٢  40ٖٓ  حرظيحل
1
 
كبٗ٘خل حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ٖٓ أْٛ أكيحع حُؼوي حره٤َ ٖٓ حُوَٕ حُؼَ٘٣ٖ ٝ ػٜي ٓخ رؼي 
حُلَد، ٝ ًُي ٌُٜٞٗخ طٔؼَ حُ٠ِغ حُؼخُغ لإىحٍس حُ٘ظخّ ح هظٜخى١ حُؼخُٔ٢ اُ٠ ؿخٗذ ًَ ٖٓ 
ُٜخ ٜٓٔش ه٤خىس حُ٘ظخّ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُيُٝ٢ ٝ حُز٘ي حُيُٝ٢ ُلإٗ٘خل ٝ حُظؼٔ٤َ، ك٤غ أًِٝض 
 حُظـخٍ١ حُؼخُٔ٢.
 ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ ٍٝىص حٌُؼ٤َ ٖٓ حُظؼَ٣لخص ٌُٜٙ حُٔ٘ظٔش، ٌٛٙ رؼ٠ٜخ: ٔ
ٛ٢ حلإ١خٍ حُٔئٓٔ٢ حُٔ٘ظَى ُٔ٤َ حُؼلهخص حُظـخٍ٣ش ر٤ٖ أػ٠خل حطلخه٤خص حُظـخٍس " 
حُـخص ٓظؼيىس حر١َحف، ك٤غ ططزن ٗلْ هٞحػي ح طلخه٤ش حُؼخٓش ُِظؼَ٣لخص ٝ حُظـخٍس 
ػِ٠ ًَ ح طلخه٤خص حُظـخٍ٣ش ٓظؼيىس حر١َحف حُظ٢ طْ حُظَٞٛ اُ٤ٜخ ك٢ ؿُٞش 
."أٍٝٝؿٞح١، ٝ طظْٔ رؤًؼَ ػٔٞٓ٤ش ٖٓ حطلخه٤ش حُـخص
2
 
ٛ٢ ٖٓ أْٛ ٓئٓٔخص حُؼُٞٔش ح هظٜخى٣ش، ط٘طٞ١ ٜٓٔظٜخ ػِ٠ ط٘ظ٤ْ حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش " 
ٍ٣ق أٝ طول٤٠ٜخ اُ٠ أهَ ىٍؿش، ٝ حُٔؼ٢ اُ٠ اُـخل حُلٞحؿِ ٝ حُو٤ٞى حُـًَٔ٤ش ٝ حُظؼخ
."ٝ طلَ٣َ حُظـخٍس رٔؼ٘٠ ٓ٤خىس هٞحٗ٤ٖ حُٔٞم، ٝ اُـخل طيهَ حُيُٝش
3
 
ٛ٢ ػزخٍس ػٖ ا١خٍ ٓئٓٔ٢ ٝحكي ٣ـٔغ ًَ ح طلخه٤خص ٝ حُٞػخثن حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ طْ " 
حُظلخٝٝ ر٘ؤٜٗخ ك٢ ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١، ٝ طـط٢ حُظـخٍس ك٢ حُِٔغ ٝ حُويٓخص، ٝ كٔخ٣ش 
٤ش حُلٌَ٣ش، رخلإٟخكش اُ٠ اؿَحلحص طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص، ٓغ حَُٛي حُٔ٘ظظْ كوٞم حٌُِٔ
اٟخكش ٌُُي ٛ٘خى ػيى ٖٓ حُوَحٍحص ٝ حلإػلٗخص ُِٔ٤خٓخص حُظ٢ ٣طزوٜخ حرػ٠خل، 
."حُُٞحٍ٣ش حُظ٢ طٌَٔ ح طلخه٤خص حُظ٢ طْ حُظَٞٛ اُ٤ٜخ
4
 
ٝ ٓ٘ٚ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ٛ٢ ػزخٍس ػٖ ٓ٘ظٔش حهظٜخى٣ش ػخُٔ٤ش ًحص 
طؼَٔ ٟٖٔ ك٢ َٓحًٖ رخُٔـَد،  9334ؿخٗل٢  40ٗوٜ٤ش هخٗٞٗ٤ش ٓٔظوِش، طؤٓٔض ك٢ 
ٓ٘ظٞٓش ٓظٌخِٓش ُِ٘ظخّ ح هظٜخى١ حُؼخُٔ٢ حُـي٣ي ٖٓ هلٍ اىحٍس ٝ اهخٓش ىػخثْ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ 
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وٞ٣ظٚ ك٢ ٓـخٍ طلَ٣َ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش ٝ ُ٣خىس كًَش حُظزخىٍ حُيُٝ٢، ًٔخ طؼَٔ حُؼخُٔ٢ ٝ ط
رخُظ٘ٔ٤ن ٓغ رو٤ش حُٔ٘ظٔخص ح هظٜخى٣ش حُيُٝ٤ش َُْٓ ٓلٓق حُٔ٤خٓخص ح هظٜخى٣ش حُيُٝ٤ش ًَ ك٢ 
 ٓـخٍ طوٜٜٚ.
 أْذاف ٔ يٓبو انًُظًخ انؼبنًٍخ نهتجبرح: انثبنثانفزع 
ؿخلص ك٢ ٜٗٞٙ حُوٞحػي حُظـخٍ٣ش  و٤ن ؿِٔش أٛيحف: طٔؼ٠ حُٔ٘ظٔش ُظلذافـــالأْ -4
 ، ٛ٢ :ُلطلخه٤خص حُُٔ٘ٔٞش ك٢ ؿُٞش حرٍٝٝؿٞح١ ٝ ك٢ ٗٚ ى٣زخؿش حطلخه٤ش اٗ٘خثٜخ
 .1134طلَ٣َ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش حػظٔخىح ػِ٠ حُٔزخىة حرٓخٓ٤ش   طلخه٤ش حُـخص  -
 حُؼخُٔ٤ش.حُظـخٍس كـْ  ٖٓ هلٍ طٞٓ٤غ  ح هظٜخى٣شىكغ ػـِش حُظ٘ٔ٤ش  -
رٌٍ ؿٜٞى ا٣ـخر٤ش ُظؤٓ٤ٖ كٍٜٞ حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش ٝ حرهَ ٗٔٞح ػِ٠ ٜٗ٤ذ أًزَ ٖٓ  -
ٗٔٞ حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش رٔخ ٣ظٔخٗ٠ ٝ حكظ٤خؿخص ط٘ٔ٤ظٜخ ح هظٜخى٣ش.
1
 
ٍكغ ٓٔظٟٞ ٓؼ٤٘ش حُ٘ؼٞد ٖٓ هلٍ حُظيكن حُلَ ُِظـخٍس حُيُٝ٤ش، ٝ حُظ٢ طئى١ اُ٠  -
خ ٣وِن ٓٔظٞ٣خص أػِ٠ ٖٓ حُظ٘ـ٤َ ٝ حُيهَ ٝ حُظٞٓغ ك٢ حلإٗظخؽ ٌَُ حُيٍٝ، ٓٔ
 حَُكخٛ٤ش.
ٓٔخػيس حُٔ٘ظـ٤ٖ ٝ حُٜٔيٍ٣ٖ ٝ حُٔٔظٍٞى٣ٖ ػِ٠ كٖٔ اىحٍس أػٔخُْٜ ٝ أٗ٘طظْٜ،  -
.اٟخكش اُ٠ هِن كخُش ٖٓ حُؼوش ُي حُٔٔظٌِٜ٤ٖ رظٞك٤َ ٓ٘ظـخص ٜٗخث٤ش آٓ٘ش
2
 
ٜخى٣ش ك٢ هِن ٟٝغ ط٘خكٔ٢ ىُٝ٢ ك٢ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش ٣ؼظٔي ػِ٠ حٌُلخلس ح هظ -
 طوٜ٤ٚ حُٔٞحٍى.
طلو٤ن حُظٞظ٤ق حٌُخَٓ ُٔٞحٍى حُؼخُْ، ٝ ُ٣خىس حلإٗظخؽ حُٔظٞحَٛ ٝ ح طـخٍ ك٢ حُِٔغ  -
ٝ حُويٓخص رٔخ ٣ئى١ اُ٠ ح ٓظويحّ حرٓؼَ ُظِي حُٔٞحٍى، ٓغ حُللخظ ػِ٠ حُز٤جش ٝ 
 كٔخ٣ظٜخ ٝ ىػْ حُٞٓخثَ حٌُل٤ِش رظلو٤ن ًُي.
 حُؼَٔ حُيُٝ٢ ٝ ُ٣خىس ٗطخم حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش.طٞٓ٤غ ٝ هِن أٗٔخ١ ؿي٣يس ُظؤ٤ْ  -
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ػِ٠ ٟٞل حرٛيحف حُٔخروش ُِٔ٘ظٔش ٝ ُظلو٤وٜخ طْ آ٘خى حُٜٔخّ  انٕظــبئف ٔ انًٓــبو: -3
 حطلخه٤ش أٍٝٝؿٞح١:حُظخُ٤ش كٔذ حُٔخىس حُؼخُؼش ٖٓ 
 حلإَٗحف ػِ٠ ط٘ل٤ٌ ٝ طٜٔ٤َ ٝ اىحٍس ح طلخه٤خص حُٔ٘زؼوش ػٖ ىُٝش حرٍٝٝؿٞح١. -
ط٘ظ٤ْ حُؼلهخص حُظـخٍ٣ش ر٤ٖ حُيٍٝ حرػ٠خل، رخلإَٗحف ػِ٠ ح طلخه٤خص حُظـخٍ٣ش  -
 ٓظؼيىس حر١َحف.
ك٤ٔخ طٌَ٘ حُٔ٘ظٔش حلإ١خٍ حُظلخٟٝ٢ ر٤ٖ حُيٍٝ حرػ٠خل ُظ٘ظ٤ْ حُؼلهخص حُظـخٍ٣ش  -
ر٤ٜ٘خ أٝ َُِ٘ٝع ك٢ أ٣ش ؿٞ ص ٓٔظوزِ٤ش ُِٔلخٟٝخص، ُظلو٤ن حُِٔ٣ي ٖٓ طلَ٣َ 
 حُظـخٍس حُيُٝ٤ش ٝ طٞك٤َ حُٔ٘خم حُيُٝ٢ حُٔلثْ ُٔ٘خكٔش ىُٝ٤ش ػخىُش.
ٓظخرؼش ٓيٟ حٗٔـخّ حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش حُيُٝ٤ش ٓغ ٓخ حُطلن ػِ٤ٚ ك٢ ٓئطَٔ َٓحًٖ. -
1
 
ٖ حُيٍٝ حرػ٠خل كٍٞ ط٘ل٤ٌ ح طلخهخص حُظـخٍ٣ش حُلَٜ ك٢ حُٔ٘خُػخص حُظ٢ هي ط٘٘ؤ ر٤ -
 حُيُٝ٤ش، ١زوخ ُِظلخْٛ حٌُ١ طْ حُظَٞٛ اُ٤ٚ ك٢ ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١.
ٓظخرؼش ٝ َٓحهزش حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُِيٍٝ حرػ٠خل ٝكن ح٥ُ٤ش حُٔظلن ػِ٤ٜخ ك٢ ٌٛح  -
 حُٜيى.
حُظ٘خٓن ٝ  حُظؼخٕٝ ٓغ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُيُٝ٢ ٝ حُز٘ي حُيُٝ٢، ٖٓ أؿَ طؤٓ٤ٖ حُِٔ٣ي -




ٖٓ هلٍ  ٝ حُظ٘ٔ٤ش حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ك٢ حُٔٞحٟ٤غ حُٔظؼِوش رخُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ٓٔخػيس -
 حُٔٔخػيحص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝرَحٓؾ حُظيٍ٣ذ.
 انًجبدئانٍٓكم انتُظًًٍ ٔ انًطــهت انثـبنث: 
طؤٓ٤ْ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ٝكن  كظ٠ طوّٞ رٜٔخٜٓخ ٝ طلون أٛيحكٜخ ػِ٠ أًَٔ ٝؿٚ طْ
طئ١َٛخ، ٝ ٌٛح ٓخ َٓ٘حٙ ك٢ حُلَع حرٍٝ، ٛ٤ٌَ ط٘ظ٤ٔ٢ ٣ظ٘خٓذ ٝ حُٞظخثق ٝ حُوطخػخص حُظ٢ 
 .ٓزخىة حُٔ٘ظٔش حُؼخٓش ُِظـخٍسأٓخ حُلَع حُؼخٗ٢ ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ 
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 انتُظًًٍ نهًُظًخانفزع الأٔل: انٍٓكم 
٣ظٔؼَ حُٜ٤ٌَ حُظ٘ظ٤ٔ٢ ُِٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ك٢ حُٔئٓٔخص ٝ حرؿِٜس ٝ حُِـخٕ حُظ٢ طَٜٔ 
 ػِ٠ طلو٤ن أٛيحكٜخ ٝ ٓزخىثٜخ، ٝ ٌٛح ٟٓٞق ك٢ حٌَُ٘ حُظخُ٢:
 : انٍٓكم انتُظًًٍ نًُظًخ انتجبرح انؼبنًٍخ1-3 انشكم
 
 .781ص  ػجذ انًطهت ػجذ انحًٍذ، يزجغ سبثك،انًظذر: 
 
ٖٓ حطلخه٤ش َٓحًٖ ٖٓ  10، ٝ حُٔخىس 10ك٤غ ٣ظٌَ٘ حُـٜخُ حُظ٘ظ٤ٔ٢ ُِٔ٘ظٔش ٝكوخ ُِٔخىس 
 حرؿِٜس حُظخُ٤ش:
ؼخٓش، ٛٞ حُٔطِش حُؼِ٤خ ُِٔ٘ظٔش، ٝ ٣ظؤُق : ٝ ٣ُٔٔ٠ أ٣٠خ حُـٔؼ٤ش حُانًؤتًز انٕساري -4
طؤهٌ ٖٓ ؿٔ٤غ ٓٔؼِ٢ حُيٍٝ حرػ٠خل رخُٔ٘ظٔش، ٝ ٣ـظٔغ ًَ ٓ٘ظ٤ٖ ػِ٠ حرهَ، ٝ 
حُٔ٘ظٔش روخػيس ٛٞص ٝحكي ٌَُ ػ٠ٞ، ٝ ٣ظْ حطوخً حُوَحٍحص رخُظٞحكن، ٝ ٌُٖ ػ٘ي 
ٝ ٣وّٞ  1حٓظلخُش حٍُٞٛٞ اُ٠ طٞحكن ٣ظْ حُِـٞل اُ٠ حُظٜٞ٣ض ٝ حطوخً حُوَحٍ رخرؿِز٤ش.
حُٔئطَٔ ربىحٍس ٗئٕٝ حُٔ٘ظٔش، ٝ ح طلخه٤خص حُظـخٍ٣ش ٓظؼيىس حر١َحف، ٝ ٣ؼ٤ٖ حُٔي٣َ 
 حُؼخّ ُلأٓخٗش، ٝ اٗ٘خل حُِـخٕ ُٔٔخػيطٚ ػِ٠ حُو٤خّ رٜٔخٓٚ.
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ّ حُٔئطَٔ حُُٞحٍ١ ك٢ حُلظَحص حُظ٢ طلَٜ ر٤ٖ حؿظٔخػخطٚ، ٝ ٣ؼٜي ح ٟطلع رٜٔخ -
 رٜٔخّ ٓؼ٤ٖ ُِٔـخُْ ٝ حُِـخٕ.
 ٗظٔش حُٔخُ٤ش ٝ طوي٣َحص حُٔ٤ِحٗ٤ش حُٔ٘ٞ٣ش.حػظٔخى حر -
ُٚ حهظٜخٙ ٍهخر٢، ك٤غ ٖٓ كوٚ ح ؿظٔخع ك٢ أ١ ٝهض ُلٟطلع رٔٔئُٝ٤خص  -
 ؿٜخُ حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش.
ًٔـِْ حُظـخٍس ك٢ حُِٔغ ٝ ٓـِْ ٗئٕٝ حُظـخٍس ك٢  ٣َ٘ف ػِ٠ حُٔـخُْ حُ٘ٞػ٤ش -
 حُويٓخص.
٣ِٔي ٝكيٙ ٟٝغ طَط٤زخص اهخٓش حُظؼخٕٝ ٓغ حُٔ٘ظٔخص حُلٌٞٓ٤ش حُيُٝ٤ش حرهَٟ  -
 ًحص حُِٜش رخُٔ٘ظٔش، ٝ حُظ٘خٍٝ ٓؼٜخ.
 ٝ ٣٘زؼن ػٖ ٌٛح حُٔـِْ ؿٜخُحٕ، ٛٔخ:
٣وّٞ رخُلَٜ ك٢ حُٔ٘خُػخص حُظـخٍ٣ش ر٤ٖ حُيٍٝ حرػ٠خل،  جٓبس تسٌٕخ انًُبسػبد: - أ
ٝ ُٚ ِٓطش اٗ٘خل ُـخٕ حُظلٌ٤ْ، ٝ حػظٔخى طوَ٣َ ؿٜخُ ح ٓظج٘خف، ٝ َٓحهزش ط٘ل٤ٌ 
حُوَحٍحص ٝ حُظٞٛ٤خص، ٝ ٣زِؾ أؿِٜس حُٔ٘ظٔش رظطٍٞحص حُٔ٘خُػخص حُظـخٍ٣ش، ٝ 
 ٣ظوٌ هَحٍحطٚ رخرؿِز٤ش.
رظوٞ٣ْ حُؼلهش ر٤ٖ حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ٝ  ٣وظٚ جٓبس يزاجؼخ انسٍبسبد انتجبرٌخ:  - ة
حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢، ٖٓ هلٍ طوي٣ْ ًَ ػ٠ٞ ُظوَ٣َ ٓ٘ٞ١ ػٖ ٓ٤خٓظٚ 
 حُظـخٍ٣ش ٟٓٞلخ حلإؿَحلحص حُظ٢ حطوٌٛخ ٝ ٓيٟ طٞحكوٜخ ٓغ هٞحػي حُٔ٘ظٔش.
حلإىحٍ١ ُِٔ٘ظٔش، ٝ ٓوَٛخ حُٔ٘ظٔش، طظٌٕٞ ٛ٢ حُـٜخُ الأيبَخ انؼبيخ ٔ انسكزتبرٌخ:  -3
ٖٓ حُٔي٣َ حُؼخّ، حٌُ١ ٣وّٞ رظؼ٤٤ٖ ٓٞظل٢ حرٓخٗش، ٝ ٣ويّ طوي٣َحص كٍٞ ٓ٤ِحٗ٤ش 
حُٔ٘ظٔش حُٔ٘ٞ٣ش اُ٠ ُـ٘ش حُٔ٤ِحٗ٤ش ٝ حُٔخُ٤ش ٝ حلإىحٍس، ٝ ٣زخَٕٗٝ أػٔخُْٜ رخٓظولُ٤ش 
 ٘ظٔش.طخٓش ػٖ أ١ طيهَ أٝ طٞؿ٤ٚ ٖٓ أ١ كٌٞٓش أٝ ؿٜش ٖٓ هخٍؽ حُٔ
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طٔخٍّ حهظٜخٛخطٜخ كٔذ حُٔـخٍ حٌُ١ طظزؼٚ، كٔـِْ حُِٔغ انًجبنس انًتخظظخ:  -1
ٝ ًٌُي ٓـِْ حُويٓخص، ٣وظٚ رخلإَٗحف ٣وظٚ رخلإَٗحف ػِ٠ ٓ٤َ حطلخه٤خص حُِٔغ، 
 ػِ٠ ٓ٤َ حطلخه٤خص حُويٓخص، ٝ ًٌُي ٓـِْ حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش.
حُٔئهظش حُٞحٍىس ك٢ ح طلخه٤ش ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُظ٘ٔ٤ش طٔظؼَٝ ىٍٝ٣خ حركٌخّ انهجبٌ:  -9
ٓظؼيىس ح ١َحف، ٝ ُـ٘ش ٓٞحُ٣ٖ حُٔيكٞػخص طزلغ حرٍٓٞ حُوخٛش رٌٜح حُـخٗذ، ٝ 
 ُـ٘ش حُٔٞحُٗش طزلغ ه٠خ٣خ ٌٛح حُٔـخٍ.
 
 انفــزع انثبًَ: يجبدئ انًُظًخ انؼبيخ نهتجبرح
حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ حُؼخُٔ٢ ٓزخىة حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس   طوظِق ًؼ٤َح ػٖ طِي حُظ٢ هخّ ػِ٤ٜخ 
ك٢ ح طلخه٤ش حُؼخٓش ُِظؼَ٣لخص ٝ حُظـخٍس، ٝ هي ٍٝىص ك٢ ٌَٗ ٓٞحى ٝ ٜٗٞٙ هخٗٞٗ٤ش ٟٖٔ 
 ح طلخه٤خص حُٔ٘٘ؤس ُِٔ٘ظٔش، ٝ ٣ٌٖٔ ا٣ـخُٛخ ك٤ٔخ ٣ِ٢:
٣ظلَع ٓ٘ٚ ٓزيأ٣ٖ حػ٘٤ٖ ك٢ هخٕٗٞ حُٔ٘ظٔش، ٝ ٛٔخ: يجذأ ػذو انتًٍٍش: -4
1
 
حُظِحّ أ١ ػ٠ٞ رخُٔ٘ظٔش ػ٘يٓخ ٣ٔ٘ق ٓؼخِٓش أًؼَ  ٛٞ يجذأ انذٔنخ الأٔنى ثبنزػبٌخ: - أ
ٍػخ٣ش ُيُٝش ٓؼ٤٘ش، إٔ ٣ٔ٘ق ٗلْ حُٔؼخِٓش ٌُخكش أػ٠خل حُٔ٘ظٔش، ك٤غ   ٣ُٔٔق ر١ 
ٝ ٣ُؼي ٌٛح حُٔزيأ أْٛ ػ٠ٞ إٔ ٣لَم ر٤ٖ ًَٗخلٙ ك٢ حُظـخٍس ًخٍُٞٛٞ اُ٠ حُٔٞم، 
 ىس حر١َحف.هخػيس ك٢ هخٕٗٞ حُٔ٘ظٔش، كزيٜٝٗخ ُٖ ٣ٌٕٞ ٗظخّ ُظـخٍس ٓظؼي
٣٘ٚ ػِ٠ أٗٚ ٣ظطِذ ٖٓ أ١ ػ٠ٞ رخُٔ٘ظٔش إٔ ٣ؼخَٓ رظٔخػَ انًؼبيهخ انٕطٍُخ:  - ة
حُٔ٘ظـخص حُٞ١٘٤ش ٝ حرؿ٘ز٤ش، رٔـَى ىهُٜٞخ حُٔٞم حُٞ١٘٤ش، كِٖ طو٠غ ٌٛٙ 
حُٔ٘ظـخص ُ٠َ٣زش أهَ ٍػخ٣ش ٖٓ طِي حُٔٔ٘ٞكش ُِٔ٘ظـخص حُٞ١٘٤ش، ك٤غ ٣ٞكَ ُٜخ 
 ٗلْ حُظَٝف حُظ٘خكٔ٤ش.
٣ؼ٘٢ ٝؿٞد َٗ٘ ٓؼِٞٓخص ٝحٟلش ٝ ىه٤وش ػٖ ؿٔ٤غ حُوٞحٗ٤ٖ، ٝ  انشفبفٍخ:يجذأ  -2
حرٗظٔش ٝ حُِٞحثق حُٞ١٘٤ش ًحص حُِٜش رخُوطخػخص حُٔ٘يٍؿش طلض حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش 
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ٝ ح ؿَحلحص حُٔظوٌس ك٢ حُيحهَ رٔخ ٣٘ٔـْ ٝ هٞحػي حُٔ٘ظٔش ٝ طؼي٣َ حُوٞحٗ٤ٖ  -
 ح طلخه٤خص حُٔؼوٞىس ك٢ ا١خٍٛخ.
اُِحّ ًَ حُيٍٝ حرػ٠خل ربٗؼخٍٛخ رٔخ طٜيٍٙ ٖٓ هٞحٗ٤ٖ ٝ اؿَحلحص ُِظؼخَٓ ٓغ  -
 حًَُ٘خص حُٞ١٘٤ش ٝ حرؿ٘ز٤ش ٝ ٓخ طويٓٚ ٖٓ ٓٔظِِٓخص ٝ اػلخلحص.
ٖٓ حُـخص ٝ  44٣و٠٢ كٔذ حُٔخىس  انتؼزٌفٍخ:يجذأ حظز انمٍٕد انكًٍخ ٔ غٍز  -3
طؼي٣لطٜخ رخُظِحّ ًخكش أػ٠خل حُٔ٘ظٔش ربُـخل حُو٤ٞى حٌُٔ٤ش ٝ ؿ٤َ حُظؼَ٣ل٤ش، ٝ حُيُٝش 
 40حُؼ٠ٞ ػِ٤ٜخ طوي٣ْ ؿيحٍٝ ُِظ٘خُ ص حُـًَٔ٤ش حُٔليىس ٖٓ هزِٜخ ُلظَس طزيأ ٖٓ طخٍ٣ن 
هَِ ٓ٤ِحٕ حُٔيكٞػخص، رؿَحٝ اٛلف ، ٝ ٛ٘خى حٓظؼ٘خلحص رَ٘ٝ١ 9334ؿخٗل٢ 
ك٤غ ٣ٌٕٞ ًُي ا  ك٢ حُلخ ص حُطخٍثش. ًٔخ أٗٚ ك٢ كخُش طؼي٣َ أ١ ػ٠ٞ ُـيٍٝ 
ط٘خُ طٜخ ػِ٤ٚ ارلؽ ٝ حُظ٘خٍٝ ٓغ حُيٍٝ حُظ٢ طظؤػَ رٌُي ٟٓٞلخ ىٝحكغ ٌُُي، ٓغ 
اهطخٍ أٓخٗش حُٔ٘ظٔش أ٣٠خ.
1
 
هخٗٞٗ٢، ٝ حُٔ٘ظٔش طؼَٔ  ٖٓ حُٔزخىة حرٓخٓ٤ش ٌَُ ٗظخّيجذأ تُفٍذ الاتفبلٍبد انذٔنٍخ:  -1
حُٔؼوٞىس ك٢ ا١خٍٛخ ٝ حلإَٗحف ػِ٠ ح طلخه٤خص  ح طلخه٤خصرٌَ٘ ؿي١ ػِ٠ ططز٤ن 
حُٔؼوٞىس ر٤ٖ أ١َحف حُٔ٘ظٔش هخٍؽ ٗطخهٜخ ٝ ح طلخه٤خص حُٔؼوٞىس ر٤ٖ ػ٠ٞ ك٢ حُٔ٘ظٔش 
ٝ ػ٠ٞ هخٍؿٜخ، ٝ ٌٛح ٓخ ٣ٔ٤ِ حُٔ٘ظٔش ػٖ رو٤ش حُٔ٘ظٔخص حُيُٝ٤ش.
2
 
٣وظٚ ٌٛح حُٔزيأ رلٞ حُيٍٝ حُٔظويٓش ػِ٠  انتفضٍهٍخ نهذٔل انُبيٍخ:يجذأ انًؼبيهخ  -9
طوي٣ْ ِٓح٣خ طل٠٤ِ٤ش ُِيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ىٕٝ حُٔطخُزش رخُٔؼَ، ٖٓ أؿَ طٞك٤َ حُظَٝف حُٔلثٔش 




 ِيحٕ حُ٘خٓ٤ش ك٢ أؿِذ ح طلخه٤خص حُظ٢ طِٞٛض اُ٤ٜخ حُـُٞش.ٝؿٞى حكٌخّ هخٛش رخُز -
 طٔظغ حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش رآؿخٍ أ١ٍٞ ٖٓ ك٤غ ح ُظِحّ  رخُظول٤٠خص حُـًَٔ٤ش حُٔظظخُ٤ش. -
حُظَٞٛ اُ٠ حطلخه٤ش طلَ٣َ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش ك٢ حُٔ٘ٔٞؿخص ٝ حُٔلرْ ٝ حُِٔغ  -
 حٍُِحػ٤ش ًحص ح ٛظٔخّ ٖٓ ؿخٗذ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش.
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َحٍ حُٔ٘ظٔش ٥ُ٤ش ٓ٘خٓزش ُظوي٣ْ حُٔٔخػيس حُل٘٤ش ٝ حُٔخُ٤ش ُِيٍٝ حُ٘خٓ٤ش حُظ٢ طظؤػَ اه -
 ِٓزخ رظلٍَ حُظـخٍس.
 انٕسارٌخانًجحث انثبًَ: الاتفبلٍبد ٔ انًؤتًزاد 
ٜٓخٜٓخ ٝ ٝظخثلٜخ، ك٤غ هخٓض ربرَحّ ػيس ؿيحس طؤٓ٤ٜٔخ رخَٗص حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس 
حطلخه٤خص ٓظؼيىس حر١َحف طوٚ أؿِذ حُٔـخ ص ًحص حُؼلهش رخُظـخٍس حُيُٝ٤ش ًظـخٍس حُِٔغ ٝ 
حُِٔغ حٍُِحػ٤ش، ٖٓ أؿَ ط٘ظ٤ْ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ حُؼخُٔ٢، ٝ ٌٛح ٓخ ٓ٘ظ٘خُٝٚ ك٢ حُٔطِذ حرٍٝ، 
 .حٍ٣ش ُِٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍسحُٔئطَٔحص حُُٞأْٛ ٗظ٘خٍٝ ٝ ك٢ حُٔطِذ حُؼخٗ٢ 
 يتؼذدح الأطزاف انًطهت الأل: الاتفبلٍبد
أرَٓض حُيٍٝ حرػ٠خل ك٢ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ػي٣ي ح طلخه٤خص رؼي ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١، ًٔخ 
هخٓض ربؿَحل طؼي٣لص ػِ٠ حطلخه٤خص ٓزَٓش ٓخروخ ك٢ ا١خٍ حُـخص، ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ ٗويّ أْٛ ٌٛٙ 
 ح طلخه٤خص.
 الاتفبلبد يتؼذدح الأطزاف ثشأٌ انتجبرح فً انسهغانفزع الأٔل: 
ٖٓ أًؼَ ح طلخهخص ٗٔٞ ، ك٤غ طْٔ ؿٞحٗذ ٛخٓش ك٢ حُل٤خس ح هظٜخى٣ش ٝ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، 
 ًخٍُِحػش ٝ حُ٘ٔ٤ؾ ٝ طيحر٤َ حُٜلش ٝ حُٜلش حُ٘زخط٤ش، ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ أٜٛٔخ:
ش ٓٔظزؼيح ٖٓ ٍُٗخٓش حُٔلخٟٝخص ٖٓ هطخع حٍُِحػ رؼيٓخ ًخٕالاتفبق ثشأٌ انشراػخ:  -1
هزَ، ُٜؼٞرش ح طلخم كُٞٚ، ٗـلض ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١ ك٢ اىٓخؿٚ ٟٖٔ ٓلخٟٝخص 
 90ٓخىس، ٝ  43رخرخ، ٝ ٣َ٘ٔ  94حُظلَ٣َ، ٝ ٛٞ ٖٓ أْٛ حطلخهخٕ حُٔ٘ظٔش، اً ٣ظ٠ٖٔ 
 ٓلكن.
ىػْ ك٤غ ٣٘ٚ ح طلخم ػِ٠ ك٠َ طوي٣ْ أ١ ىػْ ؿي٣ي ُِٜخىٍحص حٍُِحػ٤ش ٝ ػِ٠ طول٤ٞ 
ٖٓ  %43ٖٓ ه٤ٔش حُيػْ حلإؿٔخُ٢ ُِٜخىٍحص، ٝ ر٘ٔزش  %19حُظٜي٣َ ُِِٔغ حٍُِحػ٤ش ر٘ٔزش 
، ٝ ك٢ 0334-1934ًٔ٤ش حُٜخىٍحص حُظ٢ ٣ظْ ىػٜٔخ، ٝ ًُي رخُ٘ٔزش ُلظَس حرٓخّ حُظ٢ ٛ٢ 
ٖٓ  %14ٖٓ حُو٤ٔش ٝ  %13ٓ٘ٞحص، ٝ ٣ظْ حُظول٤ٞ ر٘ٔزش  10حُيٍٝ حُٔظويٓش ػِ٠ ٓيٟ 
ٓ٘ٞحص، ٝ حٓخ حُيٍٝ ح هَ ٗٔٞح كٜ٢ ؿ٤َ ٓطخُزش  04حٌُٔ٤ش ٝ ًُي ك٢ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ٝ ػِ٠ ٓيٟ 
 ىٍٝ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حُلَٜ حُؼخُغ: 
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ربؿَحل طول٤٠خص ك٢ ىػْ حُٜخىٍحص حٍُِحػ٤ش، ٝ ٛ٘خى حٓظؼ٘خلحص ٖٓ طول٤ٞ حُظؼَ٣لش ٝ 
حُيػْ، ٝ هَحٍ هخٙ رٔٔخػيس حُيٍٝ حُظ٢ طؼي ٓٔظٍٞىح ٛخك٤خ ُِـٌحل.
1
 
 90ٓخىس ٝ  14٣ظ٠ٖٔ ٌٛح ح طلخم  ظحخ ٔ انظحخ انُجبتٍخ:الاتفبق ثشأٌ تذاثٍز ان -2
ٓلكن، ٣ئًي كن أ١ ىُٝش ػ٠ٞ ك٢ حُٔ٘ظٔش ك٢ طز٘٢ أ١ طيحر٤َ طَحٛخ ٍَٟٝ٣ش 
ُِللخظ ػِ٠ ٛلش حلإٗٔخٕ، حُل٤ٞحٕ، ٝ حُ٘زخص، ٝ ٣ُز٘٠ ٌٛح حُلن ػِ٠ َٗ١ ٟٝٞف 
رٍٜٞس ٓظ٘خٓوش، ٝ  حُظيحر٤َ، ٝ ػيّ حطوخًٛخ رطَ٣وش ؿ٤َ ٓزٍَس، ٝ طظوٌ ٌٛٙ حُظيحر٤َ
ر٘خلح ػِ٠ ٓوخ٣٤ْ ٝ اٗخٍحص ٝ طٞٛ٤خص ىُٝ٤ش، طؼيٛخ ٓ٘ظٔخص ىُٝ٤ش رٔخ ك٤ٜخ ٓ٘ظٔش 
حُل٤ٞحٗ٤ش ٝ حٌُٔظذ حُيُٝ٢ ُلأَٓحٝ  suiratnemilA xedoCًٞىًْ حُ٤ٔخٗظخٍ٣ّٞ 
ٝ حُٔ٘ظٔخص حُيُٝ٤ش ٝ حلإهِ٤ٔ٤ش ًحص حُِٜش  scitoozipE fo eciffO lanoitanretnI
١خٍ ح طلخه٤ش حُيُٝ٤ش ُلٔخ٣ش حُ٘زخطخص، كوي طْ ٛ٤خؿش ٌٛٙ ح طلخه٤ش ٟٖٔ حُظ٢ طؼَٔ ك٢ ا
ٓلخٟٝخص ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١ ُ٠ٔخٕ ػيّ حُٔزخُـش ك٢ ططز٤ن طيحر٤َ حُٜلش ٝ حُٜلش 
حُ٘زخط٤ش.
2
   
٣ظٔ٤ِ ٌٛح ح طلخم رؤٗٚ ٣ْٔ هطخػخ طظٔظغ  الاتفبق ثشأٌ انًُسٕجبد ٔ انًلاثس انجبْشح: -3
رٔ٤ِس ٗٔز٤ش، ًٞٗٚ ٛ٘خػش ًؼ٤لش حُؼَٔ أٝ حُ٤ي حُؼخِٓش. ٝ ٣٘ٚ ػِ٠ ك٤ٚ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش 
طلخهخص حُؼ٘خث٤ش ر٤ٖ حُيٍٝ لٌ١ ًخٕ ٓؼٔٞ  رٚ ٖٓ هزَ، ٝكن ُاُـخل ٗظخّ حُلٜٚ حُ
 04َٓحكَ رخُظيٍ٣ؾ، ٝ ػِ٠ ٓيٟ  10حُ٘خٓ٤ش ٝ حُيٍٝ حُٔظويٓش، ٝ ٣ٌٕٞ ٌٛح حلإُـخل ػِ٠ 
، ٝ حُٜيف ٖٓ ًُي ٛٞ اٜٗخل حٓظويحّ حُو٤ٞى 9003ّ كظ٠ 9334ٖٓ ٓ٘ش  حرظيحلٓ٘ٞحص، 
ؿ٤َ حُظؼَ٣ل٤ش ػِ٠ حُٔ٘ٔٞؿخص ٝ حُٔلرْ، ٝ اٜٗخل ٗظخّ أٝ طَط٤ذ حرُ٤خف حُٔظؼيىس 
حٌُ١ ًخٕ ٓطزوخ ٖٓ هزَ، ٝ أىٟ اُ٠ طو٤٤ي حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ك٢ حُٔ٘ظـخص حُ٘ٔ٤ـ٤ش رٟٞغ 
ػيس ه٤ٞى ًٔ٤ش ػِ٤ٜخ.
3
 
ُِظؤًي ٖٓ إٔ حُٔؼخ٣٤َ حُظو٘٤ش ٝ اؿَحل  تجبرح:نالاتفبق ثشأٌ انمٍٕد انفٍُخ ػهى ا -4
ح هظزخٍحص ٝ ٓ٘ق حُٜ٘خىحص   طٌَ٘ كٞحؿِ ؿ٤َ ٍَٟٝ٣ش أٓخّ حُظـخٍس، ٌُُي ط٘ـغ 
حُٔ٘ظٔش حُيٍٝ ػِ٠ حٓظويحّ حُٔؼخ٣٤َ حُيُٝ٤ش، ٝ ك٢ ٗلْ حُٞهض طؼظَف رلن حُيٍٝ ك٢ 
                                                           
 .13-93، ص 1003، مصر، ارة العالدية ومؤتدراتها الوزارية، بدون طبعة، الدكتب العربي الحديث، الإسكندريةمنظمة التجسمير مـحمد عبد العزيز،  - 1
 .143عادل الدهدي، مرجع سابق، ص  - 2
 .99ص  ،9003، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،4ط الجات، لاتفاقيةرة الدولية وفقا تحرير التجا، رانيا محمود عبد العزيز عمارة - 3
 ىٍٝ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حُلَٜ حُؼخُغ: 
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ػ٘ي ٓٔظٞ٣خص طَحٛخ كَٝ حُلٔخ٣ش ُلإٗٔخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ ٝ حُ٘زخص ٝ حُٜلش ٝ حُز٤جش 
ٓ٘خٓزش.
1
ك٤غ طظؼِن ٌٛٙ ح طلخه٤ش رخُؼلٓخص ٝ حُز٤خٗخص حُظـخٍ٣ش ُِِٔغ،  ٝ ٓيٟ  
ٓطخروظٜخ ُِٔؼخ٣٤َ ٝ حُٔٞحٛلخص حُل٘٤ش، ٝ اؿَحلحص حُللٚ ٝ حٓظوَحؽ ٜٗخىحص 
 حُٜلك٤ش، ٖٓ أؿَ ػيّ  حٓظـلُٜخ ًو٤ٞى كي٣ؼش أٓخّ كًَش حُظـخٍس حُيُٝ٤ش.
ط٘ٚ ح طلخه٤ش ػِ٠ ٝؿٞد كلٚ حُز٠خثغ هزَ ٗلٜ٘خ ٖٓ  نشحٍ:اتفبلٍخ انفحض لجم ا -5
رِي حُٜٔيٍ، هخٛش ك٢ كخُش حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش، رٔزذ هِش آٌخٗ٤خطٜخ حلإىحٍ٣ش ٝ حُل٘٤ش حٌُخك٤ش 
ُظلظ٤ٖ حُِٔغ حُٔٔظٍٞىس، ك٤غ ٣ٔ٘غ حُلٚ اىهخٍ حُِٔغ حُٔـ٘ٞٗش، ٝ ٣ٔ٘غ ؿؼِٜخ أىحس 
 ٍإّٝ حرٓٞحٍ.. ُِظَٜد ٖٓ ىكغ حَُّٓٞ حُـًَٔ٤ش أٝ طَٜ٣ذ
طوٚ ًخكش حركٌخّ ٝ حُوٞحٗ٤ٖ حُظ٢ ططزوٜخ حُيُٝش ُظلي٣ي ٓ٘٘ؤ  اتفبلٍخ لٕاػذ انًُشأ: -6
حُِٔغ، ٝ طِ٣ي أٛٔ٤ظٜخ ك٢ ح هظٜخى٣خص حٌُزَٟ حُظ٢ طظٔ٤ِ رظؼيى َٓحكَ حلإٗظخؽ ٝ 
حًَُ٘خص ٝ حٗظَحى ىٍٝ ك٢ اٗظخؽ حُِٔغ. ٝ طُؼظزَ ٌٛٙ ح طلخه٤ش حُ٘خطـش ػٖ ؿُٞش 
ح١ ٖٓ أُٝ٠ ح طلخه٤خص ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، كٜ٢ طليى حُٔ٘٘ؤ حُٞ١٘٢ ُِِٔؼش ك٢ أٍٝٝؿٞ
ا١خٍ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ٝ طٜيف اُ٠ حُظؤًي ٖٓ ػيّ حٓظويحّ هٞحػي حُٔ٘٘ؤ ًؼخثن أٝ أىحس 
كٔخث٤ش طلٍٞ ىٕٝ حٗٔ٤خد حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ٝ طٜيف اُ٠ ٟٝغ رَٗخٓؾ ػَٔ ُظ٘ٔ٤ن 
ٟٞحر٢ ططز٤ن ٌٛٙ حُوٞحػي ٛ٢:هٞحػي حُٔ٘٘ؤ  ؿ٤َ حُظل٠٤ِ٤ش، ٝ 
2
 
ًٕٞ حُزِي حٌُ١ ٣ليى ػِ٠ أٗٚ ٓ٘٘ؤ ِٓؼش ٓؼ٤٘ش ٛٞ حُزِي حٌُ١ طْ ك٤ٚ حُلٍٜٞ ػِ٠  -
 حُِٔؼش رؤًِٜٔخ، أ١ طخٓش حُٜ٘غ.
اًح ًخٕ ٛ٘خى أًؼَ ٖٓ رِي  ٓؼ٘٢ ربٗظخؽ حُِٔؼش ٣ٌٕٞ رِي حُٔ٘٘ؤ ٛٞ حُزِي حٌُ١ طْ ك٤ٚ  -
 آهَ طلٍٞ ؿَٞٛ١ ُِِٔؼش.
طظٔؼَ ك٢ اهَحٍ كن حُيٍٝ حرػ٠خل ك٢ طلي٣ي ه٤ٔش حُِٔغ  انجًزكً: اتفبلٍخ انتمٍٍى -7
حُٔٔظٍٞىس ٝ كَٝ حَُّٓٞ حُـًَٔ٤ش حُٔ٘خٓزش ُٜخ، ُٔ٘غ طَٜ٣ذ حرٓٞحٍ أٝ حُظَٜد 
حُ٠َ٣ز٢، ٝ ٣ـذ ح ػظٔخى ك٢ ًُي رخُو٤ٔش حُلو٤و٤ش ُِِٔغ حُٔٔظٍٞىس، ٝ ُ٤ْ رٔوخٍٗظٜخ 
ح طلخه٤ش حُؼلهش ر٤ٖ حُٔٔظٍٞى ٝ ٜٓخُق  ٓغ ٓؼ٤لطٜخ ٖٓ حُِٔغ حُٞ١٘٤ش، ًٔخ ط٘ظْ
                                                           
 .914ديب كمال، منظمة التجارة العالدية و التحديات البيئية، مرجع سابق، ص  - 1
 .134، ص 1403، دار حميثرا، مصر، 4محمود حامد، اقتصاديات التجارة الخارجية ط - 2
 ىٍٝ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حُلَٜ حُؼخُغ: 
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حُـٔخٍى ٖٓ أؿَ ٟٔخٕ ح ٓظوَحٍ ٝ حُظٞحُٕ ٝ كن حُٔٔظٍٞى ك٢ ػيّ حُٔزخُـش ك٢ 
 كَٝ حَُّٓٞ ٝ حُ٠َحثذ ػِ٠ ِٓؼٚ.
 الاتفبق انؼبو ثشأٌ انتجبرح انذٔنٍخ فً انخذيبد ٔ حمٕق انًهكٍخ انفكزٌخانفــزع انثبًَ: 
ك٢ طظٔؼَ ٌٛٙ ح طلخه٤ش  :STAG انذٔنٍخ فً انخذيبدالاتفبق انؼبو ثشأٌ انتجبرح  -1
حُظلَ٣َ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢ ك٢ حُويٓخص ٝ هطخػخطٜخ حُٔوظِلش، ٖٓ ًخكش حُو٤ٞى حُظ٢ طلَٟٜخ 
حُيٍٝ حرػ٠خل، حُٔظٔؼِش ك٢ حُوٞحٗ٤ٖ ٝ حُوَحٍحص حلإىحٍ٣ش حُوخٛش رظـخٍس حُويٓخص، ٝ 
ُ٠ حُظلَ٣َ ٝ طزخىٍ حُظـخٍس حُويٓ٤ش طٜيف اُ٠ اُحُش ٌٛٙ حُو٤ٞى أٝ طول٤٠ٜخ ٍُِٞٛٞ ا
ر٤ٖ حُيٍٝ حرػ٠خل، ٝ ٖٓ أٓؼِش  ٌٛٙ حُويٓخص: هيٓش ح طٜخ ص، هيٓخص حُ٘وَ 
رؤٗٞحػٚ، هيٓخص حُٔ٤خكش، ٝ هيٓخص حُٜٖٔ حُلَس، ٝ هيٓخص حُز٘ٞى ٝ حرػٔخٍ 
حَُٜٔك٤ش حُظ٢ طوّٞ رٜخ، ٝ هيٓخص حُظؤٓ٤ٖ.
1
ًٔخ ط٘ٚ ح طلخه٤ش ػِ٠ ٍَٟٝس ٓ٘ق ؿٔ٤غ  
ٍٓٞى١ حُويٓخص ٓؼخِٓش   طوَ ػٖ طِي حُٔٔ٘ٞكش ٍُِٔٞى٣ٖ حُٞ١٘٤٤ٖ، ٝ ك٢ كخُش طْ 
طؼي٣َ َٗٝ١ حُٔ٘خكٔش ُٜخُق ٍٓٞى ٓلِ٢ ًخٕ ًُي ٓؼخِٓش أهَ ٍػخ٣ش، ًٔخ ط٘ٚ 
َٗٝ١ حُ٘لخً اُ٠ ح ٓٞحم، ٝ َٗٝ١ حُٔؼخِٓش  طلخه٤ش ػِ٠ ػ٘خَٛ طوٚ حُو٤ٞى ٝ ح 
ٝ أًي ح طلخم ػِ٠ طز٘٢ ٜٓ٘ؾ  حُٞ١٘٤ش، ٝ ط٘ل٤ٌ ح ُظِحٓخص ٝ ىهٍٞ ح طلخه٤ش ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ.
ٓ٘ٞحص  90حُظلَ٣َ حُظيٍ٣ـ٢ ُِويٓخص رخُيهٍٞ ك٢ ٓلخٟٝخص ٓظظخُ٤ش طزيأ رؼي ٍَٓٝ 
 ُٔ٤ش.ٖٓ طخٍ٣ن َٓ٣خٕ ٓلؼٍٞ حطلخه٤ش اٗ٘خل ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخ
٣ُوٜي رلوٞم  :SPIRTاتفبق انجٕاَت انتجبرٌخ انًتؼهمخ ثحمٕق انًهكٍخ انفكزٌخ  -3
ًَ حُـٞحٗذ حُٔظِٜش رخلإٗظخؽ حٌُٛ٘٢ ٝ حُلٌَ١، ًخرػٔخٍ حرىر٤ش ٝ حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش 
حُل٘٤ش ٝ ح رظٌخٍحص ٝ ح هظَحػخص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش، ٝ ٖٓ حٓؼِش حُلوٞم ٝ رَحلس ح هظَحع ٝ 
 ٍ٣ش ٝ حُ٘ٔخًؽ حُٜ٘خػ٤ش.حُؼلٓخص حُظـخ
أؿِحل، ط٘خٍٝ حُـِل حرٍٝ أكٌخٓخ ػخٓش ٝ  10ٓخىس ٓؤٔش ػِ٠  91طظ٠ٖٔ ح طلخه٤ش  
ٓزخىة أٓخٓ٤ش ٝ حُـِل حُؼخٗ٢ ط٘خٍٝ حُٔؼخ٣٤َ حُٔظؼِوش رظٞك٤ن كوٞم حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش ٝ 
، ٝ حُـِل ٗطخم حٓظويحٜٓخ، ٝ ط٘خٍٝ حُـِل حُؼخُغ ح ُظِحّ ربٗلخً كوٞم حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش
َحٍٛخ ٝ ٓخ ٣ظَٜ رٜخ ٖٓ حلإؿَحلحص ك٤ٔخ ٔخد كوٞم حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش ٝ حٓظٔحَُحرغ حًظ
                                                           
 .114، ص 1403، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع، مصر، 4رانيا محمود عمارة، العلاقات الاقتصادية الدولية،ط - 1
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ر٤ٖ أ١َحكٜخ ٝ ط٘خٍٝ حُـِل حُوخْٓ ٓ٘غ حُٔ٘خُػخص ٝ طٔٞ٣ظٜخ ٝ حُـِل حُٔخىّ 
. ًٔخ حُظَط٤زخص ح ٗظوخُ٤ش ٝ حُـِل حُٔخرغ ط٘خٍٝ حُظَط٤زخص حُٔئٓٔ٤ش ٝ حركٌخّ حُٜ٘خث٤ش
ٖٓ حُـِل حُؼخٗ٢ ٖٓ ح طلخه٤ش حُٔؼخ٣٤َ حُٔظؼِوش رظٞك٤َ كٔخ٣ش كوٞم  01-3ٞحى ط٘خُٝض حُٔ
حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش ٝ ٗطخم حٓظويحٜٓخ ٝ أُِٓض ح طلخه٤ش حُيٍٝ حرػ٠خل رخكظَحّ حُلي 
حرىٗ٠ ٖٓ ٓؼخ٣٤َ حُلٔخ٣ش ك٢ ٓوظِق كَٝع حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش حُظ٢ ػخُـظٜخ، ٝ ٛ٢: كوٞم 
رٜخ، حُؼلٓخص حُظـخٍ٣ش، حُٔئَٗحص حُــَحك٤ش، حُظٜٔ٤ٔخص  حُٔئُق ٝ حُلوٞم حُٔظؼِوش




 ٝ ٣ـذ ػِ٠ حُيُٝش حُؼ٠ٞ ح ُظِحّ رظ٘ل٤ٌ ر٘ٞى ح طلخه٤ش ًٔخ ٣ِ٢:
ط٘ل٤ٌ ٌٛح ح طلخم ُظٜٔ٤َ حطوخً حُظيحر٤َ ٟي أ١ ٟٔخٕ حٗظٔخٍ هٞحٗ٤ٜ٘خ لإؿَحلحص  -
 حػظيحل ػِ٠ كوٞم حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش رٌَ٘ ٜٓ٘ق ٝ ػخىٍ.
حُلن طوي٣ْ أىُش ًخك٤ش لإػزخص ٝؿٞى كخُش طؼي ػِ٠ كوٚ ك٢ حٌُِٔ٤ش  ٛخكذحُطِذ ٖٓ  -
 حُلٌَ٣ش.
رظطز٤ن ػوٞرخص ؿ٘خث٤ش ك٢ كخ ص حُظوِ٤ي حُٔظؼٔي ُِؼلٓخص  طِظِّ حُيٍٝ حرػ٠خل -
حُظـخٍ٣ش، ٝ حٗظٜخى كوٞم حُٔئُق، ٝ ٌٛٙ حُؼوٞرخص ًخُٔـٖ ٝ حُـَحٓخص حُٔخُ٤ش ٝ 
 .حُٜٔخىٍس ٝ حلإطلف
 
ٔ آنٍخ يزاجؼخ انسٍبسبد  انفزع انثبنث: الاتفبق ثشأٌ لٕاػذ ٔ إجزاءاد تسٌٕخ انُشاع
 انتجبرٌخ
٣وّٞ ربىحٍس طٔٞ٣ش حُِ٘حع ؿٜخُ طٔٞ٣ش : الاتفبق ثشأٌ لٕاػذ ٔ إجزاءاد تسٌٕخ انُشاع -1
حُٔ٘خُػخص حٌُ١ حُٗ٘ت رٔٞؿذ ٌٛح حُظلخْٛ، ٝ ٣ظٔظغ رِٔطش اٗ٘خل كَم حُظلٌ٤ْ، ٝ حػظٔخى 
طوخٍ٣َ ؿٜخُ ح ٓظج٘خف، ٝ َٓحهزش ط٘ل٤ٌ حُوَحٍحص ٝ حُظٞٛ٤خص، ٝ ٣وّٞ ربهطخٍ حُٔـخُْ 
ح طلخه٤خص ٓخُلش ٝ حُِـخٕ حُٔوظٜش ك٢ حُٔ٘ظٔش رظطٍٞ أ١ ٓ٘خُػخص طظَٜ رؤكٌخّ 
                                                           
 .11، ص9003، دار الفلاح للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 4عبد الله الغويري، العلامات التجارية و حمايتها، ط - 1
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حًٌَُ، ٝ ٣ظوٌ حُـٜخُ هَحٍحطٚ رظٞحكن ح٥ٍحل.
1
ًٔخ ٣ٔؼ٠ حُـٜخُ ٖٓ هلٍ هَحٍحطٚ ٝ  
 طٞٛ٤خطٚ اُ٠ حٍُٞٛٞ اُ٠ طٔٞ٣خص َٟٓ٤ش ٌَُ حر١َحف حُظ٢ ُٜخ ػلهش رخُٟٔٞٞع.
ًٔخ ٣لن ُلَم حُظلٌ٤ْ ١ِذ حُلٍٜٞ ػِ٠ أ١ ٓؼِٞٓخص أٝ ٝػخثن ٖٓ أ١ كَى أٝ ٛ٤جش ٓ٘خٓزش، 
 ٣ـُٞ اك٘خل ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص ا  رظَه٤ٚ ٍٓٔ٢ ٖٓ حُ٘وٚ أٝ حُـٜش حُظ٢ هيٓظٜخ.ٝ   
ٝ ٣ـذ ػِ٠ ٌٛح حُـٜخُ إٔ ٣٘ظَ ك٢ ٓخ ٣ٌٖٔ حطوخًٙ ٖٓ اؿَحلحص طلثْ ظَٝف حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش، 
اًح ًخٕ أكيٛخ ١َكخ ك٢ حُِ٘حع. ٝ ك٢ كخُش ػيّ طـخٝد حُؼ٠ٞ ٓغ حُوَحٍحص ٝ حلإؿَحلحص حُظ٢ 
ٍ أؿَ ٓليى، ؿخُ ُِطَف ح٥هَ طؼِ٤ن ططز٤ن حُظ٘خُ ص ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ ٛيٍص رلوٚ هل
كظ٠ اُحُش حُظيحر٤َ ٟٓٞٞع حُِ٘حع ح ُظِحٓخص رخُ٘ٔزش ُِؼ٠ٞ حُٔؼ٘٢، ٝ ٣ٌٕٞ ٌٛح رٌَ٘ ٓئهض 
 ٖٓ هزَ حُطَف ح٥هَ.
كَىص حطلخه٤ش اٗ٘خل ٓ٘ظٔش أ :يذكزح انتفبْى حٕل آنٍخ يزاجؼخ انسٍبسبد انتجبرٌخ -3
 ycilop edart٥ُ٤ش َٓحؿؼش حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش  90 حُؼخُٔ٤ش حُِٔلن ٍهْحُظـخٍس 
. حطلخه٤ش ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ، ٌُ٢ طٜزق ؿِلح ً  ٣ظـِأ ٖٓmsinahcem weiver
ٝٛ٢ طٜيف اُ٠ ٟٔخٕ طو٤ي حُيٍٝ حرػ٠خل رخُوٞحػي ٝحُ٠ٞحر٢ ٝحُظؼٜيحص حُظ٢ طوٍَص 
ك٢ كخٍ  حف، ٝح طلخه٤خص (ػي٣يس حر١َحف)رٔوظ٠٠ حطلخه٤خص حُظـخٍس ٓظؼيىس حر١َ
حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف رٌَ٘  ، ٝرخُظخُ٢ ٟٔخٕ ٓلٓش حُ٘ظخّحُظِحّ حُيُٝش حُؼ٠ٞ رٜخ
. ٝرؼزخٍس أهَٟ كبٕ ٝظ٤لش آُ٤ش َٓحؿؼش حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ٛ٢ ىٍحٓش طؤػ٤َ ػخّ
  َحف.حُظـخٍ٣ش ُِؼ٠ٞ ػِ٠ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى ح ١ حُٔٔخٍٓخص حُٔ٤خٓخص ٝ
ك٤غ طظِوٚ آُ٤ش َٓحؿؼش حُٔ٤خٓخص ك٢ ىٍحٓش ٝ طو٤٤ْ آػخٍ حُٔ٤خٓخص ٝ حُٔٔخٍٓخص حُظـخٍ٣ش  
ُؼ٠ٞ ٓخ ػِ٠ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ حُؼخُٔ٢، ٓغ َٓحػخس حُظَٝف ٝ حُٔظطِزخص حُظ٘ٔٞ٣ش ٝ ح هظٜخى٣ش 
 ُِؼ٠ٞ حُٔؼ٘٢ رخَُٔحؿؼش.
ي٣ْ طوخٍ٣َ ٓ٘ظظٔش اُ٠ ؿٜخُ ٝ ُظلو٤ن أًزَ هيٍ ٖٓ حُ٘لخك٤ش كبٕ ًَ ىُٝش ػ٠ٞ ِِٓٓش رظو
َٓحؿؼش حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش، رل٤غ ٣ظ٠ٖٔ حُظوَ٣َ ٝٛلخ ًخٓل ُِٔ٤خٓخص ٝ حُٔٔخٍٓخص 




                                                           
 .033عادل الدهدي، مرجع سابق، ص  - 1
 .133عادل الدهدي، الدرجع السابق، ص  - 2
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 انٕسارٌخ نهًُظًخ انؼبنًٍخ نهتجبرح انًطهت انثبًَ: انًؤتًزاد
حُٔئطَٔ حُُٞحٍ١ ٛٞ أػِ٠ ِٓطش ك٢ َّٛ حُٜ٤ٌَ حُظ٘ظ٤ٔ٢ ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس ًٔخ ًًَٗخ ٓخروخ كبٕ 
حُؼخُٔ٤ش، ك٤غ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓٔؼِ٢ ؿٔ٤غ حُيٍٝ حرػ٠خل، ٣ـظٔغ َٓس ًَ ٓ٘ظ٤ٖ ٓ٘خه٘ش ططٍٞحص 
حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، ٝ ًٌح ٓظخرؼش ٓ٤ٍَٝس حطلخه٤خص حُٔ٘ظٔش حُٔ٘زؼوش ػٖ ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١، ٝ 
ٍٞ ك٢ ٓلخٟٝخص كٍٞ ٗوخ١ ؿي٣يس، ك٤غ ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٌٛح حُٔطِذ ي٣لص أٝ حُيهحل حُظؼاؿَ
ٓئطَٔحص حُٔ٘ظٔش حُُٞحٍ٣ش ٖٓ هلٍ ػلع كَٝع، هٜٜ٘خ حرٍٝ ُِٔئطَٔحص حُظ٢ ٓزوض 
 ٓئطَٔ حُيٝكش، ٝ حُؼخٗ٢ ُٔئطَٔ حُيٝكش، ٝ حُؼخُغ ُٔخ رؼي ٓئطَٔ حُيٝكش.
 1002 انفزع الأٔل: انًؤتًزاد انٕسارٌخ نهًُظًخ لجم يؤتًز انذٔحخ
ٛٞ أٍٝ ٓئطَٔ ُٝحٍ١ رؼي اٗ٘خل حُٔ٘ظٔش، ك٤غ : 6991دٌسًجز  31-90يؤتًز سُغبفٕرح  -1
ًخٕ حُٜيف حرٓخٓ٢ ٓ٘ٚ ٛٞ اؿَحل َٓحؿؼش ُٔيٟ ط٘ل٤ٌ حُيٍٝ حرػ٠خل ك٢ حُٔ٘ظٔش 
 ُظِحٓخطْٜ، ٝ ًٌُي طو٤٤ْ حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ٓظؼيىس حر١َحف ٝ ٓيٟ ط٘خٓوٜخ، ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ 
 أْٛ حُٟٔٞٞػخص ٝ حُو٠خ٣خ حُظ٢ ١َُكض ك٢ حُٔئطَٔ: 
حُظـخٍس ٝ حُز٤جش طْ ١َكٚ ٖٓ هزَ حُيٍٝ حُٔظويٓش، ٖٓ أؿَ طٞك٤ي حُٔؼخ٣٤َ ٝ ٟٓٞٞع  
ح ٗظَح١خص حُز٤ج٤ش ٝ ح ُظِحّ رٜخ، ٝ ًُي ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حُؼلهش حُٞ١٤يس ر٤ٖ حُظـخٍس ٝ 
حُز٤جش، ك٤غ  ه٠ ًُي ٓؼخٍٟش ٗي٣يس ٖٓ هزَ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ُظوٞكٜخ ٖٓ حُ٘٤ش حُٔ٤جش 
 ٌٙ حُٔؼخ٣٤َ ًؤىٝحص كٔخث٤ش ؿي٣يس ك٢ ٝؿٚ ٓ٘ظـخطٜخ.ُِيٍٝ حُٔظويٓش  ٓظـلٍ ٛ
ٟٓٞغ حُظـخٍس ٝ ٓ٤خٓخص حُٔ٘خكٔش حٌُ١ ١َكٚ ح طلخى حرٍٝٝر٢، ٝ  ه٠ ٓؼخٍٟش  
حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش، رٔزذ حهظلف حُٔٔظٞ٣خص ٝ حُ٘ظْ ح هظٜخى٣ش ُِيٍٝ كل كخؿش ُظٞك٤ي 
 هٞػي حُٔ٘خكٔش.
حلحطٜخ ٖٓ هلٍ حطلخه٤ش ىُٝ٤ش ٓظؼيىس اؿَحلحص طٜٔ٤َ حُظـخٍس ٝ طول٤ٞ ٝ طزٔ٤٢ اؿَ 
 حر١َحف.
اهخٓش ا١خٍ ىُٝ٢ ك٢ ا١خٍ حُٔ٘ظٔش ٣ليى هٞحػي ح ٓظؼٔخٍ حرؿ٘ز٢ رٔخ ٣ويّ أٛيحف  
 حُٔ٘ظٔش.
ط٘ظ٤ْ حُؼلهش ر٤ٖ حُظـخٍس ٝ ٓؼخ٣٤َ حُؼَٔ، ٖٓ هلٍ ٖٓ هٞحػي طليى كوٞم حُؼٔخٍ ٝ  
 طٔ٘غ ػٔخُش حر١لخٍ.
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 حُلٌٞٓ٤ش.ٟٓٞٞع حُ٘لخك٤ش ك٢ حُٔ٘ظَ٣خص  
 ٝ هي ط٠ٖٔ اػلٕ ٓئطَٔ ٓ٘ـخكٍٞس ٓـٔٞػش ٗوخ١، ٌٛٙ أٜٛٔخ:
حٓظَٔحٍ ه٤خّ ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش ك٢ رلغ حُٔٔخثَ حُٔظؼِوش رخَُر٢ ر٤ٖ طلَ٣َ حُظـخٍس  
 ٝ كٔخ٣ش حُز٤جش.
 ٍكٞ حٓظؼٔخٍ ٓؼخ٣٤َ حُؼَٔ ًؤىحس كٔخث٤ش ٝ اكخُش حُٟٔٞٞع ُٔ٘ظٔش حُؼَٔ حُيُٝ٤ش. 
 ٠٤ِ٤ش ُِيٍٝ حُ٘خٓ٤ش رٔزذ طؤػَٛخ حُِٔز٢ ٖٓ طلَ٣َ حُظـخٍس.اهَحٍ ٓؼخِٓش طل 
ىُٝش، ك٤غ ًخٕ ٣ٜيف اُ٠  994ٗخًٍض ك٤ٚ كٞحُ٢  :8991يبي  02-81يؤتًز جٍُف  -2
ًخُؼلهش ر٤ٖ حُظـخٍس ٝ حُظٔٞ٣َ حُيُٝ٢، ٝ حُظـخٍس ٝ  حُٔي٣ٞٗ٤ش، ٝ ٗوَ   ١َف ٝحٟ٤غ ؿي٣يس
ًٌح حُ٘لخك٤ش ٝ حُظـخٍس ح ٌُظَٝٗ٤ش، ٝ هلٞ  حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝ حطلخه٤خص حُظـخٍس حلإهِ٤ٔ٤ش، ٝ
حُظؼَ٣لش حُـًَٔ٤ش ػِ٠ حُٔ٘ظـخص حُٜ٘خػ٤ش. ٝ هي ط٠ٖٔ اػلٕ ٓئطَٔ ؿ٘٤ق ػيس ٗوخ١، 
 ٌٛٙ أٜٛٔخ:
حُظؤً٤ي ػِ٠ ٍَٟٝس ح ُظِحّ روٞحػي حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ حُؼخُٔ٢، ٝ ٓخ ٛيٍ ػٖ حُٔئطَٔ  
 حُُٞحٍ١ حرٍٝ.
ُظلٔ٤ٖ ٗلخك٤ش آُ٤خص حُٔ٘ظٔش ُظلو٤ن حُ٘ٔٞ ٝ حُظ٘ٔ٤ش  حُظؤً٤ي ػِ٠ أٛٔ٤ش حُؼَٔ حُٔٔظَٔ 
 .حُٔٔظيحٓش
حٗظَٔ حُٔئطَٔ ػِ٠ حُؼي٣ي ٖٓ حُٟٔٞٞػخص، ٖٓ أٜٛٔخ ٟٓٞٞع  :9991يؤتًز سٍبتم  -3
حٍُِحػش ٝ حُويٓخص ٝ َٓحؿؼش رؼٞ حُٜ٘ٞٙ ك٢ رخه٢ ح طلخه٤خص ٝ ٓ٘خه٘ش رؼٞ 
حُٟٔٞٞػخص حُـي٣يس حُظ٢ ١َُكض ك٢ ٓئطَٔ١ ٓ٘ـخكٍٞس ٝ ؿ٘٤ق ًخُٔ٘خكٔش ٝ ح ٓظؼٔخٍ ٝ 
 ك٤ٚ: أْى انًٕضٕػبدحُظـخٍس ح ٌُظَٝٗ٤ش، ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ 
ٝ حُ٘وخٕ كٍٞ حُٜ٘يٓش حٍُٞحػ٤ش، ك٤غ ١لض اُ٠ حُٔطق  ٓظٌٔخٍ طلَ٣َ هطخع حٍُِحػشح 
 هلكخص ًز٤َس ر٘ؤٕ ٌٛح حُوطخع ح ٓظَحط٤ـ٢.
طلَ٣َ هطخع حُويٓخص ك٢ ظَ ططٍٞ ح هظٜخى حُؼخُٔ٢ ٝ حػظٔخىٙ حُٔظِح٣ي ػِ٠ حلإٗظخؽ  
 حُٔؼَك٢ ٝ حُظطٍٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ٝ  حكظٌخٍ رَحلحص ح هظَحع.
 حلإؿَحم ٝ حُٔ٘ٔٞؿخص ٝ حُٔلرْ.ه٠خ٣خ  
 اػخىس اػخٍس ه٠٤ش ٍر٢ طلَ٣َ رٔؼخ٣٤َ حُز٤جش ٝ حُؼَٔ. 
 ىٍٝ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حُلَٜ حُؼخُغ: 
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 حٍُٞٛٞ اُ٠ حرٓٞحم ٝ هلٞ حُـًَٔ٤ش ٝ ؿ٤َ حُـًَٔ٤ش ػِ٠ حُظـخٍس. 
حُٟٔٞٞػخص ٝ ح هظلكخص حٌُز٤َس ك٤ٜخ ر٤ٖ حُيٍٝ حرػ٠خل كَ٘ ٓئطَٔ ٓ٤خطَ ٝ ٝ رٔزذ ػوَ 
لن ػِ٤ٚ، رٔزذ ػيّ ح طلخم ػِ٠ أؿِذ حُٟٔٞٞػخص حٗظٜ٠ ىٕٝ اٛيحٍ اػلٕ ُٔخ حُط
 حُٔطَٝكش.
 
 :1002َٕفًجز  41-90انفـزع انثبًَ: يؤتًز انذٔحخ 
ؿخل ٌٛح حُٔئطَٔ ك٢ ظَٝف ىُٝ٤ش رخُـش حُظؼو٤ي رٔخ ك٢ ًُي طزخ١ئ حُ٘ٔٞ حُؼخُٔ٢، ٝ ٓ٤طَس 
، ٝ هي ط٠ٖٔ ؿيٍٝ أػٔخٍ ٌٛح حُٔئطَٔ حُؼخُٔ٤شػِ٠ َٓٔف حركيحع  4003ٓزظٔزَ  44أكيحع 
ٓ٘خه٘ش حُؼي٣ي ٖٓ حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ٖٓ ر٤ٜ٘خ حٓظَٔحٍ طلَ٣َ حُظـخٍس ك٢ حُٔ٘ظـخص حٍُِحػ٤ش ٝ 
طلَ٣َ طـخٍس حُويٓخص، حُو٠خ٣خ حُٔظؼِوش رخُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ٝ حُيٍٝ حرهَ ٗٔٞح، كوٞم حُٜ٘خػ٤ش، 




 4003ٝ ُؼَ طظزغ حُظلِ٤َ حُوخٙ رخُظَٝف حُٜٔخكزش  ٗؼوخى ٓئطَٔ حُيٝكش ك٢ ٗٞكٔزَ 
٣ٌ٘ق أٗٚ ًخٕ ٣ٔؼ٠ ُظلو٤ن ؿِٔش حرٛيحف حُظخُ٤ش:
2
 
ٝ طٜٔ٤ي حُطَ٣ن ُـُٞش ٓلخٟٝخص ؿي٣يس ٍُِٞٛٞ اُ٠ ِٓ٣ي ٖٓ طلَ٣َ حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش  
 اُحُش حُٔؼٞهخص أٓخّ طيكن حُظـخٍس ٝ كَ رؼٞ حٌُٔ٘لص حُؼخُوش.
طلي٣ي ٜٓ٤َ حُٔ٘ظٔش، ٝ حُللخظ ػِ٤ٜخ ٝ طلٔ٤ٖ آُ٤خطٜخ ُظلو٤ن أٛيحكٜخ ٝ حُو٤خّ رٞظخثلٜخ، ٝ  
 ٍَٟٝس ٓٞحِٛش ١َ٣وٜخ ٗلٞ طلَ٣َ حُظـخٍس ٝ طٌُ٤َ حُؼٞحثن أٓخٜٓخ.
أٍُ٣َ َٓ٘ٝع ر٤خٗٚ حُوظخٓ٢ هزَ أًؼَ  طٞك٤َ ًخكش حُظَٝف حُٔٞحط٤ش ُ٘ـخف حُٔئطَٔ، ك٤غ 
 ٖٓ َٜٗ ػِ٠ حٗؼوخى حُٔئطَٔ، لإريحل حُٔلكظخص كُٞٚ.
، ًٔخ  ُٓٔ٢ رٔئطَٔ كوي طْ حػظزخٍٙ ٖٓ أٗـق حُٔئطَٔحص ُِٔ٘ظٔش َتبئج انًؤتًزأٓخ روٜٞٙ 
 ، ك٤غ ط٠ٖٔ اػلٗٚ ٓخ ٣ِ٢:حرُل٤ش
ٝػخثن ٛ٢: حلإػلٕ  90طْ هلٍ حُٔئطَٔ ا١لم ؿُٞش حُيٝكش ُِظ٘ٔ٤ش، ٝ طْ حػظٔخى  
حُُٞحٍ١  حٌُ١ ط٠ٖٔ ى٣زخؿش ٝ رَٗخٓؾ ػَٔ ُـُٞش ؿي٣يس، حلإػلٕ ر٘ؤٕ حطلخم حٌُِٔ٤ش 
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، ٝ حُٜلش حُؼخٓش، ٝ حُٞػ٤وش حُوخٛش رخُو٠خ٣خ ًحص SPIRTحُٔظِٜش رخُظـخٍس طَ٣زْ 
 حُِٜش رخُظ٘ل٤ٌ طْٜ حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش.
آهَ ٓٞػي  9003ؿخٗل٢  40ط٠ٖٔ حلإػلٕ ِِٓٔش ٖٓ حرٛيحف رٔٞحػ٤ي ٜٗخث٤ش، ٝ ُكيى  
 ٓظٌٔخٍ أؿ٘يس حُيٝكش ُِظ٘ٔ٤ش، ٝ ٖٓ ر٤ٖ حُو٠خ٣خ حُٔيٍؿش ك٢ حُٔلخٟٝخص ه٠خ٣خ 
ٝ حُويٓخص ٝ حُظؼَ٣لخص حُٜ٘خػ٤ش، ٝ حُز٤جش ٝ ه٠خ٣خ طوٚ حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش، ًٔخ  حٍُِحػش
خٟٝخص اُ٠ ٓٞحٟ٤غ أهَٟ ًخُظـخٍس ٝ ح ٓظؼٔخٍ، ط٘ل٤ٌ حطلن حٍُُٞحل طٞٓ٤غ حُٔل
ح ُظِحٓخص، حُز٤جش ٝ ٓ٤خٓخص حُٔ٘خكٔش ٝ ط٤ٔ٤َ حُٔ٘خكٔش ٝ حُ٘لخك٤ش ك٢ حُٔ٘ظَ٣خص 
 حُلٌٞٓ٤ش.
ٖٓ أْٛ ٗظخثؾ حُٔئطَٔ أ٣٠خ حػظٔخى ٗٚ ُٔلخٟٝخص حُٔ٘ظٔش ك٢ حُِٔغ حٍُِحػ٤ش كلٞحٙ  
ش ٛخىكش  اُ٠ طلو٤ن طلٔ٤٘خص ًز٤َس ًٕٞ إٔ حرػ٠خل ِِٕٓٓٞ ربؿَحل ٓلخٟٝخص ٗخِٓ
ك٢ حُ٘لخً اُ٠ حرٓٞحم، ٝ طول٤٠خص ك٢ حُيػْ حٍُِحػ٢ ُِظوِٚ ٓ٘ٚ، ٝ ًٌح طول٤٠خص 
 ًز٤َس ك٢ حُيػْ حُٔ٘ٞٙ ُِظـخٍس ك٢ حُِٔغ حٍُِحػ٤ش.
أهَ حلإػلٕ ططز٤ن حَُٔٝٗش ػِ٠ حطلخم حُظَ٣زْ ٖٓ أؿَ حُٔٔخف ُلأػ٠خل رٔ٘ق  
٣ٌَُ٘ كخُش ١ٞحٍة ٝ١٘٤ش، ًخُطٞحٍة حُٜل٤ش حُؼخٓش طَحه٤ٚ ُلأىٝ٣ش  ٝ طلي٣ي ٓخ 
َُٔٝ حُٔلٍ٣خ ٝ حَُٔ، ٝ ٌٛح ٣ٌَ٘ ٗـخكخ ُِيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ك٤غ ػخٗض ٌٛٙ حُيٍٝ ٖٓ 
طؤه٤َ ط٘ل٤ٌ رَحلحص ح هظَحع ك٢ حُٔ٘ظـخص حُٜ٤ي ٗ٤ش، ٝ ػُِ ٌٛح حلإػلٕ ٖٓ كَٛظٜخ 
 ك٢ حُلٍٜٞ ػِ٠ حرىٝ٣ش.
آهَ ك٢ حُٔئطَٔ رظ٠ٖٔ حلإػلٕ حُُٞحٍ١ أهٔخٓخ ػٖ ًٔخ كووض حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش ٗـخكخ  
اؿَحلح  09كٞحُ٢ حُٔؼخِٓش حُوخٛش ٝ حُظل٠٤ِ٤ش ٝ ٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝ ر٘خل حُويٍحص، 
ُٔٔخػيس حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش حرػ٠خل، ٝ رٔزذ ٌٛح  ُٓٔ٤ض ٌٛٙ حلإؿَحلحص رؤؿ٘يس حُيٝكش 
 ُِظ٘ٔ٤ش.
 انذٔحخ انفــزع انثبنث: انًؤتًزاد انٕسارٌخ ثؼذ يؤتًز
٣ُؼظزَ َٓكِش ؿي ٜٓٔش ك٢ رَٗخٓؾ  ثبنًكسٍك: 3002سجتًجز  41-01يؤتًز كبَكٌٕ  -1
حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔطَ ك٢ ؿُٞش حُيٝكش، ك٤غ طٔلٍٞ حُٔلخٟٝخص كٍٞ ػيس ٓٞحٟ٤غ أٜٛٔخ: 
حٍُِحػش، حُ٘لخً رٓٞحم حُِٔغ حٍُِحػ٤ش، طـخٍس حُويٓخص، ط٘ظ٤ْ ح ٓظؼٔخٍ ٝ حُٔ٘خكٔش، 
 ىٍٝ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حُلَٜ حُؼخُغ: 
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حُٔ٘ظَ٣خص حُلٌٞٓ٤ش، حُز٤جش ٝ حُظـخٍس. ا  إٔ ٌٛح حُٔئطَٔ حٜٗخٍ ٗلخك٤ش ح ٓٞحم ٝ 
رٔزذ ػيّ حطلخم حُزِيحٕ حرػ٠خل ػِ٠ حُز٤خٕ حُوظخٓ٢، ك٤ٔخ ٣وٚ ح ٓظؼٔخٍ، حُٔ٘خكٔش، 
حُٔ٘ظَ٣خص حُلٌٞٓ٤ش، ٗلخك٤ش حُظٜٔ٤لص حُلٌٞٓ٤ش. ك٤غ ٜٗي حُٔئطَٔ ٛيحٓخ ر٤ٖ حُيٍٝ 
ٞ ٣خص حُٔظليس ٝ ح طلخى حرٍٝٝر٢ ٖٓ ؿٜش ػخٗ٤ش، حُ٘خٓ٤ش ٖٓ ؿٜش ٝ حُٔظويٓش هخٛش حُ
 ك٤ٔخ ٣وٚ حُيػْ حٍُِحػ٢ ٝ حُِٔغ حُٜ٘خػ٤ش.
ؿخل حُٔئطَٔ رؼي كَ٘ حُٔئطَٔ حٌُ١ ٓزوٚ،  :5002دٌسًجز  81-31يؤتًز َْٕج كَٕج  -2
ٝ رخُظخُ٢ ٌٛح ٣ِ٣ي ٖٓ أٛٔ٤ظٚ، ٌُُي حٗظَٔ ػِ٠ ػيس ٟٓٞٞػخص، أٜٛٔخ: ٓٞحٟ٤غ 
حُ٘لخً اُ٠ أٓٞحم حُِٔغ ؿ٤َ حٍُِحػ٤ش، ه٠خ٣خ حلإؿَحم ٝ حُيػْ طوٚ حٍُِحػش ٝ حُوطٖ، 
، حُز٤جش ٝ حُظـخٍس، ٝ حلإؿَحلحص حُظؼٞ٣٠٤ش، حُـٞحٗذ حُظـخٍ٣ش ُلوٞم حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش
طٜٔ٤َ حُظـخٍس، طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص، ٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ، حُظـخٍس حلإٌُظَٝٗ٤ش، ح ٗ٠ٔخّ 




اُ٠ ٝٓ٢ ُِِ٘حع ر٤ٖ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ٝ حُٔظويٓش رٔٞحكوش حره٤َس ػِ٠ اٜٗخل ىػْ  حُظَٞٛ 
، ٝ اُـخل ىػْ ٛخىٍحص حُوطٖ 9403حُٜخىٍحص حٍُِحػ٤ش رٌَ٘ طيٍ٣ـ٢ رلٍِٞ ٓ٘ش 
 رؼي ٓطخُذ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش. 1003رلٍِٞ ٓ٘ش 
ٖٓ حُٔ٘ظـخص حُوخىٓش  %13حُٔؼخِٓش حُظل٠٤ِ٤ش، طْ اهَحٍ ٖٓ حُيٍٝ حُٔظويٓش إٔ ك٢ ا١خٍ  
 %90، ك٢ ك٤ٖ 9003ٖٓ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ٓظيهَ أٓٞحهٜخ ىٕٝ ه٤ٞى طـخٍ٣ش رٜ٘خ٣ش ٓ٘ش 
ٓ٘ظؾ ٣لن ُِ٤خرخٕ ٝ حُٞ ٣خص حُٔظليس إٔ طٔ٘ؼٜخ ٖٓ ىهٍٞ  001حُٔظزو٤ش ٝ ػيىٛخ 
 أٓٞحهٜخ.
حُ٘خٓ٤ش حُلن ك٢ طلي٣ي حُٔ٘ظـخص حُلٔخٓش حُٔؼ٘٤ش رخُ٘لخً  ًٔخ ٓ٘ق حُٔئطَٕٔٝ حُيٍٝ 
 ُلأٓٞحم، ٝ ٟٝغ آُ٤خص ٝ أٓخُ٤ذ ُِظلخٝٝ.
طلض ػ٘ٞحٕ  ى٣ٔٔزَ، 30-ٗٞكٔزَ 09حٗؼوي حُٔئطَٔ ك٢ حُلظَس  :9002يؤتًز جٍُف  -9
ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ حُٔظؼيى حر١َحف ٝ حُز٤جش ح هظٜخى٣ش حُؼخُٔ٤ش «
َٓحهزخ ٖٓ حُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ حُلٌٞٓ٤ش ٝ حُٔ٘ظٔخص  19ٓ٘يٝرخ ٝ  994، ٗخٍى ك٤ٚ »حُلخُ٤ش
                                                           
 .943ديب كمال بتصرف، منظمة التجارة العالدية و التحديات البيئية، مرجع سابق، ص  - 1
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ك٤غ ُْ ٣ٌٖ حُٔوٜٞى ٓ٘ٚ إٔ ٣ٌٕٞ حؿظٔخػخ طلخٟٝ٤خ ر٘ؤٕ ؿُٞش حُيٝكش، ٝ اٗٔخ حُيُٝ٤ش، 
حٛظْ رخُظًَ٤ِ ػِ٠ اػخىس حُ٘ظَ ٝ طو٤٤ْ أىحل ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ٝ طوي٣ْ حُظٞؿ٤ٚ ُٜخ، 
 ر٘ٞى طْ ط٘خُٜٝخ ك٢ حُـِٔخص حُؼخٓش، ٛ٢: 10ٖ ؿيٍٝ حرػٔخٍ ٝ ٌُٜح ط٠ٔ
 ٗظَس ػخٓش ػِ٠ أٗ٘طش حُٔ٘ظٔش. 
 حُؼَٔ ٖٓ هزَ حٍُُٞحل حُٔـظٔؼ٤ٖ. 
 طخٍ٣ن ٝ ٌٓخٕ حٗؼوخى حُيٍٝس حُؼخٓ٘ش. 
 حٗظوخد ٓٞظل٤ٖ رخٍُ٣ٖ ؿيى. 
ص ٝ حٗظِٔض حُٔٞحٟ٤غ حُؼخٓش حُظ٢ ؿَٟ رلؼٜخ ك٢ ؿِٔخص حُؼَٔ ػِ٠ ػ٘خَٛ ٓؼَ حطلخه٤خ
، ٓٔخٛٔش ُلٗ٠ٔخّحُظـخٍس حلإهِ٤ٔ٤ش، حُٔؼٞٗش ٖٓ أؿَ حُظـخٍس، ٓلخٟٝخص حُزِيحٕ حَُٔٗلش 
 .حُٔ٘ظٔش ك٢ حُ٘ٔٞ ٝ ح ٗظؼخٕ ٝ حُظ٘ٔ٤ش
حُُٞحٍ١ حُٔخرغ ك٢ ؿ٘٤ق ريٕٝ حُظَٞٛ حُ٠ طلَ٣ي  حؿظٔخػٜخحهظظٔض ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش 
، ًٔخ ًخٕ ٓليىح 0403ظظخٜٓخ ك٢ ػخّ ٓلخٟٝخص ؿُٞش حُيٝكش أٝ كظ٠ حُظؤًي ٖٓ آٌخٗ٤ش حه
 رٔزذ روخل حُولكخص هخثٔش ر٤ٖ حرػ٠خل.
ٓٞحٟ٤غ  90ؿِٔخص ػَٔ حُٔئطَٔ ط٘خُٝض  :1102دٌسًجز  71-51يؤتًز جٍُف  -4
ٍث٤ٔ٤ش، ٛ٢: أٛٔ٤ش حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف، حُظـخٍس ٝ حُظ٘ٔ٤ش، أؿ٘يس ؿُٞش 
اؿَحلحص حٗ٠ٔخّ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ُِٔ٘ظٔش، ٝ ػِ٠ طٜٔ٤َ حُيٝكش ُِظ٘ٔ٤ش، ٝ أًي حُٔئطَٔ 
ُ٣خىس حُ٘لخك٤ش ك٤ٜخ، ٝ ػِ٠ ٓ٘ق حُِٔ٣ي ٖٓ حُٔؼخِٓش حُوخٛش ٝ كظَحص أ١ٍٞ ُظطز٤ن 
 ح ُظِحٓخص، ٝ ِٓ٣ي ٖٓ حُٔٔخػيحص حُل٘٤ش ٝ ر٘خل حُويٍحص.
طْ رؼي حُٔئطَٔ حُٔخرن ٓزخَٗس ٝ طلخى٣خ ُِلَ٘،  :3102دٌسًجز  60-30يؤتًز ثبنً  -5
 ُٔٞحٟ٤غ حُٔئطَٔ حُُٞحٍ١ ك٢ ٓي٣٘ش رخُ٢ ربٗيٝٗ٤ٔ٤خ، ٝ ٛ٢ ًخُظخُ٢:حلإػيحى 
 حطلخه٤ش ط٤ٔ٤َ حُظـخٍس. 
 طؼي٣َ ر٘ٞى حطلخه٤ش حٍُِحػش. 
هَحٍحص ط٘ٔٞ٣ش ُٜخُق حُيٍٝ حرهَ ٗٔٞح ٝ آُ٤ش َٓحهزش ُظطز٤ن حُٔؼخِٓش حُوخٛش ٝ  
 حُٔوظِلش ُِيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ٝ حرهَ ٗٔٞح.
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كيػخ طخٍ٣و٤خ ٣ظٔؼَ ك٢ حُظَٞٛ اُ٠ حطلخه٤ش ٓظؼيىس حر١َحف  ط٠ٖٔ حلإػلٕ حُوظخٓ٢ ُِٔئطَٔ
طٔي٣ي حُلظَس ح ٗظوخُ٤ش حُٔٔ٘ٞكش ُِيٍٝ  ط٤ٔ٤َ حُظـخٍس، ٝ ٛ٘خى ٗوخ١ أهَٟ، أٜٛٔخ: شٛ٢ حطلخه٤
، ٝ ًٌح هَحٍ كٍٞ 9403ؿٞ٣ِ٤ش  40ٓ٘ٞحص ريح٣ش ٖٓ  90حُ٘خٓ٤ش ُظطز٤ن حطلخه٤ش حُظَ٣زْ ُٔيس 
َ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش رٔٞؿذ أك٠ِ٤ش حلإػلخل ٖٓ حَُّٓٞ حُـًَٔ٤ش ٝ حُ٘لخً اُ٠ حرٓٞحم ٖٓ هز
ِٜخىٍحص حُٔٞؿٚ ُ يػْحُحُلٜٚ حُظؼَ٣ل٤ش، ٝ هَحٍ ٣ظ٠ٖٔ حطلخم حُيٍٝ حرػ٠خل ػِ٠ اُحُش 
 ٝ ًخكش حلإؿَحلحص حُظ٢ طلَٔ ٛلش حُيػْ. ٖٓ حُِٔغ حٍُِحػ٤ش
 
 فً انًُظًخ انؼبنًٍخ نهتجبرح نجُخ انتجبرح ٔ انجٍئخ انًجحث انثــبنث:
رؤٛٔ٤ش طٌٞ٣ٖ ُـ٘ش كَػ٤ش طٜظْ رظ٘ٔ٤ن ٜٓ٘خ ك٢ حؿظٔخع َٓحًٖ  روخٛش حُٔظويٓش ١خُزض حُيٍٝ ٝ
ىحهَ حُٔ٘ظٔش، ك٤غ طْ حٓظليحع ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش  حُٔ٤خٓخص حُٔظؼِوش رخُظـخٍس ٝحُز٤جش
ح ٗظَح١خص ٝ حُٔؼخ٣٤َ حُز٤ج٤ش ٗظ٘خٍٝ ، ٝ ك٢ حُٔطِذ حُؼخٗ٢ رخُٔ٘ظٔش، ٗظ٘خُٜٝخ ك٢ حُٔطِذ حرٍٝ
ٝحهغ كٔخ٣ش حُز٤جش ك٢ ، أٓخ حُٔطِذ حُؼخُغ ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ  ك٢ ا١خٍ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس
 .حُٔ٘ظٔش
 نجُخ انتجبرح ٔ انجٍئخإَشبء انًطهت الأٔل: 
، أٓخ حُظـخٍسُِظؼَ٣لخص حُـًَٔ٤ش ٝ ٗظ٘خٍٝ ك٢ حُلَع ٟٓٞٞع كٔخ٣ش حُز٤جش ك٢ ح طلخه٤ش حُؼخٓش 
ٟٓٞٞع حُز٤جش ٝ ٓ٤لى ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش، ٝ حُلَع حُؼخُغ ٣ظ٘خٍٝ حُلَع حُؼخٗ٢ ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ 
 .حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ك٢ ٓئطَٔحص حُٔ٘ظٔش
 انجٍئخ فً اتفبلٍخ انجبد انفزع الأٔل:
ػوذ حٜٗخل حُلَد حُؼخُٔ٤ش  "حُـخص"ٗ٘ؤص ح طلخه٤ش حُؼخٓ٤ش ُِظؼَ٣لخص حُـًَٔ٤ش ٝ حُظـخٍس 
ّ، ك٤غ ًخٕ ٣ٔؼ٠ ٓئٓٔٞٛخ اُ٠ 9134ؿخٗل٢  40حُؼخٗ٤ش، ٝ ًخٗض ٓخٍ٣ش حُٔلؼٍٞ حٗطلهخ ٖٓ 
حًظٔخٍ حُ٠ِغ حُؼخُغ ُِ٘ظخّ ح هظٜخى١ حُؼخُٔ٢، رؼي ٗ٘ؤس ًَ ٖٓ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُيُٝ٢ ٝ حُز٘ي 
حُٔٔظٟٞ، ٝ ًخٗض ٌٛٙ  حُيُٝ٢ ُلإٗ٘خل ٝ حُظؼٔ٤َ، ا  أْٜٗ كِ٘ٞح ك٢ طؤٓ٤ْ ٓ٘ظٔش رٌحص
 ح طلخه٤ش ًزي٣َ أٝ ًوطٞس أُٝ٠ ك٢ ًُي حُطَ٣ن.
ٝ ربُوخل ٗظَس هخ١لش ػِ٠ أٟٝخع ح هظٜخى حُؼخُٔ٢ أٌٗحى َٟٗ أٗٚ ٣ظٔ٤ِ رخهظٜخى٣خص ؿي 
ٜٓ٘خٍس ٝ ٌٜٓ٘ش ٖٓ حُلَد، ٝ ىٍٝ طؼخٗ٢ ػـِح ًز٤َح ك٢ حُظٔٞ٣َ، ٓغ طؼطَ حرؿِٜس حلإٗظخؿ٤ش 
حهظٜخى٣ش كٔخث٤ش رخُيٍؿش حرُٝ٠، ًلَد حُؼٔلص، ٝ  ز٘٢ ٓ٤خٓخصُي٣ٜخ، ٓٔخ حٟطَٛخ اُ٠ ط
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، كـخلص ٌٛٙ ح طلخه٤ش ًٔلخُٝش ُوِن ط٘ٔ٤ن ٝ كَٝ ه٤ٞى ًز٤َس ػِ٠ كًَش حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش
طٞحكن ر٤ٖ حُٔ٤خٓخص ح هظٜخى٣ش ُِيٍٝ؛ رٜٗخ ًخٗض طوٚ حُِٔغ كو٢  ٝ ػخٗ٤خ ٛ٢ حطلخه٤ش ؿ٤َ 
 ٛيحف أٜٛٔخ:ِِٓٓش رػ٠خثٜخ. ؿخلص رـِٔش أ
 حُؼَٔ ػِ٠ طلَ٣َ هطخع حُظـخٍس حُيُٝ٤ش. 
 اُحُش ًخكش حُؼٞحثن أٓخّ كًَش حُظزخىٍ حُظـخٍ١ ر٤ٖ ىٍٝ حُؼخُْ. 
 حُِـٞل ُِظلخٝٝ ُلَ حُٔ٘خُػخص حُظـخٍ٣ش حُظ٢ ط٘٘ؤ ر٤ٖ حرػ٠خل 
 طٜ٤جش حُظَٝف ٝ حُٔ٘خم حُيُٝ٢ ُظل٠٤َ ٝ اٗ٘خل ٓ٘ظٔش ػخُٔ٤ش ُِظـخٍس. 
كيحػش ٓ٘خًَ ر٤ج٤ش ػخُٔ٤ش كو٤و٤ش ٝ  أ٣ش اٟخكش اُ٠ ًٕٞ حُؼخُْ ُْ ٣ٜ٘ي أٌٗحىٖٓ ٌٛٙ حُٔؼط٤خص، 
حُٞػ٢ حُز٤ج٢، كبٗٚ ُْ ٣ٌٖ حُزؼي حُز٤ج٢ أٝ ح ٛظٔخّ رخ ػظزخٍحص حُز٤ج٤ش ٟٖٔ أُٝٞ٣خص حُوخثٔ٤ٖ 
 ػِ٠ ح طلخه٤ش.
 1134ُؼخّ ك٤غ ًخٗض حلإٗخٍس حُٞك٤يس ٝ ؿ٤َ حُٔزخَٗس ُٟٔٞٞع حُز٤جش ك٢ ا١خٍ حطلخه٤ش حُـخص 
، حُظ٢ ٓٔلض ُِيٍٝ رٟٞغ ه٤ٞى طـخٍ٣ش ُلٔخ٣ش ٛلش حلإٗٔخٕ ٝ "د"حُلوَس  03ك٢ حُٔخىس 
حُل٤ٞحٕ ٝ حُ٘زخص ٝ رخطوخً اؿَحلحص حُلٔخ٣ش حُظـخٍ٣ش ٟي حُِٔغ حرؿ٘ز٤ش حُظ٢ طٜيى حُٔلٓش ٝ 
كظٔٔق  "ؽ"حُٜلش، ططز٤وخ ُٔ٤خٓخطٜخ ٝ طيحر٤َٛخ حُٞ١٘٤ش ػِ٠ ٓ٘ظـخطٜخ حُٔلِ٤ش، أٓخ حُلوَس 
رخطوخً حُظيحر٤َ حُظـخٍ٣ش ُِللخظ ػِ٠ حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش حُوخرِش ُِ٘لخً رَ٘١ إٔ   طٜزق ٝٓ٤ِش 
كٔخث٤ش أٝ طٔ٤٤ِ٣ش، ٝ ػخثوخ أٓخّ كًَش حُٔزخى ص حُظـخٍ٣ش حُيُٝ٤ش.
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ػْ رؼي ًُي ريأ حٛظٔخّ حُـخص رٟٔٞٞع حُز٤جش ك٢ أٝحثَ حُٔزؼ٤٘خص، ك٤غ ١ِذ ٌَٓط٤َ ػخّ 
ّ ٖٓ ٌَٓطخٍ٣ش 3134٠٤َ٣ش ُٔئطَٔ حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش حٌُ١ ُػوي ك٢ ٓظًُْٜٞٝٞ حُِـ٘ش حُظل
حُـخص طوي٣ْ هزَطٜخ ٝ ٓ٘خًٍظٜخ ك٢ أػٔخٍ حُٔئطَٔ حًٌٍُٔٞ، ٝ ُػَٝ حرَٓ ػِ٠ ٓـِْ 
حُـخص حٌُ١ ٝحكن ػِ٠ طٌ٘٤َ ٓـٔٞػش ػَٔ ُزلغ ٟٓٞٞع حُظـخٍس ٝ حُز٤جش، ا  إٔ ٌٛٙ 
ٌٓ٘ طٌ٘٤ِٜخ. حُٔـٔٞػش ُْ طٔخٍّ ٗ٘خ١ٜخ كؼِ٤خ
2
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رخُٔٞحُحس ٓغ اٗ٘خل كَ٣ن   حٗطِوض ػِٔ٤ش حُٔلخٟٝخص حُوخٛش ُظلي٣ي حُؼلهش ر٤ٖ حُظـخٍس ٝ حُز٤جش




حُؼلٓخص حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ش ػِ٠ حُظـخٍس  آػخٍ حُظيحر٤َ حُز٤ج٤ش ٓؼَ ٟٝغ ٓوططخص ٥ػخٍ -
 حُيُٝ٤ش.
 حُؼلهش ر٤ٖ هٞحػي حُـخص ٝ حركٌخّ حُٞحٍىس ك٢ ح طلخه٤خص حُز٤ج٤ش ٓظؼيىس حر١َحف. -
 حُ٘لخك٤ش ك٢ حُوٞحٗ٤ٖ ٝ حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش حُٞ١٘٤ش ُظلي٣ي ٓيٟ طؤػ٤َٛخ ػِ٠ حُز٤جش. -
جش، ٖٓ هلٍ طٌ٘٤َ ٓـٞػش ٟٓٞٞع حُز٤ ٝ حٓظَٔص حُٔلخٝ ص ىحهَ حُـخص ُٔلخُٝش اىٍحؽ
ػَٔ ٝ طلي٣ي حهظٜخٜٛخ ٝ ٜٓخٜٓخ، ٝ ًٌح طو٤٤ْ ُٔٔخٛٔش حُـخص ك٢ ٓئطَٔ حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش رَ٣ٞ 
 أٓخٓ٤ش كٍٞ حُٟٔٞٞع: 90، ك٤غ ًخٗض ٛ٘خى 3334ى١ ؿخٗ٤َٝ ٓ٘ش 
ىٍٝ حَُحرطش طلٔٔض ؿيح ُٔ٘خه٘ش حُٟٔٞٞع، ٝ ١ِزض ربك٤خل ٓـٔٞػش ػَٔ حُظـخٍس  -
 .3334ٓئطَٔ ٍ٣ٞ ٓ٘ش حُز٤جش ك٢ ا١خٍ 
حُٔـٔٞػش حرٍٝٝر٤ش ٝ حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش ٝ حُ٤خرخٕ أ٣يص طٌ٘٤َ ٓـٔٞػش  -
ػَٔ حُظـخٍس ٝ حُز٤جش، رَ٘١ ػيّ حُ٠ـ٢ ػِ٤ٜخ لإٜٗخل أػٔخُٜخ ٝ طوي٣َ ٓوظَكخطٜخ 
 .3334هزَ ٓئطَٔ ر٤ٞ ك٢ ؿٞ٣ِ٤ش 
َ١ ػش حُؼَٔ، ٝ ر٘ٓٞهق حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ظَ ٓؼِوخ كظ٠ ٣ظز٤ٖ كيٝى حهظٜخٙ ٓـٔٞ -
ٔخٍ ٓ٘ظٔخص أهَٟ، اٟخكش اُ٠ ػيّ حُ٠ـ٢ ػِ٤ٜخ ػيّ طلٔ٢ ح طلخه٤ش ٓٔئُٝ٤ش أػ
 رآؿخٍ ُٓ٘٤ش ُظٜ٘٢ أػٔخُٜخ رٔزذ طؼيى حُو٠خ٣خ حُٔطَٝكش ُِ٘وخٕ ٝ ط٘ؼزٜخ.
طليىص ٜٓٔش ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش ك٢ حُـخص رظلي٣ي حُؼلهش ر٤ٖ حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ٝ حُظـخٍس 
ٝ حٓظَٔص حُٔـٔٞػش ك٢ حُٔ٘خه٘خص ىٕٝ ح ُظِحّ رَر٢ ٓخ ٣ظْ حُظَٞٛ اُ٤ٚ رؤػٔخٍ  حُيُٝ٤ش،
ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١، ٝ ٗخه٘ض حُِـ٘ش حُٟٔٞٞػخص حُظخُ٤ش:
2
 
 ٓخ طظ٠ٔ٘ٚ ح طلخهخص حُز٤ج٤ش حُيُٝ٤ش ٖٓ أكٌخّ طـخٍ٣ش. -
 هٞحػي حُ٘لخك٤ش ُِ٘ظْ حُز٤ج٤ش ٓظؼيى حر١َحف ٝ حُظ٢ ُٜخ آػخٍ طـخٍ٣ش. -
 حُوخٛش رخُظؼزجش ٝ حُظـِ٤ق رـَٝ كٔخ٣ش حُز٤جش ٝ آػخٍٛخ حُظـخٍ٣ش.حُٔظطِزخص  -
                                                           
 .14، الدرجع السابق، ص مقراني رمزي - 1
 .10، مرجع سابق، ص محسن أحمد هلال - 2
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ٓ٘ؼَؿخ ٜٓٔخ ك٢ طلي٣ي حُؼلهش ر٤ٖ حُظـخٍس ٝ حُز٤جش، رل٤غ ٛيٍ ك٢ ٓ٘ش  3334ٝ طُؼظزَ ٓ٘ش 
ك٢ حُِ٘حع ر٤ٖ حٌُٔٔ٤ي ٝ حُٞ ٣خص  "حُظٞٗش حرُٝ٠"هَحٍ ٓلٌٔش حُـخص ر٘ؤٕ ه٠٤ش  4334
ٌُٜٙ حُو٠٤ش طؤػ٤َ ًز٤َ ػِ٠ ٗظخثؾ هٔش ح ٍٝ ٝ اػلٕ ٍ٣ٞ ُؼخّ  حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش، رل٤غ ًخٕ
حُٔظؼِن ر٠ٍَٝس إٔ   طٌٕٞ حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش رؿَحٝ ر٤ج٤ش  43هخٛش ػِ٠ حُٔزيأ  3334
ٝ ٓ٤ِش طؼٔل٤ش أٝ طٔ٤٤ِ٣ش ػِ٠ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ٝطـ٘ذ حرػٔخٍ حُلَى٣ش حُظ٢ طظؼِن رخُظلي٣خص 




، هيٓض حُٔـٔٞػش طوَ٣َح اُ٠ )أَٜٗ هزَ ٓ٤لى ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش 90( 1334ك٢ ؿخٗل٢ 
حُٔل٤َ حُ٤خرخٗ٢ (ُِيٍٝ حر١َحف ك٢ حُ٤خرخٕ ك٤غ ط٠ٖٔ طوَ٣َ ٍث٤ْ حُٔـٔٞػش  31حُـِٔش 
ٓوظَكخص طِوٚ ١َ٣وش ٓؼخُـش حُٔـٔٞػش ُو٠خ٣خ حُز٤ج٤ش، ًٔخ ٣ِ٢: 10 )awakUأًٝخٝح 
2
 
أًيص حُٔـٔٞػش إٔ ٗطخم ٓ٘خه٘ظٜخ ٣٘لَٜ ك٢ حهظٜخٜٛخ، ٝ ٛٞ حلإؿَحلحص حُظـخٍ٣ش  -4
ُِٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش ٝ حُظ٢ هي ٣ٌٕٞ ُٜخ طؤػ٤َ ػِ٠ حُيٍٝ حرػ٠خل، ٝ أًيص إٔ حُـخص ُ٤ْ 
أٝ َٓحؿؼش أُٝٞ٣خص حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش حُٞ١٘٤ش أٝ ٓئٛل ُِو٤خّ رٜٔٔش ٖٓ ٓؼخ٣٤َ ر٤ج٤ش، 
 ط٘ٔ٤ش ٓ٤خٓش ػخُٔ٤ش ُِز٤جش.
أىحٕ حُظوَ٣َ أ١ طؼخٍٝ ك٢ حُٔ٤خٓخص ر٤ٖ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف ٖٓ ؿٜش، ٝ  -3
 حُـٜٞى حُلَى٣ش أٝ حُـٔخػ٤ش ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ ؿٜش أهَٟ.
ػخثوخ  طوخً ٓ٤خٓخص ر٤ج٤ش، ٝ أًي حُظوَ٣َ إٔ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف   ٣ٔؼَ  -9
ؿخل ك٤ٚ إٔ هٞحػي حُـخص طٔٔق ربؿَحلحص حُظـخٍس حُٔٔظويٓش رخُظؼخٕٝ ٓغ حُٔ٤خٓخص 
 حُز٤ج٤ش ُلٔخ٣ش حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش.
ٓ٘ٚ إٔ ٓخ ٣ظْ حُظ٘خٍٝ ػِ٤ٚ كخُ٤خ ٖٓ ٗظخّ طـخٍ١ ٓظؼيى  44أٟخف حُظوَ٣َ ك٢ حُلوَس  -1
، ٝ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣َٜٔ حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش حر١َحف ٓلظٞف ٝ آٖٓ ٝ   ٣لَم ر٤ٖ حُيٍٝ
 رظ٘ـ٤غ حُظوٜ٤ٚ حٌُقل ُِٔٞحٍى ٝ طُٞ٤ي ٗٔٞ حُيهَ حُلو٤و٢.
ٝ ٓ٘ٚ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ كظَس حُظٔؼ٤٘خص ٛ٢ َٓكِش ٓلِٜ٤ش ٛخٓش ك٢ ٟٓٞٞع حُؼلهش ر٤ٖ 
حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش  ٝ حُز٤جش، ًٔخ   ٣ـذ اؿلخٍ ىٍٝ حطلخه٤ش حُـخص ك٢ ًُي، ٍؿْ ػيّ ط٠ٜٔ٘خ 
                                                           
 .94، مرجع سابق، ص مقراني رمزي - 1
 .91-11يب بتصرف، منظمة التجارة العالدية و التحديات البيئية، مرجع سابق، ص ص كمال د  - 2
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ٟٔٞٞع حُز٤جش ػ٘ي ػويٛخ، ا  أٜٗخ ٓؼض ٝ ُؼوٞى اىٓخؽ حُز٤جش هيٓش ُلهظٜخى ٝ حُظ٘ٔ٤ش ُ
 حُٔٔظيحٓش.
 نجُخ انتجبرح ٔ انجٍئخ يٍلاد انفزع انثبًَ: 
ٜٗي حطوخً حُوطٞس حَُث٤ٔ٤ش ك٢ ٓـخٍ ٍر٢ حُظـخٍس رخػظزخٍحص حُز٤جش، كل٢  9334أكَ٣َ  94٣ّٞ 
، اٗ٘خل ُـ٘ش حُوظخٓ٤شٌٛح حُ٤ّٞ هٍَ ٍُٝحل حُظـخٍس حُٔـظٔؼ٤ٖ ك٢ َٓحًٖ ُِظٞه٤غ ػِ٠ حُٞػ٤وش 
ٍ ؿُٞش ك٢ ا١خٍ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، ٝ هي ط٠ٔ٘ض حُٞػ٤وش حُوظخٓ٤ش رػٔخ حُظـخٍس ٝ حُز٤جش




حُؼلهش ر٤ٖ حركٌخّ حُٞحٍىس رخُ٘ظخّ حُظـخٍ١ حُٔظؼيى حر١َحف ٝ حلإؿَحلحص حُظـخٍ٣ش  -4
 حُٔظوٌس رؿَحٝ ر٤ج٤ش، ٝ ًُي ٖٓ أؿَ طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش.
ُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش حُٔظؼِوش رخلإؿَحلحص حُز٤ج٤ش ًحص ح٥ػخٍ حُظـخٍ٣ش، ٝ حركٌخّ حُؼلهش ر٤ٖ ح -3
 حُٞحٍىس رخُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف.
حركٌخّ حُظ٢ ٣ظ٠ٜٔ٘خ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف ر٘ؤٕ ٓٔؤُش حُ٘لخك٤ش رخُ٘ٔزش  -9
حُٔظطِزخص حُز٤ج٤ش ًحص ُلإؿَحلحص حُظـخٍ٣ش حُٔظوٌس ُظلو٤ن أٛيحف ر٤ج٤ش ٝ حلإؿَحلحص ٝ 
 حرػَ حُظـخٍ١ حُلؼخٍ.
حُؼلهش ر٤ٖ آُ٤خص طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص ك٢ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ حُٔظؼيى حر١َحف، ٝ طِي  -1
 حُٜٔ٘ٞٙ ػِ٤ٜخ ك٢ ح طلخهخص حُز٤ج٤ش ٓظؼيىس حر١َحف.
أػَ حلإؿَحلحص حُز٤ج٤ش ػِ٠ حُ٘لخً اُ٠ حرٓٞحم، ٝ هخٛش رخُ٘ٔزش ُِيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ٝ حُلٞحثي  -9
 ُز٤ج٤ش حُ٘خطـش ػٖ اُحُش حُو٤ٞى ٝ حُظ٘ٞٛخص حُظـخٍ٣ش.ح
:حُؼلهش ر٤ٖ أكٌخّ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف ٝ ًَ ٖٓ -1
2
  
 حَُّٓٞ ٝ حُ٠َحثذ حُٔلَٟٝش رؿَحٝ ر٤ج٤ش. -
حُٔظطِزخص حُٔظوٌس رؿَحٝ ر٤ج٤ش ٝ حُٔظؼِوش رخُٔ٘ظـخص رٔخ ك٢ ًُي حُٔؼخ٣٤َ ٝ حُ٘ظْ  -
 اػخىس ح ٓظويحّ. حُل٘٤ش ُِظؼزجش ٝ حُظـِ٤ق ٝ
                                                           
، 4003اري الرابع لدنظمة التجارة العالدية، الدوحة، الأمم الدتحدة، اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، التجارة و البيئة، أوراق موجزة، بمناسبة الإعداد للمؤتدر الوز  - 1
 .10ص 
 .90محسن أحمد هلال، مرجع سابق، ص  - 2
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 حُٜخىٍحص ُِِٔغ ٓلظٍٞس ح ٓظٜلى ٓلِ٤خ. -1
 حُؼلهش ر٤ٖ حطلخه٤ش حُـٞحٗذ حُظـخٍ٣ش ُلوٞم حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش ٝ حُز٤جش. -9
ٖٓ  90حُظَط٤زخص حُٔلثٔش ُِؼلهش ٓغ حُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ حُلٌٞٓ٤ش حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس  -3
 حطلخه٤ش اٗ٘خل ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش.
ػِ٠ ػَٝ ٗظخثؾ أػٔخٍ ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش ػِ٠ حُٔئطَٔ حُُٞحٍ١ حرٍٝ  ٝ هي طْ ح طلخم
 .1334ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ك٢ ٓ٘ـخكٍٞس ك٢ ى٣ٔٔزَ 
ك٤غ ػويص حُِـ٘ش ػيس حؿظٔخػخص ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ ٝ ًُي رٜيف طؤ٤ْ رَٗخٓؾ ػِٜٔخ اُ٠ ٓـٔٞػظ٤ٖ 
:إ ٍث٤ٔ٤ظ٤ٖ طظٌلَ ًَ ٓـٔٞػش ريٍحٓش ر٘ٞى ٓؼ٤٘ش، ك٤غ
1
 
طيٍّ حُز٘ٞى ًحص حُؼلهش رٟٔٞٞع حُ٘لخً اُ٠ حُٔٞم ٝ حُظ٢  انًجًٕػخ الأٔنى: -
 .10-10-90-30طظٔؼَ ك٢: حُز٘ٞى ٍهْ: 
طيٍّ حُز٘ٞى ًحص حُؼلهش رخُظَحر٢ ر٤ٖ ؿيحٍٝ حرػٔخٍ حُز٤ج٤ش ٝ  انًجًٕػخ انثبٍَخ: -
 .90-10-90-40حُظـخٍ٣ش ٓظؼيىس حر١َحف، ٝ حُٔظٔؼِش ك٢ حُز٘ٞى ٍهْ: 
 َٛص حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ػِ٠ ١َف رؼٞ حُٟٔٞٞػخص ُِظلخٝٝ، طٔؼِض ك٢:أ ًٔخ
ػيّ طؤػ٤َ حُٔظطِزخص ٝ ح ٗظَح١خص حُز٤ج٤ش ػِ٠ آٌخٗ٤ش ٗلخً ٛخىٍحطٜخ اُ٠ أٓٞحم حُيٍٝ  
 حُٔظويٓش.
رخُظلٔ٤َ حُٞحٓغ ُٔزخىة حُظـخٍس، ك٤غ  )هخٛش حُٔظويٓش(ػيّ ه٤خّ رؼٞ حُيٍٝ حرػ٠خل  
 ٣ـذ إٔ طُؼَٝ حُٔٞحٟ٤غ ُِظ٘خٍٝ ر٤ٖ ًخكش حُيٍٝ حرػ٠خل.
رخُلٍٜٞ ػِ٠ حٓظؼ٘خلحص حٗلَحى٣ش  (هخٛش حُٔظويٓش)ػيّ ه٤خّ رؼٞ حُيٍٝ حرػ٠خل  
  طوخً اؿَحلحص طـخٍ٣ش ُٔؼخُـش حٌُٔ٘لص حُز٤ج٤ش.
لي٣ؼش ٝ حُٜي٣وش ُِز٤جش ٓٔخ ٣ْٜٔ ك٢ حُظـِذ طوي٣ْ حُٔٔخػيحص حُل٘٤ش ٝ ٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُ 
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 انفزع انثبنث: يٕضٕع انجٍئخ ٔ انتًٍُخ انًستذايخ فً يؤتًزاد انًُظًخ
ًٔخ ًًَٗخ ٓخروخ، ٌٛح أٍٝ ٓئطَٔ ُٝحٍ١ ٣ُؼوي  :6991 دٌسًجز 31-9 يؤتًز سُغبفٕرح -1
ٓ٘ٚ ٛٞ َٓحهزش ٓيٟ حُظِحّ حُيٍٝ رؼي اٗ٘خل ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، ك٤غ ًخٕ حُٜيف 
حرػ٠خل رظ٘ل٤ٌ حُظِحٓخطٜخ ك٢ ا١خٍ حُٔ٘ظٔش ك٤ٔخ ٣وٚ ٓٔؤُش حُؼلهش ر٤ٖ حُظـخٍس ٝ 
حُز٤جش، ك٤غ ط٠ٖٔ حُٔئطَٔ ٓلخُٝش حُيٍٝ حُٔظويٓش رو٤خىس حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش 
ٟٓٞٞػ٢  ١َف ٓزخىٍس طٜيف لإ٣ـخى حطلخه٤ش ٓظؼيىس حر١َحف ُظ٘ظ٤ْ حُؼله٤ش ر٤ٖ
حُظـخٍس ٝ حُز٤جش رخػظزخٍ إٔ ٌٛٙ حُؼلهش ٛ٢ ؿي ٝػ٤وش ٖٓ هلٍ ىػْ ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش 




٘خلٛخ، أًيص ك٤ٚ ػِ٠ ٜي ٌٛح حُٔئطَٔ طوي٣ْ ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش أٍٝ طوَ٣َ ُٜخ ٌٓ٘ اٗك٤غ ٗ
ػيّ ٝؿٞى أ١ ط٘خهٞ ر٤ٖ ػِٔ٤ش طلَ٣َ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش ٝ كٔخ٣ش حُز٤جش ػِ٠ حُٔٔظٞ٣خص حُٔلِ٤ش 
 ٝ حُيُٝ٤ش. 
كٔذ طٞؿ٤ٜخص ٝحُز٤جش ػِٜٔخ  ٍسٝحِٛض ُـ٘ش حُظـخ :8991يبي  02-81يؤتًز جٍُف  -3
ٗيٝس ٓغ  ٗظٔض، ًٔخ 1334 ٓ٘ش حؿظٔخػخص 90حُٞح ٍُ١، ٝػويص  سٍاػلٕ ٓ٘ـخكٞ
كٔخ٣ش  ٓ٘ظٔش، ٓؼِض ؿٔؼ٤خص ٝٛ٤جخص 41حُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ كٌٞٓ٤ش ٗخٍى ك٤ٜخ ٓخ ٣وخٍد 
حُزلٞع، ًْ هخٓض رظٔي٣ي ٛلش رخلإٟخكش اُ٠ ٓ٘ظٔخص  ،حُز٤جش، حُٔٔظِٜي ٝحُٜ٘خػش
يُٝ٤ش حُ سٍحُظـخ حطلخه٤شحرْٓ حُٔظليس حُٔظؼِوش رخُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢،  حطلخه٤ش هذ ٌَُ ٖٓ:َحٓ




، 3334حؿظٔخػخص هلٍ ٓ٘ش  90ػويص ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش  :9991يؤتًز سٍبتم  -9
ًٍِص ك٤ٜخ ػِ٠ ػيس ٓٞحٟ٤غ، أٜٛٔخ: حُ٘لخً اُ٠ حرٓٞحم، حُظطَم اُ٠ ٓـخ ص 
حُزلَ١، هطخع حُطخهش ٝ حُظؼي٣ٖ، حُـخرخص،  حٍُِحػش ٝ حُؼَٝس حٌُٔٔ٤ش ٝ حُٜ٤ي
ٓ٘ظٔش ؿ٤َ  03ٞؿخص ٝ حُٔلرْ، حُويٓخص حُز٤ج٤ش، ٝ طْ ٓ٘ق ٛلش حُٔلكع ُلٞحُ٢ ظحُٔ٘
                                                           
 .3194، ص 4003جامع أحمد، اتفاقات التجارة العالدية و شهرتها الجات، دراسة اقتصادية تشريعية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 1
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم التجارية، جامعة خير الدين بلعز، التحديات الراهنة للتجارة العالدية و تأثيرها على الدول النامية على ضوء نظام تجاري متعدد الأطراف، أطروحة مقدمة  - 2
 .91، ص 9403/1403بسكرة، 
 ىٍٝ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حُلَٜ حُؼخُغ: 
 334
 
ٓخٍّ  14-94كٌٞٓ٤ش، ٝ ُػويص ٗيٝس ٍك٤ؼش حُٔٔظٟٞ كٍٞ حُظـخٍس ٝ حُز٤جش هلٍ 
ٍس ٝ ٓ٘ظٔش ؿ٤َ كٌٞٓ٤ش، ٓٔؼِ٤ٖ ػٖ ُٝحٍحص حُظـخ 094، ك٠َٛخ أًؼَ ٖٓ 3334
 حُز٤جش ٝ ًٌح حُز٘ي حُيُٝ٢ ُلإٗ٘خل ٝ حُظؼٔ٤َ.
أًي حرػ٠خل ك٢ حلإػلٕ حُُٞحٍ١ ُِيٝكش،  :1002َٕفًجز  41-90يؤتًز انذٔحخ  -4
ػِ٠ ٍَٟٝس ٓٞحِٛش ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش رٗـخُٜخ كٍٞ ًخكش حُ٘وخ١ حُٔيٍؿش ك٢ 
٣ِ٢:رَٗخٓؾ ػِٜٔخ، ٝ حُٔليى ك٢ ا١خٍ َٓؿؼ٤ش ؿي٣يس طليى ٜٓخٜٓخ رٔخ 
1
 
طؤػ٤َ حُظيحر٤َ حُز٤ج٤ش ػِ٠ حُ٘لخً اُ٠ حرٓٞحم هخٛش ٓخ طؼِن رخُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش، ٝ  -
حُلخ ص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ اُحُش أٝ طول٤ٞ حُو٤ٞى ٝ حُظ٘ٞٛخص حُظـخٍ٣ش ٓل٤يح ُِظـخٍس ٝ 
 حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش.
حركٌخّ ًحص حُؼلهش ٖٓ ح طلخم ر٘ؤٕ ؿٞحٗذ حُظـخٍس حُٔظِٜش رلوٞم حٌُِٔ٤ش  -
 لٌَ٣ش.حُ
إٔ طظؼِن حرٗـخٍ حُظ٢ طظْ ر٘ؤٕ حُؼ٘ٞٗش حُٔٔظويٓش ٓظطِزخص حُؼ٘ٞٗش رؿَحٝ ر٤ج٤ش:  -
ًحص حُؼلهش رخُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش  رؿَحٝ ر٤ج٤ش، رظلي٣ي أ١ ٍَٟٝس لإ٣٠خف حُوٞحػي
 ُِظـخٍس.
ح ػظَحف رؤٛٔ٤ش حُٔٔخػيس حُل٘٤ش ٝ طيػ٤ْ حُويٍحص ك٢ ٓـخٍ حُظـخٍس ٝ حُز٤جش ُِيٍٝ  -
 ك٤ٔخ ٣وٚ اؿَحل كلٞٛخص ر٤ج٤ش ػِ٠ حُٔٔظٟٞ حُٞ١٘٢. حُ٘خٓ٤ش
ه٤خّ حُِـ٘ش ك٢ ا١خٍ طلٞ٣٠ٜخ، رظلي٣ي ٝ ٓ٘خه٘ش ٓظخَٛ حُٔلخٟٝخص حُٔظؼِوش رخُظ٘ٔ٤ش  -
 ٝ حُز٤جش ُظلو٤ن ٛيف حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش.
ًٔخ أٛيٍ ُٔئطَٔ طٞؿ٤ٜخطٚ ُِـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش ر٠ٍَٝس إٔ طُٞ٢ حٛظٔخٓخ هخٛخ رظؤػ٤َ 
لحص حُز٤ج٤ش ػِ٠ ٓٞم حُٔزخى ص حُظـخٍ٣ش حُؼخُٔ٤ش، هخٛش رخُ٘ٔزش ُِيٍٝ حُ٘خٓ٤ش، ٝ هي ٗظؾ حلإؿَح
ػٖ ًُي ٓخ ٣ِ٢:
2
 
ح طلخم ػِ٠ طزخىٍ حُٔؼِٞٓخص ٓخ ر٤ٖ أٓخٗخص ح طلخه٤خص حُز٤ج٤ش ٓظؼيىس حر١َحف ٝ  -
حُِـخٕ ًحص حُِٜش ك٢ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، ٝ ٓؼخ٣٤َ اػطخل ٛلش حَُٔحهذ، 
 اٟخكش اُ٠ ح طلخم ر٘ؤٕ حٍُِحػش ٝ حُظيحر٤َ حُٜل٤ش ٝ حُ٘زخط٤ش.
                                                           
 .409طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة تيزي وزو، بدون سنة الدناقشة، ص قايدي سامية بتصرف، التجارة الدولية و البيئة، أ - 1
 .41مقراني رمزي بتصرف، مرجع سابق، ص  - 2
 ىٍٝ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حُلَٜ حُؼخُغ: 
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 ح طلخم ر٘ؤٕ حُٔ٘ٔٞؿخص ٝ حُٔلرْ. -
طوِ٤ٚ حُلٞحؿِ حُـًَٔ٤ش ٝ ؿ٤َ حُـًَٔ٤ش ػِ٠ حُِٔغ ٝ حُويٓخص حُز٤ج٤ش ٝ ٓظخرؼش  -
ػَٔ حُِـ٘ش هخٛش ٓخ طؼِن ٓ٘ٚ رٔٔؤُش حُ٘لخً اُ٠ حرٓٞحم ٖٓ هلٍ آػخٍ حُظيحر٤َ 
 .حُز٤ج٤ش
٤غ طْ حُظؤً٤ي هلٍ ٌٛح حُٔئطَٔ ػِ٠ أٛٔ٤ش حُؼَٔ حٌُ١ طوّٞ رٚ ًَ ٖٓ ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش ٝ ك
كٔخ٣ش حُز٤جش ٝ طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش ٖٓ أؿَ حُظـخٍس ٝ حُظ٘ٔ٤ش ك٢ ا١خٍ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ُـ٘ش 
 حُٔٔظيحٓش ٌُخكش أػ٠خل حُٔ٘ظٔش.
 ػٌْ حُـٞ ص حُٔخروش ُْ ػِ٠ ثبنًكسٍك: 3002سجتًجز  41-01يؤتًز كبٌ كٌٕ  -9
 ٝس ٍحُظـخ ٣ظ٘خٍٝ ٓئطَٔ ًخٌٕٗٞ أٗ٤خل ؿي٣يس ك٢ ه٠٤ش حُز٤جش، ٍٝؿْ ٓ٘خه٘ش ٟٓٞٞع
حُز٤جش، ا  أٜٗخ ُْ طٌٖ رظِي حُليس، ك٤غ طْ حُظؤً٤ي ػِ٠ اٜٗخل حُٔلخٟٝخص ك٤ٔخ ٣وٚ 
 ًؤهَ أؿَ، ٝطْ حُظطَم 9443ؿخٗل٢ حُوخٛش رـُٞش حُيٝكش هلٍ  حُٔلخٍٝ حُؼلػش
أٓخٓ٤ش ٛ٢: ٓلخٍٝ 10ٍ أٗـخٍ ٌٛٙ حُـُٞش حُ٠ هل
1
 
طلي٣ي ح ُظِحٓخص حُظـخٍ٣ش حُوخٛش رظطز٤ن هٞحػي حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف  -
ر٤ج٤ش هخٍؽ ا١خٍ حُٔ٘ظٔش، ٝ أؿٔغ ػِ٠ حرػ٠خل حُظ٢ ٝهؼض ػِ٠ حطلخه٤خص 
 ػِ٠ ػيّ ٓ٤طَس أ١ حطلخم ػِ٠ آهَ. لحرػ٠خ
ٝ ٓ٘خه٘ش آُ٤خص طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص رخ ؿظٔخع َٓس أٝ  صطْ ح طلخم ػِ٠ طزخىٍ حُٔؼِٞٓخ -
 َٓط٤ٖ ًَ ٓ٘ش، ٝ اٟلخل حُطخرغ حَُٓٔ٢ ػِ٠ حُٔ٘خه٘خص.
 طوي٣ْ ٓوظَكخص كٍٞ ٓ٘ق ٛلش حَُٔحهذ. -
طلَ٣َ حُظـخٍس ك٢ حُِٔغ ٝ حُويٓخص حُز٤ج٤ش ٖٓ هلٍ هلٞ أٝ اُـخل حَُّٓٞ  -
 ُِٔغ حُز٤ج٤ش.حُـًَٔ٤ش ٝ حُلٞحؿِ ؿ٤َ حُـًَٔ٤ش، ٝ ٟٝغ ا١خٍ ُٔلّٜٞ ح
ًٍِ حُٔئطَٕٔٝ ػِ٠ أٛٔ٤ش طؼِ٣ِ حُيػْ  :5002دٌسًجز  81-31يؤتًز َْٕج كَٕج  -6
حُٔظزخىٍ ر٤ٖ حُظـخٍس ٝ حُز٤جش ٖٓ هلٍ حُظٌؼ٤ق ٖٓ حُٔلخٟٝخص ر٤ٖ حرػ٠خل، ٝ طؼٔ٤ٖ 
ٖٓ اػلٕ ٓئطَٔ حُيٝكش ك٤ٔخ طؼِن رخُؼلهش ر٤ٖ هٞحػي حُٔ٘ظٔش ٝ ح ُظِحٓخص  49حُلوَس 
اٟخكش اُ٠ ًُي ٓؼ٠ حرػ٠خل  حُٔليىس ك٢ ح طلخهخص حُز٤ج٤ش، طزخىٍ حُٔؼِٞٓخص، حُظـخٍ٣ش 
                                                           
 .09خير الدين بلعز بتصرف، مرجع سابق، ص  - 1
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ًبُـخل ٝ طول٤ٞ  حَُّٓٞ   اُ٠ حُظلخٝٝ كٍٞ ٟٓٞٞػخص طوٚ حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش
 حُـًَٔ٤ش ػِ٠ حُويٓخص ٝ حُِٔغ حُز٤ج٤ش ٓؼَ ٓ٘ظـخص ٜٓل٤خص حُٜٞحل.
 30ٗٞكٔزَ اُ٠  33طٔض أٗـخٍ حُٔئطَٔ ك٢ حُلظَس حُٔٔظيس ٖٓ  :9002يؤتًز جٍُف  -1
حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس، حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف  "ك٤غ كَٔ حُؼ٘ٞحٕ  ى٣ٔٔزَ،
، ٝ ك٤غ حٛظْ حرػ٠خل ربىٍحؽ ٝ طـٔ٤ي حُظ٘ٔ٤ش "ٝ حُز٤جش ح هظٜخى٣ش حُؼخُٔ٤ش حُلخُ٤ش
٤َ رَحٓؾ ػَٔ ُيػْ هيٍحص حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ٝ حُٔٔظيحٓش ك٢ ٓ٤خٓش ػَٔ حُٔ٘ظٔش، ٝ طٔط
طلي٣ي آػخٍ حُظيحر٤َ حُز٤ج٤ش ػِ٠ ٗلخً حُٔ٘ظـخص اُ٠ حرٓٞحم هخٛش ك٢ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش. ًٔخ 
 .0403أًي حُٔئطَٕٔٝ ػِ٠ ٝؿٞد ح ٗظٜخل ٖٓ ؿُٞش حُيٝكش هلٍ ٓ٘ش 
 ٓلخٍٝ أٓخٓ٤ش، ٛ٢: 10حرٗـخٍ كوي حٗؤٔض اُ٠  يٕاضٍغأٓخ ػٖ  
طوٚ طؤػ٤َ حُظيحر٤َ حُز٤ج٤ش ػِ٠ حُ٘لخً اُ٠ حرٓٞحم هخٛش رخُ٘ٔزش ُِيٍٝ  :39حُلوَس  -
 حُ٘خٓ٤ش ٝ طول٤ٞ أٝ اُـخل حُو٤ٞى حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طؼ٤ن حُظـخٍس حُز٤ج٤ش ٝ حُظ٘ٔ٤ش.
: طوٚ ؿٞحٗذ حُٔٔخػيس حُظو٘٤ش ٝ ر٘خل حُويٍحص، ٝ حُز٤جش ػِ٠ حُٔٔظٟٞ 99حُلوَس  -
 حُٔلِ٢.
حُظ٘ٔ٤ن ر٤ٖ ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش ٝ ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ : طوٚ حُظؼخٕٝ ٝ 49حُلوَس  -
 ، ٝ ًٌح حُـٞحٗذ حلإٗٔخث٤ش ٝ حُز٤ج٤ش ُِٔلخٟٝخص ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش.حُظ٘ٔ٤ش
ه٠خ٣خ ٓوظِلش: طظؼِن رخُظـخٍس ٝ حُظـ٤َحص حُٔ٘خه٤ش، حُٔظطِزخص حُٔظِٜش رخُز٤جش  -
ىٍ حُٔؼِٞٓخص كٍٞ حُو٠خ٣خ ًخُٔٞحٛلخص حُوخٛش، حُٜ٘خىحص، حُؼلٓخص حُز٤ج٤ش، طزخ
حُٔظِٜش رخُز٤جش ٝ ح طلخه٤خص حُظـخٍ٣ش حلإهِ٤ٔ٤ش، ط٘خٓن حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش حُٔلِ٤ش، 
 ١ِذ ٛلش َٓحهذ ُيٟ ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش.
ط٘خٍٝ حُٔئطَٔ ػيى ٖٓ حُٟٔٞٞػخص حَُث٤ٔ٤ش،  :1102 دٌسًجز 51-30 يؤتًز جٍُف -8
رٜيف طؼِ٣ِ حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ ٓظؼيى حر١َحف، رٔخ ك٢ ًُي أٛٔ٤ش ٗظخّ طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص 
ٝ ح ٓظ٘خع ػٖ ططز٤ن حلإؿَحلحص حُلٔخث٤ش، ٝ اػطخل حرُٝٞ٣ش ُِٟٔٞٞػخص حُظ٢ طويّ 
 َ ؿُٞش حُيٝكش.ٜٓخُق حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش، اٟخكش اُ٠ ح طلخم ػِ٠ اٜٗخل رَٗخٓؾ ػٔ
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ػٞحثن حُظـخٍس أٓخّ حُويٓخص حُز٤ج٤ش ٝ طوِ٤ٚ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ  ًٔخ ط٘خُٝض حُٔلخٟٝخص أ٣٠خ طوِ٤ٚ
ر٤ٖ حطلخه٤خص ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ٝ ح طلخه٤خص حُز٤ج٤ش، ًٔخ ىحٍ حُ٘وخٕ كٍٞ حُظؤػ٤َ حُٔظزخىٍ 
 ر٤ٖ ٗ٘خ١ حُظـخٍس ٝ حُز٤جش ٝ ػلهظٚ رخُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش.
 :ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش ك٢ ا١خٍ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ػًم٣ِوٚ  ؿيٍٝ٣ِ٢ ك٤ٔخ 
 يهخض ػًم نجُخ انتجبرح ٔ انجٍئخ نًُظًخ انتجبرح انؼبنًٍخ : 2-3جذٔل رلى 
 حُٟٔٞٞع حُز٘ي
 ح طلخه٤خص حُز٤ج٤ش حُٔظؼيىس حر١َحف ٝ هٞحػي ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش 40حُز٘ي 
 حُٔ٘خُػخص ٝ ح طلخه٤خص حُز٤ج٤ش ٓظؼيىس حر١َحفطٔٞ٣ش  90حُز٘ي 
 حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش 30حُز٘ي 
 حَُّٓٞ، حُٔؼخ٣٤َ حُل٘٤ش ٝ حُؼلٓخص 90حُز٘ي 
 حُ٘لخك٤ش 10حُز٘ي 
 حُ٘لخً اُ٠ حرٓٞحم 10حُز٘ي 
 حُٔ٘ظـخص حُٔلظٍٞس ك٢ حرٓٞحم حُٔلِ٤ش 10حُز٘ي 
 كوٞم حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش 90حُز٘ي 
 حُويٓخص 30حُز٘ي 
 حُظَط٤زخص ٓغ حُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ حُلٌٞٓ٤ش 04حُز٘ي 
خٍز انذٌٍ ثهؼش، انتحذٌبد انزاُْخ نهتجبرح انؼبنًٍخ ٔ تأثٍزْب ػهى انذٔل انُبيٍخ ػهى ضٕء َظبو تجبري يتؼذد انًظذر: 
 .28، ص 5102/4102الأطزاف، أطزٔحخ يمذيخ نٍُم شٓبدح انذكتٕراِ فً انؼهٕو انتجبرٌخ، جبيؼخ ثسكزح، 
 
 انًطهت انثبًَ: الاشتزاطبد ٔ انًؼبٌٍز انجٍئٍخ فً إطبر انًُظًخ
ٓؼِٔخ ط٘خُٝ٘خ ك٢ حُـِل حُٔخرن، كبٕ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ُْ طَٜٔ ٟٓٞٞع حُز٤جش ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ، 
ٝ حٓظليػض ُـ٘ش هخٛش رخُظـخٍس ٝ حُز٤جش، ٝ ًخٗض حُز٤جش كخَٟس ك٢ أؿِذ حُٔئطَٔحص حُُٞحٍ٣ش 
ٓش ٝ ٟٔخٕ ُِٔ٘ظٔش، ٝ ًخٗض حُـخ٣ش ٖٓ ًُي حُٔٔخٛٔش ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيح
ًٌٍ٣ؼش أٝ ًو٤ي أٓخّ كًَش حُظـخٍس ٝ ٍٝحىحص حُيٍٝ، ٌُٜح طْ  حُز٤جشػيّ حٓظـلٍ كٔخ٣ش 
حٓظليحع حطلخه٤ظ٤ٖ ُٔؼخُـش ٌٛح حُٟٔٞٞع ٝ ٟز٢، ٛٔخ ح طلخه٤ش حُوخٛش رخُو٤ٞى حُل٘٤ش أٓخّ 
ُلَػ٤ٖ حُظخُ٤٤ٖ حُظـخٍس، ٝ حطلخه٤ش طيحر٤َ حُٜلش ٝ حُٜلش حُ٘زخط٤ش، ٗظ٘خٍٝ ح طلخه٤ظ٤ٖ ٖٓ هلٍ ح
 رخُظَط٤ذ.
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 TBTاتفبلٍخ انمٍٕد انفٍُخ ػهى انتجبرح  انفزع الأٔل:
ح طلخه٤ش حُوخٛش رخُلٞحؿِ أٝ حُو٤ٞى حُـًَٔ٤ش  ك٢ ا١خٍ  طؼٞى :تؼزٌــف ثبلاتفــبلٍـخ -4
هلٍ ؿُٞش أٍٝٝؿٞح١، ٝ  اُ٠ ؿُٞش ١ًٞ٤ٞ، ٝ طْ اهَحٍٛخ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش
ّ، ك٤غ ًخٕ حُٜيف ٜٓ٘خ ٟٔخٕ إٔ حُِٞحثق ٝ 9334ٖٓ ٓ٘ش ىهِض ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ ريح٣ش 
   )ًَ٘ٝ١ حُظؼزجش ٝ حُؼ٘ٞٗش حُز٤ج٤ش( حُٔؼخ٣٤َ ٝ اؿَحلحص حٓظٜيحٍ حُٜ٘خىحص حُظو٘٤ش
ٝ ، كظ٠   طوٞٝ ٖٓ ٗ٘خ١ٜخ طٌَ٘ ػٞحثن ؿ٤َ ٍَٟٝ٣ش أٓخّ كًَش حُظـخٍس حُيُٝ٤ش
ن ٓغ حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش رٌَ٘ أًؼَ ٌٛٙ ح طلخه٤ش  طويّ أ٣٠خ حُوٞحػي حُظو٘٤ش حُظ٢ طظٞحك
ٟٝٞكخ ٝ ٗلخك٤ش، ٝ طئًي ػِ٠ أٗٚ ُ٤ْ ر١ ىُٝش حُلن ك٢ ٓ٘غ ىُٝش أهَٟ ٖٓ ٟٝغ 
حُٔؼخ٣٤َ حُظ٢ طَحٛخ ٝحؿزش ُلٔخ٣ش ٛلش ٝ ك٤خس ح ٗٔخٕ ٝ حُ٘زخص ٝ حُل٤ٞحٕ َٗ١ إٔ 
 طٌَ٘ ٌٛٙ حُٔؼخ٣٤َ ٝٓخثَ طٔ٤٤ِ ؿ٤َ ٍَٟٝ٣ش ٝ ؿ٤َ ٓزٍَس.
ٓلكن هظخٓ٤ش، ٝ حُو٤ٞى حُل٘٤ش ٓلَ ٌٛح ح طلخم ٛ٢  90ٓخىس ٝ  94ػِ٠ م ٣٘طٞ١ ٌٛح ح طلخ
ٓـٔٞػش ٖٓ حلإؿَحلحص ٝ حُظيحر٤َ حُٔو٤يس ُِظـخٍس ُظلو٤ن أؿَحٝ ٛل٤ش أٝ ر٤ج٤ش، أٝ أٓ٘٤ش، ٝ 
طَطز٢ ٌٛٙ حُو٤ٞى حُل٘٤ش رٔؼخ٣٤َ حُو٤خّ ٝ ٗظْ حُٔطخروش ُِٔٞحٛلخص ٝ حُٔظطِزخص حُل٘٤ش حُٔوظِلش.
1
 
ح طلخه٤ش ػِ٠ حُيٍٝ حرػ٠خل ح ُظِحّ رِِٔٔش حُٔٞحٛلخص ٝ حُٔوخ٣٤ْ حُيُٝ٤ش ك٤غ طئًي 
حُٔظؼخٍف ػِ٤ٜخ ػ٘ي طٜٔ٤ْ ٓٞحٛلخطٜخ ٝ ٓوخ٣٤ٜٔخ ػِ٠ حُٔ٘ظـخص ك٢ ٓ٤يحٕ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ٝ 
 ٣ظْ ٌٛح ػِ٠ ًخكش أٗٞحع حُٔ٘ظـخص ٍُحػ٤ش ًخٗض أٝ ٛ٘خػ٤ش.
ٛ٢ ًخُظخُ٢: انضٕاثظ ثشأٌ انمٕاػذ انفٍُخ: -3
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ٝ ٣ـذ إٔ طلظ٠ رٔؼخِٓش ُ٤ٔض  ري إٔ طلظ٠ حُٔ٘ظـخص حُٔٔظٍٞىس رخُٔؼخِٓش حُٞ١٘٤ش،  
 أهَ طل٠٤ل ٖٓ طِي حُٔٔ٘ٞكش ُِٔ٘ظـخص حُٔ٘خرٜش ٓلِ٤ش حُٔ٘٘ؤ.
٣ظْ ططز٤ن ٓزيأ ٓؼخِٓش حُيُٝش حرُٝ٠ رخَُػخ٣ش، رل٤غ   ٣ٌٕٞ ٛ٘خى طٔ٤٤ِ ر٤ٖ حُٔ٘ظـخص  
 حُٔ٘خرٜش ٖٓ ٓوظِق حُيٍٝ حرػ٠خل.
ربٌٓخٕ أ١ ػ٠ٞ ١ِذ حُيهٍٞ ك٢ طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص اًح ٓخ حٍطؤٟ إٔ ٜٓخُلٚ حُظـخٍ٣ش  
 ٖٓ ؿَحل ٌٛٙ حُو٤ٞى. ط٠ٍَص رٌَ٘ ِٓلٞظ أٝ  ُٓ زخُؾ ك٤ٚ
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٣ـذ إٔ   طوِن حُوٞحػي حُل٘٤ش ػٞحثن ٝ ػوزخص ؿ٤َ ٍَٟٝ٣ش أٓخّ كًَش حُظـخٍس  
 حُيُٝ٤ش.
 طلخم حُوخٙ رخُو٤ٞى حُل٘٤ش ػِ٠ حُظـخٍس ٓخ رخُ٘ٔزش ُِؼٞحثن ٝ حُؼوزخص أٓخّ حُظـخٍس ٍٝى ك٢ ح
 ٣ِ٢:
  ٣ـذ إٔ طٌٕٞ حُوٞحػي ٓو٤يس ُِظـخٍس أًؼَ ٓٔخ ٛٞ ٍَٟٝ١ ُظلو٤ن حرٛيحف  -
حَُٔ٘ٝػش، كظٔخ ٓظٌٕٞ رؼٞ ح٥ػخٍ حُظو٤٤ي٣ش ُِظـخٍس، ا  أٗٚ ٣ـذ حُؼَٔ ػِ٠ 
 ُِظلٌْ ك٤ٜخ ٝ طوِ٤ٜٜخ ُـؼِٜخ ك٢ حُٔٔظٟٞ حُ٠ٍَٝ١ كو٢.
ٛ٘خى ٓٞحُٗش ر٤ٖ حُٔوخ١َ حُظ٢ ط٘٘ؤ ٖٓ ؿ٤خد طِي حُوٞحػي ٝ ر٤ٖ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ  -
 ُظوَ٣َ ٓخ اًح ًخٗض حُوٞحػي ؿ٤َ  ُٓش أٓخّ حُٔوخ١َ.حرػَ ػِ٠ حُظـخٍس، 
٣ـذ ر٘خل طوي٣َ حُٔوخ١َ ػِ٠ ٓزٍَحص ٓؼوُٞش ًٞؿٞى ٓؼِٞٓخص ػِٔ٤ش ٝ طو٘٤ش،  -
 ح ٓظويحّ حُٜ٘خث٢ ُِٔ٘ظؾ.
 1ش هخثٔش ١خُٔخ حٗظل٠ حُـَٝ ٖٓ ٝؿٞىٛخ.٣ـذ اُحُش أ١ ػوزخص أٝ ه٤ٞى ك٘٤ 
٣ـذ َٗ٘ أ١ هٞحػي ك٘٤ش ٓوظَكش ُِظطز٤ن هزَ إٔ ططزن رخُلؼَ رلظَس ًخك٤ش ُظٌٔ٤ٖ  
حُـٜخص حُٔؼ٘٤ش ٖٓ ح ١لع ػِ٤ٜخ، ٓغ َٗف ر٤خٕ ٓزٍَحطٜخ ٝ حُٜيف ٜٓ٘خ، رٔخ ٣لون 
 حُ٘لخك٤ش حُٔطِٞرش ٖٓ حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش.
كٔذ ٗٚ ح طلخه٤ش ٝ ك٢ ا١خٍ كيٝى ُٓ٘٤ش ٓؼ٤٘ش،  انُبيٍخ:انًؼبيهخ انتفضٍهٍخ نهذٔل  -3
 ٣ُٔٔق رظوي٣ْ حٓظؼ٘خلحص ُِيٍٝ حُ٘خٓ٤ش، كٔذ ٓخ ٣ِ٢:
 حرهٌ رؼ٤ٖ  ح ػظزخٍ ح كظ٤خؿخص حُظـخٍ٣ش ٝ حُظ٘ٔٞ٣ش ٌُٜٙ حُزِيحٕ حرػ٠خل. -
ص حرهٌ رؼ٤ٖ ح ػظزخٍ ٓٔظٟٞ حُظويّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ُِؼ٠ٞ، ٝ هيٍطٚ ػِ٠ حُٞكخل رخُظِحٓخ -
 ح طلخم.
 ٣ـذ طوي٣ْ حٍُٔ٘ٞس ٝ حُٔٔخػيس حُظو٘٤ش ٌُٜٙ حُيٍٝ ُظلؼ٤َ حُظِحٜٓخ رٔوظ٠٠ ح طلخم. -
 SPSانفزع انثــبًَ: الاتفبق ثشأٌ تذاثٍز انظحخ ٔ انظحخ انُجبتٍخ 
٣ؼظزَ ح طلخم ر٘ؤٕ ططز٤ن طيحر٤َ حُٜلش ٝحُٜلش حُ٘زخط٤ش ٌٓٔل  :ثبلاتفــبلٍخ تؼزٌف -4
ػ٤ش ٝهخٛش حُـٌحث٤ش ٜٓ٘خ رٜلش حلإٗٔخٕ، ٍححُٔ٘ظـخص حُِ ػش  ٍطزخ١ٍححُِ  طلخم
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، ًٔخ ٣ؼي ح طلخم ططز٤وخ TBT حٍطزخ١ٜخ رخطلخه٤ش حُو٤ٞى حُل٘٤ش ػِ٠ حُظـخٍس اٟخكش اُ٠
"ؽ" ٖٓ ح طلخم حُؼخّ ُِظؼَ٣لخص حُـًَٔ٤ش ٝحُظـخٍس، ٝهي طْ  حُلوَس 04ُ٘ٚ حُٔخىس 
ٝػيّ طلُٞٚ اُ٠ ٝٓ٤ِش  04خّ حُٔخىس حُيٍٝ ك٢ ططز٤ن أكٌ ٟٝؼٚ ُظلخى١ آٌخٗ٤ش طؼٔق




 ٝ ؿخلص ٌٛٙ ح طلخه٤ش ٓظ٠ٔ٘ش ؿخٗز٤ٖ، ٛٔخ:
 حُٜلش: ٝ ٣ُوٜي رٜخ ٛلش حلإٗٔخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ، ٝ طظ٠ٖٔ أ٣٠خ  ٓش حُـٌحل. -
 ٘زخص.حُٜلش حُ٘زخط٤ش: طؼ٘٢ ٛلش حُ -
طُطزن ٌٛٙ حُٔؼخ٣٤َ ُظلو٤ن حُـخ٣خص حُظخُ٤ش: بلٍخ: ـــالاتف أْــذاف -2
2
 
أٝ حُل٤ٞحٕ ٖٓ حُٔوخ١َ حُ٘خؿٔش ػٖ حُٔٞحى حُٔ٠خكش، حُِٔٞٗخص،  كٔخ٣ش ك٤خس حُزَ٘ -
 حُّٔٔٞ، أٝ حٌُخث٘خص حُل٤ش حُٔٔززش ُلأَٓحٝ ك٢ حُطؼخّ ٝ حَُ٘حد.
 حُ٘زخط٤ش.كٔخ٣ش ك٤خس حُزَ٘ ٖٓ حرَٓحٝ حُل٤ٞحٗ٤ش ٝ  -
 كٔخ٣ش ك٤خس حُل٤ٞحٕ ٝ حُ٘زخص ٖٓ ح٥كخص ٝ حرَٓحٝ أٝ حٌُخث٘خص حُٔٔززش َُِٔٝ. -
 ٓ٘غ أٝ حُلي ٖٓ ح َٓحٝ أٝ حٗظ٘خٍ ح٥كخص. -
 كٔخ٣ش ٛلش حرٓٔخى، حُـخرخص ٝ حُل٤خس حُزَ٣ش. -
ُظطز٤ن ٓؼخ٣٤َ حُٜلش  صح ُظِحٓخٝ  حُ٠ٞحر٢أهَص ح طلخه٤ش  بد:ــظ ٔ الانتشايـانضٕاث -9
ٝ حُٜلش حُ٘زخط٤ش، كٔذ ٓخ ٣ِ٢:
3
 
 أكو٤ش حُيٍٝ حرػ٠خل ك٢ حطوخً طيحر٤َ ُلٔخ٣ش ٛلش حلإٗٔخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ ٝ حُ٘زخص. -
ػيّ حُٔـخ س ك٢ حطوخً ٌٛٙ حُظيحر٤َ، ٝ ح هظٜخٍ ػِ٠ ٓخ ٛٞ ٍَٟٝ١ ُلٔخ٣ش ٛلش  -
 ًخك٤ش ٝ ٓزٍَس.حلإٗٔخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ ٝ حُ٘زخص، ٓغ ح ٓظ٘خى اُ٠ أىُش ػِٔ٤ش 
ػيّ حٓظويحّ ٌٛٙ حُظيحر٤َ ر٤ٖ حُزِيحٕ حرػ٠خل حُٔظٔخػِش ك٢ حُظَٝف ىٕٝ ٓزٍَ ًخف  -
 ٌُُي.
                                                           
 .999، ص 1003صر، مـحمد عبيد مـحمد مـحمود، منظمة التجارة العالدية و دورها في تنمية اقتصاديات البلدان الإسلامية، دار الكتب القانونية، القاهرة، م - 1
 .99خير الدين بلعز، مرجع سابق، ص  - 2
 .143عادل الدهدي بتصرف، مرجع سابق، ص  - 3
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هخٛش، كٌْ حُٔخىس  1334٣ـذ إٔ طظلن ٌٛٙ حُظيحر٤َ ٓغ حركٌخّ حُٞحٍىس ك٢ حطلخه٤ش ؿخص  -
 ٖٓ ح طلخه٤ش. "د 03"
حُيُٝ٤ش ٝ ح هِ٤ٔ٤ش ٣ـذ ٓٔخٛٔش حُيٍٝ حرػ٠خل، ك٢ كيٝى ٓٞحٍىٛخ، ك٢ حُٔ٘ظٔخص  -
ًحص حُِٜش رخُٔوخ٣٤ْ ٝ حلإٍٗخىحص ٝ حُظٞٛ٤خص حُؼِٔ٤ش حُلُٓش ُلٔخ٣ش ٛلش حلإٗٔخٕ ٝ 
 حُل٤ٞحٕ ٝ حُ٘زخص.
٣ـذ ػِ٠ حُيٍٝ حرػ٠خل ػ٘ي حطوخً طيحر٤َ ُلٔخ٣ش حُٜلش أ  ط٠٤ق ٌٛٙ حُظيحر٤َ ه٤ٞىح  -
 خ٣ش حُٜلش.ػِ٠ حُظـخٍس أًؼَ ٓٔخ ٣ِِّ ُظلو٤ن حُٔٔظٟٞ حُٔ٘خٓذ ُٜخ ٖٓ كٔ
ك٢ كخُش حىػخل أ١ رِي ػ٠ٞ رؤٕ حُظيحر٤َ حُٔظوٌس ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ أَٟص رٚ أٝ   طٔظ٘ي  -
اُ٠ أىُش ػِٔ٤ش ٝحٟلش؛ ٣لن ُٚ ١ِذ طٟٞ٤لخص ٝ طلٔ٤َحص ٌُُي، ٝ رخُٔوخرَ ػِ٠ حُزِي 
ٛخكذ حُظيحر٤َ إٔ ٣ٞكَ ؿٜخُح َُِى ٝ ٣ويّ حرؿٞرش حُٔؼزظش ٝ حُٞػخثن ر٘ؤٕ اؿَحلحطٚ 
 حُِزْ. كظ٠ ٣ِ٣َ
٣ـذ إٔ طِظِّ حُيٍٝ حرػ٠خل رخلإهطخٍ ٝ حَُ٘٘ حُلٍٞ١ ػٖ أ١ طيحر٤َ أٝ ط٘ظ٤ٔخص  -
ؿي٣يس ُلٔخ٣ش ٛلش حلإٗٔخٕ أٝ حُل٤ٞحٕ أٝ حُ٘زخص، أٝ ػٖ أ١ طـ٤٤َحص حطوٌطٜخ ك٢ ٌٛح 
حُ٘ؤٕ، ٓغ َٓحػخس ٓيس ًخك٤ش ر٤ٖ حلإهطخٍ ٝ حُظطز٤ن لإػطخل حُٞهض حٌُخك٢ ُِيٍٝ 
٘ظـخطٜخ ٓغ حُظيحر٤َ حُـي٣يس، ٝ لإٟلخل أًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ حرػ٠خل كظ٠ طللّ ٓ
 حُ٘لخك٤ش.
ٖٓ حطلخم طيحر٤َ حُٜلش ٝ حُٜلش  30ط٘ٚ حُٔخىس  انًؼبيهخ انتفضٍهٍخ نهذٔل انُبيٍخ: -4
حُ٘زخط٤ش ػِ٠ ٍَٟٝس طوي٣َ حُيٍٝ حرػ٠خل حٍُٔ٘ٞس ٝ حُٔٔخػيس حُظو٘٤ش حُلُٓش ُظٜٔ٤َ 
حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش ٓغ ٌٛٙ حُظيحر٤َ، ٝ طوي٣ْ حُيػْ ُظز٘٢ ٓؼخ٣٤َ طٌ٤ق حُزِيحٕ حرهَٟ  هخٛش 
حُٜلش حُٔ٘خٓزش رٓٞحم ٛخىٍحطٜخ، ٓٔخ ٣ؼُِ كَٙ ٌٛٙ حُزِيحٕ ك٢ حٍُٞٛٞ اُ٠ 
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 ٔالغ حًبٌخ انجٍئخ فً انًُظًخ بنث:ـــانًطهت انث
٣ظٔ٤ِ حُٜ٤ٌَ حُظ٘ظ٤ٔ٢ ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش رٞؿٞى ٛ٤جش ٓوظٜش رلٞ حُٔ٘خُػخص حُظ٢ هي 
ك٢ ًَ ؿٞحٗذ حُٔزخى ص حُظـخٍ٣ش، ٝ ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ ٗـلض حُٜ٤جش ك٢ ط٘٘ؤ ر٤ٖ حُيٍٝ حرػ٠خل 
كٞ ػي٣ي حُٔ٘خُػخص ٝكن حر١َ ٝ حُظَ٘٣ؼخص حُظ٢ طلٌْ حُٔ٘ظٔش. ٝ ك٢ ٌٛح حُٔزلغ ٓ٘ظ٘خٍٝ 
ُٔ٘خُػخص حُظـخٍ٣ش حُ٘خٗجش ىحهَ حُٔ٘ظٔش ًحص حُؼلهش رلٔخ٣ش حُز٤جش، ك٤غ ٗظ٘خٍٝ ك٢ حُلَع أْٛ ح
طـخٍد ػِٔ٤ش ، أٓخ حُلَع حُؼخٗ٢ ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ آُ٤ـش طٔٞ٣ش حُٔ٘ـخُػخص حُز٤ـج٤ش كـ٢ حُٔ٘ظٔــشحرٍٝ 
 .ػٖ كَ حُولكخص حُز٤ج٤ش ىحهَ حُٔ٘ظٔش
 خــً انًُظًـئٍخ فـانجٍبسػبد ـخ تسٌٕخ انًُـآنٍ زع الأٔل:ـــانف
طؼظزَ آُ٤ش كٞ حُٔ٘خُػخص حُظـخٍ٣ش ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ٛ٢ حرًؼَ كؼخُ٤ش رخُٔوخٍٗش رٔخ 
ًخٗض ػِ٤ٚ هزَ اٗ٘خل حُٔ٘ظٔش، ك٤غ ًخٗض حُٔٔؤُش ك٢ ظَ حُـخص طظْٔ رخُوٍٜٞ ٝ ػيّ حُلؼخُ٤ش 
حركٌخّ ك٠ل ػٖ ًٜٞٗخ ؿ٤َ ِِٓٓش ٗظَح ُـ٤خد حُٜ٤جش حُو٠خث٤ش حُٔوُٞش رخلإَٗحف ػِ٠ ط٘ل٤ٌ 
رخُويٍ حٌُخك٢ ُلأػ٠خل، ٝ هي أىٟ ًُي اُ٠ طٞؿٚ حُيٍٝ حُٔوظِلش ٗلٞ طزخىٍ حُؼوٞرخص حُظـخٍ٣ش ٝ 
حلإؿَحلحص حُؼوخر٤ش حُٔ٘لَىس ريػٟٞ حُللخظ ػِ٠ حُٜٔخُق ح هظٜخى٣ش أٝ حُظـخٍ٣ش.
1
ٓٔخ ٣ؼ٘٠  
رظِحُ، ٝ ػيّ حُٟٔٞٞػ٤ش ك٢ كَ حُِ٘حػخص إٔ حُؼلهخص حُظـخٍ٣ش ًخٕ ٣لٌٜٔخ ٓزيأ حُوٞس ٝ ح 
 حُظ٢ هي ط٘٘ؤ ر٤ٖ حُيٍٝ.
ٖٓ حطلخم  30طْ اٗ٘خل ؿٜخُ طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص ك٢ حُٔ٘ظٔش، رٔٞؿذ حُِٔلن ": فــــتؼزٌ -4
ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، ٣٠ْ ٓٔؼِ٢ حُيٍٝ حرػ٠خل ٝ ٣وّٞ رخُلَٜ ك٢ حُٔ٘خُػخص 
اٗ٘خل ُـخٕ حُظلٌ٤ْ، ٝ حػظٔخى طوَ٣َ ؿٜخُ حُظـخٍ٣ش ر٤ٖ حرػ٠خل، ٝ ٣ظٔظغ رِٔطش 
ح ٓظج٘خف، ٝ َٓحهزش ط٘ل٤ٌ حُوَحٍحص ٝ حُظٞٛ٤خص ُـٔ٤غ حر١َحف، ٝ ٣وّٞ ًٌُي ربهطخٍ 
حُٔـخُْ ٝ حُِـخٕ حُٔوظٜش ىحهَ حُٔ٘ظٔش رخُظطٍٞحص حُوخٛش رؤ١ ٓ٘خُػش طـخٍ٣ش 
حُيٍٝ حرػ٠خل ، ٣ـظٔغ ًِٔخ ططِذ حرَٓ، ٣لَ حُولكخص حُظـخٍ٣ش ر٤ٖ ٓؼَٟٝش أٓخٓٚ
ػزَ َٓحكَ ٓظظخُ٤ش، طزيأ رخُٔ٘خٍٝحص، ػْ حُٔٔخػ٢ حُلٔ٤يس ٝ حُظٞك٤ن ٝ حُٞٓخ١ش، ػْ 
."حُظلٌ٤ْ ًٞٓ٤ِش ٜٗخث٤ش ُِظٔٞ٣ش، ٝ ٣ظوٌ حُـٜخُ هَحٍٙ رخرؿِز٤ش
2
 
                                                           
 .033عبد الدطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 1
 .13ص جهاد عودة، مرجع سابق،  - 2
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ػِٔ٤ش كٞ حُٔ٘خُػخص طٔخْٛ ك٢ طلو٤ن حرٖٓ ٝ ح ٓظوَحٍ  :بســـبئى انجٓــدػ -3
ُـٔ٤غ حر١َحف، ك٤غ أٍٓض حطلخه٤خص طلَ٣َ حُظـخٍس  ح هظٜخى١ ٝ حُٔخُ٢ ٝ حُظـخٍ١
حُؼخُٔ٤ش حُيػخثْ حٌُل٤ِش رظلو٤ن ًُي ٖٓ هلٍ:
1
 
اٗ٘خل ؿٜخُ هخٙ ُلٞ حُٔ٘خُػخص ٣وّٞ ػِ٠ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔٔظ٘خٍ٣ٖ حُٔوِل٤ٖ  -
 ٣َٜٕٔٝ ػِ٠ ططز٤ن حُوٞحػي ٝ حُوٞحٗ٤ٖ ُلَ حُٔ٘خُػخص.
 ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش.٣ظزغ ؿٜخُ كٞ حُٔ٘خُػخص ُلإَٗحف حُٔزخَٗ  -
حػظٔخى حُلٍِٞ حلإ٣ـخر٤ش حُظ٢ طلون ِٜٓلش حر١َحف حُٔظ٘خُػش هزَ حُِـٞل اُ٠  -
 حُـٜخُ.
هي حهظِلض ح٥ٍحل كٍٞ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُٔ٘خُػخص أٓخّ أؿِٜس كٞ  خٍبراد فض انُشاع: -9
ٍ حُٔ٘خُػخص حُظ٢ طظ٤لٜخ ح طلخه٤خص حُز٤ج٤ش ٓظؼيىس حر١َحف، ك٤غ ًخٕ ٓٞهق حُيٝ
حُٔظويٓش ٝػِ٠ حُوٜٞٙ حُٞ ٣خص حُٔظليس ٝىٍٝ ح طلخى حرٍٝٝر٢ ٣ظٔلٍٞ كٍٞ 
ك٢ ا١خٍ ح طلخه٤خص حُز٤ج٤ش ٓظؼيىس حر١َحف، ك٤غ ٍأص ًَ ٖٓ  ٍَٟٝس كَ حُٔ٘خُػخص
حُٞ ٣خص حُٔظليس ٝىٍٝ ح طلخى حرٍٝٝر٢ أٗٚ ٖٓ ؿ٤َ حُٔ٘طو٢ إٔ طظٞحكن حُيٍٝ ك٤ٔخ 
٤ج٤ش ػِ٠ ططز٤ن اؿَحلحص ٓليىس ُظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حُظ٢ ر٤ٜ٘خ ك٢ ا١خٍ ح طلخه٤خص حُز
ك٤ٔخ رؼي أٓخّ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، ر٤٘ٔخ ٍك٠ض حُيٍٝ  ططَأ ر٤ٖ أػ٠خثٜخ ُظ٘خه٠ٜخ
اُ٠ ؿٜخُ طٔٞ٣ش حُ٘خُػخص ك٢ حُٔ٘ظٔش حرظيحل  حُِـٞلحُ٘خٓ٤ش ًُي ٓئًيس ػِ٠ أكو٤ظٜخ ك٢ 
ٟٓٞٞع حُِ٘حع ٣يهَ ك٢ ٗطخم ػَٔ ُٝ٤ْ ًٔلً أه٤َ، ٝىٕٝ أ١ َٗٝ١ ٓٔزوش ٓخىحّ 
ُ٤٘ٚ  3334حُٔ٘ظٔش، ٝٓغ ح هظلف حُلخى ٝحُٔظزخ٣ٖ ؿخل ٓئطَٔ ٓ٘ـخكٍٞس ُؼخّ 
َٛحكش ػِ٠ أٗٚ   ٣ٌٖٔ ركي حُٔٔخّ رلوٞم حرػ٠خل ك٢ حُِـٞل اُ٠ ؿٜخُ طٔٞ٣ش 




أ١ إٔ ٌٛح حُوَحٍ أطخف ُِيٍٝ حرػ٠خل كن ح هظ٤خٍ ُِـٜخُ حٌُ١ ٣لٞ ِٗحػٜخ، رـٞ حُ٘ظَ 
 ػٖ هٞس ٝ ٌٓخٗش حُؼ٠ٞ.
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 تجبرة ػًهٍخ ػٍ حم انخلافبد انجٍئٍخ داخم انًُظًخانفزع انثبًَ: 
ٗظ٘خٍٝ طـخٍد ػِٔ٤ش ٝحؿٜظٜخ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ُلخ ص طٜخىّ ر٤ٖ  ك٢ ٌٛح حُلَع
 .ٓ٤خٓخص طلَ٣َ حُظـخٍس ٝ ٓ٤خٓخص كٔخ٣ش حُز٤جش، ٓغ اظٜخٍ ً٤ل٤ش كَ حُِ٘حع حُوخثْ
٣ظٔؼَ ٌٛح حُِ٘حع  لضٍخ انتَٕخ ٔ انذلافٍٍ ثٍٍ انًكسٍك ٔ انٕلاٌبد انًتحذح الأيزٌكٍخ: -1
ٓزظٔزَ  90ك٢ ٍكغ حٌُٔٔ٤ي ُو٠٤ش ٟي حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش ُيٟ حُـخص، ك٢ 
، ط٘ظٌ٢ ك٤ٜخ ػِ٠ حُلظَ حٌُ١ كَٟظٚ حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش ٟي حُٞحٍىحص 4334
حٌُٔٔ٤ٌ٤ش ٖٓ ٓٔي حُظٞٗش ٝ ٓ٘ظـخطٜخ، رلـش أٗٚ ٌٛٙ حرٓٔخى هي طْ حٛط٤خى٣ٜخ ر٘زٌخص 
، ٝ َٗٔ ٣َ٣ش طؼِن ك٤ٜخ أٓٔخى حُي ك٤ٖ ٝ طٜيى ك٤خطٜخ  ك٢ حُٔل٤٢ حُٜخى١ٛ٤ي كَ
حُلظَ أ٣٠خ طِي حُيٍٝ حُظ٢ طَٔ ػزَٛخ ٓ٘ظـخص حُظٞٗش حٌُٔٔ٤ٌ٤ش ٗلٞ ح ٓٞحم 
ٝؿٞى ِٜٓوخص ػِ٠ ٌٛٙ حُٔ٘ظـخص ًٔخ كَٟض حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٢ ، حرَٓ٣ٌ٤ش
، ك٤غ طوٍٞ حُٞ ٣خص حُٔظليس "efaS nihploD" "حُي ك٤ٖ آٓ٘ش"طلَٔ ػزخٍس 
ٛ٤خى٣ٜخ حُٔلِِ٤ٖ ُ٘لْ حُٔؼخ٣٤َ ٝ حُٔظطِزخص كٔذ حُظؼي٣َ حرَٓ٣ٌ٤ش أٜٗخ طُو٠غ 
، ٝ كٔذ حٌُٔٔ٤ي كبٕ ٌٛٙ ، حُٜخىف اُ٠ كٔخ٣ش حُؼي٣خص حُزلَ٣ش9934حُوخٗ٤ٖ ُٔ٘ش 
.حلإؿَحلحص حرَٓ٣ٌ٤ش طظؼخٍٝ ٓغ هٞحػي ٝ ٓزخىة حُـخص
1
   
حٌُٔٔ٤ي ػِ٠ أٓخّ إٔ  –حُظ٢ طٌِ٘ض ك٢ ا١خٍ حُـخص  –حُِ٘حع ٓخٗيص ٓلٌٔش طٔٞ٣ش ك٤غ 
ًٔخ ُْ طؤهٌ حُٔلٌٔش رٔخ  ،هٞحػي حُـخص ٛ٘خ طٔ٘غ ٟٝغ ه٤ٞى ػِ٠ ح ٓظ٤َحى ٝكوخ ُطَم حلإٗظخؽ
 ٖ حُٔطزوشك٤ هٞحػي كٔخ٣ش حُيوٞحٗ٤ٖ ٝ ٓؼَكش حٍُٔٞى٣ٖ حُٔخروش ر كٍٞأػخٍطٚ حُٞ ٣خص حُٔظليس 
ُْ ٣ظْ طز٘٤ٚ ٖٓ ٓـِْ  أٗٚ هَحٍ حُٔلٌٔش ك٢ ا  حُٔلكع  َٓ٣ٌ٤ش،حُٔظليس حر ك٢ حُٞ ٣خص
  ٣ِِّ أ١َحكٚ ك٤غ طْ طٔٞ٣ش حُٔٔؤُش رؼي ًُي ر٤ٖ حٌُٔٔ٤ي ٝحُٞ ٣خص  كٜٞ رخُظخُ٢ ٝ ،حُـخص
أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ حُِٜٔوخص حُز٤ج٤ش حُظ٢ كَٟظٜخ حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش  رٌَ٘ ٝى١. حُٔظليس
كوي ٍأص حُٜ٤جش إٔ ًُي حلإؿَحل   ٣ظؼخٍٝ ٓغ هٞحػي حُـخص، رٕ حُٔٔظِٜي ك٢  "حُي ك٤ٖ آٓ٘ش"
 ٌٛٙ حُلخُش ُي٣ٚ ًَ حُلَ٣ش ك٢ َٗحل حُٔ٘ظؾ ٖٓ ػيٓٚ.
رٔزذ ٟـ٢ طظٔؼَ ٌٛٙ حُو٠٤ش ك٢ أٗٚ  ٝ   لضٍخ انجًجزي ٔ انسلاحف انجحزٌخ: -2
هخٓض ٌٛٙ حره٤َس رٖٔ هخٕٗٞ   ،ك٢ حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش ٓ٘ظٔخص كٔخ٣ش حُز٤جش
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٣لظَ حٓظ٤َحى حُـٔزَ١ حٌُ١ ٣ظْ حٛط٤خىٙ ر٘ٞع  ،ُلٔخ٣ش حُل٤ٞحٗخص حُٜٔيىس رخ ٗوَحٝ
ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُ٘زٌخص طؼِن ك٤ٜخ ٓلكق حُزلَ، كِـؤص حُيٍٝ حُٔظ٠ٍَس ٖٓ ٌٛح حلإؿَحل ٝ 
حرَٓ٣ٌ٤ش  اُ٠ طوي٣ْ ٌٟٗٞ ٟي حُٞ ٣خص حُٔظليس حُٜ٘ي، ٓخُ٤ِ٣خ، طخ٣لٗي، رخًٔظخٕ :ٛ٢
رٔزذ ط٠ٍَٛخ ٖٓ ٌٛح حُلظَ ٓؼظزَس ا٣خٙ ٓظ٘خه٠خ ٓغ أكٌخّ ٝ  1334ك٤لَ١  93ك٢ 
 ، ٝ ٌٛح ٓخ أ٣يطٚ أؿِٜس حُٔ٘ظٔش حُٔؼ٘٤ش رخُولف.حطلخه٤خص ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش
ٍأص ٛ٤جش حُٔ٘ظٔش حُٔؼ٘٤ش رظٔٞ٣ش حُِ٘حع إٔ حلإؿَحل حرَٓ٣ٌ٢   ٣ظٞحكن ٓغ  اٟخكش اُ٠ ًُي
، حُظ٢ طؼخُؾ ح ٓظؼ٘خلحص حُؼخٓش ٖٓ حطلخه٤ش حُـخص 03، ًٔخ   ٣ٌٖٔ طزَ٣َٙ ٝكن حُٔخىس 44حُٔخىس 
 ُوٞحػي حُ٘ظخّ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢ رٔخ ك٤ٜخ طِي حُٔظؼِوش رخُز٤جش. ٝ ػ٘ي طلٞ٣َ حُو٠٤ش اُ٠ َٓكِش أٝ
طٔ٤٤ِ١ رٌَ٘   "إٔ حُلظَ حرَٓ٣ٌ٢   4003أًظٞرَ  33ك٢  ؿٜخُ ح ٓظج٘خف ٍأٟ ٌٛح حره٤َ
،  ٝ أَٓ٣ٌخ ُْ طـَ ٓلخٟٝخص َُِٞٛ اُ٠ كَ ُلٔخ٣ش طِي حُٔلكق حُزلَ٣ش، ٝ "٣ٌٖٔ طزَ٣َٙ




ٍؿْ إٔ حُٜيف ًخٕ هخٗٞٗ٤خ ٝ كٔخ٣ش حُز٤جش، ا  أٗٚ ١َ٣وش ططز٤وٚ ٝ حُظٔ٤٤ِ ك٤ٚ ؿؼِٚ ػخثوخ ٓو٘ؼخ 
 ؿ٤َ ٍَٟٝ١ أٓخّ كًَش حُظـخٍس.
، ػ٘يٓخ هخٓض حُٞ ٣خص 0334طؼٞى حُو٠٤ش اُ٠ ٓ٘ش لضٍخ انغبسٔنٍٍ انًؼبد تزكٍجّ:  -3
 صٞحل، حٌُ١ ٣ٜيف اُ٠ حُلي ٖٓ حٗزؼخػخحُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش رظؼي٣َ هخٗٞٗخ حُوخٙ ر٘ظخكش حُٜ
أٛيٍص ًٝخُش كٔخ٣ش حُز٤جش حرَٓ٣ٌ٤ش  9334حُظِٞع حُ٘خطؾ ػٖ كَم حُٞهٞى، ٝ ك٢ ٓ٘ش 
طؼِ٤ٔخص ٝ ٓؼخ٣٤َ طوٚ حُٞهٞى حُٔٔظٍٞى اُ٠ حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش  )APE(
، ا  إٔ ٛ٘خى ىُٝظخٕ ط٠ٍَطخ ٖٓ "eluR enilosaG" "هخػيس حُـخُُٝ٤ٖ"ُٓٔ٤ض د 
ٌٛٙ حُوٞحػي حُظ٢ أىص اُ٠ كظَ ٝحٍىحطٜخ ٖٓ حُٞهٞى ٗلٞ أَٓ٣ٌخ ٛٔخ حُزَحُ٣َ ٝ 
ٝ اُ٠ ؿٜخُ  اُ٠ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش -ٛ٢ حرُٝ٠–كِ٘ٝ٣ل، كوخٓظخ رَكغ ٌٟٗٞ 
طٔخٍّ ، كلٞحٛخ إٔ حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش رؼيّ هخٗٞٗ٤ش حلإؿَحل طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص
هٞحػي أًؼَ ط٘يىح ر٘ؤٕ حُٔ٤ِحص حٌُ٤ٔخث٤ش ُِـخُُٝ٤ٖ حُٔٔظٍٞى ٖٓ طِي حُٔطزوش ػِ٠ 
ُِـخص حُوخٛش رخُٔؼخِٓش  90ٌٝٛح ٣ظؼخٍٝ ٓغ حُٔخىس  حُـخُُٝ٤ٖ حُٔؼخى طًَز٤ٚ ٓلِ٤خ،
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ك٤غ ١ِزض كِ٘ٝ٣ل حُـِّٞ ٓغ حُٞ ٣خص حُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش ُِظلخٝٝ ٝ  حُٞ١٘٤ش،
ُٔ٘ظٔش ُلَ حُولكخص.حُظ٘خٍٝ، ٝكن آُ٤خص ح
1
 
إٔ  1334ٓخ١  03ك٢   أهَص أؿِٜس طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص رٔخ ك٤ٜخ ؿٜخُ ح ٓظج٘خفك٤غ 
حلإؿَحلحص حرَٓ٣ٌ٤ش ػ٘يٛخ ػلهش ٓزخَٗس ٓغ حُٜيف حُٔ٘٘ٞى، ا  أٜٗخ ١ُزوض رٌَ٘ طٔ٤٤ِ١، 
ٓٔخ ُحى ٖٓ طٌخُ٤ق حُٔٔظٍٞى٣ٖ ٝ حُٜٔخك٢ حرؿ٘ز٤ش ُِ٘ل٢، ٝ ٌٛح ٣٠َ رويٍطْٜ حُظ٘خكٔ٤ش، ٝ 
ش ٓ٘ٚ طَٞٛ ؿٜخُ ح ٓظج٘خف ُيٟ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس اُ٠ هٞحػي حُـخُُٝ٤ٖ حرَٓ٣ٌ٤
 طؼخٍٝ ٝ ط٘ظٜي هٞحػي حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس.
ه َّ ٍ  ػ٘يٓخ ،1334ؿٞ٣ِ٤ش  93ؼٞى حُو٠٤ش اُ٠ ط :انُشاع حٕل انجمز انٓزيَٕىلضٍخ  -1
حُوخىٓش ٖٓ حُٞ ٣خص  ح طلخى حرٍٝٝر٢ ٓ٘غ حٓظ٤َحى حُِّلّٞ حُٔلظٞ٣ش ػِ٠ َٛٓٞٗخص حُ٘ٔٞ
، ػِ٠ حُٔظليس ًٝ٘يح حُٞ ٣خصحُٔظليس حرَٓ٣ٌ٤ش رؿَحٝ ٛل٤ّش، حكظ ّـض ًَ ٖٓ 
ٝطـخٍس حُِّلّٞ حُظ٢  حلإؿَحلحص حُظ٢ حطّوٌٛخ ح طّلخى حرٍٝٝر٢ ر٘ؤٕ كظَ حٓظ٤َحى
حطلخه٤ش حُّٜلش  طلظٞ١ ػِ٠ َٛٓٞٗخص ك٢ أٍحٟ٢ ح طّلخى حرٍٝٝر٢ ػِ٠ أٓخّ
  90حُٔخىس  ٝحُّٜلش حُ٘زخط٤ش. ٝطؼظزَ حُٞ ٣خص حُٔظليس أ ّٕ ٌٛٙ حلإؿَحلحص   طظّلن ٓغ
حُل٤ٞحٗخص،  ٖٓ حطلخه٤ش حُـخص رٜٗخ طلظَ حٓظ٤َحى ٝر٤غ رؼٞ حُِّلّٞ ٝرؼٞ 3حُلوَس 
ك٢ ك٤ٖ طٔٔق رز٤غ ٓ٘ظـخص ٓٔخػِش هخىٓش ٖٓ ىٍٝ حُٔـٔٞػش حرٍٝٝر٤ش.
2
ٝ ٣َٟ ح طلخى  
حرٍٝٝر٢ إٔ اؿَحلٙ ؿخلح حػظٔخىح ػِ٠ ٓزيأ ح كظ٤خ١، ًٔخ طظطِذ حرروخٍ حَُٜٓٞٗ٤ش 
ُٔيٟ حُطٞ٣َ ُظ٘و٤ٚ هطَ حٓظٜلى ُلٜٞٓخ حُٔلظٞ٣ش ػِ٠ اؿَحل طلخُ٤َ ػِ٠ ح
 حَُٜٝٓٞٗخص ػِ٠ ٛلش حلإٗٔخٕ.
ٍكٞ ؿٜخُ طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حلإؿَحلحص حرٍٝٝر٤ش ٝ ٍأٟ أٜٗخ ٓوخُلش ُوٞحػي ٝ حطلخه٤خص 
حُٔ٘ظٔش، ٝ   ٣ظٞحكن ٓغ أكٌخّ حطلخه٤ش حُٜلش ٝ حُٜلش حُ٘زخط٤ش، رٕ طِي حُِلّٞ ُْ ٣ؼزض أ١ 
 ػِ٠ ٛلش حلإٗٔخٕ، هطَ ُٜخ 
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 خلاطــخ انفظم انثبنث:
 
كخُٝض حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس ٝ ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ إٔ طؼخُؾ ٟٓٞٞع حُظـخٍس ٝ حُز٤جش رٔخ   ٣ظؼخٍٝ 
 ٝ حُلَ٣ش حُظـخٍ٣ش، كؤٗ٘ؤص حُِـ٘ش حُلَػ٤ش ُِظـخٍس ٝ حُز٤جش.
ظَ  ٢حُز٤ج٤ش ٛٞ حُظؼخٕٝ كش حٌُٔ٘لص ٓؼَ ُٔؼخُـ١خٍ حرطَٟ ُـ٘ش حُظـخٍس ٝحُز٤جش حٕ حلإك٤غ 
ؿَحلحص حُِـ٘ش ػِ٠ ػيّ حُٔٔخف رٞؿٞى حلإ ، ًٔخ طئًي  طلخهخص حُز٤ج٤ش ٓظؼيىس ح ١َحفح
طظ٘خك٠ ٓغ هٞحػي كَ٣ش حُظـخٍس رٔ٘ظٔش حُظـخٍس  ٢حُظ ح كخى٣ش ريػٟٞ حُللخظ ػِ٠ حُز٤جش ٝ
ج٤ش ٤ح ؿَحلحص حُز ، ُْٝ طَكذ حُِـ٘ش رخهظَحكخص رؼٞ حُيٍٝ ُظٞٓ٤غ ٗطخم حٓظويحّ٤شحُؼخُٔ
ػ٠خل رظِي رؿ٤َ حٓغ حُيٍٝ  ١حُظزخىٍ حُظـخٍ ٢طلخهخص حُز٤ج٤ش ٓظؼيىس ح ١َحف كُظطز٤ن ح 
طَٔحص حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٘ظٔش ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ ك٢ حُِـ٘ش ٓـٜٞىحص ًز٤َس هلٍ حُٔئ . ًٔخ رٌُضح طلخهخص
 حرػ٠خل.حُظٞك٤ن ر٢ حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ٝ حُٔ٤خٓخص حُز٤ج٤ش ُِيٍٝ ٓز٤َ 
ا  أٗٚ ٝ ٍؿْ طِي حُـٜٞى ُْ طٔظطغ حُٔ٘ظٔش حٍُٞٛٞ اُ٠ حطلخه٤خص طـخٍ٣ش ٓظؼيىس حر١َحف 
طؼخُؾ حُز٤جش رٌَ٘ ٓزخَٗ رٔزذ طوٞف حٌُؼ٤َ ٖٓ حر١َحف حُلخػِش ك٢ حُٔ٘ظٔش ك٢ ًُي، ٝ طَُى 
، ٝ حُظطز٤ن حُزخد ٓلظٞكخ ُلؿظٜخىحص ٝ حُظؤٝ٣لص، ٓٔخ ٓزذ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح هظلكخص ك٢ حُظلٔ٤َ 
ٝ ٌٛح ىكغ رؼٞ حُيٍٝ حرػ٠خل اُ٠ حُِـٞل ُٜ٤جش طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص ُلَ ٌٛٙ حُٔ٘خًَ ٝ 
حلإؿَحلحص حركخى٣ش، رٔزذ حٓظؼٔخٍ أٛيحف كٔخ٣ش حُز٤جش ًؤىٝحص كٔخ٣ش ؿي٣يس ك٢ حُظـخٍس، 
ش ك٤غ ٍأ٣٘خ إٔ حُٔ٘ظٔش ٝ ٖٓ هلٍ ٛ٤جظٜخ حٗظَٜص ك٢ رؼٞ حُو٠خ٣خ ُظلَ٣َ حُظـخٍس حُؼخُٔ٤
 ػِ٠ كٔخد كٔخ٣ش حُز٤جش.
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، رؼي ؿٜٞى حٓظَٔص 2991رٔٞؿذ حطلخه٤ش ٓخٓظَ٣وض ٓ٘ش  طْ اٗشخء حلاطلخى حلأٍٝٝر٢
ُؼيس ػوٞى، ك٤غ َٓ حُظٌظَ حلأٍٝٝر٢ رؼيس َٓحكَ ك٢ ؽَ٣ن حلاٗيٓخؽ، ٝ حٓظطخع 
طلو٤ن اٗـخُحص ًز٤َس ؿؼِظٚ ك٢ طٍٞس أٗـق طٌظَ حهظظخى١، ٝ ك٢ ٌٛح حُلظَ ٓ٘لخٍٝ 
حُظطَم ُٔخٛ٤ش حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ أؿِٜطٚ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝ أْٛ  ٓلطخص ر٘خءٙ ًٔخ ٗظ٘خٍٝ 
ٝ ٓ٤خٓظٚ ك٢ ط٘ظ٤ْ حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش، ًٔخ ٗظ٘خٍٝ أْٛ حُٔؼخ٣٤َ حُز٤ج٤ش حُٔطزوش ك٢ طـَرظٚ 
 حلاطلخى، ٝ ٝ ٝحهغ كٔخ٣ش حُز٤جش  حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ك٤ٚ، ٖٓ هلاٍ ػلاع ٓزخكغ، ًٔخ ٣ِ٢:
 حلأٍٝٝر٢ حُٔزلغ حلاٍٝ: ٓخٛ٤ش حلاطلخى  -
 SAME حلأٍٝٝر٤ش ُلإىحٍس حُز٤جش ٝ حُظيه٤ن حُٔزلغ حُؼخٗ٢: حُٔٞحطلش -
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  الأٗرٗثٜ دبـبٕٞخ الارحـٍ اىَجحش الاٗه:
ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٌٛح حُٔزلغ ٓخٛ٤ش حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٖٓ هلاٍ ػلاػش ٓطخُذ، ك٤غ ٗظ٘خٍٝ ك٢ 
حُٜ٤ٌَ أٓخ حُٔطِذ حُؼخٗ٢ ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ حلأٍٝ ٗشؤس حلاطلخى ٝ أْٛ حَُٔحكَ حُظ٢ َٓ رٜخ، 
، ٓئٓٔخص حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ٝ أْٛ  حُز٘٤ش حُظ٘ظ٤ٔ٤شٖٓ هلاٍ  حُظ٘ظ٤ٔ٢ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢
 .حُ٘ظــخّ حُ٘وي١ حلأٍٝٝر٢أٓخ حُٔطِذ حُؼخُغ ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ 
  ٗ اىَزاحو أحـاىَطيت الاٗه: اىْش
ك٢ حُلَع حلأٍٝ ٗظ٘خٍٝ طؼَ٣ق حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ أْٛ حَُٔحكَ حُظ٢ َٓ رٜخ كظ٠ 
 .ٓظطِزـخص حلاٗؼٔــخّ اُـ٠ حلاطلــخى حلأٍٝٝرـ٢ؼخٗ٢ ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ ، أٓخ حُلَع حُطؤٓ٤ٔٚ
  ف ٗ اىَزاحوـالأٗه: اىزؼزٝ زعـاىف
ٍٝٝرخ، حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٛٞ ػزخٍس ػٖ طٌظَ ٓ٤خٓ٢ ٝ حهظظخى١ روخٍس أ ف:ـرؼزٝ -1
ك٤لَ١   70ك٢ ٓؼخٛيس ٓخٓظَ٣وض طٞه٤غ  ػِ٠ ىُٝش، طؤْٓ ر٘خءح  82٣ؼْ 
 رُٜٞ٘يح. ٝ ٛٞ ٖٓ أٗـق حُظـخٍد ٝ حلأٓؼِش ػٖ حُظٌخَٓ حلاهظظخى١. ٝ ٛٞ 2991
ٗظخؽ ػوٞى ٖٓ حُـٜٞى ٝ حُـٞلاص ر٤ٖ ىٍٝ أٍٝٝرخ، ك٤ٔخ ٣ِ٢ ٗظ٘خٍٝ أرَُ 
 حُٔلطخص ٝ حَُٔحكَ حُظ٢ هخىص اُ٠ اٗشخءٙ.
حلأٍٝٝر٢ اُ٠ ػٜي حُٜ٘ؼش حلأٍٝٝر٤ش،  حلاطلخىطؼٞى كٌَس اهخٓش  ٍزاحـو اىْشــأح: -2
 "طَحًظخطّٞ  "ّ، ك٤غ  ُٝ ؿيص ٝػ٤وش طلَٔ حْٓ 4641ٝ رخُؼزؾ ٓ٘ش 
ًظزٜخ ِٓي رٞٛ٤ٔ٤خ، رؼي ٓوٞؽ حُؤط٘ط٤٘٤ش ُيٟ حلأطَحى، ٝ ًخٕ  sutatcarT
حُٜيف ٖٓ ٌٛٙ حُٞػ٤وش طؤٓ٤ْ ٓ٤ؼخم ُؼيّ حلاػظيحء ر٤ٖ حُشؼٞد حُٔٔ٤ل٤ش ٝ ًٌح 
طؤٓ٤ْ ِٓطش هؼخث٤ش ًحص طلاك٤خص ٝ ٗٞع ٖٓ حُزَُٔخٕ ٣ؼْ ًخكش حُيٍٝ 
 حلأػؼخء، ُٔٞحؿٜش  طويّ حلآزَحؽٍٞ٣ش حُؼؼٔخٗ٤ش.
-tnias ed ebbAآر٢ ىٝ ٓخٗض ر٤خٍ "حهظَف حُوْ حُلَٗٔ٢ ّ 3171ك٢ ٓ٘ش  
ّ ك٤٘ٔخ أُق حلأى٣ذ ٝ 2871اهخٓش ٓلاّ ىحثْ ك٢ أٍٝٝرخ. اُ٠ ٓ٘ش  "erreip
ًظخرٚ حُّٔٞٓٞ د  "uaessuor seukcaj naeJ"حُٔلٌَ ؿٕٞ ؿخّ ٍٝٓٞ 
 ، ىػخ ك٤ٚ اُ٠ طؤٓ٤ْ ك٤يٍحُ٤ش أٍٝٝر٤ش ر٤ٖ حلأَٓحء. "حُلٌْ ك٢ حُٔلاّ حُيحثْ"
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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ك٢ ى٣ٔٔزَ  "رَ٣خٕ"ًٔخ ًخٗض ٛ٘خى ىػٞس أهَٟ ٖٓ ُٝ٣َ حُوخٍؿ٤ش حُلَٗٔ٢  
اُ٠ ه٤خّ حطلخى أٍٝٝر٢ ك٢ اؽخٍ ٛ٤جش حلأْٓ حُٔظليس، ٓٔخ ٓؼَ طٜٔ٤يح ٝ  9291
 طشـ٤ؼخ ُو٤خّ حُظؼخٕٝ ر٤ٖ ىٍٝ أٍٝٝرخ.
ٓزظٔزَ، أ١ رؼي ٜٗخ٣ش حُلَد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش،  91ٝ ك٢ ٣ّٞ  6491ك٢ ٓ٘ش  
اُ٠ اٗشخء ٝلا٣خص ٓظليس  "ٝ٣٘ٔظٕٞ طشَشَ" وخٍؿ٤ش حُزَ٣طخٗ٢ىػخ ُٝ٣َ حُ
أٍٝٝر٤ش طيٍٝ كٍٞ حُٔلٍٞ حُلَٗٔ٢ حلأُٔخٗ٢، ك٤غ ٍأٟ حُولاص ُِوخٍس 
حلأٍٝٝر٤ش ٛٞ حُظٞكي، ٝ ٓٔخٙ اػخىس اٗشخء حُؼخثِش حلأٍٝٝر٤ش ك٢ ظَ ر٘خء ٣ٌٖٔ 
  إٔ ٣ؼ٤ش ك٢ ٓلاّ ٝ أٖٓ ٝ كَ٣ش.
حلأٍٝٝر٤ش ُِللْ ٝ حُظِذ  حُـٔخػشُٝ هؼض ٓؼخٛيس لإٗشخء  0591أكَ٣َ  81ك٢  
ك٢ رخٍ٣ْ، رٔشخًٍش ًَ ٖٓ كَٗٔخ، أُٔخٗ٤خ، ُٛٞ٘يح، رِـ٤ٌخ، ًُٞٔٞٓزٍٞؽ، ٝ 
، حٌُ١ ٜٓي حُطَ٣ن ٗلٞ ػوي 5591ك٢ ؿٞحٕ  "enisseMٓ٤ٔ٤ٖ "ُػوي ٓئطَٔ 
 ّ، ٝ حُظ٢ رٔٞؿزٜخ طْ اٗشخء حلاطلخى7591ك٤لَ١  52ك٢  "ارفبقٞخ رٍٗب"
ىٍٝ،  60حلأٍٝٝر٢ ٝ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ُِطخهش حُ٘ٞٝ٣ش، رٔشخًٍش  حلاهظظخى١ 
 naepruEحُٔـٔٞػش حلاهظظخى٣ش حلأٍٝٝر٤ش "ٝ أطزلض طُٔٔ٠ رـ 
 ." ytinummoC cimonocE
حُللْ  ٔخػشؿّ ٗـلض حُيٍٝ ٓخروش حًٌَُ ك٢ ىٓؾ ًَ ٖٓ 7691ٓغ كٍِٞ ٓ٘ش  
ٝ حُظِذ ٝ حُـٔخػش حلاهظظخى٣ش حلأٍٝٝر٤ش ٝ ؿٔخػش حُطخهش حُ٘ٞٝ٣ش، ك٢ 
حُٔٞم "حُظ٢ أُؽِن ػِ٤ٜخ حْٓ  "حُـٔخػش حلأٍٝٝر٤ش"ٓ٘ظٔش ٝحكيس، ٛ٢ 
ٓ٘ش، ٝ  51-21ٝ حُطلن ػِ٠ حًظٔخٍ ٓوٞٓخطٜخ رؼي كظَس  "حلأٍٝٝر٤ش حُٔشظًَش
حُٔشظًَش، ٝ ٣ـَ١ حُظًَ٤ِ  حلأٍٝٝر٤ش حُٔٞم طؤٓ٤ْ حٗظوخُ٤ش ٗلٞ سٛ٢ كظَ




كَ٣ش حٗظوخٍ حُِٔغ، ٝ ًُي ربُـخء حُؼَحثذ ٝ حَُّٓٞ حُـًَٔ٤ش ر٤ٖ حُيٍٝ حُٔظش،  -1
 ٝ حطزخع طؼَ٣لش ػخٓش طـخٙ ِٓغ حُيٍٝ حلأهَٟ.
                                                           
 .981، ص 0002محمود الإمام، التكامل الاقتصادي الإقليمي بين النظرية و التطبيق، معهد البحوث و الدراسات العربية، القاىرة، مصر،  مـحمد- 1
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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 ٞحٍ.كَ٣ش حٗظوخٍ حلاشوخص ٝ ٍإّٝ حلأٓ -2
طٞك٤ي أْٓ حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش ٝ حُ٘ظْ حُ٘وي٣ش ٝ حُؼٔخُ٤ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ر٤ٖ حُيٍٝ  -3
 حلأػؼخء.
اهخٓش ٓ٤خٓش ٍُحػ٤ش ٓشظًَش ر٤ٖ حُيٍٝ حلأػؼخء، ػٖ ؽَ٣ن كٔخ٣ش حُِٔحٍػ٤ٖ  -4
 ٝ اػطخثْٜ ىهٞلا أًزَ.
 اهخٓش ر٘ي حٓظؼٔخٍ أٍٝٝر٢ ُيػْ حُ٘ٔٞ حلاهظظخى١. -5
ٖٓ هلاٍ  "حُٔٞم حلأٍٝٝر٤ش حُٔشظًَش"طْ طٞحُ٠ حٗؼٔخّ حُيٍٝ حلأٍٝٝر٤ش اُ٠  
، 1891ّ. حُ٤ٞٗخٕ ٓ٘ش 2791حٗؼٔخّ رَ٣طخٗ٤خ ٝ حُيٗٔخٍى ٝ ا٣َُ٘يح ٓ٘ش 
ُ٤ظزق   5991، حُٔٞ٣ي ٝ حُ٘ٔٔخ ٝ كِ٘٘يح ٓ٘ش 6891حٓزخٗ٤خ ٝ حُزَطـخٍ ٓ٘ش 
 ىُٝش ػؼٞ رلٍِٞ ٓ٘ش. 21ك٢ حُٔٞم  حلأػؼخءػيى حُيٍٝ 
طْ حُظٞه٤غ ػِ٠ ٓؼخٛيس ٓخٓظَ٣وض حُظ٢ طوؼ٢ ربٗشخء  2991ك٤لَ١  70 
حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ك٤غ حطلن ػِ٤ٜخ حُٔـِْ حلأٍٝٝر٢ ك٢ ُٛٞ٘يح، ُظيهَ ك٤ِ 
 ٝ ٖٓ أْٛ ر٘ٞىٛخ:  .3991ٗٞكٔزَ  10حُظ٘ل٤ٌ حرظيحء ٖٓ 
حُٞطٍٞ اُ٠ طلَ٣َ ًخَٓ ُظـخٍس حُِٔغ ٝ حُويٓخص ربُـخء ًَ حُلٞحؿِ ر٤ٖ  -1
 حلاطلخىىٍٝ 
اهخٓش ٝكيس ٗوي٣ش ًخِٓش رشٌَ طيٍ٣ـ٢، ػْ اٗشخء ر٘ي ًَِٓ١ أٍٝٝر٢ هزَ  -2
 .9991ؿخٗل٢  10
 طز٘٢ ٓ٤خٓش هخٍؿ٤ش ٝ ىكخػ٤ش ٓشظًَش. -3
َٓحكَ، ٛ٢: 30ٝ ٣ٌٕٞ طلو٤ن ٌٛٙ حلأٛيحف ُلاطلخه٤ش ػزَ 
1
 
ط٘ٔ٤ن حُٔ٤خٓخص حُ٘وي٣ش ٝ طلَ٣َ كًَش ٍإّٝ  :3991/21/13-4991/70/10 -1
حلأٓٞحٍ ر٤ٖ حلأػؼخء ٝ ُ٣خىس حُظؼخٕٝ ر٤ٖ حُٜ٤جخص حُؼخٓش ُِ٣خىس حُظطخرن ك٢ 
 حُٔ٤خٓخص حلاهظظخى٣ش.
                                                           
ضمن متطلبات نيل شهادة  ة مقدمةطروح، أسة تجارب مختلفةدرا التكتلات الاقتصادية الاقليمية في عصر العولدة وتفعيل التكامل الاقتصادي في الدول النامية،رميدي عبد الوىاب- 1
 .54، ص 7002/6002الجزائر،  جامعة ه في العلوم الاقتصادية،(غير منشورة)،ار الدكتو 
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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حٓظٌٔخٍ ًَ حلاؿَحءحص حُوخطش رخُظظي٣ن ػِ٠  :8991/21/13-4991/70/10 -2
 خص حُيٍٝ.حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٖٓ هزَ ًَ حلأػؼخء، ٝ طو٤٤ْ أىحء حهظظخى٣
اٗشخء حُز٘ي حًَُِٔ١ حلأٍٝٝر٢، ٣ظيٍ حُؼِٔش حُٔٞكيس ٝ  :2002-9991/10 -3
 ٣َْٓ حُٔ٤خٓش حُ٘وي٣ش.
 10ٓؼِٔخ ًًَٗخ ٓخروخ إٔ ٓؼخٛيس ٓخٓظَ٣وض ًخٕ ٓوٍَح ُٜخ إٔ طٌٕٞ ٗخكٌس حرظيحءح ٖٓ 
، الا أٗٚ كيػض رؼغ حُولاكخص ٝ حلأكيحع، ٓؼَ ػيّ طوزَ رؼغ حُشؼٞد 3991ٗٞكٔزَ 
ُلإٗيٓخؽ ك٢ أٍٝٝرخ ٓٞكيس ٝ حُظوِ٢ ػٖ رؼغ حَُُٓٞ حُٔ٤خى٣ش، ٝ ًٌح حُولاف ر٤ٖ 
طْ ه٤خّ ٓٞم  4991ٝ رلٍِٞ ٓ٘ش  حُيحٗٔخٍى ٝ أُٔخٗ٤خ كٍٞ هؼخ٣خ ىٓظٍٞ٣ش ر٤ٜ٘ٔخ.
أٍٝٝر٤ش ٓٞكيس لأٍٝٝرخ ؿي٣يس، ٓظليس ٓ٤خٓ٤خ ٝ حهظظخى٣خ ٝ ىكخػ٤خ، أٝ ٓخ ٣ُٔٔ٠ رخْٓ 
 ىُٝش. 21رؼؼٞ٣ش  "حلاطلخى حلأٍٝٝر٢"
 01شٜي حٗؼٔخّ  4002، 5991ح ٝ حُٔٞ٣ي ٓ٘ش ٘يػْ طلا ًُي حٗؼٔخّ ًَ ٖٓ حُ٘ٔٔخ، كِ٘
ىٍٝ ٛ٢: هزَص، حُظش٤ي، حٓظٞٗ٤خ، حُٔـَ، لاطل٤خ، ُظٞحٗ٤خ، ٓخُطخ، رُٞ٘يح، ِٓٞكخً٤خ، ٓ٘ش 
ىُٝش  72حٗؼٔض ًَ ٖٓ رِـخٍ٣خ ٝ ٍٝٓخٗ٤خ، ك٤غ رِؾ ػيى حُيٍٝ حلأػؼخء  7002
 ىٍٝ ُلاٗؼٔخّ ٛ٢ ًَٝحط٤خ، ٓويٝٗ٤خ، طًَ٤خ. 30ػؼٞح، ٝ طَشق 
 ٜـبد الأٗرٗثــٚ الارحـبً إىــبد الاّضَـبّٜ: ٍزطيجــزع اىثــاىف
ك٢ حُزيح٣ش ُْ ٣ؼغ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ أ٣ش شَٝؽ ُلاٗؼٔخّ اُ٤ٚ،  شزٗط الاّضَبً: -1
ػيح طِي حُظ٢ طْ طز٘٤ٜخ ك٢ ٓؼخٛيحص ٝ حطلخه٤خص حلاطلخى، ٝ رؼي ظٍٜٞ حُظزخ٣ٖ 
حٌُز٤َ ر٤ٖ حُيٍٝ حلأٍٝٝر٤ش ػِ٠ حُٔٔظٟٞ حلاهظظخى١ ٝ حُٔ٤خٓ٢ ٝ حلاؿظٔخػ٢، 
ٍٝ أٍٝٝرخ حُشَه٤ش هخطش ر٤ٖ ىٍٝ أٍٝٝرخ حُـَر٤ش ٝ حُٞٓط٠ ٖٓ ؿٜش، ٝ ر٤ٖ ى
ٖٓ ؿٜش ػخٗ٤ش، ؿؼَ ٓـِْ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٣ٖٔ شَٝؽخ ُلاٗؼٔخّ ٓ٘ش 
 ط٘ض ػِ٠ ٓخ ٣ِ٢:  ٝ  "ًٞرٖ ٛخؿٖ"، ُػَكض رشَٝؽ 3991
: ػِ٠ حُيُٝش حُٔظَشلش ُِؼؼٞ٣ش إٔ طظٔظغ رٔئٓٔخص ٓٔظوِش ٍؼبٝٞز طٞبطٞخ 
ٝ كوٞم طؼٖٔ حُي٣ٔٞهَحؽ٤ش ٝ ىُٝش حُوخٕٗٞ، ٝ إٔ طلظَّ كوٞم حلإٗٔخٕ 
 حلأهِ٤خص.
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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ٝؿٞى ٗظخّ حهظظخى١ كؼخٍ ٣ؼظٔي ػِ٠ حهظظخى حُٔٞم ٝ هخىٍ  ٍؼبٝٞز اقزظبدٝخ: 
 ػِ٠ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔ٘خكٔش حُٔٞؿٞىس ػٖٔ حلاطلخى.
ػِ٠ حُيُٝش  حُٔظَشلش ُِؼؼٞ٣ش إٔ طوّٞ رظؼي٣َ طشَ٣ؼخطٜخ ٝ  ٍؼبٝٞز قبّّ٘ٞخ: 




ٝ ػ٘ي حُظلظ٤َ ك٢ طِي حُٔؼخ٣٤َ ٗـي أٗٚ رخُ٘ٔزش ُِٔؼخ٣٤َ حُٔ٤خٓ٤ش ٛ٘خى ػيس ر٘ٞى ٜٓ٘خ: 
حُلن ك٢ اٗشخء أكِحد ٓ٤خٓ٤ش ٓغ طٌٖٔ حُٔٞحؽ٘٤ٖ ٖٓ حُٔشخًٍش ك٢ حُل٤خس حُٔ٤خٓ٤ش ٝ 
٣ؼخ كَ٣ش حُؼَٔ حُظلل٢، ٝ اؿَحء حلاٗظوخرخص ك٢ ؿٞ ٖٓ حُِ٘حٛش ٝ حُشلخك٤ش، ٝ أ
 حُ٘وخرخص، ٝ كَ٣ش حُظؼز٤َ، اػخكش اُ٠ حُلظَ ر٤ٖ حُِٔطخص ٝ حٓظولاُ٤ظٜخ.
أٓخ حُٔؼخ٣٤َ حلاهظظخى٣ش كظظؼٖٔ حُظؤً٤ي ػِ٠ طز٘٢ حُلَ٣ش حلاهظظخى٣ش أٝ حهظظخى حُٔٞم 
رٔخ ٣ؼ٘٤ٚ ٖٓ حٗلظخف ُِوطخػخص حلاهظظخى٣ش، ٓغ ط٘ٔ٤ن حُ٘ظخّ حلاهظظخى١ ُ٤ظٞحكن ٓغ ٗظخّ 
، ٝ ػٔخٕ حهظظخى ٣ظْٔ رخُٔ٘خكٔش حٌُخِٓش ٝ طٌخكئ حُلَص ػٖ ؽَ٣ن حلأٍٝٝر٢حلاطلخى 
 ُلٔخى حلاهظظخى١ ًخَُشٞس ٝ حُٔلٔٞر٤ش.ٓلخٍرش ٓظخَٛ ح
أٓخ رخُ٘ٔزش ُِٔؼخ٣٤َ حُوخٗٞٗ٤ش ٣ـذ إٔ لا طظؼخٍع ٓغ هٞحٗ٤ٖ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، رل٤غ 
طؼٖٔ ٗظخّ هخٗٞٗ٢ ػخىٍ ٝ شلخف، ٣لظَّ كوٞم حلإٗٔخٕ ٝ ك٤خطٚ، ٝ ٣لخٍد ًَ أشٌخٍ 
 حُلٔخى.
اُ٠ حُٔؼخ٣٤َ حُٔخروش ٣ٌٖٔ اػخكش ٓؼ٤خٍ آهَ ٝ ٛٞ حُٔؼ٤خٍ حُــَحك٢، رل٤غ أٗٚ  اػخكش
 ٣ـذ ػِ٠ حُيُٝش ؽخُزش حُؼؼٞ٣ش إٔ طٌٕٞ ط٘ظٔ٢ ُوخٍس أٍٝٝرخ.
 30أهَص ٓؼخٛيس اٗشخء حلاطلخى حلأٍٝٝر٤ش  أّ٘اع اىؼض٘ٝخ فٜ الارحبد الأٗرٗثٜ: -2
 أٗٞحع ٖٓ حُؼؼٞ٣ش ك٢ حلاطلخى، ًخُظخُ٢:
 ُٓ ٘لض ُِيٍٝ حلأػؼخء حُٔئٓٔ٤ٖ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢. ػض٘ٝخ أطيٞخ: 
                                                           
 .652، ص 1102، دار الجنادرية للنشر و التوزيع، الأردن، 1نصري ذياب، التاريخ الأوروبي الحديث، ط - 1
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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ٛ٢ ػؼٞ٣ش ٓظخكش كوؾ ُِيٍٝ حلأٍٝٝر٤ش، رشَؽ حٓظ٤لخء  ػض٘ٝخ ثبلاّضَبً: 
 حُٔؼخ٣٤َ ٓخروش حًٌَُ، ٝ ٛ٢ ػؼٞ٣ش ًخِٓش.
ٛ٢ ػؼٞ٣ش ٓظخكش ُِيٍٝ حلأٍٝٝر٤ش ٝ ؿ٤َ حلأٍٝٝر٤ش، ٝ  ػض٘ٝخ ثبلاّزظبة: 
حلأػؼخء ٓ٘وٞص حلآظ٤خُحص ك٢ ٛ٢ ػؼٞ٣ش ٗخهظش، أ١ إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ 
أهَص ٓؼخٛيس حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼؼٞ٣ش ؽزوخ ُِٔخىس  .حلاطلخى
. ك٤غ أؿخُص ارَحّ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٓغ ىُٝش، أٝ حطلخى ىٍٝ ، أٝ ٓ٘ظٔش 832
 ىُٝ٤ش حطلخه٤خص طظؼٖٔ كوٞهخ ٝ حُظِحٓخص ٓظزخىُش.
خ ٔ، حلأطِ٤ش ٝ رخلاٗؼٔخّ، ٣ظٔظغ طخكزٜٓغ ٓلاكظش إٔ حُ٘ٞػ٤ٖ حلأُٝ٤ٖ ٖٓ حُؼؼٞ٣ش
حلاٗظٔخد، كٜٞ ٓ٘وٞص  ؛رٌخَٓ حُلوٞم ٝ حلآظ٤خُحص ىحهَ حلاطلخى، أٓخ حُ٘ٞع حُؼخُغ
 ، أ١ أٗٚ لا ٣لن ُٚ حُظٔؼ٤َ ك٢ حُٔـِْ حلأٍٝٝر٢.حصحلآظ٤خُ
٣ـُٞ طؼِ٤ن ػؼٞ٣ش أ١ ٖٓ حُيٍٝ حُٔ٘ؼٔش ُلاطلخى، ك٢ كخُظ٤ٖ؛ حلأُٝ٠ ٛ٢  ًٔخ
حٍطٌخد ٓوخُلش ؿٔ٤ٔش لأكٌخّ حُوخٕٗٞ حلأٓخٓ٢ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢، أٓخ حُؼخٗ٤ش ػ٘ي طوِق 
 حُيُٝش حُؼؼٞ ػٖ حُٞكخء رخُظِحٓخطٜخ حُٔخُ٤ش طـخٙ حلاطلخى.
 ىٖٞنو اىزْظَٜٞ ىلارحبد الأٗرٗثٜاىَطيت اىثبّٜ: ا
ظظ٘خ حُلَع حلأٍٝ ُِز٘٤ش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ًخُزَُٔخٕ ٝ ٓـِْ حلاطلخى، أٓخ ه
 .ٓئٓٔخص حلاطلخى حلأٍٝٝر٢أْٛ حُلَع حُؼخٗ٢ كظ٘خُٝ٘خ ك٤ٚ 
 اىفزع الأٗه: اىجْٞخ اىزْظَٞٞخ ىلارحبد الأٗرٗثٜ
أٓٔظَىحّ ػِ٠ إٔ ػيى  سّ، ٝ ٗظض ٓؼخٛي7591أُْٓ ٓ٘ش اىجزىَبُ الأٗرٗثٜ:  -1
ػؼٞ، كظ٠ لا طٌٕٞ ٛ٘خى ٓـخلاس ٝ طؤػ٤َ ِٓز٢ ػِ٠  007أػؼخءٙ ُٖ ٣ِ٣ي ػٖ 
كؼخُ٤ش حُزَُٔخٕ، ٣ٔخٍّ أػؼخءٙ ػِْٜٔ رخٓظولاٍ طخّ ػٖ ىُْٜٝ، كْٜ ؿ٤َ 
ٓ٘ٞحص،  50ِِٓٓ٤ٖ رؤ٣ش طؼِ٤ٔخص أٝ طٞؿ٤ٜخص ٖٓ ح٣ش ىُٝش، ٝ ػٜيس حُؼؼٞ ٛ٢ 
ٚ أٝ ٓوٞؽ ػؼٞ٣ظٚ.ٝ ط٘ظٜ٢ رٞكخس حُؼؼٞ أٝ حٓظوخُظ
1
ٝ ٛٞ طوَ٣زخ ًؤ١ رَُٔخٕ  
                                                           
 .63، ص 1102، عمان، الأردن، دار الحامد للنشر و التوزيع ،1، طالفلسطينية من مدريد إلى خارطة الطريقالاتحاد الأوروبي والقضية ،‎‎زياد شفقان الضرابعة  - 1
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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٣٘خهش ٝ ٣َحهذ حُٔ٤خٓخص حلأٍٝٝر٤ش، ٝ ٣شٌَ ُـخٕ طلو٤ن اًح ططِذ حلأَٓ، ٝ 
 ٣ظٞص ػِ٠ حػظٔخى حُٔ٤ِحٗ٤ش ٝ ٣َحهذ ط٘ل٤ٌٛخ.
٣ظٌٕٞ ٖٓ ٍإٓخء حُيٍٝ ٝحُلٌٞٓخص حلأػؼخء ك٢  ٍديض الارحبد الأٗرٗثٜ: -2
حُيٍٝ ػِ٠ حُٔٔظٟٞ  ٝ٣وّٞ رظٔؼ٤َ ٓظخُق ٌٛٙ 4791حلأٍٝر٢ حٗشؤ ػخّ  حلاطلخى
حلأٍٝٝر٢، ُٝٚ طلاك٤خص ٝحٓؼش ػٖٔ حُٔـخلاص حُٔظؼِوش رخُٔ٤خٓش حُوخٍؿ٤ش 
ء كٌٞٓخص حُيٍٝ حٍٕ حلأٓ٘٢، ٝ٣ظٌٕٞ حُٔـِْ ٖٓ ُٝٝحُظؼخٝ حُٔشظًَش
ٙ ٣ٌٖٔ ىٍُٝٔيس ٓظش أشَٜ، ٝ حلأػؼخء ٝطظُٞ٠ حُيٍٝ حلأػؼخء حَُثخٓش رخُظ٘خٝد
 فَح، ك٤غ ٣وّٞ رخهظحلاطلخىص حُؼخٓش ُٔ٤خٓش ٍحك٢ طلي٣ي حُظٞؿٜخص ٝحلاهظ٤خ
ّ ٗظٞص حُٔؼخٛيحص، ٝ٣ؼظزَ حُٔـِْ حَهزش حكظَححُٔشخٍ٣غ ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ٌٛخ ٝٓ
ٍ رخُز٘خء حُٔئٓٔخط٢ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢، َححُو حلأٍٝٝر٢ أػِ٠ ٓٔظٞ٣خص ط٘غ
.حلاطلخىّ أََ حُٔـِْ رؼخطٔش حُيُٝش حُظ٢ طٝ٣ٌٕٞ ٓو
1
 
ٛ٢ اكيٟ حُٔئٓٔخص حَُث٤ٔ٤ش ك٢ ػِٔ٤ش ط٘غ حُوَحٍ  اىَف٘ضٞخ الأٗرٗثٞخ: -3
حلأٍٝٝر٢، ٌُُي طوغ ك٢ هِذ ٗظخّ كٌْ حلاطلخى، حُٗشؤص رٔٞؿذ ٓؼخٛيس ىٓؾ 
حُـٔخػش حلأٍٝٝر٤ش ُِللْ ٝ (حُِٔطخص حُظ٘ل٤ٌ٣ش ُِـٔخػخص حلأٍٝٝر٤ش حُؼلاع، 
، )حُـٔخػش حلأٍٝٝر٤ش ُِطخهش حُ٘ٞٝ٣ش حُظِذ، حُـٔخػش حلاهظظخى٣ش حلأٍٝٝر٤ش،
، ٓوَٛخ ك٢ رًََٝٔ رزِـ٤ٌخ، طظٔظغ رخٓظولاُ٤ش 7691ىهِض ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ ٓ٘ش 
ًز٤َس ك٢ حُٜٔخّ، طٔؼَ ٓظِش حلاطلخى ًٌَ، ٝ ُ٤ْ ٓظِلش رِي ُٞكيٙ، لا طظِو٠ 
طؼِ٤ٔخص ٖٓ أ١ ىُٝش.
2
ًٔخ طظٔظغ حُٔلٞػ٤ش رظلاك٤خص ٛخٓش، ٓؼَ حُظشَ٣غ ٝ  
طلخى، ٝ حلإشَحف ػِ٠ ط٘ل٤ٌ حُٔ٤خٓخص ك٢ حُٔـخلاص حُٔوظِلش حُظوط٤ؾ ُلا
ًخٍُِحػش ٝ حُظ٘خػش ٝ حُظٔٞ٣َ، ًٔخ طوّٞ حُٔلٞػ٤ش رَٔحهزش ط٘ل٤ٌ ٝ ططز٤ن 
 حُظشَ٣ؼخص ٝ حلاطلخه٤خص حُظ٢ ٣زَٜٓخ حلاطلخى.
ٛ٢ رٔؼخرش ٛ٤جش ُِٔـظٔغ حُٔيٗ٢ حلأٍٝٝر٢،  اىيدْخ الاقزظبدٝخ ٗ الاخزَبػٞخ: -4
كجخص ٛ٢: أٍرخد  30ػؼٞح، ٓؤٔ٤ٖ اُ٠  222، طظٌٕٞ ٖٓ 7591حُٗشؤص ٓ٘ش 
حُؼَٔ، ػٔخٍ، ؿٔخػخص ٓظخُق ٝ ؿٔؼ٤خص، ٓؼَ حُللاك٤ٖ ٝ ٓٞظل٤ٖ، أطلخد 
                                                           
 .56طبني مريم، مرجع سابق،  - 1
 .53، مرجع سابق، ص زياد شفقان الضرابعة - 2
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كَف، ٓٔظٌِٜ٤ٖ، ٗوخرخص، ؿٔؼ٤خص ر٤ج٤ش، طٔخٍّ حُِـ٘ش ػِٜٔخ ك٢ حٓظولاٍ طخّ، 
ِق ك٤غ ٣ظْ حٓظشخٍطٜخ هزَ حػظٔخى ًؼ٤َ ٖٓ حُوَحٍحص، ٝ طيُ٢ رَأ٣ٜخ ك٢ ٓوظ
 حُٔٞحػ٤غ.
 اىفزع اىثبّٜ: ٍؤطظبد الارحبد الأٗرٗثٜ
٣وغ ٓوَٛخ ك٢ ٓظَحٓزٍٞؽ رلَٗٔخ، طوّٞ ريٍٝ حُوخػ٢  ٍحنَخ اىؼذه الأٗرٗثٞخ: -1
ك٢ حُٔ٘خُػخص حُظ٢ ط٘شؤ ر٤ٖ ىٍٝ حلاطلخى، ٝ حطٔغ ٗطخم طلاك٤خطٜخ حُوؼخث٤ش اُ٠ 
حُلي حٌُ١ طؼخءُض ٓؼٚ ٝ رظٍٞس ِٓٔٞٓش ُِـخ٣ش حلاهظظخطخص حُوؼخث٤ش ُِيٍٝ 
ُٔ٘شجش حلأػؼخء، ك٤ٔخ ٣ظظَ رٌٜٙ حُلجش ٖٓ حُٔ٘خُػخص، ٝ طُؼظزَ حُٔؼخٛيحص ح
رٔؼخرش  )ٓؼخٛيس ٓخٓظَ٣وض(ُِـٔخػش حلاهظظخى٣ش ٝ حلأٍٝٝر٤ش ٝ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ 
حُوخٕٗٞ حلأػِ٠ حٌُ١ طٔظَشي رٚ ٓلٌٔش حُؼيٍ حلأٍٝٝر٤ش ك٢ أكٌخٜٓخ، ٝ ٛٞ 
حُوخٕٗٞ حٌُ١ طؼؼٚ حُٔلٌٔش كٞم حُظشَ٣ؼخص حُٞؽ٘٤ش ُِيٍٝ حلأػؼخء.
1
كٜ٢   
حءحص حُٔلٞػ٤ش حلأٍٝٝر٤ش، ٝ أكٌخٜٓخ حُِٔطش حُٞك٤يس حُظ٢ طوٍَ هخٗٞٗ٤ش اؿَ
 كٌٞٓخص ٝ ىٍٝ، ٓ٘ظٔخص أٍٝٝر٤ش.ِِٓٓش ٌَُ حلأؽَحف، أكَحىح، ٓئٓٔخص، 
ّ رٔٞؿذ ٓؼخٛيس ٍٝٓخ ًٔئٓٔش 8591أٗشت ٓ٘ش  ثْل الاطزثَبر الأٗرٗثٜ: -2
طٔٞ٣ِ٤ش ُِٔـٔٞػش، أػؼخإٙ ْٛ حُيٍٝ حلأػؼخء ك٢ حُٔـٔٞػش، ُِز٘ي شوظ٤ظٚ 
حُٔٔظوِش ٝ حٓظولاُٚ حُٔخُ٤ش ىحهَ ٗظخّ حُٔـٔٞػش، ٝ ٛٞ ٣ؼَٔ ٝكن حلأْٓ 
حُٔظَك٤ش، رخُظؼخٕٝ حُٞػ٤ن ٓغ حُـٜخُ حُٔظَك٢ ٓٞحء ك٢ ػِٔ٤خص حلاهظَحع 
ّ حُٔخٍ أٝ ك٢ طوي٣ْ حُظٔٞ٣َ ؽٞ٣َ حلأؿَ ُِٔشَٝػخص حَُأٓٔخُ٤ش، ٖٓ أٓٞحم ٍأ
ؿ٤َ أٗٚ لا ٣ٔظٜيف حَُرق، رَ ٣ٔؼ٠ اُ٠ حلإٜٓخّ ك٢ ػِٔ٤ش حُظٌخَٓ حلأٍٝٝر٢ 
رخػظزخٍٙ ك٢ ٗلْ حُٞهض ٝحكيح ٖٓ أؿِٜس حُٔـٔٞػش حلأٍٝٝر٤ش، ٜٓٔظٚ حُٔٔخػيس 
.ك٢ حُظطٍٞ حُٔظٞحُٕ ٝ حُٔٔظَٔ ُلاطلخى
2
ٛ٤جخص  30ْ ٖٓ ٝ ٣ظٌٕٞ حُٔـِ 
 ٍث٤ٔ٤ش، ٛ٢:
                                                           
 .382،  ص 1102ة، مصر، ، الدكتبة الأكاديمي1اسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية النظرية و الواقع، ط - 1
 .264،‎مرجع‎سابق،‎ص‎‎جهاد عودة - 2
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٣ظشٌَ ٖٓ ٍُٝحء ٓؼ٤٘٤ٖ ٖٓ هزَ حُيٍٝ حلأػؼخء، ٣ٞؿٚ  ٍديض اىَحبفظِٞ: 
حُٔ٤خٓش حلإهَحػ٤ش، ٝ ٣وٍَ حُلخؿش اُ٠ ُ٣خىس ٍأّ ٓخٍ حُز٘ي، ًٔخ ٣ئشَ ػِ٠ 
 حُظوَ٣َ حُٔ٘ٞ١ ٝ ٓ٤ِحٗ٤ش حُز٘ي.
ؼٜيس ٓي٣َح ٓ٘خٝرخ، ٣ؼ٤ْٜ٘ حُٔـِْ حُٔخرن ُ 21ٌٕٓٞ ٖٓ  ٍديض اىَذٝزِٝ: 
ٓ٘ٞحص، ٣وٍَ رٔخ ٣وض ٓ٘ق حُوَٝع ٝ حُؼٔخٗخص ٝ طلظ٤ِٜخ، ٝ ٣ليى  50
 أٓؼخٍ حُلخثيس ٝ حلأطؼخد حَُٔحكوش، ٝ ٣وّٞ ربىحٍس شئٕٝ حُز٘ي.
ٓ٘ٞحص، طِحٍٝ حلأشـخٍ  60طظشٌَ ٖٓ ٍث٤ْ ٝ ٗخثز٤ٖ، ػٜيطْٜ  ىدْخ الإدارح: 
 حُ٤ٞٓ٤ش ُِز٘ي ، طؼَع حُوَحٍحص أٓخّ حُٔـِْ حُٔخرن ٝ ط٘لٌٛخ.
ٝ ريأ حُؼَٔ ك٢ ريح٣ش ٓ٘ش  8991ك٢ ٓ٘ظظق  أٗشت اىجْل اىَزمشٛ الأٗرٗثٜ: -3
ػِ٠ إٔ طٌٕٞ ُِز٘ي شوظ٤ش هخٗٞٗ٤ش، ٝ إٔ  20/601، ك٤غ ط٘ض حُٔخىس 9991
طٌٕٞ ُٚ ًَ حُظلاك٤خص حُوخٗٞٗ٤ش ىحهَ ًَ ىُٝش ػؼٞ ٝكوخ ُوٞحٗ٤ٜ٘خ، رٔخ ك٢ 
ٝ ٛٞ ٌٍٗٞص رؤُٔخٗ٤خ، ًُي حُلن ك٢ حُظِٔي ٝ حُظوخػ٢، ٣وغ ٓوَٙ ك٢ ٓي٣٘ش كَح
حُٔٔئٍٝ حلأٍٝ ػٖ حُٔ٤خٓش حُ٘وي٣ش ىحهَ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ٝ ٣َٜٔ ػِ٠ اىحٍس 
ٝ حٓظوَحٍ حُؼِٔش حلأٍٝٝر٤ش حُٔٞكيس، ٝ ٣شَف ػِ٠ أىحء حُز٘ٞى حًَُِٔ٣ش 
 ، ًٔخ أٗٚ ُٚ ػيس ٜٓخّ أهَٟ، ٜٓ٘خ:حلأٍٝٝر٤ش
حُ٘وي١  ٝحُٔخُ٢ ىحهَ حُو٤خّ رخلإؿَحءحص حُلآُش ُِٔلخكظش ػِ٠ حلآظوَحٍ  
 حلاطلخى حلأٍٝٝر٢.
 اطيحٍ أٍٝحم حُزٌ٘٘ٞص ٝ ٓي حُٞكيحص حُٔؼيٗ٤ش ُِؼِٔش حلأٍٝٝر٤ش. 
 حلإشَحف ػِ٠ ٓئٓٔخص حلأٗظٔش حُٔظَك٤ش ىحهَ حلاطلخى. 
ٓٔخػيس حُيٍٝ ػِ٠ طظل٤ق حُوَِ ك٢ ٓٞحُ٣ٖ حُٔيكٞػخص ٝ حُٔ٤خٓخص  
 حلاهظظخى٣ش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حلاهظظخى٣ش.
ّ ٝ 5791ٓ٘ش  رشؤٜٗخطْ حلاطلخم  الأٗرٗثٞخ: )اىَزاخؼِٞ(َذققِٞ ٍحنَخ اى -4
ك٢ ًُٞٔٔزٍٞؽ، ك٤غ طْ حػظٔخىٛخ  7791أًظٞرَ  81رشٌَ كؼِ٢ ك٢  طؤٓٔض
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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ٜٓخّ ٝ طلاك٤خص ُٜخ طظٔؼَ ك٢ ػيس ر٘خءح ػِ٠ ٓؼخٛيس ٓخٓظَ٣وض، ٝ طْ آ٘خى 
حلأٍٝٝر٢ رخٌُـخَٓ.حَُٔحؿؼش ٝ حُظيه٤ن ك٢ حُز٤خٗخص حُٔخُ٤ش ٝ حُٔلخٓز٤ش ُلاطلخى 
1
 
 اىْظــبً اىْقذٛ الأٗرٗثٜاىَطيت اىثبىش: 
 ٗظ٘خٍٝ ك٢ حُلَع حلأٍٝ حُظَٝف ٝ حُيٝحكغ حُظ٢ أىص ُظٍٜٞ حُ٘ظخّ حُ٘وي١ حلأٍٝٝر٢،
 .ٓ٤لاى حُؼِٔش حُ٘وي٣ش حلأٍٝٝر٤ش حُ٤ٍٞٝأٓخ حُلَع حُؼخٗ٢ كظ٘خُٝ٘خ ك٤ٚ 
 اىْشأح اىفزع الأٗه:
ٝ اٗشخء ط٘يٝم حُ٘وي حُيُٝ٢ ًخٗض ؿٔ٤غ  4491ٝٝىُ ٓ٘ش رؼي ارَحّ حطلخه٤خص رَ٣ظٕٞ 
ػٔلاص حُٔـٔٞػش حلأٍٝٝر٤ش ٓوٞٓش رخٌُٛذ أٝ رخُيٝلاٍ حلأَٓ٣ٌ٢ حُوخرَ ُِظلٞ٣َ اُ٠ 
ًٛذ رٔؼَ طَف ػخرض، ٝ ك٢ ريح٣ش حُٔزؼ٤٘خص شٜيص أٍٝٝرخ ٓٞؿش طؼوْ ٝ حٍطلخع 
خكٔ٤ش ك٢ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ٝ أٓؼخٍ حُٔٞحى حلأُٝ٤ش ٝ حلأؿٍٞ، كظيٍٛٞص ٌٓخٗش أٍٝٝرخ حُظ٘
ا٣وخف طلٞ٣َ  1791ك٢ ٓ٘ش  ٓخ ُحى ٖٓ كيس حلأُٓش اػلإ حُٞلا٣خص حُٔظليس حلأَٓ٣ٌ٤ش
حُيٝلاٍ اُ٠ ًٛذ ٓٔخ أػَ ػِ٠ هيٍس حُز٘ٞى حًَُِٔ٣ش حلأٍٝٝر٤ش ك٢ كٔخ٣ش حُؼٔلاص 
حُؼٔلاص ٍرش ك٢ حُٞؽ٘٤ش ٖٓ حُظوِزخص، ك٘ظؾ ػٖ ًُي ػيّ حٓظوَحٍ ٗوي١ ٝ حٗظشخٍ حُٔؼخ
ًٔخ حٗؼٌْ ًُي ِٓزخ ػِ٠ ٓزخىلاص حُظـخٍس  حُوخٍؿ٤ش ٝ ٓٞحُ٣ٖ حُٔيكٞػخص حلأٍٝٝر٤ش. 
ٓٔخ أىٟ اُ٠ طُٞي حٛظٔخّ ٝ طلٌ٤َ ُيٟ أػؼخء حُٔـٔٞػش حلأٍٝٝر٤ش ك٢ ٝكيس ٗوي٣ش 
ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ ٗٔظؼَع أْٛ طِي حلأكٌخٍ ٝ  أٍٝٝر٤ش طٔخ٣َ َٓحكَ حُظٌخَٓ حلاهظظخى١.
 حُوطٞحص حُؼِٔ٤ش:
أٍٝ هطش أٍٝٝر٤ش ىػض اُ٠ طلو٤ن طٌخَٓ ٗوي١  :)nalP erraP(ـخ ثـبر خط -1
ّ 9691ّ، ٝ ر٘خءح ػِ٤ٜخ هٍَ ٝػٔخء حُٔـٔٞػش حلأٍٝٝر٤ش ٜٗخ٣ش ٓ٘ش 9691ٓ٘ش 
اٗشخء ٝكيس ٗوي٣ش ًخِٓش ٣ظْ حُٞطٍٞ اُ٤ٜخ رظٍٞس طيٍ٣ـ٤ش، آهٌ٣ٖ رؼ٤ٖ حلاػظزخٍ 
ٔٞػش، ٝ أًيص ٌٛٙ طزخ٣ٖ حُظَٝف حلاهظظخى٣ش ٝ حُٔ٤خٓ٤ش ػِ٠ طؼ٤ي حُٔـ
حُوطش ػِ٠ إٔ ر٘خء حُٞكيس حُ٘وي٣ش ٣ظْ ٖٓ هلاٍ ٗوَ حُٔ٤خٓخص حُ٘وي٣ش حُٞؽ٘٤ش اُ٠ 
ِٓطش ٗوي٣ش طُوخّ ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُٔـٔٞػش ٝ كَع ه٤ٞى ػِ٠ حٓظويحّ حُٔ٤خٓش 
                                                           
 ,.lmth.3670951278fb-51fa-39c4-80e8-75b62730-ne-srotidua_fo_truoc_naeporue/jbo/ue.ecvc.www//:sptth - 1
   .52:21 ,7102/50/31
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هُيٓض ٌٛٙ حُوطش ٖٓ هزَ ُٝ٣َ حُٔخُ٤ش ٝ  :)nalP renreW(خطخ ٗارّز  -2
ٍث٤ْ ٍُٝحء ًُٞٔٞٓزٍٞؽ، اػَ طوي٣ْ أُٔخٗ٤خ لاهظَحف لإٗشخء حطلخى ٗوي١ 
اُ٠  7أٍٝٝر٢، حهظَكض حُوطش اٗشخء حطلخى ٗوي١ أٍٝٝر٢ هلاٍ ٓيس طظَحٝف ر٤ٖ 
ض ٓ٘ٞحص، ٝ شٌِض أٓخٓخ طِزخ حُػظٔي ػِ٤ٚ ك٢ حطوخى ػيس هَحٍحص حٓظٜيك 01
ٝػغ ػٞحرؾ ٓؼ٤٘ش ُٔ٤خٓخص حثظٔخٗ٤ش ٣ـذ ػِ٠ حُز٘ٞى حلأٍٝٝر٤ش َٓحػخطٜخ ٝ 
حلاشَحف ػِ٠ ط٘ل٤ٌٛخ، ٝ حٓظٜيف رؼؼٜخ ح٥هَ اٗشخء ط٘يٝم أٍٝٝر٢ ُظؼخٕٝ 
ٗوي١ ٝ ٛٞ هطٞس طٜٔ٤ي٣ش ك٢ ؽَ٣ن اٗشخء ٗظخّ ٗوي١ أٍٝٝر٢.
2
ٖٓ هلاٍ   
 حٍَُٔٝ رخَُٔحكَ حُظخُ٤ش:
٣ظْ ك٤ٜخ ٝ رشٌَ طيٍ٣ـ٢ طؼ٤٤ن حُٜٞحٓش ك٢  :1791-0791اىَزحيخ الأٗىٚ  - أ
 ٓؼَ حُظَف ٓغ حُظ٘ٔ٤ن ر٤ٖ حلأػؼخء ك٢ حُٔ٤خٓخص حلاهظظخى٣ش.
٣ظْ ك٤ٜخ حُظلٌْ ك٢ طوِزخص أٓؼخٍ حُظَف ٝ  :5791-2791اىَزحيخ اىثبّٞخ  - ة
 حُظٞؿٚ ٗلٞ ط٘ٔ٤ن ػَ٣ز٢.
ر٤ش، ٝٝكيس طؤٓ٤ْ ر٘ي ًَِٓ١ ُِـٔخػش حلأٍٝٝ :8791-6791اىَزحيخ اىثبىثخ  - د
خكش حكظ٤خؽخص حُٔـٔٞػش ٝ حلآظزؼخى حٌُخَٓ ُٜٞحٓش ُلاكظ٤خؽ٢، ٓغ طـٔ٤غ ً
 ٓؼَ حُظَف ٝ ر٘خء شزٌش ٖٓ حٓؼخٍ حُظَف حُؼخرظش رشٌَ ٜٗخث٢.
طْ حلاطلخم ك٢ ٝحش٘طٖ ػِ٠ اػخىس ٝػغ  1791ٓ٘ش ّظبً اىثؼجبُ الأٗرٗثٜ:  -3
ٍٝر٤ش حُيٝلاٍ ًؼِٔش ىُٝ٤ش ٝ حُٔٔخف رخطٔخع ٛٞحٓش حُظوِزخص ُِؼٔلاص حلأٝ
، ٝ طْ ك٢ ٓي٣٘ش رخٍ حُٔٞ٣َٔ٣ش %5.1ريلا ٖٓ  %52.2-+رخُ٘ٔزش ُِيٝلاٍ اُ٠ 
اٗشخء ٗظخّ طلي٣ي ٛٞحٓش أٓؼخٍ حُظَف ر٤ٖ ػٔلاص  2791أكَ٣َ  01ك٢ 
ك٢ رؼؼٜخ حُزؼغ،  %52.2-حُٔـٔٞػش حلأٍٝٝر٤ش حُٔشظًَش ك٢ حُؼؼزخٕ اُ٠ +
أ١ ٗلْ حُٜخٓش حُٔظلن ػِ٤ٚ ٓخروخ، ٝ رخُ٘ظَ ُِؼلاهخص حُوخطش ُيٍٝ حُز٤٘٤ًِْٞ 
                                                           
 .215، ص 4102، دار وائل للنشر و التوزيع، الأردن، 1ىيل عجمي جميل الجنابي، التمويل الدولي و العلاقات النقدية الأوروبية، ط - 1
،  3102/2102لنيل شهادة الداجستير في الاقتصاد الدولي، جامعة بسكرة، خالد رواق، أثر أزمة الديون السيادية على واقع و مستقبل الوحدة النقدية الأوروبية، مذكرة مقدمة  - 2
 .91ص 
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-كبٜٗخ طَطزؾ رخطلخه٤خص هخطش طلظَ ٛٞحٓش حُظـ٤٤َ ك٢ ػٔلاطٜخ ك٢ كيٝى +
حٍطلخػخ ٝ حٗولخػخ  حُؼٔلاص حلأٍٝٝر٤شأٓؼخٍ كوؾ، ٝ ٣ظَطذ ػٖ طلَى  %5.1
ٓغ حلإشخٍس اُ٠ إٔ  ش ػؼزخٕ ىحهَ ٗلن.كًَشٌَ  ػٖٔ حُٔـخٍ حُٔظلن ػِ٤ٚ
 حُؼٔلاص حُوٞ٣ش ٓظٌٕٞ ك٢ أػِ٠ حُ٘لن أٓخ حُؼؼ٤لش طٌٕٞ أٓلِٚ.
طْ حٓظليحع ٝكيس ٗوي٣ش  9791ٓ٘ش : )ÉUC(اى٘حذح اىْقذٝخ الأٗرٗثٞخ الإٝن٘  -4
طظٌٕٞ ٖٓ ًٔ٤خص ٓليىس ٖٓ كٔخر٤ش أٍٝٝر٤ش ٛ٢ حلإ٣ٌٞ، ػزخٍس ػٖ ِٓش ػٔلاص 
ش، ٝ أُٝحٕ ٗٔز٤ش ٌَُ ػِٔش طوظِق رخهظلاف ػِٔش ًَ ػؼٞ ك٢ حُٔـٔٞػ
حُٞػغ حلاهظظخى١ ٝ هٞطٚ ٝ حٓظوَحٍ حُؼِٔش رخُ٘ٔزش ٌَُ ىُٝش، ٝ ٣ظْ َٓحؿؼش طِي 
ٓ٘ٞحص، ٝ طوخرَ اطيحٍ حُٞكيس حُ٘وي٣ش حلأٍٝٝر٤ش ه٤خّ  50حلأُٝحٕ َٓس ًَ 
ٖٓ حكظ٤خؽخطٜخ ٖٓ حٌُٛذ، ٝ  %02حُز٘ٞى حًَُِٔ٣ش ُِيٍٝ حلأػؼخء رب٣يحع ٗٔزش 
 1891ٖٓ أٍطيطٜخ ٖٓ حُيٝلاٍ ُيٟ ط٘يٝم حُ٘وي حلأٍٝٝر٢، ٝ ٌٓ٘ ٓ٘ش  %02




 اىفزع اىثبّٜ: ٍٞلاد اىؼَيخ اىْقذٝخ الأٗرٗثٞخ اىٞ٘رٗ
َٓ حلاهظظخى١ رٔخ طؼ٘٤ٚ ٖٓ ط٘ٔ٤ن ٓخُ٢ ٝ ٗوي١ ٝ طٔؼَ حُٞكيس حُ٘وي٣ش آهَ َٓحكَ حُظٌخ
ػَ٣ز٢، ٝ رؼي حُـٜٞى حُظ٢ رٌُظٜخ حُٔـٔٞػش حلأٍٝٝر٤ش ُؼوٞى، ؿخءص ٓؼخٛيس 
ُظوَ ه٤خّ ٗظخّ ٗوي١ أٍٝٝر٢ ٓٞكي، ك٤غ ٓزن ًُي اٗشخء  1991ٓخٓظَ٣وض ٓ٘ش 
رَثخٓش ؿخى طخ٣ٍِٞ ٝ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓلخكظ٢ حُز٘ٞى  8891حُٔـِْ حلأٍٝٝر٢ ٓ٘ش 
ًَِ٣ش ُِيٍٝ حلأػؼخء، ٖٓ أؿَ ٝػغ َٓحكَ ُِٞطٍٞ اُ٠ حطلخى حهظظخى١ ٝ ٗوي١ حُٔ
 ك٢ أٍٝٝرخ.
أهَ ٍإٓخء ٝ كٌٞٓخص حلأػؼخء ػِ٠ حلآظَحط٤ـ٤ش  1991ك٢ هٔش ٓخٓظَ٣وض ٓ٘ش 
حُٔوظَكش رؼ٤يس حُٔيٟ لإٗشخء ػِٔش ٓٞكيس رخُظِحٖٓ ٓغ ٗظخّ ٓٞكي ُِز٘ٞى حًَُِٔ٣ش، ٓغ 
                                                           
 .07طبني مريم، مرجع سابق، ص   - 1
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ٜٞى ٝ حُٔ٤خٓخص حلأٓ٘٤ش ٝ حُوخٍؿ٤ش، ٝ اػطخء حُزَُٔخٕ حُظِحّ حلاػؼخء رظ٘ٔ٤ن حُـ
 حلأٍٝٝر٢ طلاك٤خص اػخك٤ش.
 ٝ حُوطش حُٔوظَكش طَٔ ُٓ٘٤خ كٔذ حَُٔحكَ حُظخُ٤ش:
طظؼٖٔ كَ٣ش حٗظوخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ ىحهَ  :4991-0991اىَزحيخ الأٗىٚ  -1
حُٔـٔٞػش حلأٍٝٝر٤ش، ٝ ط٘ٔ٤ن أٓ٘٢ ٓ٤خٓ٢ ر٤ٖ حلأػؼخء، طٞٓ٤غ طلاك٤خص 
 حُزَُٔخٕ، ط٘ٔ٤ن حُٔ٤خٓخص حُٔخُ٤ش ٝ حُ٘وي٣ش.
طظؼٖٔ ر٘خء ٓئٓٔش ُِ٘وي حلأٍٝٝر٢ طؼْ حُز٘ٞى  :6991-4991اىَزحيخ اىثبّٞخ  -2
حلأٍٝٝر٤ش اُ٠ أًؼَ ط٘ٔ٤ن رظز٘٢  حًَُِٔ٣ش حلأٍٝٝر٤ش، ٓغ طلٍٞ حلاهظظخى٣خص
ٓ٤خٓخص ٗوي٣ش ٓشظًَش ٝ حُظلٌْ ك٢ ٓؼَ حُظَف ٝ طٞك٤ي حلأٛيحف، ٝ حلاٗٔـخّ 
ك٢ حُٔئشَحص حلاهظظخى٣ش ًخلأؿٍٞ ٝ حُزطخُش ٝ حُظؼوْ ٝ طٞحُٕ ٓ٤ِحٕ 
 حُٔيكٞػخص.
طُؼزض أٓؼخٍ حُظَف رشٌَ ٜٗخث٢ ر٤ٖ ػٔلاص  :9991-7991 اىَزحيخ اىثبىثخ -3
٣ظْ اىهخٍ ػِٔش ٝحكيس طلَ ٓلَ حُؼٔلاص  9991٢ ريح٣ش حُٔـٔٞػش، ٝ ك
رٔخ ٣ؼ٘٤ٚ ًُي ٖٓ اٗشخء  حلأٍٝٝر٤ش ٝك٢ أىحء ٝظ٤لش حُ٘وٞى ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢.
ِٓطش ٗوي٣ش أٍٝٝر٤ش ٓٞكيس ٓٔظوِش ٝ ًٌح ِٓطش ٓخُ٤ش ٓٞكيس ط٘ظْ حُ٘ظخّ 
 حُؼَ٣ز٢ ٝ حُظؼوْ ٝ ٓ٤خٓش حلأؿٍٞ.
أٝ شَٝؽ  ٍؼبٝٞز اىزدبّضًٔخ كيىص ٓؼخٛيس ٓخٓظَ٣وض ٝ ر٘خءح ػِ٠ طوَ٣َ طخ٣ٍِٞ 
حلاٗؼٔخّ اُ٠ ٌٛح حلاطلخى حُ٘وي١، ٝ ٛ٢:
1
 
 .%5.1إٔ لا ٣ِ٣ي ٓؼيٍ حُظؼوْ ك٢ حُزِي حُؼؼٞ ػٖ  -1
 .%2٣ـذ إٔ لا ٣ِ٣ي ٓؼَ حُلخثيس ػِ٠ حُٔ٘يحص حُلٌٞٓ٤ش ؽٞ٣ِش حلأؿَ ػٖ  -2
إٔ طٌٕٞ ػِٔش حُزِي حُٔؼ٘٢ هي ػِض ٓيس ٓ٘ظ٤ٖ ػٖٔ حُ٘طخم حُؼ٤ن  ػٍَٝ١ -3
٥ُ٤ش أٓؼخٍ حُظَف ك٢ حُ٘ظخّ حُ٘وي١ حلأٍٝٝر٢ ىٕٝ اػخىس طَط٤ذ أٓؼخٍ 
 حُظَف رٔزخىٍس ٖٓ حُيُٝش حُؼؼٞ حُٔؼ٘٤ش.
                                                           
 .035ىيل عجمي جميل الجنابي، مرجع سابق، ص  - 1
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 ٣ـذ ػِ٠ حُيُٝش حُٔؼ٘٤ش طلو٤ن ًَِٓ ٓخُ٢ ٓ٘خٓذ ٝ هخرَ ُلآظَٔحٍ. -4
، رٔشخًٍش )حُ٤ٍٞٝ(ّ ريأ حُؼَٔ رخُٞكيس حُ٘وي٣ش حلأٍٝٝر٤ش 9991حٗطلاهخ ٖٓ ؿخٗل٢ ٓ٘ش 
ىُٝش أٍٝٝر٤ش حٓظٞكض حُٔؼخ٣٤َ حُٔخروش، ٝ ٛ٢: كَٗٔخ، أُٔخٗ٤خ، رِـ٤ٌخ،  11
ًُٞٔٞٓزٍٞؽ، ُٛٞ٘يح، حٓزخٗ٤خ، حُزَطـخٍ، حُ٘ٔٔخ، ا٣طخُ٤خ، ا٣َُ٘يح، كِ٘٘يح ٝحكوض ػِ٠ طز٘٢ 
ػْ طزؼٚ حُظلخم ىٍٝ أهَٟ  ر٤ش ٓٞكيس طلَ ٓلَ ػٔلاطٜخ حُٞؽ٘٤ش.حُ٤ٍٞٝ ًؼِٔش أٍٝٝ
، 9002، ِٓٞكخً٤خ 8002، هزَص ٝ ٓخُطخ 7002، ِٓٞك٤٘٤خ 1002رخًَُذ ٛ٢: حُ٤ٞٗخٕ 
ك٢ حلأٍٝٝ ٖٓ ىُٝش ػؼٞح  91ُظظزق  .5102، ُ٤ظٞحٗ٤خ 4102، لاطل٤خ 1102آظٞٗ٤خ 
ٍٝٝرخ ػٜيح ٓ٤خٓ٤خ ٝ حهظظخى٣خ ٝ رٌٜح ىهِض أ ىُٝش ٓشٌِش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢. 82أطَ 
 ٝ طخٍ٣و٤خ ؿي٣يح.
ٝ ٌٓ٘ ريء حٓظويحّ حُ٤ٍٞٝ كون ٗـخكخ رخَٛح، ٝ طَٓن حُ٤ٍٞٝ رَٔػش رخػظزخٍٙ ػخٗ٢ أْٛ 
ٝ حُ٤ّٞ أطزق رَُٝٙ حُيُٝ٢ ٣ظـخُٝ كؼٍٞ حُؼٔلاص حلأٍٝٝر٤ش ػِٔش ىُٝ٤ش ك٢ حُؼخُْ، 
حُ٤خرخٗ٢ ٝ رو٤ش حُؼٔلاص حُيُٝ٤ش  حُظ٢ كَ ٓلِٜخ، ٝ طـخُٝ ًَِٓ حُـ٘٤ٚ حلآظَُ٤٘٢ ٝ حُ٤ٖ
حلأهَٟ، ٝ ٍؿْ إٔ حُز٘ي حًَُِٔ١ حلأٍٝٝر٢ لا ٣ٔؼ٠ ر٘شخؽ ُِظَٝ٣ؾ ُِ٤ٍٞٝ ك٢ 
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 اىجٞئخ حَبٝخ اىظٞبطخ اىزدبرٝخ الأٗرٗثٞخ ٗ اىَجحش اىثبّٜ:
ك٤غ طؼخُؾ ٓ٤خٓخطٚ ًَ ؿٞحٗذ  ،ٝحهظظخى١طٌظَ ٓ٤خٓ٢ ٣ظٔ٤ِ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ رٌٞٗٚ 
حُل٤خس حُظ٢ طوض حُيٍٝ حلأػؼخء كخػَح ٝ ٓٔظوزلا، ًَْٓ حُٔ٤خٓخص حلاهظظخى٣ش ٝ 
هخطش حُظـخٍ٣ش ٜٓ٘خ، ك٤غ ٣ظز٘٠ هٞحػي ٝ أىٝحص طـخٍ٣ش طخٍٓش ٓغ شًَخثٚ، ًٔخ 
٣ٔؼ٠ َُْٓ ٓٔظوزَ ٓشظَى ُِشؼٞد حلأٍٝٝر٤ش ٣ظٔ٤ِ رخَُكخٛ٤ش حلاهظظخى٣ش ك٢ ظَ 
حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش، أ١ أٗٚ ٣ٔؼ٠ ُِظٞك٤ن ر٤ٖ ٓ٤خٓخطٚ حُظـخٍ٣ش ٝ طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش 
رٔخ طظؼٔ٘ٚ ٖٓ كٔخ٣ش ُِز٤جش، ك٤غ ٗظ٘خٍٝ ك٢ حُٔطِذ حلأٍٝ ٖٓ ٌٛح حُٔزلغ ط٘ظ٤ْ 
اىٍحؽ حُز٤جش ٝ حُظ٘ٔ٤ش   حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ٝ ك٢ حُٔطِذ حُؼخٗ٢ ٗظ٘خٍٝ
حُٔٞحطلش  ، أٓخ حُٔطِذ حُؼخُغ ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ ك٢ حُٔ٤خٓش حُظـخٍ٣ش حلأٍٝٝر٤شحُٔٔظيحٓش 
 .SAMEحلأٍٝٝر٤ش لإىحٍس حُز٤جش ٝ هطش حُظيه٤ن  
 رْظٌٞ اىزدبرح الأٗرٗثٞخ اىَطيت الأٗه:
ٔ٤خٓش حُظـخٍ٣ش ػلاػش كَٝع، ك٤غ هظظ٘خ حلأٍٝ ُِٗظ٘خٍٝ ٌٛح حُٔطِذ ٖٓ هلاٍ 
، ٝ ٔ٤خٓش حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٓغ حُيٍٝ ؿ٤َ حلأػؼخء، أٓخ حُلَع حُؼخٗ٢ ُِحُز٤٘٤ش
 .شَحًــش حلأٍٝ ٝٓظٞٓط٤ـشحُلَع حُؼخُغ هظظ٘خٙ ُِ
 اىجْٞٞخظٞبطخ اىزدبرح اى اىفزع الأٗه:
ك٤ِح ٛخٓخ ٌٓ٘  أهٌ ط٘ظ٤ْ حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ر٤ٖ حُيٍٝ حلأػؼخء ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢
حَُٔحكَ حلأُٝ٠ لإٗشخء حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ٣ظَٜ ًُي ؿِ٤خ ك٢ ٓؼخٛيس ٍٝٓخ لإٗشخء 
ّ. ك٤غ ٗظض ػِ٠ ٓخ ٣ِ٢ 8591حُٔٞم حلأٍٝٝر٤ش حُٔشظًَش حُظ٢ ريأ ططز٤وٜخ ك٢ ؿخٗل٢ 
ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔ٤خٓش حُظـخٍ٣ش:
1
 
ر٤ٖ حُيٍٝ  كَ٣ش حٗظوخٍ حُِٔغ، ٝ ًُي ربُـخء حُؼَحثذ ٝ حَُّٓٞ حُـًَٔ٤ش 
 حُٔظش، ٝ حطزخع طؼَ٣لش ػخٓش طـخٙ ِٓغ حُيٍٝ حلأهَٟ.
                                                           
اطروحــة مقدمـــة لنيــل شهـــادة ، دراسة تجارب مختلفة - و تفعيل التكامل الاقتصادي في الدول الناميـة التكتلات الاقتصادية الاقليمية في عصر العولدة، عبد الوىاب رميدي - 1
 الدكتــوراه
 .14، ص 7002/6002، جامـعة الجــزائر، في العلـــوم الاقتصـــادية 
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كَ٣ش حٗظوخٍ حلأشوخص ٝ ٍأّ حُٔخٍ، ًٔخ إٔ حُوَٝع حُٔظيٍس ك٢ ىُٝش أٝ  
 ك٢ أكي أؿِحء حُٔٞم لا طلٍٞ اُ٠ ىٍٝ أهَٟ ىٕٝ حطلخه٤ش ٓظزخىُش.
أْٓ حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش ٝحُ٘ظْ حُ٘وي٣ش ٝحُؼٔخُ٤ش ٝحلاؿظٔخػ٤ش ر٤ٖ حُيٍٝ  طٞك٤ي  
 حلأػؼخء.
ؽَ٣ن كٔخ٣ش اهخٓش ٓ٤خٓش ٍُحػ٤ش ٓشظًَش ر٤ٖ حُيٍٝ حلأػؼخء ًُٝي ػٖ  
ٝاػطخثْٜ ىهٞلا أًؼَ حٍطلخػخ ٖٓ طِي حُظ٢ ٣لظِٕٞ ػِ٤ٜخ ك٢  حُِٔحٍػ٤ٖ
 حُٔٞم حُلَس. 
 ُ٘ٔٞ حلاهظظخى١. اهخٓش ر٘ي حلآظؼٔخٍ حلأٍٝر٢ ُيػْ ح  
ك٤غ ػٔي حُٔئٕٓٔٞ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ اُ٠ طؤٓ٤ْ حطلخى ؿًَٔ٢ ًَٔكِش ٖٓ َٓحكَ 
ه٤خّ حُٔٞم حُٔشظًَش، رٔخ ٣ظؼٔ٘ٚ ٖٓ اُـخء ًَ أٗٞحع حُو٤ٞى ػِ٠ حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش 
، ٝ ططز٤ن طؼَ٣لش حُز٤٘٤ش ر٤ٖ حُيٍٝ حلأػؼخء، ٓٞحء  ًخٗض ه٤ٞى ؿًَٔ٤ش أٝ ؿ٤َ ؿًَٔ٤ش
 كيس طـخٙ ٝحٍىحص حُيٍٝ ؿ٤َ حلأػؼخء.ؿًَٔ٤ش ٓٞ
  7591أٍٝ ؿخٗل٢ ٓؼخٛيس ٍٝٓخ لإهخٓش حلاطلخى حُـًَٔ٢ كظَس حٗظوخُ٤ش طٔظي ًٖٓٔخ كيىص 
، ؿ٤َ إٔ حُظطز٤ن حُؼِٔ٢ هي أظَٜ ؿي٣ش حُيٍٝ حلأػؼخء ك٢ ط٘ل٤ٌ 0791كظ٠ ؿخٗل٢
رِٞؽ ٗٔزش حُٔؼخٛيس، ٓٔخ ىكؼْٜ اُ٠ حلإَٓحع ك٢ ط٘ل٤ٌ هطٞحص ٌٛٙ حَُٔكِش ػٖ ؽَ٣ن 
، أ١ ر٘ٔزش أًزَ ٓٔخ ًخٕ ٓويٍح ك٢ 6691ك٢ أٍٝ ؿخٗل٢   %08 حُظول٤ؼخص حُـًَٔ٤ش
 حُٔؼخٛيس، كِوي ًخٕ حُظول٤غ حُٞحؿذ رِٞؿٚ ك٢ ٌٛح حُظخٍ٣ن ؽزوخ لأكٌخّ ٌٛٙ حُٔؼخٛيس ٛٞ
،  %5 رٔويحٍ  6791 كوؾ، ػْ هلؼض حَُّٓٞ حُـًَٔ٤ش رؼي ًُي ك٢ أٍٝ ؿٞ٣ِ٤ش  %06
، ٝرٌُي ٣ٌٕٞ هي طْ اُـخء 7691ك٢ أٍٝ ؿخٗل٢    %51 آهَ رٔويحٍ ػْ أػوزٜخ طول٤غ
.حَُّٓٞ ػِ٠ حُٞحٍىحص ر٤ٖ ىٍٝ حُـٔخػش هزَ حُٔٞػي رٔ٘ش ٝٗظق
1
 
ٝ حُٔلاكع إٔ ٓؼخٛيس ٍٝٓخ ٓؼض ؿخٛيس ٖٓ أؿَ حُظ٘ٔ٤ن ٝ حُٔٞحُٗش ر٤ٖ ٓ٤خٓش حُظـخٍس 
ش ٓغ حُيٍٝ ؿ٤َ حُوخٍؿ٤ش حُز٤٘٤ش ُِيٍٝ حلأػؼخء، ٝ حُٔ٤خٓش حُظـخٍ٣ش حُوخٍؿ٤
حلأػؼخء، رظ٤ٔ٤َ كظق حلأٓٞحم حُوخٍؿ٤ش أٓخّ ٓ٘ظـخص حُيٍٝ حلأػؼخء ٝ كٔخ٣ش حُٔٞم 
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ك٤غ ط٘خُُض حُيٍٝ حلأػؼخء ػٖ ًؼ٤َ ٖٓ طلاك٤خص حُظوط٤ؾ  حُٔلِ٤ش حلأٍٝٝر٤ش.
 ُِٔ٤خٓش حُظـخٍ٣ش ُظخُق ٛ٤جخص حُـٔخػش حلأٍٝٝر٤ش ىحهِ٤خ ٝ هخٍؿ٤خ.
، طلَى 2991حُٔٞم حُٔٞكيس حُٔؼَٝكش رخلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ك٢ حُظٔؼ٤٘خص رؼي حطلخه٤ش 
حلاطلخى اُ٠ حلاٗيٓخؽ رظٍٞس أًزَ ُؼٔخٕ كَ٣ش ط٘ولاص حُِٔغ ٝ حُويٓخص ٝ ٍأّ حُٔخٍ 
ٝ حُؼٔخُش ىحهَ حُيٍٝ حلأػؼخء، ك٤غ أُُ٣ِض حُ٘وخؽ حُليٝى٣ش ُِظلظ٤ش ػِ٠ حُِٔغ حُظ٢ 
زيحٍ حُلظض ػِ٠ حُٞحٍىحص ػِ٠ طظلَى ىحهَ حٍحػ٢ حلاطلخى، ٝ ً٘ظ٤ـش ٌُُي طْ حٓظ
ٓ٘ظـخص ٓؼ٤٘ش ك٢ ىٍٝ حلاطلخى رلظش ػخٓش ُلاطلخى ًٌَ.
1
الا إٔ اُـخء حُٔخى٣ش ػِ٠  
هِن ٓٞم ٓٞكيس كو٤و٤ش، ك٤غ طٞؿي ٓـٔٞػش ٖٓ حُو٤ٞى حُليٝى لا ٣ؼ٘٢ ك٢ كي ًحطٚ 
ٓـٔٞػش ؿ٤َ حُظخَٛس ٝ حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ حُو٤ٞى حُل٘٤ش ػِ٠ حُظـخٍس، ٝ طظٔؼَ ٌٛٙ حُو٤ٞى ك٢ 
حُوٞحٗ٤ٖ حُظ٢ طٜٔ٘خ حُزَُٔخٗخص ُِيٍٝ حلأػؼخء،  ٝ ٛ٢ ِِٓٓش ك٤غ طظؼِن رخُٔٞحطلخص 
حلأٓخٓ٤ش ُِِٔغ، ٝ حُـَع ٜٓ٘خ ؿخُزخ ٛٞ هيٓش حلاٛظٔخٓخص حُؼخٓش ك٤غ طظؼِن روٞحػي 
حُظلش حُؼخٓش، حلأٓخٕ، كٔخ٣ش حُز٤جش، كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي، ٝ ٛ٢ حهظ٤خٍ٣ش ٝ ُ٤ٔض اؿزخٍ٣ش، 
ظويّ ؿخُزخ ُيهٍٞ حُِٔؼش اُ٠ حُيُٝش ٝ طٔٞ٣وٜخ.ٝ ٌُٜ٘خ طٔ
2
ًٔخ إٔ حُٔؼخ٣٤َ حُل٘٤ش  
حُٔظؼِوش رخُظلش ٝ حلأٓخٕ ٝ ٓلآش حُٔٔظٌِٜ٤ٖ ٝ حُز٤جش، أطزلض شخثؼش ر٤ٖ ىٍٝ حلاطلخى 
حلأٍٝٝر٢، ٝ ُٝظلخى١ حُؼَحه٤َ ٝ ُظ٤ٔ٤َ كًَش حُظـخٍس ىحهَ حُظٌظَ طْ طز٘٢ ٓخ ٣ُٔٔ٠ 
، أ١ إٔ ٓ٘ظؾ ؿي٣ي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُٔٔق ُٚ رخُظيحٍٝ "حُيٍٝ حلأػؼخءحلاػظَحف حُٔظزخىٍ ر٤ٖ "
ىحهَ ًَ ىٍٝ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ رؼي ٓـٔٞػش ٓٞكيس ٖٓ حلاهظزخٍحص ريٍ ٖٓ ٓـٔٞػخص 
 ٓوظِلش ٖٓ حلاهظزخٍحص ك٢ ىٍٝ حلاطلخى حُٔوظِلش.
 اىفزع اىثبّٜ: اىظٞبطخ اىزدبرٝخ ىلارحبد الأٗرٗثٜ ٍغ اىذٗه غٞز الأػضبء
ُٔ٤خٓخص حهظظخى٣ش كبٕ ٓ٤لاى حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ طز٘٤ٚ  َٗخ ك٢ حُلَع حُٔخرنٓؼِٔخ ًً
هي أٝؿي ٝػؼخ ؿي٣يح ك٢ حُؼلاهخص حُظـخٍ٣ش حُيُٝ٤ش، ٣ظؼٖٔ طلَ٣َح ٗوي٣ش ٝ طـخٍ٣ش، 
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طخٓخ ٓخ ر٤ٖ حُيٍٝ حلأػؼخء ٝ طو٤٤يح ٝ كٔخ٣ش طـخٙ حُيٍٝ ؿ٤َ حلأػؼخء، ك٤غ ٗظ٘خٍٝ ك٤ٔخ 
 ُظـخٍ٣ش حلأٍٝٝر٤ش ٓغ حُيٍٝ ٖٓ هخٍؽ حُظٌظَ:٣ِ٢ أْٛ ٓلخٍٝ حُٔ٤خٓش ح
طْ طلَ٣َ حُظـخٍس حُيحهِ٤ش ٌَُ  :)PAC(  اىَ٘حــذحخ ـبطخ اىشراػٞــاىظٞ -1
، ٝ ٗظَح ىحهَ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ حُٔ٘ظـخص حُظ٘خػ٤ش ٝ حٍُِحػ٤ش ػِ٠ كي ٓٞحء
ُو٤خّ ؿٔ٤غ حُيٍٝ حلأػؼخء ريػْ حُوطخع حٍُِحػ٢ ك٤ٜخ، كبٕ حلأَٓ ًخٕ رلخؿش اُ٠ 
ططٞ٣َ ٓ٤خٓش ػخٓش ٍُِِحػش، ُ٤ْ كوؾ لإٔ حُلٌٞٓخص ٛ٢ حُظ٢ طويّ حُيػْ 
حُٔزخشَ ٍُِِحػش، رَ أ٣ؼخ لإٔ ٓظخُق حُِٔحٍػ٤ٖ ك٢ طِي حُيٍٝ هٞ٣ش ٖٓ 
 nommoC ehTش حٍُِحػ٤ش حُٔٞكيس حُ٘خك٤ش حُٔ٤خٓ٤ش، ٝ ٌُٜح طْ ا٣ـخى حُٔ٤خٓ
ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢، حُظ٢ طٔظ٘لٌ أًؼَ ٖٓ  )PAC( yciloP larutlucirgA
ِٓ٤خٍ ىٝلاٍ ٓ٘ٞ٣خ، ٝ طظٌٕٞ حُٔ٤خٓش  001ٗظق ٓ٤ِحٗ٤ش حلاطلخى ٝ طزِؾ 
أؿِحء ٛ٢: ىػْ حلآؼخٍ ٝ حُظلٌْ ك٢ حُٞحٍىحص ٝ ىػْ  30حٍُِحػ٤ش حُٔٞكيس ٖٓ 
حُظخىٍحص.
1
حلأٓؼخٍ ٣وّٞ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ رشَحء حُلخثغ ٖٓ  كزخُ٘ٔزش ُيػْ 
حُِٔحٍػ٤ٖ كظ٠ طٌٕٞ حلأٓؼخٍ أػِ٠ ٖٓ حُٔؼَ حُظٞحُٗ٢ ٝ ُٞ ػِ٠ كٔخد 
حُٔٔظٌِٜ٤ٖ، أٓخ رخُ٘ٔزش ُِظلٌْ ك٢ حُٞحٍىحص كوي طْ طظٔ٤ْ اؿَحءحص لا طٔٔق 
ريهٍٞ ٝحٍىحص رؤٓؼخٍ أهَ ٖٓ حلأٓؼخٍ حلأٍٝٝر٤ش، أٓخ رخُ٘ٔزش ىػْ حُظخىٍحص 
ظْ ػٖ ؽَ٣ن طظَ٣ق حُلخثغ حٌُ١ طٌٕٞ رلؼَ حُيػْ حُٔؼَ١ ك٢ حلأٓٞحم ك٤
 حُؼخُٔ٤ش.
حُٔزَٓش ٓ٘ش  "noitnevnoC emoL"طلخه٤ش ُٞٓ٢ ح رٔٞؿذ :ارفـبقٞـخ ىــٍٜ٘ -2
ىُٝش ًخٗض  86طْ ػوي حطلخه٤خص طـخٍ٣ش ٓغ  ٓ٘ٞحص، 50، ٝ طُـيى ًَ 5791
ٓٔظؼَٔحص رَ٣طخٗ٤ش ٝ رَطـخُ٤ش ٝ رِـ٤ٌ٤ش ٓخروش ك٢ اكَ٣و٤خ، حٌُخٍ٣ز٢ ٝ 
حلأؽِ٘ط٢، رل٤غ طلظَ ٌٛٙ حُيٍٝ ػِ٠ ٓؼٞٗخص ٖٓ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ رٔخ 
ِٓ٤خٍحص ٓ٘ٞ٣خ، اػخكش اُ٠ حُؼي٣ي ٖٓ أشٌخٍ حُيػْ حُل٘٢، ٝ طؼٖٔ  30٣ؼخىٍ 
ٔخف ُٔ٘ظـخطٜخ حُظ٘خػ٤ش حُيهٍٞ اُ٠ أٓٞحم حلاطلخى حلأٍٝٝر٢،طِي حُيٍٝ حُٔ
2
أٓخ  
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رَ   رخُ٘ٔزش ُٔ٘ظـخطٜخ حٍُِحػ٤ش كلا طُطزن ػِ٤ٜخ هٞحػي حُٔ٤خٓش حٍُِحػ٤ش حُٔٞكيس
ُٜخ ٓؼخِٓش طلؼ٤ِ٤ش، ٝ ك٤ٔخ ٣وض هٞحػي حُٔ٘شؤ حُظ٢ ط٘ظْ ىهٍٞ حُِٔغ ُلاطلخى 
ٝكيس ٓظيٍس ٝحكيس، رٔؼ٘٠ إٔ ًَ حلأٍٝٝر٢ كظْ طلَ٣َٛخ ٌُٜٙ حُيٍٝ رخػظزخٍٛخ 
حُؼِٔ٤خص ُِِٔغ ٣ٌٖٔ إٔ طظْ ك٢ ػيى ٖٓ ٌٛٙ حُيٍٝ ٝ طزو٠ ٓئِٛش ُِيهٍٞ اُ٠ 
 ٓٞم حلاطلخى ريٕٝ طؼَ٣لش ؿًَٔ٤ش.
اػخكش ٌُُي كبٕ حلاطلخه٤ش طٜيف اُ٠ طلو٤ن حلآظوَحٍ ُؼخثيحص حُظخىٍحص ُظِي حُيٍٝ، 
لاطلخى حلأٍٝٝر٢ ك٢ كخُش حٗولخع ػٖ ؽَ٣ن ػٔخٕ طلٞ٣َ ٗوي١ ُظِي حُيٍٝ حُٔظيٍس ُ
ا٣َحىحص طخىٍحطٜخ ػٖ ٓظٞٓؾ حلأٍرغ ٓ٘ٞحص حُٔخروش، اػخكش اُ٠ طَط٤زخص أهَٟ طوض 
ٓ٘ظـخص ًخٌَُٔ ٝ حلأٍُ ٝ حُُٔٞ ٝ حُِلّٞ ُٔخ طٔؼِٚ ٖٓ أٛٔ٤ش ُيٟ حُيٍٝ حُٔشخًٍش ك٢ 
 حلاطلخه٤ش ٓغ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢.
 naeporuE ٗٔزش اُ٠ "حلإكظخ"ٝ طٔٔ٠  راثطخ ٍْطقخ اىزدبرح اىحزح الأٗرٗثٞخ: -3
ٝ ٛ٢ ٓ٘ظٔش هخٓض رَ٣طخٗ٤خ  ، "")ATFE( noitaisossA edarT eerF
ىٍٝ أهَٟ ٛ٢: حُيٗٔخٍى، حُ٘ٔٔخ، حُزَطـخٍ،  60ّ ٍكوش 0691رظؤٓ٤ٜٔخ ٓ٘ش 
حَُ٘ٝ٣ؾ، ٓٞ٣َٔح، حُٔٞ٣ي ٖٓ أؿَ اُـخء حُظؼَ٣لخص حُـًَٔ٤ش ٝ اُحُش حُؼوزخص 
أٓخّ كَ٣ش حُظـخٍس ك٢ حُٔ٘ظـخص حُظ٘خػ٤ش ٝ حٍُِحػ٤ش ك٢ أٍٝٝرخ ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش 
ٛ٤ش حُزِيحٕ حلأػؼخء. الا إٔ طٞٓغ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ طؼخظْ حلاهظظخى٣ش ٝ ٍكخ
ىٍٝٙ ك٢ حُٔ٘طوش، أىٟ رؤؿِذ ٌٛٙ حُيٍٝ اُ٠ حلاٗؼٔخّ اُ٠ حلاطلخى، ٝ رو٢ ك٢ 
 ، ٛ٢: حُٔٞ٣ي ٝ حَُ٘ٝ٣ؾ ٝ ا٣ِٔ٘يح. 5991ىٍٝ كوؾ ٓ٘ش  30حَُحرطش 
 ى ٓلخٝلاصٛ٘خ ًخٗض اىظٞبطخ اىزدبرٝخ ىلارحبد ٍغ اى٘لاٝبد اىَزحذح الأٍزٝنٞخ: -4
ُظ٘ظ٤ْ حُؼلاهخص حُظـخٍ٣ش ر٤ٖ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ حُٞلا٣خص حُٔظليس حلأَٓ٣ٌ٤ش ٌٓ٘ 
، ريٍحٓش ؿيٟٝ اهخٓش ٓ٘طوش طـخٍس كَس ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ٝ ارَحّ حطلخه٤خص 5991
ًٔخ حطلن حلأؽَحف ػِ٠ اؿَحء  ،ط٘ٔـْ ٓغ أكٌخّ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس
ٓزخكؼخص ُظٜٔ٤َ كًَش حُظـخٍس ك٢ حُِٔغ ٝ حُويٓخص، ٝ طوِ٤ض أٝ اُـخء حُو٤ٞى 
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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ؿ٤َ حُظؼَ٣ل٤ش، ٝ أػَٔص طِي حُـٜٞى ك٢ ارَحّ حطلخه٤ش ُلاػظَحف حُٔظزخىٍ ُظو٤٤ْ 
 حُظٞحكن ك٢ رؼغ حُوطخػخص.
ٓلخٝػخص  3102ؿٞ٣ِ٤ش 80ريأ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝحُٞلا٣خص حُٔظليس رٞحش٘طٖ ك٢  ػْ
اُ٠ حطلخه٤ش ُظؤٓ٤ْ أًزَ ٓ٘طوش ُِظـخٍس  4102طـخٍ٣ش ػ٘خث٤ش طٜيف ُظٞطِٜٔخ رٜ٘خ٣ش ػخّ 
 ٝهغ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ًٔخ ِٓ٤ٕٞ ٓٔظِٜي. 008حُلَس ك٢ حُؼخُْ ر٤ٖ ٓٞه٤ٖ طٔظٞػزخٕ 
ىُٝش ٖٓ ػٜٔ٘خ ًٍٞ٣خ حُـ٘ٞر٤ش ٝؿ٘ٞد أكَ٣و٤خ  82ػِ٠ حطلخه٤خص ٓٔخػِش ٓغ  ٓخروخ
ٝطلَٔ حلاطلخه٤ش حُـي٣يس حُٔٔظٜيكش ٖٓ حُٔلخٝػخص حُيحثَس ر٤ٖ حلأٍٝٝر٤٤ٖ  ٝحٌُٔٔ٤ي.
ًٔخ  حْٓ "شَحًش حُظـخٍس ٝحلآظؼٔخٍ ر٤ٖ ػلظ٢ حلأؽِٔ٢". 1102ٝحلأٓ٤ًَ٤٤ٖ ٌٓ٘ ػخّ 
ٝحُلظَ  حُو٤ٞى حُـًَٔ٤شٗشخء حُٔ٘طوش حُلَس اُ٠ اُـخء ظٞهغ إٔ ٣ئى١ حلاطلخم ػِ٠ ا٣ُ 
حُٔلَٝع ػِ٠ ىهٍٞ ٓ٘ظـخص ٓؼ٤٘ش، ٝاُحُش ًخكش حُؼٞحثن أٓخّ طيكن ٣ٞٓ٢ ُزؼخثغ 
ِٓ٤خٍ ىٝلاٍ ٣ٞٓ٤خ ر٤ٖ حُٞلا٣خص حُٔظليس طخكزش  7.2ٝهيٓخص ٓخُ٤ش ٝٓؼِٞٓخط٤ش رو٤ٔش 
ر٢.أًزَ حهظظخى ك٢ حُؼخُْ ٝشَ٣ٌٜخ حَُث٤ٔ٢ حلاطلخى حلأٍٝٝ
1
أٓخ ػٖ ٓٞػٞػخص   
حلاطلخه٤ش كٜ٢ طشَٔ حُزؼخثغ، حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢، حُويٓخص حُٔخُ٤ش ، حٌُِٔ٤ش حُلٌَ٣ش ، 
حُٔؼِٞٓخط٤ش، حُ٘وَ حُزلَ١، كٔخ٣ش حُز٤جش، ط٘خػش حُٔ٤خٍحص، حُٔ٘ظـخص حٍُِحػ٤ش ٝ 
 حٌُ٤ٔ٤خث٤ش.
 
 اىشزامــخ الأٗرٍٗز٘ططٞـخاىفـزع اىثبىش: 
ٗظ٤ـش ُِظٞٓغ حلاهظظخى١ حلأَٓ٣ٌ٢ ك٢ حُؼخُْ، ٝ ريح٣ش حٓظيحىٙ ٓ٘طوش حُزلَ حلأر٤غ  
حُٔظٞٓؾ، ٓؼخ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ لاكظٞحء حُٔ٘طوش ػٖ ؽَ٣ن ارَحّ حطلخم  ُٓٔ٢ رخطلخم 
ٗٔزش  DEMORUE ""حُشَحًش حلأٍٝٝٓظٞٓط٤ش، أٝ ػِٔ٤ش رَشِٞٗش أٝ ٣ٍٞٝٓ٤ي  
ٗٞكٔزَ  82-72ٗظٔٚ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ك٢ ُِٔئطَٔ حٌُ١ ىػض اُ٤ٚ آزخٗ٤خ ٝ 
 21، ٝ 51ك٤غ ُػوي حُٔئطَٔ رٔشخًٍش ٝكٞى ًخكش ىٍٝ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ حُـ  ّ.5991
ىُٝش ٓظٞٓط٤ش، رخلإػخكش اُ٠ ٍٓٞ٣ظخٗ٤خ ًَٔحهذ ٝ اػخكش ُلؼٍٞ ػيس ىٍٝ، ٝ 
ٓلخٍٝ حٓخٓ٤ش، ٛ٢: حُٔشخًٍش حُٔ٤خٓ٤ش ٝ حلأٓ٘٤ش، حُٔشخًٍش  30ط٘خٍٝ حُٔئطَٔ 
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حُظؼخٕٝ ٖٓ أؿَ طلو٤ن ٓ٘طوش ٍهخء طؼْ حُلٞحثي ًَ حُشًَخء ربٗشخء  طؼِ٣ِ 
، ٝ ًٌح حُظؼخٕٝ 0102ٓ٘طوش طـخٍس كَس ر٤ٖ حُيٍٝ حُٔظٞٓط٤ش رلٍِٞ ٓ٘ش 
 حُٔخُ٢ ٝ حلاهظظخى١.
ٕٝ ٝ ط٘ٔ٤ظٚ ك٢ حُوطخػخص حلاهظظخى٣ش ًخكش ٝ ُ٣خىس حلآظؼٔخٍحص طؼِ٣ِ حُظؼخ 
 .حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخشَس، ٝ ىػْ حُٔيهَحص َُكغ حٌُلخءس حلإٗظخؿ٤ش ٝ ُ٣خىس حُظخىٍحص
 حُظؤً٤ي ػِ٠ حُظؼخٕٝ حلإهِ٤ٔ٢ ػِ٠ أٓخّ حهظ٤خٍ١. 
 حُللخظ ػِ٠ حُز٤جش ٝ حلاُظِحّ روطش ػَٔ حُٔظٞٓؾ. 
ٛ٢: حُـِحثَ،  21ىٍٝ ٖٓ أطَ  80حُٔشخًٍش ًخٕ ٜٓ٘خ رخُ٘ٔزش ُِيٍٝ حُٔظٞٓط٤ش 
حُٔـَد، طْٞٗ، ُز٘خٕ، ٓظَ، حُِٔطش حُلِٔط٤٘٤ش، حلأٍىٕ، ٍٓٞ٣خ، ٓغ ٍكغ ُ٤ز٤خ 
رٔزذ حُولاكخص حُٔ٤خٓ٤ش. ٝ ٓخٛٔض ىٍٝ أهَٟ ك٢ حُٔئطَٔ ًخٌُ٤خٕ حُظٜ٤ٞٗ٢ ٝ طًَ٤خ 
 ٝ هزَص ٝ ٓخُطخ.
حُٔشخًٍش ٓغ حكظَحّ ٓ٤ِحص ٝ حطلخم حُشَحًش حلأٍٝٝٓظٞٓط٤ش ٣َطٌِ ػِ٠ ٍٝف 
هظخثض ًَ حلأػؼخء ك٤ٚ، ٝ ٣ؼَٔ حلاطلخم ٖٓ هلاٍ:
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٣وّٞ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ رؼيى ٖٓ حلأٗشطش حُؼ٘خث٤ش ٓغ ًَ رِي، ٝ  اىزؼبُٗ اىثْبئٜ: 
طظٔؼَ ٌٛح حلأٗشطش ك٢ طلخٝػٚ ٓغ حُشًَخء حُٔظٞٓط٤٤ٖ ًَ ػِ٠ كيٙ، ٝ هي 
 طوظِق حلاطلخه٤خص ٖٓ ىُٝش اُ٠ أهَٟ.
٣ظ٘خٍٝ ٓٔخثَ ٓ٤خٓ٤ش ٝ حهظظخى٣ش ٝ ػوخك٤ش، ٓؼَ حُظ٘خػش ٝ  اىزؼبُٗ الإقيَٜٞ: 
ٝ ٣ُؼي حُطخهش ٝ حُز٤جش ٝ حُظٔٞ٣َ ٝ حٍُِحػش حُظ٢ ُٜخ أٛٔ٤ش ًز٤َس ُيٟ حُشًَخء، 
ٌٛح حُظؼخٕٝ حلإهِ٤ٔ٢ أكي حُؼ٘خطَ حُظ٢ طٞكَ حُيػْ ُلإؿَحءحص حُؼ٘خث٤ش حُظ٢ 
 َحًش ٝ ٌٓٔلا ُٜخ ك٢ ٗلْ حُٞهض.٣ـَ١ حطوخًٛخ ك٢ اؽخٍ حطلخه٤خص حُش
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ٓظٞٓط٤ش أٗٚ طـخٍ١ حُظزـش رخُيٍؿش حلأُٝ٠ ك٤غ  ٝ حُٔلاكع ك٢ حطلخم حُشَحًش حلأٍٝٝ
ًٍِ ػِ٠ اهخٓش ٓ٘طوش طـخٍس كَس ر٤ٖ حُؼلظ٤ٖ حُشٔخُ٤ش ٝ حُـ٘ٞر٤ش، ٓٔخ ٣ؼ٘٢ طؼِ٣ِ 
حُـ٘ٞر٤ش  حُؼلاهخص حُظـخٍ٣ش حُظخٍ٣و٤ش، ٝ هطغ حُطَ٣ن أٓخّ ٓلخٝلاص حهظَحم حلأٓٞحم
ُِزلَ حلأر٤غ حُٔظٞٓؾ أٓخّ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حُـيى حُوخىٓ٤ٖ ٖٓ حُٞلا٣خص حُٔظليس حلآَ٣ٌ٤ش 
ٝ حُظ٤ٖ رخلأٓخّ. ك٤ٌٖٔ حُوٍٞ أٗٚ ػزخٍس ػٖ ٓ٤خٓش أٝ اؿَحء كٔخث٢ أٍٝٝر٢ ك٢ 
 أٓٞحم هخٍؿ٤ش.
 : إدراج اىجٞئخ ٗ اىزَْٞخ اىَظزذاٍخ فٜ اىظٞبطخ اىزدبرٝخ الأٗرٗثٞخاىثبّٜاىَطيت 
ٓغ ط٘خٓ٢ حُوطَ حُز٤ج٢ ػزَ حُؼخُْ ٝ ٓخ طخكزٚ ٖٓ ٝػ٢ ر٤ج٢ ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُلٌٞٓخص 
ٓٔض ًَ حُوطخػخص ٝ حُشؼٞد، ٓخٍع حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ُظز٘٢ ٓ٤خٓخص ر٤ج٤ش طخٍٓش، 
حلاهظظخى٣ش، ًوطخع حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش، ك٤غ طْ اىٍحؽ كٔخ٣ش حُز٤جش ك٢ حُٔ٤خٓخص 
حُؼلآش ك٢ حُلَع حلأٍٝ، ٝ ك٢ حُلَع حُؼخٗ٢ ٗظ٘خٍٝ  حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى، ٝ ٌٛح ٓخ َٓ٘حٙ
ٓظطِزخص ، أٓخ حُلَع حُؼخُغ ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ حُز٤ج٤ش حلأٍٝٝر٤ش شٜخىس حُظٞحكن أٝ حُؼ٘ٞٗش حُز٤ج٤ش
 .حُظؼزجش ٝ حُظـِ٤ق حلأٍٝٝر٤ش ٝ ٓؼخ٣٤َ حلاٗزؼخع
 اىظٞبطخ اىزدبرٝخ الأٗرٗثٞخ ٍنبّخ اىجٞئخ فٜ اىفزع الأٗه: 
حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش حُؼخُٔ٤ش ، ٣ظوٌ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ هطٞحص لإىٓخؽ طؼِ٣ِ  ٖٓ أؿَ
٣٘ظذ حُظًَ٤ِ رشٌَ  حلاٛظٔخٓخص حُز٤ج٤ش ك٢ ػلاهخطٚ حُوخٍؿ٤ش ٝٓ٤خٓخطٚ حُظـخٍ٣ش. ٝ
َ طؼخٕٝ ػخُٔ٢ أهٟٞ ، ٝػِ٠ ططٞ٣ُوؼخ٣خ حُز٤ج٤ش ك٢ ػِٔ٤ش حُظٞٓ٤غهخص ػِ٠ اىٍحؽ ح
، ٝا٣ـخى طٞحُٕ أًزَ ر٤ٖ ٞٓش حلأْٓ حُٔظليسهلاٍ طؼِ٣ِ ٓ٘ظحُوؼخ٣خ حُز٤ج٤ش ٖٓ  رشؤٕ
 ؼغ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ك٤غ ٣ ٝحلاطلخهخص حُز٤ج٤ش حُٔظؼيىس حلأؽَحف. هٞحػي طلَ٣َ حُظـخٍس
٣ٔ٤َ ك٤ٜخ حُ٘ٔٞ  ،َُإ٣ش ؽٞ٣ِش حلأؿَ ُلآظيحٓش اؽخ  ٍ  ك٢ ُِظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش حٓظَحط٤ـ٤ش
 ُ٠ ؿ٘ذ ٝ٣يػْ رؼؼٜخ رؼؼخ .حلاهظظخى١ ٝحُظٔخٓي حلاؿظٔخػ٢ ٝكٔخ٣ش حُز٤جش ؿ٘زخ  ا
اُ٠  0102 ٓ٘ش" حُظ٢ أؽِوض 0202طٜيف حٓظَحط٤ـ٤ش حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ "أٍٝٝرخ ًٔخ 
ى حلاطلخى خحػظٖٔٓ هلاٍ ، ً٢ ٝٓٔظيحّ ٝشخَٓ. ك٢ ٌٛح حُٔ٤خمحُٞطٍٞ اُ٠ ٗٔٞ ً
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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"حلاطظخلاص كٍٞ حُظـخٍس ٝحُ٘ٔٞ ٝحُشئٕٝ حُؼخُٔ٤ش" حُظ٢ طئًي   0102 ٓ٘شحلأٍٝٝر٢ 
حُٔ٤خٓش حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٣ـذ إٔ طٔظَٔ "ُيػْ حُ٘ٔٞ حلأهؼَ ٝطـ٤َ  ػِ٠ إٔ
، ٓؼَ حُطخهش َ كٍٞ حُؼخُْ ك٢ حُٔـخلاص حلأهَٟحُٔ٘خم" ٝ ىػْ ٝطؼِ٣ِ حُ٘ٔٞ حلأهؼ
. ًٔخ ط٘ؼٌْ أٛٔ٤ش حُظـخٍس ٝحُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ُٔٞحٍى ٝكٔخ٣ش حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ًٝلخءس ح
حُظ٢ طِٔؾ  2102ظخلاص كٍٞ حُظـخٍس ٝحُ٘ٔٞ ٝحُظ٘ٔ٤ش ُؼخّ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ك٢ حلاط
حُؼٞء ػِ٠ حُو٤ٔش حُٔليىس ُِظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ك٢ ٓ٤خم حُظ٘ٔ٤ش.
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ٝ رشٌَ هخص طظٔؼَ ؿٜٞى حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ك٢ ٍرؾ ٓ٤خٓظٚ حُظـخٍ٣ش ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٝ 
 طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ك٢:
٣شخٍى حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ك٢ أػٔخٍ حُيٍٝس  :ػيٚ اىَظز٘ٙ اىَزؼذد الأطزاف 
ؤٕ طلَ٣َ حُِٔغ رش ،حُؼخى٣ش ُِـ٘ش حُظـخٍس ٝحُز٤جش حُظخرؼش ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش
 31، أؽِن حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٓغ  4102 ؿخٗل٢ 42ك٢  ٝ ،ٝحُويٓخص حُز٤ج٤ش
ك٢ ٓ٤خم ٓ٘ظٔش  ػؼٞ آهَ ك٢ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ٓزخىٍس حُِٔغ حُوؼَحء
، ٝحُظ٢ طٜيف ك٢ حُٔوخّ حلأٍٝ اُ٠ اُحُش حُظؼَ٣لخص ػِ٠ هخثٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش
حُـخٍ٣ش  حُِٔغ حُوؼَحء. ٝٓٞف طٔخػي ٓلخٝػخص ُِٔغ حُوؼَحءٝحٓؼش ٖٓ ح
،حُِٔغ حُز٤ج٤ش) ك٢ طلَ٣َ حُظـخٍس(حطلخه٤ش 
2
ٖٓ هلاٍ اطخكش حُٞطٍٞ اُ٠ حُِٔغ  
٤جش اُ٠ كي ًز٤َ ػٖ ؽَ٣ن طٞك٤َ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُز٤ج٤ش رظٌِلش أهَ ٝطل٤ي حُز
 ٓ٘ظـخص ر٤ج٤ش ػخُ٤ش حُـٞىس ُـٔ٤غ حُزِيحٕ.
حلأٓخٓ٤ش ُٔ٤خٓش حلاطلخى  حُٔٔظٞ٣خصأكي  ٝ ٛٞ :ػيٚ اىَظز٘ٙ اىثْبئٜ ٗالإقيَٜٞ 
، ًـِء ٖٓ حُلظَ حُوخص ٝع ػِ٠ حلأكٌخّ حُز٤ج٤ش ٝط٘ل٤ٌٛخحلأٍٝٝر٢ ك٢ حُظلخ
) ك٢ حلاطلخه٤خص حُظـخٍ٣ش ، ٝحٌُ١ ٣شَٔ ؿِٔش DSTرخُظـخٍس ٝحُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش (
 ٝحُظ٘ل٤ٌ حُلؼخٍ ز٤ج٤ش حُٔظؼيىس حلأؽَحف حلأٓخٓ٤شرخلاطلخهخص حُ لاُظِحًّخ، هؼخ٣خ
حُلؼخٍ ُِوٞحٗ٤ٖ حُٔلِ٤ش  حُظطز٤ن ، ؼ٢ اُ٠ ٓٔظٞ٣خص ػخُ٤ش ٖٓ حُلٔخ٣ش؛ حُُٜٔخ
أكٌخّ ٓليىس طشـغ حُٔٔخٍٓخص  ،ُٔـخٍٝػيّ حلاٗظوخص ٜٓ٘خ ك٢ ٌٛح ح
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ٝحلأكٌخّ  ،ٝطؼُِ أٛيحف حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ٝحُٔوططخص حُظـخٍ٣ش حُظ٢ طيػْ
حُطز٤ؼ٤ش (ٓؼَ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢،  حُٔظؼِوش رخلإىحٍس حُٔٔظيحٓش ٝحٓظويحّ حُٔٞحٍى
، ٝٓخ اُ٠ ًُي). ًٔخ ٣ـذ إٔ طظؼٖٔ حُشَحًش ػزَ ٝحُل٤خس حُزَ٣ش، ٝحُـخرخص
٢ ٝحُٞلا٣خص حُٔظليس حلاطلخى حلأٍٝٝر) ر٤ٖ PITTحلأؽِٔ٢ ُِظـخٍس ٝحلآظؼٔخٍ (
.ٌٛٙ حلأكٌخّ
1
ل٤ٌٛخ اُ٠ ؿخٗذ حُظلخٝع كٍٞ أكٌخّ حطلخه٤ش حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝط٘ 
حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ىٓؾ حلاػظزخٍحص حُز٤ج٤ش ػِ٠  ٣ٔؼ٠، ك٢ حطلخه٤خص حُظـخٍس حُلَس
حُ٘لٞ حُٞحؿذ ك٢ ػِٔ٤ش ط٘غ حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ٖٓ هلاٍ حلآظويحّ حُٔ٘ظظْ 
 ُؼِٔ٤خص طو٤٤ْ حلأػَ.
٣ٔٔق "رَٗخٓؾ حلأكؼِ٤خص حُٔؼْٔ" حٌُ١ أٗشؤٙ حلاطلخى  :ػيٚ اىَظز٘ٙ الأحبدٛ 
٠ طخىٍحطْٜ اُ٠ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ُٔظيٍ١ حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش ريكغ ٍّٓٞ أهَ ػِ
أىحس ُٔ٤خٓش حُظـخٍس حلأٍٝٝر٤ش ُيػْ حُظ٘ٔ٤ش ٝ ٌٛح حُ٘ظخّ ػزخٍس ػٖ . حلأٍٝٝر٢
طـخٍ٣ش اػخك٤ش  طلؼ٤لاصحُٔٔظيحٓش ٝحُلٌْ حَُش٤ي ك٢ حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش. ٝٛ٢ طٞكَ 
حُظ٢ طظيم ٝط٘لٌ حلاطلخه٤خص حُيُٝ٤ش حُٔظؼِوش رلوٞم حلإٗٔخٕ  حُ٘خٓ٤شُِزِيحٕ 
ٝكوٞم حُؼَٔ ٝحُز٤جش ٝحُلٌْ حَُش٤ي.
2
 
حُٔ٤خٓش حُظـخٍ٣ش أ٣ؼخ ك٢ ػيى ٖٓ حلاطلخهخص  طٔظويّ طيحر٤َ  إخزاءاد أخزٙ: 
حطلخه٤ش حُز٤ج٤ش حُٔظؼيىس حلأؽَحف رٔخ ك٢ ًُي ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ (
 حلاٛظٔخّ، ٝحُٔٞحى حٌُ٤ٔ٤خث٤ش ًحص ٤ش ٝحُ٘زخط٤ش حُٜٔيىس رخلاٗوَحع)حلأٗٞحع حُل٤ٞحٗ
 اؿَحءحصٓؼِش ػِ٠ ٖٓ أرَُ حلأٝ ، ٝحٓظ٘لخى ؽزوش حلإُٔٝٝ. حُؼخُٔ٢ٝ  حلإهِ٤ٔ٢
حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ًحص حلأٛيحف حُز٤ج٤ش حُظ٢ طشَٔ حُظيحر٤َ حُظـخٍ٣ش ٛ٢ حُلاثلش 
حُلًٞٔش  حُٔظؼِوش رخلأهشخد ٝحطلخهخص حُشَحًش حُطٞػ٤ش (هخٕٗٞ اٗلخً حُوٞحٗ٤ٖ ٝ
، ٝحُظ٤ي ظـخٍس ك٢ حلأهشخد ؿ٤َ حُوخٗٞٗ٤شٝحُظـخٍس) ًحص حُظِش حُظ٢ طظ٘خٍٝ حُ
، ٝؿ٤َ حُٔزِؾ ػ٘ٚ ٝؿ٤َ  ٕٝ ارلاؽ ٝىٕٝ ط٘ظ٤ْ (ؿ٤َ حُوخٗٞٗ٢ؿ٤َ حُوخٗٞٗ٢ ى
ٓظؼخُٜخ . ٝطللض حُِـ٘ش رؼ٘خ٣ش حُظشَ٣ؼخص أٝ حُٔ٤خٓخص حُٔلظِٔش ُؼٔخٕ ححُٔ٘ظْ)
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، أ١ ػيّ حُظٔ٤٤ِ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔ٘شؤ حُِٔغ حُٔٔخػِش ٝأهِٜخ ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش
 حَُٔؿٞس.طو٤٤يح  ُِظـخٍس ُظلو٤ن حلأٛيحف حُز٤ج٤ش 
 شٖبدح اىز٘افق أٗ اىؼّْ٘خ اىجٞئٞخ الأٗرٗثٞخ اىفزع اىثبّٜ: اىؼلاٍخ اىجٞئٞخ
ٛ٢  ebalocE naeporuE ""  EEحُؼلآش حُز٤ج٤ش حلأٍٝٝر٢ : ٍفٍٖٖ٘ــب -1
، طْ 42041 OSIػزخٍس ػٖ ٗظخّ ؽٞػ٢ ُٞػغ حُِٔظوخص حُز٤ج٤ش، ٝكن ٓؼ٤خٍ 
ُِٔـِْ حلأٍٝٝر٢  EC/29/088رٔٞؿذ حُلاثلش ٍهْ  2991حٓظليحػٜخ ٓ٘ش 
ٖٓ أؿَ ُ٣خىس  9002، ٝ طٔض َٓحؿؼظٜخ ٜٗخ٣ش ٓ٘ش 2991ٓخٍّ  32رظخٍ٣ن 
ًلخءطٜخ ٝ طزٔ٤ؾ ػِٔ٤خطٜخ، ٖٓ أؿَ طشـ٤غ حلإٗظخؽ ٝ حلآظٜلاى حُٔٔظيحّ 
ُِٔ٘ظـخص ٖٓ حُِٔغ ٝ حُويٓخص، ٝ ٌٛٙ حُؼلآش ٛ٢ حُؼلآش حَُٓٔ٤ش حُٞك٤يس 
ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢. حُٔؼظٔيس ك٢ ًَ حُيٍٝ حلأػؼخء
1
ك٤غ حٛظْ حلاطلخى   
حلأٍٝٝر٢ رٞػغ حُزطخهش حُز٤ج٤ش ُلاٍطوخء رليٝى حُظٔ٤ِ ك٢ حُـٞىس حُز٤ج٤ش 
ُِٔ٘ظـخص ٝ ٣ُشظَؽ ُٔ٘ق ٌٛٙ حُزطخهش لأ١ ٓ٘ظؾ إٔ طظٞحكَ ك٤ٚ ٓؼخ٣٤َ ٓليىس 
 ُِللخظ ػِ٠ حُز٤جش ٝ حُـٞىس، رل٤غ ٣ٌٕٞ حلأٓخّ ك٢ حُظو٤٤ْ ٛٞ ٜٓ٘ؾ طو٤٤ْ ىٍٝس
ك٤خس حُٔ٘ظؾ رٔخ ك٤ٜخ ٖٓ طلِ٤َ َُٔحكَ حٓظوَحؽ حُوخٓخص ٖٓ ٓظخىٍٛخ حُطز٤ؼ٤ش 
ٝ حلاٗظخؽ ٝ حلآظٜلاى ٝ حُظُٞ٣غ ٝ حلآظويحّ ػْ حُظوِض ٖٓ حُٔ٘ظؾ رؼي حٗظٜخء 
حُـَع ٖٓ حلآظويحّ ٓٞحء ػٖ ؽَ٣ن حُظيٝ٣َ أٝ حُظلٞ٣َ ٝ رخُظخُ٢ أػَ ٌٛٙ 
حُؼِٔ٤خص ػِ٠ حُز٤جش.
2
ِ٘ض حُٔلٞػ٤ش حلأٍٝٝر٤ش ػٖ أػ 6991ٝ ك٢ ٓ٘ش  
 حُٔظطِزخص حُؼٍَٝ٣ش ُِلظٍٞ ػِ٠ حُؼلآش حُز٤ج٤ش حلأٍٝٝر٤ش.
 إٌٔ خظبئض اىؼلاٍخ اىجٞئٞخ الأٗرٗثٞخ:  -2
٣٘ض ٗظخّ حُؼلآش حُز٤ج٤ش حلأٍٝٝر٤ش ػِ٠ أٜٗخ طؼظٔي أٓخٓخ ػِ٠ حُٔؼط٤خص  
، رٔخ ك٢ ًُي طوي٣َ ىٍٝس ك٤خس حُٔ٘ظؾ )حُيٍحٓخص ٝ حلأرلخع حُٔوظظش(حُؼِٔ٤ش 
ٝ ٌٓٞٗخطٜخ ٝ هظخثظٜخ حٌُ٤ٔ٤خث٤ش، ٝ ًٌح حػَٛخ حُٔلظَٔ ػِ٠ حُز٤جش ًخُظـ٤َ 
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حُٔ٘خه٢، ٝ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢، حٓظٜلاى حُطخهش ٝ حُٔٞحٍى، حُٔوِلخص، ٓٔظٟٞ 
 حلاٗزؼخع ك٢ ًَ حلأٝٓخؽ حُز٤ج٤ش، حُظِٞع.
 ػ٤ خ ٣ظَؿْ حُـٞىس حُز٤ج٤ش ُِٔ٘ظـخص ٝٗظخ  ٓ خ ؽٞ EE شحلأٍٝٝر٤ حُؼلآشؼظزَ طُ  
 كجش ٖٓ حُٔ٘ظـخص. 62٣ـط٢ حُويٓخص 
ُِـٞىس حلإ٣ٌُٞٞؿ٤ش ُِٔ٘ظـخص ٝ٣ٌٖٔ  ٝ حَُٓٔ٢ ك٢ حلاطلخى حُؼخٖٓ حُٞك٤ي ٛ٢ 
 .أػؼخء حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ حٓظويحٜٓخ ك٢ ؿٔ٤غ حُزِيحٕ
ٓخٓش، لا ٣ٌٖٔ ٓ٘ق حُشٜخىس ُِٔ٘ظـخص حُٔظ٘لش أٝ حُظ٢ طلظٞ١ ػِ٠ ػ٘خطَ  
هط٤َس ػِ٠ حُز٤جش، َٓٔؽ٘ش، ٓٔززش ُِطلَحص حُـ٤٘٤ش، أٝ طئػَ ك٢ حُظٌخػَ 
 حُل٤ٞ١.
هطٞحص أٝ َٓحكَ  70ٛ٘خى  خط٘اد اىحظ٘ه ػيٚ اىؼلاٍخ اىجٞئٞخ الأٗرٗثٞخ: -3
رؼي حُظؤًي ٖٓ  طَٔ رٜخ حُٔئٓٔش أٝ حُٔ٘ظؾ ُِلظٍٞ ػِ٠ حُؼلآش حُز٤ج٤ش حلأٍٝٝر٤ش
ػٜٔخ حُؼلآش، ٝ ك٢ كخُش ؿ٤خد حُٔ٘ظؾ ػٖ ٝؿٞى حُٔ٘ظؾ ك٢ حُوخثٔش حُظ٢ طي
 ، ًٔخ ٣ِ٢:حُوخثٔش، ربٌٓخٕ حُٔئٓٔش حهظَحف اىٍحؿٚ ُيٟ حُٜ٤جش
حلاطظخٍ رخُٜ٤جش حُٔٔئُٝش ػٖ طو٤٤ْ ٝ ٓ٘ق ٝ اىحٍس ططز٤وخص ٝ طَحه٤ض حُؼلآش،  
ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُيُٝش، ٝ حُٜ٤جش طٞكَ ُِٔئٓٔش ٗظخثق ٝ طٞؿ٤ٜخص، ًٔخ طوّٞ 
 رخهظزخٍ حُٔ٘ظـخص.
طٔـ٤َ ٓ٘ظؾ حُٔئٓٔش ػِ٠ حُوؾ ك٢ ىُ٤َ حُؼلآش حُز٤ج٤ش، ُِظؤًي ٖٓ طلاك٤ش  
 حُظَحه٤ض ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُز٤خٗخص.
حهظزخٍ ر٘خء ٗظخّ ططز٤ن ُٔ٘ظؾ حُٔئٓٔش، ٣ظؼٖٔ طو٤٤ْ ٓؼخ٣٤َ حلآظؼخٍ، أٍٝحم  
أٝ ٓخ ٣ؼخىُٜخ  52071 OSIُِٔٞحطلش حُز٤خٗخص، ٗظخثؾ حلاهظزخٍ، ٓغ حُظلون ٜٓ٘خ  
٣ٌٖٔ حُؼؼٍٞ ػِ٠ ِٓ٣ي ٖٓ حُٔؼِٞٓخص كٍٞ ؽَم حلاهظزخٍ ك٢ "حلإٍشخىحص ٝ ، 
حُوخطش ربؿَحء ُِظلون ٖٓ ٓؼخ٣٤َ حٓظؼخٍ ططز٤وخص ٓوظزَحص حلاهظزخٍ". طظٞكَ 
هخثٔش رخُٔوظزَحص حُٔؼظٔيس ُٔؼظْ حُيٍٝ حلأٍٝٝر٤ش ػِ٠ ٓٞهغ حُٔئٓٔش 
 حلأٍٝٝر٤ش ُلاػظٔخى.
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ُِٔق، ٝ ىكغ طٌخُ٤ق ًُي، ٓغ حلإشخٍس اُ٠ اطٔخّ حُظٔـ٤َ ك٢ حُٔٞحطلش ٝ طوي٣ْ ح 
إٔ طٌخُ٤ق حُظٔـ٤َ طوظِق كٔذ كـْ حُٔئٓٔش، ٝ أ٣ؼخ ٛ٘خى طٌخُ٤ق ٓ٘ٞ٣ش 
طيكؼٜخ حُٔئٓٔش حُلخِٓش ُْٞٓ حُؼلآش حُز٤جش.
1
 
رؼي حٓظلاّ حُِٔق طللظٚ حُٜ٤جش ؿٔ٤غ حُٞػخثن، ك٢ كخُش حُٔٞحكوش ػِ٤ٜخ، طزَٓؾ  
 حهغ حٍُٔٞى٣ٖ إ ططِذ حلأَٓ.حُٜ٤جش ُ٣خٍس ُٔٞهغ حُٔئٓٔش، ٝ ٓٞ
٣ظْ ٓ٘ق حُشٜخىس ربرَحّ حُؼوي ٝ حُظَه٤ض حٌُ١ ٣ليى ٗطخم حُٔ٘ظـخص حُٔؼ٘٤ش،  
 شَٝؽ حٓظويحّ حُؼلآش، حلآْ حُوخٗٞٗ٢ ُِٔئٓٔش، ٍهْ حُظَه٤ض.
حلآظلخىس ٖٓ حُؼلآش حُز٤ج٤ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٖٓ هلاٍ حلإػلإ ٝ ٝػغ  حُشؼخٍ  
 ٝ ٍهْ حُظَه٤ض ػِ٠ حُِٔغ ٝ حُويٓخص حُٔ٘ظـش. lebalocE-EU
ك٤غ إٔ حلاٛظٔخّ رخُلظٍٞ ػِ٠ حُؼلآش حُز٤ج٤ش حلاٍٝٝر٤ش طخٍ ٛيكخ أٓخٓ٤خ ُِٔئٓٔخص 
كظ٠ لا طؤَ أٓٞحم حُظظي٣َ، لأٜٗخ طخٍص شَؽخ أٓخٓ٤خ ُيهٍٞ حُٔ٘ظـخص ُِٔٞم 
٠ ٍٝحؿخ ٓظِح٣يح َُؿزش حلأٍٝٝر٤ش، اػخكش اُ٠ إٔ حُٔ٘ظـخص حُٔٞٓٞٓش رخُؼلآش حُز٤ج٤ش طِو
حُٔٔظٌِٜ٤ٖ ك٢ حهظ٘خء ِٓغ ٝ هيٓخص طي٣وش ُِز٤جش ٝ ؿ٤َ ٓؼَس رٜخ، ٓٔخ ٣ؼط٢ 
 حُٔئٓٔش حُٔٔـِش ٓ٤ِس ط٘خكٔ٤ش اػخك٤ش.
 ٗ ٍؼبٝٞز الاّجؼبس اىفزع اىثبىش: ٍزطيجبد اىزؼجئخ ٗ اىزغيٞف الأٗرٗثٞخ
حُيُ٤َ حُوخص  أطيٍ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ :ٍزطيجبد اىزؼجئخ ٗ اىزغيٞف الأٗرٗثٞخ -1
، ٝ ريأ ططز٤ن 4991رٚ ك٢ ٓـخٍ حُظؼزجش ٝ حُظـِ٤ق ٝ اىحٍس حُٔوِلخص ٓ٘ش 
ٓظطِزخص ٌٛح حُيُ٤َ ػٖٔ حُوٞحػي حُوخطش رٌُي، ٝ ٖٓ أْٛ حُؼٞحرؾ حُؼخٓش حُظ٢ 
٣ؼؼٜخ حلاطلخى ك٢ ٌٛح حُشؤٕ، ٝ حُظ٢ ٣ُِِّ رٜخ ٓظيٍٝ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش، ٓخ ٣ِ٢:
2
 
ش ٝ ٓخ ٗلٞٛخ ٖٓ ٓٞحى هطَس ٖٓ ٍٓخى ٝ ػٞحىّ ٝ كظَ حٓظويحّ حٌُٔٞٗخص حُٔخٓ 
حٗزؼخػخص ك٢ طظ٘٤غ حُؼزٞس، ٓٞحء ًخٗض ػزٞس ٗوَ أٝ ر٤غ، ٝ ٛ٘خى ٓٞحى ٓلظٍٞس، 
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ٛ٢ ًَٓزخص حُِٗي ٝ حَُطخص ٝ حٌُخى٣ّٞ ٝ ٓيحٓ٢ حٌَُّٝ ُٔخ ػزض ٖٓ آػخٍ 
 َٓٔؽ٘ش ُٜخ ٝ اػخهظٜخ ػِٔ٤خص حُظيٝ٣َ.
حُٔلآش ٝ حُظلش ٝ حلأٓخٕ رٔخ ٣لون  ػٔخٕ ٓٔظٟٞ ٓ٘خٓذ ٖٓ حُوزٍٞ حُز٤ج٢ ٝ 
 ٓلآش حُٔٔظِٜي.
إٔ طٌٕٞ حُؼزٞس ٓ٘ظـش ٝ ٓظيحُٝش ػِ٠ ٗلٞ ٣ٔٔق رخُظيٝ٣َ أ اػخىس حلآظويحّ أٝ  
 حلآظَؿخع ٓغ طلـ٤ْ حلأػَ حُز٤ج٢ ػِ٠ حُظلش ٝ ػِ٠ حلأكَحى حُوخثٔ٤ٖ رخُؼَٔ.
خرِش ُِظيٝ٣َ، إٔ طُظ٘غ حُؼزٞحص رل٤غ طلظٞ١ ػِ٠ ٗٔذ ٓؼ٤٘ش ٖٓ ُٜٝٗخ ًٔٞحى ه 
ُؿخؽ، طل٤ق، أُٔ٘٤ّٞ، ٍٝم، ٓٞحٍى (ٌٛٙ حُ٘ٔذ طوظِق ٖٓ ٓخىس اُ٠ أهَٟ 
، ًٔخ ٣ـذ إٔ طلظٞ١ حُؼزٞحص ػِ٠ كي أىٗ٠ ٖٓ حُٔؼَحص حُلَحٍ٣ش )طًَ٤ز٤ش، ..
ً٢ ٣ظٔ٘٠ حُلظٍٞ ػِ٠ ٓؼيٍ أػِ٠ ُلآظَؿخع ٖٓ هلاٍ حُظلِ٤َ حٌُ٤ٔ٤خث٢ أٝ 
ُٔٞحى حُٔٔظويٓش هخرِش ُِظلَِ ىٕٝ حلآظولاص حُلَحٍ١، ًٔخ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ح
 اػخهش ٌُٜٙ حُؼِٔ٤ش.
طْ طوي٣ْ   :sdradnatS noissimE naeporuE ٍؼبٝٞز الاّجؼبس الأٗرٗثٞخ -2
ًَُِٔزخص حُؼو٤ِش، ٖٓ أؿَ  8891ك٢ ػخّ  حُيٍٝ حلأٍٝٝر٤شٓؼ٤خٍ حُ٤ٍٞٝ ٖٓ هزَ 
طخٍٓش ػِ٠ ػغ ٓؼخ٣٤َ رٞحُلي ٖٓ حٗزؼخػخص حُِٔٞػخص حُٔظؼِوش رخُ٘وَ حُزَ١. 
٣ـذ  رل٤غطِٞ٣ؼخ.  أهَ ًَٓزخصاُ٠ طٔٞ٣ن  ح٣ؼطَٝ كظ٠ٗلٞ ٓظِح٣ي ُِٔظ٘ؼ٤ٖ 
، ٝكو خ ُلاثلش ٍهْ  6 oruEإٔ طٔظؼَ ؿٔ٤غ حُٔ٤خٍحص حُـي٣يس ح٥ٕ ُٔؼ٤خٍ 
 .9002 ؿٞحٕ 81ُِزَُٔخٕ حلأٍٝٝر٢ ٝحُٔـِْ ك٢  9002/595
1
 
)، CHحُٔٞحى حُٜ٤يًٍَٝرٞٗ٤ش ()، xONأًٔ٤ي حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ( :طُليى ٌٛٙ حُٔؼخ٣٤َ حٗزؼخػخص
 أٗٞحع حًَُٔزخص، رٔخ ك٤ٜخ أؿِذ طوض ) ٝOCٝأٍٝ أًٔ٤ي حٌَُرٕٞ ٝحُـٔ٤ٔخص حُيه٤وش (
، رخٓظؼ٘خء ص حُٔشخرٜش٘خص ٝحُوطخٍحص ٝحُـَحٍحص ٝح٥لاحُٔ٤خٍحص ٝحُشخك حُيٍحؿخص حُ٘خٍ٣ش ٝ
ص. ٝ٣ُليى حلآظؼخٍ ك٢ ححُٔلٖ ٝحُطخثَحص. ك٤غ ٣ظْ ططز٤ن ٓؼخ٣٤َ ٓوظِلش ٌَُ ٗٞع ٖٓ حُٔ٤خٍ
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ٌُٜٙ  حُٔٔظٞك٤شٓٞكيس. حًَُٔزخص ؿ٤َ  حصهظزخٍُٔـٔٞػش ح حُوؼٞع طشـ٤َ حُٔلَى 
  . طزخع ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ طُٔ٘غ ٝلا حُٔؼخ٣٤َ
اُ٠  8891اطيحٍحص ٌُٜٙ حُٔؼخ٣٤َ ، ٝ رشٌَ ٓٔظَٔ ٌٓ٘ ظٍٜٞٛخ ٓ٘ش  70ٛ٘خى كٞحُ٢ 
 .5102ؿخ٣ش ٓ٘ش 
 
  SAME خطخ اىزذقٞقلإدارح اىجٞئخ ٗ الأٗرٗثٞخ  اىَطيت اىثبّٜ: اىَ٘اطفخ
ك٢  حُٔٞحطلش حلأٍٝٝر٤ش لإىحٍس حُز٤جش ٝ هطش حُظيه٤نٗظ٘خٍٝ ك٢ ٌٛح حُٔطِذ طؼَ٣ق 
َٓحكَ ٝ ٓظطِزخص حُظٔـ٤َ ك٢ حُٔٞحطلش حُلَع حلأٍٝ، ػْ ٗظ٘خٍٝ ك٢ حُلَع حُؼخٗ٢ 
  .حُزَ٣طخٗ٤ش ُ٘ظخّ حلإىحٍس حُز٤ج٤شحُٔٞحطلش ، أٓخ حُلَع حُؼخُغ ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ حلأٍٝٝر٤ش 
 اىفــزع الأٗه: رؼزٝف ثبىَ٘اطفخ
أظَٜ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ رَٔػش ٓ٤خٓظٚ حُطٞػ٤ش ٖٓ هلاٍ حهظَحف طشَ٣غ ؿ٤َ اُِحٓ٢ 
ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش، ٌٛح حُظشَ٣غ ٣ُطزن رظٍٞس أًؼَ ػِ٠ حُٔ٘ظـخص حُٔٔظٍٞىس، كل٢ 
٣وض  39/6381أطيٍ ٓـِْ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ طشَ٣ؼخ طلض ٍهْ  3991ؿٞحٕ  92
٣ُٔٔ٠ ظخّ ٓشظَى ُلإىحٍس ٝ حُظيه٤ن حُز٤ج٢ ً٤ل٤ش ٓٔخٛٔش حُٔئٓٔخص حُظ٘خػ٤ش ك٢ ٗ
اىحٍس حُز٤جش ٝ ٗظخّ حُظيه٤ن.
1
 
ٛ٢ حُ٘ٔوش حُوخطش ٖٓ اىحٍس حُز٤جش ٝ هطش " رؼزٝف اىَ٘اطفخ الأٗرٗثٞخ: -1
 dna tnemeganaM ocE"حهظظخٍح ُٔظطِق   SAMEحُظيه٤ن حلأٍٝٝر٢ 
، طؼٌْ 1002، ٝ طْ ط٘و٤لٜخ ٓ٘ش 3991، طيٍص ٓ٘ش "emehcS tiduA
ٗظخٓخ ؽٞػ٤خ ُِٔ٘ظٔخص حُظ٢ طَؿذ ك٢ طو٤٤ْ ٝ طلٔ٤ٖ أىحثٜخ حُز٤ج٢، ػِ٠ حَُؿْ 
، رٔزذ طؤػ٤َ حُظشَ٣ؼخص 0577ر٘خثٜخ ػِ٠ حُٔٞحطلش حُزَ٣طخٗ٤ش ٍهْ  حػظٔخىٖٓ 
ؼغ ؿٞحٗزٜخ حُز٤ج٤ش حلأُٔخٗ٤ش حُظخٍٓش ػِ٤ٜخ، الا أٜٗخ أًؼَ طشيىح ٝ طلظ٤لا ك٢ ر
، ٝ طظشخرٚ حُٔٞحطلش حلأٍٝٝر٤ش ٖٓ ك٤غ 10041 OSIٓغ حُٔٞحطلش حُيُٝ٤ش 
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ؽِذ حلإػلإ ػٖ حُٔ٤خٓش حُز٤ج٤ش ٝ حُظِحّ حلإىحٍس حُؼِ٤خ رظ٘ل٤ٌٛخ ٝ حٓظَٔحٍ حُؼَٔ 
."..اُن ُظلٔ٤ٖ ٗظخّ حلإىحٍس حُز٤ج٤ش، ٝ ًٌح اؿَحءحص حُظيٍ٣ذ ٝ حُظيه٤ن
1
 
اطيحٍٛخ ٓٞؿٜش ُِوطخع حُظ٘خػ٢ ٝ رؼغ حُلَٝع ك٤غ إ ٌٛٙ حُٔٞحطلش ًخٗض ػ٘ي 
طْ اػخىس حُ٘ظَ ك٢ ًُي ٝ  7002حُلَك٤ش كوؾ ىحهَ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، الا أٗٚ ٝ ٌٓ٘ ٓ٘ش 
 حُو٤خّ رظؼي٣َ ك٢ حُٔٞحطلش رٔخ ٣ـؼِٜخ طلاثْ ؿٔ٤غ أٗٞحع حُٔئٓٔخص ٝ ٜٓٔخ ًخٕ ٗشخؽٜخ.
حلأٍٝٝر٤ش ُظلو٤ن ؿِٔش ٖٓ طْ طظٔ٤ْ حُٔٞحطلش  :SAMEاىَ٘اطفخ  إٝدبثٞبد -2
حُٔ٘خكغ، ٜٓ٘خ ٓخ ٣ِ٢:
2
 
 طؼِ٣ِ شلخك٤ش حُٔئٓٔش، ٓٔؼظٜخ ٝ ٓظيحه٤ظٜخ: ٖٓ هلاٍ: - أ
 آٌخٗ٤ش حُظلون ٖٓ حُظلٔ٤ٖ حُٔٔظَٔ ُلأىحء حُز٤ج٢. 
آٌخٗ٤ش حُظلون ٖٓ طلش حُظوخٍ٣َ رشٌَ ٓٔظوَ ٖٓ هلاٍ حُز٤خٕ حُز٤ج٢  
 ُِٔئٓٔش.
ُِٔئٓٔش أٓخّ حُـٍٜٔٞ، ٓٔخ ٣ئى١ اُ٠ ُ٣خىس طٞكَ كَطش لإرَحُ حلأىحء حُٔظٔ٤ِ  
كَص حُؼَٔ ك٢ حلأٓٞحم هخطش حُظ٢ طؼط٢ حلأُٝٞ٣ش ُؼِٔ٤خص حلإٗظخؽ 
 حُوؼَحء.
طٌٖٔ ٖٓ ر٘خء شزٌش ػلاهخص أكؼَ ٓغ حُؼٔلاء، حُٔـظٔغ، ؿٔؼ٤خص حُز٤جش،  
 حُِٔطخص.
 شؼخٍ حُٔٞحطلش ٣ٔؼَ أىحس طٔٞ٣و٤ش. 
 ُلَص: ٖٓ هلاٍطؼِ٣ِ اىحٍس حُٔوخؽَ حُز٤ج٤ش ٝ اىحٍس ح - د
 .ػٔخٕ حلآظؼخٍ حُظ٘ظ٤ٔ٢ حٌُخَٓ ُِظشَ٣ؼخص حُز٤ج٤ش 
 طوِ٤َ ٓوخؽَ حُـَحٓخص حُٔظؼِوش رخُظشَ٣ؼخص حُز٤ج٤ش 
 أُٝٞ٣ش حُلظٍٞ ػِ٠ ػوٞى حُؼَٔ حُلٌٞٓخص. 
 حُلي ٖٓ ح٥ػخٍ حُِٔز٤ش لأٗشطش حُٔئٓٔش ػِ٠ حُز٤جش ٝ ٓلاثٔظٜخ ُِظشَ٣ؼخص حُز٤ج٤ش. 
 : ٖٓ هلاٍ:حلأىحء حُز٤ج٢ ٝحُٔخُ٢ طؼِ٣ِ - ع
                                                           
 .461، ص 5102الدفهوم و الفلسفة و التطبيقات، دار روابط للنشر و تقنية الدعلومات، القاىرة، مصر،  إدارة الجودة الشاملة،‎‎بهجت راضي- 1
 ,mth.ne_stifeneb_yek/same_hguorht_stifeneb_muimerp/uoy_rof_same/same/tnemnorivne/ue.aporue.ce//:ptth - 2
 .31:01 ,7102/50/31
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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 اىحٍس ر٤ج٤ش ػخُ٤ش حُـٞىس. 
حلآظويحّ حلأٓؼَ ٝ حلأًلؤ ُٔٞحٍى حُٔئٓٔش حُٔخى٣ش ٝ حُزشَ٣ش ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞع  
 حُٔئٓٔش، ػخٓش أٝ هخطش، ًز٤َس، أٝ ٓظؼيىس حُـ٘ٔ٤خص.
 ٝ طلل٤ِٙ: ٖٓ هلاٍ ػٔخٕ ٓخ ٣ِ٢:طؼِ٣ِ طٌٔ٤ٖ حُٔٞظق  - ؽ
 طلٔ٤ٖ ر٤جش حُؼَٔ 
 حُظِحّ حُٔٞظقطؼِ٣ِ  
 هيٍس أًزَ ػِ٠ ر٘خء حُلَ٣ن 
 SAMEاىزظدٞو فٜ اىَ٘اطفخ الأٗرٗثٞخ  ٗ ٍزطيجبد اىفــزع اىثبّٜ: ٍزاحو
حُشٌَ حُظخُ٢ ٣ز٤ٖ حَُٔحكَ ٝ حُٔظطِزخص حلأٓخٓ٤ش حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظٞكَ ك٢ أ١ ٓئٓٔش ٖٓ 
 .SAMEأؿَ حُظٔـ٤َ ك٢ حُٔٞحطلش حلأٍٝٝر٤ش 
 SAMEثْٞخ اىَ٘اطفخ   1-4 اىشنو رقٌ
 
ٍشبُ ػجذ اىنزٌٝ، دٗر ّظبً الإدارح اىجٞئٞخ فٜ رحقٞق اىَٞشح اىزْبفظٞخ ىيَؤطظخ الاقزظبدٝخ، ٍذمزح اىَظذر: 
ٍقذٍخ ىْٞو شٖبدح اىَبخظزٞز فٜ اىؼيً٘ الاقزظبدٝخ، رخظض إدارح الأػَبه الاطززارٞدٞخ ٗ اىزَْٞخ اىَظزذاٍخ، 
 .74، ص 3102خبٍؼخ ططٞف، 
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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كٔذ ٓخ  SAMEهلاٍ حُشٌَ حُٔخرن ٣ٌٖٔ طِو٤ض َٓحكَ حُظٔـ٤َ ك٢ حُٔٞحطلش ٖٓ 
 ٣ِ٢:
اػخكش اُ٠ حلاٗٔـخّ ٓغ حُلي حلأىٗ٠ ٖٓ حُشَٝؽ حُظ٢ ٝػؼظٜخ  اىظٞبطخ اىجٞئٞخ: -1
حُلٌٞٓخص حُٞؽ٘٤ش، ٣ـذ إٔ طشَٔ حُٔ٤خٓش حُز٤ج٤ش ُِٔئٓٔش أٛيحكخ ػِ٠ حُٔيٟ 
ٓغ ارَحُ حُٞٓخثَ ٝ حلأىٝحص  ز٤ج٢حُطٞ٣َ ُظلو٤ن حُظلٔ٤ٖ حُٔٔظَٔ لأىحثٜخ حُ
 .حُٔؼظٔيس ُِٞطٍٞ ُظِي حلأٛيحف
٣ظْ حُو٤خّ رٜخ ٖٓ أؿَ ه٤خّ حلأىحء حُز٤ج٢ ُِٔئٓٔش، ٝ طٌٖٔ ٌٛٙ  اىَزاخؼخ اىجٞئٞخ: -2
حُؼِٔ٤ش ٖٓ ه٤خّ ًَ أٗشطش حُٔئٓٔش ٝ آػخٍٛخ ػِ٠ ػ٘خطَ حُز٤جش ًخُٜٞحء، 
حُظـِ٤ق، حُظظ٘٤غ ُِٔٞحى حُوخّ،  حُظَرش، حُٔ٤خٙ، ٝ ٣شَٔ ًُي ػيس أٗشطش ًخُظؼزجش ٝ
حُ٘وَ، اىحٍس حُٔوِلخص ٝ حُ٘لخ٣خص، أ١ إٔ حُٔئٓٔش ٣ـذ إٔ طويّ طلِ٤لا ٓلظلا 
 ٌُخكش حلأٗشطش  ٝ آػخٍٛخ ػِ٠ حُز٤جش.
ك٤غ ٣ـذ ػِ٠ حُٔئٓٔش طظٔ٤ْ رَٗخٓؾ ر٤ج٢  رطجٞق ّظبً الإدارح اىجٞئٞخ: -3
َٔحؿؼش حُز٤ج٤ش حُٔخروش ٝ ٓخ ُظلو٤ن أٛيحف حُٔ٤خٓش حُز٤ج٤ش حػظٔخىح ػِ٠ ٗظخثؾ حُ
 طظؼٔ٘ٚ ٖٓ آػخٍ ر٤ج٤ش، ٓغ طلي٣ي أُٝٞ٣خص حُٜٔخّ ٝ طَط٤ذ حلأػٔخٍ.
ٝ ٣ُؼِٖ ك٤ٚ ُِـٍٜٔٞ إٔ حُٔئٓٔش هي طز٘ض هطش ػَٔ إطذار اىجٞبُ اىجٞئٜ اىؼبً:  -4
، ٝ رؤٜٗخ ٓظزخشَ ط٘ل٤ٌ ٗظخّ حلإىحٍس حُز٤ج٢ SAMEٝكن شَٝؽ حُٔٞحطلش 
 حلأٛيحف.حُوخص رٜخ، كٔذ حُشَٝؽ ٝ 
حٗطلاهخ ٖٓ حَُٔكِش حُٔخروش طخٍص حُٔئٓٔش  ٍزاقجخ إدارح اىْظبً اىجٞئٜ: -5
ٓٔئُٝش ػٖ َٓحهزش ٗظخٜٓخ حُز٤ج٢ ٣ٞٓ٤خ، ٓغ حُؼَٔ حُٔٔظَٔ ُظلٔ٤٘ٚ، رٔخ ٣ؼ٘٤ٚ 
ٖٓ كلض ًَ ُِ٘ظخّ ػِ٠ حلأهَ َٓس ك٢ حُٔ٘ش، ٓغ حلإشخٍس اُ٠ إٔ حَُٔحهز٤ٖ 
ٖ حُيٍٝ حلأػؼخء ربٌٓخْٜٗ حُو٤خّ ، ٓSAMEحُٔٔظوِ٤ٖ حُٔؼظٔي٣ٖ ُِٔٞحطلش 
رِ٣خٍحص ٖٓ أؿَ حُللض ٝ حُظؤًي ٖٓ طٞحكن حُؼَٔ ٓغ حُٔ٤خٓش حُز٤ج٤ش حُٔؼِ٘ش ٝ 
 حُزَٗخٓؾ حُز٤ج٢ ٝ ٗظخّ حلإىحٍس ٝ حلأٛيحف.
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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٣ٞػق ٗظخثؾ حلأىحء  "حُظظَ٣ق حُز٤ج٢"رؼيٛخ ٣ظْ طلَ٣َ طوَ٣َ ُلأىحء حُز٤ج٢، ٣ُٔٔ٠ 
حُز٤ج٢ ٝ ططٍٞحص حُٔئٓٔش ُِلي ٖٓ حُظؤػ٤َ حُز٤ج٢، ٣لظٞ١ ػِ٠: ٝطق ُِٔئٓٔش ٝ 
ٗشخؽٜخ، ٗظخثؾ حُظو٤٤ْ حُز٤ج٢، حُٔ٤خٓش حُز٤ج٤ش، ٓؼط٤خص ٓوظظَس طٞػق حلأىحء حُز٤ج٢ ٝ 
حُٔيهن حُوخٍؿ٢ ٝ طخٍ٣ن ٗشَ حُظوَ٣َ. ٝ ك٢ حَُٔكِش حلأه٤َس ٣ظْ  حْٓحُ٘ظخثؾ حُٔلووش، 
حهظ٤خٍ ٓيهن هخٍؿ٢ ُِظيه٤ن ك٢ ٗظخثؾ حُؼِٔ٤خص، اًح ٝحكن ػِ٤ٜخ ٝ طخىم ػِ٠ ٗظخّ 
.SAMEحلإىحٍس حُز٤ج٤ش طظزق حُٔئٓٔش ٓٔـِش ك٢ ٓـَ حُٔٞحطلش 
1
 
رؼي حَُٔكِش حُٔخروش ٝ ك٢ كخُش حًظشخف أهطخء  اىقٞبً ثبلإخزاءاد اىزظحٞحٞخ: -6
ش حطوخً اؿَحءحص أٝ حهظلاكخص ك٢ حُ٘ظخّ، كٔذ حُٔٞحطلش ٣ـذ ػِ٠ حُٔئٓٔ
 طظل٤ل٤ش ُِظٞحكن ٓغ حُٔٞحطلش.
ٝ   SAMEحٗطلاهخ ٓٔخ ٓزن ٣ٌٖٔ طوي٣ْ أْٛ حلاهظلاكخص ر٤ٖ حُٔٞحطلش حلأٍٝٝر٤ش 
 حُـيٍٝ حُظخُ٢: ٖٓ هلاٍ 10041 OSIحُٔٞحطلش 
 10041 OSIٗ اىَ٘اطفخ   SAME: أٗخٔ الاخزلاف ثِٞ اىَ٘اطفخ 1-4 خذٗه رقٌ
 10041 OSI SAME
 ٓٞحطلش ه٤خٓ٤ش ىُٝ٤ش ط٘ظ٤ْ أٍٝٝر٢
طُطزن ػِ٠ ًَ أٝ ؿِء ٖٓ حُٔٞهغ حُٔٔظٜيف  طُطزن ػِ٠ ًَ أؿِحء حُٔٞهغ حُٔٔظٜيف
 ٓؼَ: ؿِء ٖٓ هؾ اٗظخؽ، ٓظِلش طـخٍ٣ش
 حلاُظِحّ ٝكوخ ُِظشَ٣غ ٝؿٞد حُٔطخروش ٓغ حُظشَ٣ؼخص
طول٤غ (حُظلٔ٤ٖ حُٔٔظَٔ ُلأىحء حُز٤ج٢ 
ٓليىس ٝ حلأٛيحف  )حلاٗزؼخػخص، حلآظٜلاى، ..
 حُ٘ظخثؾ
طلٔ٤ٖ حُ٘ظخّ (طلٔ٤ٖ ٗظخّ حلإىحٍس حُز٤ج٤ش 
 ٝ حلأٛيحف ٓليىس ٝكوخ ُلإؿَحءحص )ٗلٔٚ
 حُٔؼِٞٓخص ٝ حُظٌٞ٣ٖ طُؼط٠ ُِؼٔخٍ حُٔؼِٞٓخص  ٝ حُظٌٞ٣ٖ اُِحٓ٤ش رخُ٘ٔزش ُِؼٔخٍ
 .356اىَظذر: سِٝ اىذِٝ ثزٗع ٗ خبثز دَٕٜٞ، ٍزخغ طبثق، ص 
                                                           
 .74رجع سابق، ص مشان عبد الكريم، م - 1
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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 5577 SBاىثبىش: اىَ٘اطفخ اىجزٝطبّٞخ ىْظبً الإدارح اىجٞئٞخ  اىفزع
رؼيٓخ أىص حُؼٍٞس حُظ٘خػ٤ش رؼي حُلَد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش اُ٠ اكيحع طِٞع ًز٤َ ُلض حٗظزخٙ 
روِن حٛظٔخّ  2791حُٜٔظٔ٤ٖ ٖٓ ًخكش ىٍٝ حُؼخُْ، ٝ ؽخُذ ٓئطَٔ حلأْٓ حُٔظليس ػخّ 
ٝ أىٟ رَٗخٓؾ حلأْٓ حُٔظليس حُز٤ج٢  ػِ٠ حُز٤جش،رٔؼخُـش أٓزخد ٌٛح حُظِٞع حٌُ١ ٓ٤ئػَ 
ىٍٝح ًز٤َح ك٢ ُ٣خىس حُظٞػ٤ش حُز٤ج٤ش  ُيٟ أكَحى حُٔـظٔؼخص ٝ روخطش ُيٟ  PENU
حُٔ٘شآص حُظ٘خػ٤ش، ٝ ًخٗض ٛ٤جش حُٔٞحطلخص حُزَ٣طخٗ٤ش أٍٝ ٖٓ أريٟ حٛظٔخٓخ رب٣ـخى 
حلإ٣ِٝ، ٝ ٛ٢  ظَٜ أٍٝ اطيحٍ ُٔٞحطلش 2991ٓٞحطلخص لإىحٍس حُز٤جش، ٝ ك٢ ٓ٘ش 




، ٝلا طِحٍ ٓؼظٔيس كظ٠ ح٥ٕ ك٢ حٌُِٔٔش 4991ٓ٘ش  0577ٝ هي طْ ط٘و٤ق حُٔٞحطلش ٍهْ 
، الا أٜٗخ أهَ َٓٝٗش 10041 OSIحُٔظليس، ٝ هي شٌِض أٓخٓخ ُظطٞ٣َ حُٔٞحطلش حُيُٝ٤ش 
 10041طلي٣يح ٝ ٣ظؼذ ططز٤وٜخ ػِ٠ حُٔٔظٟٞ حُؼخُٔ٢، ٌُح حػظٔيص ٓٞحطلش ٝ أًؼَ 
رٞطلٜخ ٓٞحطلش ه٤خٓ٤ش ػخُٔ٤ش، رؼي إٔ طْ طزٔ٤ؾ شَٝؽ حُٔٞحطلش حُزَ٣طخٗ٤ش ٝ طلو٤ن 
ٓظطِزخطٜخ حُؼِٔ٤ش ػٖٔ حُٔٞحطلش حُيُٝ٤ش.
2
 
ٝ ط٘ٔ٤ش أىحثٜخ كٌٜٙ حُٔٞحطلش طُؼي أىحس اىحٍ٣ش ٜٓٔش ٝ كؼخُش ُٔٔخػيس حُٔ٘ظٔخص ك٢ ططٞ٣َ 
حُز٤ج٢، ٝ ًُي ٖٓ هلاٍ طٞك٤َ ٓيهَ ط٘ظ٤ٔ٢ شخَٓ ٣ٌٜٔ٘خ ٖٓ ٛ٤ٌِش ٝ ر٘خء أٗظٔظٜخ 
 حلإىحٍ٣ش حُز٤ج٤ش ٝ حُٔلخكظش ػِ٤ٜخ.




                                                           
 .254،‎مرجع‎سبق‎ذكره،‎ص‎‎مصطفى يوسف كافي - 1
 .461، ص  5102، 1الدفهوم و الفلسفة و التطبيقات، دار روابط للنشر و تقنية الدعلومات، القاىرة، مصر، ط إدارة الجودة الشاملةو ىشام يوسف العربي،  بهجت راضي - 2
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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 إٌٔ ٍ٘اطفبد ّظٌ الإدارح اىجٞئٞخ : 2-4خذٗه رقٌ 
 ربرٝخ الإطذار اىحبىخ  أٗ اىَْظَخ اىذٗىخ اىَ٘اطفخ
 1002-3991 ط٘ظ٤ْ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ SAME
 4991 ٓٞحطلش ٓلِ٤ش رَ٣طخٗ٤خ 0577 SB
 4002-6991 ٓٞحطلش ىُٝ٤ش OSIٓ٘ظٔش  10041 OSI
 .056اىَظذر: سِٝ اىذِٝ ثزٗع ٗ خبثز دَٕٜٞ، ٍزخغ طبثق، ص 
 
 ظو اىَزطيجبد اىجٞئٞخ ٗاقغ اىزدبرح الأٗرٗثٞخ فٜاىَجحش اىثبىش: 
٣ظٔ٤ِ حلاهظظخى حلأٍٝٝر٢ رظٔظؼٚ ريٍؿش ط٘خكٔ٤ش ػخُ٤ش ػِ٠ حُٔٔظٟٞ حُؼخُٔ٢، ٝ ٣ظَٜ 
ًُي ؿِ٤خ ٖٓ هلاٍ حُٔئشَحص حلاهظظخى٣ش ًخُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔخُ٢ ٝ ٓؼَ حُظَف ٝ 
أْٛ كـْ حُٔزخىلاص ٓغ حُؼخُْ حُوخٍؿ٢، ٌُٜح ٗظ٘خٍٝ ك٢ حُٔطِذ حلأٍٝ ٖٓ ٌٛح حُٔزلغ 
ٝحهغ حُٔظطِزخص حُز٤ج٤ش ك٢ ، ٝ ك٢ حُٔطِذ حُؼخٗ٢ ُٔئشَحص حٌُِ٤ش ُلاهظظخى حلأٍٝٝر٢ح
ٝحهغ حُٔ٤خٓش حُظـخٍ٣ش ، أٓخ حُٔطِذ حُؼخُغ ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ SAMEحلاطلخى حلأٍٝٝر٢  
 .حلأٍٝٝر٤ش ٓغ حُظلي٣خص حُز٤ج٤ش
 اىَطيت الاٗه: إٌٔ اىَؤشزاد اىنيٞخ ىلاقزظبد الأٗرٗثٜ 
حُٔئشَحص حٌُِ٤ش حلاهظظخى٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ طؼط٤٘خ طٍٞس ٝحػلش ػٖ ٓٔظٟٞ آىحءٙ 
حلاهظظخى٣ش ٝ ًٌح ٌٓخٗظٚ ػٖٔ حلاهظظخى حُؼخُٔ٢، ٌُح ٗظ٘خٍٝ ك٢ حُلَع حلأٍٝ ًَ ٖٓ 
حُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔخُ٢ ٝ ٗٔٞ حٌُٔخٕ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ٝ ك٢ حُلَع حُؼخٗ٢ ٗظ٘خٍٝ 
 .ى حلأٍٝر٢حُٔ٤ِحٕ حُظـخٍ١ ُلاطلخ
 
 
   
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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 اىفزع الأٗه: اىْبرح اىَحيٜ الإخَبىٜ ٗ  َّ٘ اىظنبُ 
 اىْبرح اىَحيٜ الإخَبىٜ: -1
، ٓغ 8002حُـيٍٝ حُظخُ٢ ٣ز٤ٖ ططٍٞ حُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔخُ٢ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٌٓ٘ ٓ٘ش 
 اظٜخٍ أْٛ حُيٍٝ حُٔٔخٛٔش ك٤ٚ.
 اى٘حذح: ٍيُٞ٘ أٗرٗ   3102-8002 الأٗرٗثٜ: رط٘ر اىْبرح اىَحيٜ الاخَبىٜ ىلارحبد 3-4 خذٗه رقٌ
 3102 2102 1102 0102 9002 8002 حُٔ٘ش
 0.361.975.31 4.482.564.31 3.850.002.31 8.767428.21 7.312.313.21 2.253.860.31 حلاطلخى حلأٍٝٝر٢
 0.396.520.1 0.518.930.1 0.944.070.1 0.539.080.1 0.250.970.1 0.522.611.1 حٓزخٗ٤خ
 0.981.711.2 0.408.880.2 0.963.850.2 0.982.599.1 0.224.639.1 0.083.299.1 كَٗٔخ
 0.042.628.2 0.062.857.2 0.021.307.2 0.060.085.2 0.082.064.2 0.047.165.2 أُٔخٗ٤خ
 8.426.360.2 5.292.870.2 4.279.388.1 9.196.148.1 6.667.617.1 4.667.479.1 حٌُِٔٔش حُٔظليس
tatsorue: lanoitan/bew/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptth-esabatad/atad/stnuocca اىَظذر: 
  .51:01.7102/30/31
حُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔخُ٢ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ كٞحُ٢ ػ٘ي  ٗلاكع ٖٓ حُـيٍٝ أػلاٙ حٓظوَحٍ
ىٍٝ رؤًزَ ٓٔخٛٔش  30ِٓ٤ٕٞ ىٝلاٍ، ًٔخ ٗلاكع أ٣ؼخ حٓظجؼخٍ  3.850.002.31حُو٤ٔش 
طِ٤ٜخ حٌُِٔٔش حُٔظليس  رٔٔخٛٔش  %12ك٤ٚ، ك٤غ ًخٗض أًزَ ٓٔخٛٔش لأُٔخٗ٤خ رلٞحُ٢ 
 .%51ػْ كَٗٔخ رٔٔخٛٔش  %51هيٍٛخ 
٣ز٤ٖ حُـيٍٝ حُظخُ٢ ططٍٞ كـْ حٌُٔخٕ ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ٓغ  حدٌ اىظنــبُ: -2
 :ارَحُ أًزَ حُيٍٝ ًؼخكش ٌٓخٗ٤ش
 اى٘حذح ٍيُٞ٘ ّظَخ      3102-6002 : رط٘ر حدٌ طنبُ الارحبد الأٗرٗثٜ  4-4 خذٗه رقٌ
 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 حُٔ٘ش
 2.505 1.405 3.205 2.305 1.205 3.005 3.894 5.694 حلاطلخى 
 5.08 3.08 2.08 8.18 00.28 2.28 3.28 4.28 أُٔخٗ٤خ
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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 6.56 2.56 9.46 6.46 3.46 0.46 6.36 2.36 كَٗٔخ
 7.64 8.64 6.64 4.64 2.64 6.54 7.44 0.44 حٓزخٗ٤خ
 7.95 3.95 3.95 2.95 0.95 6.85 2.85 0.85 ا٣طخُ٤خ
 9.36 5.36 0.36 5.26 0.26 6.16 0.16 6.06 حٌُِٔٔش 
tatsoruE :lanoitan/bew/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptth- esabatad/atad/stnuoccaاىَظذر: 
 7102/30/51 21:.02
ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ اً طـخُٝ ٗلاكع ٖٓ حُـيٍٝ أػلاٙ ططٍٞ حُلـْ حٌُٔخٗ٢ حٌُز٤َ 
حُ٘ظق ِٓ٤خٍ ٗٔٔش، رلؼَ حُظطٍٞ حلاهظظخى١ ٝ حُطز٢ ٝ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ٝ ٓخ طخكزٚ ٖٓ 
طلٖٔ حُظَٝف حُٔؼ٤ش٤ش، اػخكش اُ٠ ًٞٗٚ أطزق ٝؿٜش ٓلؼِش ُِٜـَس حُؼخُٔ٤ش، ٓغ 
كَٗٔخ  ، %61ٓلاكظش طًَِ حٌُؼخكش حٌُٔخٗ٤ش ك٢ ىٍٝ ٓؼ٤٘ش، أُٜٝخ أُٔخٗ٤خ رلٞحُ٢ 
. ٝ ٖٓ ٌٛٙ حُ٘ٔذ ٗـي إٔ ٌٛٙ حُيٍٝ %5.11ا٣طخُ٤خ  %21ٌُِٔٔش حُٔظليس ح ،%31
أ١ ٗظق ػيى ٌٓخٕ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ رٔزذ حُٔٔظٟٞ  %05طٔظؤػَ ُٞكيٛخ رؤًؼَ ٖٓ 
 حُٔؼ٤ش٢ ٝ حلاهظظخى١ ٝ حلأٓ٘٢ ك٤ٜخ ٝ طٔظؼٜخ رخلآظوَحٍ حُٔ٤خٓ٢ أًؼَ ٖٓ ؿ٤َٛخ.
 اىثبّٜ: اىَٞشاُ اىزدبرٛ ىلارحبد الأٗرثٜ اىفزع
حُـيٍٝ حُٔٞحُ٢ ٣ز٤ٖ ططٍٞ حُٔ٤ِحٕ  :رط٘ر اىَٞشاُ اىزدبرٛ ىلارحبد الأٗرثٜ -1
 ٓغ اظٜخٍ ٍط٤يٙ. 3102حُظـخٍ١ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ اُ٠ ؿخ٣ش ٓ٘ش 
 اى٘حذح: ٍيٞبر أٗرٗ 3102-6002 رط٘ر اىَٞشاُ اىزدبرٛ ىلارحبد الأٗرثٜ:  4-4خذٗه رقٌ
 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 حُٔ٘ش
 7371 5861 5551 4531 4901 9031 4321 2511 حُظخىٍحص
 8861 9971 0371 2351 6321 5851 1541 8631 حُٞحٍىحص
 94 411- 571- 771- 241- 672- 612- 612- حَُط٤ي
 sdoog_ni_edart_lanoitanretnI=eltit?php.xedni/denialpxe-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptthاىَظذر: 
 tatsoruE:51:02 7102/30/71 
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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ٖٓ حُـيٍٝ ٗلاكع طٔـ٤َ حُٔ٤ِحٕ حُظـخٍ١ حلأٍٝٝر٢ ُؼـِ هلاٍ أؿِذ حُٔ٘ٞحص، الا 
 .3102ٖٓ ٓ٘ش  حرظيحءإٔ ٌٛح حُؼـِ ًخٕ رشٌَ ٓظ٘خهض، ػْ طخٍ كخثؼخ 
حُـيٍٝ حُٔٞحُ٢  رطٞذ اىَٞشاُ اىزدبرٛ الأٗرٗثٜ ٍغ إٌٔ اىشزمبء اىزدبرِٝٞ: -2
٣ظَٜ ٍط٤ي حُٔ٤ِحٕ حُظـخٍ١ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٓغ أْٛ شًَخثٚ حُظـخٍ٣٤ٖ ػِ٠ 
 حُٔٔظٟٞ حُؼخُٔ٢.
 أٗرٗ ٍيٞبراى٘حذح:  3102-6002 الأٗرٗثٜ ٍغ إٌٔ اىشزمبء اىزدبرِٝٞ:    رطٞذ اىَٞشاُ 5-4خذٗه رقٌ
 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 حُٔ٘ش
 7.35- 7.16- 5.36- 5.57- 6.35- 6.86- 3.56- 4.65- حُظ٤ٖ 
حُٞلا٣خص 
 حُٔظليس
 6.64 4.04 9.03 3.52 5.51 1.42 1.82 6.53
 6.45 2.95 6.05 1.73 2.72 9.15 9.14 4.23 ٍٝٓ٤خ
 5.71- 7.22- 7.92- 6.03- 2.82- 3.93- 6.14- 5.24- حُ٤خرخٕ
 7.41 5.31 8.41 5.11 8.4 1.6 5.6 2.8 طًَ٤خ
 5.31 7.31 8.21 4.11 0.01 53.9 53.7 0.8 ٓٞ٣َٔح
ًٍٞ٣خ 
 حُـ٘ٞر٤ش
 1.2- 6.2- 9.6- 0.7- 7.41- 5.21- 3.61- 4.02-
 1.61 2.61 0.61 2.31 2.11 9.31 8.41 9.11 حَُ٘ٝ٣ؾ
 2.5- 4.6- 5.7- 2.9- 8.7- 3.11- 7.11- 3.31- طخ٣ٞحٕ
 7.51 1.41 9.31 5.11 3.7 8.9 2.7 3.5 حُزَحُ٣َ
 sdoog_ni_edart_lanoitanretnI=eltit?php.xedni/denialpxe-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptthاىَظذر: 
 tatsoruE:33:90 7102/30/02 
 30شًَخء طـخٍ٣٤ٖ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٣٘ؤٕٔٞ ر٤ٖ  01حُٔخرن َٟٗ إٔ أْٛ ٖٓ حُـيٍٝ 
هخٍحص: أَٓ٣ٌخ، آٓ٤خ ٝ أٍٝٝرخ، ٝ ٌٛٙ حُيٍٝ حُشَ٣ٌش طظٔظغ رخهظظخى٣خص هٞ٣ش ٝ ىٍؿش 
ػخُ٤ش ٖٓ حُظ٘خكٔ٤ش ًخُٞلا٣خص حُٔظليس حلأَٓ٣ٌ٤ش حُظ٢ ٓـَ حُٔ٤ِحٕ حُظـخٍ١ حلأٍٝٝر٢ 
ؿ٤يس ٍؿْ حُؼَحه٤َ حلأَٓ٣ٌ٤ش، أٓخ حُيٍٝ ح٥ٓ٤ٞ٣ش كوي  ٓؼٜخ كخثؼخ رشٌَ ٓٔظَٔ ٝ رو٤ٔش
ٓـَ حُٔ٤ِحٕ حُظـخٍ١ حلأٍٝٝر٢ ٓؼٜخ كخثؼخ رشٌَ ٓٔظَٔ هخطش حُظ٤ٖ طِ٤ٜخ حُ٤خرخٕ ٝ 
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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، أٓخ رخه٢ حُيٍٝ ٖٓ ؿ٤َ هخٍس آٓ٤خ كوي ٓـَ حُٔ٤ِحٕ حُظـخٍ١ ًٍٞ٣خ حُـ٘ٞر٤ش ػْ طخ٣ٞحٕ
 ُٝش.حلأٍٝٝر٢ ٓغ أؿِزٜخ كخثؼخ هلاٍ حُلظَس حُٔظ٘خ
ك٢ حُـيٍٝ حُٔٞحُ٢ ٍٗٞى : رطٞذ اىَٞشاُ اىزدبرٛ اىظيؼٜ ىلارحبد الأٗرٗثٜ -3
 .ٛ٤ٌَ حُٔ٤ِحٕ حُظـخٍ١ حلأٍٝٝر٢ ٓغ اظٜخٍ حَُط٤ي ك٢ ًَ ٍط٤ي
 اى٘حذح: ٍيٞبر أٗرٗ 3102-6002 : رطٞذ اىَٞشاُ اىزدبرٛ اىظيؼٜ ىلارحبد الأٗرٗثٜ6-4 خذٗه رقٌ
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 4.511 1.211 6.99 3.59 0.38 3.37 0.67 3.47
آلاص ٝ 
 ٓؼيحص ٗوَ
 2.172 1.552 3.502 9.621 0.601 9.441 0.711 2.39
 sdoog_ni_edart_lanoitanretnI=eltit?php.xedni/denialpxe-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptthاىَظذر: 
 tatsoruE:02:01 7102/30/02 
ُِٔ٤ِحٕ حُظـخٍ١ حلأٍٝر٢ أٗٚ ٓـَ ػـِح ٗلاكع ٖٓ حُـيٍٝ  حٌُ١ ٣ز٤ٖ حُٜ٤ٌَ حُِٔؼ٢ 
ٓٔظَٔح ك٢ رؼغ ر٘ٞىٙ، ٝ حُٔظؼِوش رخُٔٞحى حُـٌحث٤ش ٝ حُٔشَٝرخص ٝ حُظزؾ ٝ ر٘ي حُٔٞحى 
حلأُٝ٤ش، ٝ ر٘ي حُٞهٞى حُٔؼيٗ٢ ٝ حُشلّٞ، ٝ ٌٛح ٍحؿغ أٓخٓخ لأٓزخد ؽز٤ؼ٤ش ٝ ؿـَحك٤ش 
ز٘ٞى ٝ حُٔظٔؼِش ك٢ حُٔٞحى طظٔ٤ِ رٔ٘خؽن حٓظ٤َحى حُٞهٞى حُوخّ ٝ ٓشظوخطٚ، أٓخ رو٤ش حُ
حٌُ٤ٔ٤خث٤ش ٝ حُظ٢ ٛ٢ ك٢ حُـخُذ ٓٞحى ٜٗخث٤ش ٝ ر٘ي ح٥لاص ٝ ٓؼيحص حُ٘وَ كوي ٓـَ ك٤ٜخ 
ِٓ٤خٍ ىٝلاٍ ك٢ ٌٛح حلأه٤َ ٝ ٌٛح ٣ؼٞى  172حُٔ٤ِحٕ حلأٍٝٝر٢ كخثؼخ ٓٔظَٔح رِؾ 
ٍٝٝر٢ ٝ ُِوخػيس حُظ٘خػ٤ش حٌُز٤َس ٝ حُٔظطٍٞس حُظِزش حُظ٢ طظٔ٤ِ رٜخ ىٍٝ حلاطلخى حلأ
طَرؼٜخ ػِ٠ حَُٔحًِ حلأُٝ٠ ُظخىٍحص حُٔ٤خٍحص ك٢ حُؼخُْ ٝ رو٤ش ح٥لاص ٝ حُٔؼيحص 
 حُٔ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش.
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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 SAME اىَطيت اىثبّٜ: ٗاقغ اىَزطيجبد اىجٞئٞخ فٜ الارحبد الأٗرٗثٜ
ٖٓ هلاٍ  SAMEٗظ٘خٍٝ ك٢ ٌٛح حُٔطِذ ٝحهغ طز٘٢ حُٔٞحطلش حلأٍٝٝر٤ش ُلإىحٍس حُز٤ج٤ش 
ػيى حُٔئٓٔخص حُٔٔـِش ك٤ٜخ، أٗٞحع حُٔئٓٔخص ٝ كـٜٔخ، حُوطخػخص حُٔٔـِش، اػخكش 
 اُ٠ حلاشخٍس ػيى حُٔئٓٔخص حُٔيٍؿش كٔذ ًَ ىُٝش ػؼٞ ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢.
 SAMEيَ٘اطفخ الأٗرٗثٞخ الاّزظبة ى ٗاقغاىفزع الأٗه: 
حُشٌَ حُز٤خٗ٢ حُٔٞحُ٢ ٣ز٤ٖ  : SAMEرط٘ر اىزظدٞو فٜ اىَ٘اطفخ الأٗرٗثٞخ  -1
ططٍٞ ػيى حُٔئٓٔخص ٝ حُٔٞحهغ حُٔٔـِش ك٢ حُٔٞحطلش حلأٍٝٝر٤ش ُلإىحٍس حُز٤ج٤ش 
  .0102ٌٓ٘ ٓ٘ش  SAME
 7102-0102 SAME  رط٘ر اىزظدٞو فٜ اىَ٘اطفخ الأٗرٗثٞخ:   2-4اىشنو رقٌ
 
   mth.ne_shparg_scitsitats/snoitartsiger_same/same/tnemnorivne/ue.aporue.ce//:ptthاىَظذر:
 7102/30/22 11:51
 
حُٔٔـِش ػٖٔ حُٔٞحطلش حلأٍٝٝر٤ش ٝحُٔئٓٔخص  حُٔٞحهغٗلاكع حُِ٣خىس حُٔٔظَٔس ُؼيى  حُٔخرنحُشٌَ ٖٓ 
اُ٠ ؿخ٣ش شَٜ  ٓئٓٔش 0004ٓٞهغ، ٝ حُٔئٓٔخص كٞحُ٢  0000 ػيى حُٔٞحهغ،  كظ٠ طـخُٝ SAME
، ٝ ٌٛح ٣ؼٞى ُِ٣خىس حٗظشخٍ حُٞػ٢ رخُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش اػخكش اُ٠ ٍؿزش ٌٛٙ 7102أكَ٣َ ٖٓ ٓ٘ش 
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 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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  .٤لٜخ حُظٔـ٤َ ك٢ حُٔٞحطلش ٝ حُظ٢ ًًَٗخٛخ ٓخُلخ٣ظحُٔئٓٔخص ك٢ حلآظلخىس ٖٓ حُِٔح٣خ حُظ٢ 
ٗظ٘خٍٝ : حظت طجٞؼخ اىْشبط SAMEاىَؤطظبد اىَظديخ فٜ اىَ٘اطفخ الأٗرٗثٞخ  -2
ٓئٓٔخص حُوطخع حُويٓ٢ ٝ ٓئٓٔخص حُوطخع حُظ٘خػ٢ رخُظَط٤ذ، ٖٓ هلاٍ حُشٌِ٤ٖ 
 حُظخُ٤٤ٖ:
 حظت اىْشبط SAME: ػذد اىَؤطظبد اىخذٍٞخ اىَظدو ضَِ اىَ٘اطفخ الأٗرٗثٞخ  3-4 اىشنو رقٌ
 
 اىَظذر:7102 rebotco ,noissimmoC naeporuE :ecruoS
 
ًخٕ أًزَ ػيى ٖٓ حُٔئٓٔخص حُويٓ٤ش حُٔٔـِش ػٖٔ  7102اُ٠ ؿخ٣ش أًظٞرَ ٖٓ ٓ٘ش 
ٓئٓٔش، ٝ ٣َؿغ  554حُٔٞحطلش حلأٍٝٝر٤ش طِي حُظ٢ طٔخٍّ ٗشخؽ  ٓؼخُـش حُ٘لخ٣خص رلٞحُ٢ 
ٌٛح اُ٠ أٛٔ٤ش ٌٛح حُ٘شخؽ ٝ ػلاهظٚ حُٔزخشَس رخُز٤جش ٓٞحءح ٖٓ ك٤غ طوِ٤ظٜخ ٖٓ حُِٔٞػخص أٝ 
ؼخُـظٜخ، طِ٤ٜخ ًَ ٖٓ ٓئٓٔخص حلاىحٍس حُؼٔٞٓ٤ش ٝ حُظؼِ٤ْ ػْ حُـٔؼ٤خص ٝ ٖٓ هلاٍ ؽَ٣وش ٓ
 .حُظؼخٝٗ٤خص ٝ أه٤َح ٓئٓٔخص حُل٘يهش ٝ حُٔ٤خكش
 حظت اىْشبط SAME: ػذد اىَؤطظبد اىظْبػٞخ اىَظدو ضَِ اىَ٘اطفخ الأٗرٗثٞخ  4-4اىشنو رقٌ
 
 اىَظذر:7102 rebotco ,noissimmoC naeporuE :ecruoS
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
 681
 
ك٤ٔخ ٣وض حُٔئٓٔخص حلإٗظخؿ٤ش كوي ًخٗض أًزَ كظش ٖٓ حُظٔـ٤َ طوض ٗشخؽ حٌَُٜرخء  أٓخ
ٓئٓٔش، ػْ ٗشخؽ حُظؼي٣ٖ،  471ٓئٓٔش ٣ِ٤ٜخ ٗشخؽ حُظ٘خػخص حٌُ٤ٔ٤خث٤ش رـ  552ٝ حُـخُ رـ 
 كخُظ٘خػخص حُـٌحث٤ش ٝ طلٞ٣َ حٍُٞم.
حُٔٞحطلش ٗلاكع ٖٓ حُشٌِ٤ٖ حُٔخرو٤ٖ أٗٚ ٝ ٖٓ ك٤غ ػيى حُٔئٓٔخص حُٔٔـِش ك٢ 
حلأٍٝٝر٤ش؛ ٣ظلٞم هطخع حُويٓخص ػِ٠ هطخع حُظ٘خػش، ٝ ٣َؿغ ًُي أٓخٓخ اُ٠ ًٕٞ حُوطخع 
حلأٍٝ أهَ ػٍَح ػِ٠ حُز٤جش ٝ ُٞ ًخٕ ًُي ٗٔز٤خ، ٝ ًٕٞ حلأٗشطش حلإٗظخؿ٤ش ُِِٔغ أؿِزٜخ 
طئى١ اُ٠ طيٍٝ حٗزؼخػخص ٝ ط٘ظؾ ٗلخ٣خص، ٣وظِق ػٍَٛخ كٔذ ؽَم حلإٗظخؽ حُٔظزؼش ٝ 
 لأُٝ٤ش ٝ ؿ٤َٛخ، ك٢ ك٤ٖ ٛ٘خى أٗشطش هيٓ٤ش لا طئى١ اُ٠ ًَ ًُي.حُٔٞحى ح
حُشٌَ  :حظت اىحدٌ  SAMEاىَؤطظبد اىَظديخ ضَِ اىَ٘اطفخ الأٗرٗثٞخ  -3
كٔذ   SAMEٗٔزش حُٔئٓٔخص حُٔٔـِش ػٖٔ حُٔٞحطلش حلأٍٝٝر٤ش حُظخُ٢ ٣ز٤ٖ 
  .حُلـْ
 
 حظت اىحدٌ  SAMEّظجخ اىَؤطظبد اىَظديخ ضَِ اىَ٘اطفخ الأٗرٗثٞخ : 5-4اىشنو رقٌ 
 
 اىَظذر:7102 rebotco ,noissimmoC naeporuE :ecruoS
 
كٔذ حُِـ٘ش حلأٍٝٝر٤ش كبٕ حُٔئٓٔخص طـ٤َس حُلـْ ٛ٢ طِي حُظ٢ ٣ظَحٝف ػيى ٓٞظل٤ٜخ ٖٓ 
ٓٞظق، أٓخ حُٔئٓٔخص حُٔظٞٓطش حُلـْ كٜ٢ طِي حُظ٢ ٣ظَحٝف  94أهَ ٖٓ ػشَس اُ٠ ؿخ٣ش 
ٓٞظق، أٓخ حُٔئٓٔخص حٌُز٤َس حُلـْ كٜ٢ طِي  942ٓٞظلخ اُ٠ ؿخ٣ش  05ػيى ٓٞظل٤ٜخ ٖٓ 
) ٗلاكع حُ٘ٔزش 40ٓٞظق؛ ٝ رخَُؿٞع اُ٠ حُشٌَ ٍهْ ( 052٤ٜخ حُظ٢ ٣ظـخُٝ ػيى ٓٞظل
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
 781
 
حلأًزَ ٖٓ حُظٔـ٤َ ك٢ حُٔٞحطلش حلأٍٝٝر٤ش طؼٞى اُ٠ حُٔئٓٔخص حُظـ٤َس ر٘ٔزش هيٍٛخ 
%، كخُٔئٓٔخص حٌُز٤َس حُلـْ ر٘ٔزش 32%، ػْ طِ٤ٜخ حُٔئٓٔخص ٓظٞٓطش حُلـْ ر٘ٔزش 74
 %؛ ٗلَٔ ٌٛٙ حُلخُش رٔخ ٣ِ٢: 03
) ٍأ٣٘خ إٔ ػيى حُٔئٓٔخص حُويٓ٤ش أًزَ ٖٓ 20) ٝ (10شٌِ٤ٖ (رخَُؿٞع اُ٠ حُ •
 حُظ٘خػ٤ش؛
 حُٔئٓٔخص حُظ٘خػ٤ش طظطِذ ك٢ حُؼخىس ػيى ٓٞظل٤ٖ أًزَ ٖٓ حُويٓ٤ش؛ •
ك٢ حُزيح٣ش ٝ هزَ حُظؼي٣لاص ًخٕ ٣ُؼخد ػٜ٘خ ًٜٞٗخ ط٘خٓذ أًزَ  SAMEحُٔٞحطلش  •
 حُوطخع حُويٓ٢.
 ٗاقغ اىؼّْ٘خ اىجٞئٞخ داخو الارحبد الأٗرٗثٜ :اىفزع اىثبّٜ
حُشٌَ حُز٤خٗ٢ ٣ز٤ٖ  :ػذد اىَؤطظبد اىَزحظيخ ػيٚ اىؼلاٍخ اىجٞئٞخ الأٗرٗثٞخ -1
 .ػيى حُٔئٓٔخص حُٔظلظِش ػِ٠ حُؼلآش حُز٤ج٤ش حلأٍٝٝر٤ش، كٔذ ًَ ىُٝش
 اىَؤطظبد اىَزحظيخ ػيٚ اىؼلاٍخ اىجٞئٞخ الأٗرٗثٞخػذد :  6-4 شنو رقٌ
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 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
 881
 
ػِ٠ حُؼلآش حُز٤ج٤ش حلأٍٝٝر٤ش، ٌٛح ٓئٓٔش   0312، طلظِض 7102ٓزظٔزَ  كظ٠ك٤غ اٗٚ 
ٓخ ٣ؼط٢ ُِٔئٓٔش حُلن ك٢ حٓظؼٔخٍ شؼخٍ حُؼلآش كٔذ حُظَه٤ض حُٔٔ٘ٞف ُٜخ ُِويٓش أٝ 
ٓئٓٔش، طِ٤ٜخ ًَ ٖٓ  674حُٔ٘ظؾ حُٔؼ٘٠، ك٤غ كظ٤ض كَٗٔخ رؤًزَ ػيى ٖٓ حُٔئٓٔخص رِؾ 
 .رخُظَط٤ذ 513ٝ  753ا٣طخُ٤خ ٝ كَٗٔخ رؼيى 
 :َزحظيخ ػيٚ اىؼلاٍخ اىجٞئٞخ الأٗرٗثٞخ حظت مو دٗىخػذد اىظيغ ٗ اىخذٍبد اى -2
حُشٌَ حُز٤خٗ٢ حُظخُ٢ ٣ٞػق ػيى حُٔ٘ظـخص ٖٓ حُِٔغ ٝ حُويٓخص حُٔظلظِش ػِ٠ 
حُؼلآش حُز٤ج٤ش حلأٍٝٝر٤ش كٔذ ًَ ىُٝش، ك٤غ طوظِق ػٖ حلاكظخث٤خص حُٔخروش، لأٗٚ 
 .٣ٌٖٔ إٔ ٗـي ٓئٓٔش ٓظلظِش ػِ٠ حُؼلآش لأًؼَ ٖٓ ٓ٘ظؾ أٝ هيٓش
 ػذد اىظيغ ٗ اىخذٍبد اىَزحظيخ ػيٚ اىؼلاٍخ اىجٞئٞخ الأٗرٗثٞخ حظت مو دٗىخ: 7-4شنو رقٌ 
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هلاكخ ُلإكظخث٤خص حُٔخروش، رؼيٓخ ًخٗض آزخٗ٤خ َٓطزش ك٢ حًَُِٔ حَُحرغ ٖٓ ك٤غ ػيى 












 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
 981
 
ٓ٘ظؾ ػْ  7868ٓ٘ظؾ، طِ٤ٜخ ا٣طخُ٤خ رؼيى  80581ٖٓ حُِٔغ ٝ حُويٓخص حُٔظلظِش ػِ٤ٜخ رؼيى 
 ٓ٘ظؾ. 4554كَٗٔخ رؼيى 
اؿٔخُ٢ حُٔ٘ظـخص حُٔظلظِش ػِ٠ حُؼلآش ٖٓ  %08كجخص ٖٓ حُٔ٘ظـخص ػِ٠  70ك٤غ طلظَ 
، حُيٖٛ ٝ حُطلاء، حلأٍٝحم ٝ حُٔ٘خى٣َ حُظل٤ش، طِز٤ْ ٝ طٔط٤ق حلأٍػ٤خصحُز٤ج٤ش، ٛ٢: 
 أٍٝحم حُ٘ٔن ٝ حُطزخػش، حُٔ٘ظلخص ٓظؼيىس حلآظؼٔخلاص، ٓٞحى حُظـٔ٤َ، حُ٘ٔ٤ؾ.
وض حُٔ٘ظـخص حُٔظلظِش ػِ٠ حُؼلآش حُز٤ج٤ش حلأٍٝٝر٤ش ٍهْ أػٔخٍ اؿٔخُ٢ كو 4002ك٢ ٓ٘ش 
.5002ِٓ٤ٕٞ أٍٝٝ ٓ٘ش  008ِٓ٤ٕٞ أٍٝٝ، ػْ ُحى ُ٤زِؾ ٓخ ه٤ٔظٚ  046هيٍٙ 
1
ٝ ٌٛح حَُهْ  
َٓشق ُِظؼخػق ٝ حلاٍطلخع رٔزذ طِح٣ي حُوٞحٗ٤ٖ حُظ٢ طـزَ حُٔئٓٔش ػِ٠ حُلظٍٞ ػِ٠ 
٣ِىحى ػِ٠ حُٔئٓٔخص رٔزذ ُ٣خىس ٝػ٤ْٜ ٝ طلؼ٤ِْٜ  ػـؾ حُٔٔظٌِٜ٤ٖ حٌُ١حُؼلآش، ٝ 
 ُِٔ٘ظـخص ٖٓ حُِٔغ ٝ حُويٓخص حُلخِٓش ُْٞٓ حُؼلآش حُز٤ج٤ش حلأٍٝٝر٤ش.
 
 اىفزع اىثبىش: ٗاقغ اىزَْٞخ اىَظزذاٍخ فٜ الارحبد الأٗرثٜ
ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٌٛح حُلَع ٝحهغ حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٖٓ هلاٍ ط٘خٍٝ أْٛ 
 ئشَحص حُوخطش رٌُي.حُٔ
حُـيٍٝ حُٔٞحُ٢ ٣ُظَٜ ططٍٞ حُٖٔ حُٔظٞهغ ُِل٤خس  :ػْذ اىَٞلاد اىظِ اىَز٘قغ ىيحٞبح -1
 .2002ػ٘ي حُٔ٤لاى ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ك٢ رؼغ حُيٍٝ حلأػؼخء ٌٓ٘ ٓ٘ش 
 4102-2002 رط٘ر اىظِ اىَز٘قغ ىيحٞبح ػْذ اىَٞلاد فٜ الارحبد الأٗرٗثٜ  : 7-4 خذٗه رقٌ
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 حُٔ٘ش
 9.08 5.08 3.08 2.08 9.97 4.97 4.97 1.97 9.87 5.87 4.87 7.77 7.77 حلاطلخى
 4818 7808 5808 7808 3808 2808 8897 9897 5897 1897 0897 3887 2887 رِـ٤ٌخ
 2818 6808 7808 6808 5808 3808 2808 1808 9897 4897 3897 6887 6887 أُٔخٗ٤خ
 7808 4808 2808 9897 3897 0897 8887 4887 4887 3887 8877 4877 1877 حُيٗٔخٍى
 8828 4828 1828 3828 8818 5818 4818 3818 9808 3808 3808 3897 4897 كَٗٔخ
  3,38  2,38  5,28  6,28  4,28  9,18 5,18  1,18  1,18  3,08  4,08  7,97 8897 آزخٗ٤خ
 5847 3,47  1,47  9,37  1,37  8,27  1,27  8,07  6,07  6,07  9,07  6,07  2,07 ا٣طخُ٤خ
  7102/30/32efil-fo-ytilauq/dnoyeb-dna-pdg/bew/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptthاىَظذر: 
ٗلاكع ٖٓ حُـيٍٝ حُٔخرن حلاٍطلخع حٌُز٤َ ُِٖٔ حُٔظٞهغ ُِل٤خس ػ٘ي حُٔ٤لاى ك٢ ىٍٝ حلاطلخى 
حلأٍٝٝر٢، ٝ طوخٍرٚ ر٤ٖ حُيٍٝ حُٔوظخٍس، ًٔخ ٗلاكع طِح٣ي ٌٛٙ حُٖٔ ٓغ ٍَٓٝ حُٔ٘ٞحص، ٝ 
                                                           
 .31:71 ,7102/60/51 ,serffihc-seuqleuq/rf/rf.slebaloce.www//:ptth - 1
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
 091
 
حٌُ١ ٣ؼٞى ُؼيس أٓزخد، أٜٛٔخ طٞكَ حُٔٔظشل٤خص حُظ٢ طؼٖٔ حَُػخ٣ش حُظل٤ش حُلآُش ُلأّ ٝ 
ُٞٞى، ػ٘ي حُٞلاىس، ٝ هلاٍ حُل٤خس، اػخكش اُ٠ حُز٤جش حُ٘ظ٤لش، ٝ حُٔٔظٟٞ حُٔؼ٤ش٢ حُـ٤ي، حُٔ
 ٝ ًٌح طٞحكَ حلأٖٓ ٝ حلآظوَحٍ حُٔ٤خٓ٢.
ٛ٘خى ػيس ٓؼخ٣٤َ طٜظْ رو٤خّ ٓٔظٟٞ ؿٞىس حُظؼِ٤ْ، ك٢ ٌٛح حُـِء  خ٘دح اىزؼيٌٞ: -2
ٗظ٘خٍٝ ٓؼ٤خٍ ؿٞىس حُظؼِ٤ْ حُؼخُ٢، ك٤غ ٣و٤ْ ٗٔزش هَ٣ـ٢ حُظؼِ٤ْ حُؼخُ٢ ٖٓ حُلجش 
 ٓ٘ش. 43-03حُؼَٔ٣ش 




















































































































































































































  7102/30/32efil-fo-ytilauq/dnoyeb-dna-pdg/bew/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptthاىَظذر: 
ٗلاكع ٖٓ حُـيٍٝ حٍطلخع ٗٔزش ٓوَؿخص حُظؼِ٤ْ حُؼخُ٢ ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ك٢ حُلجش 
ٓ٘ش، ًٔخ ٗلاكع ططٍٞ ٌٛٙ حُ٘ٔزش رٍَٔٝ حُٔ٘ٞحص، ٝ طوخٍرٜخ، ٝ ٣َؿغ ًُي  43-03حُؼَٔ٣ش 
ٍ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ طظٔظغ رٔٔظٞ٣خص ٓؼ٤ش٤ش ؿ٤يس ؿيح ٓٔخ ٣ـؼِٜخ طُٞ٢ ػ٘خ٣ش اُ٠ ًٕٞ ىٝ
أٝ ٖٓ ؿخٗذ حلإٗلخم حُلٌٞٓ٢، رظٞك٤َ  ٝ حلأكَحى رخُـش رخُ٘ظخّ حُظؼِ٤ٔ٢ ٓٞحء ٖٓ ؿخٗذ حلأَٓ
أكٖٔ حُـخٓؼخص ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُؼخُْ ٗٞػ٤ش ٝ ػيىح أٝ حٗظشخٍح، ٝ اٗلخهٜخ ػِ٠ أٗشطش حُزلٞع 
 ٝ حُظطٞ٣َ.
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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طش٤َ ُِٔٔخٝحس ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ، ٌٗظل٢  ٛ٘خى ػيس ٓؼخ٣٤َ اىَظبٗاح ثِٞ اىدْظِٞ: -3
 رخُٔؼ٤خٍ حٌُ١ ٣ز٤ٖ ٗٔزش حُٔ٘خطذ حُٔخٓ٤ش حُظ٢ طشـِٜخ حُ٘ٔخء ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢.
 6102-3002 ّظجخ اىَْبطت اىظبٍٞخ اىزٜ رشغيٖب اىْظبء فٜ الارحبد الأٗرٗثٜ:   9-4 خذٗه رقٌ


















































































































































































  7102/30/32efil-fo-ytilauq/dnoyeb-dna-pdg/bew/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptthاىَظذر: 
ٖٓ حُـيٍٝ ٗـي إٔ ٗٔزش حُٔ٘خطذ حُٔخٓ٤ش حُظ٢ طشـِٜخ حُ٘ٔخء ك٢ ىٍٝ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ 
ٓ٘خطذ طشـِٚ ٓ٤يس، ٓغ ٝؿٞى ٗٔذ أًؼَ حٍطلخػخ ك٢  4ٖٓ ًَ  1َٓطلؼش ؿيح، كٞحُ٢ 
، ٝ %5.92كؤُٔخٗ٤خ  %3.23ػْ ا٣طخُ٤خ  %2.14حُظ٢ حكظِض أًزَ ٗٔزش رؼغ حُيٍٝ ًلَٗٔخ 
٣َؿغ ًُي ُؼيس أٓزخد أٜٛٔخ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ حٌُ١ ٝطِض ُٜخ حُ٘ٔخء ك٢ حلاطلخى 
حلأٍٝٝر٢، ٝ ػـؾ حُ٘وخرخص ٝ ؿٔؼ٤ش كٔخ٣ش كوٞم حَُٔأس حُظ٢ طشٌَ ؿٔخػخص ػـؾ كو٤و٤ش 
 ٢ حٌُ١ طٔؼِٚ ك٢ ىٍٝ حلاطلخى.ك٢ حلاطلخى حلأٍٝر٢، ٝ أ٣ؼخ حُٞػخء حُٔ٤خٓ
حُـيٍٝ حُظخُ٢ ٣ز٤ٖ كـْ حلآظٜلاى ُِٔ٘ظـخص اطزٖلاك اىَْزدبد اىظبٍخ ٗ اىخطٞزح:  -4
 :ىحهَ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ حُٔخٓش ٝ حُوط٤َس  ػِ٠ طلش حلإٗٔخٕ ٝ ػِ٠ حُٔل٤ؾ
 
 
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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 6102-4002 حدٌ الاطزٖلاك ىيَْزدبد اىظبٍخ ٗ اىخطٞزح داخو الارحبد الأٗرٗثٜ:  01-4 خذٗه رقٌ
 اى٘حذح ٍيُٞ٘ طِ
 حُٔ٘ش






















































  7102/30/32efil-fo-ytilauq/dnoyeb-dna-pdg/bew/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptthاىَظذر: 
ٗٔزش حُٔٔخكخص حُـخر٤ش ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ٝ حُـيٍٝ حُظخُ٢ ٣زَُ : اىغبثٞخ اىَظبحخ -5
 .ٖٓ ًَ ىُٝش ػؼٞٓٔخكظٜخ 
 
 5102-9002 ّظجخ اىَظبحبد اىغبثٞخ فٜ الارحبد الأٗرٗثٜرط٘ر :  11-4 اىدذٗه
 5102  2102  9002 حُٔ٘ش
  9,14  7,04 3,93 حلاطلخى
  1,32  4,22  7,12 رِـ٤ٌخ
  6,51  4,31  7,31 ىٗٔخٍى
  2,23  1,13   9,03 أُٔخٗ٤خ
  2,93  6,63  5,33 آزخٗ٤خ
  6,53  0,53  6,33 ا٣طخُ٤خ
  0,13  6,03 1,03 كَٗٔخ
  9,62  6,52  3,52 حٌُِٔٔش
  niam/ids/bew/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth-selbat 7102/30/52اىَظذر: 
ٖٓ حُـيٍٝ ٗلاكع ططٍٞ ٝ طٞٓغ ٓٔخكش حلأٍحػ٢ حُـخر٤ش ك٢ أؿِذ ىٍٝ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، 
ٓخص حُز٤ج٤ش حُظخٍٓش حُظ٢ طز٘ظٜخ، ٝ حٗظشخٍ حُٞػ٢ حُز٤ج٢ ُيٟ ٝ حٌُ١ ٣ؼٞى أٓخٓخ اُ٠ حُٔ٤خ
 ٌٓخٕ حلاطلخى.
ٌِٔخٕ حُٔلَٝٓ٤ٖ ٖٓ ٓ٤خٙ ٗظ٤لش ُ حُٔجٞ٣ش ٘ٔزشحٌُٛح حُٔؼ٤خٍ ٣ز٤ٖ  اىَٞبٓ اىْظٞفخ: -6
 ُلآظؼٔخٍ حُظل٢ ٖٓ حُ٘ٔزش حلإؿٔخُ٤ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢.
 
 
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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 6102-9002 : ّظجخ اىظنبُ اىَحزٍِٗٞ ٍِ اىَٞبٓ اىْظٞفخ داخو الارحبد الأٗرٗثٜ21-4 خذٗه
  6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102 2009 اىظْخ
   9,1   0,2   1,2  2,2   3,2   4,2  9,2 -- الارحبد
 0.0 2,0  3,0  3,0  3,0  3,0  1,0  3,0 رِـ٤ٌخ
  5,0  5,0  6,0  3,0  5,0 -- -- ىٗٔخٍى
 0.0
 أُٔخٗ٤خ
 -- --   0,0  0,0  4,0  1,0
 0.0
 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 -- -- آزخٗ٤خ
 0,0
 0.0  0,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 ا٣طخُ٤خ
 0,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0 كَٗٔخ
  4,0  3,0  2,0  b2,0 -- 080 -- حٌُِٔٔش
 0.0
  niam/ids/bew/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth-selbat 7102/30/52اىَظذر: 
حُـيٍٝ حُظـط٤ش حُظل٤ش ُِٔ٤خٙ حُ٘ظ٤لش ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ك٤غ إ ٗٔذ حُلَٓخٕ ٣ز٤ٖ 
ٜٓ٘خ ػؼ٤لش ؿيح ك٢ أؿِذ ىٍٝ حلاطلخى، ك٤غ ٣ؼٞى ًُي اُ٠ حُز٘٤ش حُظلظ٤ش حُوٞ٣ش ُلاطلخى، 
اػخكش اُ٠ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظظخى٣ش رٔخ طظؼٔ٘ٚ ٖٓ طٞك٤َ ٓظطِزخص حُٔؼ٤شش ُلأكَحى، ٓغ طٔظغ ىٍٝ 
لأٍٝٝر٢ روظخثض ؿـَحك٤ش ؿؼِظٜخ ؿ٘٤ش رٔٞحٍى حُٔ٤خٙ حُٔطل٤ش ٝ حُـٞك٤ش، ٝ ٓ٤خٙ حلاطلخى ح
 حلأٓطخٍ.
 
 ٗاقغ اىظٞبطخ اىزدبرٝخ الأٗرٗثٞخ ٍغ اىزحذٝبد اىجٞئٞخ اىَطيت اىثبىش:
اُ٠ ٗشٞد ػي٣ي أىٟ طز٘٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ُٔؼخ٣٤َ ر٤ج٤ش طخٍٓش ك٢ ٓ٤خٓخطٚ حُظـخٍ٣ش 
شًَخثٚ حُظـخٍ٣٤ٖ، ٓخ أىٟ رْٜ اُ٠ حُظويّ رشٌخٝ١ ُيٟ ٛ٤جش كغ حُولاكخص ٝ حُِ٘حػخص ٓغ 
حُٔ٘خُػخص ك٢ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس، ٍٗٞى أٜٛٔخ ك٢ حُلَع حلأٍٝ، أٓخ حُلَع حُؼخٗ٢ 
 .آكخم طخىٍحص حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش أٓخّ حُٔظطِزخص حُز٤ج٤ش حلأٍٝٝر٤ش ك٘ظ٘خٍٝ ك٤ٚ
 فٜ ٍْظَخ اىزدبرح اىؼبىَٞخاىفزع الأٗه: إٌٔ اىْشاػبد اىجٞئٞخ ىلارحبد 
ُوي ًخٕ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ كؼٍٞ ٝ ٗشخؽ رخٍُ٣ٖ ك٢ أؿِذ ٓلطخص ٝ هؼخ٣خ حُٔ٘ظٔش 
، ك٤غ هخٓض 6002حُؼخُٔ٤ش ُِظـخٍس، ٜٓ٘خ أٗشطش ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش، ًؤشـخٍ حُِـ٘ش ُٔ٘ش 
ػِ٠ حُظ٘ٔ٤ش  حُِـ٘ش حلأٍٝٝر٤ش ربرلاؽ ُـ٘ش حُظـخٍس ٝ حُز٤جش رؼٍَٝس طو٤٤ْ أػَ حُظـخٍس
حُٔٔظيحٓش، ٝ ًٌح حُظًَ٤ِ ػِ٠ ىٍحٓش طيحر٤َ حُيػْ ٝ حُٞهخ٣ش ُ٤ْ كوؾ ك٢ اؽخٍ ٓ٘ظٔش 
حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، ٝ اٗٔخ ك٢ اؽخٍ رَحٓؾ ٓظ٘خٓوش ٝ ٓظٌخِٓش ُظؼِ٣ِ حُظؤػ٤َحص حلإ٣ـخر٤ش ٝ 
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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زخص حُظوِ٤َ ٖٓ ح٥ػخٍ حُِٔز٤ش، ٝ أ٣ؼخ ؿؼَ حلإطلاكخص حُظـخٍ٣ش أٝٓغ ٗطخهخ ُيػْ ٓظطِ
 حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش.
ٝ ك٤ٔخ ٣ِ٢ أْٛ حُٔ٘خُػخص حُز٤ج٤ش حُظ٢ هخػٜخ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ىحهَ حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش 
 ُِظـخٍس:
طظٔؼَ حُوؼ٤ش ك٢ ٍكغ حُٞلا٣خص حُٔظليس ُشٌٟٞ ُيٟ  :6991قضٞخ اىجقز اىٖزٍّٜ٘  -1
لظَ حلأٍٝٝر٢ رٛ٤جش حُٔ٘خُػخص حُظخرؼش ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، رٔزذ ه٤خّ حلاطلخى 
ًيص أك٤غ ُِ٣خىس ًٔ٤ش حُِلْ ك٤ٜخ،  حُظ٢ طلوٖ رخَُٜٓٞٗخص ُلّٞ حلأروخٍحٓظ٤َحى 
لظخؽ ُؼيس ىٍحٓخص ُِظؤًي ٖٓ هِٞ ٌٛٙ حُِلّٞ ٖٓ ط ٌٛٙ حُوؼ٤شٕ أحُِـ٘ش حلاٍٝٝر٤ش 
ٓش٤َس  ،رخلأَٓحعحُٔٞحى حَُٜٓٞٗ٤ش حُظ٢ طٔزذ حهطخٍح ػِ٠ طلش حلاٗٔخٕ ٝطظ٤زٚ 
حُ٠ طيٍٝ ىٍحٓش ك٘٤ش ك٢ رًََٝٔ طئًي حٕ رؼغ حُِلّٞ حُظ٢ طلوٜ٘خ حَٓ٣ٌخ 
ٍٝٝر٤ش َُٔحهزش طلاك٤ش حُِلّٞ ٕ حُِـ٘ش حلأأ ٝ ،رخَُٜٓٞٗخص طٔزذ حَٓحع حَُٔؽخٕ
هي ، ػؼخءلأيٍٝ ححُؽزخء ر٤طَ٣٤ٖ ٖٓ ًخكش أحُل٤ٞحٗ٤ش ٝحُظ٢ طؼْ هزَحء ك٘٤٤ٖ ٝ
ٕ ٝحكيح  ٖٓ اك٤غ  ،ؿخء ك٢ حُيٍحٓش حُل٘٤ش حطيٍص طوَ٣َح ٍٓٔ٤خ ػزض ك٤ٚ طلش ٓخ
.َٛٓٞٗخص ُِ٘ٔٞ ٝحُظ٢ طلوٖ رٜخ حلاروخٍ حلآَ٣ٌ٤ش طٔزذ َٓع حَُٔؽخٕ 6ر٤ٖ 
1
 
ٍكؼض حلأؿِٜس حُٔؼ٘٤ش رظٔٞ٣ش حُِ٘حػخص ك٢ حُٔ٘ظٔش حلاؿَحءحص  8991ك٤لَ١  31ٝ ك٢ 
اؿَحءحص ؿ٤َ  حُظ٢ حطوٌٛخ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ رلن ُلّٞ حلأروخٍ حلأَٓ٣ٌ٤ش، ٝ حػظزَطٜخ 
 ػٍَٝ٣ش ٝ ٓوخُلش ُوٞحػي حُٔ٘ظٔش.
طظٔؼَ حُوؼ٤ش ك٢ ٍكغ : : 7991 فٞفزٛ 42 اىجزاسٝيٞخ اىَدَذح قضٞخ ىحً٘ اىذٗاخِ -2
ُشٌٟٞ ُيٟ ٛ٤جش حُٔ٘خُػخص حُظخرؼش ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، رٔزذ ه٤خّ  حُزَحُ٣َ
 حُيٝحؿٖ حُٔـٔيسرلظَ حٓظ٤َحى ُلّٞ  ك٢ اؽخٍ حُظيحر٤َ حُظل٤ش، حلاطلخى حلأٍٝٝر٢
، ٝ ًٌح طِٝ٣َ ٓظيٍ١ حُزَحُ٣َ حُظ٢ طلوٖ رخَُٜٓٞٗخص ُِ٣خىس ًٔ٤ش حُِلْ ك٤ٜخ
ؼي ػيس ٓلطخص ٖٓ حُٔ٘خُػخص ُـؤ ٝ ر ُِشٜخىحص حُظل٤ش حُوخطش رٌٜٙ حُِلّٞ،
                                                           
 .70 p ,9002 8CMO ,8002-5991 egap enu ,eriaffa enU :CMO’l ed erdac el snad sdneréffid sed tnemelgèr eL- 1
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
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ٝ   8991أًظٞرَ  12حُطَك٤ٖ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ حُزَحُ٣َ اُ٠ ػوي حؿظٔخع ٝى١ ك٢ 
حطلوخ ػِ٠ كَ ٌٛٙ حُٔشخًَ حُظـخٍ٣ش رشٌَ ٝى١ ٝكن ؿيٍٝ ُٓ٘٢.
1
 
ُشٌٟٞ ُيٟ  ً٘يحطظٔؼَ حُوؼ٤ش ك٢ ٍكغ  :8991 ٍبٛ  82قضٞخ الأٍّٞ٘ذ اىنْذٛ  -3
طيحر٤َ ك٢ اؽخٍ  كَٗٔخٛ٤جش حُٔ٘خُػخص حُظخرؼش ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، رٔزذ ه٤خّ 
رلؼَ حٓظ٤َحى ٓخىس حلأٓ٤ٞٗض ٖٓ ً٘يح ٝ ًٌح كؼَ  ،SPSحُظلش ٝ حُظلش حُ٘زخط٤ش 
أ١ ٓ٘ظؾ طيهَ ك٢ طًَ٤زٚ ٌٛٙ حُٔخىس، ك٤غ ٍأص ً٘يح إٔ حلإؿَحء حُلَٗٔ٢ ؿ٤َ 
 ك٤غ خٍع ٓغ أكٌخّ حُـخص ٝ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش.ٝ ٣ظؼ ػٍَٝ١ ٝ ؿ٤َ ٓزٍَ
ٍأص ٛ٤جش طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص إٔ ً٘يح ُْ طؼزض ػيّ ػٍَ  1002ٓخٍّ  50ٝ ك٢ 
حُٔخىس حُٔخروش حًٌَُ ػِ٠ حُظلش، ٝ أ٣ي هَحٍٛخ حلاؿَحءحص حُلَٗٔ٤ش رٌٜح حُشؤٕ ٝ 
أهَص ٓلاثٔظٜخ ُظيحر٤َ حُظلش ٝ حُظلش حُ٘زخط٤ش.
2
 
ُشٌٟٞ  حُز٤َٝطظٔؼَ حُوؼ٤ش ك٢ ٍكغ : 1002ٍبرص  02اىجٞزٗفٜ قضٞخ اىظزدِٝ  -4
 ٝ ُيٟ ٛ٤جش حُٔ٘خُػخص حُظخرؼش ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، رٔزذ ه٤خّ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢
ٖٓ أٓٔخى  ٤ٖٓؼ٤٘ ٤ٖ، رٔ٘غ ىهٍٞ طخىٍطٜخ ٖٓ ٗٞػك٢ اؽخٍ حُظيحر٤َ حُظل٤ش
ٌٛح حُلؼَ ػزخٍس ػٖ ػخثن ٝ إٔ  ،ٖٓ حلأٗٞحع حُظـخٍ٣ش خُ٤ٔ ٔخحَُٔى٣ٖ رلـش ًٜٞٗ
 حُـخص ٝ ؿ٤َ هخٗٞٗ٢ ٝ ؿ٤َ ػٍَٝ١ أٓخّ حُظـخٍس ٝ ٌٛح ٓخ ٣ظؼخٍع ٓغ ُٞحثق
 3002ؿٞ٣ِ٤ش  52ٝ رؼي ػيس ؿٞلاص ٖٓ حُٔ٘خُػخص ٝ ك٢  ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش،
أهطَص حُز٤َٝ ٝ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٛ٤جش طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص ٝطُٜٞخ ُلٍِٞ ٝى٣ش 
 ُِوؼ٤ش ٓخُلش حًٌَُ.
ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش  ٛ٤جش طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص ك٢ ٗلاكع ٓٔخ ٓزن طؼيى حُوؼخ٣خ حُز٤ج٤ش ُيٟ
الا إٔ ًٔخ ٗلاكع طؼيى هظّٞ حلاطلخى، ٝ حُظ٢ ًخٕ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ؽَكخ أٓخٓ٤خ ك٤ٚ، 
حُٔلاكع أ٣ؼخ إٔ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ًخٕ ىحثٔخ ك٢ ٓٞهق حُٔيػ٠ ػِ٤ٚ، ٝ ٌٛح رٔزذ طز٘٤ٚ 
ك٤غ  لإؿَحءحص ٝ ٓ٤خٓخص ر٤ج٤ش ٓظشيىس ٝ ٓٞحًزش ُٔـخلاص ٝ أٗشطش حُظـخٍس حُيُٝ٤ش.حُيحثْ 
  ٍرق حلاطلخى رؼؼٜخ ٝ هَٔ رؼؼٜخ ٝ حطلن ػِ٠ حُلٍِٞ حُٞى٣ش ك٢ رؼؼٜخ ح٥هَ.
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 خ الأٗرٗثٞخ َٞزطيجبد اىجٞئاىطبدراد اىذٗه اىْبٍٞخ أٍبً  اىفزع اىثبّٜ:
ًٔخ ط٘خُٝ٘خ ٓخروخ ٛ٘خى ػيس طَط٤زخص اهِ٤ٔ٤ش أهَٛخ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ٜٓ٘خ طلؼ٤لاص طوض 
، ٝ أْٛ حلأٍٝٝ ٓظٞٓط٤شحُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ًظوي٣ْ اػلخءحص ؿًَٔ٤ش، أٝ حُيهٍٞ ك٢ حطلخم حُشَحًش 
ٛ٢: حُيٝحكغ حلأٍٝٝر٤ش ُظز٘٢ ٌٛٙ حُظَط٤زخص
1
 
طلخى حلأٍٝٝر٢، ك٢ ظَ ؿ٤خد طئٖٓ ٌٛٙ حُظَط٤زخص ٓٞهخ حٓظٜلاً٤ش ٝحٓؼش ُلا 
ٓئٓٔخص ًحص هيٍحص ط٘خكٔ٤ش ػخُ٤ش ك٢ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش طٞكَ ٓ٘ظـخص ًحص ؿٞىس ٝ 
 ٓوخ٣٤ْ ػخُٔ٤ش.
طؼظزَ حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش، هخطش حُٔظٞٓط٤ش ٜٓ٘خ شَ٣ي طـخٍ١ ٛخّ ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢  
 لأٓزخد ؿـَحك٤ش ٝ طخٍ٣و٤ش ٝ ٓ٤خٓ٤ش.
ُلاطلخى  ًخُـِحثَ، شَ٣ٌخ حٓظَحط٤ـ٤خ طشٌَ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش، هخطش حُٔظٞٓط٤ش 
حلأٍٝٝر٢، هخطش ُـ٘خٛخ رخُزظٍَٝ ٝ حُـخُ ٝ ػَٝحص ؽز٤ؼ٤ش أهَٟ، كخلاطلخى 
، ك٢ ك٤ٖ ٖٓ اؿٔخُ٢ حلآظٜلاى حُؼخُٔ٢ ٖٓ حُزظٍَٝ %81حلأٍٝٝر٢ ٣ٔظِٜي كٞحُ٢ 
 ٖٓ حُ٘لؾ حُؼخُٔ٢. %33ىٍٝ حُٔظٞٓؾ ط٘ظؾ أًؼَ ٖٓ 
ٔظٞٓؾ، ػٖ ؽَ٣ن حلإَٓحع ك٢ ارَحّ حطلخه٤خص ٝ ا٣وخف حُٔي حلأَٓ٣ٌ٢ ٗلٞ ؿ٘ٞد حُ 
 طَط٤زخص ٓغ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ك٤ٚ. 
حُٔلٞع حلأٍٝٝر٢ ُشئٕٝ حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش حُزَ٣طخٗ٢ ر٤ظَ ٓخٗئُٕٞ ك٢  ك٤غ طَف 
ؿزخٍ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ػِ٠ اٍٝٝر٢ ٗٚ ُ٤ْ ك٢ ٗ٤ش حلاطلخى حلأأٓخّ حُزَُٔخٕ حلأٍٝٝر٢ أٓيحهِش ُٚ 
٣وطؾ حُ٠ ٝ ًخٕ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢  ٍحىطٜخ.اٝ أطٞه٤غ حطلخه٤خص طـخٍ٣ش ٓؼٚ ٝػي ٓظخُلٜخ 
ط٘ض ػِ٠ طٜٔ٤َ حؿَحءحص  8002حػظٔخى كِٓش ٖٓ حُوٞحٗ٤ٖ ٝحلاطلخه٤خص ٓغ ٓطِغ ػخّ 
حُ٘خٓ٤ش ٝػٞحرؾ ىهٍٞ ٓ٘ظـخص ٝطخىٍص حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش حُ٤ٚ ٓوخرَ حٗلظخف حًزَ لأٓٞحم حُيٍٝ 
ٍٝٝر٢ ٣َطزؾ حلاطلخى حلأك٤غ  ػِ٠ حُٔ٘ظـخص حُظ٘خػ٤ش ٝحُويٓخص ٝحلآظؼٔخٍحص حلاٍٝٝر٤ش.
ٝهخٍ  ."حطلخه٤ش ُٞٓ٢"ىُٝش ٖٓ حكَ٣و٤خ ٝحُٔل٤ط٤ٖ حُٜخى١ ٝحٌُخٍ٣ز٢ رخطلخه٤ش   07ٓغ أًؼَ ٖٓ 
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ٕ ػِ٠ ؿٔ٤غ حلأؽَحف ػِ٠ أ١ كخٍ حلاُظِحّ رؼٞحرؾ ٝٓؼخ٣٤َ ٝهٞحػي ٓ٘ظٔش أٓخٗئُٕٞ 
ُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش كٍٞ طيكن حُِٔغ ٝحُويٓخص.ح
1
 
ٝ ٌٛح ٣ز٤ٖ ُ٘خ ٗظَس ٝ حٓظَحط٤ـ٤ش حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٗلٞ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش، رخػظزخٍٛخ ٓٞهخ 
ُظظَ٣ق حُلخثغ ٖٓ ٓ٘ظـخطٚ، ٝ آيحىٙ رلخؿظٚ ٖٓ حُٔٞحى حلأُٝ٤ش ًخُ٘لؾ ٝ حُـخُ، ك٢ ظَ 
ٝ ٣ز٤ٖ ًُي رشٌَ أىم  ٤ش ر٤ٖ حُطَك٤ٖ.طزخ٣ٖ ًز٤َ ٖٓ ك٤غ حُويٍحص حلاهظظخى٣ش ٝ حُظٌُ٘ٞٞؿ
حُٔ٤ِحٕ حُظـخٍ١ حلأٍٝٝر٢ ٓغ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش، ك٤غ رخُ٘ٔزش َُِط٤ي ٣ٔـَ كخثؼخ ٓٔظَٔح 
ُظخُق حلاطلخى، أٓخ رخُ٘ٔزش ُٜ٤ٌِٚ حُِٔؼ٢ ك٤ظَٜ إٔ حُٞحٍىحص حلأٍٝٝر٤ش لا طظؼيٟ حُٔٞحى 
حُ٘خٓ٤ش ٖٓ حلآظوَحؿ٤ش ٝ رؼغ حُٔ٘ظـخص حٍُِحػ٤ش حُٔٞٓٔ٤ش، ك٢ ك٤ٖ ٗـي ٝحٍىحص حُيٍٝ 
حلاطلخى حلأٍٝر٢ طظ٘ٞع رشٌَ ًز٤َ ُظشَٔ أؿِذ حُٔ٘ظـخص ٖٓ ؿٌحء ٝ ىٝحء ٝ أؿِٜس ٝ 
 ٓؼيحص، ٝ ؿ٤َٛخ.
أٓخ ك٤ٔخ ٣وض حُيهٍٞ اُ٠ أٓٞحم حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ك٤ظْ ططٞ٣َ ٝ طلي٣غ حُٔؼخ٣٤َ ىحهَ 
وخص حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٖٓ هلاٍ حُظشَ٣ؼخص ٝحُوٞحٗ٤ٖ ٝ حُؼلآخص حُظـخٍ٣ش ٝحُِٔظ
ٝحُشٜخىحص حُوخطش رخُـٞىس ٝ حُز٤جش ٝحُٔلآش ٝحُظلش ٝشَٝؽ حُؼَٔ ٝ أهلاه٤خص حُٜٔ٘ش، ٝ 
 حُظ٢ ٣ـذ ػِ٠ حُٔظيٍّ٣ٖ حلاُظِحّ رٜخ.
ك٤غ طخٍص حُـٞحٗذ حُز٤ج٤ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ٝحُظل٤ش ٝ هؼخ٣خ حُٔلآش ُِٔ٘ظـخص ٝحلإٗظخؽ،  
ٗذ إٔ طئػَ ك٢  كَص ٓ٘ظـخص حُيٍٝ هؼخ٣خ ٍث٤ٔ٤ش ك٢ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ٝ٣ٌٖٔ ٌُٜٙ حُـٞح
حُ٘خٓ٤ش ُيهٍٞ ٓٞم حلاطلخى حلأٍٝٝر٢، ٝ ًُي كٔذ ؽز٤ؼش حُٔ٘ظـخص حُظ٢ ٣ظْ طظي٣َٛخ. 
ك٤غ اٗٚ ػِ٠ ٓظيٍ١ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش إٔ ٣يًٍٞح ٓظطِزخص ٓلآش حُٔ٘ظـخص ٝ حُٔظطِزخص 
ٖ هلاٍ طوي٣ْ حُظل٤ش ٝحُز٤ج٤ش ك٢ أٍٝٝرخ، كظ٠ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ حُٞكخء رخكظ٤خؿخص حُؼٔلاء ٓ
 ٓ٘ظـخص طظطخرن ٓغ حُٔظطِزخص حُظشَ٣ؼ٤ش ٝٓظطِزخص حُٔٞم.
ٝ ٌٛح ًِٚ اػخكش اُ٠ ٓخ ط٘خُٝ٘خٙ ك٢ حُلَع حُٔخرن ك٤ٔخ ٣وض حُِ٘حػخص ٝ حُظظخىٓخص حُظ٢ 
ىهَ ك٤ٜخ حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٓغ ًؼ٤َ ٖٓ ىٍٝ حُؼخُْ رٔخ ك٤ٜخ حُٞلا٣خص حُٔظليس حلأَٓ٣ٌ٤ش، 
طٞحؿٚ طخىٍحص حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ك٢ ٓز٤َ حهظَحم حلاطلخى حلأٍٝٝر٢،  ٣ظَٜ كـْ حُظلي٣خص حُظ٢
ٌٛٙ حُظلي٣خص طٌٕٞ ػِ٠ ػيس ٓٔظٞ٣خص، ٓٔظٟٞ ىُٝ٢ ُِلٌٞٓخص؛ حُظ٢ ػِ٤ٜخ حكظٌخى 
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حطلخه٤خص ػخىُش ٝ ٓ٘خٓزش لاهظظخى٣خطٜخ حُ٘خشجش،  ًٌٝح ٓٔظٟٞ ىحهِ٢ ُٜخ ٖٓ هلاٍ ٖٓ 
كٔ٤ش ُِٔئٓٔخص رٔخ ٣ئِٜٛخ ُٔـخرٜش ٗظ٤َحطٜخ اؿَحءحص ط٘ظ٤ٔ٤ش ٖٓ شؤٜٗخ ٍكغ حُويٍحص حُظ٘خ
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 ٍيخــض اىفظو اىزاثغ:
 
ّ ػَٔ 2991ٓ٘ش  رُٜٞ٘يح ؿذ حطلخه٤ش ٓخٓظَ٣وضٗشؤس حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ رٔٞ ٓزخشَس رؼي
حلأػؼخء ػِ٠ ط٘ٔ٤ن ٝ ططٞ٣َ ٓ٤خٓخطْٜ حلاهظظخى٣ش رٔخ ٣لون حُظ٘ٔ٤ش حلاهظظخى٣ش ُِزيحٕ 
حلاطلخى إٔ أٛيحكٚ حَُث٤ٔ٤ش طظِوض ك٢ طؤٓ٤ْ  ًٔخ ٣ئًيحلأػؼخء ٝ حَُكخٛ٤ش ُشؼٞرٜخ، 
َٔ ٓٞحَؽ٘ش أٍٝٝر٤ش طؼٖٔ حُلوٞم حلأٓخٓ٤ش ٝحُلوٞم حُٔيٗ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش، ًُٝي اُ٠ ؿخٗذ حُؼ
ؼخف اُ٠ ًُي ىػْ حُظويّ حلاهظظخى١ ٣ُ  ػِ٠ ػٔخٕ ٓزخىة حُلَ٣ش ٝحلأٖٓ ٝحُؼيٍ.
ٝحلاؿظٔخػ٢ ٖٓ هلاٍ حُظؤٓ٤ْ ُٔٞم ٓشظًَش ٝػِٔش ٓٞكيس، ٝطَٓ٤ن أْٓ حُظ٘ٔ٤ش حلإهِ٤ٔ٤ش 
 ٝهؼخ٣خ كٔخ٣ش حُز٤جش.
ٓزخىة حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٗوَ طلاك٤خص حُيٍٝ حُوٞٓ٤ش اُ٠  أْٛ ًخٗض ٝ ك٢ ٌٛح حلإؽخٍ
ٝ ٛ٤خًَ حلاطلخى، ك٤غ طْ طٞك٤ي حُٔ٤خٓخص حلاهظظخى٣ش ُِيٍٝ حلأػؼخء ًخُٔ٤خٓش ٓئٓٔخص 
 حٍُِحػ٤ش ٝ ٓ٤خٓش حُظ٤ي حُزلَ١ ٝ حُٔ٤خٓش حُظـخٍ٣ش.
ٔزش ُٔ٤خٓش ٝ ك٤ٔخ ٣وض ٓ٤خٓش حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش ُلاطلخى كبٜٗخ طٔ٤ِ رظٞؿٜ٤ٖ؛ حلأٍٝ رخُ٘
حُظـخٍس حُز٤٘٤ش ُلاطلخى حُظ٢ طٔ٤ِ رخُظلَ٣َ حٌُِ٢ ٖٓ ًخكش أشٌخٍ حُو٤ٞى، أٓخ حُظٞؿٚ حُؼخٗ٢ 
ك٤وض ٓ٤خٓش حلاطلخى ك٢ ط٘ظ٤ْ ٓ٤خٓظٚ حُظـخٍ٣ش ٓغ حُيٍٝ ؿ٤َ حلأػؼخء حُظ٢ حطٔٔض 
 رخُلٔخ٣ش، رخٓظؼٔخٍ ٓوظِق حلأٓخُ٤ذ. ك٤غ كون رٌُي حلاطلخى حلأٍٝٝر٢ كخثؼخ ٓٔظَٔح ك٢
ٓ٤ِحٗٚ حُظـخٍ١ ٓغ رو٤ش حُؼخُْ ٓٔظـلا هخػيطٚ حُظ٘خػ٤ش حُؼؤش ٝ هيٍحص ٓئٓٔخطٚ 
 حُظ٘خكٔ٤ش حُؼخُ٤ش.
ٝ ك٢ اؽخٍ ػٔخٕ ٍكخٛ٤ش حُٔـظٔغ حلأٍٝٝر٢ طز٘٠ هططخ شخِٓش ؽٞ٣ِش حُٔيٟ ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش 
ُؼ٘ٞٗش حُٔٔظيحٓش هخطش حُزؼي حُز٤ج٢ ٜٓ٘خ، كخٓظليع ٓؼخ٣٤َ ر٤ج٤ش طخٍٓش ٝ ىه٤وش ًٔؼخ٣٤َ ح
، ٌٛح ٓخ ؿؼِٚ ٣وغ ك٢ SAMEحُز٤ج٤ش ٝ حُٔٞحطلش حلأٍٝٝر٤ش لإىحٍس حُز٤جش ٝ طوط٤ؾ حُظيه٤ن 
ِٗحػخص ػي٣يس ٓغ شًَخثٚ حُظـخٍ٣٤ٖ ٖٓ ىٍٝ حُؼخُْ ًخُٞلا٣خص حُٔظليس حلأَٓ٣ٌ٤ش حٌُ٣ٖ ٍكؼٞح 
ُٜ٤جش ، ك٤غ أهَص حػيٙ هؼخ٣خ اُ٠ ٛ٤جش طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حُظخرؼش ُٔ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش
ٝ ٌٛح ٓخ ٣زَُ طَحٓش ٝ طشيى حلاطلخى  ك٢ رؼغ حُوؼخ٣خ ُظخُلٚ ٝ ك٢ رؼؼٜخ ح٥هَ ػيٙ.
حلأٍٝٝر٢ ك٢ ططز٤وٚ ُِٔؼخ٣٤َ حُز٤ج٤ش ك٢ ٓ٤خٓخطٚ حُظـخٍ٣ش، ٝ ك٢ ٗلْ حُٞهغ ٣ِ٣ي ٖٓ طؼٞرش 
 حُٔ٤خٓخص حُظـخٍ٣ش ُلاطلخى حلأٍٝٝر٢ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ـــــحُلظَ حَُحرغ:
 002
 
حُٔٞهؼش ػِ٠ حطلخه٤ش حُشَحًش حلأٍٝٝ ٓظٞٓط٤ش ٓؼٚ رٔخ ك٤ٜخ ٓٞهق حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش رٔخ ك٤ٜخ 
 ُـِحثَ، ٍؿْ حُظلؼ٤لاص ٝ حلآظ٤خُحص حُٔٔ٘ٞكش ُٜخ ك٢ ٌٛح حلإؽخٍ.ح
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 أطلالب ِّب عجك ٠ّىٓ أْ ٔغزخٍض ِب ٠ٍٟ:
رّ١ضد اٌغ١بعبد الالزظبد٠خ ثبخزلاف رٛعٙبرٙب عبثمب فٟ رحم١ك اٌزّٕ١خ الالزظبد٠خ ثبٌزشو١ض 
ػٍٝ ٘ذف أعبعٟ ٚاحذ ٚ ٘ٛ ص٠بدح اٌذخً اٌٛؽٕٟ ٌٍذٌٚخ، ٚ ٠ٙزا ٠ؼٕٟ رشو١ض٘ب ػٍٝ 
وٕظ١ت اٌفشد ِٕٙب، ٚ ٠ؼٕٟ أ٠ؼب اٌّزغ١شاد اٌىٍ١خ ٌلالزظبد ػٍٝ حغبة اٌّزغ١شاد اٌغضئ١خ 
ثؼذ ٔٙب٠خ اٌحشة اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ ٚ ػمذ ِؤرّش ٚ   رشو١ض٘ب ػٍٝ اٌىُ ػٍٝ حغبة اٌى١ف.
ثش٠زْٛ ٚٚدص ِٓ أعً ٚػغ خطخ ٚ رظٛس لإداسح إٌظبَ الالزظبدٞ اٌؼبٌّٟ، ارفك 
ٌلإششاف ػٍٝ اٌّؤرّشْٚ ػٍٝ إٔشبء طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚ اٌجٕه اٌؼبٌّٟ ٌلإٔشبء ٚ اٌزؼّ١ش 
إٌظبِ١ٓ إٌمذٞ اٌؼبٌّٟ ٚ اٌّبٌٟ اٌؼبٌّٟ ػٍٝ اٌزشر١ت، إلا أُٔٙ فشٍٛا فٟ الارفبق ػٍٝ 
ِؤعغخ ػبٌّ١خ رمَٛ ثئداسح إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ، ثغجت الأّ٘١خ الاعزشار١غ١خ ٌٕشبؽ 
اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ٚ رٛعظ اٌٛلا٠بد اٌّزحذح الأِش٠ى١خ ِٓ رخٍ١ٙب ػٓ عضء ِٓ عٍطزٙب 
ثؼذ٘ب رُ الارفبق ػٍٝ إٔشبء الارفبل١خ اٌؼبِخ ٌٍزؼش٠فخ اٌغّشو١خ ٚ اٌزغبسح زغبس٠خ ٌٍّٕظّخ، اٌ
، ػٍٝ أْ رُغزىًّ اٌّفبٚػبد ٚ اٌغٛلاد لإٔشبء ِؤعغخ رذ٠ش إٌظبَ 1947عٕخ  TTAG
أ٠ٓ أُٔشأد إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح، ٘زٖ  9447اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ، فزُ رٌه فٟ ٔٙب٠خ عٕخ 
ٍّذ ػٍٝ ػبرمٙب ِّٙخ رحش٠ش اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ِٓ وبفخ اٌم١ٛد ثبٌزٕغ١ك ِغ حإٌّظّخ 
ِؤعغبد ثش٠زْٛ ٚٚدص، ػجش ػذ٠ذ الارفبل١بد شٍّذ أغٍت ِٛػٛػبد اٌزغبسح وبٌّٛاد 
اٌضساػ١خ ٚ إٌّغٛعبد، ِٓ خلاي أعٙضح ٚ ٌغبْ ِزخظظخ وٍغٕخ رغٛ٠خ إٌّبصػبد ٌفغ 
 ؼبء ػجش آٌ١بد ِحذدح عٍفب.اٌخلافبد اٌزٟ لذ رٕشأ ث١ٓ اٌذٚي الأػ
٠ُؼذ ِٛػٛع اٌج١ئخ ِٓ أحذس اٌّٛػٛػبد ٚ اٌمؼب٠ب اٌزٟ رُ رٕبٌٚٙب فٟ إؽبس إٌّظّخ 
اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح، ح١ش ٌُ ٠ىٓ ٌٗ حؼٛس حم١مٟ فٟ عٛلاد اٌغبد، ٚ ٠ؼٛد رٌه ٌؼذح أعجبة 
ٚ ل١ٛد  أّ٘ٙب رخٛف اٌذٚي الأػؼبء أْ ٠زُ اعزؼّبي أدٚاد حّب٠خ وزس٠ؼخ ٌزطج١ك حّب٠خ
داخً  "ٌغٕخ اٌزغبسح ٚ اٌج١ئخ"خبطخ رُغّٝ  فشػ١خ سغُ ٘زا رُ اعزحذاس ٌغٕخ ػٍٝ اٌزغبسح.
، ٚ اٌزٟ أٚوٍذ ٌٙب ِّٙخ دساعخ رأص١ش ٔشبؽ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ػٍٝ اٌج١ئخ ،9447عٕخ  إٌّظّخ
 ٚ ػذَ اعزغلاي رٌه ٌفشع ل١ٛد غ١ش ػشٚس٠خ ػٍٝ اٌزغبسح.
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أزشبس اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ثغجت اٌذساعبد ٚ الأثحبس، ٚ وزا حذٚس وٛاسس ث١ئ١خ ثغجت  ٚ ِغ
الأٔشطخ الالزظبد٠خ اٌّزٕبِ١خ ٌض٠بدح الإٔزبط، رظبػذد أطٛاد ػجش اٌؼبٌُ ِزّٙخ أٔشطخ 
٘زا وبْ عججب ٌذفغ اٌجبحض١ٓ  اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ثبٌّغبّ٘خ فٟ الاخزلاي اٌج١ئٟ اٌزٞ ٠شٙذٖ اٌؼبٌُ.
فٟ اٌؼلالخ ث١ٓ ٔشبؽ اٌزغبسح ٚ اٌج١ئخ، ٚ وزا اعزحذاس ششٚؽ ٚ ِؼب٠١ش ٌٍغٍغ ٚ ٔحٛ اٌجحش 
اٌخذِبد ِٓ أعً اٌغّبػ ٌٙب ثبٌؼجٛس ٔحٛ الأعٛاق اٌؼبٌّ١خ، أِب ثبٌٕغجخ ٌّٕظّخ اٌزغبسح 
اٌؼبٌّ١خ فئٔٙب ٚ ِٓ خلاي ٌغٕزٟ اٌزغبسح ٚ اٌج١ئخ ٚ ٌغٕخ رغٛ٠خ إٌّبصػبد عؼذ إٌٝ اٌزٛف١ك 
 ج١ئخ ٚ رحش٠ش اٌزغبسح ٚ حً اٌخلافبد إٌبشئخ ػٓ رٌه.ث١ٓ حّب٠خ اٌ
ثّٛعت ِؼب٘ذح ِبعزش٠خذ ػًّ ػٍٝ رجٕٟ  1447ٚ الارحبد الأٚسٚثٟ ِٕز ٔشأرٗ عٕخ 
ع١بعبد رغبس٠خ رزغُ ثبٌحش٠خ ث١ٓ الأػؼبء، ٚ ع١بعبد رزغُ ثٕٛع ِغ اٌحّب٠خ ِغ غ١ش 
، وبٌذٚي 1147ِٟ ِٕز عٕخ الأػؼبء، ٚ ػمذ ارفبل١بد الٍ١ّ١خ ِزؼذدح ثّٛعت ارفبل١خ ٌٛ
الافش٠م١خ ٚ ارفبل١خ اٌششاوخ الأٚسٚ ِزٛعط١خ، وّب رجٕٝ الارحبد الأٚسٚثٟ ع١بعبد ث١ئ١خ رزّ١ض 
ثّؼب٠١ش ٚ ِزطٍجبد طبسِخ ٌذخٛي إٌّزغبد لأعٛالٗ، ٘زا أدٜ ثٗ  إٌٝ اٌزظبدَ ِغ ػذح دٚي 
فغٗ أِبَ ٘١ئخ إٌّبصػبد عؼٍٗ ٠غذ ٔ٘زا ِب ٚ  ثغجت ِٕؼٗ ٌّٕزغبرُٙ ثذاػٟ حّب٠خ اٌج١ئخ. 
اٌزبثؼخ ٌّٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ػذ٠ذ اٌّشاد، ثؼؼٙب ُحىُ ٌظبٌحٗ ٚ اٌجؼغ ا٢خش ػذٖ أٚ 
 ٌغأ إٌٝ اٌحً اٌٛدٞ.
 نتائج اختبار فرضيات البحث:
حذ٠ش ثبٌٕغجخ ٌٍٕظش٠خ الالزظبد٠خ،  ِٛػٛع اٌؼلالخ ث١ٓ ٔشبؽ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ٚ اٌج١ئخ 
ٚ ٔفظ اٌشٟء ثبٌٕغجخ ٌّٛػٛػبد ٚ ارفبل١بد ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ، ٌؼلالزّٙب غ١ش 
 اٌّجبششح ٚ ثغجت ػذَ رغجت إٌشبؽ الالزظبدٞ فٟ اخزلالاد ث١ئ١خ عبثمب.
الأصش ٌغٕخ اٌزغبسح ٚ اٌج١ئخ اٌزبثؼخ ٌّٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ٚظ١فزٙب الأعبع١خ دساعخ  
اٌّزجبدي ث١ٓ ٔشبؽ اٌزغبسح ٚ اٌج١ئخ ٚ رمذ٠ُ اٌزٛط١بد ٚ اٌّشٛسح، ٚ رغٛ٠خ إٌضاػبد 
إٌبشئخ ثغجت ٘زا اٌّٛػٛع رؼٛد لاخزظبص ٘١ئخ رغٛ٠خ إٌّبصػبد اٌزبثؼخ ٌٕفظ 
 إٌّظّخ.
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رى١ف ٚ إ٠فبء اٌّؤعغخ الالزظبد٠خ ثبٌّزطٍجبد ٚ اٌّؼب٠١ش اٌج١ئ١خ ٠ّىٕٙب ِٓ ِ١ضح  
١خ، ِٓ ح١ش الأٌٚٛ٠خ فٟ دخٛي الأعٛاق ٚ اٌّؼبٍِخ اٌزفؼ١ٍ١خ ِٓ لجً رٕبفغ١خ إػبف
 اٌحىِٛبد، ٚ وزا اعزمطبة اٌّغزٍٙى١ٓ فٟ ظً رٕبِٟ اٌٛػٟ اٌج١ئٟ.
اٌمؼب٠ب اٌّشفٛػخ أِبَ ٘١ئخ إٌّبصػبد اٌزبثؼخ ٌّٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ث١ٕذ أٔٗ فٟ  
 .د حّبئ١خوأدٚا وض١ش ِٓ الأح١بْ ٠زُ اعزؼّبي اٌزذاث١ش اٌج١ئ١خ
 ة:ـنتــائج الدراس
 ِّب رمذَ روشٖ ٠ّىٕٕب اٌزٛطً إٌٝ إٌزبئظ اٌزبٌ١خ:
ِٓ إٌبح١خ إٌظش٠خ، ٠ّىٓ اٌمٛي أْ أصش رحش٠ش اٌزغبسح ػٍٝ اٌج١ئخ لا ٠ضاي ِٛػٛػب  
خلاف١ب، إر ٕ٘بن ِٓ ٠شٜ أْ اٌزحش٠ش ثزحغ١ٕٗ ٌّغزٜٛ اٌّؼ١شخ ٚ اٌذخٛي ع١ؤدٞ إٌٝ 
الا٘زّبَ ثٙب، ٚ ٕ٘بن ِٓ ٠شٜ اٌؼىظ لأْ ص٠بدح اٌزحش٠ش رؼٕٟ ص٠بدح حّب٠خ اٌج١ئخ ٚ 
ص٠بدح الإٔزبط ٚ الاعزٕضاف ٚ الاعزٙلان ٚ ٘زا ِب ٠ؤدٞ إٌٝ حذٚس الاخزلالاد 
 اٌج١ئ١خ.
اٌزغبسح فٟ حذ رارٙب لا رٍٛس اٌج١ئخ، أصش رحش٠ش اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ٌ١ظ ِجبششا، ح١ش أْ  
٠١ش ث١ئ١خ، ٠ّىٓ أْ رغجت إعٙبدا ث١ئ١ب ٚ رٍٛصب إلا أٔٗ فٟ حبٌخ ّٔٛ٘ب اٌّغزّش دْٚ ِؼب
ٚ اعزٕضافب ٌٍطج١ؼخ، ٚ ٘زا ِب ٠ؤصش فٟ حظخ الأع١بي اٌمبدِخ، ِّب ٠ؼٕٟ ٠حذ ِٓ 
 .فشص رحم١ك اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ
ِٓ غ١ش اٌّّىٓ رحّ١ً ٔشبؽ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ٌٛحذٖ أعجبة اٌزذ٘ٛس اٌج١ئٟ اٌؼبٌّٟ، ٚ  
ِؼب٠١ش ٚ ػٛاثؾ ث١ئ١خ ٠غبُ٘ فٟ حّب٠خ اٌج١ئخ ٚ أ٠ؼب ٔشبؽ اٌزغبسح اٌّؤعظ ٚفك 
 رحم١ك اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ.
سغُ عٙٛد ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ  إلا أٔٙب لا رؼزجش ٔشبؽ اٌزغبسح ٘ٛ اٌّغؤٚي الأٚي  
ػٓ اٌزذ٘ٛس اٌج١ئٟ، ثً رٌه ٠ؼٛد إٌٝ إخفبق آٌ١بد اٌغٛق ٚ اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ، ح١ش 
رذاث١ش ف١ّب ٠خض اٌج١ئخ وّؼب٠١ش اٌغٍغ إٌٙبئ١خ  ٚ عٕذ عٌٛخ أٚسٚعٛاٞ ارخبر 
ػٍّ١بد اٌزظٕ١غ ٚ الإٔزبط، إعشاءاد اٌحغش اٌظحٟ، ِزطٍجبد اٌزؼجئخ ٚ اٌزغٍ١ف، 
 اٌؼلاِخ اٌج١ئ١خ ٚ الأغز٠خ.
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اٌذٚي اٌظٕبػ١خ اٌىجشٜ رغؼٝ عب٘ذح ٌزحم١ك ٔفبر أوجش ٌٍغٍغ ٚ اٌخذِبد اٌج١ئ١خ ٔحٛ  
ارفبل١بد ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ِغزغٍخ اٌزفبٚد اٌىج١ش أعٛاق اٌذٚي إٌبِ١خ ِٓ خلاي 
 فٟ ِغزٜٛ اٌزٕبفغ١خ ث١ٓ الزظبد٠برٙب.
لا ٠ضاي ٕ٘بن غّٛع وج١ش حٛي رؼش٠ف ِٛحذ ٌٍغٍغ اٌج١ئ١خ ٚ ٚػغ لبئّخ ِٛحذح ٌٙب  
فٟ إؽبس ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ، ٚ وزا غ١بة أٔظّخ ِٛحذح ِؼزشف ثٙب ٌٍؼٕٛٔخ أٚ 
 ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ حذٚس ػذَ رطبثك ٚ ٔضاػبد فٟ حبلاد ػذ٠ذح. اٌؼلاِخ اٌج١ئ١خ،
لا ٠ضاي ٕ٘بن غّٛع ف١ّب ٠خض الاعزضٕبءاد ٚ اٌزفؼ١لاد إٌّّٛحخ ٌٍذٚي إٌبِ١خ  
ف١ّب ٠خض الاػزجبساد اٌج١ئ١خ فٟ اٌزغبسح، وّب أْ سغجخ اٌذٚي اٌظٕبػ١خ فٟ اػزّبد 
 ٍٝ أعبط ؽشق الإٔزبط ِب ٠ُغّٝ ثبٌغٍغ اٌخؼشاء ٌٍحظٛي ػٍٝ اِز١بصاد ث١ئ١خ ػ
 ٠ؼغ طبدساد اٌذٚي إٌبِ١خ فٟ ِٛلف رٕبفغٟ طؼت عذا.
اٌمؼب٠ب اٌّشفٛػخ أِبَ ٘١ئخ رغٛ٠خ إٌّبصػبد اٌزبثؼخ ٌّٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ٚ اٌزٟ  
وبْ الارحبد الأٚسٚثٟ ؽشفب فٟ ثؼؼٙب،  رىشف اٌٙٛح اٌىج١شح فٟ رطج١ك الاػزجبساد 
زٝ ث١ٓ اٌذٚي اٌظٕبػ١خ ٔفغٙب، ٚ رىشف أ٠ؼب اعزؼّبي اٌج١ئ١خ فٟ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ ح
اٌزذاث١ش اٌج١ئ١خ وأدٚاد حّب٠خ عذ٠ذح أِبَ حشوخ اٌزغبسح ٚ ٘زا ِب ٠زؼبسع ِغ أحىبَ 
 إٌّظّخ ٚ ارفبل١خ اٌغبد.
  ة:ـات الدراسـتوصي
اعزٕبدا إٌٝ إٌزبئظ اٌغبثمخ ٠ّىٕٕب الزشاػ ثؼغ اٌزٛط١بد اٌّشرجطخ ثبٌجحش، حغت ِب 
 ٠ٍٟ:
فٟ رأص١شاد رحش٠ش ٌٍجحش ػٍٝ ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ثزي اٌّض٠ذ ِٓ اٌغٙذ  
اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚ فٟ عجً حّب٠خ اٌج١ئخ فٟ إؽبس طلاح١برٙب ٚ ػٍٝ 
 ِغزٜٛ ٌغٕخ اٌزغبسح ٚ اٌج١ئخ ٚ فشق اٌؼًّ راد اٌؼلالخ.
ؽشاف رؼبٌظ ػٍٝ ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼبٌّ١خ اٌغؼٟ إٌٝ ػمذ ارفبل١بد ِزؼذدح الأ 
ِٛػٛع اٌج١ئخ ثشىً ِجبشش، حزٝ رؼّٓ فؼبٌ١زٙب ٚ رزغٕت اٌزأٚ٠لاد اٌّغشػخ 
 لاعزؼّبٌٙب وأدٚاد حّب٠خ عذ٠ذح.
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ػشٚسح ثٕبء اٌذٚي إٌبِ١خ ٌزىزلاد الزظبد٠خ الٍ١ّ١خ حم١م١خ ِٓ أعً ػّبْ  
ِٛلف رفبٚػٟ لٛٞ أِبَ اٌذٚي اٌغشث١خ، لافزىبن اِز١بصاد ٚاػحخ ٚ حم١م١خ، ٚ 
 الاعزفبدح ِٓ خجشرب٘ب فٟ ِ١ذاْ سعُ اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خوزا 
ػٍٝ ِؤعغبد اٌذٚي إٌبِ١خ الاعزفبدح ِٓ رغبسة اٌذٚي اٌظٕبػ١خ فٟ رطٛ٠ش  
ِٕزغبد طذ٠مخ ٌٍج١ئخ، ِٓ أعً حّب٠خ ث١ئزٙب اٌٛؽٕ١خ ٚ رغٙ١ً ِشٚس طبدسارٙب 
 إٌٝ الأعٛاق اٌؼبٌّ١خ، ٚ الاعزفبدح ِٓ ِضا٠ب رجٕٟ اٌّٛاطفبد اٌج١ئ١خ.
ػشٚسح رمذ٠ُ اٌذٚي إٌبِ١خ ٌحٛافض رخض رشغ١غ اٌحفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ ٠غزف١ذ ِٕٙب  
اٌّزؼبٍِ١ٓ الالزظبد٠١ٓ ِٓ ِٕزغ١ٓ ٚ ِظذس٠ٓ ٚ غ١شُ٘، وئػفبءاد ػش٠ج١خ ٚ 
 عّشو١خ ػٍٝ إٌّزغبد اٌظذ٠مخ ٌٍج١ئخ ٚ ػٕذ الزٕبء ِؼذاد حّب٠خ اٌج١ئخ.
زٜٛ الأفشاد ٚ اٌّؤعغبد، إ٠لاء الا٘زّبَ ثؼشٚسح ٔشش اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ػٍٝ ِغ 
 ػٓ ؽش٠ك اٌزؼٍ١ُ ٚ الإػلاَ ٚ إٌذٚاد ٚ غ١ش٘ب.
 آفــاق الدراسـة:
ِٓ خلاي رٕبٌٕٚب ٌٙزا اٌجحش رج١ٓ ٌٕب أْ ٕ٘بن عٛأت ٚ ػٕبطش ٘بِخ ٚ عذ٠شح ثبٌذساعخ 
 ٌزىْٛ أطلالخ لإشىبٌ١بد ثحٛس ٚ دساعبد أخشٜ، ٚ ٟ٘:
 حّب٠خ اٌج١ئخ.إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌؼبٌّٟ ث١ٓ اٌزحش٠ش ٚ  -
 رحش٠ش اٌزغبسح اٌخبسع١خ فٟ اٌذٚي إٌبِ١خ ث١ٓ ِزطٍجبد اٌزّٕ١خ ٚ حّب٠خ اٌج١ئخ. -
 آٌ١بد رغٛ٠خ إٌّبصػبد اٌج١ئ١خ فٟ إؽبس إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزغبسح. -
 رشل١خ اٌظبدساد اٌغضائش٠خ فٟ ظً اٌّزطٍجبد اٌج١ئ١خ. -
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انغبد و أخىارهب، انُظبو انغذٌذ نهزغبسح انؼبنًٍخ و يسزمجم انزغبسح انؼبنًٍخ و ثشا٘١ُ اٌؼ١غبٚٞ، إ .1
 .2002، ِشوض دساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، 3، طيسزمجم انزًٍُخ انؼشثٍخ
، اٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ ٌٍّؼشفخ ِٓ أجً اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ، اٌذاس الإداسح انجٍئٍخثشا٘١ُ ػجذ اٌجٍ١ً اٌغ١ذ، إ .2
 .6002اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، 
 .، داس ص٘شاْ ٌٍٕؾش، ػّبْ، الأسدْأسبسٍبد ػهى انجٍئخإثشا٘١ُ ػجذ اٌشدّبْ إثشا٘١ُ،  .3
ي، إػذاد ٚ رقٕ١ف ٠ٛعف خ١بط، داس ٌغبْ اٌؼشة، ، اٌّجٍذ الأٚنسبٌ انؼشة انًحٍظاثٓ ِٕظٛس،  .4
 ٌجٕبْ، ث١شٚد، دْٚ عٕخ إٌؾش.
 .1891، داس اٌّؼبسف، الاعىٕذس٠خ، ِقش، انزهىس انُفطً و حًبٌخ انجٍئخأدّذ ػجذ اٌىش٠ُ عبٌّخ،  .5
 .0991، ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌىٛ٠ذ، انزهىس يشكهخ انؼظش، أدّذ ِذدذ إعلاَ  .6
، اٌّىزجخ الأوبد٠ّ١خ، ِقش، 1، طانسٍبسٍخ انذونٍخ انُظشٌخ و انىالغانؼلالبد اعّبػ١ً فجشٞ ِمٍذ،  .7
 .1102
 .0102، 1داس اٌؾشٚق ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، ػّبْ، الأسدْ،  ط انجٍئخ و انًغزًغ،أ٠ّٓ عٍ١ّبْ ِضا٘شح،  .8
انزطىس الالزظبدي و انزكبنٍف انجٍئٍخ نهًششوػبد الالزظبدٌخ انظغٍشح فً سىسٌب و أ٠ُٙ أد٠ت رفبدخ،  .9
 .2102اٌٙ١ئخ اٌؼبِخ اٌغٛس٠خ ٌٍىزبة، ٚ ٚصاسح اٌثمبفخ، دِؾك، عٛس٠ب،  رؤصٍشارهب انجٍئٍخ أًَىرعب،
ػجذ ، دٌ١ً ٌلإطبس اٌؼبَ ٌٍزجبسح اٌذٌٚ١خ، رشجّخ سضب يُظًخ انزغبسح انؼبنًٍخ، ثٙبج١شاس لاي داط .01
 .6002، 1اٌغلاَ، داس اٌّش٠خ ٌٍٕؾش، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ط
، داس سٚاثظ ٌٍٕؾش ٚ رمٕ١خ إداسح انغىدح انشبيهخ انًفهىو و انفهسفخ و انزطجٍمبد، ‎ثٙجذ ساضٟ .11
 .5102اٌّؼٍِٛبد، اٌمب٘شح، ِقش، 
، اٌجضء اٌثبٟٔ، داس ؼٍخدساسخ الزظبدٌخ رششٌ، ارفبلبد انزغبسح انؼبنًٍخ و شهشرهب انغبدجبِغ أدّذ،  .21
 .1002إٌٙضخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، ِقش، 
 .4102 ، الأسدْ،1، الأوبد٠ّ١ْٛ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، طأسبسٍبد الالزظبد انذونًجّ١ً ِـذّذ خبٌذ،  .31
، ػّبْ، الأسدْ، 1، الأوبد٠ّ١ْٛ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، طأسبسٍبد الالزظبد انذونًجّ١ً ِـذّذ خبٌذ،  .41
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، اٌّىزت اٌؼشثٟ ٌٍّؼبسف عٍغخ ػهى الإداسح انذونٍخ انجُبء انزحزً نهؼلالبد انذونٍخجٙبد ػٛدح،  .51
 .4102اٌغ١بعخ اٌذٌٚ١خ ٚ الاعزشار١ج١خ، اٌمب٘شح، ِقش، 
 .4002اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍىزبة،  ِقش، ، انسهىكٍبد وكٍفٍخ يىاعهزهب-رهىس انجٍئخدغٓ أدّذ ؽذبرخ،  .61
، داس غ١ذاء ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، 1، أؼىبعبرٙب، طنغذٌذح أثؼبدهبانؼىنًخ ادغ١ٓ ػٍٟ إثشا٘١ُ اٌفلادٟ،   .71
 .4102
،  جبِؼخ أَ اٌمشٜ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ 1، طالإسلاو و حًبٌخ انجٍئخ يٍ انزهىسدغ١ٓ ِقطفٝ غبُٔ،  .81
 .91، ؿ 7991اٌغؼٛد٠خ، 
ٌجبِؼ١خ، ، اٌذاس اإداسح انجٍئخ و انزًٍُخ انًسزذايخ فً ظم انؼىنًخ انًؼبطشحخبٌذ ِقطفٝ لبعُ،  .91
 .7002الاعىٕذس٠خ، ِقش، 
، ٚصاسح اٌضساػخ ٚ الإفلاح اٌضساػٟ، اٌّشوض الالزظبد انجٍئً و انزًٍُخ انًسزذايخدٚٔبرٛ سِٚبٔٛ،  .02
 .3002اٌٛطٕٟ ٌٍغ١بعبد اٌضساػ١خ، دِؼ، عٛس٠ب، 
 .5102، ػّبْ، الأسدْ، 1، داس اٌجٕبدس٠خ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، طانغغشافٍب انجٍئٍخد٠بس دغٓ وش٠ُ،  .12
، داس اٌفىش اٌجبِؼٟ، 1، طرحشٌش انزغبسح انذونٍخ وفمب لارفبلٍخ انغبدسأ١ب ِذّٛد ػجذ اٌؼض٠ض ػّبسح،  .22
 .8002الإعىٕذس٠خ، 
، ِشوض اٌذساعبد اٌؼشث١خ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، 1ط ،انؼلالبد الالزظبدٌخ انذونٍخسأ١ب ِذّٛد ػّبسح،  .32
 .6102ِقش، 
 .9791، ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌىٛ٠ذ، يشكلارهب انجٍئخ وسؽ١ذ اٌذّذ ِذّـذ عؼ١ذ فجبس٠ٕٟ،  .42
، الزظبدٌبد انًىاسد انجٍئٍخسِضبْ ِذّـذ ِمٍذ، أدّذ سِضبْ ٔؼّخ الله، ػفبف ػجذ اٌؼض٠ض غب٠ذ،  .52
 .4002اٌذاس اٌجبِؼ١خ، ِقش، 
 .3102، الأوبد٠ّ١ْٛ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، ػّبْ، الأسدْ، إداسح انكىاسسص٠بد دّذ اٌمطبسٔخ،  .62
، داس 1، طالارحبد الأوسوثً وانمضٍخ انفهسطٍٍُخ يٍ يذسٌذ إنى خبسطخ انطشٌك، ‎اٌضشاثؼخص٠بد ؽفمبْ  .72
 .1102اٌذبِذ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، ػّبْ، الأسدْ، 
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 .5002اٌطجؼخ الأٌٚٝ، اٌمب٘شح، ِقش، 
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 .6002، داس اٌفىش اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح، 1ط : يُهغٍزه، رمٍُبره، اسزذايزه، sulp
، اٌذاس اٌّقش٠خ اٌٍجٕبٔ١خ، ػىنًخ انُظبو الالزظبدي انؼبنًً و يُظًخ انزغبسح انؼبنًٍخػبدي اٌّٙذٞ،  .14
 .3002، اٌمب٘شح، ِقش، 1ط
، داس اٌّأِْٛ، 3، طالإَسبٌ و انجٍئخػجذ الله اٌذثٛثٟ ٚ دٕبْ خّؼ ٚ ػٍٟ ثذٚٞ ٚ ػقبَ ِٕقٛس،  .24
 .2102اٌٍّّىخ الأسدٔ١خ اٌٙبؽّ١خ، 
، داس اٌفلاح ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، ػّبْ، الأسدْ، 1، طانؼلايبد انزغبسٌخ و حًبٌزهبٞ، ػجذ الله اٌغٛ٠ش .34
 .8002
، ِٓ أٚسٚغٛاٞ ٌغ١برً ٚ دزٝ انغبد و آنٍبد يُظًخ انزغبسح انؼبنًٍخػجذ اٌّطٍت ػجذ اٌذّ١ذ،  .44
 .3002، ِقش، 1اٌذٚدخ، اٌذاس اٌجبِؼ١خ، ط
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َشبء يُظًخ انزغبسح انؼبنًٍخ و دوسهب فً رًٍُخ الارفبلٍبد انخبطخ ثئػجذ اٌٍّه ػجذ اٌشدّٓ ِطٙش،  .54
 .9002، داس اٌىزت اٌمبٔٛٔ١خ، ِقش، انزغبسح انذونٍخ
انزًٍُخ انًسزذايخ، فهسفزهب و أسبنٍت رخطٍطهب و أدواد ػثّبْ ِـذّذ غٕ١ُ ٚ ِبجذح أدّذ أثٛ صٔظ،  .64
 .5991، داس اٌقفبء ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، ػّبْ، الأسدْ، 1ط  لٍبسهب،
الاسزضًبس الأعُجً انًجبشش ػهى انززًٍُخ و انزًٍُخ انًسزذايخ فً ثؼض د ِذـّذ اٌؼزاسٞ، ػذٔبْ داٚ  .74
 .6102، 1، داس غ١ذاء ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، الأسدْ، طانذول الإسلايٍخ
الاسزضًبس الأعُجً انًجبشش ػهى انزًٍُخ و انزًٍُخ انًسزذايخ فً ثؼض ػذٔبْ داٚد ِذـّذ اٌؼزاسٞ،  .84
 .6102، 1غ١ذاء ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، ػّبْ، الأسدْ، ط داس انذول الإسلايٍخ،
 .2102، 3داس اٌّأِْٛ ٌٍطجبػخ ٚ إٌؾش، ػّبْ، الأسدْ، ط الإَسبٌ و انجٍئخ،ػٍٝ ثذٚٞ ٚ آخشْٚ،  .94
، داس سعلاْ ٌٍطجبػخ ٚ إٌؾش ٚ اٌزٛص٠غ، دِؾك، 1، طإداسح الأػًبل انذونٍخػٍٟ إثشا٘١ُ اٌخضش،  .05
 .0102عٛس٠ب، 
 .4002، ِجٍخ اٌذٛاس اٌّزّذْ، انسٍبسخ انجٍئٍخ و يهبيهب الأسبسٍخػٍٟ دس٠ٛعٟ،  .15
 .4102، 1، داس اٌ١بصٚسٞ اٌؼٍّ١خ، ػّبْ، الأسدْ، طالإػلاو انجٍئًػٍٟ ػجذ اٌفزبح،  .25
، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، اٌطجؼخ اٌخبِغخ،  ث١شٚد، ٌجٕبْ، عغشافٍب انسكبٌفزذٟ ِذّـذ أثٛ ػ١بٔخ،  .35
 .0002
 .7002، داس وٕٛص اٌّؼشفخ، ػّبْ، الأسدْ، 1، طداسح انجٍئٍخالإفشاط أدّذ اٌخشجٟ،  .45
، داس غ١ذاء انطبلخ انشًسٍخ الاشؼبػٍخ انحشاسٌخ  و الاحزجبط انحشاسيفش٠ذ ِقؼت ِٙذٞ اٌذٌ١ّٟ،  .55
 .3102ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، ػّبْ، الأسدْ، 
الأسدْ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، ، داس اٌجٕبدس٠خ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، الإػلاو و لضبٌب انجٍئخوش٠ُ ػٍٝ دبفظ،  .65
 .7102
 .5102، اٌجضائش،  1، داس اٌخٍذٚٔ١خ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، طأسبسٍبد انزًٍُخ انًسزذايخوّبي د٠ت،  .75
، داس اٌخٍذٚٔ١خ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، اٌجضائش، يُظًخ انزغبسح انؼبنًٍخ و انزحذٌبد انجٍئٍخوّـبي د٠ت،  .85
 .5102
، داس دجٍخ، اٌطجؼخ شبكم انجٍئٍخ و أصش انزًٍُخ انًسزذايخالأثؼبد الالزظبدٌخ نهًِبٌه دغ١ٓ دٛاِذح،  .95
 .4102الأٌٚٝ، الأسدْ، 
، 1، داس اٌجٕبْ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، طاَؼكبسبد انؼىنًخ انًبنٍخ ػهى انغهبص انًظشفً، ‎ِجشٚن سا٠ظ .06
 .6102ػّبْ، الأسدْ، 
، داس دّ١ثشا ٌٍٕؾش 1، طٍخانزغبسح انذونٍخ و أصشهب ػهى انزغبسح انخبسعٍخ نهذول انؼشثِـذّذ ؽب٘١ٓ،  .16
 .8102ٚ اٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح، ِقش، 
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 .6002، داس الأِ١ٓ، اٌمب٘شح، ِقش، 1، طالالزظبد انجٍئً و انزًٍُخِذّـذ ػجذ اٌجذ٠غ،  .26
، داس 1، ط00041 OSI 0009 OSIأَظًخ إداسح انغىدح و انجٍئخ ِذّــذ ػجذ اٌٛ٘بة اٌؼضاٚٞ،  .36
 .2002ٚائً، الأسدْ، 
، داس ٚائً 0009 OSI، 00041 OSIأَظًخ إداسح انغىدح و انجٍئخ ِـذّذ ػجذ اٌٛ٘بة اٌغضاٚٞ،  .46
 .6002ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، ػّبْ، الأسدْ، 
 .6002، داس الأِ١ٓ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، ِقش، الالزظبد انجٍئً و انزًٍُخِذّـذ ػجذ ثذ٠غ،  .56
، ب فً رًٍُخ الزظبدٌبد انجهذاٌ الإسلايٍخيُظًخ انزغبسح انؼبنًٍخ و دوسهِـذّذ ػج١ذ ِـذّذ ِـذّٛد،  .66
 .7002داس اٌىزت اٌمبٔٛٔ١خ، اٌمب٘شح، ِقش، 
 .8991، اٌّىزجخ الأوبد٠ّ١خ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، اٌمب٘شح، ِقش، الالزظبد و انجٍئخِذّـذ ػٍٟ ع١ذ اِجبثٝ،  .76
ٛس ٚ اٌذساعبد ، ِؼٙذ اٌجذانزكبيم الالزظبدي الإلهًًٍ ثٍٍ انُظشٌخ و انزطجٍكِـذّذ ِذّٛد الإِبَ،  .86
 .0002اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، ِقش، 
 .7102، داس دّ١ثشا، ِقش، 1ط الزظبدٌبد انزغبسح انخبسعٍخِذّٛد دبِذ،   .96
 .03، ؿ 7102، داس دّ١ثشا ٌٍٕؾش ٚاٌزشجّخ ، ِقش، 1، طانؼلالبد انُمذٌخ انذونٍخِذّٛد دبِذ،  .07
، يؤششارهب –أثؼبدهب  -ىيهبيفه –انزًٍُخ انًسزذايخ ِذدذ أثٛ إٌقش ٚ ٠بعّ١ٓ ِذدذ ِذـّذ،  .17
 .7102اٌّجّٛػخ اٌؼشث١خ ٌٍزذس٠ت ٚ إٌؾش، اٌمب٘شح، ِقش، 
، انزًٍُخ انًسزذايخ يفهىيهب أثؼبدهب و يؤششارهبِذدذ ِذّـذ أثٛ إٌقش ٚ ٠بعّ١ٓ ِذدذ ِذـّذ،  .27
 .5102، اٌّجّٛػخ اٌؼشث١خ ٌٍٕؾش ٚ اٌزذس٠ت، اٌمب٘شح، 1ط
 .3102،  1، داس سعلاْ ٌٍٕؾش، دِؾك، عٛس٠ب، طانؼىنًخ الزظبدٌبد انجٍئخ وِقطفٝ ٠ٛعف وبفٟ،  .37
 .7102، داس الأوبد٠ّ١ْٛ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، ػّبْ، الأسدْ، انزًٍُخ انًسزذايخِقطفٝ ٠ٛعف وبفٟ،  .47
 .631، ِجٍخ إٌفظ ٚ اٌزؼبْٚ اٌؼشثٟ، اٌؼذد َظبو الإداسح انجٍئٍخ فً طُبػخ ركشٌش انُفظِىٟ ػّبد،  .57
الالزظبد انذونً  يذخم ِـذّذ اثشا٘١ُ ِٕقٛس ٚ ػٍٟ ِغؼٛد ػط١خ، ِٛسدخبٞ وش٠بٔ١ٓ، رؼش٠ت  .67
 .7002، داس اٌّش٠خ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، 1، طانسٍبسبد
، داس 00041 OSI إداسح انجٍئخ َظى و يزطهجبد و رطجٍمبدٔجُ اٌؼضاٚٞ ٚ ػجذ الله دىّذ إٌمبس،  .77
 .0102، ػّبْ، الأسدْ، 1اٌّغ١شح، ط
، داس اٌ١بصٚسٞ، اسزشارٍغٍبد و يزطهجبد و رطجٍمبد إداسح انجٍئخجُ اٌؼضاٚٞ ٚ ػجذ الله دىّذ إٌمبس، ٔ .87
 .5102، ػّبْ، الأسدْ، 2ط
، داس 1، ط00041 osI إداسح انجٍئخ (َظى و يزطهجبد و رطجٍمبدٔجُ اٌؼضاٚٞ، ػجذ الله دىّذ إٌمبس،  .97
 .7002اٌّغ١شح، ػّبْ، الأسدْ، 
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، داس 1، ط00041 OSI ٔظُ ٚ ِزطٍجبد ٚ رطج١مبد، إداسح انجٍئخٔجُ اٌؼضاٚٞ، ػجذ الله دىّذ إٌمبس،  .08
 .7002اٌّغ١شح، الأسدْ، 
، داس دجٍخ،  انزًٍُخ انًسزذايخ، اسزغلال انًىاسد انطجٍؼٍخ و انطبلخ انًزغذدحٔضاس ػٟٛٔ اٌٍجذٞ،  .18
 .5102، 1الأسدْ،ط
 .1102، داس اٌجٕبدس٠خ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، الأسدْ، 1، طٌشانزبسٌخ الأوسوثً انحذٔقشٞ ر٠بة،  .28
 .4102، 1، ِشوض اٌىزبة الأوبد٠ّٟ، الأسدْ، طانحىكًخ انجٍئٍخ  انؼبنًٍخٔٛاي ػٍٟ رؼبٌجٟ،  .38
، آنٍبد انؼىنًخ الالزظبدٌخ وآصبسهب انًسزمجهٍخ فً الالزظبد انؼشثً، ‎٘١فبء ػجذ اٌشدّٓ ٠بع١ٓ اٌزىش٠زٟ .48
 .0102ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، الأسدْ،  ، داس اٌذبِذ ٌٍٕؾش1ط
، داس ٚائً ٌٍٕؾش ٚ 1، طانزًىٌم انذونً و انؼلالبد انُمذٌخ الأوسوثٍخ٘١ً ػجّٟ جّ١ً اٌجٕبثٟ،  .58
 .4102اٌزٛص٠غ، الأسدْ، 
خ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ، ػّبْ، ، داس أعبِانزشثٍخ انجٍئٍخ و اسزشارٍغٍبد رذسٌسهبٌٚ١ذ سل١ك اٌؼ١بفشح،  .68
 .2102، الأسدْ
، داس اٌ١بصٚسٞ َظى إداسح انغىدح١ُ اٌطبئٟ ٚ ِذـّذ ػبفٟ اٌؼج١ٍٟ ٚ ٌ١ش ػٍٟ اٌذى١ُ، ٠ٛعف دج .78
 .8002، 1اٌؼٍّ١خ، ػّبْ، الأسدْ،، ط
  
 انشسبئم و الأطشوحبد: .II
  
انسٍبسبد انزششٌؼٍخ انجٍئٍخ فً انغضائش و أصشهب فً رحمٍك انزًٍُخ انًسزذايخ فً دغ١ٓ صاٚػ،  .1
، ِزوشح ٌٕ١ً ؽٙبدح اٌّبجغز١ش  فٟ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ اٌّمبسٔخ، انضٌجبٌانغضائش، دساسخ حبنخ واحبد 
 .3102-2102لغُ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، جبِؼخ لبفذٞ ِشثبح، ٚسلٍخ 
، ِزوشح ِمذِخ أصش أصيخ انذٌىٌ انسٍبدٌخ ػهى والغ و يسزمجم انىحذح انُمذٌخ الأوسوثٍخخبٌذ سٚاق،  .2
 .3102/2102جبِؼخ ثغىشح، ٌٕ١ً ؽٙبدح اٌّبجغز١ش فٟ الالزقبد اٌذٌٟٚ، 
 َظبو ضىء ػهى انُبيٍخ انذول ػهى رؤصٍشهب و انؼبنًٍخ نهزغبسح انشاهُخ انزحذٌبد ثٍؼض، اٌذ٠ٓ خ١ش .3
 ثغىشح، جبِؼخ اٌزجبس٠خ، اٌؼٍَٛ فٟ اٌذوزٛساٖ ؽٙبدح ٌٕ١ً ِمذِخ أطشٚدخ ،الأطشاف يزؼذد رغبسي
 .5102/4102
، أطشٚدخ يؤسسبد الإسًُذ انغضائشٌخ  والغ وآفبقرطجٍك َظى الإداسح انجٍئٍخ فً دغفً فبطّخ،  .4
 .7102ِمذِخ ٌٕ١ً ؽٙبدح اٌذوزٛساٖ فٟ اٌؼٍَٛ الالزقبد٠خ، جبِؼخ اٌّغ١ٍخ، 
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 فً الالزظبدي انزكبيم ورفؼٍم انؼىنًخ ػظش فً الالهًٍٍخ الالزظبدٌخ انزكزلاداٌٛ٘بة،  ػجذ سِ١ذٞ .5
 اٌؼٍَٛ فٟ اٌذوزٛساٖ ؽٙبدح ٔ١ً ِزطٍجبد ضّٓ ِمذِخ أطشٚدخ ،يخزهفخ رغبسة دساسخ انُبيٍخ انذول
 .7002/6002 اٌجضائش، جبِؼخ ،)ِٕؾٛسح غ١ش(الالزقبد٠خ،
إشكبنٍخ انزًٍُخ انًسزذايخ فً انغضائش، يزكشح يمذيخ ضًٍ يزطهجبد انحظىل صسٔٛح ٠بعّ١ٕخ،  .6
 .5002، فشع اٌزخط١ظ، جبِؼخ اٌجضائش، ػهى شهبدح انًبعسزٍش فً انؼهىو الالزظبدٌخ
، أطشٚدخ ِمذِخ ضّٓ ِزطٍجبد أصش رهىس انجٍئخ ػهى انزًٍُخ الالزظبدٌخ فً انغضائشسؽ١ذ،  عبٌّٟ .7
 .6002/5002اٌذقٛي ػٍٝ ؽٙبدح دوزٛساٖ فٟ اٌؼٍَٛ الالزقبد٠خ، فشع اٌزغ١١ش، جبِؼخ اٌجضائش، 
 وٍ١خ لبْٔٛ، رخقـ ػٍَٛ، دوزٛساٖ ؽٙبدح ٌٕ١ً ِمذِخ سعبٌخ ،انجٍئخ و انذونٍخ انزغبسح ،لب٠ذٞ عبِ١خ .8
 ٚصٚ. ر١ضٞ جبِؼخ اٌذمٛق،
، أطشٚدخ دوزٛساٖ، جبِؼخ انزًٍُخ انًسزذايخ ثٍٍ انًفهىو و انزطجٍكؽىشٞ ػجذ إٌّؼُ اٌغؼ١ذ،  .9
 .7991اٌمب٘شح، 
 ،يظش خبطخ و انُبيٍخ انذول ػهى آصبسهب و انذونٍخ انزغبسح فً انجٍئٍخ انًؼبٌٍش دغٓ، ػضة فلاح .01
 .2002 ؽّظ، ػ١ٓ جبِؼخ اٌج١ئ١خ، اٌجذٛس ٚ اٌذساعبد ِؼٙذ دوزٛساٖ، أطشٚدخ
 فً الالزظبدي انزكبيم رفؼٍم و انؼىنًخ ػظش فً الالهًٍٍخ الالزظبدٌخ انزكزلاد سِ١ذٞ، اٌٛ٘بة ػجذ .11
 اٌؼٍـَٛ فٟ  اٌذوزـٛساٖ ؽٙـبدح ٌٕ١ـً ِمذِخ اطشٚدخ ،يخزهفخ رغبسة دساسخ انُبيٍخ، انذول
 .7002/6002 اٌجـضائش، جبِؼخ الالزقبد٠خ،
 ِمذِخ ِزوشح ،انظُبػٍخ انًؤسسبد طشف يٍ انجٍئٍخ الإداسح َظبو رطجٍك آصبس دػبط، اٌذ٠ٓ ػض .21
 ثبرٕخ، جبِؼخ إٌّظّبد، إداسح ٚ رطج١مٟ الزقبد رخقـ اٌزغ١١ش، ػٍَٛ فٟ اٌّبجغز١ش ؽٙبدح ٌٕ١ً
 .1102
 جبِؼخ اٌمبْٔٛ، فٟ اٌذوزٛساٖ ؽٙبدح ٌٕ١ً ِمذِخ أطشٚدخ ،انجٍئخ و انذونٍخ انزغبسح ، عبِ١خ لب٠ذٞ .31
 .إٌّبلؾخ عٕخ ثذْٚ ٚصٚ، ر١ضٞ
 اخزلاف و انًمذيبد رشبثه انًشزشكخ، انؼشثٍخ انسىق و انًشزشكخ الأوسوثٍخ انسىق جذ٠ذ، ٌجٕخ .41
 .4002 عٛس٠ب، رؾش٠ٓ، جبِؼخ اٌذٌٚ١خ، اٌؼلالبد فٟ اٌّبجغز١ش ؽٙبدح ٌٕ١ً ِمذِخ ِزوشح ،انُزبئظ
 ٌٕ١ً ِمذِّخ أطشٚدخ  انؼبنًٍخ، انزغبسح يُظًخ إطبس فً نهجٍئخ انذونٍخ انحًبٌخ  ثٛؽذٚة، فب٠ض ِـذّذ .51
 .3102 ، اٌجضائش جبِؼخ اٌذٌٚ١خ، اٌؼلالبد ٚ اٌذٌٟٚ اٌمبْٔٛ رخّقـ اٌمبْٔٛ، فٟ اٌذوزٛساٖ ؽٙبدح
 ،الالزظبدٌخ نهًؤسسخ انزُبفسٍخ انًٍضح رحمٍك فً انجٍئٍخ الإداسح َظبو دوس ، اٌىش٠ُ ػجذ ِؾبْ .61
 ٚ الاعزشار١ج١خ الأػّبي إداسح رخقـ الالزقبد٠خ، اٌؼٍَٛ فٟ اٌّبجغز١ش ؽٙبدح ٌٕ١ً ِمذِخ ِزوشح
 .3102 عط١ف، جبِؼخ اٌّغزذاِخ، اٌزّٕ١خ
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 ؽٙبدح ػٍٝ ٌٍذقٛي ِزوشح ،انذونٍخ انزغبسح ارفبلٍخ إطبس فً انجٍئٍخ انزذاثٍش سِضٞ، ِمشأٟ .71
 .6102/5102 اٌجضائش، جبِؼخ اٌؼّشاْ، ٚ اٌج١ئخ لبْٔٛ فٟ اٌّبجغز١ش
 
 :الأثحبس و انذوسٌبد انًمبلاد و  .III
  
ِجٍخ اٌزّٛ٠ً ٚ اٌزّٕ١خ،  انٍىسو: الأكضش ػبنًٍخ،اوغً ث١شرٛػ ٚ عبِٛ٠ٍظ ٚثبسِ١ؾٛاس ساٍِٛجبْ،  .1
 .7002، ٚاؽٕطٓ،  ِبسط 94ػذد 
 نًُظًخ انزبثؼخ انؼشثٍخ انذول نظبدساد انزُبفسٍخ انمذسح و انجٍئٍخ انًؼبٌٍش اٌذٍ١ُ، ػجذ أٚفبٌخ .2
 ،50 اٌؼذد رّٕشاعذ، اٌجبِؼٟ اٌّشوض الالزقبد٠خ، ٚ اٌمبٔٛٔ١خ ٌٍذساعبد الاجزٙبد ِجٍخ ،الاسكىا
 .4102 جبٔفٟ
ّذ غبُٔ ٚ ـ؟ رشجّخ ِذانؼىنًخ و انزًٍُخ انًسزذايخ، أي هٍئبد نهضجظإ٠ضاث١ً ث١بجٛرٟ ٚ آخشْٚ،  .3
 .ٚ٘شاْ، اٌّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍجذٛس الأٔزشثٌٛٛج١خ الاجزّبػ١خ ٚ اٌثمبف١خ، آخشْٚ
  ،انًؼبطش انًغزًغ فً انشئٍسٍخ انجٍئٍخ انًشكلاد -8- سلُ ٚسلخ، ٌٍج١ئخ اٌّزذذح الأُِ ثشٔبِج  .4
 .7791 اٌغٛف١برٟ، الارذبد رجٍ١غٟ، اٌج١ئ١خ، ٌٍزشث١خ اٌذىِٟٛ اٌذٌٟٚ اٌّؤرّش
 الاػزجبساد ثؼض و ػبنًٍخ يُظىيخ إطبس فً( انجٍئخ و انذونٍخ انزغبسح اٌّلاح، اٌفزبح ػجذ جلاي .5
 .2 اٌّجٍذ ،1002 اٌغؼٛد٠خ، اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ الزقبد٠خ، دساعبد  ،)انُبيٍخ نهذول
 دساسخ-نهًؤسسبد انجٍئً الأداء رحسٍٍ فً انجٍئخ إداسح َظبو دوس د٘١ّٟ، جبثش ٚ ثشٚػ اٌذ٠ٓ ص٠ٓ .6
 ٚ ٌٍّٕظّبد اٌّزّ١ض أداء دٛي اٌثبٟٔ اٌذٌٟٚ اٌٍّزمٝ أؽغبي ضّٓ ِذاخٍخ الاسًُذ، ششكخ حبنخ
 .1102 ٔٛفّجش 32-22 ٚسلٍخ، جبِؼخ اٌذىِٛبد،
 ،نهًؤسسبد انجٍئً الأداء رحسٍٍ فً انجٍئٍخ الإداسح َظبو دوس د٘١ّٟ، جبثش ٚ ثشٚػ اٌذ٠ٓ ص٠ٓ .7
 ٚسلٍخ، جبِؼخ اٌذىِٛبد، ٚ ٌٍّٕظّبد اٌّزّ١ض الأداء دٛي اٌثبٟٔ اٌذٌٟٚ اٌٍّزمٝ فٟ ِمذِخ ِذاخٍخ
 .1102 ٔٛفّجش 32-22 ٠ِٟٛ
، اٌّؤرّش اٌؼشثٟ انزًٍُخ انًسزذايخ يغ رشكٍض خبص ػهى الإداسح انجٍئٍخعذش لذٚسٞ اٌشفبػٟ،  .8
 .7002اٌخبِظ ٌلإداسح اٌج١ئ١خ، رٛٔظ، عجزّجش 
 انزًٍُخ يزطهجبد ظم فً انُبيٍخ نلالزظبداد انخبسعٍخ انزغبسح رحشٌش إشكبنٍخ اٌؼض٠ض، ػجذ ثٓ عف١بْ .9
 ،9 اٌؼذد ،4 اٌّجٍذ الالزقبد٠خ، ٚ الإداس٠خ ٌٍؼٍَٛ اٌّثٕٝ ِجٍخ ،انغضائشي الالزظبد حبنخ انًسزذايخ
 .4102 اٌؼشاق،
 ثٍٍ انًزجبدل نهزؤصٍش رحهٍهٍخ دساسخ انذونٍخ، انزغبسح و انجٍئٍخ انسٍبسبد اٌخبٌك، ػجذ أدّذ اٌغ١ذ .01
 اٌج١ئخ، الزقبد٠بد ثؼٕٛاْ ػؾش، اٌذبدٞ اٌغٕٛٞ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش ،انذونٍخ انزغبسح و انجٍئٍخ انسٍبسبد
 .5991 أفش٠ً 91-71 ِقش، ، إٌّقٛسح جبِؼخ اٌزجبسح، وٍ١خ
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 ٚ ٌٍجذٛس اٌٛادبد ِجٍخ ،انغضائشٌخ انًؤسسبد رسٍٍش فً  انجٍئٍخ الإداسح َظبو يكبَخ ٌٚ١ذ، ؽزٛح .11
 .4102غبسدا٠خ،  جبِؼخ ،2 اٌؼذد ،7 اٌّجٍذ اٌذساعبد،
، انجزشونٍخ فً انغضائشانزًٍُخ انشبيهخ انًسزذايخ و انكفبءح الاسزخذايٍخ نهضشوح فبٌخ فبٌذٟ،  .21
ِذاخٍخ  ضّٓ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ دٛي اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ ٚ اٌىفبءح الاعزخذاِ١خ ٌٍّٛاسد اٌّزبدخ، 
وٍ١خ اٌؼٍَٛ الالزقبد٠خ  ٚ ػٍَٛ اٌزغ١١ش، جبِؼخ  عط١ف، ِٕؾٛساد ِخجش اٌؾشاوخ ٚ الاعزثّبس  فٟ 
ثٟ، داس اٌٙذٜ ٌٍطجبػخ ٚ إٌؾش، عط١ف، اٌّؤعغبد اٌقغ١شح ٚ اٌّزٛعطخ فٟ اٌفضبء الأٚسٚ ِغبس
 .8002
 انظُبػٍخ ثبنًؤسسخ انزطجٍك إيكبٍَخ الأَظف، الإَزبط ركُىنىعٍب و انجٍئٍخ الإداسح ِم١ّخ، فجشٞ .31
 ،60 سلُ اٌؼذد الإٔغبٔ١خ، اٌؼٍَٛ فٟ اٌذساعبد ٚ الأثذبس ِجٍخ ،سىَبطشان حبنخ دساسخ انغضائشٌخ،
 .0102 ٔٛفّجش
 و انزحذٌبد و انزطىساد انغزائً، الأيٍ و انؼشثً الالزظبدي انزكبيم لضبٌب اٌؼٍٛاْ، اٌقبدت ػجذ .41
  ،762 اٌؼذد اٌؼشث١خ، اٌٛدذح دساعبد ِشوض ػٓ اٌقبدسح اٌؼشثٟ اٌّغزمجً ِجٍخ انًسزمجم، آفبق
 .1002 ِبٞ ٌجٕبْ، ث١شٚد،
 ِجٍخ ،اَخش انىعه: انجٍئخ حًبٌخ و انفمش يحبسثخ ثٍٍ انزغبسي، الاَفزبػ سٍبسخ ػجذٚط، اٌؼض٠ض ػجذ .51
 .0102 ٚسلٍخ، جبِؼخ ،80: اٌؼذد اٌجبدش،
، ِجٍخ انزًٍُخ انًسزذايخ يٍ يُظىس انضمبفخ انؼشثٍخ الاسلايٍخػثّبْ ِـذّذ غٕ١ُ ٚ ِبجذح أثٛ صٔظ،   .61
، 1، اٌؼذد 63جٍذ ّدساعبد اٌؼٍَٛ الإداس٠خ، ِجٍخ ػٍّ١خ ِذىّخ، اٌجبِؼخ الأسدٔ١خ، ػّبْ، الأسدْ، اٌ
 .9002جبٔفٟ 
 ثذٛس ،انًسزذايخ انزًٍُخ و انجٍئخ لضبٌب  و انذونٍخ انزغبسح رحشٌش إشكبنٍخ ِذّــذ، لٛ٠ــذسٞ .71
 دساعبد ِشوض ِغ ثبٌزؼبْٚ الالزقبد٠خ ٌٍجذٛس اٌؼشث١خ اٌجّؼ١خ ،45-35 اٌؼذداْ ػشث١خ، الزقبد٠خ
 .1102 سث١غ -ؽزبء ِقش، اٌؼشث١خ، اٌٛدذح
، ِذاخٍخ ضّٓ الزظبدٌخ فً إشكبنٍخ انًفبهٍى و الأثؼبدانزًٍُخ انًسزذايخ يمبسثخ ِجبسن ثٛػؾخ،  .81
اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ  اٌذٌٟٚ دٛي اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ ٚ اٌىفبءح الاعزخذاِ١خ ٌٍّٛاسد اٌّزبدخ، وٍ١خ اٌؼٍَٛ 
الالزقبد٠خ  ٚ اٌزجبس٠خ  ػٍَٛ اٌزغ١١ش، جبِؼخ عط١ف، ِخجش اٌؾشاوخ ٚ الاعزثّبس فٟ اٌّؤعغبد 
 .8002اٌفضبء الأٚسٚ ِغبسثٟ، داس اٌٙذٜ ٌٍطجبػخ ٚ إٌؾش، عط١ف، اٌقغ١شح ٚ اٌّزٛعطخ فٟ 
، ٚسلخ ثذث١خ ِمذِخ ٌٍّؤرّش دوس انُشبط انجششي فً انزغٍش انجٍئًِذّـذ ثٓ ػجذ اٌىش٠ُ ػٍٟ دج١ت ،  .91
 .4002اٌذٌٟٚ ٌٍّٛاسد اٌّبئ١خ ٚ اٌج١ئخ اٌجبفخ،  جبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، 
، ِجٍخ اٌزٛافً، ِجٍخ ػٍّ١خ ِذىّخ رقذس انزًٍُخ انًسزذايخ  و رحذٌبرهب فً انغضائشِشاد ٔبفش،  .02
 .62، اٌؼذد 0102ػٓ جبِؼخ ػٕبثخ، جٛاْ 
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، اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍزخط١ظ، اٌىٛ٠ذ، 52، ِجٍخ جغش اٌزّٕ١خ، اٌؼذد انسٍبسبد انجٍئٍخِقطفٝ ثبثىش،  .12
 .4002جبٔفٟ، 
 انغضائشٌخ، نهظبدساد انزُبفسٍخ انمذسح ػهى الأوسوثٍخ انجٍئٍخ ثبنًؼبٌٍش الانزضاو أصش  سداٚ٠خ، ِؼّش .22
 .5102 اٌجضائش، -ٍِ١بٔخ خّ١ظ جبِؼخ ،10 اٌّجٍذ ،21 اٌؼذد انغذٌذ، الالزظبد يغهخ
 ِجٍخ ،الالزظبدٌخ انًؤسسخ فً رفؼٍههب آنٍبد و انجٍئٍخ الإداسح أِبي، سدّبْ ٚ إٌبفش ػجذ ِٛعٟ .32
 .ثغىشح خ١ضش ِذـّذ جبِؼخ ،8002 د٠غّجش اٌشاثغ، اٌؼذد إداس٠خ، ٚ الزقبد٠خ أثذبس
 حذٌش كًذخم انظُبػٍخ نهًُشآد انجٍئٍخ الإداسح ثطب٠ٕخ، ِفضٟ ِذّـذ ٚطلاي اٌقّذ ػجذ ٔجٜٛ .42
 90-80 ٠ِٟٛ اٌذىِٛبد، ٚ ٌٍّٕظّبد اٌّزّ١ض الأداء دٛي اٌذٌٟٚ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّش انزُبفسً، نهزًٍض




 ِٛجضح، أٚساق ،انجٍئخ و انزغبسح الإعىٛا، آع١ب ٌغشثٟ الاجزّبػ١خ ٚ الالزقبد٠خ اٌٍجٕخ اٌّزذذح، الأُِ .1
 .1002 اٌذٚدخ، اٌؼبٌّ١خ، اٌزجبسح ٌّٕظّخ اٌشاثغ اٌٛصاسٞ ٌٍّؤرّش الإػذاد ثّٕبعجخ
 انزًٍُخ و انجٍئخ و انزغبسح اٌغؼٛد٠خ، اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ اٌج١ئخ، دّب٠خ ٚ ٌلأسفبد اٌؼبِخ اٌشئبعخ .2
 .7002 ٔٛفّجش 31-11 ِقش، اٌمب٘ش، ،انؼشثٍخ انًُطمخ يُظىس يٍ انًسزذايخ
 انزُبفسٍخ انمذسح و انجٍئٍخ انًؼبٌٍش اٌّزذذح، الاُِ ٘١ئخ آع١ب، ٌغشثٟ الاجزّبػ١خ ٚ الالزقبد٠خ اٌٍجٕخ .3
 .5002 ،انشئٍسٍخ الالزظبدٌخ نهمطبػبد
 47، أؽغبي اٌذٚسح انزمشٌش انسُىي نلأيٍٍ انؼبواٌٛدذح الالزقبد٠خ اٌؼشث١خ، الأِبٔخ اٌؼبِخ،  ِجٍظ .4
 .1002ٌٍّجٍظ، د٠غّجش 
 ٚ الالزظبدٌخ انهغُخ الالزظبدٌخ، انزًٍُخ و انذونٍخ انزغبسح ثٍٍ انجٍئخ يىضىع ٘لاي، أدّذ ِذغٓ .5
 .1002 -إعىٛا– آع١ب ٌغشة الاجزّبػ١خ
 .3991، َض ارفبلٍخ انزُىع  انجٍىنىعًِٕظّخ الأُِ اٌّزذذح،  .6
 
 انًىالغ الإنكزشوٍَخ .V
 
 الأخضش اٌخظ ِجٍخ أؽىبٌٗ، ٚ ِقبدسٖ ،انجٍئً انزهىس اٌؼٍٟ، ٚداد )1
 wk.moc.enilneerg.www//:ptth, .90:32 ,7102/30/02     
 :انزُىع انجٍىنىعً و طحخ الإَسبٌِٕظّخ اٌقذخ اٌؼبٌّ١خ،  )2
 .81.01 ,7102/01/01,/ra/ytisrevidoib/smetsysoce/egnahclabolg/tni.ohw.www//:ptth
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3)  :خ٠سبجخلإا حش٠ضجٌا خىجؽ غلِٛ                                            www.aljazeera.net 
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